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GLOSARIO 
 
AÑO DEL HECHO: año en que fue lesionada la víctima u ocurrió el hecho. 
 
ALCOHOL:  Debe anotar si la persona había ingerido algún licor previo a las 
lesiones, psicofármacos o estupefacientes (marihuana, cocaína y opiáceos) y otros, 
en mayores de 10 años. Se debe tomar muestras también del agresor, en lo posible, 
para los análisis. 
 
ASISTENCIA (médica): Afirmar o negar la asistencia médica prestada la menor 
luego de haber sufrido la lesión. 
 
ARMA: Instrumento o medio utilizado  para agredir o agredirse.  
 
ASFIXIAS: Supresión de la función respiratoria, por cualquier causa que se 
oponga al cambio gaseoso en los pulmones entre la sangre y el aire ambiente. 
 
AHORCAMIENTO:  Se produce la muerte por ahorcamiento cuando todo el peso 
del cuerpo queda apoyado en un momento dado sobre las estructuras cervicales. 
Esto puede suceder por suspensión completa, si ninguna parte del cuerpo se 
apoya sobre una, como cuando el ahorcado cuelga de una viga, o por suspensión 
incompleta si existe dicho apoyo, como cuando el ahorcado está suspendido de un 
elemento de poca altura, por ejemplo, el pomo de una puerta o la baranda de una 
cama
1.  
 
ARMA: Todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir 
amenaza, lesión o muerte a una persona. 
 
                                                 
1 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Manual para la práctica de 
autopsias médico - legales. Segunda Edición. 2002. p 143.  
 
ARMA CONTUNDENTE:  Son todos aquellos elementos de bordes romos;  el 
grado de lesión que producen depende de la fuerza y velocidad aplicada y de la 
masa del elemento.  Las lesiones producidas son equímosis, edema, hematomas, 
etc.  Son ejemplos de estos elementos: un bate, una varilla, el parachoques de un 
carro, etc. 
 
ARMA DE FUEGO: Elemento que al ser activado, dispara proyectiles accionados 
por la deflagración de la pólvora. 
 
ASALTO SEXUAL: Asalto sexual es un acto sexual sin consentimiento que es 
forzado por una o más personas sobre otra persona. El termino asalto sexual 
incluye violación (penetración vaginal forzada), sodomía (penetración anal u oral 
forzada), o cualquier contacto indeseado de las partes sexuales del cuerpo
2.  
 
ASFIXIA MECÁNICA: La muerte por asfixia se produce cuando un impedimento 
extrínseco o en las vías aéreas altas, evita el ingreso de oxígeno al organismo, por 
causas no naturales. Los cuatro principales tipos de asfixia mecánica son: 
ahogamiento, ahorcamiento, estrangulación y sofocación
3. 
 
BARRIO: Distribución administrativa por sectores de cuadras y manzanas de la 
ciudad de Bogotá. 
 
DELITO SEXUAL: Cualquier acto sexual que se realice sin el consentimiento de 
una persona con el uso de amenazas o de fuerza, haya o no penetración. Incluye 
también todos los actos sexuales con o sin contacto físico realizado con niños y 
niñas menores de 14 años de edad, aún con su consentimiento. También son 
delito, la violación de la esposa permanente, abusar de una persona con 
limitaciones físicas o mentales que le impidan dar su consentimiento, al igual que 
                                                 
2 http://www.co.suffolk.ny.us/. Rompiendo el silencio,: violación y asalto sexual.  
3 INML y CF. OP. Cit. , p.141.  
 
abusar de personas en estado de embriaguez o estados alterados de conciencia o 
en situación de indefensión. Incluye penetración del miembro viril, penetración de 
objeto diferente, sexo oral, actos pornográficos, caricias sexuales, no 
consentimiento, e incapacidad de resistir. 
 
DESEMPLEADO: Persona que no se encuentra realizando una  actividad laboral  
remunerada. 
 
DESPLAZADOS: Población que en razón del conflicto armado se reconoce como 
amenazada o en alto riesgo de muerte, por lo cual ve en la obligación de 
abandonar temporal o definitivamente su lugar de residencia.  
 
DESPLAZAMIENTO. Acción de trasladarse de un lugar a otro. En el caso de la 
actividad desarrollada en el momento de la lesión incluye el desplazamiento a pie. 
Dirección de la residencia: número catastral que identifica mediante calle y carrera el 
lugar donde residía la persona lesionada y/o fallecida. 
 
DÍA DEL HECHO: día en que fue lesionada la víctima. 
   
DIASEM: Día de la semana en que ocurrió el hecho. 
 
DIRECCIÓN DEL HECHO: número catastral que identifica mediante calle y carrera 
el lugar donde ocurrió la lesión y/o el fallecimiento. 
 
DROGAS Y SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS: Sustancias químicas o biológicas 
procesadas para actuar contra agentes patógenos en el organismo. 
 
FUERZAS MILITARES: Conjunto de fuerzas armadas que defienden la soberanía 
de un Estado; se incluye: el ejército, la armada y la fuerza aérea. 
  
 
EDAD: el número de años cumplidos  por el fallecido, suministrada por la Cédula 
de Ciudadanía u otro documento que lo certifique, en caso de no poseer la edad 
se debe escribir la edad aparente. 
 
ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN: Muerte intencional producida por un 
tercero a causa de un veneno o sustancia tóxica. 
 
EMBRIAGUEZ: La embriaguez aguda es aquel estado  de alteración  de las 
potencialidades psíquicas y somáticas, de carácter grave y de corta duración en el 
tiempo, ocasionada por la ingestión, uso ó abuso de  alcohol o cualquier otra 
sustancia  psicotóxica.
16  Se puede diferenciar la embriaguez aguda de primer 
grado, si el examinado presenta aliento alcohólico, incoordinación motora leve, 
aumento discreto del polígono de sustentación  y nistagmus postural; y 
embriaguez  aguda de segundo grado, si el sujeto presenta aliento alcohólico, 
incoordinación motora moderada, aumento evidente del polígono de sustentación, 
nistagmus postural y disartria; o embriaguez aguda de tercer grado si presenta 
estupor, incoordinación motora severa, imposibilidad para la marcha
4.  
 
ESPACIO PÚBLICO: Espacio abierto o cerrado que forma parte de la estructura 
de la ciudad, pueblo o vereda que puede ser usado o frecuentado por todos sus 
habitantes o visitantes. 
 
ESCENA PRIMARIA: Escena en la cual se presentó el hecho y se realiza la 
diligencia judicial. 
 
                                                 
4 DOMÍNGUEZ Carolina, LOPEZ Adriana,  MUÑOZ Luis Eduardo, SANCHEZ Oscar.  Concordancia de 
tres métodos para detectar intoxicación etílica en conductores de vehículo de motor de Bogotá. 2005. Trabajo 
de grado para optar al título de medico forense. Universidad Nacional, INML y CF. Proyecto en ejecución. 
 
 
  
 
ESCENA SECUNDARIA: Escena en la cual se realiza la diligencia, posterior al 
traslado del cuerpo de la escena primaria.  
 
ESTRANGULAMIENTO:  Se produce al apretar firmemente las estructuras 
cervicales de la víctima, manualmente o con un lazo. Por lo general se asocia con 
marcada violencia, hay presentes múltiples escoriaciones y equimosis o atentado 
sexual
5. 
EXPLOSIVO: Sustancia o cuerpo capaz de transformarse rápidamente por una 
violenta reacción química o física en gas. Puede reventar ruidosamente por acción 
del calor, con poder destructivo variable. 
 
FAMILIA: Grupo social unido por vínculos de parentesco biológicos, jurídicos o de 
adopción que comprende una compleja red de relaciones interpersonales, 
afectivas, de convivencia, y económicas. La componen: pareja o compañeros 
permanentes, padre o madre de familia, aunque no convivan en el mismo hogar, 
hijos(as) biológicos y adoptivos, hermanos(as), esposo(a), abuelo(a), padrastro, 
madrastra, primo(a), cuñado(a), suegro(a), tío(a) y otros familiares  civiles o 
consanguíneos.    
 
FLES: anotar la fecha en que fue lesionada la víctima (año, mes, día y hora). 
 
FLEV: Fecha del levantamiento. 
 
FMUE:  Fecha de la muerte. 
 
HERIDAS POR ARMA BLANCA: Se clasifican, según las características del 
elemento agresor y el mecanismo de acción en: incisas o por deslizamiento 
(ejemplo clásico la que causa una hoja de afeitar al ser deslizada sobre la piel), 
cortocontundente (causadas por un hacha o un cuchillo manejado con fuerza), 
                                                 
5 INML y CF. OP. Cit. , p.144.  
 
cortopunzantes (causadas por un cuchillo  común que tiene un lomo y un filo), 
punzantes (ejemplo clásico es el picahielo)
6. 
 
HLES: hora en que se lesionó o fue lesionada  la víctima. 
 
HOGAR GERIÁTRICO: Lugar destinado al cuidado de ancianos. 
 
RELACIÓN CON: Se debe identificar el tipo de relación entre la víctima y el 
implicado 
 
HOMICIDIO: Muerte de una persona causada por otra
7.  
 
LESIÓN : Todo cambio patológico que se produce en un tejido o en un órgano 
sanos. Desde el punto de vista médico – legal, es el resultado de una violencia 
externa que comporta un daño anatómico o fisiológico; es decir, una perturbación 
de la integridad física o del equilibrio emocional.   
 
LESIÓN INVOLUNTARIA: Lesión o daño provocado de manera no intencional. 
 
LESIÓN PERSONAL: Resultado de todos los hechos o procesos violentos, 
materiales, morales o de cualquier naturaleza capaces de producir directa o 
indirectamente alguna alteración en la perfecta, regular y fisiológica integridad, 
funcionamiento, estructura y vitalidad de los tejidos y órganos; sin llegar a producir 
la muerte, y siempre que el agente no tuviera intención de matar.  
 
LESIÓN VOLUNTARIA: Aquella ejecutada de manera deliberada. 
 
                                                 
6 INML y CF. OP. Cit. , p.128. 
7 INML y CF. OP. Cit. , p.14.  
 
LOCALIDAD: Distribución administrativa por zonas geográficas de la ciudad de 
Bogotá. 
 
LUGAR DE LOS HECHOS: sitio donde fue lesionada o se lesionó la víctima. 
 
LUGLES: lugar donde fue lesionada o se lesionó la víctima. 
 
MES DEL HECHO: mes en que fue lesionada la víctima  u ocurrió el hecho.  
 
MIXTA:  Es la muerte producida por la acción o combinación de dos o mas armas. 
Ejemplo: Arma de Fuego y Cortopunzante. 
 
MUERTE ACCIDENTAL: Muertes ocurridas por factores ajenos a la voluntad de la 
víctima o de la persona desencadenante. Pueden ser causadas por la naturaleza 
(terremotos inundaciones, etc) o posibles accidentes con intervención de seres 
humanos. Hay muertes accidentales sin que haya motivo de reclamación, por 
ejemplo: quemaduras al rociar gasolina al carburador, caída en estado de 
ebriedad, etc; o con lugar a reclamación, por ejemplo : accidentes de trabajo, 
denuncias conra entidades o personal de salud, etc
8. Para efectos del presente 
sistema, en este tipo de muerte quedan excluidas las lesiones, fatales y no fatales, 
causadas en accidente de transporte. 
 
MUERTE VIOLENTA: Actualmente se utiliza, tanto en el contexto medico-legal 
como para el diligenciamiento de certificados de defunción, el término manera de 
muerte violenta para incluir todas las muertes no naturales
9. 
  
                                                 
8 INML y CF. OP. Cit. , p.14. 
9 INML y CF. OP. Cit. , p.15.  
 
MUERTE INDETERMINADA: Solamente cuando no es posible establecer la 
manera, después de haber agotado todos los recursos disponibles para el estudio 
forense y para la investigación criminal
10.  
 
MUERTE DE CAUSA O MANERA EN ESTUDIO: Si se precisa de mayor 
información sobre las circunstancias alrededor de la muerte, bien sea derivada de 
la investigación policiaca o de registros, declaraciones referentes a la evolución 
clínica del paciente, o resultados de análisis de muestras remitidas a laboratorios 
diversos, se puede clasificar transitoriamente una muerte como de causa o 
manera en estudio
11.  
 
NARCOTRÁFICO: Organizaciones armadas al margen de la ley dedicadas al 
tráfico ilegal de estupefacientes. 
 
O.N.G.: Agrupación de personas en torno a un objetivo común, fuera de los 
estamentos gubernamentales y sin ánimo de lucro. 
 
OFICINA: Lugar donde se trabaja, prepara o gestiona algo. 
 
OTRAS: debe anotar si no está relacionada anteriormente, por ej.: agente químico, 
físico, cortocontundente, punzante etc. 
 
PANDILLAS: Agrupación de personas, comúnmente jóvenes, enmarcadas dentro 
de un territorio generalmente vecinal; los cuales comparten gustos, hábitos 
principios y expectativas. Son caracterizados por ejercer actividades intimidatorias, 
conflictivas y en algunos casos delincuenciales. Es importante utilizar esta 
categoría siempre que se tenga claro que la persona pertenece efectivamente a 
                                                 
10 INML y CF. OP. Cit. , p.15. 
11 INML y CF. OP. Cit. , p.14.  
 
una pandilla reconocida. Cuando esto no sea posible se debe incluir en 
“delincuencia común”.    
 
PAREJA: Se entiende por pareja un vínculo preferiblemente afectivo y relacional 
entre dos individualidades  diferentes,  quienes establecen un proyecto vital 
común, en el que confluyen las voluntades de quienes aportan una historia 
particular resultante de procesos de socialización también específico. Se 
consideran pareja: esposo(a), compañero(a) permanente, novio(a) o amante.     
 
POLICÍA: Fuerza pública encargada del cumplimiento de las reglas impuestas a 
los ciudadanos dentro de un cuerpo social. 
 
POLITRAUMA: Trauma múltiple. 
 
PROCEDIMIENTO MÉDICO: Acción o tratamiento ejecutado por un profesional de 
la medicina con el fin de tratar una enfermedad o lesión. 
 
PROFESIÓN: u ocupación que desempeñaba la víctima al momento de la lesión o 
muerte.  
PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO: Componente de la munición, necesaria para 
cargar las armas de fuego, empleado como agente impulsado por la fuerza creada 
por la expansión de los gases, producidos por la combustión de una sustancia 
química.  
 
PROTOCOLO: número asignado por la unidad administrativa del INML y CF, que 
diferencia un caso forense de otro.  
 
PUNZANTES: Heridas causadas por un elemento metálico, puntudo, del cual es 
ejemplo clásico el picahielo. Resultan letales por compromiso de órganos internos 
y suelen causar hemorragia interna. Pueden tener anillo de contusión y semejar un  
 
orificio de entrada por proyectil de arma de fuego en el que, obviamente, no habrá 
residuos de disparo ni se recuperará proyectil
12.  
 
QUEMADURAS: Heridas, señales o destrozos producidos por el calor, el fuego; o 
por una sustancia cáustica o corrosiva. 
 
RECLUSO: Persona que se encuentra en prisión cumpliendo una condena por un 
delito. 
 
RELACIÓN CON LA VÍCTIMA: relación de consanguinidad o afiliación con entre la 
víctima y pariente o allegado.  
 
RIÑA: Enfrentamiento físico de dos personas o más. 
 
SECUELAS DE LESIÓN: Cualquier alteración importante en la forma y/o en la 
función,  persistente o que va mas allá de la reparación biológica primaria. 
 
SEXO:  Es el genero civil del individuo. masculino, femenino e indeterminado (para 
aquellos casos en los que por las condiciones del cadáver no se puede identificar 
el sexo del cadáver. 
 
TIEMPO (de hospitalización): Tiempo en días de hospitalización en Clínica u 
hospital. 
 
TRAUMA: Lesión debida a la acción de un agente exterior y las reacciones locales 
y generales que son su consecuencia. En términos médico–legales, es un estado 
patológico inmediato o mediato causado por violencias ejercidas sobre el cuerpo y 
puede ser en cráneo, cara, cuello, tórax, abdomen y miembros. 
 
                                                 
12 INML y CF. OP. Cit. , p.128.  
 
VECINO: Persona que vive cerca, en la misma casa o en el mismo barrio. 
 
VIDA SOCIAL: Actividades que suponen la reunión con otras personas, cuyo fin 
no es tan específico como la actividad recreativa y su realización no requiere 
escenarios especialmente diseñados para ello. Normalmente se realiza en la 
residencia de uno de los participantes, en clubes o en salones comunales. 
También se incluyen en esta categoría las reuniones en tiendas y expendios de 
licor pequeños que no constituyen lugares de recreación como discotecas. Las 
actividades más comunes que entran en esta categoría son las visitas, las 
celebraciones y las pequeñas reuniones en tiendas y/o locales. 
 
VIOLENCIA ENTRE OTROS FAMILIARES:  Lesión o Muerte producida por algún 
miembro de la familia, diferente a la pareja. Se excluyen los casos de violencia a 
menores de edad.  
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Es un acto intencional por el cual uno o mas 
miembros de un grupo familiar producen daño físico, mental, sexual, impiden la 
libertad de locomoción o causan la muerte a otro u otros miembros de la familia
13. 
Para efectos del presente sistema incluye: maltrato al menor, maltrato de pareja y 
violencia entre otros familiares.   
 
VIOLENCIA INTERPERSONAL: Se refieren a todo evento que genere lesiones a 
personas que pueden conocerse o no y que ocurren generalmente fuera del 
hogar
14.  
 
VIVIENDA O RESIDENCIA: Lugar de vivienda de uno o varios individuos. 
                                                 
13 DEFENSORIA DEL PUEBLO.  Mecanismos de Protección de la mujer  víctima de la  violencia 
intrafamiliar y  sexual, Santafé de Bogotá 1995.  
14 INML y CF. FONDO DE PREVENCION VIAL. Forensis 2002: Datos para la Vida.   
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ABSTRACT  
 
Suicide is defined as voluntary action by which a person is deprived of life. It is a universal 
phenomenon that has been present in all ages and cultures, but society's attitude has been 
different depending on religious and philosophical influences, socio-political and cultural 
structures and especially ideas about death and the life after death (Rodriguez, quoted by 
Montalban, 1998). In Colombia there are  about 1,800 suicides a year, 150 cases per month, 
5 cases per day or one case every five hours. About 80% of suicide victims are male, as in 
almost all countries (PAHO, 2002), and the ratio female to male is 1: 4, this ratio increases 
with increasing age. The highest specific rates of suicide occur in men, 18 to 24 years and 
70 AND older, predominantly the hanging as a mechanism of death, and standing out 
among the main reasons the conflict partner marital conflict. Bogotá has the highest number 
of suicides in the country, thus creating the problem of suicide in a Public Health and 
Mental Health. Studies conducted in the city and compiled by the Interagency Committee 
for  the Study of Suicidal Behavior (CIECS) (González, Morales, Cardona, Hernandez, 
babate, Alejo, et al, 2003) present the suicide as an event segmented, diverse and widely 
studied from an empirical-analytic approach, but with little depth in the complex of social, 
family, psychological and socio-economic RELATIONS, among others. Otherwise , 
several hypotheses revolve around the notion of suicidal behavior assuming without much 
clarity and less evidence, that any ideation is followed by the attempt and since the latter 
occurs suicide. This project sought to recognize the explanatory contexts (Franco, 1999) 
this means  "the specific set of conditions and situations that make them socially possible 
and rationally understandable" as well as the development and occurrence of suicides in 
Bogotá, whose  medical legal autopsy was conducted at the National Institute of Legal 
Medicine and Forensic Science, Bogotá Regional in Colombia between 1996 and 2005 In 
order to contribute new knowledge in understanding them and new knowledge that allows 
an approach to contribute to the formulation of policies, plans and prevention programs and 
provide the authorities of Public Health and Education, national and district, and also 
Colombian Medical Forensic System, fathers and mothers of families and society in 
general, a greater understanding and a better approach for intervention. To accomplish the 
above, a study of combined methods, based on the strengths of the the theory of the 
complementariness, propose by Brewer and Hunter, 1989; Morse, 2004; (mentioned by 
Colored person, 2005); he is so he left from the study of the characteristic epidemiologists 
of the suicides happened in the period of study, obtaining the description of the cases, until 
the reconstruction in depth of life histories, of the selected cases. By means of the 
triangulation of saberes, data and words (SDP) were managed to identify six (6) 
explanatory contexts, clearly differentiated, but nonexcluding: 1. Relative, 2. physical and 
mental Health-disease; 3. Social; 4. Cultural; 5. Economic and 6. Biogenetic. It is hoped 
that the findings contribute to increase the understanding of the suicide completed and 
contributes useful information to the programs of attention, prevention and promotion of 
the mental public health.  
Key words: Suicide, explanatory context, mental public health.  
 
 
CONTEXTOS EXPLICATIVOS DE LOS SUICIDIOS EN BOGOTA 1996 – 2005. 
RESUMEN 
 
El suicidio se define como la acción voluntaria por la que una persona se priva de 
la vida. Es un fenómeno universal que ha estado presente en todas las épocas y 
culturas, pero la actitud de las sociedades ha sido diferente dependiendo de las 
influencias religiosas, filosóficas, de las estructuras sociopolíticas y culturales y 
sobre todo de las ideas sobre la muerte y el más allá (Rodríguez; citado por 
Montalbán, 1998). En Colombia se presentan cerca de 1.800 suicidios al año, 150 
casos al mes, 5 casos al día, o un caso aproximadamente cada cinco horas. Cerca 
del 80% de los suicidas son hombres, como sucede en casi todos los países del 
mundo (OPS, 2002),  y la razón mujer : hombre es 1 : 4,  es decir, por cada mujer 
que se suicida en Colombia lo hacen aproximadamente cuatro hombres, razón 
que se incrementa a medida que aumenta la edad. Las mayores tasas específicas 
de suicidio se presentan en hombres, de 18 a 24 años y de 70 y más años de 
edad, predominando en general el ahorcamiento como mecanismo de muerte, y 
sobresaliendo entre los principales motivos el conflicto de pareja. Bogotá presenta 
el mayor número de casos de suicidio del país,  constituyéndose así el suicidio  en 
una problemática de Salud Pública y de Salud Mental. Estudios realizados en la 
ciudad y recopilados por el Comité Interinstitucional para el Estudio de la Conducta 
Suicida (CIECS) (González, Morales, Cardona, Hernández, Babativa, Alejo, et al, 
2003), presentan al suicidio como un evento segmentado, diverso y ampliamente 
estudiado desde un enfoque empírico-analítico, pero con poca profundidad en el 
entramado de relaciones sociales, familiares, psicológicas y socioeconómicas, 
entre otras. Por otra parte, varias hipótesis giran alrededor de la noción de 
conducta suicida suponiéndose sin mucha claridad y menos evidencia, que a toda 
ideación le sigue el intento y de este último se desprende el suicidio . 
Este proyecto buscó reconocer los contextos explicativos (Franco, 1999) es decir 
“el conjunto específico de condiciones y situaciones que los hacen socialmente 
posibles y racionalmente comprensibles”; así como el desarrollo y la ocurrencia de  
 
los suicidios en la ciudad de Bogotá, cuya necropsia medico legal fue realizada en 
la Regional Bogotá del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de Colombia entre los años de 1996 y 2005; con el fin de aportar nuevo 
conocimiento en la comprensión de los mismos y nuevo conocimiento que permita 
un abordaje contribuir a la formulación de políticas, planes y programas de 
prevención, y brinde a las autoridades de Salud Pública y Educación, nacionales y 
distritales, al Sistema Médico Forense Colombiano, a Padres y Madres de Familia 
y a la Sociedad en general, una mayor comprensión y un mejor abordaje para su 
intervención. Para llevar a cabo lo anteriormente expuesto se realizó un estudio de 
métodos combinados, basado en las fortalezas de la teoría de la 
complementariedad, propuesta por Brewer y Hunter, 1989; Morse, 2004; (citados 
por Moreno, 2005); es así que partió del estudio  de las características 
epidemiológicas de los suicidios ocurridos en el periodo de estudio, logrando la 
descripción de los casos, hasta la reconstrucción en profundidad de las historias 
de vida, de los casos seleccionados. Mediante la triangulación de saberes, datos y 
palabras (SDP) se lograron identificar seis (6) contextos explicativos, claramente 
diferenciados, pero no excluyentes: 1. Familiar, 2. Salud–enfermedad física y 
mental; 3. Social; 4. Cultural; 5. Económico y 6. Biogenético. Se espera que los 
hallazgos contribuyan a aumentar la comprensión del suicidio y aporte nuevas 
estrategias metodológicas que aporten información útil a la comprensión del 
mismo, a los programas de atención, de prevención y de promoción de la salud 
pública mental (SPM). 
Palabras clave: Suicidio, contexto explicativo, salud pública. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
Los suicidios constituyen un evento multidimensional, de alta complejidad, que se han 
venido presentando en el país, incrementándose en Colombia hasta finales de los años 
90 y manteniéndose relativamente constantes hasta la fecha, desconociéndose aún 
muchos aspectos, lo cual trae consigo implicaciones personales, familiares, sociales y 
económicas que golpean duramente la familia y la sociedad, haciendo difícil su 
prevención, no existiendo hasta la fecha programas gubernamentales para su 
prevención y promoción de la Salud Pública Mental (González, 2007). 
 
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 
para el año 2020 aproximadamente 1,5 millones de personas se suicidarán y de 10 a 
20 veces más, lo intentarán a nivel mundial, lo que equivale a un promedio de una 
muerte cada 20 segundos y de un intento cada 1-2 segundos (Bertolote y Fleischmann, 
2002). 
 
Quiérase o no, el acto de investigar está tan estrechamente ligado a la vida intelectual, 
tecnológica, social o cultural del ser humano, que se constituye en un factor 
inseparable de cualquier actividad cognoscitiva u operación mental. Y ello es así 
porque el término investigar tiene significados muy diferentes, y se relaciona con una 
amplia gama de términos y conceptos, como por ejemplo, indagar, inquirir, examinar, 
inspeccionar, explorar, buscar o rastrear; términos que a la postre son funciones 
propias del pensar o razonar (Cerda, 1998).  
 
Evidenciada la complejidad y multidimensionalidad que rodea la conducta suicida, 
entendida ésta, no sólo como la muerte auto provocada, sino también el concepto de 
cualquier acción perjudicial para el que la realiza,  que incluye, entre otros: ideación, 
tentativa de suicidio, acto suicida, parasuicidio  y  suicidio activo, entre otros, 
(Montalbán, 1998), y la alta morbimortalidad que afecta un gran número de familias e Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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instituciones colombianas y en especial de la capital, y siendo uno de los indicadores 
indirectos de calidad de vida de la política pública en la ciudad, el presente proyecto se 
ubicó, en la línea de investigación en Violencia del Doctorado Interfacultades en Salud 
Pública de la Universidad Nacional de Colombia, línea que dirige el profesor Saúl 
Franco.  
 
Igualmente se presentará ampliamente relacionado con disciplinas como la Psicología, 
la Psiquiatría y en general la Salud mental, lo que la ubica en el nuevo campo de la 
Salud Pública Mental (González, 2007). 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1 Lo que aportan los saberes 
 
La connotación del suicidio como un acto eminentemente violento marca un primer 
derrotero en el proceso  de convocar los diferentes autores para la comprensión del 
mismo. Al analizar el fenómeno de la violencia, desde la perspectiva de la salud, se 
parte del hecho que es predecible. El estudio y control de la violencia tiene que verse 
como un problema de salud pública, en virtud del gran impacto que se traduce en 
muertes, enfermedades y calidad de vida deficiente. Esta acción ha permitido que a 
través del uso de diversas técnicas epidemiológicas, vigilancia y recolección de datos, 
se puedan identificar grupos de alto riesgo que lleven al desarrollo y puesta en marcha 
de programas y estrategias de prevención. Sin embargo, existen limitaciones en este 
enfoque, ya que la mayor parte de las investigaciones se basa en la cuantificación de 
las consecuencias fatales de la violencia (como hechos de muerte o enfermedad) y en 
la responsabilidad del individuo. Este enfoque propone que éstas situaciones son el 
resultado de un proceso doloroso y a veces prolongado de diversas causas cuyos 
efectos repercuten a nivel macro en lo económico, cultural y social y a nivel micro en el 
individuo, la familia y su grupo social (Murcia y Zapata, 2000). 
 
Franco (1999) entiende la violencia como “toda forma de interacción humana en la cual, 
mediante la fuerza se produce daño a otro para la consecución de un fin. El punto de 
partida es el reconocimiento de la humanidad de la violencia, es decir: es una manera 
de actuar, es una conducta, una opción desarrollada, aprendida y ejercida en las 
relaciones entre los seres humanos y en las instituciones y organizaciones que han ido 
construyendo; es una forma aprendida de relacionarse. Esta caracterización humana 
(histórico-social) es tan solo un elemento en su delimitación. Tres características 
básicas configuran la relación violenta: fuerza, que produce daño y que a su vez tiene 
direccionalidad.   
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Para Hannah Arendt (citada por Franco, 1999) lo que le da mayor identidad a la 
violencia es la fuerza, que entre sus dos principales significados tenemos, como 
aplicación del poder físico o moral y el acto de obligar a que lo haga. Puede ser 
aplicada directamente o mediada por instrumentos que la potencian. El tipo de fuerza o 
arma empleada en el acto violento es uno de los elementos para diferenciar las 
violencias.  Igual acontece con la intensidad y la eficacia con las cuales se aplica. En su 
modalidad violenta la aplicación de la fuerza, culmina con la producción del daño o 
lesión al otro. Se entiende por daño cualquier alteración negativa orgánica, física o 
psicológica, o la negación o limitación total o temporal de alguno(s) de los derechos 
reconocidos. La relación violenta busca una finalidad, tiene direccionalidad, se hace 
con determinada intención.  
Cortina (citada por Franco, 1999) plantea respecto de la eficacia de la violencia que hay 
acuerdo entre unos y otros que la violencia es intrínsecamente mala, pero a su vez 
unos y otros aducen razones de eficacia mostrada por la historia.  
Aunque los autores mencionados no referencian la aplicación de estos conceptos hacia 
la conducta suicida, se puede apreciar que en éstos también se encuentran los mismos 
elementos: finalidad, direccionalidad e intencionalidad.   
 
The National Comitee for Injury Prevention and Control (1989), definió la violencia como 
el uso de la fuerza física con la intención de infligir lesión o muerte así mismo o a otro. 
Para la comprensión de la violencia contribuyeron diferentes disciplinas: la Salud 
Pública, por el hecho que los actos violentos pueden resultar en lesiones físicas (para 
nuestro caso analizaremos la mortalidad específica por suicidio); las ciencias de la 
conducta que ven la violencia como formas de conducta humana agresiva que puede 
afectar a los individuos, sus familias y comunidades; y para la justicia criminal, como 
violaciones a la ley, actos criminales. Y aunque a veces se superponen, no siempre en 
un acto criminal hay violencia y no en todos los casos hay lesiones. 
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El término violencia algunas veces se refiere a actividades específicas o conductas y 
algunas veces a resultados, en este caso a lesiones fatales, producto de esas 
conductas. El uso en cada caso dependería del contexto. Por ejemplo veamos algunos 
términos usados: asalto, es usado generalmente para denotar acción violenta, 
resultando en lesión fatal o no fatal. Violencia doméstica generalmente es usado, tanto 
para abuso de pareja (acto aislado de violencia, dirigido por un miembro de la pareja 
contra el otro), como para maltrato de la mujer (síndrome de violencia y conducta 
controlada que incluye lesión).  
 
Como lo plantea el informe mundial sobre la violencia y la salud de la Organización 
Mundial de la Salud, la violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo. La 
noción de lo aceptable e inaceptable está influida por la cultura (OPS/OMS, 2002),   
entendida como ideas y valores tradicionales que pasan de generación en generación 
dentro de un grupo y trasmitidos a los miembros del grupo a través de símbolos como 
el lenguaje (Hyde y Delamater, 2006), y sometida a una continua revisión a medida que 
los valores y las normas sociales evolucionan. La amplia variedad de códigos morales 
imperantes en los diferentes países hacen de la violencia una de las cuestiones más 
difíciles de abordar (OPS/OMS, 2002). 
 
La OPS/OMS (2002) define la violencia como el “uso deliberado de la fuerza física o el 
poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. 
 
Esta definición comprende, tanto la violencia  interpersonal como el comportamiento 
suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van 
más allá del acto físico, como las amenazas y las intimidaciones. Además de la muerte 
y las lesiones, incluye las consecuencias del comportamiento violento, menos notorias 
como los daños psicológicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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comprometen el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. La 
clasificación del informe mundial sobre la violencia y la salud (OPS/OMS, 2002) divide 
a la violencia en tres grandes categorías, según el autor del acto violento: 
 
Dirigida contra uno mismo; comprende los comportamientos suicidas y las autolesiones 
como la automutilación. El comportamiento suicida va desde el mero pensamiento de 
quitarse la vida, al planeamiento, la búsqueda de medios para llevarlo a cabo, el intento 
de matarse y la consumación del acto. Muchas personas que abrigan pensamientos 
suicidas no atentan nunca contra sí mismas, e incluso las que intentan suicidarse 
pueden no tener la intención de morir. 
 
La violencia interpersonal o infligida por otro individuo o grupo pequeño de individuos y 
que a su vez se divide en dos: 
Violencia intrafamiliar o de pareja: en la mayor parte de los casos se produce entre 
miembros de la familia o compañeros sentimentales, y suele acontecer en el hogar 
aunque no exclusivamente; abarca formas de violencia como el maltrato de los niños, 
la violencia contra la pareja y el maltrato de los ancianos. 
Violencia comunitaria: se produce entre individuos no relacionados entre sí; acontece 
generalmente fuera del hogar. Incluye la violencia juvenil, los actos violentos azarosos, 
las violaciones o agresiones sexuales por parte de extraños, y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y residencias de 
ancianos. 
 
La violencia colectiva:  infligida por grupos más grandes, como los estados, grupos 
políticos organizados, milicias, u organizaciones terroristas. La violencia colectiva es el 
uso instrumental de la violencia por personas que se identifican así mismas como 
miembros de un grupo, frente a otro o a un conjunto de individuos, con objeto de lograr 
objetivos políticos, económicos o sociales. Adopta diversas formas (conflictos armados Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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dentro de los estados o entre ellos), genocidios, represión y otras violaciones de los 
derechos humanos, terrorismo, crimen organizado. 
 
Esta clasificación también tiene en cuenta varios aspectos importantes: 1. La 
naturaleza de los actos violentos, los cuales a su vez pueden ser:  a) físicos, b) 
psíquicos, c) sexuales, ó  d) basados en las privaciones o abandono;  2. La importancia 
del entorno en el que se produce (OPS/OMS, 2002);  3. La relación entre el autor y la 
víctima y 4. Sus posibles motivos. 
 
Actualmente el suicidio aparece en la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE-10, apartado X60 a X84), como Lesiones autoinfligidas intencionalmente 
(OPS/OMS,1995).   
 
Desde las Ciencias forenses el suicidio es un acto en el cual hay evidencia que la 
muerte fué autoinfligida. Puede ser determinado mediante evidencia patológica 
(autopsia), toxicológica, psicológica, y declaración de familiares o conocidos 
(Rosemberg, et al 1988).  
 
En Colombia la conducta suicida no está tipificada como delito.  En el Código Penal,  el 
Artículo 107. Inducción o ayuda al Suicidio, refiere que el que eficazmente induzca a 
otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión 
de dos a seis años. Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos 
sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se 
incurrirá en prisión de uno a dos años (República de Colombia, 2002). 
 
2.2 La Conducta suicida 
 
Pero la multiplicidad de acontecimientos y fenómenos implicados en la suicidabilidad 
(potencialidad suicida), y la dificultad de establecer una clasificación  que integre todos Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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los aspectos teniendo en cuenta los diferentes factores transculturales, sociales e 
históricos, ya había sido un problema abordado por el profesor Enrique Rojas en su 
libro “Estudios sobre el Suicidio”. En él, traza claramente la diferenciación entre suicidio 
activo como el acto en el que el sujeto tiene un comportamiento claro dirigido a su 
autodestrucción, y suicidio pasivo como aquel en el que el sujeto progresivamente va 
mostrando una actitud indiferente e inmóvil ante la vida (Rojas, 1984). 
 
Esta línea de pensamiento la desarrollan y enriquecen Giner y Leal (1982), quienes en 
el tratado de psiquiatría 1ª edición de 1982,  en el capítulo de la “Conducta suicida” 
establecieron dos tipos de conducta: 1. suicidalidad activa, que se extiende desde el 
suicidio  como forma más grave de la conducta suicida, hasta el gesto suicida, 
considerando como puntos intermedios el suicidio frustrado y la tentativa de suicidio, 
incluyendo las automutilaciones;  y 2. la suicidalidad pasiva, que incluiría la conducta 
de riesgo en la que se busca intencionalmente situaciones peligrosas. Estas conductas 
se definen en función de una  escala cuantitativa de riesgo progresivo de suicidabilidad. 
Así mismo, incluyen  las automutilaciones, que para Meninger (1972) equivalen al 
suicidio localizado o parcial, y que según estos autores, se presentan con mayor 
frecuencia en pacientes esquizofrénicos y/o con retardo mental (Citados por 
Hernández, en Montalbán, 1998). 
 
Las clasificaciones de las conductas suicidas han sido numerosas a lo largo de la 
historia y dependiendo de la mirada de los autores, ha llevado a confusiones 
terminológicas y conceptuales. Por lo tanto para el presente trabajo se ha tomado de 
base la clasificación propuesta por el Grupo de trabajo de los Centers for Disease 
Control and prevention (CDC), que lo clasifica en : suicidios, tentativas y parasuicidios 
(Diaz, Bousoño y Bobes;  en Bobes, Sáiz, García-Portilla, Bascarán y Bousoño, 2004).  
 
Por otra parte, como lo plantea Sanchez (2007) entramos a un terreno de la 
complejidad, donde se junta el psicoanálisis  o psicología profunda, con la física Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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cuántica, con las neurociencias, con la sociedad, con los vínculos primarios, así como 
la comunicación entre ellos. Cuerpo, mente y sociedad son una unidad.  
Existen múltiples perspectivas de la conducta suicida, entre las cuales se encuentran la 
histórica, antropológica, sociológica, económica, patológica, psicológica, 
biofísicoquímica, entre otras, por lo cual su estudio debe ser multifactorial y complejo 
(Sánchez, 2007). Adicionalmente como lo plantean los españoles Sarró y de la Cruz 
(1991), dada su diversidad, sería más apropiado hablar de los  suicidios  y  no del 
suicidio como lo propone Durkheim en su texto El Suicidio (1995). 
Figura 1. Perspectivas del suicidio.  
 
 
2.2.1 Perspectiva genética y bioquímica 
 
Los estudios sobre pedigree se han empleado desde el siglo XIX para demostrar la 
heredabilidad de la conducta suicida. Los estudios tratan de controlar las influencias de 
la familia y el medio, incluidos los acontecimientos vitales estresantes, la conducta 
aprendida y el diagnóstico psiquiátrico (Roy, 1986; Suang, 1977). Dos de estos 
estudios, uno con familias AMISH y otros con sujetos adoptados por familias danesas y 
otros estudios realizados por Key (1986) sobre la adopción en Dinamarca, han Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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contribuido a evidenciar la influencia genética en la conducta suicida (Freeman y 
Reinecke, 1995) (Citados por Freemann y Reinecke, 1995).  
  La bioquímica cerebral reflejará probablemente la predisposición genética al suicidio y 
la multitud de anormalidades bioquímicas en los pacientes suicidas. En un estudio de 
Asberg, Traskman y Thosen (1976) el 40% de pacientes depresivos con niveles 
inferiores a los normal del ácido 5-hidroxindoleacético (5HIAA), metabolito de la 
serotonina habían intentado suicidarse (Citados por Freemann y Reinecke, 1995).  
Observaciones realizadas sobre familias de pacientes psiquiátricos, han encontrado 
que el riesgo suicida es ocho veces mayor, comparado al que pueden experimentar los 
familiares de personas no psiquiátricas; y a su vez, es cuatro veces más alto para los 
familiares en primer grado de consanguinidad, de quienes han cometido suicidio. Los 
estudios con gemelos monocigóticos muestran la alta carga genética de este 
fenómeno, pero no se podría aislar fácilmente de otros fenómenos asociados con el 
mismo (como la esquizofrenia y la dependencia al alcohol). Las conclusiones apuntan 
hacia un factor común en estos fenómenos: la impulsividad (Kaplan y Sadock, 1994; 
citados por Clemente y González, 1996).  
 
2.2.2 Perspectiva patológica 
 
Esta perspectiva, elaborada a principios del siglo XIX por la escuela psiquiátrica 
francesa, concibe el suicidio como un síntoma de enfermedad mental. Para Pinel, era 
síntoma de la melancolía, mientras que para Esquirol (1838) se constituía en 
enajenación de las facultades mentales. Fue Boismont (1856) quien lo consideró como 
última manifestación de la desesperación. Se  investigaron las anomalías morfológicas 
y funcionales, buscando mediante la autopsia las lesiones que podían condicionar al 
suicidio, mientras que la escuela frenológica buscaba la causa en diferentes 
localizaciones cerebrales (Citados por González y Ramos; en Bobes, González y Sáiz, 
1999).  
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Para Achille-Delmas (1932) eran eventos patológicos y ligados a trastornos 
constitucionales orgánicos. Jousset y Moreau de Tours clasificaron el suicidio como : 
maniático, melancólico, obsesivo, impulsivo o automático (Citados por González y 
Ramos; en Bobes, González y Sáiz, 1999). Desde ésta perspectiva el suicidio presenta 
tres características: todo suicidio implica una enfermedad mental, es un síntoma y no 
una enfermedad y está ligado a la ansiedad orgánica (Rojas, 1984).   
Freud consideró el suicidio como un fenómeno intrapsíquico, originado primariamente 
en el inconciente y en cuya psicodinámica intervenían la agresión y la hostilidad contra 
sí mismo al no poder exteriorizarla. El suicidio era un homicidio en un giro de 180 
grados (Shneidman, 1979; citado por González y Ramos; en Bobes, González y Sáiz, 
1999).  
Para Adler son impulsos  de infligir dolor a las personas allegadas (Rojas, 1984). 
Meninger (1938) dió importancia a la agresión y al suicidio y menciona tres 
componentes agresivos: el deseo de matar - el deseo de ser matado  y  el deseo de 
morir. Para Horney (1942) una alienación grave o un impulso repentino de odio hacía sí 
mismo, podría contribuir a un desenlace suicida (Citados por González y Ramos; en 
Bobes, González y Sáiz, 1999).   
Por su parte Litman (1965) menciona que también intervienen sentimientos o vivencias 
de desesperanza, abandono e inutilidad (Citados por González y Ramos; en Bobes, 
González y Sáiz, 1999).  
Sánchez (2007) plantea que en el paciente potencialmente suicida lo que se observa 
es el desorden psicodinámico, la carencia de una identidad y un self  cohesionado, 
integrado; la perturbación de los procesos de identificación y diferenciación con una 
fragilidad ubicada en el vínculo primario y por ende en su mismidad (self). 
 
2.2.3 Perspectiva desde el enfoque de riesgo 
 
Otra de las perspectivas que ha predominado en el estudio de la conducta suicida ha 
sido el del enfoque de riesgo, el cual se define como la probabilidad de ocurrencia de Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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un evento en salud. La finalidad del enfoque de riesgo es la acción sobre la población 
en general o en forma específica en los grupos de alto riesgo. Para ello es necesario 
identificar los principales factores de riesgo, los cuales ubicados desde un enfoque 
empírico analítico, corresponden a aquellas cualidades o características que por su 
presencia,  su ausencia o la variabilidad  de su presentación, incrementan la 
probabilidad de ocurrencia de un evento relacionado con el evento investigado o que 
pueden ser la causa contribuyente a su aparición en determinada persona, lugar y 
tiempo, y se expresan en términos de probabilidad.  
 
En ocasiones la epidemiología estudia aquellos factores que previenen la aparición de 
la enfermedad y de las lesiones y que contribuyen de manera positiva a un mejor 
estado de salud de la población, ejemplo las vacunas y se les conoce como factores 
protectores (Londoño, 2006).  
 
Los factores de riesgo puede ser de naturaleza: física, química, orgánica, psicológica, 
social o como alguna enfermedad anterior al efecto que se está estudiando.  También 
los factores de riesgo se pueden clasificar en intrínsecos : o propios del individuo, como 
genéticos, inmunológicos o de personalidad; o extrínsecos, tales como aquellos propios 
del ambiente, como biológicos, sociales o físicos (Londoño, 2006).   
   
Según Moscicki (1995) los factores de riesgo para las conductas suicidas entre 
personas jóvenes, pueden clasificarse en factores proximales  y factores distales.  Los 
factores proximales son aquellos que temporalmente se encuentran estrechamente 
asociados con la conducta, como la depresión. Por otro lado, los factores distales 
pueden ser vistos como aquellos sobre los que se construyen las posteriores conductas 
suicidas y los eventos que rodean a las mismas. Estos factores distales, podrían incluir 
las características de niñez y procesos de la familia, que llevan a la vulnerabilidad en la 
adolescencia (Citado por McGee, Williams y Nada-Raja, 2001). 
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Robert McGee y colaboradores, se centraron en el estudio de la autoestima y la 
desesperación, como dos características que pueden llevar al niño a ser vulnerado por 
pensamientos suicidas en la adolescencia. Estas dos variables, fueron escogidas en 
una investigación que resaltó su posible importancia, hallando que las personas 
jóvenes que tienen pensamientos o han intentado suicidarse, presentan bajos niveles 
de autoestima (Fergusson & Lynskey, 1995; Lewinsohn, Rohde & Seeley, 1994), y 
sentimientos de desesperación o expectativas negativas sobre el futuro (Hewitt, 
Newtonm, Flett y Callander, 1997).  Adicionalmente, los autores de este modelo, tienen 
en cuenta las características familiares, como posibles factores de riesgo que 
predisponen al niño a tener pensamientos y conductas auto-lesivas en la adolescencia 
(Citados por McGee, Williams y Nada-Raja, 2001). 
 
Diversas investigaciones en este tema, se han enfocado en el funcionamiento familiar, 
en tanto predictor de las conductas suicidas;  los estudios longitudinales sugieren, que 
la cohesión familiar y la adaptabilidad cumplen un papel protector (Garber, Litlee, 
Hilsman y Weaver, 1998), particularmente para los adolescentes (John y Ensminger, 
1997; citados por McGee, Williams y Nada-Raja, 2001). 
 
El mecanismo a través del cual pueden relacionarse las variables familiares y las 
características individuales en las conductas suicidas es incierto, pero la existencia de 
un eslabón parece ser una suposición razonable. Leva (1995)  ha propuesto que la 
desesperación es un mecanismo "generador”, a través del cual las variables familiares -
como el bajo nivel socio-económico y el pobre funcionamiento familiar-  pueden 
promover la conducta suicida. Estas características familiares, aumentan en el 
adolescente los sentimientos de desesperación hacia el futuro, y ello a su vez 
desarrolla la disposición a la ideación o al intento suicida.  Sin embargo, en el momento 
que se presenta un intento o suicidio en el hogar, este hecho genera en la familia gran 
cantidad de efectos, no solo a nivel grupal, sino personal (Citado por McGee, Williams y 
Nada-Raja, 2001). Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Bobes, Sáiz, García-Portilla, Bascarán y Bousoño (2004), clasifican los factores de 
riesgo de comportamientos suicidas en : 
Genéticos (Sáiz, Paredes, García-Portilla, Jiménez y Bobes, 2004). 
Neurobiológicos (Sáiz, Paredes, García-Portilla, Jiménez, Bousoño y Bobes, 2004). 
Sociodemográficos (Jiménez, García-Portilla,  Sáiz y Bascarán, 2004). 
Personales y familiares (Medina y Hernández, 2004). 
 
Bobes, González y Sáiz (1997) clasificaron otros factores de riesgo en : 
Psicológicos y psicopatológicos 
Poblaciones específicas de alto riesgo 
 
La OPS/OMS (2001) incluyó los siguientes factores de riesgo culturales y socio 
demográficos para intentos y suicidios : 
Bajo estatus socioeconómico, bajo nivel educativo y desempleo en la  
familia.  
Atributos de inconformismo de género y las cuestiones de identidad relativas a 
orientación sexual. 
Niños y adolescentes no aceptados abiertamente en su cultura por su familia y por sus 
compañeros o por su escuela y otras instituciones. 
Patrones familiares y eventos negativos durante la niñez. 
Disfunciones familiares y acontecimientos de vida negativos y desestabilizadores tales 
como: psicopatología de los padres con presencia de desórdenes psiquiátricos 
emocionales; abuso de alcohol y sustancias, o comportamiento antisocial en la familia. 
Antecedentes familiares de suicidios e intentos de suicidio.  
Familia violenta y abusiva (incluyendo abusos físicos y sexuales del niño). Escaso 
cuidado provisto por los padres o cuidadores con poca comunicación dentro  de la 
familia. 
Peleas frecuentes entre los padres o cuidadores con agresión y tensiones. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Divorcio, separación o muerte de los padres o cuidadores. 
Mudanzas frecuentes a áreas residenciales diferentes. 
Expectativas demasiado altas o demasiado bajas por parte de los padres o cuidadores. 
Padres o cuidadores con autoridad excesiva o inadecuada. 
Falta de tiempo de los padres para observar y tratar los problemas de aflicción     
emocional de los jóvenes y un ambiente emocional negativo con rasgos de rechazo o 
descuido. 
Rigidez familiar, familias adoptivas o afines. 
 
Estos patrones familiares, muchas veces pero no siempre, caracterizan las situaciones 
de los niños y adolescentes que intentan o cometen suicidio. La evidencia sugiere que 
los jóvenes suicidas a menudo vienen de familias con más de un problema en el cual 
los riesgos son acumulativos. Dado que son leales a sus padres y algunas veces no 
desean revelar secretos familiares o se les prohibe hacerlo, frecuentemente se 
abstienen de buscar ayuda fuera de la familia (OPS/OMS, 2001). 
 
Estilo cognitivo y personalidad 
 
Los siguientes rasgos de personalidad se observan frecuentemente durante la 
adolescencia, pero también se asocian con el riesgo de intento o de suicidio logrado (a 
menudo con trastornos mentales), de forma que su utilidad para predecir el suicidio es 
limitada: 
Humor inestable, enojo o agresividad.  
Comportamiento antisocial. 
Conductas irreales, representación de fantasías. 
Alta impulsividad. 
Irritabilidad; 
Rigidez de pensamiento y de cumplir con patrones. 
Escasa habilidad de solución de problemas frente a las dificultades. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Inhabilidad para entender la realidad. 
Tendencia a vivir en un mundo ilusorio; 
Fantasías de grandeza alternando con sentimientos de desvalorización. 
Se defrauda fácilmente. 
Ansiedad excesiva frente a pequeños malestares físicos o pequeñas decepciones. 
Petulancia. 
Sentimientos de inferioridad y de incertidumbre que  se  esconden  bajo    
manifestaciones  abiertas de superioridad, comportamiento provocador o de rechazo 
hacia los  compañeros y adultos incluyendo a los padres. 
Incertidumbre con relación a la identidad de género u orientación sexual. 
Relaciones ambivalentes con los padres, otros adultos y amigos. 
 
Trastornos psiquiátricos 
 
El comportamiento suicida supera la media en los niños y adolescentes que 
presentan los siguientes trastornos psiquiátricos: 
Depresión 
La combinación de los síntomas depresivos y comportamiento antisocial ha sido 
descrita como el antecedente más común del suicidio en los adolescentes. Diversos 
informes establecieron que casi las tres cuartas partes de aquellos que eventualmente 
se quitan la vida, muestran uno o más síntomas de depresión y pueden sufrir de una 
enfermedad depresiva importante Los estudiantes de colegio que sufren de depresión a 
menudo presentan síntomas físicos cuando consultan al médico.  
A menudo se quejan de que tienen dolor de cabeza, dolor de estómago y dolores 
punzantes en las piernas o en el pecho. 
Las jóvenes con tendencia depresivas tienden a ensimismarse, volverse silenciosas, 
pesimistas e inactivas.  
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Trastornos de ansiedad 
 
Según los hallazgos, se muestra una correlación consistente entre los trastornos de 
ansiedad y los intentos de suicidio en los varones, mientras que esta asociación es más 
débil en las mujeres. Los rasgos de ansiedad aparecen como relativamente 
independientes de la depresión, en su efecto sobre el riesgo de comportamiento 
suicida, lo cual sugiere que debería establecerse y tratarse la ansiedad de los 
adolescentes, con riesgo de comportamiento suicida. Los síntomas psicosomáticos 
están a menudo presentes también en los jóvenes atormentados por comportamiento 
suicida. 
 
Abuso de alcohol y drogas 
 
El consumo excesivo de drogas y alcohol también es muy frecuente entre los niños y 
adolescentes que cometen suicidio. 
 
Trastornos alimentarios 
 
Por insatisfacción con sus propios cuerpos, muchos niños y adolescentes tratan de 
perder peso y se preocupan de lo que deben y no deben comer. Entre el 1% y 2% de 
las jóvenes adolescentes sufren de anorexia o bulimia. Las jóvenes anoréxicas 
sucumben frecuentemente a la depresión y el riesgo de suicidio es 20 veces mayor que 
para los jóvenes en general. 
 
 Trastornos psicóticos 
 
A pesar de que pocos niños y adolescentes sufren de trastornos psiquiátricos severos 
tales como esquizofrenia o trastornos maniacodepresivos, entre los afectados por estas 
patologías, el riesgo de suicidio es muy alto. La mayoría de los jóvenes psicóticos se Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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caracterizan por presentar varios factores de riesgo tales como problemas con la 
bebida, fumar excesivamente y abusar de las drogas. 
 
Intentos previos de suicidio 
 
Los antecedentes de intentos de suicidio singulares o recurrentes con o sin los 
trastornos psiquiátricos mencionados, son factores de riesgo importantes para el 
comportamiento suicida. Los niños y adolescentes vulnerables pueden percibir aún 
acontecimientos triviales como altamente dañinos y reaccionar con ansiedad y 
comportamiento caótico, tales como:  problemas familiares; 
separación de los amigos, de la pareja, de los compañeros de clase, etc.;  muerte de 
una persona querida u otra persona importante;  término de una relación amorosa; 
conflictos interpersonales o pérdidas;   problemas legales o disciplinarios;  presi ón 
del  grupo de compañeros o aceptación autodestructiva por parte de los mismos; 
sometimiento y victimización;   decepci ón con los resultados escolares y fracaso en 
los estudios; altas exigencias en el colegio durante los períodos de exámenes;   falta 
de empleo y problemas económicos;  embarazo no deseado, aborto;  infecci ón con 
VIH u otras enfermedades de trasmisión sexual; enfermedad física grave;   desastres 
naturales. 
 
Por otra parte, los principales factores que proveen protección contra el 
comportamiento suicida según la OPS/OMS (2001) son: patrones familiares, buena 
relación con los miembros de la familia, apoyo de la familia, estilo cognitivo y 
personalidad, habilidades sociales,  confianza en sí mismo, en su propia situación y 
logros;  búsqueda de ayuda cuando surgen dificultades, por ejemplo, en el trabajo 
escolar;   búsqueda  de  consejo  cuando  hay  que  elegir  opciones  importantes;  
receptividad hacia las experiencias y soluciones de otras personas;   receptividad 
hacia conocimientos nuevos;  factores culturales y sociodemográficos;  integración 
social, por ejemplo participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes y otras Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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actividades; buenas relaciones con los compañeros;    buenas relaciones con los 
profesores y otros adultos; apoyo de personas r elevantes. 
 
Intervenir sobre uno o varios de los siguientes signos, podría contribuir en la prevención 
del suicidio: presencia de un trastorno depresivo (especialmente una depresión mayor, 
moderada o severa, o un trastorno adaptativo con ánimo depresivo);  presencia de 
cualquier enfermedad psiquiátrica, presencia de alcoholismo, historia de ideación 
suicida o intentos suicidas previos; especialmente si ocurrieron en los últimos 3 meses; 
pertenecer al género masculino en relación con suicidio , o  al género femenino para 
intentos suicidas. Sin embargo, las mujeres premenstruales o en postparto pueden 
tener un alto riesgo de cometer suicidio ; historial familiar de intentos suicidas o 
enfermedad afectiva;  repetición de casos de suicidio entre personas allegadas 
(especialmente cuando se trata de adolescentes y niños); esquizofrenia; disolución 
reciente de una relación amorosa o pérdida significativa;  declaración de la intención 
suicida;  pérdidas importante de seres queridos, económicas o de la salud;  existencia 
de un plan suicida; adquisición de medios letales, como armas de fuego, etc.. 
 
2.2.4 Perspectiva sociológica  
 
Durkheim, en su obra El Suicidio publicada en 1897, distingue entre suicidio y tentativa 
de suicidio cuando afirma “... se llama suicidio todo caso de muerte que resulte, directa 
o indirectamente de un acto positivo o negativo, realizado por la víctima misma, 
sabiendo ella que debía producir este resultado. La tentativa de suicidio es el  mismo 
acto que hemos definido, detenido en su  camino, antes que dé como resultado la 
muerte”. Con bastante frecuencia, la tentativa de suicidio se ha considerado como un 
simulacro de suicidio o como una conducta diferente del mismo suicidio (1995). 
 
Propuesta por Durkheim en 1897, sugirió que los niveles de integración y de regulación 
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sociales, costumbres y valores), son los causantes de la tasa de suicidio. Sociedades 
con niveles extremadamente altos o bajos de esas dos características, podrían tener 
altas tasas de suicidio, y el tipo de suicidio dependería de la intensidad con la que se 
presenten esas características sociales. A su vez éstas definirían los cuatro tipos de 
suicidio: egoísta, altruista, anómico, fatalista y mixto (Citado por Durkheim, 1995). 
 
Cuadro 1. Niveles y tipos de Suicidio, según Durkheim, 1897. 
Niveles   Tipo 
Muy baja integración social  Egoísta 
Muy alta integración Social  Altruista 
Muy  baja regulación social  Anómico 
Muy alta regulación social  Fatalista 
 
(Citado por Durkheim, 1995). 
 
El suicidio egoísta se caracteriza por su apatía - baja integración social. Son Individuos 
quienes no tienen suficiente apego a grupos sociales, ni valores bien definidos, 
tradiciones, normas, y metas; además con poco apoyo o guía social. Ejemplo hombres 
solteros menos ligados y conectados a normas sociales estables y sin metas.  
 
El suicidio altruista con energía apasionada +– resultado de mucha integración social. 
Opuesto del egoísta, se quita la vida para aliviar la carga a la sociedad. Vinculados a 
grupos sociales donde pierden su individualidad, llegando hasta el sacrificio por el 
interés del grupo. Ejemplo : militares: código de honor más severo. 
 
El suicidio anómico caracterizado por Irritación, hastío – resultado de baja regulación 
social, con desorientación individual, falta de significación de la vida. A su vez la 
subdivide en : a. anomia económica crónica; b. anomia económica aguda; c. anomia Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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doméstica crónica; d. anomia doméstica aguda. Cada una involucrando un 
desequilibrio entre significados y necesidades.  
 
La anomia es un estado de la sociedad en el que los valores tradicionales han perdido 
autoridad, mientras que los nuevos ideales y normas todavía carecen de fuerza. Lo 
generan guerras, industrialización de países subdesarrollados, movilidad social, crisis 
económicas.  
 
El suicidio fatalista – resultado de alta regulación social. En el extremo alto del continuo 
de la regulación. Como ejemplo incluye aquellos sobre regulados, que viven como 
esclavos, mujeres casadas sin hijos y en esposos jóvenes - atrapados. Actualmente 
son casos de homicidio-suicidio. 
 
2.2.5 Perspectiva conductual 
 
La teoría de la Desesperanza Aprendida de Seligman, se fundamenta en la idea que la 
percepción continuada, de no correlación entre  los objetivos propuestos y los 
resultados de sus actos, puede provocar en la persona un sentimiento de impotencia e 
incapacidad de control.  “El aprendizaje e interiorización de la carencia de control en los 
resultados de las propias conductas, provoca tres déficits en la personalidad: a) 
motivacional, b) cognoscitivo y c) emocional; déficits que se manifestarían a través de 
la depresión que sufriría el sujeto” (Clemente y González, 1996). 
 
Esta teoría muestra una relación especial del sujeto con el entorno social y su propio 
desarrollo, relación que no lleva al sujeto a una integración, sino todo lo contrario, 
provoca el progresivo desligamiento entre el sujeto y la sociedad, e incluso entre el 
sujeto y su propio desarrollo como entidad individual y social, al ser uno de sus 
principales efectos la apatía y la desmotivación (Villardón, 1993; citado por Clemente y 
González, 1996). Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Abramson y Cols (1978), postulan que las atribuciones se realizan a lo largo de tres 
dimensiones ortogonales: interna vs externa, crónica o estable vs de tiempo limitado, y 
global vs específica. Individuos que tienden a hacer atribuciones internas, estables y 
globales ante los acontecimientos son considerados como de alto riesgo para 
depresión. Es decir, para estar deprimido debe anticipar que serça incapaz de efectuar 
resultados importantes en el futuro (Freemann y Reinecke, 1995).      
  
2.2.6 Perspectiva cognitiva  
 
La teoría cognitiva ha jugado un rol importante en la conceptualización, evaluación y 
prevención del intento de suicidio (Rudd, Joiner y Rajab, 2001). El trabajo de Beck en 
estas tres áreas ha llevado al avance de la investigación y el tratamiento del 
comportamiento suicida (Citados por Ellis, 2008).   
 
Beck plantea desde la Terapia Racional Emotiva, que el suicidio sucede dentro de un 
contexto amplio de depresión; parte de la idea que los hombres, en función de sus 
experiencias, crean unas categorías mentales a partir de las cuales perciben, 
estructuran e interpretan la realidad, y desde ellas orientan la conducta; es decir, el 
sujeto lleva a cabo conductas concretas, en función de 
percepciones determinadas de la realidad (Villardón, 1993). La intencionalidad suicida 
de un individuo puede considerarse como un punto de un continuo (Beck, Rush, Shaw 
y Emery, 1999). Desde estos criterios, se comprende que tanto la conducta 
desadaptada socialmente o incongruente e inadecuada, como sus agentes 
desencadenantes,  se producen porque el sujeto recibe una imagen distorsionada de la 
realidad;  por lo anterior, la acción terapéutica se dirige a la identificación de las 
categorías que distorsionan  la percepción objetiva de la realidad, para la posterior 
corrección de las “conceptualizaciones distorsionadas y las falsas creencias que 
subyacen a estas cogniciones” y que dan lugar en la depresión a la “triada primaria”, o Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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puntos de vista negativos sobre uno mismo, su entorno vital y el futuro” (Citados por 
Clemente y González, 1996). 
 
Villardón (1993; citado por Clemente y González, 1996), plantea que la ideación suicida 
no surge de una manera espontánea, sino que en su aparición influyen distintos 
aspectos y dimensiones de la persona, de carácter psicológico, sociológico, biológico y 
social, por lo que no puede considerarse como una conducta o situación aislada de la 
misma persona, sino que surge en su desarrollo como tal. Desde esta perspectiva son 
tres las hipótesis que se plantea la autora: 
   
El grado de ideación suicida está en función del nivel de estrés al que se encuentre 
sujeto el individuo y del uso que haga de su capacidad de afrontamiento. 
Diferentes niveles de estrés y afrontamiento, así como la interacción de los  mismos, 
pueden provocar diversos grados  de pensamiento suicida. 
El suicidio es predecible a partir de ciertas variables sociales, psicológicas y 
psicosociales a saber: soledad, apoyo social, autoconcepto y autoestima, depresión, 
estrés y afrontamiento, principalmente. 
 
La  Teoría de la Internalidad/externalidad  de Rotter, está basada en el aprendizaje 
social. Contexto en el que la experiencia continuada de ineficacia en el curso de la 
propia vida, puede llevar al sujeto a un estancamiento y absorción de las propias 
limitaciones impuestas por el ambiente, rompiéndose el vínculo entre ambos por 
agotamiento, reificación de los significados, o simple inconformismo con el estatus y rol 
socialmente impuesto. Es decir, que para que las personas se desarrollen 
óptimamente, necesitan refuerzos vitales y un umbral mínimo de logro, determinados 
por el control que tengan sobre los sucesos de su vida y la satisfacción de sus 
necesidades (Citado por Clemente y González, 1996). 
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La teoría de Los Constructos Personales de Kelly, parte de la idea que todos los 
sujetos tienen una forma particular de adaptarse al medio que los rodea, en función del 
desarrollo cognoscitivo que posee cada individuo, que sirve de parámetro para 
procesar sus experiencias; se fundamenta en la idea que la realidad es independiente 
de la interpretación que cada sujeto haga de ella, siendo esta condición la que orienta 
y/o modifica la conducta. Así, el suicidio se manifestaría como una forma extrema de 
depresión que, o bien acepta o bien rechaza la definición de la vida.  Kelly define al 
suicida como: “aquel que con la muerte pretende validar la vida y que acude a esa 
solución, bien porque su mundo le resulta impredecible, o en el caso opuesto, porque 
sus anticipaciones le parecen excesivamente regulares, obvias y carentes de interés” 
(Citado por Clemente y González, 1996). 
 
Modelos explicativos actuales 
  
Villardón (1993; citado por González y Ramos; en Bobes, González y Sáiz, 1999), 
propone agrupar los modelo explicativos en función de la vulnerabilidad al suicidio, 
distinguiendo modelos de vulnerabilidad biológica, psicológica psicosocial y 
biosicosocial, adquiriendo mayor relevancia   los multidimensionales. Entre los 
modelos explicativos se encuentran:    
 
El Modelo Arquitectónico  de Mack (Mack y Hickler, 1981; citados por Bobes, González 
y Sáiz,1997) basado en el estudio del suicidio juvenil y consta de los siguientes 
elementos:  a) Macrocosmos:  o influencia que ejerce el sistema educativo, la cultura, 
los factores sociopolíticos y la actividad económica en los brotes de suicidio entre 
escolares; b) Vulnerabilidad biológica o factores genéticos; c) Experiencias tempranas: 
influencias de diversos factores sobre etapas tempranas del desarrollo; d) Organización 
de la personalidad: dimensión narcisista, desarrollo del yo y la autoestima; e) 
Relaciones del individuo con los padres, el grado de separación con respecto a ellos, 
identificaciones, lazos con otros adultos, relaciones con los amigos; f) Psicopatología: Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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cuadros depresivos y alcoholismo; g) Ontogenia: relación existente entre el desarrollo y 
la muerte o el tipo de relación particular con la muerte; h) Circunstancias vitales: 
factores precipitantes (como alcohol o  drogas), y socio familiares (como traslados, 
desavenencias, fracaso escolar). 
 
El Modelo de Trayectorias de Desarrollo del Suicidio (Silverman y Felner, 1995) sería 
equivalente a la historia evolutiva del trastorno (Felner y Felner, 1989); a una serie de 
procesos que conducen al suicidio y que se deben estar desplegando durante un 
determinado tiempo. El objetivo general de la prevención, para este modelo consiste en 
modificar aquellos procesos que conducen a un determinado trastorno. La 
vulnerabilidad personal resultaría de la exposición a los factores de riesgo, es decir, 
que a mayor proporción de factores protectores, menor probabilidad de ser vulnerado. 
Desarrollos tempranos problemáticos, como el maltrato infantil, pueden determinar que 
un sujeto se haga vulnerable al suicidio (aunque la adquisición de la misma no es 
sinónimo del comienzo del trastorno), siendo posible intervenir sobre dicha 
vulnerabilidad mediante programas preventivos.  En cada etapa de la vida del individuo, 
se encuentra la presencia de condiciones de riesgo suicida, se mantiene abierta la 
posibilidad de ser vulnerado e igualmente, se incrementa la capacidad de reaccionar 
frente a las condiciones de riesgo (Citados por González y Ramos; en Bobes, González 
y Sáiz, 1999). 
 
El Modelo Basado en el Estado de la Mente (Bonner y Rich, 1987) se sitúa en un 
paradigma biopsicosocial amplio, cuyo elemento fundamental es el denominado 
“estado de la mente”.  Considera al suicidio como un proceso dinámico y circular, del 
que los individuos pueden salir o al que pueden volver a entrar. Reúne las variables en 
dos grupos: 1) Contexto social general: cambios sociales, competitividad, 
incomunicación, valoración social del suicidio y medios de comunicación. Se subdivide 
a su vez en a) Contexto social inmediato: como  acontecimientos vitales estresantes, 
grado de apoyo social, presencia de conducta suicida en el entorno y características Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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sociodemográficas; y b) Entramado individual del sujeto: aspectos bioquímicos, 
enfermedades psiquiátricas, factores cognoscitivos, evolutivos y de personalidad, así 
como el nivel de tolerancia al estrés y los modos de afrontamiento del mismo; y 2) 
Estado mental suicida: conjunto de características psicológicas que rodean y 
acompañan a la conducta suicida (depresión, desesperanza, baja autoestima, soledad, 
falta de razones para vivir y valoración positiva del suicidio como medio para la 
resolución de problemas). Para Villardón (1993), este modelo es de carácter socio-
individual, integral, circular, multidireccional,  compensatorio, combinatorio, abierto, 
predictivo y preventivo (Citados por González y Ramos, en Bobes, González y Sáiz, 
1999). 
 
El Modelo Cúbico del Suicidio (Schneidman, 1987, 1992, citado por Villardón, 1993) 
plantea un modelo teórico explicativo, cuya representación gráfica es un cubo con 125 
cubiletes (25 de ellos en cada plano, 5 en cada fila y columna). Cada una de las tres 
caras visibles del cubo corresponde a un componente del modelo: dolor, perturbación y 
presión. El cubilete situado en la confluencia del máximo dolor, máxima perturbación y 
máxima presión negativa (5,5,5) representaría a los sujetos suicidas  (Citados por 
González y Ramos; en Bobes, González y Sáiz, 1999). El resto de factores sería 
periférico.   
 
Schneidman señala 10 características comunes a todo acto suicida: 
El propósito común del suicidio es buscar una solución 
El objetivo común es el cese de la conciencia 
El estímulo común es el dolor psicológico intolerable 
El estresor común son las necesidades psicológicas frustradas 
La emoción común es  la indefensión - desesperanza 
El estado cognoscitivo común es la ambivalencia 
El estado perceptual común es la constricción 
La acción común en el suicidio es el escape Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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El acto interpersonal común es la comunicación de la intención 
10.El acto suicida es congruente con los patrones de afrontamiento a lo largo de la vida 
(Montalbán, 1998). 
 
Para Schneidman (1994), las tentativas de suicidio tienen aspectos y contenidos 
propios, que las diferencian de los suicidios. Estos fenómenos comparten 
características comunes;  en ambos casos existe un componente de autolesión, 
aunque en el intento esta última puede ser latente o ambivalente. La tentativa también 
puede incluir otros significados, como demanda de ayuda, un intento de cambiar las 
circunstancias ambientales, una llamada de atención o una forma de manipulación. El 
suicidio  y la tentativa de suicidio son vistos como síntomas de dos poblaciones 
específicas, con diferencias entre ambas, aunque entre ellas coincidan diversos 
aspectos (Montalbán, 1998). 
 
En el Modelo de Sobreposición o Superposición (Blumenthal y Kupfer, 1986) los 
factores de riesgo presentes en el modelo se agrupan en 5 áreas: 1. Trastornos 
psiquiátricos; 2. Rasgos y trastornos de personalidad; 3. Factores psicosociales y 
ambientales; 4. Variables genéticas y familiares y 5. Factores biológicos. Cada una de 
estas áreas corresponde a una esfera de influencia ó de vulnerabilidad,  pudiendo ser 
representadas de manera gráfica mediante una serie de diagramas de Venn 
entrelazados. La posible capacidad de intervención sobre estas esferas de 
vulnerabilidad, dota al modelo de un carácter preventivo, ya que la presencia de ciertos 
factores protectores como la flexibilidad cognoscitiva, esperanza, sólidos respaldos 
sociales y tratamiento psiquiátrico adecuado, contribuye a la conservación de una 
barrera protectora contra la conducta suicida (Citado por González y Ramos; en Bobes, 
González y Sáiz, 1999). 
 
El  Modelo de Aculturación  (Berry y Kim, citados por Clemente y González, 1996), 
alude a los cambios culturales, observados cuando dos grupos culturales o étnicos Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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están expuestos a contactos continuos  (Redfield, Linton y Herskowits 1936).  Este 
proceso conlleva a estados crónicos de tensión, que pueden dar lugar a diversas 
condiciones patológicas, entre ellas, el suicidio. Durante el proceso, los miembros del 
grupo cultural  minoritario se exponen a conflictos al tratar de adaptarse a los cambios 
culturales. Se desarrollan también resistencias a dichos cambios y mientras más 
grandes sean estas resistencias, mayores serán también las tensiones relacionadas. 
Existen cuatro posibles fases de adaptación cultural: 
 
1.  Integración: que es el resultado de la retención de la cultura tradicional por parte 
del emigrante, y del deseo de mantener relaciones positivas con el grupo mayoritario 
de la comunidad a la cual se emigra. 
2.  Asimilación: Resulta cuando la persona que emigra decide olvidarse de su 
cultura nativa, y mantiene relaciones positivas con el grupo cultural mayoritario del país 
al cual se emigra. 
3.  Rechazo: Se observa cuando el emigrante decide retener su cultura nativa, y a 
la vez no mantener relaciones positivas con el grupo cultural mayoritario de la 
comunidad a la cual se emigra. 
4. Marginalización: Es el resultado del rechazo de la cultura nativa por el emigrante, así 
como la decisión de no mantener contactos positivos con el grupo cultural  mayoritario 
de la nación o grupo al cual se emigra. Además, se debe tener presente que existen 
una serie de variables como la edad, el estado marital y la educación, que tienen un 
gran impacto en el proceso de aculturación (Citado por Clemente y González, 1996). Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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2.3  Los Contextos  
 
¿Cómo reunir tanta diversidad, tantas perspectivas, tanta complejidad, tanto 
polimorfismo  sin caer en el eclecticismo?. ¿Porqué no ubicarse en un sólo y único 
enfoque epistemológico, si al fin y al cabo la mayor parte de la investigación se ha 
realizado desde el empírico analítico?, o ¿porqué no mantenerse en un mismo 
paradigma?. 
 
Y tal vez la respuesta más elemental para a su vez más completa nos la da Morin 
(2005) en el prólogo de su libro Introducción al pensamiento complejo, al decir: 
“…nuestra turbación, nuestra confusión, nuestra incapacidad para definir de manera 
simple, para nombrar de manera clara, para poner orden en nuestras ideas….”   
Pero no es desde la teoría de la complejidad que vamos a abordar el tema de la 
conducta suicida, sino desde una aproximación conceptual y sobre todo metodológica 
que nos brinda la oportunidad de alejarnos de la mera descripción del fenómeno, de la 
simple relación de asociación y nos acerca a la causalidad, sin pretender sustituirla,  
Esta aproximación fue planteada por el profesor Saúl Franco, a la que llamó los 
Contextos explicativos, aproximación que desarrolló con el tema de los homicidios en 
Colombia y que permitió ver otra cara desconocida pero a la vez cercana  a nuestra 
realidad colombiana.  
 
Sin embargo, antes de abordar la temática de los Contextos explicativos, modelo 
teórico que nos permitirá acercarnos al estudio de la conducta suicida desde un 
enfoque epistemológico diferente al tradicional de la ciencia empírico analítica (Figura 
1), se realizará una breve presentación de ese nuevo paradigma en emergencia, de 
esa nueva postura epistemológica: el construccionismo social, al que se encuentran 
grandes pensadores de la modernidad y posmodernidad.  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Figura 2. Enfoques epistemológicos. 
 
2.3.1 Del constructivismo al construccionismo social 
 
A partir del comienzo de los años ochenta, un nuevo movimiento llamado 
constructivismo se expandió en el ambiente de los psicoterapeutas de familia: este 
enfoque invocaba los trabajos de Ernst von Glasersfeld, de Heinz von Foerster, de 
Humberto Maturana y de Francisco Varela. Años más tarde, el constructivismo fue 
atacado a su vez en nombre del "social construccionismo" (construccionismo social); 
nuevas formas de terapia que insistían sobre las narraciones o las soluciones 
propusieron, entonces, reemplazar la metáfora cibernético/sistémica por la metáfora, 
esta vez postmoderna y antropológica. Los trabajos de Heinz von Foerster sobre la 
segunda cibernética, así como los de Humberto Maturana y Francisco Varela sobre la 
percepción, estuvieron parcialmente en el origen de la aplicación de las teorías 
constructivistas al dominio de la terapia familiar. Heinz von Foerster (6) insistió sobre la 
relación entre el sistema observador y el sistema observado, mostrando que estos dos 
sistemas son inseparables. Poniendo el acento sobre la ética y adjudicando un lugar 
esencial al vínculo que ponen en relación al otro con uno mismo ("esta relación es la Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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identidad", decía él), consideraba que realidad y comunidad van de la mano (Elkaim, 
1996; Gergen, 2007). 
Maturana y Varela, en lo que a ello respecta, subrayaron que la percepción visual nace 
en la intersección de aquello que se ofrece a nosotros y de nuestro propio sistema 
nervioso: ellos han demostrado que aquello que nosotros vemos no existe en tanto que 
tal, al exterior de nuestro campo de experiencia, sino que resulta de la actividad interna 
que el mundo externo dispara en nosotros. Maturana ha establecido igualmente que los 
criterios de validación de una experiencia científica no tiene necesidad de la objetividad 
para funcionar: Lo que es necesario para el investigador no es un mundo de objetos, 
sino una comunidad de observadores cuyas declaraciones formen un sistema 
coherente, y es por esto que este biólogo pone la objetividad "entre paréntesis". En 
definitiva, tanto para Maturana como para Varela, el lenguaje no fue inventado por un 
sujeto que buscaba aprehender el mundo exterior; los seres humanos son para ellos 
seres "lenguajeantes" (**) fundamentalmente indisociables de la trama de 
acoplamientos estructurales que teje el lenguaje (Elkaim, 1996). 
 
2.3.2 El Construccionismo social 
 
Su interés es práxico-trasformador (sociopolítico). Su propósito es comprender el 
sentido de las acciones para reformularlo y trasformar la práctica colectiva e individual. 
Se mueve en la esfera de las construcciones lingüísticas, la cultura, la vida cotidiana. El 
objeto del conocimiento es la experiencia y su reformulación; las conversaciones del 
lenguaje. El tipo de conocimiento “producido” es valorativo, construido por el sujeto a 
partir de sus coherencias; es experiencial. La ontología o concepción de la realidad es 
substituida por el observador (multiverso). La validez se la da la aceptación por los 
otros pero a partir de sus propias coherencias experienciales. La teoría es potenciadora 
de distinciones, lo que le da mayores posibilidades explicativas de la experiencia. El  
objeto se ubica en el centro;  desde él se construye la realidad y el conocimiento. Es 
sistémico;  integra elementos cuantitativos y cualitativos en su relación dialéctica y Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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circular. Busca el cambio cultural para la construcción de la convivencia social 
armónica (democracia radical). Entre los principales autores se encuentran Maturana, 
Bateson, Morin, Von Foerster, Echeverría, Varela, Pearce, Austin, Gergen, entre otros.  
 
El construccionismo es una forma de generar nuevas formas de  conocimiento, de 
repensar la sociedad y los individuos. Es una meta teoría. Es una teoría social sobre 
las formas en que los individuos históricamente situados, interpretan la realidad, se 
relacionan y construyen el mundo en el que viven.  Tiene como finalidad, trasladar la 
capacidad que tienen las personas de sostener opiniones aparentemente 
contradictorias o diferentes al debate entre epistemologías contrapuestas y teorías 
rivales,  para explorar la razonabilidad de los argumentos de cada teoría o posición 
epistemológica (Alvaro y Garrido, 2003).   
 
    El construccionismo busca trasladar al debate científico, educativo y 
pedagógico la polivocalidad, es decir, la utilización de las teorías de forma generativa, 
con el fin de cuestionar sus propios supuestos y dar lugar a teorías alternativas; instala 
una duda metódica permanente.  El conocimiento psicosocial es algo  provisional que 
debe ser permanentemente deconstruido. El construccionismo social intenta ir más allá 
del empirismo y el racionalismo al ubicar el conocimiento dentro del proceso de 
intercambio social (Alvaro y Garrido, 2003). 
 
Lo que consideramos conocimiento del mundo no es producto de la inducción o de la 
construcción de hipótesis generales, como pensaba el positivismo, sino que está 
determinado por la cultura, la historia o el contexto social. Por ejemplo, expresiones 
como 'hombre', 'mujer' o 'enojo' están definidos desde un uso social de los mismos.  
 
El grado hasta el cual una forma dada de comprensión prevalece sobre otra no 
depende fundamentalmente de la validez empírica de la perspectiva en cuestión, sino 
de las vicisitudes de los procesos sociales (comunicación, negociación, conflicto, etc). Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Ej: interpretar una conducta como envidia, enojo o coqueteo puede ser sugerida, 
afirmada o abandonada conforme las relaciones sociales se desarrollan en el tiempo. 
Esta negociación de la realidad da paso a una epistemología social. 
 
Las formas de comprensión negociadas están conectadas con otras muchas 
actividades sociales, y al formar así parte de varios modelos sociales sirven para 
sostener y apoyar ciertos modelos excluyendo otros. Alterar descripciones y 
explicaciones significa amenazar ciertas acciones e invitar a otras. Ej: las metáforas 
usadas en Psicología (hombres máquina, mente infantil, etc). 
 
En cibernética, texto y contexto son dos componentes complementarios o subsistemas 
de un sistema, de modo que se pueda considerar que cada uno constituye o define el 
significado del otro. Para Bateson es la concatenación de una serie de sistemas de 
referencia de modo que se pueda considerar que cada uno constituye o define el 
significado del otro (krippendorff, 1999; citados por Hernández, 2004). 
 
En la pragmática de la comunicación, el contexto es la abstracción de la situación 
comunicativa (Van Dijk, 1983). El contexto de una conversación ayuda a definir, 
establecer o clasificar el significado de lo dicho y delimita lo que puede decirse; incluye 
todas las claves no verbales, las categorías de hablante y oyente, la acción que llevan 
a cabo, el sistema lingüístico que emplean o conocen, lo que persiguen con ese acto 
del habla, sus actitudes mutuas, sus roles sociales, el tipo de relación que tienen entre 
sí, y sus actitudes frente a normas, obligaciones y costumbres (citado por Hernández, 
2004).  
   
Puede imaginarse un contexto alrededor de cualquier evento, simplemente agrupando 
eventos vecinos o conexos dentro de un límite temporal imaginario. La idea de contexto 
es primaria y fundamental para toda comunicación. Ningún mensaje, ni ningún Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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elemento de mensaje, ningún evento ni ningún objeto, tiene ninguna clase de sentido o 
de significado si se halla total e inconcebiblemente divorciado de un contexto.  
 
Sin un contexto un evento o un objeto ni siquiera son azarosos. Todo contexto tiene su 
metacontexto y así indefinidamente. Por lo tanto, como cada evento aporta información 
sobre su contexto debemos estimar que cada evento es relevante, es decir, trae 
consigo información sobre cada uno de los pasos de esa serie infinita que conforma la 
jerarquía de contextos. En este sentido cada evento llega a ser relevante desde el 
punto de vista de la información para el universo en su conjunto (lo cual no es lo mismo 
que decir que es relevante desde el punto de vista de la causalidad) (Bateson, 1993). 
Desde su perspectiva, el autor considera que el contexto es la concatenación de una 
serie de sistemas de referencia, algunos de los cuales son pragmáticos, efectivos o 
poiéticos, es decir, que participan en la realización la concretización y la emisión del 
texto, mientras que otros, son hermenéuticos, cognitivos o semánticos y participan en 
su recepción e interpretación (Miermont, 1997; citado por Hernández, 2004).   
 
Finalmente, dos características para la construcción de contextos: 1. El contexto 
evoluciona al mismo tiempo que el discurso, y precisa a cada instante del sentido del 
encuentro, su forma y su contenido, a la vez que el encuentro modifica el contexto en 
un movimiento en espiral; 2. El contexto adquiere rigor y consistencia con base en la 
organización de mundos posibles, algunos más viables que otros (Hernández, 2004).   
 
2.3.3  Los Contextos explicativos 
     
El contexto explicativo “es un conjunto específico de condiciones y situaciones 
culturales, económicas y político-sociales en las cuales se hace socialmente posible y 
racionalmente comprensible entender la presentación y el desarrollo de un fenómeno. 
No es solo entonces el entorno situacional del acontecimiento sino el entramado 
relacional que lo hace posible y entendible (Franco, 1999).  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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“…Se trata en términos lógicos de una especie de punto intermedio entre la descripción 
y la causalidad. Intenta ir más allá de la primera, pero acepta con realismo quedarse 
más acá de la segunda. Difiere de la descripción en la medida en que a partir de ella y 
del conocimiento disponible sobre el fenómeno en cuestión intenta establecer 
relaciones, condiciones de posibilidad y explicaciones lógicas. Pero no se desvela por 
la causalidad, ni pretende sustituirla”.  “…Puede establecerse una especie de tipología, 
en el sentido de diferenciarlos en función de su naturaleza: contexto económico, 
cultural, político, religioso.” (Franco, 1999).   
 
Dada la complejidad del fenómeno estudiado, como lo sostienen diferentes autores, los 
contextos explicativos se pueden encontrar solos o combinados, por ejemplo: 
económicos o socioeconómicos. Igualmente el  “contexto de un fenómeno actual es 
provisional. Su validez se la otorga su propia capacidad explicativa, su textura lógica, 
su consonancia con el desarrollo y las tendencias del acontecimiento. En perspectiva 
se la confiere su confirmación histórica, la que se logra en la medida que al irse 
desarrollando y superando el fenómeno se vayan esclareciendo de forma definitiva su 
dinámica y perfiles y por tanto, resulten consistentes las relaciones lógicas formuladas 
en los contextos explicativos”. 
 
2.4 Epidemiología de la conducta suicida  
 
Según reportes de la Organización Mundial de la Salud –OMS-  , el suicidio  está 
ubicado entre las diez primeras causas de muerte y cada día en el mundo se suicidan 
1.000 personas. En la antigua Alemania Occidental, Austria, Japón, Países 
Escandinavos, Hungría y Suiza, este fenómeno alcanza una tasa de 25 casos por cada 
100.000 habitantes/año (CDC, 2004).  Se estima que para el año 2020 
aproximadamente 1,5 millones de personas se suicidarán y de 10 a 20 veces más lo 
intentarán a nivel mundial, lo que equivale a un promedio de una muerte cada 20 
segundos y de un intento cada 1-2 segundos (Bertolote y Fleischmann, 2002). Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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A nivel internacional las mayores tasas se presentan en hombres, y especialmente en 
adultos mayores.  
 
Los suicidios en Colombia comprometen de manera importante a dos grupos de 
personas, cada una con sus propias características particulares: los adolescentes y 
adultos jóvenes, quienes representan la generación productiva del país; y los adultos 
mayores de 70 años, en un país donde la esperanza de vida es cada vez mayor, y a los 
que tal vez no se les han brindado las condiciones de vida adecuadas o se les han 
negado oportunidades por los estigmas sociales de una sociedad “tradicionalmente 
joven”, que justamente ve en ellos la expresión de un segmento inadecuado de la 
sociedad (INML y CF, 2009). 
 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML y CF),  genera 
información de gran utilidad, no sólo para fines de justicia, sino también para el análisis 
epidemiológico. En este sentido, el Instituto, diversas organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales y la sociedad en general, han reconocido la importancia de dicha 
información para la construcción de una perspectiva global sobre el fenómeno de la 
violencia en nuestro país. A ello se suma el interés del Instituto, por contribuir en el 
diseño de acciones integrales hacia la prevención de este fenómeno, y de aportar 
información para la formulación de políticas públicas saludables. 
 
La División de Referencia de Información Pericial (DRIP), antes Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia (CRNV), como dependencia de la Subdirección de Servicios 
Forenses del INML y CF tiene como función realizar el análisis epidemiológico de la 
información generada por la práctica forense, tanto de las lesiones no fatales (Violencia 
intrafamiliar,  violencia interpersonal, entre otras), así como de las lesiones fatales 
(homicidio, suicidio, entre otros). 
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Entre 1996 y 2005, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 
cerca de 19.000 necropsias medicolegales en los 142 puntos de atención en Colombia, 
cuya probable manera de muerte fue suicidio
15; observándose un incremento 
significativo en el número de casos, a pesar que su tasa se haya mantenido constante 
durante los últimos años.  El suicidio no es una problemática ajena a la capital, puesto 
que la ciudad aporta la mayoría de casos (INML y CF, 2007). 
 
Figura 3. Tasa de mortalidad específica de suicidio. Colombia 1996-2005. 
 
 
Los suicidios en Colombia representan el 5% de todas las muertes por lesiones 
de causa externa (CIE 10 códigos X60 a X84), y el 6% de las muertes intencionales.  
 
Al calcular la tasa de mortalidad específica de suicidio (TMES) por grupo de edad, 
sobresale la de hombres mayores de 75 años, siendo más del triple comparado con la 
tasa nacional (INML y CF, 2007). 
 
En Colombia, según ocupación, los más afectados son los estudiantes, que como 
hemos visto han alcanzado una baja escolaridad y por otra parte los comerciantes. Las 
                                                 
* Tasa por 100.000 habitantes/año. 
15 El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no tipifica los delitos, solo aporta la prueba pericial a 
la investigación judicial.  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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tres principales armas o mecanismos utilizados por los suicidas en Colombia han sido 
la intoxicación, el arma de fuego y el ahorcamiento. El conflicto de pareja aparece como 
uno de los principales motivos para el suicidio. Concordante con lo mencionado 
anteriormente, el escenario del hecho fue básicamente la residencia, es decir que 
estamos frente a un evento de violencia en el hogar, y que seguramente desde una 
visión más compleja, tendrá muchos significados por explorar. Igualmente, a pesar que 
no se tuvo información de aproximadamente el 50%, se observa que la mayor parte de 
las personas suicidas, se encontraban realizando actividades en el hogar, mientras 
descansaban o en tiempo libre. La razón población urbana : rural es casi 3 : 1, y la 
mayoría de suicidios (77%) ocurren en la zona urbana. Sin embargo se reconoce que 
este es un aspecto poco explorado aún y que falta conocer más sobre las condiciones 
del suicidio rural (Forensis, 2007). 
 
En Colombia durante el año 2008 se realizaron 1.840 necropsias medicolegales por 
probable manera de muerte suicidio, lo que equivale a 153 casos mensuales, es decir 6 
casos al día y la tasa fue de 4,5 x 100.000 hab/año, presentando un importante 
incremento comparada con la del año 2007. El suicidio ocupa el cuarto lugar entre las 
muertes violentas (Forensis, 2008). 
   
En Bogotá se registraron 262 suicidios , lo cual corresponde a un incremento del 20% 
con relación a 2007. Fueron 22 casos al mes, cerca de 1 caso al día y una tasa de 3,7 
por cada 100.000 hab/año. Igual ocupa el cuarto lugar entre todas las muertes violentas 
(Forensis, 2008). 
 
De los hombres el grupo más afectado fue el de 20 a 29 años, mientras que el de las 
mujeres fue de 10 a 19 años de edad.  
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Figura 4 . Necropsias por suicidio. Bogotá 2008. 
 
 
Tal y como se ha venido observando en Colombia, el arma o mecanismo utilizado que 
predomina es el ahorcamiento (57,3%) seguido del proyectil arma de fuego (PAF). 
 
Figura 5. Suicidios según arma o mecanismo causal. Bogotá 2008. 
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CAPÍTULO III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 
 
Los suicidios son muertes violentas, no naturales, que en ocasiones se convierten en la 
principal vía de escape a una situación problemática. Se sabe que en ellos influyen 
factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, económicos y ambientales, entre 
otros, más no se sabe cómo se da ésta relación, en qué medida o en qué magnitud. 
Son un reflejo de la estructura social (Durkheim, 1995) del grado de funcionalidad de 
las redes de apoyo y actualmente ha sido tomado por las políticas públicas como un 
indicador indirecto de las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad. 
Relativamente los suicidios han sido poco estudiados, dándosele más importancia, 
desde el Sistema de Salud Colombiano, a otros eventos que también afectan la salud 
pública. Mucho menos disponemos de explicaciones satisfactorias del porqué se 
presentan y de cómo prevenirlos en el país. 
 
Es por esto que se requiere una mayor profundización en el tema, sustentado en 
evidencias. Igualmente se requiere generar más interés en la Promoción de la Salud 
Mental de las Comunidades y de la Población. Por esto, y dado que los suicidios son 
eventos de alta complejidad, que requieren de una diversidad de enfoques, que son 
multidimensionales, multideterminados,  se ha formulado la siguiente pregunta de 
investigación: 
 
3.1 Problema 
 
¿Cuáles son las condiciones y situaciones que hicieron socialmente posible y 
racionalmente comprensible la ocurrencia de los suicidios consumados en la ciudad de 
Bogotá, entre 1996 y 2005?.  
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3.2 Justificación 
 
En Colombia ocurren aproximadamente 151 suicidios al mes, lo que equivale 
aproximadamente a 5 casos al día, o un caso aproximadamente cada cinco horas. La 
tasa de mortalidad específica para suicidio (TMES) en los últimos años se ha 
mantenido alrededor de los 4 casos por cada 100.000 habitantes. El 79% de los 
suicidas son hombres y la razón hombre : mujer se mantiene.  A medida que aumenta 
la edad en hombres adultos, se incrementa la TMES. 
Las mayores tasas por grupo de edad se presentan en adultos jóvenes y en hombres 
mayores de 70 años de edad. Predomina como mecanismo de muerte el ahorcamiento, 
y entre los motivos sobresale el conflicto de pareja. Bogotá, es la ciudad con el mayor 
número de casos, constituyéndose así el suicidio  en una problemática de Salud 
Pública y de violencia al interior del hogar. 
 
El Estudio Nacional de Salud Mental reveló que Bogotá es la ciudad que presenta la 
prevalencia más elevada de trastornos mentales en la vida (46,7%) explicada por el 
elevado índice de trastornos afectivos y junto con la Región Pacífica muestran la 
prevalencia más alta de trastornos de ansiedad (6,7%). Igualmente el estudio concluye, 
que el surgimiento de los trastornos mentales a edades tempranas, junto con la 
cronicidad, sugieren que muchas personas los padecen la mayor parte de su vida. En 
cuanto a la conducta suicida, el estudio encontró ideación suicida (alguna vez en la 
vida) del 12,1% en hombres y 12,5% en mujeres y una prevalencia de intento de 
suicidio (alguna vez en la vida) del 4,9% (Posada, 2003). 
 
Por otra parte estudios recopilados por el Comité Interinstitucional para el Estudio de la 
Conducta Suicida (CIECS) (González y Cols, 2007), presentan la conducta suicida 
como un evento segmentado, y en especial el suicidio  ha sido ampliamente estudiado 
desde un enfoque epistemológico empírico-analítico, identificando las principales 
variables de tiempo, lugar y persona, sin profundizar adecuadamente en las razones y Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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condiciones que lo hacen posible. Igualmente se desconoce la relación (si es que la 
hay) entre los suicidios  y la ideación y el intento suicida. Esto nos lleva a otra situación 
problemática, que tiene que ver propiamente con la noción de conducta suicida: 
concepto que comprende tanto la ideación, como el intento y el suicidio. Lo 
problemático del asunto, radica en el tipo de relaciones que se establecen entre las 
anteriores, ya sea al suponer que a toda ideación le sigue el intento y de este último se 
desprende el suicidio  (relacionándolas así en términos causales, lineales); o al suponer 
que casualmente, en ciertos casos específicos, dichas instancias se suceden entre sí, 
sin que con ello se condicionen las unas a las otras, es decir, sin que la ideación 
conduzca necesariamente al intento y este último al suicidio.  
 
Problemático, puesto que en la literatura se reconoce que no se cuenta con evidencia 
suficiente para poder afirmar o refutar dicha hipótesis. Lo anterior nos remite a otro 
problema, que se encuentra estrechamente relacionado con las formas de concebir el 
suicidio en general, ya que para ciertos efectos, el suicidio  se entiende como una 
conducta, como un fenómeno,  como un evento mientras que para otros, como una 
enfermedad. 
 
Los suicidios  se han venido presentando durante muchos años en la ciudad, 
incrementándose en las últimas dos décadas, y aún así se desconocen muchos 
aspectos, que indudablemente traen consigo amplias implicaciones personales, 
familiares, sociales y económicas que golpean duramente la familia y la sociedad, no 
existiendo hasta la fecha programas estatales para su prevención. 
 
Como lo plantea Pakman “el estudio de cualquier aspecto de la experiencia humana ha 
de ser, por necesidad, multifacético, en que vemos cada vez más que la mente 
humana, si bien no existe sin cerebro, tampoco existe sin tradiciones familiares, 
sociales, genéricas, étnicas, raciales…”(1994; citado por Morin, 2005).    
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En conclusión se puede mencionar que: 
  
Bogotá  presenta el mayor número de casos del país. 
Es un evento multicausado. 
Exige un abordaje epistemológico más completo y complementario. 
Tiene amplias repercusiones en la Salud Mental de la población. 
No se encontró en la literatura científica estudios como el propuesto.  
Es un problema de Salud Pública (OMS, 2002) 
 
Porqué desde la Salud Pública? : 
 
Por el  gran impacto que se traduce en muertes, enfermedades y calidad de vida 
deficiente..de los afectados (enfermos, fallecidos, familiares, comunidades). 
Por el enfoque interdisciplinario, el cual se basa en datos científicos, de la medicina, la 
epidemiología, la sociología, la criminología, la psicología, la psiquiatría, la pedagogía y 
la economía (Franco, 1999).  
 
Porque hace hincapié en la acción colectiva, en la participación de diversos sectores, 
desmedicalizándola con el fin de ampliar su acción (Franco, 1999). 
 
Porque tiene  entre sus objetivos preservar, promover y mejorar la salud (Franco, 
2003). También porque hace énfasis en la prevención. Es una estrategia 
multidisciplinar.  Parte de la premisa de que tanto la conducta violenta  como sus 
consecuencias,  pueden prevenirse (OMS/OPS, 2003).    
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 3.3 Objetivos 
 
3.3.1 Objetivo General 
 
Reconocer  los contextos explicativos de los suicidios ocurridos en la ciudad de Bogotá, 
entre 1996 y 2005.  
 
3.3.2 Objetivos Específicos 
   
Describir las principales características epidemiológicas (tiempo, lugar y persona) de 
los suicidios. 
Reconocer y comprender las razones que pudieron llevar a los sujetos a cometer el 
suicidio. 
Construir los contextos explicativos de los suicidios . 
Explorar la estructura del proceso de la conducta suicida (ideación-intento-suicidio ). Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 
 
4.1 Tipo de estudio 
 
Corresponde a un estudio de métodos combinados, basado en las ideas de Denzin 
(1989; citado por Flick, 1992), Jick (1979, citado por Minayo, 2004), en la triangulación 
de métodos a partir de la propuesta de Minayo, Gonçalves y Ramos (2006). 
 
La triangulación de métodos se puede entender como una dinámica de investigación 
que integra el análisis de las estructuras, de los procesos y de los resultados, la 
comprensión de las relaciones involucradas en la implementación de las acciones y la 
visión que los autores diferenciados construyen sobre todo el proyecto : su desarrollo, 
las relaciones jerárquicas y técnicas haciendo de él un constructo específico (Shutz, 
1982; citado por Minayo, 2006, pag 361). 
 
Autores como Denzin (1979), Jick (1979), Samaja (1992) y Minayo (1993) han 
estudiado técnicamente la triangulación de métodos, demostrando que sus inicios 
tienen una larga tradición en las ciencias sociales. Por ejemplo Samaja (1992) 
demuestra que la integración sucede por razones prácticas, sobre todo cuando se trata 
de procesar y analizar datos producidos por varios instrumentos, y considera que el 
proceso de investigación, explícita e implícitamente siempre utiliza conceptos y 
nociones de varias áreas del conocimiento. Por su parte Jick (1979) encuentra un valor 
universal en la triangulación metodológica al constatar que cada método por sí solo, no 
posee los elementos mínimos para responder las preguntas de la investigación. Para 
Denzin (1979) es un instrumento que ilumina la realidad desde varios ángulos (Citados 
por Minayo, 2004). 
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La triangulación de métodos conserva la especificidad en el diálogo inter y 
transdisciplinar. Las especificidades metodológicas trabajan de forma dialógica cuando 
se juntan, y no se disuelven (Minayo, 2006). La combinación de teorías y métodos 
siempre es desigual, teniendo supremacía una sobre otra, dependiendo de la 
experiencia de los investigadores y de los objetivos planteados (Samaja, 1979; citado 
por Minayo, 2006, pag 362). Además, se requiere tener en cuenta algunos principios 
del pensamiento complejo, tales como: el de la complejidad, el de la organización 
recursiva y el del discurso complejo (Minayo, 2006, p366). 
 
La triangulación de métodos también valora la cuantificación, sin embargo comprende 
la cantidad como indicador y parte de la cualidad de los fenómenos,  de los procesos y 
de los sujetos sociales, marcados por estructuras, relaciones y subjetividades, 
culturalmente específicas de clases, grupos y segmentos profesionales, género, etnia y 
edad (Minayo, 2006, pag 367). 
 
Igualmente se triangularon saberes (teorías y modelos), datos (epidemiológicos) y 
palabras (notas suicidas, parientes, amigos, parejas, profesionales de la salud). 
 
Se realizaron los siguientes tipos de estudio, manteniendo la especificidad y el rigor 
científico que a cada uno le corresponde: 
 
Estudio cuantitativo epidemiológico, observacional, descriptivo, retrospectivo, 
transversal  (Ruiz y Morillo, 2004),  con enfoque empírico-analìtico,    con el fin de 
describir las principales características epidemiológicas de tiempo, lugar y persona de 
los suicidios  en la ciudad y en el periodo seleccionado.  
 
Estudio cualitativo de historias de vida,  con enfoque basado en el construccionismo 
social (Delgado y Gutiérrez, 1999; Minayo, 2006) de un grupo de personas fallecidas 
durante el periodo de estudio. Se realizaron entrevistas a profundidad  (Taylor y Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Bogdan, 1992) a parientes y allegados de la persona fallecida, información que se 
complementó y trianguló con datos provenientes de fuentes secundarias (historias 
clínicas), de observaciones, de documentos personales (notas suicidas), entre otras 
(Minayo, Souza, Cavalcante, 2006).  
 
Para Taylor y Bogman (1992) las entrevistas en profundidad se definen como los 
encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes. Sin embargo se debe 
reconocer que aunque este tipo de técnicas tiene un alto nivel de validez, también 
tienen  un bajo nivel de confiabilidad (Coolican, 2005). 
 
Se realizó la triangulación SDP, saberes (teorías y modelos); datos (epidemiológicos) y 
palabras (notas suicidas, parientes, amigos, parejas, profesionales de la salud).  
 
Teniendo en cuenta que los elementos triangulados proceden de enfoques 
epistemológicos distintos, se retomó de cada uno de ellos los aspectos más relevantes 
que aportaran información útil a la construcción de los contextos explicativos, buscando 
así comprender, desde la mejor perspectiva, el evento en estudio. Es por ello que se 
revisaron las principales teorías existentes en la literatura, tales como: la Teoría 
Psicoanalítica de Freud, la Teoría de la Causalidad Social de Durkheim, las Teorías 
Patológicas propuestas por la Escuela Psiquiátrica Francesa, la Teoría Socio Individual 
de Villardón, la Teoría de la Internalidad/Externalidad de Rotter, el Modelo de 
Aculturación de Berry y Kim, la Teoría de los Constructos Personales de Kelly, la 
Teoría de la Desesperanza Aprendida de Seligman, la Terapia Racional Emotiva de 
Beck,  el Modelo Arquitectónico de Mack, el Modelo basado en el Estado de la Mente 
de Bonner y Rich, el Modelo de Sobreposición o Superposición de Blumenthal y Kupfer,  
el Modelo Cúbico de Schneidman, el Modelo de Trayectorias de Desarrollo del Suicidio 
de Silverman y Felner y  las Teorías Psicobiológicas.     
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Por otra parte, se consultaron las bases de datos existentes en la División de 
Referencia de Información Pericial (DRIP) del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, correspondientes a los suicidios ocurridos en el periodo de estudio 
1996-2005 y de allí se obtuvo valiosa información para la construcción de los contextos. 
Se exploraron las siguientes variables y se extrajo la información relevante de : 
protocolo, manera (de muerte), sexo, edad, fles (fecha de la lesión), lugles (lugar de la 
lesión), lugar, hles (hora de la lesión), profesión, causa, día, mes, año, motivo, diasem 
(dia de la semana), flev (fecha levantamiento), fmue (fecha de la muerte), localidad, 
barrio, hospital, asistencia,  alcohol, cocaína, marihuana y  opiáceos (ver Glosario).        
 
Finalmente, a partir de la información hallada en las bases de datos y de allí en los 
protocolos de necropsia, en las actas de inspección a cadáver, en los informes técnicos 
de los laboratorios forenses y en otros documentos aportados por la autoridad, se 
obtuvo la información necesaria para la entrevista, previa firma del consentimiento 
informado de los parientes y allegados que voluntariamente participaron en el estudio.   
 
La técnica empleada para  el análisis de la información obtenida mediante las 
entrevistas a profundidad fue el análisis de contenido. Allí se realizó un microanálisis, 
es decir “un detallado análisis, línea por línea, necesario al comienzo de un estudio 
para generar categorías iniciales (con sus propiedades y dimensiones) y para sugerir 
las relaciones entre ellas; combinando codificación abierta y axial (Glaser y Corbin, 
2002).  
A partir del análisis línea por línea, se realizaron dos procesos que permitieron la 
depuración y la clasificación de la misma. En la primera parte se identificaron los 
conceptos relevantes, así como sus propiedades y dimensiones (codificación abierta), 
lo que permitió generar categorías y subcategorías procedentes de la información, 
clasificados por características y por su importancia para la investigación. Después de 
realizar ésta codificación, las categorías se relacionaron con sus subcategorías para Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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formar así explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos estudiados 
(codificación axial) (Strauss y Corbin 2002). 
 
Posteriormente se construyeron los contextos explicativos mediante la triangulación 
SDP, relacionando las teorías y modelos explicativos existente en torno del suicidio , 
los datos epidemiológicos disponibles en las bases de datos y las palabras de los 
parientes y allegados, todo lo cual aportó valiosa información para el estudio (ver figura 
3). 
 
Figura 6. Modelo de triangulación SDP. 
 
Triangulando
Saberes
Datos
Palabras
Suicida
Familiares
Amigos
Parejas
Prof Salud
Trabajo
Teorías y Modelos
Cuantitativos
Cualitativos
   
 
4.2  El universo 
 
Para el análisis epidemiológico, el universo lo constituyó la totalidad de los registros de 
suicidios  incluidos en la base de datos de la División de Referencia de Información 
Pericial (DRIP) (3.037), de personas que fallecieron en la ciudad de Bogotá, cuya 
necropsia medico legal fue realizada en la Regional Bogotá del Instituto Nacional de 
Medicina Legal  y Ciencias Forenses de Colombia entre 1996-2005. 
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4.3  La muestra 
 
Se realizó muestreo polietápico (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006), con 
muestras semiprobabilísticas, dado que estas muestras no son probabilísticas en todas 
las etapas  (Azorín, 1969). A continuación se describe el muestreo por etapas:  
 
Etapa 1:   3.037 registros, cuya manera de muerte era suicidio, de la base de datos de 
la DRIP-INML y CF . (Ver anexo 1). 
Etapa 2: Selección de  3.032 casos  (95,9%) con datos completos de edad.  
Etapa 3: Agrupación de los registros por  año:  
1996 : 296; 1997 : 320; 1998 : 391; 1999 : 336; 2000 : 375; 2001 : 306 
2002 : 274; 2003 : 289; 2004 : 235; 2005 : 215. 
Etapa 4 : Agrupación por ciclo de vida o etapas del desarrollo (Lefrançois, 2001)  en 
cinco categorías: menores de 10 años, 10 a 17 años, 18 a 34 años, 35 a 59 años, 60 y 
más años. 
Etapa 5 : Estratificación en hombres y mujeres. 
Etapa 6 : Selección de protocolos de necropsia del año más reciente (2005) al  menos 
reciente (1996)   cuya  conclusión  fuera :  “compatible con suicidio o con alta 
probabilidad de ser suicidio”. 
Etapa 7: Selección de los casos con datos de contacto (teléfonos fijos y celulares) 
hasta completar un hombre y una mujer por grupo de edad. 
 
 
4.4 Criterios de Inclusión y de exclusión 
 
Registros en la base de datos con manera de muerte suicidio; protocolos de necropsia 
cuya conclusión fue “compatible con suicidio o con alta probabilidad de ser suicidio”; y 
el lugar de ocurrencia del hecho fue Bogotá; y el periodo de ocurrencia fue de 1996 a 
2005. 
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Estudio Cualitativo 
 
Historias de vida (Delgado y Gutiérrez, 1999; Minayo 2006), de una grupo de personas 
fallecidas durante el periodo de estudio. Se realizaron entrevistas a profundidad (Taylor 
y Bogdan, 1992), a parientes y allegados de la persona fallecida;  
 
Partiendo de los casos registrados en la base de datos de la DRIP se seleccionaron 
nueve casos de los cuales se pudo obtener la información de los parientes y allegados, 
necesarios para el estudio.   
 
Criterios de inclusión  
 
Familiares en primer o segundo grado de consanguinidad, parientes en primer grado de 
afinidad civil y allegados que convivieron o que conocieron a la persona fallecida 
mínimo durante dos años. Parientes o allegados aptos mentalmente para conceder una 
entrevista (valorados por Psiquiatría).   
 
Criterios de Exclusión 
 
Ser menor de edad, mujeres en estado de evidente embarazo, personas con 
discapacidad física, sensorial o cognitiva. 
 
 
4.5  Mecanismos e instrumentos de recolección, procesamiento y análisis de la 
información. 
 
Se utilizaron las siguientes fuentes de datos : 
Bases de datos de muertes violentas de los años 1996 a 2005, de la DRIP - INML y CF.  
Protocolos de necropsia de la Regional Bogotá del INML y CF.  
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Informes técnicos de los laboratorios forenses. 
Grabadora electrónica de voz. 
Como instrumentos se utilizaron:  
Software para el análisis de datos epidemiológico (EPIINFO 6.04d) y estadístico (SPSS 
15.0).   
Software para la transcripción de las entrevistas (Digital Voice Editor Ver. 3.0).  
 
4.6  Procesamiento de los datos 
 
Los datos cuantitativos fueron procesados mediante EXCEL y analizados en el paquete 
epidemiológico EPI INFO 6.04ª y SPSS. Los datos cualitativos procedentes de las 
entrevistas a profundidad fueron procesados, según corresponda en WORD y EXCEL. 
 
4.7  Análisis de datos 
 
El análisis epidemiológico se realizó mediante el cálculo de las principales medidas de 
frecuencia usadas en Epidemiología, tales como razones, proporciones y tasas de 
mortalidad específicas. 
 
El análisis de historias de vida se realizó mediante análisis de contenido de las 
entrevistas a profundidad a parientes y allegados de las personas fallecidas, datos que 
fueron categorizados, ordenados, clasificados, relacionados y reestructurados en 
función de los fines interpretativos. 
 
4.8  Procedimiento 
 
El presente proyecto se llevó a cabo por etapas: 
 
I Etapa: Organización de las bases de datos de la DRIP 
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Revisión de los protocolos de necropsia y selección de los casos 
Establecimiento del primer contacto telefónico con el familiar. 
Primera entrevista de información sobre la importancia del proyecto, sus objetivos, 
procedimiento y firma del consentimiento informado de los familiares y allegados que 
aceptaron la invitación a participar en el estudio (ver anexo 2). 
Realización de la entrevista a profundidad. 
Construcción e interpretación de las categorías analíticas. 
Identificación y descripción de los contextos explicativos de los suicidios. 
Análisis de resultados. 
Sustentación pública. 
Entrega del informe final. 
 
4.9  Aspectos éticos y legales 
 
El código de ética profesional tiene como finalidad proporcionar principios generales 
que ayuden a tomar decisiones informadas en la mayor parte de las situaciones con las 
cuales se enfrentan los psicólogos. Su objetivo es la protección y el bienestar del 
individuo y de los grupos con los cuales se trabaja; guiar y proteger a éste en el 
ejercicio de su profesión, respetando las diferencias individuales, culturales, de género, 
condiciones socioeconómicas, etnia e  ideología. 
 
Su compromiso social se refiere a aportar conocimientos, técnicas y procedimientos 
para crear condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y al desarrollo de 
la comunidad. 
 
El presente proyecto se acogió íntegramente a lo estipulado en el artículo 5º. Del 
Capítulo 1. De los aspectos éticos en seres humanos de la Resolución 8430 de 1993, 
por lo cual prevalecerá el respeto a su dignidad y la protección de los derechos y su 
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Igualmente  de acuerdo con lo estipulado en el artículo 6º, a los parientes y a los 
allegados de los casos de estudio se les informó debidamente del proyecto y se les 
solicitó la firma del Consentimiento Informado  (Minsalud, 1993). 
 
Se garantizó la privacidad del individuo, identificándolo sólo cuando los resultados lo 
requirieron, según lo contemplado en el artículo 8º de la Resolución (Minsalud, 1993). 
 
Dada la problemática que aborda el presente proyecto, en todo caso y como una 
primera acción se priorizó el buen estado psicológico del familiar y el establecimiento 
de la relación empática. En caso de necesidad, se brindaron los primeros auxilios 
psicológicos según el protocolo de atención psicológica establecido por Slaikeu (1999). 
 
En los casos en que se detectó un pariente o allegado que requería atención 
psicológica o psiquiátrica, se realizó la correspondiente remisión a una institución 
prestadora de servicios de salud (IPS) o a un profesional, según necesidades y 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Minsalud, 1993). 
 
De acuerdo con el artículo 11º, sección a,  de la Resolución, el presente proyecto 
correspondió a una investigación con riesgo mínimo, puesto que se trató de un estudio 
retrospectivo, que consultó  documentos elaborados y aplicó entrevistas a los parientes 
y allegados de los casos de estudio (Minsalud, 1993). 
 
Igualmente sólo se obtuvieron los datos necesarios y se mantuvo la reserva sumarial, y 
la cadena de custodia de todos los documentos que fueron consultados para el estudio, 
de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal Colombiano (CPC, 2002). Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 
 
5.1 Lo que aportan los datos  
 
En Bogotá entre 1996 y 2005, se realizaron 3.037 necropsias medicolegales cuya 
probable manera de muerte
16 fue suicidio, es decir cerca de 300 casos al año y 25 al 
mes, en promedio. 
 
La tasa de mortalidad específica por suicidio (TMES) para el periodo fue en promedio 
de 4,7 casos por cada 100.000 habitantes, es decir que estuvo por encima de la tasa 
nacional en un 17,5%.  
 
Cuadro 2. Tasa anual de suicidios. Bogotá 1996-2005. 
Año  Población*  Casos  Tasa* 
1996  5.815.511  296  5,1 
1997  5.956.995  320  5,4 
1998  6.112.196  391  6,4 
1999  6.276.428  336  5,4 
2000  6.437.842  375  5,8 
2001  6.573.291  306  4,7 
2002  6.712.247  274  4,1 
2003  6.865.997  289  4,2 
2004  7.029.928  235  3,3 
2005  7.185.889  215  3,0 
* Tasa x 100.000 hab/año 
Fuente: DANE, proyecciones de población. 
 
                                                 
16  Por su naturaleza jurídica, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no le 
corresponde calificar ni tipificar los delitos, ya que dicha función le compete a los organismos judiciales o 
legislativos según el caso. Por lo anterior el Instituto registra y publica las estadísticas correspondientes a 
los dictámenes medicolegales cuya probable etiología, manera y causa de muerte han sido establecidas. 
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Bogotá tradicionalmente ha registrado el mayor número de casos de suicidio de 
Colombia, sin embargo también presenta la mayor reducción, pasando de 391 casos 
en 1998 a 215 en el año 2005. 
 
5.1.1 Distribución socio demográfica 
 
La edad promedio de los suicidios para el periodo de estudio fue de 33,8 años 
(DE=16,3), con un rango de edades entre 9 y 94 años, una moda de 23 años y una 
mediana de 29 años de edad. 
 
El mayor número de casos se presentó en hombres (80,6%), falleciendo por suicidio 
cuatro hombres por cada mujer (razón 4,1 : 1), situación que comparte la ciudad con el 
país y con los datos aportados a nivel internacional por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2002). 
 
Igualmente la tasa de suicidio subió de 4,1 en 1995 a 5,0 en 1998 y 1999 cifras que 
demuestran, que la situación social que vivió el país en esos años, posiblemente 
también incidió sobre la tasa de suicidios de la ciudad. 
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Cuadro 3. Necropsias por suicidio según edad y sexo. Bogotá 1996-2005. 
Grupos  Población  Casos  Tasa  Población  Casos  Tasa  Población 
Total 
Tasa 
total  de edad  mujeres  mujeres  mujeres  hombres  Hombres  hombres  total 
5 a 9  3009337  2  0,1  3125860  3  0,1  6135197  5  0,1 
10 – 14  2883410  53  1,8  2938063  67  2,3  5821473  120  2,1 
15 – 19  3001258  139  4,6  2837971  298  10,5  5839229  437  7,5 
20 – 24  3215604  113  3,5  2966588  441  14,9  6182192  554  9 
25 – 29  3150896  69  2,2  2906079  372  12,8  6056975  441  7,3 
30 – 34  3070154  43  1,4  2804412  263  9,4  5874566  306  5,2 
35 – 39  2904777  43  1,5  2596928  209  8  5501705  252  4,6 
40 – 44  2441485  36  1,5  2123639  177  8,3  4565124  213  4,7 
45 – 49  1952492  25  1,3  1640730  132  8  3593222  157  4,4 
50 – 54  1489523  18  1,2  1242338  129  10,4  2731861  147  5,4 
55 – 59  1059614  17  1,6  890903  98  11  1950517  115  5,9 
60 – 64  795769  10  1,3  635998  83  13,1  1431767  93  6,5 
65 – 69  616195  5  0,8  446821  65  14,5  1063016  70  6,6 
70 – 74  465291  7  1,5  309593  49  15,8  774884  56  7,2 
75 – 79  319609  5  1,6  195369  32  16,4  514978  37  7,2 
80 y más  307047  3  1  154803  26  16,8  461850  29  6,3 
Sin dato     2        3        5    
Total  30682461  590  1,9  27816095  2447  8,8  58498556  3.037  5,2 
Fuente: DANE, Proyecciones de población 1996-2005 Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Durante el periodo de los 10 años de estudio, el mayor número de casos se presentó, 
en hombres en el grupo de 20 a 24 años de edad (441). Este grupo de edad  según 
Erikson (1980) corresponde a la edad de adultez temprana denominada  Intimidad 
versus aislamiento, la que se caracteriza porque es el inicio de la formalización de 
compromisos con otros, hecho que de no producirse puede llevar al aislamiento o 
ensimismamiento del individuo generando crisis circunstanciales. A diferencia de los 
hombres, la mayoría de mujeres se suicidaron entre los 15 y 19 años (193) 
correspondiendo a la etapa del desarrollo psicosocial de Identidad versus Confusión de 
roles, etapa que va de la pubertad a la adultez temprana y en la cual la adolescente 
debe determinar su propio sentido de sí misma, o experimentará confusión acerca de 
sus roles (Erikson, 1980). 
 
Figura 7. Tasa de necropsia por suicidio según edad y sexo. Bogotá 1996-2005. 
 
 
Fuente: Base de datos, INML y CF. DRIP. SIRDEC. 2007. 
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Igualmente se puede apreciar que la tasa de hombres, presenta un comportamiento 
bifásico, tendencia que permite diferenciar dos grupos importantes : los adultos jóvenes 
y los adultos mayores, observándose una relación directamente proporcional con 
tendencia al aumento de la TMES que inicia cuando comienza la adolescencia y 
culmina en el adulto joven, y la otra que inicia hacia los 50 años y culmina hacia el final 
de la vida. Es de notar que de acuerdo con Slaikeu (1996), es a esta edad en que se 
genera una transición entre  generatividad vs estancamiento, cuando comienzan las 
preocupaciones por los problemas de salud. Es una etapa del desarrollo en el curso del 
ciclo vital que “requiere adaptación a la vejez fisiológica, el desarrollo de relaciones de 
recompensa mutua con los hijos ya crecidos, reevaluar las relaciones con el cónyuge o 
adaptación a su pérdida (por muerte o divorcio), ayudar a los padres ancianos y hacer 
productivo el uso del mayor tiempo posible”.  
 
Entre los posibles problemas están los cambios en el ambiente de la vivienda, 
conflictos con los hijos ya crecidos, la muerte del cónyuge o el divorcio, conflictos con 
los padres y  resistencia a la jubilación (separación o abandono de las funciones 
laborales).  En la etapa de la vejez (65 y más) el motivo de la transición es mantener la 
integridad del yo vs la desesperación, donde las preocupaciones van encaminadas a 
dificultades financieras, conflictos interpersonales con semejantes, con los hijos, muerte 
de los amigos, conciencia de la soledad y dificultad para la adaptación a la jubilación 
Slaikeu (1996). 
 
Por otra parte, de manera similar a lo reportado en Colombia, la ocupación que   
predomina sigue siendo la de estudiante, seguido por desempleados. Cabe anotar que 
los informes judiciales aportan poca información al respecto, por lo cual son casi 2.000 
registros en  los que se pierde esta valiosa información. 
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Cuadro 4 Suicidios según la profesión u oficio. Bogotá 1996-2005. 
Ocupación  Casos  % 
Estudiantes  293  9,6 
Desempleados  246  8,1 
Informales empleado  161  5,3 
Comerciantes  150  4,9 
Hogar  114  3,8 
Empleados no calificados  104  3,4 
Otros  1.969  64,8 
Total  3.037  100 
Fuente: Base de datos, INML y CF. DRIP. SIRDEC. 1996-2005. 
 
5.1.2 Distribución según características del hecho 
 
Se puede anotar que en el periodo de estudio las mujeres utilizan para causarse la 
muerte, como arma o mecanismo el ahorcamiento y la intoxicación, mientras que en los 
hombres predomina el arma de fuego, es decir el hombre utiliza un arma más letal y 
contundente, lo cual en parte podría explicar porque la mayor frecuencia en ellos. 
 
Cuadro 5. Suicidios según causa y sexo. Bogotá 1996-2005. 
Causa  Mujeres  %  Hombres  %  Total  % 
Intoxicación  189  32  406  17  595  20 
Arma de fuego  138  23  1006  41  1144  38 
Asfixia mecánica  192  33  820  34  1012  33 
Lanzamiento al vacío  47  8  132  5,4  179  5,9 
Arma cortopunzante  8  1,4  35  1,4  43  1,4 
Quemaduras  9  1,5  19  0,8  28  0,9 
Otros  7  1,2  29  1,2  36  1,2 
Total  590  100  2.447  100  3.037  100 
Fuente: Base de datos, INML y CF. DRIP. SIRDEC. 1996-2005. 
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La vivienda continúa siendo el principal escenario donde ocurren los suicidios (72,7%), 
situación que se repite a nivel nacional, corroborando que su ocurrencia está 
relacionada con dificultades en el ámbito familiar. 
 
Cuadro 6. Suicidios según lugar de ocurrencia del hecho. Bogotá 1996-2005. 
Lugar  Casos  Porcentaje 
Vivienda  2.165  72,7 
Lugar de trabajo  177  5,9 
Vía pública  179  6,0 
Otro lugar  136  4,6 
Sitio no especificado  81  2,7 
Centro de atención medica  36  1,2 
Hotel/Motel  33  1,1 
Despoblado  32  1,1 
Lugar público  31  1,0 
Vía pública cerca residencia  28  0,9 
Lugar recreación  22  0,7 
Lugar de reclusión  18  0,6 
Dentro de automóvil  17  0,6 
Lugar expendio licor  13  0,4 
Rural  3  0,1 
Caño  3  0,1 
Hogar geriátrico  3  0,1 
Hogar infantil  2  0,1 
Sitio de culto  1  0,0 
Total  2980  100,0 
Fuente: Base de datos, INML y CF. DRIP. SIRDEC. 1996-2005. 
 
A pesar de que no se dispone de información en cerca del 93% de los casos, en la 
variable motivo o razón del suicidio, sobresalen los problemas económicos, los 
problemas sentimentales o afectivos y la violencia intrafamiliar. 
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Cuadro 7. Suicidios según el motivo del hecho. Bogotá 1996-2005. 
Motivo  Casos  Porcentaje 
Discusión/riña  8  4,3 
Maltrato conyugal/pasional, infantil, intrafamiliar  26  13,9 
Problemas económicos  77  41,2 
Problemas sentimentales  76  40,6 
Total  187  100,0 
Fuente: Base de datos, INML y CF. DRIP. SIRDEC. 1996-2005. 
 
Datos que concuerdan con los principales hallazgos de los diferentes teóricos en torno 
a la conducta suicida, pero que por sí solos no explican la ocurrencia de los mismos.  
 
5.1.3 Distribución temporal 
 
Durante los meses de diciembre (9,9%) y enero (9,2%) se registró el mayor número de 
casos de suicidio, presentándose entre 21 y 57 casos al mes, es decir entre 1 y 2 casos 
de suicidio al día, situación posiblemente relacionada con el cambio de año (fin y 
comienzo), o con la adaptación al nuevo año, tal como lo plantean el modelo de Kim y 
Berry (González, 2007), a nuevas situaciones sociales, familiares y económicas. 
Igualmente cabe resaltar que en 1998 se presentaron 33 casos en promedio, 
superando la frecuencia de todos los años del periodo de estudio, coincidiendo con uno 
de los años mas violentos de la década en la ciudad de Bogotá.   
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Cuadro 8. Necropsias por probable suicidio segùn mes. Bogotà 1996-2005. 
Mes  1996.  1997.  1998.  1999.  2000.  2001.  2002.  2003.  2004.  2005.  % 
Enero  23  23  57  26  62  28  11  16  21  11  9,2 
Febrero  21  24  31  19  33  23  20  25  20  10  7,4 
Marzo  20  30  37  31  22  28  30  25  20  26  8,9 
Abril  28  32  25  20  34  25  19  20  23  19  8,1 
Mayo  15  19  39  36  37  26  19  34  20  26  8,9 
Junio  22  16  27  28  30  27  32  32  15  15  8 
Julio  24  32  24  32  32  23  25  34  26  16  8,8 
Agosto  31  31  24  26  36  23  25  27  16  9  8,2 
Septiembre  25  31  25  28  19  22  22  13  17  22  7,4 
Octubre  28  20  28  23  29  19  24  21  18  24  7,7 
Noviembre  23  28  35  29  18  25  24  16  16  16  7,6 
Diciembre  36  34  39  38  23  37  23  26  23  21  9,9 
Total  296  320  391  336  375  306  274  289  235  215  100 
Promedio año  24,7  26,7  32,6  28  31,3  25,5  22,8  24,1  19,6  17,9    
Fuente: Base de datos, INML y CF. DRIP. SIRDEC. 1996-2005. 
 
En el fin de semana se registra la mayor ocurrencia de suicidios entre hombres, 
mientras que en las mujeres se observa mas regularidad en el curso de la semana. 
Este hecho hace pensar en la relación existente entre el mayor consumo de alcohol 
durante los fines de semana y la desinhibición generada por éste lo cual puede llevar a 
facilitar la comisión de este acto premeditado. 
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Figura 8. Necropsias por suicidio según día de la semana. Bogotá 1996-2005. 
 
Fuente: Base de datos, INML y CF. DRIP. SIRDEC. 1996-2005. 
 
5.1.4 Distribución espacial 
 
Las localidades que a lo largo de los años registraron el mayor número de casos fueron 
Kennedy y Suba, localidades que son altamente pobladas y que albergan una gran 
población joven y de escasos recursos económicos. 
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Cuadro 9. Necropsias por suicidio según localidad y sexo. Bogotá 1996-2005. 
Localidad  1996.  1997.  1998.  1999.  2000.  2001.  2002.  2003.  2004.  2005.  Total  % 
Usaquén  23  12  22  28  31  17  17  24  9  15  198  6,5 
Chapinero  9  15  11  11  16  13  7  5  14  5  106  3,5 
Santafé  17  15  19  12  24  11  11  16  13  8  146  4,8 
San  
Cristóbal  14  14  24  25  22  23  22  16  12  16  188  6,2 
Usme  8  9  16  12  18  15  12  10  16  10  126  4,1 
Tunjuelito  12  13  14  10  14  7  7  9  8  2  96  3,2 
Bosa  18  17  16  11  16  13  17  6  10  11  135  4,4 
Kennedy  28  33  41  40  33  32  21  26  30  29  313  10 
Font ibón  10  10  9  11  15  10  12  12  8  6  103  3,4 
Engativá  23  26  39  21  37  28  26  30  17  18  265  8,7 
Suba  26  33  43  40  37  27  24  36  20  32  318  11 
Barrios 
12  12  19  13  8  14  12  10  4  4  108  3,6  Unidos 
Teusaquillo  12  14  13  12  10  11  10  9  14  3  108  3,6 
Los Mártires  12  11  14  11  12  7  12  10  8  9  106  3,5 
Antonio 
Nariño  6  10  6  5  4  8  3  8  3  3  56  1,8 
Puente 
Aranda  17  18  25  21  17  14  12  11  14  9  158  5,2 
La Candelaria  4  3  6  7  6  3  3  6  1  1  40  1,3 
Rafael Uribe  17  18  16  19  19  18  14  18  17  10  166  5,5 
Ciudad Bolívar  24  31  36  19  30  21  29  25  16  21  252  8,3 
Sumapaz  0  2  0  0  0  0  0  0  0  2  4  0,1 
Sin dirección  4  4  2  8  6  14  3  2  1  1  45  1,5 
Total  296  320  391  336  375  306  274  289  235  215  3037  100 
Fuente: Base de datos, INML y CF. DRIP. SIRDEC. 1996-2005. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Toda ésta información epidemiológica, a pesar de las limitaciones impuestas por la 
recolección del dato, producto de un ejercicio judicial complementado por la 
investigación forense de los peritos e investigadores del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, ayuda a construir una panorámica de la situación de los 
suicidios de miles de personas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores,   
quienes  ante la falta de una mejor opción, buscaron con la muerte, solucionar lo que 
no pudieron arreglar en vida. 
 
Surgen aquí muchos interrogantes, algunos de los cuales podrán ser respondidos a lo 
largo de la presente investigación,  pero otros nó, debido en parte, a la negativa de 
algunos familiares, quienes por dolor, por respeto a su ser querido, porque no aceptan 
aún, después de varios años, la muerte del familiar o porque el caso se encuentra en 
los estrados judiciales por algún tipo de reclamación judicial. 
 
5.2.  Lo que aportan las palabras  
 
5.2.1  Tasa de respuesta por grupos de edad 
   
Es importante resaltar el hecho, que las familias prefieren abandonar la vivienda 
en la que falleció el familiar, por lo cual se dificulta encontrarlas para poder realizar las 
entrevistas. Por ello, como se puede apreciar en el siguiente cuadro, se presenta la 
tasa de respuesta (%)  alcanzada a pesar de la presente limitación. 
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Cuadro 10. Tasa de respuesta por etapa del desarrollo  
 
Etapa/Grupo de edad  Número   Aceptan/  %  No. Caso 
llamadas  Contactan 
Etapa de niñez temprana (menores de 10 
años) 
10  0  0  0 
Etapa de la adolescencia (10 a 17 años)  12  2  16,70%  1 
2 
Etapa adulta inicial (18 – 34 años)  9  3  33,30%  3 
4 
5 
Etapa adulta inicial y adulta media (35 – 59 
años) 
25  2  8%  6 
7 
Etapa adulta avanzada (60 años y más)  27  2  7,40%  8 
9 
Total  83  9  10,80%    
 
  Esta tasa de respuesta  de los parientes y allegados fue muy baja, en parte 
debido a la dificultad para contactarlos (por cambio de residencia, teléfonos 
desactualizados o dañados) y en parte por no desear participar en el estudio, porque 
expresaban que no querían volver a recordar lo sucedido, a pesar de que aún 
recordaban el evento como “si hubiera pasado ayer”. Es así que no se pudieron realizar 
entrevistas a familiares de niños, ni de mujeres adultas mayores.   
 
5.2.2  Descripción del  primer contacto telefónico y firma del consentimiento 
informado. 
 
Contactado el pariente se le explicó el  objetivo de la  investigación de la siguiente 
manera: “buenas tardes, mi nombre es ____ y estoy llamando con el objetivo de 
conversar con usted acerca del fallecimiento de su familiar _____  . El presente Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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corresponde a un estudio que está realizando _______ estudiante del Doctorado en 
Salud Publica de la Universidad Nacional de Colombia y quien actualmente labora en el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Con el aval de estas dos 
instituciones la estoy llamando para solicitarle su participación en este estudio  a través 
de una entrevista que tiene como objetivo elaborar la historia de vida de ____________ 
y así poder establecer un contacto con los familiares que han perdido sus seres 
queridos en los últimos años. La información obtenida permitirá comprender mejor los 
procesos relacionados con la pérdida del familiar y además brindará información útil 
acerca de posibles estrategias de prevención. Si usted lo prefiere podemos realizar la 
entrevista en su casa, en el  Instituto o en el consultorio”. 
 
Concertada la cita se realizó la visita al lugar establecido, se dio lectura al 
consentimiento informado elaborado para la investigación  y fue firmado por el pariente 
del caso. Obtenido éste se procedió a grabar la entrevista y una vez transcrita en papel 
se procedió a borrar la grabación (Anexo 2).   
   
5.2.3  Tiempo de muerte   
 
A continuación se presenta el periodo de tiempo transcurrido entre el fallecimiento del 
caso y la entrevista realizada al pariente y allegado:    
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Cuadro 11. Tiempo de muerte según caso estudiado. Bogotá, 1996-2005. 
Caso   Tiempo de muerte 
01  2 años y 10 meses 
02  2 años y 10 meses 
03  3 años 
04  3 años y 5 meses 
05  2 años y 1 mes  
06  3 años y 1 mes 
07  3 años y 4 meses 
08  5 años y 7 meses 
09  5 años y 1 mes 
 
El rango de ocurrencia de los casos, cuyos parientes y allegados fueron  entrevistados 
estuvo entre 2 años y un mes, hasta 5 años y 7 meses de fallecido(a) el(a) familiar. En 
promedio habían transcurrido 41,6 meses desde que sucedió el evento y en la mayoría 
de los casos el reporte fue que parecía que el tiempo no hubiera pasado y aún tenían 
muchas preguntas del porqué sucedió.  
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5.2.4 Casos remitidos para atención en salud mental.  
 
Cuadro 12.  Remisión de parientes y allegados, a Salud Mental. Bogotá 1996-2005.   
 
Caso   Remisión  
01  No requirió  
02  No requirió 
03  Se remitió a Psiquiatría SDS 
04  No requirió 
05  No requirió 
06  Se remitió a Psiquiatría SDS 
07  Se remitió a Psiquiatría SDS 
08  No requirió 
09  No requirió 
 
Tres de los 9 casos aceptaron voluntariamente la remisión a uno de los hospitales de la 
Red de Salud Mental de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (ver anexo 3). Para 
ello se recibió por parte del Área de Vigilancia en Salud Pública, el listado de las 
instituciones y los profesionales y el formato respectivo para la remisión (ver anexo 4). 
Vale la pena mencionar que todos los familiares y allegados entrevistados y algunos 
con quienes solo se entabló conversación telefónica, pero que no aceptaron participar 
en el estudio, mencionaron que “habían sentido un alivio al poder hablar del tema, 
porque a nadie le pueden decir que fue suicidio por la discriminación social”, pero sólo 
un 30% aceptó acudir a un profesional en salud mental.  
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5.2.5 Casos contactados por etapa y grupo de edad 
 
A continuación se presenta un resumen con los principales hallazgos encontrados en 
cada una de las historias de vida. Las entrevistas completas se pueden revisar en el 
anexo 4.  
 
5.2.5.1 Etapa de niñez temprana (menores de 10 años) 
 
Revisadas las bases de datos forenses, se encontraron cinco casos, en los cuales no 
fue posible encontrar a los parientes o allegados. Al realizar la llamada para el contacto 
inicial y preguntar por los familiares del niño o la niña, quien contestaba mencionaba 
que se habían trasladado de la vivienda y ya no vivían allí. Tampoco fue posible el 
contacto, porque los números telefónicos encontrados en los registros judiciales  ya no 
estaban en funcionamiento. Por lo anterior la tasa de respuesta fue de cero para este 
grupo de edad. 
 
5.2.5.2  Etapa de la adolescencia (10 a 17 años) 
 
Caso 001 
 
Corresponde a un hombre soltero, sin hijos, de 17 años de edad, estudiante 
universitario, de tercer semestre de administración de empresas, quien fallece el 29 de 
Octubre de 2005. Realizado el contacto la señora expresa verbalmente su interés de 
participar y acepta conceder la entrevista en su casa de habitación y comenta que “este 
tipo de investigaciones son tan importantes para las familias y que si mi experiencia le 
puede servir a otras familias acepto gustosamente; también me gustaría que hablaran 
con mis familiares porque sé que les va a servir mucho”. 
  
Descripción de la vivienda y de los familiares: lugar, actitud del entrevistado, fotos, 
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El presente corresponde al caso de una familia que vive en la zona norte de la ciudad 
de Bogotá D.C., en un apartamento amplio, cómodo, de estrato seis. El día de la 
entrevista estuvo presente la abuela y la madre del joven fallecido. El contacto inicial 
fue positivo, amable y cálido. Se resalta que la madre es profesional. Por el nivel 
educativo de ella se facilita aún más la relación personal. Le interesa el nivel de la 
investigación y la considera de suma importancia por su aporte frente a éste fenómeno. 
La entrevista se desarrolló en la sala, en donde queda ubicada la salida a la terraza, 
lugar en donde se ahorcó el joven. Elegantemente decorada, una biblioteca, sillones 
cómodos y en una mesa auxiliar dos fotos del joven,  una en la que se encuentra  de 
niño, y la otra, que fue una de las últimas fotos que se le tomó, ya adolescente. En ésta 
foto se observa demacrado, con una mirada muy triste, delgado y de pelo largo hasta 
los hombros; de ella cuelga un rosario. El joven proviene de una familia extensa, 
disfuncional. La tía es separada, con conflictos de pareja por violencia y el tío realizó un 
intento de suicidio (que no ha repetido) y además es consumidor de sustancias 
psicoactivas. No se pudo establecer si es consumo social o enfermedad adictiva.   
 
La primera entrevista se desarrolló con la madre quien tomó el liderazgo a lo largo de la 
sesión, y con la abuela quien tuvo pocas oportunidades de participar para no 
interrumpir la expresión de su hija. Se evidenciaba que ella quería transmitir muchas 
cosas, razón por la cual, para el segundo encuentro se tomó la decisión de 
entrevistarlas por separado. Frente a este planteamiento, ambas estuvieron de 
acuerdo. 
 
En la siguiente entrevista, la madre se  observó más tranquila en su narración, se 
refugiaba en su fe en Dios, en la fortaleza que había encontrado al estar cerca a sus 
creencias. Muestra una collage de las últimas fotos que le tomaron a su hijo, en donde 
ya se encontraba en tratamiento psiquiátrico; también una pintura que él hizo, era un 
paisaje con colores alegres. Ella resalta mucho una foto en especial donde lo compara Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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con la otra foto que está en la mesa auxiliar, y se fija en detalles como su mirada, el 
tono de su piel, el peso que había ganado en esos meses; era una foto donde estaba 
en la sala con sus amigos en una reunión. Ese día de la entrevista la madre y la abuela 
estaban tristes porque habían tenido que sacar todas las cosas (fotos, ropa, etc) de su 
closet porque lo estaban arreglando. Manifestaron que hacía mucho tiempo no sacaban 
esas cosas, pero resalta la madre del joven que siente tristeza pero tranquilidad por él, 
ya que se debe encontrar en un lugar de paz. El último contacto con los familiares se 
realizó con el Psiquiatra de la Secretaria de Salud quien avaló el estado de salud 
mental de las  entrevistadas.   
 
Hallazgos forenses  
Siendo las 6:09 a.m. horas del 29 de octubre de 2005 la Central del CAP asignada a la 
estación de Usaquén y según el acta de inspección técnica a cadáver, reporta que se 
trata de un hombre de 17 años de edad, quien fue encontrado en suspensión total de 
un lazo. La necropsia se realizó el 29 de Octubre de 2005.  
 
Cuadro 13. Hallazgos forenses al examen externo. 
Piel -  faneras :  tatuaje letras chinas región escapular derecha. 
Cuello :  surco oblicuo apergaminado con circunferencia de 32 cms 
pasa por debajo del cartílago tiroides ascendente. 
Extremidades :  escoriaciones en rodillas 
 
Cuadro 14. Hallazgos forenses al examen interno. 
Cavidad craneana. Meninges :  congestión leptomeníngea 
Encéfalo :    edema cerebral, sin lesiones. 
Sistema respiratorio.  Pulmones, edematoso congestivo 
Sistema cardio vascular:  sin alteraciones 
Cavidad  abdominal:  Hígado  congestivo 
Aparato genito urinario :  riñones de aspecto congestivo 
Sistema endocrino :  sin alteraciones 
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Cuadro 15. Hallazgos forenses en interconsultas y en los laboratorios.  
Psiquiatría:  Se recomienda la autopsia psicológica pero no se practica 
Toxicología:  Etanol 250 mg%. 
 
Cuadro 16. Opinión, análisis y conclusión de Patología Forense.  
Causa de muerte:  Anoxia cerebral por compresión extrínseca de las estructuras 
vasculares del cuello secundario a ahorcadura por lazo. 
Manera de muerte:  compatible con suicidio. 
 
Hallazgos en la historia de vida 
 
Fue un niño esperado por la pareja, hijo único, de padres profesionales. Y aunque la 
madre quería una niña, al momento de nacer expresó que “se sintió feliz”. El 
matrimonio duró 13 años, y los primeros 4 años no se presentó violencia y/o maltrato, 
sin embargo al pasar el tiempo el padre mostró comportamientos agresivos hacia la 
madre. El  hogar se volvió disfuncional, los padres se separaron, y se presentó maltrato 
tanto físico como psicológico por parte del padre hacia la madre.  El padre trataba de 
alejar a la madre de su familia, la encerraba y no le dejaba que tuviera algún contacto 
familiar o social.  
 
En cuanto a la relación entre el padre y el fallecido, fue distante,  de exigencia,  hacia 
las cosas basado en el temor y miedo, “él sabía que el papá se ponía bravo por hacer 
boronas, él no se movía… él no movía las cosas de la sala”. El niño optó por algunos 
comportamientos obsesivos de limpieza  y la relación con la madre fue de apoyo, de 
búsqueda de ayuda constante; sin embargo se presentaban comportamientos 
agresivos de él hacia su madre, como amenazas verbales y físicas, para luego pedirle 
perdón, y se presentaban sentimientos de culpa mutuamente. Fue asesinado por 
motivos laborales, expresó la familia.  
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La madre estuvo muy pendiente de joven, evidenciándose un apego inadecuado de la 
madre   “yo con mi hijo viví una cosa que era como si yo estuviera metida dentro de él, 
yo vivía la angustia y los nervios de él porque yo creía que yo también los vivía al 
tiempo”. La madre proviene de un hogar estable, con un hermano consumidor de 
psicoactivos, depresivo, quien había realizado un intento suicida, previo al fallecimiento 
del sobrino. 
 
El padre provenía de un hogar disfuncional, cuyo padre lo reconoció mucho tiempo 
después. Su relación paterna se basó en lo económico y en la competencia hacia él. 
Presenció maltrato verbal, físico y psicológico hacia su  madre. De temperamento 
variable, inestable y agresivo, con comportamientos obsesivos compulsivos hacia la 
limpieza. Posterior a esto  el padre ingresa a trabajar y tiene unos ingresos 
significativos a nivel monetario.  
 
La relación entre padres e hijo era fundamentada en el aspecto económico. La relación 
del caso con los abuelos maternos fue en términos positivos, en especial con su 
abuelo, quien murió 6 meses después del fallecimiento del padre. Era muy cercano a 
su abuelo materno, lo respetada y no le gustaba hablar de la muerte del abuelo.  
 
La relación con su abuela paterna era de rencor.  La abuela demanda a la madre ante 
el Bienestar Familiar por “no saber  ser madre, ser irresponsable” y “ser responsable 
por la adicción a la marihuana de él”.  
 
La madre se sentía muy angustiada,” trataba de estar muy temprano, eran muchas 
angustias” por el temor de que  hiciera algo peligroso. Contrató un chofer  para que lo 
llevara y lo trajera todo el tiempo, pero además le  estuviera comunicando que hacía y 
que no hacía. En relación con las normas siempre la mamá tomó la iniciativa de 
hacerlas cumplir “aquí no puedes hacer lo que se te da la gana así yo sea tu mamá  
también me toca ser papá “ “y aquí hay unas normas que toca cumplir este no es un Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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hotel” Constantemente  llamaba por celular a la mamá informándole lo que iba hacer, 
esta conducta  la tranquilizaba pero en ella se mantenía la “angustia como él entorno 
de él , yo no sabía manejar esa parte”. 
 
Económicamente dependían del padre. Al fallecer éste, se inicia litigio judicial por la 
empresa, el cual se mantiene en la actualidad, obligándolos a reducir sus gastos y a 
cambiar de lugar de residencia.    
 
En grado décimo se retira de su primer colegio donde tiene muchos conflictos a nivel 
disciplinar y académicos, posterior ingresa a otro colegio cuya característica era que 
era demasiado “libre”, sin normas o limites. En este lugar comienza a fumar marihuana 
y ha tener amigos conflictivos. El Colegio le cancela la matricula ya que lo considera 
como un factor de riesgo para sus compañeros. Esto genera conflictos con la madre. 
No asistía a clases, se devolvía del colegio para la casa, y en algunas ocasiones llamó 
a la mamá llorando para que lo dejara en la casa. Era una persona inteligente, tal y 
como lo describe tanto su abuela como su mamá “persona muy ágil, matemática , 
memoria, era impresionante”, ocupó el cuarto lugar en las pruebas de Estado ICFES. 
Estudia matemáticas en una institución especializada y su rendimiento fue uno de los 
mejores. Estuvo estudiando música, pero luego se desmotiva y se retira y finalmente 
inicia estudios de administración de empresas en universidad privada. 
 
Con los amigos siempre fue muy cercano, le preocupaba que estuvieran bien tanto 
emocional como económicamente; algunas veces les daba dinero.Dentro de su núcleo 
de amigos, dos personas mujeres conocidas por él se suicidaron, una de ellas en la 
casa de la amiga se ahorcó y posterior a esto tres meses después lo hizo la otra amiga. 
Hecho que alarmó al Colegio, y  a la parte publicitaria, tanto que afirmaron que entre 
ellos habían hecho un pacto, lo cual lo negó rotundamente la madre, atribuyéndolo a 
una fatal coincidencia 
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En su área afectiva emocional,  era una persona que se caracterizaba por transmitir 
violencia, agresividad, como lo describe su mamá “él amaba violentamente”. Tenia 
dificultad en la expresión de emociones y sentimientos. 
Se caracterizaba por ser violento, agresivo, conseguir las cosas mediante 
llamadas de atención , lloraba con frecuencia. Era una persona agresiva y esa 
agresión de él era en defensa. 
 
Luego de la muerte del abuelo materno  se aisla de la religión Católica, rechaza a Dios, 
e inicia una lectura sobre temas satánicos y cosas ocultas. Como él era tan sensible, 
empieza a creer que está “poseído”, que ve cosas, que lo asustan en las noches, 
hecho que es reforzado por la madre quien cree también en estas cosas, escribe en las 
paredes de su cuarto cosas desagradables. Debido a esto , busca ayuda espiritual, 
recurre a oraciones  y a consejería, para tratar su problema de la adicción a las drogas 
busca una congregación religiosa, pero lamentablemente a él no le da resultado. 
 
Presento dos intentos uno tomando un frasco de pastillas, fue cuando empezó a 
sentirse desesperado “mamá  me tome  todo un frasco de dólex”, el otro intento fue en 
su cuarto  con una cuerda trató de ahorcarse. Estos comportamientos alarmaban 
mucho a la familia, y se refuerza entonces la búsqueda de atención terapéutica. 
 
Consumidor de marihuana y alcohol. Presentaba “síndrome de persecución” lo que le 
ocasionaba que sintiera temor hacia los demás, en especial figuras de autoridad. 
Diagnosticado por el psiquiatra, con depresión mayor, tomaba Solof. 
 
Aspectos convergentes y divergentes de los entrevistados 
 
Convergen en la descripción del estado emocional y desarrollo psicológico del joven. 
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familia, como conflictos familiares, la disfunción de pareja que existía entre los padres, 
su estilo de personalidad que se fue desarrollando a lo largo de su vida.  
 
CASO 002 
 
Corresponde al caso de una mujer adolescente de 17 años de edad, estudiante de 
undécimo grado, soltera, sin hijos,  quien realiza el intento junto con una amiga, 
falleciendo solo ella. La amiga también se suicida seis meses después. 
  
Descripción del hábitat  de la vivienda y de los familiares: lugar, actitud del entrevistado, 
fotos,  ambiente físico, objetos, etc 
 
La entrevista se realiza en las horas de la noche en el de residencia. Tanto el padre 
como la madre se muestran cordiales, siempre juntos y dispuestos a colaborar. El 
padre es profesional y trabajó durante mucho tiempo como docente universitario. La 
madre presenta un relato que refleja una gran tristeza que la manifiesta abiertamente, 
mientras que él trata de ocultar sus emociones, dando explicaciones racionales al 
evento. Menciona que hubiera querido hablar más con su hija. La entrevista se 
desarrolló en la sala, con un alto volumen del equipo de sonido, para evitar que el 
abuelo escuchara. La residencia se encuentra ubicada en la zona Noroccidental  de 
Bogotá, de estrato 5.  En la sala se encuentran fotos antiguas y en la pared colgadas 
antigüedades de guerra, tales como dagas y martillos. 
 
Se evidencia el dolor por la pérdida con resignación. Sin embargo el padre manifestó 
que hubo  mucha falta de comunicación. La mamá expresa ira por no haber podido 
despedirse de su hija, pues cuando llegó la fiscalía le impidieron que la abrazara y le 
diera “su último beso…”. Esta situación lo toman como un aprendizaje, de que es 
necesario estar mas  cerca de los hijos, hablar mucho con ellos, compartir sus 
espacios, están ahora muy ilusionados con su nieto quien va a nacer en estos meses. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Resaltan la fortaleza como pareja en asumir el evento. Al principio no hablaban de las 
cosas, se aislaron pero el padre toma la decisión y habla con ellos y les manifiesta que 
era el momento de estar mas unidos y lograr un acercamiento, que eso era lo que 
quería su hija.  
 
Tuvieron ayuda espiritual, leyeron mucho sobre la muerte, sobre que era lo que ocurría 
en el “más allá”. No quisieron asistir a grupos de ayuda, porque no querían compartir su 
experiencia con otras personas. Su autoayuda la basaron en un video sobre el tema de 
la perdida de un hijo, este video los tranquilizó porque todo lo que narraba el video ellos 
lo estaban haciendo.  Frente a sus amigos y familiares  manejaron el evento como un 
“accidente”. Con ese comportamiento le rinden respeto a la memoria de su hija. 
También fue entrevistado el hermano. El último encuentro se realizó con el Psiquiatra 
de la Secretaria de Salud de Bogotá quien avaló el estado de Salud Mental del grupo 
familiar para participar en el estudio. 
 
Hallazgos forenses 
 
El caso fue reportado a la autoridad competente de la zona rural en donde se ubicaba 
la finca. La joven se encontraba en una finca, en compañía de otra amiga quien 
también intentó suicidarse. Fallece el 23 de octubre de 2005. El tiempo de muerte es de  
2 años y 10 meses. 
Cuadro 17. Hallazgos forenses al examen interno. 
Cavidad craneana. Meninges :  Espacio subgaleal: hematoma pequeño, 
región parietal derecha 
Cráneo:  hematoma subperiosteo a nivel del vertex 
Menínges:   marcada congestión sin conexiones líquidas 
Encéfalo :  Aplanamiento de los surcos entre las 
circunvoluciones, al corte palidez sin 
lesiones 
Sistema respiratorio.  pleuras y espacios pleurales, petequias Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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escasas en la superficie anterior 
Cavidad  abdominal:  sin alteraciones 
Aparato genito urinario :  sin alteraciones 
Aparato digestivo:  sin alteraciones 
Columna vertebral:   sin lesiones 
Sistema osteomuscular:  hematoma de músculo 
esternocleidomastoideo derecho. 
 
Cuadro 18. Opinión, análisis y conclusión de Patología Forense.  
Causa de muerte:  asfixia mecánica secundaria a ahorcamiento.  
Manera de muerte:  Mujer joven, quien según versión, decide quitarse la vida 
con una sábana amarrada al cuello. Fallece por asfixia 
mecánica secundaria a ahorcamiento. 
Opinión:   Mujer joven, estudiante identificada, quien en compañía 
de otra amiga, según la versión de ésta, deciden 
quitarse la vida en la casa de ésta última mediante 
sábanas amarradas al cuello. Falleciendo el 23 de 
octubre de 2005.  
En la necropsia se encuentra el cuerpo fresco de una 
mujer adolescente con una cabuya floja en las muñecas, 
cortada, dejando un cabo largo en la mano derecha y 
uno corto en la mano izquierda. Equímosis en miembro 
supero-derecho y abrasiones y escoriaciones en cuello. 
Cara anterior y posterior, encontrando a nivel interno 
hematomas en músculo externocleidomastoideo. 
Además se identificaron signos de hipoxia como 
petequias en conjuntivas escleras y en pleura.  
 
Hallazgos en la historia de vida 
 
La joven vivía con sus padres, un hermano mayor y su abuelo paterno. Fue un 
embarazo planeado después de mucho tiempo de haber tenido a su primer hijo. 
Compartía espacios diferentes con los miembros del hogar, tenia una relación muy Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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cercana con la mamá a quien la consideraba como su confidente. Con el padre era 
lejana, distante, y con el hermano solo hasta el viaje que hicieron juntos a Estados 
Unidos hubo cercanía. Posterior a su muerte la familia se refugia en la religión unos 
Católica y el hermano en la religión Cristiana. Para el hermano la decisión de su 
hermana en suicidarse es la sumatoria de muchas cosas, por ejemplo el alcoholismo 
del padre, la controversia con la religión, la situación de la niñez con necesidades, su 
baja autoimagen, por ser bajita.  
 
En el Devocional,  libro cristiano, todo giraba en torno a la misión de la vida, en el 
destino, y en especial que no se debe seguir con la sociedad. Se encontró un escrito 
dirigido a ella, agradeciéndole por lo que ella es, en especial la ultima frase “alcanzar la 
felicidad era tu más grande deseo hoy tengo certeza que esa felicidad añorada te ha 
encontrado.”  sin embargo este escrito no tiene ninguna firma. Se cambia de colegio en 
su último año motivada por una injusticia con una de sus amigas cercanas. Sobresalió 
académicamente junto a sus dos amigas quienes también sentían el rechazo de sus 
compañeros. Su sostenimiento económico era a través de sus padres. Socialmente 
tenía pocas amigas, solo dos con quienes compartían el espacio del colegio , en la 
casa de una de ellas ella se suicida, luego ella también toma esa  decisión de 
suicidarse. La amiga le decía a ella continuamente que quería suicidarse, porque se 
sentía muy sola, la amiga tenía características depresivas. Se suicida a los seis meses. 
Quería estudiar en un colegio mixto. Este cambio la afectó, ya que todos eran 
compañeros desde la primaria. Ella era muy inteligente, por eso la molestaban también. 
 
Su estatura era algo que la mortificaba; medía 1,52 cms y como lo describe su madre  
“entonces se ponía unos zapatos así de grandes para verse más alta, pero era algo 
que a ella la mortificaba profundamente no ser más alta, ella lo manifestaba siempre 
que porqué tan chiquita que porqué tan bajita pero ella no tenía muchas opciones 
porque la familia no es alta”. Según el relato del hermano estaba muy preocupada por 
su peso, entonces deja de comer, y consume productos naturales para adelgazar. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Según el relato de sus padres y hermano ella cuestionaba “todo”, en especial lo 
relacionado con las “injusticias sociales”, le afectaba la situación de violencia del país, 
cuando hizo su alfabetización ella llegaba triste y desanimada , según el relato de la 
mamá” ella tenía como su carisma especial  con los niños ellos la querían mucho pero 
ella llegaba muy desanimada como de todas las cosas ,  “esto no tiene solución esto es 
igual todo es  negro”. Tuvo un solo novio, pero la relación terminó, según la mamá 
“porque ella  se desarrollo mas emocionalmente que él”.  Tomando como referente al 
hermano “algunas veces deprimida, triste, muy sensible a las cosas, sentía impotencia 
frente a las injusticias, a veces tranquila ya alegre…pero  también la veía con crisis por 
las cosas que ella no podía solucionar. Super  rígida,  muy estricta  era de una 
responsabilidad increíble”. Sin embargo el padre la describió “como débil, ¿con esa 
personalidad como toma esa decisión?”. Debido a una película sobre el tema de la 
eutanasia ella verbalizó “ mami es que la vida es un derecho”…   y la madre describe 
“como era la frase que ella tenía y empezó  a colocar en la alcoba  y colocó una la frase 
que  decía la vida es un derecho no una obligación, ella decía que ella empezó a 
convencerse y  como a  pensar que si ella quería vivir era porque ella quería vivir y su 
vida era la vida de ella y no era de nadie más”. El hermano trata de explicar su 
conducta a través de lo que encuentra subrayado en el Devocional : “la vida en la tierra 
es solo el ensayo antes de la verdadera actuación… en la eternidad vivirás para 
siempre”… “la vida terrenal nos brinda muchas opciones… pero la eternidad sólo nos 
da dos el cielo o el infierno” 
 
Aspectos convergentes y divergentes de los entrevistados: 
 
Para ambos padres ella era sensible, responsable, una niña mas adelantada que sus 
compañeros de estudio, sin embargo el padre no acepta su conducta, la percibe como 
un fracaso en ella, y no se explica cómo toma la decisión de suicidarse. El padre no Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mencionó en la entrevista su alcoholismo. El hermano  manifiesta que el alcoholismo 
del padre afectaba mucho la relación entre ellos. 
Para la madre lo que hizo lo justifica desde su sensibilidad hacia las cosas, desde la 
incapacidad por solucionar las injusticias. Narra a su hermana como distante, igual al 
padre, con dificultad para expresar sentimientos , algunas veces “maquiavélica”. Para 
el hermano ella fue una heroína, antes por su comportamiento tan normativo.  
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5.2.5.3.  Etapa adulta inicial (18 – 34 años)  
 
Caso 003 
 
Es el caso de una mujer joven de 20 años, que laboraba como impulsadora de 
productos. La entrevista se realizó a la madre en su lugar de residencia, no siendo 
posible entrevistar a otros parientes o allegados. Además de la información de la 
Institución hospitalaria donde ocurrió el hecho, se pudo obtener copia de la historia 
clínica de la joven de un Centro de Atención Psicológica Universitario donde recibió 
atención, previo a su fallecimiento en una clínica psiquiátrica de la ciudad. De 
escolaridad secundaria, falleció en un clínica psiquiátrica mientras recibía atención 
inicial. Soltera, sin hijos pero con dos abortos involuntarios.  
 
Descripción del hábitat  de la vivienda y de los familiares: lugar, actitud del entrevistado, 
fotos, ambiente físico, objetos 
 
La entrevista se desarrolla en la casa de la madre  ubicada en la zona sur oriental de la 
ciudad de Bogotá, de estrato 2. Convivía con la abuela materna, la madre, la hermana 
menor  y tres hermanos adoptivos. La vivienda se compone de sala comedor, una 
cocina, tres alcobas y un patio. Se encuentra bien arreglada, limpia y organizada. En la 
sala comedor hay fotos de la joven fallecida y al ingresar se observa la foto de estudio, 
ampliada en el centro de la sala comedor con un arreglo de flores. 
 
La madre se muestra colaboradora, maneja adecuadamente el lenguaje y describe la 
historia de vida de su hija desde el principio de su relación emocional con su esposo. 
Durante la entrevista hubo momentos de llanto en especial cuando narró el día del 
suicidio de su hija. Finalmente le da al entrevistador una carta escrita por su hija. La 
hermana menor se observa muy colaboradora, demandante de afecto, en especial de 
mujeres,  hecho que preocupa a la madre expresando que “ella está creciendo y a Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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veces no me gusta como se comporta”. La entrevista se desarrolló en un ambiente 
cálido, cercano, de confianza, se presenta llanto en especial cuando ella cuestiona la 
decisión y conductas de su hija. Ella presta la historia clínica  del servicio de psicologia 
de una Universidad privada de Bogotá donde fue atendida su hija con el interés de que 
como lo manifiesta “ ojala  les sirva para sacar mas conclusiones”. 
 
Atención a Familiares : intervención en crisis y remisión a la secretaria de salud. 
 
Se facilita la expresión de sentimientos frente al fallecimiento de su de su hija y su 
situación actual emocional, ya que ella manifestó que había cambiado mucho su forma 
de ser a raíz de la muerte de su hija; no encuentra motivación hacia las cosas y ha 
optado por aislarse de su  núcleo social. Por lo anterior se remite a consulta psiquiatrica 
de la Secretaría Distrital de Salud. Finalmente, se realiza una visita con el Psiquiatra 
perteneciente a la Secretaria de Salud de Bogotá, con el objetivo de validar la 
información dada por la entrevistadora y evaluar la condición de salud mental de ella.  
 
Hallazgos forenses :  
 
Se trata del caso de una joven de 20 años de edad, quien según la madre, desde hacía 
tres meses no quería nada. La joven fallece el 25 de septiembre de 2005, para un 
tiempo de muerte de 3 años.  
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Cuadro 19. Hallazgos forenses al examen externo. 
Sistema osteomuscular:   sin lesiones 
Columna vertebral:   sin fracturas 
 
Cuadro 20. Hallazgos forenses al examen interno. 
Cavidad craneana. encéfalo :  aplastamiento de las circunvoluciones y 
estrechamiento de los surcos; al corte 
con congestión 
Encéfalo :    edema cerebral, sin lesiones. 
Sistema respiratorio:  sin alteraciones 
Sistema cardio vascular:  sin alteraciones 
Cavidad  abdominal:  faringe: material sero hemático 
espumosa;  
esofágo: material sero hemático escaso 
Aparato genito urinario :  útero no grávido; ovario quiste 
hemorrágico. 
 
Sistema endocrino :  sin alteraciones 
 
 
Cuadro 21. Hallazgos forenses en interconsultas y laboratorios.  
Psiquiatría:  Sin información 
Toxicología:  Sin información 
Grafología y  
documentología:    
Sin información 
Biología:                   Sin información 
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Cuadro 22. Opinión, análisis y conclusión de Patología Forense.  
Antecedentes del caso:    Según los documentos aportados por la autoridad la 
madre reporta que la occisa, desde hace tres meses 
no quería comer, no quería hablar y hace quince días 
intentó suicidarse, lanzándose al vacío. Hacía dos 
había intentado suicidarse, pero salió de la 
depresión. Consumido de alcohol y cocaína. Hace 
cuatro meses trataron de violarla. Hace tres meses el 
novio le terminó. Hace un mes tuvo un aborto. Desde 
hace 5 años vivía sola y los últimos quince días 
había a vivir con la madre. Deja nota suicida 
reclamando que no la querían. No ha tenido 
tratamiento psiquiátrico ni toma medicamentos. Fue 
diagnósticada con depresión mayor y riesgo suicida. 
Opinión :   Se trata de una mujer adulta quien fallece en una 
clínica psquiátrica en donde se encontraba 
hospitalizada por depresión. El cuerpo es hallado por 
personal medico en el baño colgada por el cuello de 
un pasamano por una pañoleta. En el cuerpo se 
describe surco único de presión en cuello, 
ascendente, el cual es compatible con la prenda 
enviada de la escena. El cadáver presenta cicatrices 
antiguas en muñeca izquierda por intentos de 
suicidios previos, según datos del acta de 
levantamiento. El examen interno no muestra 
traumas diferentes al surco de presión en cuello. 
Conclusión:   mujer adulta, quien fallece en anoxia cerebral por 
compresión de vasos sanguíneos de cuello 
secundario a asfixia mecánica por ahorcamiento. 
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Hallazgos en la historia de vida: 
 
La joven proviene de un hogar disfuncional, de padres separados. El padre maltrataba 
física y psicológicamente a la madre; con la hija tenia comportamientos 
sobreprotectores. En la  historia clínica de la Universidad donde fue atendida, 
manifestaba maltrato por parte de la abuela: “para levantarme me echaba agua fría y 
cuando me pegaba lo hacia con lo que tuviera a la mano, también me miraba cuando 
me estaba bañando y eso no me gustaba”, cierra su relato con “nunca le perdonare a 
mi  mamá por permitir que mi abuela me tratara asi”. La mamá pierde la custodia por su 
situación económica, inicialmente, pero ella inicia un trabajo de interna en una casa y 
logra estabilidad , por lo cual Bienestar Familiar le da la custodia a ella.  La madre 
compra una casa donde viven con la abuela,  y 13 años después, tiene una  hija con 
otra pareja. Con la media hermana la mayor tuvo una relación armoniosa.  La madre se 
sentía muy orgullosa de ella, “porque siempre llamaba la atención, era bonita, 
elegante.” Después del fallecimiento de ella, se entera de varios comportamientos 
como por ejemplo, que tomaba licor,  consumió drogas. Después de unos años, la 
mamá adopta a dos niños una niña de 8 y un niño de 10 años quien fueron 
abandonados por la madre en la puerta de un edificio. Su hija mayor ayudaba a 
cuidarlos.  La joven se ahorcó con la bufanda que ella tenia  “no me di cuenta a que 
horas me la quitó”. 
 
Había terminado el bachillerato, hizo cursos de inglés, e iniciado un curso de sistemas. 
Trabajaba como impulsadora de productos de higiene femeninos en un supermercado. 
La madre no refiere que  tuviera deudas o problemas económicos.  La  violencia 
intrafamiliar y la separación de sus padres  la afectó emocionalmente. El padre la 
manipulaba a nivel emocional, un día le dijo “si tú no vuelves con mi papá yo me voy a 
suicidar”.  Siempre trataba de explicarle las razones por las cuales se habían separado. 
De la edad de 8 -9 años ella comienza a verbalizar que se quiere suicidar, tratando con 
esto de que sus padres se unieran nuevamente. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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A nivel emocional, tuvo tres novios, cuando termina con uno de ellos, se hace un 
tatuaje en el brazo con su nombre. Frente a ésta pérdida ella no la acepta y hace un 
intento de suicidio, se corta las venas, entonces la mamá la lleva al hospital y es en ese 
sitio donde la empiezan a diagnosticar con depresión. En ese lugar no le dan ningún 
medicamento, solo le recomiendan ” que la cuide y que eso le pasará.” Luego tiene su 
último novio,  con quien tuvo dos abortos involuntarios,  según lo que se encontró en la 
HC. Con él vive una relación disfuncional, con algunos momentos de violencia física y 
verbal. Cuando él termina su relación, ella se aferra aún más, lo vigila, lo sigue a todas 
partes hasta el punto de mandarle a matar a la novia que él tenía en ese momento.   
 
Ella nunca aceptó la separación y con esa situación decide su segundo intento de 
suicidio, se va para el salto del Tequendama, allí una Señora la coge ya que la observó 
tomada y llorando. Le decía a la madre que el novio la veía fea”. Posterior a esto la 
madre busca ayuda profesional y la lleva  al Servicio de Psicología de la Universidad, 
luego va a un hospital, y de allí a  la Clínica psiquiátrica para internarla dada su 
condición de alto riesgo.  Allí se ahorca con una bufanda que la mama había dejado por 
descuido en el cuarto de ella.  
 
Según la Historia Clínica de la Universidad , ella se auto describió : humilde, sin 
dirección, sin dignidad, inmadura, desordenada, débil, insegura, sin aspiraciones, ni 
sueños, pesimista, complicada, dormida, melosa, caprichosa, sin ánimo, mentirosa, sin 
barraquera, deprimida, bonita, sin cualidades o cosas que yo creo que sean buenas”. 
Según la madre y la prima la describen como  noble, pero se dejaba manipular mucho 
del papá, alegre, obsesiva muy posesiva, con baja autoestima preocupada por su 
apariencia física. 
 
De contextura delgada, alta, se hizo una cirugía de nariz,  rinoplastia. Presentó en la 
edad de 14 años  bulimia, esto no tuvo tratamiento, según lo que relata la mamá “ella Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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salió solita de eso”. Fue diagnosticada con  depresión mayor desde el inicio cuando la 
madre la llevaba al médico. A nivel del sistema de Salud ella era cotizante del régimen 
contributivo.  
 
Aspectos convergentes y divergentes de los entrevistados: 
 
Dado que solo se pudo entrevistar la madre, no se pudo triangular datos con otros 
parientes o allegados. Sólo se corroboraron datos con la historia clínica de psicología. 
 
Caso 004 
 
La entrevista se realizó con los padres del fallecido, encontrándose una familia en crisis 
circunstancial, no solo por el evento de la muerte de su hijo, sino también por la muerte 
de otros dos hijos, uno trabajando como celador, y una hija a manos de la propia 
hermana, por una riña en el hogar, motivada por un conflicto con los esposos. La 
homicida actualmente se encuentra embarazada con 7 meses de gestación, a quien el 
INPEC le dio la casa por cárcel, mientras nacía el hijo. Es una familia procedente del 
Tolima, quienes viven en condición de desplazamiento por la violencia y se encuentran 
actualmente en situación económica crítica. Solo se pudo realizar una entrevista, ya  
que la familia,  por cuestiones de seguridad,  tuvieron que abandonar la ciudad. 
 
El caso corresponde a un hombre joven adulto de 24 años de edad, ex militar, soltero, 
quien se encontraba pensionado por discapacidad mental. De escolaridad primaria, y 
estado civil soltero. La necropsia se realizó el 4 de marzo de 2005.  
   
Descripción del hábitat,  de la vivienda y de los familiares: lugar, actitud del 
entrevistado, fotos, ambiente físico, objetos. 
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Es una familia que habita en el sur de la ciudad, de estrato socioeconómico nivel 1  su 
vivienda es  humilde, tiene dos alcobas, una cocina, un baño,  y una construcción que 
no se terminó; en el centro de la casa al entrar tienen el lavadero. No hay sala ni 
comedor. La entrevista se desarrolla en ese espacio físico. En el momento de la 
entrevista se encuentra una hija  con 7 meses de embarazo, con una hija de tres años, 
en situación legal de la “casa por cárcel”, por haber matado a su hermana en una 
disputa en el mes de diciembre, hecho que afecta a los padres; se evidencia en ellos 
una gran preocupación por ella y por sus dos nietos que quedaron huérfanos. La 
actitud de los entrevistados fue cordial, amable, demostraron mucho interés hacia la 
entrevista, la madre toma el liderazgo de la entrevista. 
 
En el cuarto donde se suicida el joven, hay un altar del Divino Niño, una imagen de la 
Virgen María y flores. No se pudo realizar una segunda entrevista ya que según la 
madre, por razones de seguridad debieron salir de la ciudad.  
 
Hallazgos forenses   
 
Cuadro 23. Hallazgos forenses al examen externo. 
Cara:  Congestión mucocutánea facial 
Cuello:   Surco apergaminado, ascendente, incompleto alrededor del 
cuello; hematoma intramuscular del tercio mastoideo del 
esternocleidomastoideo 
 
Cuadro 24. Hallazgos forenses al examen interno. 
Cráneo:.   sin alteraciones. 
Meninges: congestivas 
Encéfalo :    edemas dados por estrechamiento de 
los surcos y circunvoluciones. 
Cerebelo :   congestivo 
Columna vertebral :    medula espinal sin alteraciones. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Sistema osteomuscular :   hematoma intramuscular  de la porción 
mastoidea derecha del musculo 
esternonocleidomastoideo 
Sistema respiratorio :    pleuras  congestivas 
 
Bronquios :   sin alteraciones 
Sistema cardiovascular :   sin alteración ni traumas 
Aparato digestivo  :  sin alteraciones 
 
Cuadro 25. Hallazgos forenses en los laboratorios forenses.  
Psiquiatría:  Sin información 
Toxicología:  Sin información 
Grafología y documentología:      Sin información 
Biología:                   Sin información 
 
 
   Cuadro 26. Opinión, análisis y conclusión de Patología Forense.  
Manera:   violenta – suicidio  
Causa.   ahorcamiento por suspensión completa 
Opinión, análisis y conclusión de 
Patología Forense 
Lo encuentran suspendido por el cuello con 
una soga la cual está amarrada a una viga. La 
necropsia  documenta que se trata de un 
hombre adulto, cuidado, sin signos de 
intervención medica y con signos de violencia 
dadas por  
1. Congestión mucocutánea facial; 
2. Surco apergaminado ascendente 
incompleto alrededor del cuello;  
3. sangrado subyacente del surco en el tejido 
celular subcutáneo; y  
4. Hematoma intramuscular del tercio 
mastoideo del esternocleido mastoideo 
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El fallecido proviene de una familia rural, disfuncional, con antecedentes de dos 
muertes violentas de hijos. Uno por violencia intrafamiliar entre dos hermanas, y el otro 
lo mataron cuando estaba en el servicio militar. La madre no cree que su hijo se haya 
suicidado, pues cuando entraron a la habitación todo estaba “revuelto” y además no lo 
creían capaz de tomar esa decisión. No se obtuvo información educativa. Se dedicaba 
antes de entrar al ejército a cultivar en la finca donde vivían. Luego se dedicó a la 
construcción. Fue  pensionado del ejército debido a incapacidad mental permanente, 
por evento de guerra, quedando mudo por espacio de un año. Al momento de la muerte 
tomaba medicamentos psiquiátricos. El sostenimiento económico era a través de la 
pensión. Es una familia desplazada por la violencia, que fueron amenazados y por tal 
razón se tuvieron que trasladar de la ciudad. Se desconocen aspectos afectivos del 
caso. 
 
Aspectos convergentes y divergentes de los entrevistados 
 
No se tuvieron, por la razón expresada previamente. 
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Caso 005 
 
El caso 5 corresponde a un hombre de 33 años, albañil, de escolaridad bachiller, 
separado y con un hijo. Se pudo obtener información por contacto  con  la madre. Se 
realizaron dos entrevistas con los padres, pero no se pudo entrevistar a alguno de los 
otros hermanos o a la viuda, ya que los padres lo consideraron doloroso para ellos. Los 
padres centraron el relato de la vida de su hijo, en su estado emocional, posterior  a su 
separación. El padre  expresa sentimientos de soledad ya que con el hijo compartía los 
fines de semana. Manifiesta verbalmente “es muy duro……los peores días de la 
semana son el sábado y el domingo”. 
 
Descripción del hábitat  de la vivienda y de los familiares: lugar, actitud del entrevistado, 
fotos, ambiente físico, objetos, etc 
 
La residencia donde se  desarrolló la entrevista está ubicada en la zona Nor occidental 
de Bogotá, estrato 2. Tiene dos pisos, en el primer piso esta el negocio de venta de 
cerveza que lo atiende el papá, al fondo se encuentra un televisor y una mesa con tres 
sillas. Limita con una puerta que da a la cocina, y luego unas escalares que terminan 
en las habitaciones, uno de ellos el de los padres y el otro compartido por el fallecido 
con uno de los hermanos.  
 
La actitud de los entrevistados fue cordial, positiva, preguntando con mucho interés 
sobre la investigación, por que ya les habia pasado que recién ocurrido el evento, un 
periodista publicó su caso. Eso les disgustó mucho, porque consideraban que era sus 
asuntos personales. Las entrevistas se realizaron a los dos, siendo la madre quien más 
intervenía en las respuestas, el padre por el contrario se veía algunas veces callado, 
con tristeza por la pérdida. La esposa le insiste que exprese sus emociones, que por 
eso sus hijos son de esa manera, callados y poco expresivos. La madre en algunas 
ocasiones llora en periodos cortos al recordar la situación. El último encuentro se hizo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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con el Psiquiatra de la Secretaria de Salud quien avaló el estado de salud mental de los 
entrevistados.  
 
Atención a Familiares : intervención en crisis y remisión a la secretaria de salud y 
resultados 
 
No se hace ningún tipo de intervención en crisis ni remisión a la Secretaria de Salud. 
Ellos tanto los padres como la pareja de su hijo y nieto estuvieron en asesoría 
psicológica recién pasó el evento, lo cual lo evalúan como positivo. 
 
Hallazgos forenses 
 
El día 26 de junio de 2005 siendo las 12:10 a.m. se reporta via radiocomunicaciones la 
existencia de un cadáver en espera de inspección, el cual se halla en la morgue del 
CAMI. Se logró establecer previa entrevista realizada a uno de los hermanos del occiso 
que siendo las 7:00 a.m. fue hallado al interior de su habitación en el sitio de residencia 
con varias heridas (cortadas) en uno de sus brazos y posteriormente fue trasladado al 
CAMI donde fallece siendo las 11:00 a.m. 
 
Cuadro 27. Hallazgos forenses al examen externo. 
Cabeza:   Cuero cabelludo, cara ojos, nariz, boca  sin alteraciones 
Abdomen:  no hay alteraciones 
Genitales externos :   no hay alteraciones 
Extremidades 
superiores:  
no hay heridas en las manos. Derecho: equimosis cara 
posterior interna de tercio superior del brazo, cicatriz 
eucrómica irregular que sugiere que fue saturada en cara 
posterior externa de tercio proximal de brazo. Izquierdo 
:equimosis cara posterior interna de tercio superior del 
brazo, equimosis en región metacarpiana de 5ª rayo de la 
mano. Abrasión en base de la falange proximal del 4ª dedo 
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Extremidades 
inferiores: 
abrasión rojiza en región intrapatelar externa, de rodilla 
izquierda, múltiples máculo pápulas puntiformes o 
redondeadas hiperpigmentadas, algunas ligeramente 
elevadas, localizadas en cara medial de pies y cuello de 
pies. Cicatriz lineal blanquecina ligeramente levantada en 
talón izquierdo. 
Lesiones por arma 
cortante:  
 
1. herida cortopunzante en cara posterior del tercio distal 
del brazo izquierdo. 1.2 Lesiones: piel, tejido celular 
subcutáneo , hematoma en plano muscular extensor del 
codo.  
2.1 Herida incisa superficial discontinua en dos trazos con 
equimosis perilesional  en la cara lateral del tercio proximal 
del antebrazo izquierdo.  
2.2 Lesiones piel. 2.3 Trayectoria anatómica : izquierda a 
derecha, ligeramente supero inferior.  
3.1 Herida incisa paralela a la anterior. 3.2 Lesiones piel. 
3.3 Trayectoria anatómica izquierda-derecha ligeramente 
supero inferior.  
4. Lesiones: piel y tejido celular subcutáneo 
4.3 Trayectoria anatómica : izquierda-derecha ligeramente 
supero inferior. 
5.1 Herida incisa paralela a la anterior, en forma de L. 
5.2 Lesiones: pìel,  
5.3 Trayectoria anatómica : izquierda a derecha, 
ligeramente supero inferior. 
6.1 Herida incisa, paralela a las anteriores localizada en la 
cara lateral de unión de tercio proximal y medio del 
antebrazo izquierdo. 
6.2 Lesiones: piel. 
6.3 Trayectoria anatómica : derecha-izquierda ligeramente 
supero inferior, postero-anterior. 
7.1 Herida incisa dirección oblícua con ángulo inferior 
externo y extremo romo superior medial rodeada por 
equimosis violácea localizada en cara lateral de unión del 
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extremo se encuentra un fragmento triangular de vidrio 
cromado (espejo). 
7.2 Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, musculo 
braquio radial y aductores del pulgar, sección completa de 
vena radial.  
7.3  Trayectoria anatómica : antero-posterior izquierda –
derecha e ínfero-superior 
8.1 Herida incisa superficial de forma irregular con colgajo 
de epidermis y dermis superficial en el labio inferior de la 
herida con equimosis perilesional localizada en cara 
posterior de tercio medio del antebrazo izquierdo. 
8.2  Lesiones piel. 
8.3 Trayectoria anatómica: postero-anterior 
9.1 Herida cortopunzante en cara anterior de tercio 
proximal de antebrazo izquierdo. 
9.2 Lesion piel. 
9.3 Trayectoria anatómica antero-posterior, ínfero-superior. 
10.1 Herida cortopunzante localizada en cara anteromedial 
del tercio proximal del antebrazo izquierdo. 
10.2 Lesion piel en tejido celular subcutáneo, secciona la 
vena ulnar, lacera focalmente la capa muscular superficial 
del antebrazo.  
10.3  Trayectoria anatómica antero-posterior, ínfero-
superior.  Interconsultas y hallazgos en los laboratorios 
forenses 
 
Cuadro 28. Hallazgos forenses al examen interno. 
Meninges :  congestión leptomeningea biparietal 
Sistema osteomuscular  causados por lesiones por arma blanca: 
hematoma en musculo tríceps izquierdo, 
hematoma en fosa braquial en musculatura 
superficial y alrededor de estructuras 
neurovasculares lesionadas. 
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Sistema cardiovascular:    sin alteraciones 
Cavidad abdominal:   sin alteraciones 
Aparato digestivo :   sin  alteraciones 
 
 
Cuadro 29. Hallazgos forenses en Interconsultas y laboratorios forenses.  
Psiquiatría:  Sin información 
Toxicología:  Etanol : 325 mg%;  metanol : no detectado 
Grafología y documentología:      Sin información 
Biología:                   Hemoclasificación del cuerpo y estudio de las 
manchas de los fragmentos de vidrio de la 
escena. 
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Cuadro 30. Opinión, análisis y conclusión de Patología Forense.  
  Hombre joven  con historia de estado de 
embriaguez durante el cual sufre lesiones con 
fragmentos de vidrio de un espejo. La 
autoridad que estudió la escena y realizó las 
entrevistas investigativas clasificó el caso 
como heridas de mecanismo cortopunzante. 
Manera aparente de muerte  al parecer suicidio 
Opinión  La necropsia muestra el cadáver de un 
hombre joven bien nutrido, con adecuado 
estado de aseo,  con varias heridas incisas 
superficiales (por deslizamiento sobre la piel y 
dos heridas penetrantes que seccionaron 
vasos importantes en una de las cuales se 
encontró incrustado un fragmento de espejo. 
La ubicación de las lesiones, todas en 
antebrazo y brazo del lado izquierdo y la 
ausencia de heridas de defensa en manos 
son consistentes con lesiones autoinfligidas, 
acorde con la hipótesis de la autoridad de 
manera de la muerte suicida. No se encuentra 
signos de lucha. 
 
Hallazgos en la historia de vida 
 
Adulto que proviene de un hogar con 4 hermanos, a quien sus padres describen como 
una persona que tenia buenas relaciones con ellos. Con su ex esposa describen que 
tuvo problemas legales, ella lo demandó por maltrato intrafamiliar, razón por la cual su 
hijo esta en la actualidad con ella. El padre describe una relación muy cercana con él, 
disfrutaban de actividades los fines de semana. Se graduó de bachiller. Trabajó en la 
Fuerza Aérea inicialmente y luego fue albañil. Económicamente estable, sin deudas. 
Según el padre era “compinchero; con muchos amigos”, le gustaba tomar con ellos y 
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la separación con su esposa y comenzó a beber demasiado, en especial los fines de 
semana. Tenía problemas de pareja, algunas veces la golpeaba porque creía que ella 
tenia otra relación. Solo podía expresar sus emociones cuando estaba tomado, según 
su padre “era de ambiente feliz…cordial…todo un personaje, buen humor, el centro de 
atención”. No se encontró reporte de alguna enfermedad. La esposa lo tenía como 
beneficiario en la EPS. Según la madre era una persona temerosa, ansiosa, agresiva y  
violenta.  
 
 
Aspectos convergentes y divergentes de los entrevistados 
 
Coinciden en su relato de que él era buen hijo, muy cercano a ellos. La justificación de 
que su hijo se suicidara según la madre fue por los conflictos emocionales  con la 
esposa. 
 
5.2.5.4.  Etapa adulta inicial y adulta media (35 – 59 años) 
 
Caso 006 
 
Hombre de 36 años de edad, bachiller, técnico, casado, con dos hijas, de madre 
diferente. Se hicieron 3 entrevistas al grupo familiar, y dos a la esposa. Cuando se hizo 
el primer contacto telefónico, la madre manifestó que necesitaba ayuda sobre todo con 
su hija, quien estaba pasando por una separación y para una de sus nietas, la que 
encontró a su padre ahorcado en la casa.  
 
Descripción del hábitat,  de la vivienda y de los familiares: lugar, actitud del 
entrevistado, fotos,  ambiente físico, objetos. 
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La entrevista se realizó en la residencia de la madre, una construcción de dos pisos, a 
la cual se accede a través de unas escaleras que conducen a la vivienda. La madre 
trabaja como vendedora ambulante y expresa que con su trabajo ha logrado sacar 
adelante su familia. Es el centro de la familia puesto que el esposo vive en otro lugar 
con otra pareja. Reúne a la hija para la entrevista, la que se observa con llanto fácil, 
pues acaba de separarse de su esposo.     
 
Atención a familiares (intervención en crisis, remisión a la Secretaría de Salud 
 
La madre manifestó que necesitaba ayuda sobre todo con su hija, quien estaba 
pasando por una separación y para su nieta, en especial quien vió a su padre fallecido. 
Por lo tanto fueron remitidas a la Secretaría de Salud. También a la esposa del 
fallecido.  
 
Hallazgos forenses 
Diligencia Policial que verifica la ocurrencia de un hecho violento, en un barrio al sur 
occidente de la ciudad, en la cual se halla el cuerpo sin vida de un hombre joven sobre 
la escalera que conduce al tercer piso de la vivienda. La esposa del occiso da aviso 
telefónico a la línea 112 de la Policía Nacional, la cual se activa una vez se conoce la 
noticia criminal (Iter Criminis). Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2005. Se 
desconoce la hora de ocurrencia.  Según el formato de inspección técnica a cadáver, 
se trata de un hombre de 36 años, de ocupación tornero, quien fue encontrado por la 
hija de 10 años (se desconoce la hora en que lo encontró) y cuando llega la madre del 
trabajo hacia las 15:20 le cuenta que el papá se había ahorcado. La hija lo encontró 
colgado de la baranda de la casa y cuando llegó la esposa lo abrazó de las piernas 
para bajarlo y la cuerda se reventó y éste cayó al piso. Se encontró una cuerda delgada 
de color amarillo con una armella dorada en un extremo. Se observan fibras de tela 
color blanco y cabello en la cuerda.  
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Cuadro 31. Hallazgos forenses al examen externo. 
Cuello:   Hombre adulto joven con surco de presión (ascendente 
suprahioideo) y soga a nivel cervical  con petequias 
conjuntivales y en cara.  
 
Cuadro 32. Hallazgos forenses al examen interno. 
Columna vertebral :    A la exploración interior por planos no se 
aprecian lesiones en las estructuras 
cervicales. Surco de presión apergaminado, 
oblìcuo, casi completo, ascendente (a 22.5 
cm del vértice en la parte anterior y a 18.5 cm 
en la parte posterior), que mide 32 cm de 
longitud, 0,7 a 1 cm de ancho y de 0,8 a 1,5 
cm de profundidad. El surco está situado a 
nivel suprahioideo comprometiendo las 
regiones cervical anterior y posterior en forma 
bilateral  respetando la parte media de la 
región parieto-occipital en un área de 2 cm. 
Se realiza disección por planos sin evidenciar 
lesiones vasculares ni en las demás 
estructuras cervicales.  
 
Esqueleto laríngeo :   sin alteraciones.  
Pulmones :   edema pulmonar,  petequias subpleurales, 
fluidez sanguínea y congestión visceral 
generalizada que son signos inespecíficos de 
hipoxia.  
Hioides :   indemne. 
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Cuadro 33. Hallazgos forenses en interconsultas en los laboratorios forenses.  
Balística:   No aplica. 
Toxicología:   Alcoholemia : no detectado. 
Grafología y documentología:     No aplica. 
Biología:                   Análisis de pelos recuperados de la soga y 
comparados con el occiso y no son de la 
misma persona 
 
Cuadro 34. Opinión, análisis y conclusión de Patología Forense:  
Opinión, análisis y conclusión de 
Patología Forense 
Hombre adulto joven quien fallece por asfixia 
mecánica secundaria a ahorcamiento. 
 
Hallazgos en la historia de vida  
 
La familia estaba compuesta de 5 hermanos, 4 hombres y una mujer.  El fallecido 
ocupaba el  tercer puesto. Provenía de padres  separados hace 20 años. Se evidencia 
que el liderazgo lo asume la madre quien se hizo responsable de la educación y 
manutención de sus hijos, como lo expresa “ yo saque a mis hijos apunta de vender 
mute ambulante, yo salgo todos los días en mi bicicleta y lo vendo, y mi casa la 
construí con ese trabajo”. Los hermanos profesionales,  el  mayor comerciante y los 
otros dos como contadores. La hermana trabaja actualmente en una empresa de aseo. 
Ella en este momento está en proceso de separación, hecho que le ha afectado 
emocionalmente. La relación familiar entre ellos según el reporte de la mamá  la 
describen cercana, enfatizando que su  con su hijo se comunicaba más que con los 
otros.  
 
La relación de ellos con la esposa del fallecido la describen conflictiva, alejada, a ella la 
describen como resentida “no lo dejaba ver a su otra hija” a ella le da mal genio que él 
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él se vino para acá”, “ella lo maltrata igual que su hija”. El se preocupaba por su dos 
hijas, por su futuro, y siempre les hacía énfasis en que estudiaran. Culminó sus 
estudios de bachillerato  luego ingreso a una institución tecnológica donde estudio 
Torneria y posteriormente supervisión de producción. Se caracterizó por ser un buen 
estudiante, ganaba reconocimientos académicos, como becas cuando estaba 
estudiando el bachillerato. Inicialmente cuando joven su primer empleo fue como 
recreacionista.  Luego trabajó como tornero y como supervisor en otra empresa. Se 
pensionó porque reunió las semanas de cotización. Era una persona responsable 
frente al trabajo y nunca tuvo problema alguno hasta que se enfermó. No tenia deudas, 
únicamente estaban pagando la casa donde vivía con su segunda compañera y su hija. 
Por reporte de la hermana a él  lo molestaban mucho en el colegio porque tenia un ojo 
mas grande que el otro y le decían “ojo picho”, cosa que a él le molestaba mucho y se 
sentía rechazado. 
 
Según lo manifiesta su hermana, madre y esposa, él era una persona poco sociable, no 
tenia muchos amigos. Lo caracterizan como una persona aislada a diferente de sus 
otros hermanos quienes mantenían grupos de amigos en la casa. La esposa reporta 
que  solo salía en grupo  si estaban los dos. Igualmente manifiesta que él era una 
persona muy amable, y en las reuniones con sus compañeros de trabajo se divertía 
mucho. 
 
Tuvo dos relaciones, con la primera relación solo convivio unos meses, la conoció 
porque ella era inquilina de la casa de la mama y con ella tuvo una hija. La niña vive 
actualmente con la abuela, y él la iba a visitar y eventualmente la llevaba a su casa. 
Paralelamente conoce a su segunda compañera con la cual convivió 11 años 
aproximadamente. Con esta relación tuvo una hija, que actualmente tiene trece años. 
Según el reporte de la compañera, compartían actividades recreativas y ella lo describe 
como detallista, cariñoso y responsable. Durante el ultimo año, cuando empieza a 
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manifestaba continuamente que “se encontraba cansado”. Se vuelve de malgenio y se 
acentúan sus pensamientos negativos hacia su futuro. Desde ese tiempo no tiene 
relaciones sexuales con su compañera, hecho que le preocupaba y lo intranquilizaba.  
Tenía pensamientos de que su compañera lo engañaba. 
 
Los últimos 7 meses, antes de su muerte manifiesta continuamente a su compañera 
que se “quería morir” y que ya estaba muy cansado de estar enfermo”.  Diariamente se 
chequeaba su peso, y al ver que bajaba rápidamente empezó a  deprimirse. A sus hijas 
en los últimos meses les aconsejó que estudiaran mucho, y que fueran responsables. 
Presentó meningitis a los 5 meses de nacido. Tuvo dos cirugías, una del ojo y otra de 
las amígdalas, en la que a la edad de 33 años, presentó complicaciones en la cirugía,  
y por reporte de los entrevistados, desde esa circunstancia comienza a enfermarse. No 
podía comer, porque sentía miedo que se atorara; posterior a esto comienza a bajar de 
peso, y el medico lo diagnosticó con ulcera y reflujo. Le diagnosticó ansiedad, le 
formularon algunos medicamentos pero no continuó la prescripción médica. Rechazó la 
ayuda psicológica que le había buscado la mamá y verbalizó “yo no estoy loco”. El le 
manifestaba a la mama que ya no quería ir a donde mas médicos “mama no gaste 
plata, yo no quiero ir” 
 
La madre lo describió como una persona muy responsable, con su familia y con su 
trabajo. Aislado socialmente, “no le gustaba hablar con casi nadie”, “tenía una 
costumbre que no saludaba si no lo conocía”  Era una persona callada con dificultad en 
expresar sus emociones, posesivo y celoso y con mucho miedo que su esposa lo fuera 
a abandonar. Rencoroso con las personas que le hacían daño, según el reporte de la 
mamá  “él le cogía rabia y no lo perdonaba”.  
Según reporte de la esposa, se caracterizaba por un estado de ánimo depresivo, con 
visión negativa de su presente y  futuro, baja autoestima y baja auto imagen por su 
aspecto facial”. Según la hermana a él le preocupaba que a su esposa “ya no le podía 
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las razones fundamentales que él creía que ella estaba con otra persona. Manifestaba 
que ”se quería morir”,  según el relato de la esposa, y no visualizaba llegar a una vejez 
con ella, no hacia planes a futuro. 
 
Aspectos convergentes y divergentes de los entrevistados 
 
En el análisis de los relatos se evidenció divergencia entre la narrativa de la familia y su 
esposa. Para ellos él no tuvo una relación adecuada, basada en conflictos, negativa en 
relación con su hija mayor. En cambio la esposa lo describe como “normal”, en su 
entrevista no relata los conflictos que tuvo con la suegra y cuñada  , ni con la hija mayor 
de él. 
 
Igualmente se encontró divergencia en cuanto al relato del trato hacia él. Según su 
familia ella lo maltrataba ,  y su hija lo amenazaba continuamente con “voy a contarle a 
mi mamá….”, no lo cuidaba y le exigía demasiado a nivel ecnómico y emocional. La 
esposa esto no lo relató, todo lo contrario manifestó que su relación era positiva con 
algunos problemas como todas las relaciones pero sin importancia y que la relación 
con la hija mayor de él era cordial , situación que fue narrada diferente por su mamá y 
hermana “ella no le dejaba que viniera a ver a su hija”. 
 
Caso 007 
 
Corresponde a un hombre de 47 años de edad, trabajador independiente, con 
escolaridad primaria, casado y con 4 hijos, y la menor de 10 años, con retardo cognitivo 
y ceguera parcial. Fue contactada telefónicamente la esposa. Se realizaron tres 
entrevistas, dos con ella y la tercera con un hermano del fallecido.  Durante la primera 
entrevista la Señora presentó llanto y verbalizó sentimientos de culpa. Se le ofreció la 
remisión a un programa de atención en salud mental de la Secretaría Distrital de Salud.  
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Descripción del hábitat  de la vivienda y de los familiares: lugar, actitud del entrevistado, 
fotos,  ambiente físico, objetos 
 
La vivienda está ubicada en la zona occidental de Bogotá de estrato 2. Es una casa de 
dos pisos; en el primero se encuentra un sofá y una mesa de plancha, un cuarto donde 
duerme uno  de sus hijos, la cocina y en la parte de atrás un comedor. Igualmente en el 
primer piso, en el garaje de la casa tiene una tienda (negocio de barrio, donde venden 
comestibles, cerveza y algunos elementos de útiles escolares). En la pared tiene tres 
fotos, una de la niña menor, otra de ella, el esposo y la hija mayor y una foto mas actual 
del esposo. La entrevista se desarrolló en el primer piso en las horas de la mañana. Se 
evidenció en esa primera entrevista una actitud positiva hacia los entrevistados, sin 
embargo por el estilo de personalidad introvertida, y poca expresión verbal, se dificultó 
hacer la entrevista. Su tono de voz era muy bajo, con respuestas cortas. 
 
La hija mayor de 24 años, trabaja en una empresa de confección, la segunda de 20 
años como profesora en un colegio; el hijo de 17 años estudia primer semestre de 
diseño gráfico, y su hija de 10 años, tiene retardo cognoscitivo, le fue enucleado un ojo  
y en el otro tiene ceguera parcial; la lleva a una institución especial. Tiene un nieto de 3 
años , hijo de su hija mayor. Presenta sentimientos de culpa, de rabia, y de 
intranquilidad; baja autoestima, baja autoimagen, con comportamientos de una persona 
“maltratada física y psicológicamente” . Los hijos nunca hicieron contacto con el 
investigador para la entrevista, ella inicialmente manifiesta que habría la posibilidad de 
entrevistarlos, pero ya en el segunda visita,  verbaliza “que no, que ellos no quieren 
recordar “. Finalmente manifiesta que es doloroso recordar la situación. 
Mostró una foto de un cumpleaños de su hija, donde esta toda la familia, es la última 
foto que ella tiene de su esposo, allí, se aprecia una distancia física entre él y el grupo 
familiar. Finalmente se realiza contacto con ella  para que el Psiquiatra de la Secretaria 
de Salud, de su aval en relación con el estado mental de la señora.  
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Entrevistado el hermano del fallecido, expresan gran preocupación por lo ocurrido, y 
continuamente en la entrevista están preguntando si existen causas, explicaciones de 
esa conducta.  En el hermano se notó una gran tristeza al recordarlo, y lamentó no 
haber hablado antes con él, porque estaban disgustados. Igualmente se  verbaliza 
culpa por no haberlo entendido antes cuando él se encontraba en depresión y no 
quería salir. El hermano no da ninguna explicación para que se hubiera suicidado. En él 
se siente “dolor” por su pérdida, y lo verbaliza “porqué no dejó algo escrito, de por qué 
lo hizo. Le preocupa mucho si otro miembro de la familia puede llegarlo a hacer, se 
preocupan por sus hijos adolescentes quienes conocieron a su hermano. La cuñada lo 
percibía lejano de Dios y ella le insistía que se acercara mas a la Iglesia Católica Era su 
apoyo emocional la que le daba consejos y se preocupaba por su estado de ánimo. Se 
les ofrece la remisión a salud mental, pero manifiestan que ya no lo  necesitan. 
 
Atención a Familiares : intervención en crisis y remisión a la secretaria de salud y 
resultados. 
 
En la primera visita la entrevistada por su condición personal y teniendo en cuenta que 
era la primera vez que hablaba con alguien sobre lo que ocurrió con su esposo, se 
presenta llanto, manifiesta sentimientos de culpa,  porque ella comenta que esa noche 
se fue a dormir y lo dejó solo, igualmente sus hijos, la culpan por ese hecho.  La hija 
mayor se había ido de la casa y en ese momento no sabía donde estaba. El poder 
manifiesto se centraba en el padre, y ahora ella trata de asumir ese papel,  no 
reconocido ni validado por  sus hijos. Comenta que sus hijos eran muy ”duros”  con 
ella, poca comunicación “cada uno por su lado”, no comparten  ninguna actividad. 
Existe un grado alto de conflicto familiar. Se evidencia una persona cansada, con 
desánimo, desesperada. Se le pregunta si acepta una ayuda psicológica. Ella acepta, 
manifiesta que si lo necesita , pero siente mucho temor frente a sus hijos.  Para ella es 
mas fácil que la persona que le brinde ayuda terapéutica sea en la casa, por su niña. 
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Hallazgos forenses 
 
Siendo las 5:05 a.m. del 8 de mayo de 2005, se practica diligencia de inspección 
técnica al cadáver.  El cuerpo del occiso lleva un lazo sintético adherido al cuello en las 
mismas  condiciones en que fue hallado. En una vivienda de tres pisos.  
 
Cuadro 35. Hallazgos forenses al examen externo e interno. 
Cuello :    surco de presión oblicuo ascendente 
Cabeza :    Normal 
Cráneo :    no hay fracturas 
Meninges :  con congestión leptomeníngea 
Encéfalo :   aplastamiento circunvoluciones, estrechamiento de los 
surcos, con congestión 
Cavidad torácica:   Sistema respiratorio  
Laringe :   material sero espumoso en  interior 
Tráquea :    material sero  espumoso en el interior 
Bronquios :   con congestión 
Pulmones :   salida de abundante material sero hemático espumoso 
Sistema cardiovascular :   sin lesiones 
Cavidad abdominal :   no hay lesiones 
Aparato digestivo :    no hay lesiones 
Aparato genito-urinario :    sin alteraciones 
Sistema endocrino :    sin alteraciones 
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Cuadro 36. Hallazgos forenses en Interconsultas y laboratorios forenses.  
Psiquiatría:  No aplica 
Toxicología:  Alcoholemia, cocaína, marihuana y opiáceos, 
solicitados pero no se encuentran resultados 
Balística:   No aplica 
Grafología y documentología:  No aplica 
Biología:   No aplica 
 
Cuadro 37. Opinión, análisis y conclusión de Patología Forense:  
Opinión  Se trata de un hombre adulto mayor, encontrado muerto en su residencia, por 
su esposa, colgando del cuello por un lazo. En la autopsia se documenta surco 
de presión oblícuo único ascendente en el cuello. No hay signos de violencia 
diferente a éste. A la disección del cuello únicamente se describe congestión 
en cuello y visceral generalizada. En conclusión hombre adulto quien fallece en 
anoxia cerebral por compresión de vasos sanguíneos de cuello secundaria a 
asfixia mecánica por ahorcamiento. 
 
Hallazgos historia de vida 
 
Antes de que naciera su última hija salía a pasear, pero luego del nacimiento de la 
niña, se aísla de la familia y no vuelven a tener estos espacios de esparcimiento. En 
Bogotá actualmente  viven tres hermanos  y uno que vivía con ellos, cuando él fallece  
se va de la casa. Esa noche él estuvo tomando con su hermano, fue la última persona 
que lo vio antes de morir. La relación familiar con sus hermanos, fue cercana, pero 
cuando vendieron la finca paterna, la familia se empezó a distanciar porque no le 
habían consultado primero.  Los familiares notaban que tenía algún problema porque  
se aislaba y no conversaba con nadie de la familia.  Al hermano aún le causa dolor el 
pensar en él. A nivel familiar con la única persona que sentía confianza para conversar 
de sus problemas era con su cuñada quien siempre estuvo preocupada por su 
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años luego esa empresa cerró. Trabajaba independiente como obrero en la rusa, 
después se dedicó a una carpintería  y cuando no tenía trabajo, atendía el negocio. 
 
Se preocupaba porque no tenía empleo y se sentía decepcionado porque en ninguna 
parte lo contrataban por la edad. Inicialmente pagaban arriendo y luego compró la casa 
que actualmente habitaba con su esposa. Cuando lo retiran de la empresa por que 
entra en quiebra y lo liquidan le dieron una plata y con ese ingreso terminó la casa. 
Pero él no planeó su futuro y no ahorró, ni invirtió su dinero, razón por la cual tenía 
serios problemas económicos. Su mayor preocupación era que su esposa era la 
persona que lideraba la economía del hogar, hecho que para él fue traumático y lo 
desanimaba continuamente, algunas veces se sentía culpable por esta situación. Lo 
describen como aislado, no le gustaba compartir eventos ni reuniones sociales, algunas 
veces se disgustaba por el hecho de que en su casa hicieran algún tipo de celebración, 
ya sea cumpleaños o fiestas navideñas. Solamente referencian que tenía un solo 
amigo con el que tomaba continuamente. Estuvo casado durante 22 años por lo 
católico. Describe ella que su relación era conflictiva, con agresividad física y verbal. 
Según el reporte de la cuñada él presentó “depresión”. Cuando se encontraba 
desanimado como lo describe su esposa “él no se levanta de la cama, duraba dos días 
acostado” situación que le preocupaba, pero por la dinámica de la pareja no se 
acercaba a él a conversar. 
 
La enfermedad que él tenía en su mente era que él ya no servía para nada que estaba 
muy enfermo que todo le dolía que bueno como sin ánimos.” 
Continuamente verbalizaba tanto a su esposa como a su cuñada “ quiero hacer un viaje 
lejos estoy aburrido estoy desesperado”, frente a esto la cuñada lo invitaba a conversar 
a que lograr expresar sus emociones. En su interior sentía envidia de su hermano a 
nivel económico, familiar y en especial por la esposa “no cuñada cuánto yo daría  mi 
vida por tener una mujer así como usted”.  
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Lo último que dijo en una reunión familiar donde el hermano  fue en la reunión  que 
“tenía problemas con la hija que él estaba desesperado porque la hija había quedado 
en embarazo y el papá del niño era una persona que era casado tenía hijos y además 
era una persona que era afuera de la calle”. 
 
A nivel emocional su mayor tristeza era que su hija menor había nacido ciega y con 
problemas de retardo mental, hecho que le atribuyó todo el tiempo a su esposa 
culpabilizándolo del evento. Según la narración de la esposa este hecho lo marcó, y 
posterior a esto él se encierra y se aisla por completo, “nunca pudo aceptar que su hija 
no lo pudiera ver” El dia del suicidio, estaba tomando con su hermano a quien le dijo 
que se fuera a dormir porque ya era tarde, posterior a esto hace dos llamadas, una  a 
su hermano y otra a su prima, sin obtener respuesta. Este evento causa en el hermano 
sentimientos de culpa por no haber contestado esa noche. Relevante tener en cuenta 
que el hermano tiene muchas dudas sobre su muerte y se interroga continuamente 
tratando de dar alguna explicación a lo sucedido.  La única enfermedad que referencian 
los entrevistados era que sentía dolor en la cabeza y en el estómago. Finalmente el 
médico le diagnosticó un tumor en el estómago, evento que lo intranquiliza y lo 
preocupa. Por su conducta de alcoholismo, fumador, no se evidencia que haya seguido 
un tratamiento. Lo describen como una persona aislada con dificultad en la expresión 
de sus emociones, “no hablaba tocaba como a la fuerza sacarle las palabras pero no 
era la persona que quería como desahogar como que sacarse todo eso”, y la única 
manera que lo hacía era cuando estaba tomado “única forma de él hablar era así 
tomadito él era muy recochero era como contento  como con esa alegría”, dice la 
cuñada. Presentó sentimientos de minusvalía, mantenido por su dificultad en conseguir 
empleo, el sentir que su esposa lo mantenía y que su hermano económicamente y 
familiarmente se encontraba estable. Según el reporte de la  cuñada existe un 
sentimiento que es de toda la familia es el de ser “rencoroso”, razón por la cual su 
esposo a raíz de un disgusta deja de hablar con él. 
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Aspectos convergentes y divergentes de los entrevistados: 
 
La percepción de su hermano y cuñada era que su esposa no lo apoyaba, esto basado 
en su relato, que lo percibían solitario y que no tenía una persona que lo animara a  
salir adelante. En el relato de su enfermedad del estómago, ellos tenían mas 
información que su esposa, ella describe como “dolor de estómago” pero no manifiesta 
que fuera algo grave. Por la facilidad de comunicación del hermano y la cuñada , se 
obtuvo más información que con la esposa, a quien se le dificultó expresar sus 
emociones sobre su esposo. 
 
5.2.5.5.  Etapa adulta avanzada (60 años y más)  
 
Caso 008 
 
El caso 8 corresponde a un hombre de 83 años, pensionado, de escolaridad primaria, 
con nueve hijos y estado civil separado. Fueron contactados dos de los hijos y una 
nuera. Se Describió el hecho como algo muy “duro de aceptar” y recomendó que “ si 
alguien le dice a uno que se quiere morir, lo hace….con mi padre fue así, el me dijo 
ocho días antes que se quería morir y yo no lo crei…hasta cuando se mato”. Con el 
segundo hijo se evidenció un sentimiento de tristeza por lo ocurrido. 
Descripción del hábitat  de la vivienda y de los familiares: lugar, actitud del entrevistado, 
fotos, ambiente físico, objetos, etc. 
 
La primera entrevista se desarrolló en el Consultorio del Servicio de Psicologia de la 
Fundación Salud Bosque. El entrevistado se sintió cómodo y su actitud fue de 
colaboración, positiva. El resalta el tipo de investigación que se esta desarrollando 
como algo “bueno” para las familias”.  
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Se observa triste ante lo ocurrido, recuerda que el papá se lo dijo hace 18 ó 20 días 
antes de morir, que se quería matar, sin embargo como el lo plantea “no le paró bolas”. 
En su relato dice que se le diga a las personas con papás ancianos y enfermos, que 
“ellos también piensan en suicidarse.” Posterior a este encuentro se hizo contacto con 
el segundo hijo, el cual vive en la zona sur de Bogotá. Su casa es de dos pisos, en el 
primer piso se encuentra el garaje, y en el segundo piso, la sala-comedor, las 
habitaciones y la cocina. Se encuentra equipada completamente. La entrevista se 
desarrolló en la sala-comedor. La actitud del entrevistado es de colaboración, positiva, 
en su narración deja ver aun su sentimiento de dolor y tristeza al recordar su niñez, su 
relación familiar, su papel dentro del núcleo familiar y frente a lo ocurrido, lo cual lo 
lamenta mucho. Su forma de ser es pasiva, calmada, habla pausadamente. Se realiza 
nuevamente un contacto con el grupo familiar  y el Psiquiatra de la Secretaria de Salud, 
da su aval en relación con el estado mental adecuado para ser referentes del caso.  
 
Atención a Familiares : intervención en crisis y remisión a la secretaria de salud y 
resultados 
 
No se realizo Intervención en crisis ni remisión a la Secretaria de Salud. 
 
Hallazgos forenses: 
 
Se trata de la inspección a un cadáver realizada en una casa de piso de ladrillo en obra 
gris, al frente de la construcción hay un apartamento de dos piezas y cinco piezas más 
en el fondo, dos baños, una cocina, un patio interior y al fondo una terraza y otro patio 
interior. En la habitación del costado occidental   se encuentra el cuerpo sobre una 
cama de madera personal el cual tiene a la altura del pecho lado izquierdo un revolver. 
Tapado con una cobija. Según el hijo el occiso vivía solo y últimamente con otro hijo 
quien se dedicaba a actividades locativas; menciona que él llegó a las 8 a.m. y el 
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Informe preliminar de actividades realizadas “ al parecer en la noche del día 30 de 
enero, la víctima fue vista por última vez a eso de las 20:00 horas siendo encontrado 
sin vida dentro de su habitación el día 31 de enero, por un hijo. 
 
Cuadro 38. Hallazgos forenses al examen externo. 
Cuero cabelludo:   herida por proyectil de arma de fuego 
Cara:   escoriación labio superior 
Boca:   huellas de sangrado, anodoncia 
Ojos :   hematoma en parpado superior izquierdo 
Nariz :   huellas de sangrado 
Oídos :   huellas de sangrado  
Torax :   sin alteraciones 
Abdomen :   cicatriz de 12 cm entre región hipogástrica y fosa iliaca 
derecha 
Genitales externos :   sin alteraciones 
Extremidades :  sin alteraciones 
 
Cuadro 39. Hallazgos forenses al examen interno. 
Cerebelo, tallo :  tallo lesionado por 
paso de proyectil  
 Cerebelo, tallo :  tallo lesionado por paso de 
proyectil 
Corazón : cardiomegalia por 
cardiopatía hipertrófica izquierda  
Corazón : cardiomegalia por cardiopatía 
hipertrófica izquierda 
Coronarias :  obstrucción  de la 
coronaria descendente anterior del 
90% 
Coronarias :  obstrucción  de la coronaria 
descendente anterior del 90% 
Aorta y grandes vasos : 
arterioesclerosis y placa 
ateromatosa calcificadas 
 
Aorta y grandes vasos : arterioesclerosis y 
placa ateromatosa calcificadas 
Estómago: gastritis crónica  Estómago: gastritis crónica 
Aparato genitourinario-riñones : 
presencia de quistes y adherencias 
en los riñones 
Aparato genitourinario-riñones : presencia de 
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Cuadro 40. Hallazgos forenses en interconsultas y laboratorios forenses.  
Psiquiatría:  No aplica 
Toxicología:  Etanol, cocaína, benzodiacepinas y 
fenotiacinas : no detectados 
Balística:   Residuos de disparo positivo para mano 
izquierda 
Grafología y documentología:  No aplica. 
Biología:   No aplica. 
 
Cuadro 41. Opinión, análisis y conclusión de Patología Forense:  
Opinión  Caso de un hombre adulto senil 83 años, para verificar identidad, cuyo cuerpo 
sin vida es encontrado en su casa de habitación, en su cama, con una herida 
por proyectil de arma de fuego (PAF) en cabeza y un arma al lado izquierdo. 
En necropsia se evidencia la herida por PAF en cabeza con características de 
ser a contacto y orificio de salida. Hay extensa laceración encefálica. Llama la 
atención que en la descripción de la escena el arma está al lado izquierdo y no 
se envió el escrito mencionado de tipo nota suicida para que fuera estudiada 
en grafología. 
Conclusión  hombre de 83 años para verificar identidad quien sufre herida en cabeza con 
extensa laceración encefálica que le produce la muerte. 
Causa :   herida por PAF a contacto 
Manera:  violenta probablemente suicida. 
 
Hallazgos historia de vida 
 
El hogar estaba compuesto por el padre, la madre y ocho hijos, de ellos una hija de un 
año fallecida por una infección intestinal y siete hermanos vivos, 5 hombres y 2 
mujeres. El padre desempeñaba un rol de “padre visitante” ya que él permanecía la 
mayoría del tiempo fuera de Bogotá, por circunstancias laborales, tal y como lo narra 
uno de sus hijos  “entonces mi papá no venia sino a procrear volvía cuando nacía la 
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otros aspectos sabrá Dios como estaba desarrollando su vida y hoy en día las 
consecuencias de todo eso yo las sufrí.” 
 
Los hijos describen la relación familiar distante, basada en el “miedo” y temor por la 
figura parental, “cuando llegaba mi padre no hacíamos ruido, éramos juiciosos”. No 
existía dialogo, él nunca tuvo una comunicación con su familia. A él le faltó ser 
verdaderamente padre, porque padre no es el que proporciona económicamente sino el 
que le da un abrazo a uno y le dice “sabe qué hijo te amo”  y que de pronto lo ponga a 
uno así en la pierna así tenga uno 11 o 12 años y le da un abrazo”, expresa uno de los 
hijos. La madre se caracterizaba por asumir un rol de responsabilidad por la ausencia 
continúa de su esposo, asumiendo conductas de maltrato con sus hijos, como lo 
describen los entrevistados “mi madre nos daba leña, éramos siete, y éramos muy 
inquietos”. 
 
Debido a los problemas económicos, el hijo mayor fue criado por la abuela materna, 
quien era de estrato económico superior al núcleo familiar,  hecho que afectó la 
conducta de ésta persona ya que cuando él regresó a la casa paterna su 
comportamiento fue agresivo hacia los hermanos y hacia los padres. Esta situación se 
agravó los últimos años de convivencia con el papá, evidenciado en maltrato verbal por 
ambas partes, “ mi papa y mi hermano discutían mucho, ya estaban agresivos”, decía 
que el hijo lo trataba mal. Además consumía drogas y su núcleo social no era el más 
apropiado. En repetidas ocasiones  “él le robaba a mi papa sus monedas”, y como lo 
describe la cuñada “ el no jalo el gatillo, pero que contribuyó si”. Desilusionado cada 
día. Esta situación deprimía aún más al Señor ya que él sentía “frustración” ante estos 
hechos, al evidenciar la relación entre ellos. El padre tuvo una relación paralela, tal y 
como lo dice uno de los hijos “ en realidad llegamos a conocer a los otros hermanos, en 
el funeral, con personas que nunca había visto, acompañándonos en el dolor y hasta 
luego. Conocí, una pelada y un muchacho”. En ésta relación, lo trataban bien;  él 
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hijos. El padre solo compartía espacios con dos de sus hijos, las personas que fueron 
entrevistadas, con cada uno de ellos él les manifestaba el maltrato por parte de su hijo 
mayor, la preocupación de su enfermedad y los avisos presuicidas que decía 
continuamente “dígale a su hermano que no me moleste más, porque un día de éstos 
algo va a pasar”, “estoy tan aburrido que quiero matarme”, “si me descubren alguna 
enfermedad terminal yo no quiero ser carga para ustedes”. Estas manifestaciones  ellos 
lo interpretaban como algo “pasajero”, tal y como lo narra uno de ellos “papá no se 
ponga a decir pendejadas”, “él sí me dijo “mijo estoy tomando  en estos días decisiones 
que solamente me competen a mí” y yo le decía pero sobre qué y él me decía “sobre 
mi vida”, pero  yo pensaba que era en relación a la estadía en la casa como quien dice 
va a salir de la casa y se va, pero nunca pensé que era eso.” 
 
Posterior al fallecimiento del señor la familia se desintegra, y esporádicamente tienen 
contacto telefónico. Con la persona que nunca volvieron a saber de él fue su hermano 
mayor.  Cuando vivían en el pueblo él era el boticario, luego se vinculó a una empresa 
de  metalurgia, como conductor de maquinaria pesada y se pensionó en esa actividad. 
No tenía deudas, le gustaba vivir holgado, sin deudas él pagaba como dicen los 
servicios automáticamente. A nivel social lo describen como una persona poco 
sociable. En sus últimos años compartía con algunos amigos pensionados con los 
cuales jugaba ajedrez y billar. 
 
El esperaba más de los hijos, de las personas que él amó,  esto lo mantenía a él 
defraudado.” En cuanto a la separación con su esposa guardó la ilusión de reiniciar la 
relación “ si ella me aceptara, yo aceptaría mis errores y volvería”. Una de las razones 
de la separación fue la situación económica de los dos, porque ella era de una vida 
social muy diferente de la de él, ella venía de una familia bien, donde nunca se sintió la 
situación económica. Ella se acostumbró a coger la plata que él mandaba y la 
derrocharla y después decía que no mandaba mas,  entonces los hijos fueron 
creciendo con ese rencor, hacia él.  La convivencia con la esposa no fue la mas Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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adecuada;  a pesar de que vivían en la misma casa, cada uno de ellos tenía su espacio 
“él en su pieza y ella en su pieza, ella atrás, él adelante,   pelea y pelea era 
permanente. A él nadie le cocinaba, porque él era totalmente independiente , ni nadie 
le lavaba, ni nadie, entraba cuando estaba enfermo, era como un extraño. La madre 
decía que él había sido muy mujeriego, irresponsable; que cuanta hambre los había 
hecho sufrir. Que tenía la obligación de darle una parte de la pensión. 
 
La enfermedad pulmonar crónica (EPOC), le afectó demasiado, desesperanza y 
tristeza frente a su condición de salud. Según el relato de su hijo, él continuamente 
decía “no puedo dormir, ni puedo descansar”. Por su enfermedad pulmonar 
permanecía sentado. El médico  que lo atendió le dijo que la enfermedad era terminal y 
que si tenía plata y podía pasear y comer, que lo hiciera. Los hijos manifestaron que 
ese tipo de noticias deberían “darse con mas tacto  y el médico debería llamar a la 
familia”.  
 
Lo describen como correcto, disciplinado, firme, decía “para  atrás ni para coger 
impulso”. Según la nuera “era una gran persona tratable,  era preparado, con él 
hablábamos de cualquier tema. Era como muy solitario, esa soledad también lo ayudó 
a tomar esa decisión”. Era una persona respetuosa, que tenía problemas. Era una 
persona impulsiva ” no medía consecuencias. 
 
Caso 009 
 
El caso corresponde a un hombre de 75 años de edad, pensionado, de escolaridad 
primaria, casado. 
 
Descripción del hábitat  de la vivienda y de los familiares: lugar,  actitud del 
entrevistado, fotos, ambiente físico, objetos 
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Es una vivienda ubicada en la zona  occidental de la ciudad de Bogotá, de dos pisos. 
En el primer piso se encuentra un garaje, y en el segundo piso la sala, comedor, 
habitaciones, cocina y baño. La entrevista se desarrolló en la sala, en la cual se 
encontraban algunas fotos del fallecido, con uniforme militar, y certificado que había 
participado en la guerra de Corea. Se encuentra un bar donde todavía existen algunas 
botellas de  licor a manera de colección. El piso es de madera, con sillones grandes, un 
televisor, y un computador, y en términos generales se observa desorden en su arreglo. 
Se entrevistó a la esposa, quien aunque se observaba inquieta, siempre mostró una 
actitud positiva. Expresó  que “hacía mucho tiempo que no venía acá, y esto le causaba 
daño”, Todo el tiempo habló en forma muy descriptiva y sus comentarios  eran positivos 
hacia el fallecido y su relación con él. En un segundo encuentro, se entrevista al 
hijastro mayor, quien se mostró cordial, de mucho interés frente al estudio, y manifestó 
no había hablado de esto con alguien. Cuando se estaba en la entrevista llega la 
mamá, quien trata de saludarlo cordialmente, pero se nota una diferencia entre ellos en 
su trato que se evidenció mas lejano que cercano. Ella le dice “es mejor contar todo”. 
Realizada la entrevista se pudo establecer la realidad de la relación de pareja, de los 
desplantes de la madre, y de la decepción del fallecido con su pareja. Igualmente se 
entrevista al hijastro menor, quien confirma la relación disfuncional entre la madre y el 
padrastro fallecido.  Finalmente se realizó un último encuentro con el Psiquiatra de la 
Secretaria de Salud quien avaló la condición de salud mental de los entrevistados para 
participar en el estudio. 
 
Atención a Familiares : intervención en crisis y remisión a la secretaria de salud y 
resultados 
 
En el momento de la entrevista no se hace necesario ningún tipo de intervención.  
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Hallazgos forenses  
 
Se trata de una inspección a cadáver realizada en el Centro Religioso de la Policía 
Nacional, en el segundo piso hacia el costado occidental de la edificación en un salón 
donde se ubican las salas de velación. El occiso se encuentra en el piso en medio de la 
sala. A los pies se encuentra un revólver marca Colt calibre 38 special, pavoneado de 
color negro en regular estado, cachas pegadas con cinta transparente. Siendo 
aproximadamente las 12:05 horas se escucha una detonación en el nivel superior con 
rumbo a la habitación destinada al descanso de los disponibles de la cámara ardiente. 
El sitio tenía un cordón para que no pasaran. Deja varias notas entre ellas “avisar a mi 
esposa”, “echarle agua a las matas los viernes” y “cien mil pesos para alguna 
emergencia”. Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2003. Según el formato  de 
inspección técnica a cadáver, se trata de un hombre de 71 años de edad, de ocupación 
pensionado de la policía, quien fue encontrado por el coordinador funerario cuando 
escuchan la detonación.  
 
Cuadro 42. Hallazgos forenses al examen externo. 
Cabeza:   severa laceración encefálica y sección completa a nivel del 
tallo cerebral, además de hemorragia subaracnoidea y 
hematoma subdural agudo disperso. Herida por proyectil de 
arma de fuego en la cabeza que ingresó por el temporal 
derecho y salió por el temporal izquierdo.  
Pene :   pequeño y sin circuncisión 
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Cuadro 43. Hallazgos forenses al examen interno. 
Encéfalo: cerebelo, protuberancia :   lesiones por arma de fuego 
Columna vertebral :   sin alteraciones 
Aparato respiratorio :   escasas áreas de broncoaspiracion hemática 
Aparato cardiovascular:    coronarias con leves placas ateromatosas 
Cavidad  abdominal:  sin alteraciones 
Aparato digestivo:   sin alteraciones 
Aparato genitourinario:   sin lesiones parenquimales 
 
Cuadro 44. Hallazgos forenses en interconsultas y laboratorios forenses.  
Psiquiatría:   No  se realizó autopsia psicológica por falta 
de información. 
Toxicología:  Alcoholemia, cocaína, marihuana y opiáceos, 
benzodiacepinas y fenotiacinas : no 
detectados. 
Balística:   Residuos de disparo positivo para mano 
derecha 
Grafología y documentología:   No aplica. 
Biología:   No aplica 
 
Cuadro 45.Opinión, análisis y conclusión de Patología Forense.  
Opinión forense  Se trata de un hombre adulto viejo, quien el 
dia 16 de julio de 2003, es encontrado sin 
vida en uno de los salones del segundo piso 
de una funeraria.  
Luego de haberse oído una detonación junto 
al cuerpo del occiso es encontrado un arma 
de fuego, fragmentos de cráneo y lago 
hemático, no hubo atención médica. En la 
necropsia se documentó una herida por 
proyectil de arma de fuego en la cabeza que 
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temporal izquierdo, produciendo severa 
laceración encefálica y sección completa a 
nivel del tallo cerebral, además de hemorragia 
subaracnoidea y hematoma subdural agudo 
disperso. Se remiten junto al cuerpo cinco 
folios escritos en donde al parecer el occiso 
manifiesta su intención de terminar con su 
vida por el estado de nervios que viene 
sufriendo desde hace varios años. Estos 
elementos se envían a psiquiatría. 
Conclusión  Hombre adulto viejo quien fallece por 
laceración cerebral secundario a trauma 
craneoencefálico severo producto de la 
trayectoria de un proyectil de arma de fuego 
en la cabeza.  
 
Hallazgos en la historia de vida  
 
El fallecido nació en un pueblo del departamento de Boyacá, proviene de una familia  
que estaba compuesta por sus padres y 8 hermanos. La madre muere de cáncer y a su 
padre “lo mataron las malditas brujas “. Según el relato de la esposa él siempre trató de 
ayudar a su familia económicamente,  él era la persona que imponía las normas en el 
hogar. Tuvo un hijo de su primera esposa con la cual se separó, y está viviendo fuera 
del país y hasta el momento no se tiene comunicación con él. Adoptó dos hijos, uno de 
la hermana cuando ella fallece y a una sobrina. Luego se consigue una esposa para 
que le ayude a criarla, pero muere de cáncer  en el  útero.  El segundo matrimonio la 
señora muere de cáncer en el estómago, y él reconoce al hijo de ella como propio.  
 
La última relación de pareja fue conflictiva, presentándose situaciones de violencia 
física y verbal. Luego de su muerte la vivienda se encuentra en litigio judicial, viviendo 
allí solo los hijastros, mientras se decide a quien le queda la propiedad. El matrimonio 
fue un “arreglo”  un  ”negocio”, “ por conveniencia” “él necesitaba compañía y ella Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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necesitaba que la mantuviera; no hubo tiempo para conocerse, en una semana 
organizaron el matrimonio; ella económicamente se encontraba en quiebra y solo 
contaba con un negocio el cual le representaba el  sustento para su familia. Debido al 
tipo de relación conflictiva entre ellos él le propone el divorcio, como lo narra ella “me 
llevo a una notaria, yo no sabia nada…. Y me dijo “ no más” y me trató mal. El había ya 
redactado el acta de divorcio, y como todo lo manejaba con plata ya había arreglado 
todo en la notaria… entonces me dieron los papeles…y yo leí que el ”divorcio era de 
común acuerdo”. De los hijos, el mayor, no estuvo de acuerdo con este matrimonio, y 
como lo afirma “yo sabía que él hombre se estaba equivocando, que mi mamá no era 
una buena persona “.  Tomando en cuenta todos estos antecedentes la relación familiar 
con él fue conflictiva, distante, basada en conveniencias. Actualmente ella y sus hijos 
prefieren vivir separados. El fallecido terminó la primaria, se inició en el ejército por 
reclutación, y desde su adolescencia, de 16 años se fue para la guerra de Corea. Fue 
comandante de la policía . Pensionado de la policía, de aduanas, y de  policía de 
turismo.  La carga económica de su hogar  de su familia parental y nuclear estuvo a 
cargo de él. Debido a sus negocios, siempre tenia efectivo suficiente. Dejó algunas 
propiedad de finca raíz, y en la actualidad todos sus bienes se encuentran en proceso 
jurídico para aclarar la herencia entre sus familiares. Su referencia social anterior fue 
enmarcada por una época de dos siglos anteriores, donde existían valores y 
costumbres basadas en ideas machistas, en que los negocios se hacían directamente 
sin “intermediarios” como lo describe su esposa, donde la “palabra era valiosa”.  Solo 
contaba con un amigo, su “compadre”  quien vivió con él por varios años hasta cuando 
se casó. Por reporte de su hijastro, “era mas bien aislado””nadie lo visitaba ni 
frecuentaba a nadie”. En su barrio donde vivía él era respetado, y lo conocían sus 
vecinos. Fue una persona según la descripción de su esposa “bastante sufrida”, “yo 
creo que a él le hizo falta que lo amaran de verdad que realmente sentirse  realmente 
amado, querido yo creo que eso fue lo que a él le hizo falta.” Por los relatos de su 
esposa él fue una persona que emocionalmente no tuvo una compañía ni apoyo ni en 
su familia ni en sus relaciones de pareja. Todas sus relaciones afectivas, familiares las Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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basaba en términos de negocio. Por su tradición cuando quería una relación sexual con 
su esposa, tenía que  tocar la puerta y pedirle permiso “si yo lo dejo seguir o no y si yo 
le digo siga  significa que puedo estar disponible a tener sexualidad con él”.  Según la 
verbalización del hijastro mayor “el matrimonio era simplemente una formalidad”, “él 
sufría con mi mamá”,.  “Al principio fue frustración para el hombre porque el pacto no se 
le cumplió, el pacto que hicimos porque él lo llamaba así , no se le estaba cumpliendo 
se convirtió en una pesadilla para él  ya no sabía que hacer él le decía a mi mamá que 
se largara , nos echó de la casa”. En algunas ocasiones rezaban juntos según su 
esposa “rezábamos  también lo hacíamos, pidiendo a Dios que nos ayudara  a estar 
mejor, que  protegiera a los seres queridos, y el perdón para los ya  muertos,  y cuando 
pedíamos por él   era mas para que lo sanara, pero él siempre renegaba que la 
“huesuda, la flaca no se acordaba de él” y eso lo hacia sufrir   mucho, a mi me llenaba 
de  una mezcla de sentimientos ,los cuales  no supe manejar muy bien pues me afecto  
moralmente, mas de lo que yo misma pudiera reconocer, yo creía que era mi obligación 
como esposa y como cristiana unirme a él en oración; por eso lo acompañe a todo lo 
que  quiso y siempre guarde la esperanza de que él se sanara , yo creo  que si no 
hubiese estado así de enfermo  hubiésemos tenido un hogar muy lindo“. El siempre 
manifestaba su deseo de morir, siempre decía , según su esposa, “que mejor estar 
muerto   a vivir así, yo lo tomaba literal ,   y no comprendía   que era a raíz de su 
enfermedad.” Tuvo dos intentos de suicidio, el primero a raíz de una discusión con sus 
esposa, toma un cuchillo y amenaza con cortarse el cuello, frente a esto la esposa le 
solicita a su hijo menor que le trajera un cuchillo mas grande porque “con ese no le 
hace ni cosquillas este si no lo mata  la cortada , lo mata la infección”. En esta ocasión 
discuten fuertemente y él se retira a su habitación. El segundo intento de suicidio fue 
como lo describe su esposa “otra vez   subí   haber en que andaba   y estaba en la 
terraza  y estaba colgando un laso que había comprado y le pregunte  ¿Qué haces? –
“aquí amarrando esto para colgarme,”  yo lo tome como un chiste pero cuando me  
trato mal para que me  fuera y lo dejara solo  me dio tanta rabia  que .. lo que hice fue  
cogerlo de las piernas  decirle que si en realidad deseaba matarse yo lo hacia por él  y Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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que dejara de joder con ese cuento” Finalmente según el relato de la esposa “El lo 
planeó todo  muy bien desde su ignorancia , él dio por hecho que un escrito de su parte 
era suficiente para que esas personas no me molestaran   , me dejo papeles listos 
firmados pero no autenticados  lo que hace  que no sirvan legalmente para nada, él me 
dejo sobre la cama  el vestido con que deseaba que lo  enterrara (paradójicamente el 
mismo con que nos casamos), se disloco el hombro derecho para  que de esa forma 
alcanzara a darle bien la vuelta a la mano y poner el arma  en la parte donde no fuera a 
fallar ( y le salio bien ) confeso con Monseñor en las instalaciones de la funeraria  , con 
el párroco de la capilla de el aeropuerto, con el párroco de un lugar cercano, se 
despidió de todos  y le llevo plata a la  suegra  por parte de la finada”. Con base en los 
relatos de su esposa y de sus hijastros, lo describen a nivel personal como una 
persona correcta “de palabra”, con valores arraigados en una formación machista 
socialmente, tradicionalista en sus relaciones con las personas y al interior de su hogar. 
Confiado en los demás, por su ultimo desempeño laboral como negociante lo describen 
como “era avívato”, sincero y de carácter fuerte.  
Según su esposa él “ tenía huellas en su cuerpo que le habían  clavado flechas, porque 
en esa época luchaban con flechas”. El tuvo un accidente y le afectó los testículos, por 
eso él no podía tener hijos. El médico le diagnosticó  ansiedad y estrés, según el relato 
del hijastro menor “iba a muchos institutos de orden homeopático de orden alternativo o 
medicina alternativa acupuntura, hierbas cosas de estas porque el hombre como que 
tenía una especie de angustia que le daba que no lo dejaba dormir y que lo hacía 
temblar era los síntomas que él me describía y empezaba a temblar  se levantaba y se 
preparaba sus yerbas pero decía que ya no le hacían efecto decía “ya no me   
funcionan”  y  yo le decía “desde cuando tiene eso?” “  desde la guerra. El manejaba un 
fusil con un  con un cañón, él era quien lo disparaba, eso le generó un afección en el 
oído y secuelas traumáticas, el oído que le quedo dañado “con el tiempo se le fue 
generando y ya en los últimos años tenia un pito completamente incontrolable el no 
dormía se estresaba”, comenta su hijastro menor. Durante su vida presento depresión Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mayor, estrés post traumático, y en relación a su conducta alimentaría dejó de comer, 
no dormía y manifestaba cansancio por su condición de salud. 
 
Aspectos convergentes y divergentes de los entrevistados 
 
Las narraciones de los eventos comparando la primera entrevista con la esposa y la 
narración del encuentro del hijo mayor se evidencia diferencias en su relato, ella lo 
plantea desde una óptica positiva, lo muestra como un “cuento” , él en cambio lo narra 
con un sentimiento negativo, con la descarga negativa hacia la mamá, comenta que 
estaban pasando una situación económica bastante difícil, que no tenían “ni para 
comer”, entonces él analiza la situación como algo inusual, ya que la persona que le 
estaban presentando en ese momento era alguien culto y de mayor edad, diferente a 
todas las parejas que había tenido la mamá.  También expresa su desagrado por el 
“engaño” que veía en su mama con él; cuestiona como la mama lograba engañarlo, él 
esperaba una familia y según lo que verbaliza el hijo mayor eran “bastante lejanos a lo 
que él esperaba”. El fue con desconfianza, con disgusto por la manipulación de la 
mamá. Posterior a este primer encuentro, cuando se entrevisto al hijo y paralelamente 
a ella, sus narraciones empezaron a coincidir en términos de los hechos de su relación 
de pareja, ella ya no narra todo lo bueno, o lo que ella se imaginaba sino que narra lo 
que realmente ocurrió. 
 
Coinciden en el arrepentimiento de él haberse casado con ella, no era lo que esperaba. 
Para el hijo mayor,  lo admiró y lo respetó como persona “pero es que no había un 
hombre mas  digno lleno de tantos dotes y habilidades como el que hombre tan 
perfecto y que vida tan majestuosa la que nos dio en esta casa“ Se observó 
convergencia entre los hermanos, por su admiración hacia él.  
 
El hijo mayor relata que èl deseaba que su mamá se convirtiera en  “una ama de casa” 
Cuando yo me convertí en sirvienta de la casa y empecé a cocinar y todas estas cosas Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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a èl no le gustaba para nada èl esperaba que mi mamà lo hiciera. Pero según el relato 
de ella, èl no le gustaba que ella cocinara, porque era “su princesa”. Para el hijo menor, 
fue positivo conformar una familia con él, mientras para el hijo mayor fue algo negativo, 
montado desde una farsa. 
 
5.3  Construyendo los contextos explicativos 
 
Uno de los objetivos específicos planteados, fue el de construir los contextos 
explicativos de los suicidios  ocurridos en Bogotá, en el periodo de estudio,  es decir 
aquel  “conjunto específico de condiciones y situaciones en las cuales se hace 
socialmente posible y racionalmente comprensible entender la presentación y el 
desarrollo de un fenómeno”. Mediante la triangulación SDP (Saberes, Datos, Palabras) 
(ver capítulo IV metodología) se pudieron encontrar seis (6) contextos explicativos, 
claramente diferenciados, aunque no excluyentes  (Ver figura 6):  
 
1.Contexto familiar 
2.Contexto de salud-enfermedad física y mental 
3.Contexto social 
4.Contexto cultural 
5.Contexto económico  
6.Contexto biogenético 
 
Adicionalmente se podría mencionar un séptimo componente al que llamaremos 
desconocido, el cual se ha reservado para incluir allí aquellos aspectos que aún se 
desconocen y que por lo tanto no llegaron a conformar otro contexto, pero que 
posiblemente al mejorar los sistemas de recolección de datos, puedan emerger con 
otras teorías y palabras.    
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Figura 9. Triangulación y contextos explicativos. 
 
Conducta 
Suicida
 
 
 
 
5.3 1 Contexto familiar 
 
Este contexto lo conforma el conjunto de relaciones entre personas ubicadas en un 
entorno histórico, socio-cultural y espacial, donde cada miembro permanece en 
constante interacción el uno con el otro, siendo éste abierto, dinámico y caracterizado 
por el vínculo afectivo. Este contexto posee una serie de componentes, entre los que 
se hallan los roles familiares, que ejerce cada miembro de la familia, en su condición de 
padre, de madre, de abuela, de hermano o hermana, de tío, o de cuñada, entre otros. 
Es  uno de los principales contextos construidos mediante la triangulación, en el cual se 
evidencia en los datos epidemiológicos que gran parte de los suicidios ocurrieron al Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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interior de la vivienda, que las teorías de familia plantean la disfuncionalidad familiar y 
de manera contundente el relato de los parientes y allegados acerca del conflicto 
familiar presente en los casos.  
 
Padres y madres, hijos, tíos y hermanos  quienes consideraban que su comportamiento 
era lo adecuado, lo debido y lo humanamente posible, aunque a veces parecieran no 
decodificar los avisos pre-suicidas presentes en todos los casos de manera explícita e 
implícita. Familias caracterizadas por patrones de conducta violenta, en las cuales 
predominaba la violencia intrafamiliar, ya sea el maltrato al menor, la violencia entre las 
parejas o el maltrato entre familiares, así como el abuso sexual infantil. Para muchos 
de ellos los intentos suicidas realizados por el familiar, antes de su muerte, no eran 
más que reclamos injustificados, o propios de alguien que simplemente quiere “llamar 
la atención”.  Es así como se identifica la poca cercanía emocional entre los familiares, 
la dificultad para la expresión de un “afecto real”, muchas veces encubierto por 
conductas de sobreprotección, alienante y no acompañante.   
 
Formas de relación madre/padre hijo/hija distantes en las que difícilmente se pueden 
llenar las necesidades de afecto para dar y recibir de otros. En las familias se pudo 
establecer que los canales de comunicación se encontraban minimizados, los 
mensajes verbales no eran claros, eran incongruentes, no siendo contextuales al no 
poseer interlocutor habilitado. No se presentaba la escucha reflexiva lo cual convertía la 
comunicación en monólogos carentes de posibilidad de exploración de los 
sentimientos, de las emociones. Lo anterior presenta un contexto familiar con 
disfunciones a nivel emocional, vincular, y comunicacional, con claras manifestaciones 
de agresión externa e interna y desplazada  hacia otros familiares considerados de 
menor estatus familiar. Justamente al respecto se aprecia la falta de relaciones 
adecuadas, no solo en las relaciones paterno-filiales, sino en relación con las 
habilidades de maternaje (habilidades para el cuidado de los hijos), encontrándose 
situaciones de “aparente reclamo” llevando a los familiares a asumir cuotas altas de Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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responsabilidad generando en ellos sentimientos de culpa. Se puede apreciar un fuerte 
cuestionamiento a los roles de padre y madre, situaciones  que los llevaron a 
comprometerse con acciones de seguimiento e hipervigilancia ante un hecho que se 
veía venir como “inevitable”, fuera de control.         
 
5.3.2. Contexto de Salud-enfermedad  
 
Este contexto lo integra el conjunto de situaciones y condiciones que constituyen el 
entramado de relaciones vinculadas con el proceso salud-enfermedad tanto física y 
mental.  Es por esto que forman parte todas aquellas entidades patológicas 
observadas, los antecedentes médicos y de salud familiares, los antecedentes de 
conducta suicida familiar,  las relaciones con el personal de salud, el acceso al servicio 
de salud a través de las instituciones prestadoras de salud (IPS), adscritas a las 
Empresas Prestadoras de Salud (EPS) como parte del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS) reglamentado mediante la Ley 100 de 1993 en el territorio 
nacional.  
 
Mediante la triangulación SPD, fue posible identificar la relación entre la enfermedad 
física y mental y la conducta suicida, hecho documentado en las bases de datos, por 
los teóricos y también a través de las entrevistas de parientes y allegados de los casos. 
Vale mencionar: 1. el efecto que ejerce la enfermedad crónica biológica, por ejemplo la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) entre los adultos mayores, y 2. el 
impacto que tiene la enfermedad de los niños, sobre los adultos, en especial ante la 
percepción de una imposibilidad de mejoría percibida por el adulto. Igualmente la 
importancia de los trastornos depresivos, presentes en la mayoría de los  casos 
estudiados, junto a la comorbilidad de otros trastornos mentales.  
Este contexto también lo constituyen las relaciones con otros trastornos tales como de 
conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa y la bulimia, situación que aunque no 
se pudo obtener de los datos epidemiológicos, por la falta de especificidad en el dato Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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obtenido (enfermedad), si está presente en las historias clínicas consultadas o 
mencionadas por los familiares y referenciados en la teoría consultada. Por otra parte 
los trastornos del sueño, secundarios a enfermedades no diagnosticadas o no tratadas 
adecuadamente entran a ser parte importante de este contexto y determinante para la 
estabilidad mental del paciente.  
 
La presencia de trastornos mentales, con síntomas como angustia, desesperación, 
depresión y ansiedad, convierten a individuos en sufridores crónicos, quienes sufren 
día a día y no ven una luz de esperanza y sosiego, pues como lo plantea Seligman, sus 
acciones solo traen desesperanza al aprender que no pueden cambiar el mundo que 
los rodea y que los comprime día tras día. También fueron encontradas personalidades 
rígidas, que socialmente eran consideradas “muy estrictas para su edad, o muy 
maduras”. 
 
Igualmente se pudo apreciar la falta de una interacción adecuada entre  médico-
paciente, en la atención de enfermedades crónicas y la falta de ejercicios médicos 
conclusivos, que brinden información oportuna y adecuada al paciente o a la familia 
acerca de la real condición de salud-enfermedad y su pronóstico y tratamiento. Cabe 
mencionar los suicidios intrahospitalarios debidos a la posible falta de control en la 
seguridad, a los errores en la asignación del riesgo y a la ineficacia en el tratamiento 
psicológico y psiquiátrico de los casos previamente tratados.      
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5.3.3. Contexto social  
 
Es el conjunto de interacciones que desarrollan los individuos asumiendo una serie de 
roles sociales de acuerdo con las pautas del medio y de las expectativas personales. 
Es el entramado de relaciones con el entorno .Posee una serie de componentes tales 
como la relación con pares, con los jefes, con profesores, y con la comunidad. Este es 
otro de los contextos muy importantes, en el cual cada individuo ejerce una serie de 
roles, pasando como en una obra de teatro, de hijo(a) a padre/madre, de sumiso en el 
trabajo a agresor en el hogar.  Dada su interacción con otros contextos, es importante 
mencionar que los avisos pre-suicidas, constituyeron, además de una forma de 
comunicación, una forma de interacción, de relación con el otro, llegando a ser mal 
interpretada por los parientes y allegados, como queja o inconformidad, dada la forma 
de interacción social.  
 
Este contexto surge a través de diversas expresiones encontradas en los casos tales 
como gastarle a los amigos o conocidos como una forma de buscar aceptación social; 
también en la necesidad de mantener una apariencia social, el estatus social; 
igualmente caracterizado por el aislamiento social de los individuos y la falta de una 
vinculación fuerte o de pertenencia a redes sociales. Se pudo apreciar el predominio de 
la anomia, caracterizada por el no acatamiento de la norma o la no aceptación de un 
orden personal, familiar o social; la no aceptación de la jerarquía.    
 
Otro aspecto lo constituye el aspecto religioso, caracterizado por el alejamiento de 
Dios, antes del suicidio, situación que posteriormente se convierte en un llamado a los 
familiares, quienes posterior al suicidio, asumen una conducta de acercamiento a la 
creencia religiosa. Otro aspecto lo constituyen otras muertes violentas relacionadas con 
los casos, ya sean otros suicidios u homicidios de hermanos, familiares o personas 
cercanas, compartiendo situaciones de violencia social.  
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También se pudo apreciar en los casos la percepción de inequidad en las relaciones 
sociales, dada por múltiples problemas de interacción social, el pensamiento mágico-
religioso de una mejor vida futura espiritual, de los prejuicios sociales, y de la dificultad 
de adaptación a nuevos roles y responsabilidades sociales.   
 
Todo lo anterior se enmarca en la ausencia de una política nacional de salud mental, 
incluida en la ley 100, con claras normas para el acceso, la atención, la prevención y la 
promoción de la salud pública mental.  
 
5.3.4. Contexto cultural 
 
La cultura se define como el conjunto de patrones y modelos de comportamiento, 
creencias y valores que comparte un grupo de personas o una comunidad. Este 
contexto está constituido por el conjunto de redes sociales que interactúan alrededor de 
una historia, un espacio, un momento específico de la vida de un país. Lo componen 
los hábitos, las costumbres, las normas sociales, la forma de hacer política, las 
creencias, los mitos y las costumbres de la región.  
 
Culturalmente se pudo evidenciar la valoración social que le dan algunos parientes 
hacia la conducta suicida. Pareciera, como lo plantearon los Griegos, que el suicidio  
fuera “aceptado” por los familiares como una alternativa válida frente a la perspectiva 
de una vida intolerable, es decir ante una enfermedad crónica,  una enfermedad 
terminal o una vida de maltrato infantil crónico. Pareciera que es así, y que es preferible 
a seguir viviendo bajo esas condiciones.  
 
Las creencias y costumbres sociales dificultaron la búsqueda de mas casos, debido al 
hecho que frente a la muerte los familiares se cambian de vivienda, situación que se 
evidencia en especial en los casos de niños menores de diez años. También se pudo 
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franca y explícitamente la aceptación de la conducta suicida, situación que también 
dificultó entrevistar a familiares de mujeres adultas, siendo posible únicamente en 
adolescentes.  
 
Igualmente el mantenimiento de comportamientos machistas impide a los hombres 
expresar sus sentimientos, exhibiendo una fortaleza aparente e inadecuada, 
posiblemente enmascarando una tristeza o una depresión. Otro aspecto es atribuir el 
hecho a la influencia directa de fuerzas negativas, diabólicas y demoniacas sobre los 
casos, así como a posibles prácticas de brujería, tales como los llamados entierros, en 
los cuales “alguien recoge tierra de muerto o huesos del cementerio y hace un muñeco 
y le coloca una foto de la persona a la cual se le quiere hacer daño o enfermar y luego 
la entierra en algún lugar, en representación del suicida. Algunas veces el muñeco lleva 
alfileres en el cuerpo o los tiene en alguna parte específica del cuerpo”. La persona es 
tratada por diferentes médicos antes de llegar a esta conclusión, quienes no logran 
encontrar una causa evidente y científica que explique los síntomas que presenta la 
persona. Lo anterior genera además de  desesperanza y depresión, sentimientos de 
impotencia, rabia.    
 
Este hecho se mantiene independiente del estrato socioeconómico y muy cercano a las 
familias altamente creyentes (Católicas). Por lo anterior se pudo encontrar prácticas 
tales como rociar con agua bendita, intentar exorcizar al familiar, bendecir la vivienda, 
quemar incienso. Igualmente se encontraron experiencias de aparente “telequinesis” en 
donde le prenden el televisor, le mueven la cama, sin una explicación científica 
aparente o un diagnóstico psiquiátrico que justifique los síntomas manifestados por la 
persona. Otro aspecto son las creencias de los familiares acerca de la relación entre el 
suicidio  y el hecho de ser parejas con lazos de consanguinidad cercanos, como el 
caso de los primos hermanos.   
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5.3.5. Contexto económico 
 
Este contexto corresponde al entramado de relaciones que se generan con relación a 
la economía, personal o familiar. Está directamente relacionado con el manejo del 
dinero, con asumir mediante los procesos judiciales la reclamación de la herencia. Este 
contexto interactúa con el familiar, en cuanto a que va a depender de las estrategias de 
afrontamiento que el individuo posea, para enfrentar una situación relacionada. Este 
contexto no debe entenderse como sinónimo de quiebra o pérdida sino que es parte de 
las condiciones que afectan al individuo, quien las vivencia de diferentes maneras. 
Desde la teoría de la crisis, para algunos es una oportunidad de transformación y 
fortalecimiento, de mejora, mientras que para otros es el fin de sus metas, de sus 
ahorros, por lo que luchó toda la vida y lo perdió en un segundo, en especial si se 
encuentra en una edad adulta mayor. Las crisis económicas pueden generar 
expectativas demasiado altas como para afrontarlas y eso se pudo apreciar en los 
casos estudiados. De igual manera  la quiebra económica familiar ante la muerte de la 
persona que era la fuente de ingresos, y los conflictos jurídicos intrafamiliares por 
reclamación de herencias también se convirtieron en eventos altamente significativos. 
Al parecer este contexto actúa como tapiz de otros contextos, acelerando o facilitando 
la conducta suicida.  
 
 
5.3.6. Contexto biogenético 
 
Uno de los más recientes contextos encontrados corresponde al contexto que reúne 
evidencias que podrían apuntar a hipótesis, que si bien no pretenden ser reduccionistas 
si invitan a la reflexión acerca de varios hechos evidentes: 1. la frecuencia de casos en 
una misma familia,  2. la alta frecuencia de hombres que se suicidan, 
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étnicos, 3. la mayor tasa de suicidio entre jóvenes adultos de 20 a 24 años y de niñas y 
jovencitas entre 15 y 19 años, y 4. la relación directamente proporcional, encontrada. 
 
A continuación se intenta mostrar en la figura 7, cómo interactúan entre sí cada uno de 
los contextos, llegando a superponerse unos con otros en distintos momentos y 
espacios de la vida del sujeto, combinándose de tal manera que puedan integrar a su 
vez nuevos contextos tales como socio-económicos, socio-familiares, biogenéticos-
culturales, entre otros y aportando así nuevas formas de relación.  
 
Se sugiere al lector imaginar a cada uno de los contextos  hallados mediante la 
triangulación realizada, girando como una hélice sobre un eje común, interaccionando 
entre sí con cada uno y a la vez con todos, en distintos momentos y en distintos 
ámbitos de la vida del individuos en relación con su mundo.  
 
Figura 10. Contextos explicativos de los suicidios . Bogotá 1996-2005. 
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5.4. Explorando la estructura del proceso suicida 
 
Cuadro 46. Proceso suicida en nueve casos de suicidio .  
 
IDEACION  INTENTO  PARASUICIDIO 
CASO 01  CASO 01  CASO 01 
"mami no te preocupes 
que yo no quiero ser mas 
problema para ti" 
"mamá me tomé todo un 
frasco de Dolex" 
"ese niño empezó horrible, porque 
eso si esa reacción fue horrible, 
se tiró contra la ventana…"  
"mami es que yo me 
quiero suicidar" 
"él mismo se había enredado 
pita me acuerdo de que él 
estaba tratando  como de 
ahorcarse él mismo como de 
“que no me quiero así” 
"a los seis meses mi papá se 
murió y él casi se tira a un carro, 
yo le veía cada vez que era una 
emoción fuerte, una tragedia él 
era a matarse"  
"yo se que no voy a durar 
mas de 18 años" 
"el lo tenía planeado a ver 
cómo lo hacía porque los 
cinturones que le 
encontramos en el cajón 
estaban así amarrados, así 
como cuando uno mete la 
hebilla  para dejar un hueco" 
"como subirse a los techos del 
colegio y todas esas cosas…" 
“yo no puedo tengo 
angustia mami me voy a 
morir me voy a morir”,  
"él se tiro o sea yo vi esas 
ganas de oiga yo me mato" 
"ese cuadro que está aquí del 
Sagrado Corazón le pega el puño 
fuertísimo y empieza a pelear con 
él,"  
"me voy a matar o te voy 
a matar” 
  
"él cogió un cuchillo y salió 
disparado por el jardín que hay en 
este edificio a esconderse con los 
amigos y todos haciéndole con un 
cuchillo"  
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"él  le dijo a los amigos 
cuando estaban en la 
reunión él les dijo “me 
voy a suicidar “    
"un día que estaba muy agresivo al 
romperlo se cortó él dejo el cuadro 
en la sala " 
"entonces dijo “entonces 
me voy a suicidar” y los 
amigos no le pararon 
bolas"    
"en el edificio él se descolgaba por el 
balcón y decía me voy a tirar me voy 
a tirar”  
"cuando estaba bravo se 
devolvía otra vés al 
cuento es que “me voy a 
suicidar” 
  
"el niño se hacía daño solito una vez 
algo paso con un cuchillo cogió y  ah 
cuando estaba furioso él  trataba de 
romper vidrios, espejos, lo que fuera, 
una vez se rompió la mano con un 
vidrio" 
"a un muchacho le dijo 
“ayúdeme que me voy a 
suicidar esta noche”  
  
"porque él la amenazaba con 
cuchillo una vez llegó con un cuchillo 
donde ella, pero ella le cogió la 
mano o el cuchillo y el jaló y se cortó 
la mano" 
"él tenía esa 
autodestrucción  metida 
en la cabeza"   
 
     
CASO O2  CASO O2  CASO O2 
"yo un día  me metí al 
computador y me metí al 
historial yo ví en el   
menú “oiga mi hija está 
mirando esto”,     
Anorexia 
"por qué porqué estás 
mirando eso es que tu 
haz  pensado…  tu estás 
mirando eso”   “si mami”        Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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"mami es que yo no 
quiero vivir,  la vida no 
cambia, la vida es muy 
dura, la vida es fría”       
"ella empezó a 
convencerse y como a 
pensar que si ella quería 
vivir, era porque ella 
quería, no por los 
demás"       
"pero ella llegaba muy 
desanimada como de 
todas las cosas y decía 
“esto no tiene solución, 
esto es igual, todo es 
negro”       
 
CASO 03  CASO 03  CASO 03 
“si tú no vuelves con 
mi papá yo me voy 
a suicidar”,  
"ella por lo menos 
intentó suicidarse en el 
Salto del Tequendama 
y yo fui y la traje de 
allá, la alcanzaron a 
agarrar"  
Anorexia 
  
"se había intentado 
cortar la venas"     
        
        
CASO 04  CASO 04  CASO 04 
"él si decía que le 
venían malos       Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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pensamientos"  
El me decía (a la 
madres) que se iba 
a matar       
Alguna vez había 
dicho que se quería 
ahorcar       
CASO 05  CASO 05  CASO 05 
"empezó a decir que 
se “quería ahorcar”     
"saco un cuchillo en la cocina y 
se le doblo" 
"él le dijo “que tal 
que me mate o me 
muera hoy”,        
        
        
CASO 06  CASO 06  CASO 06 
"él le dijo a  una 
hermana mía que 
quería suicidarse, 
pero ella no me dijo 
nada"       
"él me decía que se 
iba a matar"      
le dijo "que me 
cuidara, que no me 
dejara botada, que 
saliera adelante 
conmigo", como 
despidiéndose, mi       Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mamá se puso a 
llorar 
“estoy bajando 
mucho de peso no 
se ni lo que tengo, 
yo pienso que me 
voy a morir,”        
“yo me quiero 
suicidar, yo me 
quiero tirar a un 
carro”       
“ yo estoy aburrido 
yo me voy a 
suicidar”.        
“prefiero morirme 
pero cirugía no”,        
él pensaba en 
morirse, le decía a 
la madre        
 
decía "yo estoy 
aburrido de la vida"        
        
CASO 07  CASO 07  CASO 07 
“yo quiero hacer un 
viaje lejos, estoy 
aburrido, estoy 
desesperado”  
el hijo de una prima de 
la esposa, también se 
quitó la vida, al año    Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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CASO 08  CASO 08  CASO 08 
"en la casa, me dijo 
“mijo, tengo como 
ganas de 
matarme,”        
“yo ya estoy tan 
aburrido con que 
no me dejan dormir 
ni me dejan 
descansar, me voy 
es a matar, “        
” yo estoy tan 
aburrido un día de 
estos me voy a 
pegar un tiro, que 
no puedo ni 
dormir,”       
“mijo estoy 
tomando  en estos 
días decisiones que 
solamente me 
competen a mí”        
“un día de estos me 
saca de quicio te 
voy a matar y me 
mato”         
“no mijo eso ahora 
que vaya a unas 
citas médicas       Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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según lo que me 
digan yo tomaré 
decisiones”,  
“mijo si a mi me 
llagara a dar una 
enfermedad 
terminal yo no 
quiero ser carga de 
nadie ni quiero ser 
carga  para su 
mamá ni para 
ninguno de mis 
hijos”,       
“mijo, tengo como 
ganas de matarme       
CASO 09  CASO 09  CASO 09 
“porqué Dios de mí 
no se acuerda 
porqué esta 
maldición yo que 
hice”  
"cojió el cuchillo del 
comedor sé lo puso en 
el cuello y dijo que si 
me iba el se mataba “  
Se automedicaba 
"él siempre 
renegaba que la 
“huesuda, la flaca 
no se acordaba de 
él” y eso lo hacia 
sufrir  mucho" 
"subí   haber en que 
andaba  y estaba en la 
terraza   y estaba 
colgando un laso que 
había comprado y le 
pregunte  ¿Qué haces? 
–aquí amarrando esto 
para colgarme"    Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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"siempre decía  que 
mejor estar muerto  
a vivir así" 
"éll lo planeo todo  muy 
bien desde su 
ignorancia "    
El rezaba por morir  “cuando yo me muera 
usted tiene que hacer 
esto”, él siempre le 
hablaba eso a mi 
mama “cuando yo me 
muera usted va tener 
su mozo”  
"venia de tomar sus tragos de 
whisky de ron iba y pegaba tres  
tiros"  
Decía "mejor estar 
muerto a vivir así" 
El se me intentó 
suicidar muchas veces    
  
Se intentó suicidar 
desde antes de 
conocerlo y otras 
conmigo     
 
Como se puede observar, no hay un solo caso en donde no se haya presentado la 
ideación suicida y donde la persona no haya manifestado, explícita o implícitamente el 
deseo de morir, el deseo de ser llevado por la muerte o el deseo de matarse. Sin 
embargo una tercera parte lo había intentado, según el reporte de los parientes y 
allegados.  Los datos obtenidos  parecen reafirmar el hecho, que ante todo suicidio  se 
encuentra la ideación y nó necesariamente el intento. Debe considerarse el hecho que 
en cinco de los 9 casos, se encontraron conductas de parasuicidio es decir, conductas 
muy arriesgadas que podrían considerarse como intentos de suicidio indirectos.   
 
Valga la aclaración que el presente estudio no permite ni es su interés generalizar, 
dadas las limitaciones metodológicas, sin embargo asumiendo éstas consideraciones, Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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realizando el análisis en forma retrospectiva, partiendo del suicidio en todos los casos 
se presentó la ideación suicida. 
 
Otro aspecto que vale la pena mencionar es la relación del suicidio con otras muertes 
violentas de familiares y amigos. En el siguiente cuadro se puede apreciar la relación o 
parentesco hallado en nueve casos de suicidio, con ocho suicidios y tres homicidios, 
todos cercanos en tiempo y persona: 
 
Cuadro 47. Relación de  muertes cercanas a los casos de suicidio .  
 
Caso  Relación o parentesco  Manera de muerte 
01  Amiga del Colegio   Suicidio (5 días antes) 
 
02  Pacto suicida con compañera de estudio  
 
Suicidio (seis meses después) 
03  No se halló relación 
 
 
04  Hermano  
Hermana  
Homicidio 
Homicidio 
05  Primo de la madre  
Hijo del primo  
Suicidio 
Suicidio 
06  Vecino de 46 años  
Vecino de 68 años  
Sobrina    
Suicidio 
Suicidio 
Suicidio 
07  Hijo de prima de la esposa   Suicidio 
 
08  Esposo de la hija  
 
Homicidio 
09  No se halló relación 
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CAPITULO VI. DISCUSIÓN 
 
Los contextos explicativos o un viaje hacia la comprensión 
 
Lo primero que hay que reconocer es que está ampliamente aceptado por los 
diferentes estudiosos que los suicidios  son eventos polimorfos, multifactoriales y 
multidisciplinarios (Costa; citado por Montalbán, 1998), multicausados y 
multideterminados, que requieren aproximaciones multidimensionales (Jacobs, Brewer 
y Klein-Benheim; citados por Jacobs, 1999), tales como el abordaje desde los 
contextos explicativos.  
 
El suicidio en sí no es un hecho patológico, ni una enfermedad mental, ni un trastorno, 
o un desequilibrio, o mejor aún no sólo, es una cadena de acontecimientos en la vida 
de los individuos, en la que confluyen diferentes contextos interactuando, potenciando 
sus efectos sobre el individuo complejizando múltiples áreas de su vida encontrándose 
en medio de contextos  de salud-enfermedad,  socio-familiar, sociales-cultural, socio-
económico-cultural, y psicobiogenético, entre otras posibles combinaciones 
interactuantes. 
 
El suicidio o mejor aún los suicidios, no corresponden a un “simple” acto de 
impulsividad, sino que se caracterizan por  la interacción de múltiples experiencias, 
razones, vivencias, acontecimientos y frustraciones a lo largo de la vida, tal y como lo 
plantean autores como Silverman y Felner citados en el texto y quienes han encontrado 
en su larga experiencia que son eventos que se van gestando lenta y paulatinamente 
desde la infancia, constituyéndose en sindromes de maltrato y violencia familiar. 
 
La conducta suicida y en especial el suicidio, corresponde a una problemática compleja 
que se viene presentando de manera constante en la capital; así lo confirman los datos Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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epidemiológicos tomados de la práctica forense, semejándose su comportamiento al de 
una enfermedad crónica. Valga aclarar que aunque varios municipios de Colombia, 
superan la tasa de mortalidad específica de suicidio, Bogotá presenta a lo largo de toda 
la década de estudio, el mayor número de casos de suicidio de todas las ciudades de 
Colombia (Forensis, 2008), entre otras razones, por su estructura poblacional.   
 
Otro aspecto importante a mencionar es que no se incluyó en el presente trabajo el 
cálculo de las tasas ajustadas por edad, por varias razones: 1. Como lo menciona el 
profesor Londoño (2007) porque “la tasa ajustada es una medida hipotética que se 
obtiene con el fin de realizar una comparación en igualdad de condiciones con respecto 
a otra u otras variables; 2. Porque son “las tasas brutas las que dan a conocer la 
magnitud real del evento…”; y 3. Porque “una tasa ajustada es una medida global, o 
sea el resumen de lo que sucede en una cierta población, y puede por ello encubrir 
aspectos importantes relacionados con la variabilidad y la magnitud de las tasas 
específicas”. 
 
Aunque se le ha considerado tradicionalmente como un evento de carácter individual, 
se pudo observar que sus repercusiones van más allá de lo personal, permaneciendo 
latente su efecto, afectando directamente a la familia, parientes y allegados, 
convirtiéndose en un evento de alto impacto psicosocial y familiar.    
 
Tradicionalmente el análisis de causalidad de la conducta suicida, se ha realizado 
desde los factores de riesgo, es decir, desde aquellos eventos que ante su presencia, 
su ausencia o su variabilidad, incrementan la probabilidad de ocurrencia del mismo. Sin 
embargo el presente estudio permitió evidenciar que detrás de los factores de riesgo, 
se encuentra un sinnúmero de condiciones y situaciones que hicieron posibles los 
suicidios y racionalmente comprensible su ocurrencia, hasta tal punto que del discurso 
del familiar pareciera emerger una conclusión: cómo fue que no lo realizó antes con 
todos los elementos que la justifican. Este hecho invita, no solamente a tener en cuenta Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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el factor de riesgo, probabilístico y lineal, como un elemento inicial de análisis, sino a 
explorar para las diferentes comunidades los posibles contextos explicativos, dadas las 
características particulares en la ocurrencia del evento. 
 
Es por ello que el análisis de la conducta suicida en adelante deberá complementarse 
con la búsqueda, de los contextos explicativos, propios de la interacción de cada 
individuo en su comunidad, circunscritos en un tiempo y lugar determinado, porque al 
igual que los factores de riesgo, los contextos no son perennes en el tiempo y sus 
características tienden a la variabilidad dada la dinámica de la condición humana. 
 
La triangulación SDP permitió develar dichos contextos explicativos, de manera 
efectiva, al contraponer la información consignada en las bases de datos forenses, con 
las teorías y modelos explicativos, y  el relato realizado por los parientes y allegados, al 
reconstruir las historias de vida de quienes optaron por quitarse la vida.    
 
El uso novedoso de las historias de vida, para el estudio del suicidio  permitió 
establecer varios aspectos: 1. el historial y los antecedentes que se guardan detrás de 
cada caso, no siendo posible visualizarlo desde una perspectiva empírico analítica, 
positivista que predomina en el campo investigativo; 2. el contraponer la historia de 
desarrollo del individuo contra posturas inmediatistas que valoran como incidencial o 
impulsiva la conducta suicida, siendo un acto absolutamente premeditado, intencional, 
preparado y con conocimiento de su letalidad. La casuística mostró como muchos de 
los casos fueron cuidadosamente planeados, como un acto unificado y secuencial 
ejecutado en una serie de pasos. 
 
El estudio permitió evidenciar que para una parte de la sociedad, el suicidio  es 
aceptado, es valorado y se actúa a su favor, convirtiéndose así en una alternativa de 
solución a situaciones personales y conflictos familiares. No quiere decir esto, que para 
algunos familiares, ésta fuera la única alternativa, intencional, porque esto se Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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constituiría en una conducta punitiva (inducción al suicidio), sino que dadas las 
características de vida de los suicidas, develadas en los contextos, el familiar y 
cualquier otro miembro de la familia actuaría de forma similar. Lo anterior se valida en 
frases tales como : “No hay futuro, no hay salida, no hay alternativa”.  
 
La conducta suicida es una múltiple tragedia familiar y social, que debe ser afrontada 
por los parientes y allegados, quienes no solo deben elaborar el duelo por la muerte del 
familiar, sino además cargar con el estigma social, y las consecuencias que de ello se 
derivan.  
 
Por otra parte, estos hechos se encontraron relacionados con otras muertes violentas: 
otros suicidios y otros homicidios, posiblemente como parte de un contexto social 
caracterizado por la violencia como una forma de relación, interacción y comunicación 
de múltiples necesidades no satisfechas. 
 
De manera preocupante la conducta suicida sigue siendo un evento que predomina al 
interior del hogar, situación que debe alertar por las condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad en la que se pueden encontrar los miembros del núcleo familiar. 
El tema de la afectividad en los hombres sigue siendo crucial, lo cual amerita un mayor 
estudio y una mayor profundización basada en los nuevos hallazgos sobre género y en 
especial en la era del genoma. 
 
Otros de los aspectos que se discute en la literatura y que varios investigadores se han 
preguntado es ¿qué papel juega la genética en la ocurrencia de los casos?. Si bien no 
se ha comprobado una relación directa causal, porqué más del 80% de los casos en el 
mundo, a pesar de las diferencias transculturales, son hombres?.  
 
Sería arriesgado aventurarnos a proponer una teoría, sin embargo más que la 
herencia, lo que podría jugar un papel importante, es el grado de irritabilidad, Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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sensibilidad y capacidad de reacción de las estructuras biológicas que soportan la 
conducta humana, las que a su vez, determinan las características comportamentales 
de los individuos.   
 
Aunque hay hallazgos aislados, en los casos de familiares con alguna relación de 
consanguinidad, hasta el momento no existe una teoría neuroquímica que permita 
integrar los elementos en un sistema explicativo plausible. Se mantiene con mayor 
peso la hipótesis de aspectos socio culturales basados en creencias culturales sobre la 
trasmisión intergeneracional de la conducta suicida. 
 
Es decir, a futuro serán las neurociencias quienes podrán aportar más conocimiento al 
respecto y no simplemente creer, como algunos lo han propuesto, de una manera 
reduccionista, que la clave está en encontrar el gen del suicidio, como sucedió con el 
descubrimiento de los gérmenes en el siglo XVI, al haber encontrado :la que se pensó 
que era “la causa de la enfermedad”. 
 
Las lesiones causadas por la violencia interpersonal algunas veces son caracterizadas 
como no intencionales ejemplo accidentales. Sin embargo ésta clasificación tiene 
problemas para la conducta suicida porque entran en juego otros elementos como lo 
mencionado en el parasuicidio. Es decir, un atropello por atravesar una vía de alta 
velocidad en una hora pico, debería ser analizada con mayor profundidad.  
 
Hay que resaltar el papel que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Colombia, a través de la División de Referencia de Información Pericial 
(antes CRNV) y de cada una de sus unidades básicas, viene realizando, al aportar la 
información proveniente de la práctica pericial, datos que son de gran importancia para 
la Salud Pública.    
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Sin embargo se requiere que el Ministerio de la Protección Social a través del Instituto 
Nacional de Salud con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, diseñen, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida que 
permita el registro estandarizado de casos a nivel nacional, y facilite a la comunidad 
científica disponer de un dato confiable, válido, oportuno y completo para contribuir a la 
búsqueda de alternativas de solución eficaces y efectivas.  
 
Pueden haber muchas explicaciones para este fenómeno, pero seguramente el hecho 
de convivir con la muerte a diario, genera de alguna manera una desensibilización y 
una pérdida de valores hacia la vida.  
 
Y es desde la familia, que este evento se puede prevenir  y evitar, como diría García 
Márquez: “…otra muerte anunciada.  
 
Otro aspecto que sobresale es que para algunos parientes y allegados, el suicidio se 
convirtió en un elemento de liberación de la carga que tenían que afrontar, ante las 
condiciones de vida y conductas disruptivas que exponía el familiar. Y aunque no se 
puede aseverar que haya habido inducción al suicidio, se aprecia el conocimiento de 
las ideas prosuicidas, los mensajes de despedida, y sobre todo la solución a conflictos 
familiares internos.  
 
Para todos los casos que pudieron ser entrevistados, los parientes y allegados 
expresaron haber recibido beneficio psicológico, al poder hablar de un tema del que 
nunca habían tratado y además ocultaban. 
 
Es importante resaltar el mecanismo de recolección de las historias de vida  a través 
del dialogo con las familias, lo cual permitió que expresaran después de tanto tiempo lo 
ocurrido, recordando a su familiar de una manera tranquila, resaltando sus cualidades y 
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Hay que resaltar que las familias frente a esta situación no tienen ningún tipo de apoyo 
psicológico o espiritual. Una de las razones por las cuales aceptaron participar y que se 
evidenció en el contacto inicial por teléfono, era la expresión de su aceptación de la 
entrevista porque lo veían como algo importante y como la única forma de decir  a otros 
“que si la experiencia les sirve para que otros, que tengan en cuenta las cosas”. Es una 
solicitud de ayuda, una petición que seguramente no lo habían podido hacer, un 
espacio que nunca antes les habían ofrecido. 
 
El contacto con las familias permitió reconocer en ellos el dolor por el fallecimiento de 
su familiar; dolor que se mantiene independiente del estrato social al que pertenecen. 
Por ejemplo en las entrevistas con las madres, ellas expresaban su dolor a través de 
cuestionamientos sobre lo ocurrido, tratando de encontrar una explicación; sentían 
soledad en ellas ante la pérdida de su hijo(a) de una manera violenta. Ellas expresaban 
que sus hijos no fueron “valientes” que no lucharon por sus vidas a pesar de todo lo 
que tenían en ese momento, a diferencia de los familiares de los adultos mayores 
quienes manifestaban esa situación como “valiente”. Hecho que se puede relacionar 
mas con el ciclo de vida, porque es más fácil aceptar que una persona mayor muera a 
que una persona en una edad joven lo haga. Los padres en cambio mostraban 
“serenidad”, tratando a través de su diálogo dar explicaciones racionales a lo sucedido. 
 
La OMS, reconoce que la respuesta del sector salud al tema ha sido fundamentalmente 
reactiva y terapéutica, fragmentada en áreas de interés y de competencias especiales; 
reduccionista y aséptica frente a los problemas sociales que conlleva la violencia. ( 
2002). 
 
Es por esto que se hace cada vez más evidente trabajar con los profesionales de la 
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resolver su condición de salud y buscar alternativas de tratamiento basadas en la 
ciencia. 
 
Este tipo de investigaciones, que van mas allá del dato, de la cifra, permite sensibilizar 
a los profesionales que tienen que ver con la salud mental, generar reflexión entorno de 
las condiciones y situaciones que los hacen posible; los seres humanos somos mas 
que un dato, somos mas que un una estadística, el ser humano es el conjunto de 
experiencias, algunas veces alegres otras tristes. 
 
Permite abrir mas investigaciones, que faciliten el análisis y un mayor acercamiento a 
una temática tan compleja.  Igualmente brindó la oportunidad a algunos seres humanos 
a que pudieran expresar  todo un sentimiento guardado durante mucho tiempo, y que 
pudieron abrirse para expresar su dolor e intentar sanar, al menos en parte, las heridas 
abiertas ante tan difícil situación.    
 
Igualmente es necesario mejorar los informes judiciales, los formatos de recolección de 
datos y especialmente brindar entrenamiento a los técnicos judiciales que les permita 
recolectar datos útiles para la investigación de los casos y poder así tener información 
completa, oportuna y  válida para el estudio científico de la conducta suicida. 
 
Finalmente se evidencian varios aspectos importantes: 1. La falta de una política de 
salud mental nacional vigente y 2. La deficiencia en la formación académica en salud 
mental de los profesionales de la salud y las ciencias sociales y humanas. 3. La 
necesidad de un programa nacional y local de prevención de la conducta suicida, y de 
centros de atención integral especializados en conducta suicida; 4. Fallas en los 
procedimientos de la atención de salud mental intrahospitalaria, como se pudo 
evidenciar en alguno de los casos, y 5. La participación de otros sectores, como el 
educativo, en el diseño de estrategias pedagógicas que permitan promover estilos de 
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Finalmente las características propias de cada contexto quizá por sí solas no 
conducirían a las conductas suicidas; la presencia de cada componente que 
corresponde a varios contextos explicativos y su interacción son los aspectos 
esenciales en la ocurrencia de los casos estudiados.  
 
Varias familias presentan un bajo nivel de conexión; la presión social puede ser difícil 
en la adaptación a nuevas situaciones; se puede estar inmerso en una cultura que cree 
en el sucidio como un acto de cobardia, se pueden tener dificultades económicas 
incluso en países poco desarrollados y con todos estos ejemplos si se estudian de 
manera aislada no se concluirá nada.  
 
Ahora bien si estudiamos estas situaciones como un mismo ejemplo, donde cada 
situación es solo una pieza del rompecabezas que está en construcción, estas dejan de 
verse aisladamente, se visualizan como un todo, se potencializan, no como las partes 
que la conforman, sino como el todo que interactúa. 
 
No se trata tampoco de establecer de manera jerárquica cual tendría mayor impacto en 
dicho fenómeno; sino mas bien mostrar como  la evolución del cuadro se va tejiendo, 
con el engranaje de cada contexto se va articulando entre sí hasta configurarse en una 
conducta tan riesgosa que ante la eclosión por la presión que ejercen los mismos 
componentes se deriva en el suicidio. 
 
En este entramado lo difícil es identificar el inicio del tejido, cada caso construye un 
relato en el que se privilegia la presencia de algunos componentes; lo cierto es que con 
el suicidio  aparecen posteriormente consecuencias que a su vez van a impactar en 
cada contexto ya mencionado retornando circularmente o bien para posiblemente 
iniciar un nuevo ciclo o bien para iniciar la construcción de nuevos entramados en los 
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El reto que se propone es si al hablar de suicidio  se puede dejar de ver el panorama 
que ofrece cada uno de estos contextos. Probablemente sea así; sin embargo un 
fenómeno como éste amerita una mirada abarcadora que permita trascender en su 
comprensión y por tanto en su abordaje… 
En conclusión, el hallazgo de los contextos explicativos, permitió aumentar la 
comprensión de la conducta suicida y aportar una nueva metodología para su estudio, 
intervención, prevención y promoción de la salud pública mental.  
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ANEXO 1. CÓDIGOS BASE DE DATOS BOGOTÁ 1996-2005.  DIVISIÓN DE 
REFERENCIA DE INFORMACIÓN PERICIAL – INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
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Relación ID Relación ID Motivo
Amigos 110 000 No inf. disponible
Vecinos 120 001 Discusión/Riña
Compañero de trabajo o de negocios 130 003 Atraco/Robo autom. y moto
Algún trato 140 004 Ajuste de cuentas/Venganza
Esposo/Esposa 200 005 M. conyugal/pasional
Esposa/Esposo 210 006 M. infantil
Novio/Novia 220 007 M. Intrafamiliar
Novia/Novio 230 008 Interv. legal
Amante h/Amante m 240 009 Enfrentam. armado
Amante m/Amante h 250 011 Robo banco
Ex-esposo/Ex-esposa 260 012 Muerte a testigos
Ex-esposa/Ex-esposo 270 016 Violencia Organizada (disp., grup.arm. Arroj veh.)
Ex-novio/Ex-novia 280 017 Presencia acto violento
Ex-novia/Ex-novio 290 018 Intolerancia social
Ex-amante h/Ex-amante m 291 020 Prevención acto delictivo (no interv. legal)
Ex-amante m/Ex-amante h 292 025 Señales de tortura sin otro móvil
Policía/sospechoso 300 028 Anteced.amenazas sin otro móvil conocido
Sospechoso/policía 310 029 Otros
Vigilante/sospechoso 320 033 Sicario/Agresor Desconocido
Sospechoso/vigilante 330 093 Para revisión
Subversivo/cuerpos armados estatales 340
Cuerpos armados del estado/subversivo 350
Empleado/empleador 400 ID luglLugles
Empleador/empleado 410 00
Propietario/cliente 420 01 Vía pública
Cliente/propietario 430 02 Vía pub. cerca residencia
Delincuente/victima 440 03 Lugar expendio licor
Victima/Delincuente 450 04 Despoblado
Pasajero/conductor 500 05 Otro lugar recreación
Conductor/pasajero 510 06 Lugar público
Padre/hijo 600 07 Residencia
Hijo/padre 610 08 Dentro de automóvil
Padre/hija 620 09 Zona del Cartucho
Hija/padre 630 10 Otro lugar específico
Madre/hijo 640 11 Sitio no especificado
Hijo/madre 650 12 Rural
Padrastro o madrastra/hijo o hija 660 13 Reclusión
Ambos padres/hijo 670 14 Lugar del trabajo
Familiares 680 15 Centro de atención médica
Relaciones homosexuales (casa) 700 16 Hogares infantiles
Trato homosexual 710 17 Caño
Otro conocido 800 18 Hogar geriatrico
Extraño sin relación 810 19 Hotel-Motel
Indeterminada o desconocida 990  
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ID Profesión Profesión ID servTipo servicio
000 Sin inform. actalev 01 Particular
002 Estudiantes 02 Público
003 Empl.no calificados 03 Oficial
004 C.armados del estado 04 Diplomático
005 Empl. informales 05 Conocido sin especificar
006 Desempleados 06 Desconocido
007 Empl. calificados 07 Otro no especifica.
009 C.armados privados 08 Extranjero
011 Comerciantes
014 Grupos vulnerables
015 Delincuentes
018 Reclusos
019 Desconocida
021 Pensionados
022 Hogar
026 Taxista
028 Guerrillero
034 Drogadicto
035 Ex-reclusos
037 Otra Especificada
ID vehic Tipoveh
01 Automóvil
02 Bus
03 Buseta
04 Camión furgón
05 Camioneta
06 Campero
07 Microbus
08 Veh.articulado
09 Volqueta
10 Moto
11 Maquinaria
12 Tracción animal
13 Bicicleta
14 Otro
15 No identificado
16 Conocido no especifi
17 Objeto fijo
18 Volcamiento
19 Incendio  
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Id man manera 616 Nat. Otros
1 Accidente de transito 617 Nat. I.M.A
2 Homicidios 618 Nat. Bronconeumonía
3 Suicidios 619 Nat. Neumonía
4 Accidentales 620 Nat. Tuberculosis
5 Violenta manera          621 Nat. Accidente cerebro vascular
6 Naturales 622 Nat. Ins.Cardiaca Cong.
7 Indeterminadas 623 Nat. Aneurisma Roto Cerebro
8 Estudio 624 Nat. Aneurisma Roto Pericardio
Hom. Asfixia mecánica 24 625 Nat. Aneurisma Roto Abdomen
Hom. Intoxicados 25 626 Nat. Carcinoma.Tumor.Leucemias
Hom. Infanticidios 26 627 Nat. E.D.A
Hom. Trauma craneoencefálico 27 628 Nat. Sindrome Disfuncion org.mult.
Hom. Mixtos 28 629 Nat. Daño Alveolar difuso
Hom. Explosivos 29 630 Nat. Insuficiencia renal
Hom. Otros 291 631 Nat. Muerte súbita de lactante
Responsabilidad Medica 292 632 Nat. Neumonitis intersticial
Hom. Arma cortocontundente 293 633 Nat. Arritmia cardiaca
Sui. Intoxicados 31 634 Nat. Neumopatía
Sui. Arma de fuego 32 635 Nat. Broncoaspiración
Sui. Asfixia mecánica 33 636 Nat. Sida
Sui. Lanzamiento al vacío 34 637 Nat. Meningitis
Sui. Arma cortopunzante 35 638 Nat. Infeccion renal
Sui. Quemaduras 37 639 Nat. Cardiopatía
Sui. Otros 39 640 Nat. Tromboembolismo pulmonar
Acc. Arma de fuego 40 641 Nat. Sufrimento fetal
Acc. Sumersión 41 642 Nat. Hipoxia in utero
Acc. Electrocución 42 643 Nat. Obstetricas
Acc. Quemaduras 43 644 Nat. Enfermedad infecciosa (excepto Sida y meningi
Acc. de trabajo 44 651 Neo. Mortinatos
Acc. Caidas 45 652 Neo. Infanticidios
Acc. Asfixia 46 653 Neo. Abortos
Acc. Intoxicados 47 654 Maltrato infantil
Acc. Trauma craneoencefálico 48 655 Neo. Inmadurez fetal
Acc. Otros 49 71 Indeterminadas
Violenta manera por determinar 50 81 R. óseos, exhumaciones y otros
Viol m deter paf 51 91 En Estudio
Viol m deter contundente 52 92 No realizada
Viol m deter intoxicación 53 93 Causa para revisión
Viol m deter acp 54
Viol m deter asfixia mecánica 55
Nat. Pulmonar 611
Nat. Cardio vascular 612
Nat. Sis.nervioso central 613
Nat. Deshidratación 614
Nat. Desnutrición 615  
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Anexo 2.  Consentimiento Informado 
 
 
Yo ______________________________ identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía 
Nº_______________ manifiesto a ustedes mi aceptación voluntaria en la participación 
de la Investigación “Contextos Explicativos de los Suicidios en Bogotá 1996-2005.” 
dirigida por el Psicólogo Jorge Oswaldo González Ortiz, Candidato a Doctor en Salud 
Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Hago constar que estoy enterado(a) 
que la información obtenida permitirá comprender mejor los procesos relacionados con 
el duelo de las personas por la pérdida de un familiar y que además brindará 
información útil acerca de posibles estrategias de prevención.   
 
Por lo anterior hago constar que he conversado con el Psicólogo y he sido informado 
sobre la naturaleza de los procedimientos, riesgos y beneficios del mismo y entiendo 
que mantendré mi capacidad de libre elección y sin coacción alguna y que en cualquier 
momento podré retirar mi consentimiento y dejar de participar en el estudio. Igualmente 
que mi participación en la investigación consiste en dar respuesta verbal a una serie de 
aspectos sobre la historia de vida del familiar fallecido, acerca del conocimiento que 
tengo de él (ella) en las diferentes áreas en las que se desempeñaba (laboral, 
económica, de pareja, académica, familiar entre otras), de mi relación con el (ella) y del 
hecho ocurrido; teniendo en cuenta que dicha  información suministrada es de absoluta 
confidencialidad y que no será divulgada ni entregada a otra persona o institución sin 
mi consentimiento.  
 
Igualmente estoy informado(a) que en caso de necesidad, por solicitud mía o por 
recomendación del Dr González, éste podrá hacer la remisión del caso a la EPS a la 
cual me encuentro afiliado(a) por ley. En caso de no pertenecer al Régimen 
Contributivo, al Referente de Salud Mental de la Secretaría Distrital de Salud, a un 
servicio de Consulta Externa o a un Profesional particular de Salud Mental.  En caso de Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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no querer responder una pregunta, comprendo que no estoy obligado(a) a hacerlo y 
que tengo todo el derecho a despejar las dudas correspondientes. 
 
En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido íntegramente este 
documento y en constancia de lo anterior firmo: 
De la misma manera acepto que sea grabada la entrevista :   
SI ____ NO ____ 
Solicito que sea borrada la grabación una vez haya sido trascrita al papel:      
SI ____ NO ____ 
 
Nombre(s) de la persona entrevistada: 
 _______________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________ 
Relación con la persona fallecida:____________________________ 
Nombre(s) del Testigo: _____________________________________ 
Dirección: _______________________________________________ 
Relación con la persona entrevistada:__________________________ 
Ciudad y Fecha: __________________________________________ 
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Alcaldía Mayor de Bogotá 
Secretaría Distrital de Salud 
Dirección de Salud Pública 
 
 
FAMILIA No:             FECHA DE LA REMISION:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. 
Nombre de la institución que remite 
Nombre de la institución receptora 
Servicio PAC         Servicio POS     Cual:  
     
1.  Datos de identificación del usuario: 
 
Nombres _________________________  Apellidos _______________________________ 
Edad   ___________________________  Documento de identidad ___________________ 
Dirección  ________________________    Teléfono _______________________________ 
Barrio  ___________________________   Localidad ______________________________  
Nombre de la Institución Educativa 
 
2.  Datos de acudiente o acompañante: 
 
Nombre        Apellidos      Parentesco  
Dirección        Barrio        Teléfono    
 
3.  Evento de Salud mental 
 
Para suicidio:   
 
Riesgo Leve                  Moderado                                 Severo  
Idea suicida                  Intento de suicidio                     Consumado  
Mecanismo 
(Aplica solo para intento de suicidio, hace referencia al método utilizado) 
4.  Intervención realizada:  
 
 
5.  Motivo de la remisión:  
 
 
 
 
6.  Datos del profesional y/o persona que remite: 
Nombres y Apellidos             Profesión  
 
Teléfono          Datos del receptor 
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CASO NUMERO 01 
 
Datos Socio Demográficos: 
 
Edad :     17 años 
Sexo :     Hombre 
Ocupación :    Estudiante 
Escolaridad :   Tercer semestre  de Administración de Empresas  
Estado Civil :   Soltero 
Numero de Hijos :   Ninguno 
 
Entrevistas a familiares o allegados 
 
Entrevistados :     Madre y Abuela 
Lugar       :     Residencia      
Fecha     :     4 de Julio del 2008 
Hora:      7 pm 
 
Primera Entrevista       
Buenas noches, primero que todo deseo agradecerles este espacio, que aunque  no es 
fácil,  podría de alguna manera ayudar a otras personas. Ya se leyó el consentimiento 
informado y ustedes manifiestan el interés y la motivación de participar en este estudio. 
Inicialmente lo que se hace son unas preguntas abiertas que engloban la vida de su 
hijo y nieto. Iniciaré con una pregunta abierta de que quien era su hijo, ustedes están 
en libertad de contar y narrar la historia en el orden que deseen empezar. 
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E: Mamá: Bueno, yo quiero preguntar una cosa, a esto viene cuando me dicen cómo 
fue el embarazo, como es todo eso  o sea yo tendría que referirme a mi matrimonio, a 
todo ese cuento?  porque pienso que influye  muchísimo. 
E: Abuela: Claro que es importante porque el niño siente el matrimonio , siente la 
vivencia como tal de un matrimonio, de un papá o de una mamá, y el niño sufre o no 
sufre dentro de la mamá. 
E: Mamá: No, y pienso que pues de hecho son muchas de las cosas que influyeron en 
su crecimiento entonces, pues bueno, yo me casé en el 1985, el 20 de diciembre de 
1985 con el papá de él, que en paz descanse, también está muerto, y pues al principio 
fue una relación muy buena, después tuvimos algunos conflictos y como a los dos años 
yo quedé embarazada pero igual iba conociendo a este hombre que era un tanto 
déspota, muy arbitrario… entonces esa parte del embarazo, porqué me refiero a esto, 
porque el embarazo que yo tuve siempre, o sea, entre fue calmado y muy nerviosa por 
esas situaciones de conflicto con mi marido, entonces pienso que de pronto eso 
influyera un poco… cuando nació mi hijo, era un niño esperado por los dos, eso sí para 
qué.. él como papá adoraba a su hijo en el alma, y yo también… fue muy bien recibido, 
aunque al principio, pues yo quería niña eso no lo voy a negar, yo quería una niña y 
estaba enloquecida por la niña, y al principio cuando me dijeron niño como que tuve 
ese shock, pero igual lo recibí en el alma, lo pude amamantar, o sea le pude dar pecho 
hasta los ocho o nueves meses más o menos… ocho meses porque tuvimos un viaje, 
esa parte no me encantó porque me tocó despedirme de él. Se dice  destetarlo, me 
toco quitárselo muy fuerte, porque fue de noche y de día, por la mañana y por la noche 
en que el niño sufrió un poco, pienso yo porque… además mi esposo era muy hacia su 
mamá, entonces, lo cual lo comprendo porque era su mamá sola, y me dijo que quería 
que se quedará con la mamá (abuela materna), y yo dije bueno, está bien… Pero 
aunque igual pensaba que a lo mejor hubiera sido aquí, porque pues a mi mamá la 
había tratado mal un poco más, entonces era más confianza con la mamá de él (la 
mamá vivía fuera de Bogotá, comenta la abuela materna)  por eso no tenía tanta 
confianza...  no tiene tanta confianza entonces obviamente pues fue un momento difícil Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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y duramos como un mes o veinte días por ahí,  cuando yo volví entonces el niño… 
obviamente se le había quemado la colita y todo el cuento entonces, o sea había 
sufrido, estaba con fiebre, le dio fiebre de pena moral, o sea estaba malito (no conocía 
a esa señora tampoco, comenta la abuela materna) estaba malito, pero de todos 
modos la abuelita trato de cuidarlo bien y, pero pues era obvio y bueno así el gordo 
creció muy… o sea muy bien, nosotros duramos como trece años, doce años de 
matrimonio,  y duró bien hasta yo pienso, hasta los tres años, cuatro años de 
matrimonio, en que empezaron a haber conflictos fuertes con mi marido, en que yo 
pienso que el niño sufría mucho, habían conflictos verbales, físicos…es que él era una 
persona como muy traumatizada también y yo quería ayudarlo pero no sabía cómo… 
entonces tuvimos un alegato y el niño… con el niño cargado, que eso me pareció 
grave, que es cuando mi mamá se refiere que fui a Medicina Legal, él me dio por detrás 
con un cable de conexión (Abuela: la cogió a cinturonazos, como si fuera quien sabe 
qué) exacto pero con el niño cargado, o sea que yo pienso el niño sufrió aunque 
estuviera tan pequeño no sé, tendría un año por ahí, bueno más o menos esa fue la 
única vez física, eso si no hubo más físico,  pero si hubo mucho daño verbal, 
psicológico, verbal… él quería mucho a su hijo, lo adoraba con el alma,  de pronto no 
sabía como dárselo…  a mi también me quería mucho pero era como al mismo tiempo 
como una pugna como si él odiara a las mujeres pues más o menos, no sé, era una 
persona muy variable, o sea que un día estaba feliz, contento, estaba bien, pero al otro 
día uy se despicó y entones yo estoy furioso, entonces uno no sabía qué actitud tomar, 
entonces eso se convirtió como en una película (Abuela: como una pesadilla) pero 
pues no, porque al principio uno trata de sobrellevarlo y, como uno debe mejorar lo 
bueno, será que estoy fallando yo en algo,  también yo hablo mucho de esto, porque 
pienso que al niño le impactaron los primeros cinco años, porque vivió esa serie de 
conflictos entre el papá y la mamá, pienso eso. 
I: ¿Él qué hacía?  
E: Mamá: Él era Ingeniero Electrónico  y tenía su empresa, por la cuál hoy están 
peliando. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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I: Hoy están peleando. Y cuándo tú discutías con tu esposo, él niño ¿qué hacia? ¿Se 
escondía, lloraba, gritaba? 
E: Mamá: A ver, esas fueron muchas, o sea son como muchas anécdotas, yo pienso, 
porque entre trece o doce años es mucho, entonces, yo primero… lo pequeñito no me 
acuerdo muy bien, porque el niño,  tampoco era la violencia como tan fuerte, fue mucho 
más grande, entonces pues obviamente lo hacíamos entre los dos y no era tanto hacia 
fuera con él, eso fue más grande y ya estando acá, entonces pues obviamente yo no 
me acuerdo si, yo pienso que no le gustaría, pero no, no sé si pequeño lloraría o que, 
pero igual él tomaba como partido, no? El niño empezaba a tomar partido, pero hay 
muchas cosas de eso, era la influencia del papá sobre el niño, o sea  yo lo oía hablar 
“oye vamos al parque pero sin tu mamá, ¿si?” o sea cosas, frases de esas… entonces 
yo le decía no, pero eso no es normal, yo no veía eso normal porque yo tuve un hogar 
afortunadamente de mi mamá y mi papá muy lindo, hasta los 40 años de matrimonio 
hasta que mi papá murió 6 meses después de mi marido, entonces yo pienso que yo 
tenía las bases de un matrimonio muy bonito, de hecho yo pensaba… que era como 
color de rosa, no conocía un divorcio así fuera abogada, -porque yo me especialice 
después,-  pero no era normal, para mí era de novela el divorcio ¿si?, entonces… 
porque uno ve esas cosas desde pequeño , en mi familia siempre ha habido mucha 
unión, con mis abuelos ellos fueron el punto de unión y toda la familia, entonces 
obviamente para mí no era normal que él tuviera como, como esas palabras con el 
niño, o sea cómo así, que vamos al parque pero sin mí, no. 
E: Abuela: porque él era así, era de esa forma, porque a él no le gustaba que ella 
tuviera actividades con la familia, era tratar de aislarla para él solo, era una persona 
egoísta realmente, entonces él no dejaba que ella fuera a casa de mi mamá, donde nos 
reuníamos todos los hijos, éramos cinco hermanos y todos los nietos de mi mamá y mi 
papá que fueron 35, entonces a él no le gustaba eso, no dejaba que ella fuera, era 
aislado, aislado de todos (Mamá: de hecho me aisló) el niño era supremamente 
sensible, era un niño muy sensible, muy tierno… entonces esas cosas, ese cambio de 
temperamento del papá lo afectaba mucho, era muy nervioso, el niño sufría mucho Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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(Mamá: pero eso ya fue más grande) pero de chico también, yo creo que internamente 
el niño sufría, aunque no se diera cuenta, era un trauma que se le iba creando desde 
chiquito, porque el papá era de temperamento muy raro, porque como decía ella, a 
veces estaba bien, y a veces estaba furioso, se ponía furioso porque como buen paisa 
tenía el hábito de la limpieza desde que nació (Mamá: uy era un maniático) entonces el 
pasaba el dedo y si tocaba polvo era un motivo de pelea pero de pelea seria con ella, 
toda la vida fue así (Mamá: bueno de hecho él quería que yo viviera con el trapo) pero 
entonces ella le decía yo estudié derecho, yo no estudié para criada, para vivir con un 
trapo, entonces él era obsesivo por ese lado. 
E: Mamá: Igual él también cuando se casó conmigo,  él acepto que yo me case en 
tercero de carrera, de 21 años, recién cumplidos, él acepto que yo terminara mi carrera 
porque obviamente si quería eso… Entonces mis tres primeros años pues obviamente 
estaban entre el hogar y el estudio, pero muy bien balanceados, de hecho no era tan… 
tan ama de hogar pues sino que estaba en mi estudio todo el tiempo repartiendo eso… 
pero, pues yo pienso que era un poco difícil, pero bien bueno eso lo vivimos en un 
apartamento que no era este, nosotros llegamos a este apartamento como en el 92 ó 
93 por ahí, con el niño ya como de cinco añitos más o menos, aquí comenzaron las 
peleas más graves, más conflictivas… más fuertes digo yo, o sea el niño ya sufría 
muchísimo por situaciones que hacía el papá, de hecho lo imitaba es que él era como 
enfermo, le daba rabia que yo no me dejara pues tampoco ¿no?… o sea yo nunca le 
llegue a pegar ni nada, sino que pues yo no me dejaba pero sin embargo me estaba 
anulando, o sea yo pensaba será que llego o no llego, pero o sea uno se va anulando 
totalmente (Abuela: a ella le daba miedo llegar a la casa a ver como estaba el Señor) a 
mi me daba miedo llegar … si, o sea no sabía qué actitud tenía que tomar y yo pienso, 
o sea que esto es personal porque no sé de pronto clínico tendrá sentido pero, pero 
que el niño se afectaba mucho con esa actitud que yo tenía me imagino, de hecho yo 
no me daba cuenta de muchas cosas que yo fui cambiando como… me volví también 
maniática que todo estuviera limpio para que el señor estuviera contento… entonces, y 
el niño era una persona que era muy juiciosa, el niño no molestaba, él jugaba con sus Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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carritos, él  no hacia boronas,  él sabía que uno jode (Abuela: él sabía que el papá se 
ponía bravo por hacer boronas) él no movía… él no movía las cosas de la sala, yo 
nunca tuve que decirle no porque el sabía... una cosa que si era  muy fuerte, era 
primero hijo único y… el papá lo llenó de muchas cosas también… de hecho yo 
también pequé porque yo pienso pues yo era por darle a él todas esas cosas que como 
para reemplazar pero pues él era una persona pudiente y podía darle todas las cosas, 
o sea si había una navidad entonces los regalos eran tantos y… al principio o sea más 
pequeño ya cuando va creciendo de todos modos nunca le faltó y el papá siempre 
estuvo ahí para eso… pero hubo situaciones más fuertes como por ejemplo  si él 
estaba peleando conmigo él lo hacía con mis cosas físicas, como por ejemplo la ropa… 
entonces él cogía mi ropa y me la echaba a la chimenea para quemármela o sea cosas 
que… hoy en día yo las veo más fáciles pero antes yo decía este hombre está loco 
pero el niño veía eso y el niño muy triste iba a  sacar la ropa de la chimenea… me la 
daba, o sea yo la iba a sacar sin que él se diera cuenta pero era imposible, él niño ya 
estaba ahí y él sufría por eso…  recuerdo una situación muy grave que fue un día de la 
madre  o sea él era de arranques… un día me decía vamos a comprar ropa entonces 
compraba ropa toda la que pudiera, de hecho yo aprovechaba porque sabía que en el 
año no me iba a comprar más bueno listo; yo en esa época no trabaje nunca, yo me 
dedique a mi niño seis años de mi vida y un día de la madre él me compró de regalo 
una cartera y él tenía como la buena actitud de darnos del día de la madre y todo pero 
ese día peleó por algo que no me acuerdo que fue y fue y me tiró la cartera en un 
cuarto y me dijo… “allá esta su regalo tirado” y no se me olvida porque eso si me tocó 
en el alma que mi hijo fue y la recogió llorando y me llevó el regalo, o sea esa parte es 
para morirse o sea yo digo el daño tan tenaz si uno supiera como papá el daño 
psicológico que le están haciendo a sus hijos pues… yo pienso que seríamos muy 
distintos pero nunca nos enseñaron eso, eso es lo grave, pues ahí yo pienso que el 
niño sufrió muchísimo. Hubo también otra anécdota fuera de todas las peleas en que  
él estaba muy bravo conmigo y él saco una navaja delante del niño y fue a romper mi Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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ropa porque él me rompió la ropa, o sea él creía que él me hacía daño con esas cosas 
entonces. 
Eso fue en el cuarto mío, hizo fue romper lo del closet, creo que en esa vez no lo hizo 
porque yo no dejé pero el niño inmediatamente se vino a la cocina, él tenía como siete 
años ya; nó seis, seis años y el cogió un cuchillo de la cocina y como yo obviamente yo 
me defendía fuera verbalmente entonces el niño fue a atacarme con el cuchillo, era 
como si el niño imitará al papá porque decía oiga mi papá tiene razón, pero mi mamá 
también ¿yo qué hago?, él fue a eso, entonces yo le dije “oye gordis, eso no se hace mi 
amor”, y me tocó explicarle porque después el niño soltó el cuchillo y empezó a 
pedirme perdón, o sea el niño sabía que estaba mal pero estaba era como imitando a 
su padre, o sea son situaciones muy fuertes que yo pienso que al niño lo dañaron; 
también hubo muchos conflictos ya a lo último, o sea el crecimiento es más o menos, 
aunque yo trataba ¿no?, haber yo si voy a decir… yo no soy la santa yo pienso que 
también tuve culpa en muchas cosas porque no sabía cómo era pero siempre fue en 
defensa de nosotros dos porque siempre estaba  muy… muy autoritario, muy déspota 
sobre los dos, entonces era como, como que uno va adquiriendo esa defensa para que 
no sucedieran esas cosas, entonces resulta que hubo una situación….. 
I: ¿Ese comportamiento de él ¿qué lo motivaba?  
E: ¿Esa gravedad? Bueno mira, yo estuve tres veces o cuatro veces yendo a psiquiatra 
¿es?, no, psicólogo clínico en la familia, bueno una cantidad de personas que yo fui a 
ver precisamente con el intento de que fuera él conmigo para saber qué era lo que nos 
pasaba, el Doctor me analizó y yo le conté lo mismo, me dijo, o sea tú estás bien, el 
problema es tu matrimonio y tenemos que hablar con él pero cuando iban a preguntarle 
a él, creo que fue una vez muy pobre, o sea no se dejo meter mucho, porque cuando 
iban en su fuero interno, digámoslo así, ya no dejaba, entonces hay situaciones que 
vienen de muy atrás, de hecho de las cuales yo me enteré después de casada, al 
principio él era hijo de separados por una historia muy fuerte, es una dinastía muy 
grande en una ciudad, él fue el hijo con otras dos hermanas del segundo matrimonio de 
su padre, y fuera de eso lo reconoció en quinto de bachillerato como hijo, cosa que él Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mismo acepta que le dio muy duro, de hecho yo tengo unas cartas de él, en donde él 
escribe como unos pensamientos; ya separados nosotros, porque yo me separé, ya 
después de mucho tiempo, pero bueno, entonces él vive situaciones muy fuertes yo me 
enteré después de muchas cosas, al principio yo no, pues uno de ver la personalidad 
dice, que es bravo que no se qué, pues obviamente uno la arregla y yo pienso que no 
todo el mundo es perfecto, pero de situaciones yo me enteré después de casada, como 
de la forma de ser de su papá con él, el tenía un reto con su papá era ser mejor que él, 
y eso lo escribía él, o sea él escribía que tenía que ser mejor, económicamente como 
en todo. Porque el papá era de los que una navidad les daba un cheque, ¿si? un 
cheque y yá, entonces eso es fuerte para ellos, parece ser porque de eso no estoy 
segura  la prima de él me dijo una vez que de pronto, que el papá le pegaba a la mamá 
¿si? y ella se encerraba en el baño a llorar… parece ser que él veía eso, no estoy 
segura pero de hecho él era una persona mentalmente muy enferma, muy enferma y a 
través de mi matrimonio, los doce años, yo pensé, ya aprendí que yo no soy la 
salvadora del mundo, pero yo pensé que yo podía ayudarlo a ir conmigo a una terapia 
para poder entrar en él y ya bueno, nos arreglan a los dos, pero también lo pueden 
arreglar a él o por lo menos manejarle la situación eso fue imposible, nunca pude y 
pues bueno… pienso que esas son las situaciones que me pregunta. 
E:  (Abuela): Es que el papá de él se llevó a la mamá a vivir con él a una finca, allá 
tuvieron a los tres hijos aislados de todos, en un barrio escondido, no lo presentó en la 
sociedad, en ninguna parte, en el colegio él tenía el apellido de la mamá y de buenas a 
primeras lo reconoció y apareció con otro apellido, eso lo traumatizó mucho… yo creo 
que él en el fondo eso es una cosa, un trauma interior que él se trataba de vengar de 
su mamá pero como no podía lo hacía con la mujer… porque (Mamá: bueno, es lo que 
tu analizas) pues eso es lo que yo creo porque una persona normal no hace lo que él 
hacía. 
E: Mamá: Porque yo si digo, bueno yo por ejemplo yo decía, Dios mío yo solamente, yo 
que… yo solamente le daba amor porque yo, yo lo quería mucho, yo me casé 
enamorada, lo amaba con el alma, de hecho soy una persona muy querendona, o sea Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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yo tengo lo de mi papá, mi papá era paisa y era muy querendón, él era un personaje 
divino y lo amo con el alma, que en paz descanse y yo soy de ese temperamento, 
cuando me entrego, me entrego mucho y entonces yo soy… pues yo imitaba también a 
mi mamá obviamente, que cuando llegaban se daban abrazos pues porque era lo que 
yo veía, entonces  cómo llegaste, cómo te fue y el beso y todo… y yo le decía a él “qué 
hubo cómo te fue y  me  decía que hubo de qué, acaso le debo algo,” así me 
contestaba, horrible, uy que hice Dios mío o sea, quién está actuando mal o él o yo… 
yo llegue en un momento en que decía algo está mal, o soy yo o es él si? entonces yo 
no entendía esas cosas, entonces ya las últimas partes fueron muy fuertes, en donde 
habían peleas muy fuertes porque él no se resistía a eso  de que o sea como yo era… 
yo soy muy rebelde ¿no? de espíritu rebelde, entonces  las últimas veces ya fueron 
muy fuertes y con mi hijo también, o sea él tenía ocho años más o menos, ocho, o sea 
aquí hasta la separación fue de ocho años, entonces fue muy difícil… bueno el niño era 
agresivo (Abuela: era agresivo porque como no veía otra cosa en el papá) él amaba 
violentamente. 
E: Abuela: El niño no saludaba, el niño daba patadas, el niño era una persona agresiva 
y esa agresión de él era en defensa, él pensaba que la única forma de defenderse era 
siendo agresivo porque era muy tierno, muy sensible, entonces él, medio le decían una 
palabrita y él ya se ponía agresivo para defenderse …pobrecito. 
E: Mamá: El entendió que el amor era con violencia. Bueno, eso fue una etapa, 
después cambió un poco, porque ya a lo último ya era desesperante, o sea, él ya 
aprovechaba que él se iba, entonces ya las cosas iban más allá, o sea yo era muy 
rebelde y yo decía,  el me decía entonces “le quito el carro, le quito la plata,” todo lo 
que dicen los hombres, perdón con el respeto pero lo dicen los hombres con las 
mujeres que mantienen y esos a fin, porque yo no trabajaba en ese tiempo, entonces y 
le quito el carro, y yo, pero este bobazo, yo necesito salir a hacer mercado, entonces si 
ve y uno se daba cuenta que me lo quitaba, como una niña chiquita, eso lo podía matar 
a él, porque él tomaba  una actitud como de papá, él me llevaba ocho años y pienso 
que muchas veces él tomo la actitud de papá y eso también daña una relación, Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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entonces… bueno a él le daba rabia porque él además me podía decir chocho mil 
cosas y yo no le contestaba porque yo aprendí que si yo me encendía pues primero me 
desgasto yo y me daña usted a mí, y segundo pues hacía que más peleara, entonces 
yo aprendí a que él hablara y dijera toda cantidad de cosas y yo le decía: ya 
terminaste? Ya listo y no peleaba y eso  entonces le daba más rabia… entonces ya a lo 
último ya él empezó a esconderme la ropa, a rompérmela, cuando mi hijo se iba a 
donde sus amigos; yo lo dejaba dormir en alguna casa, tanto yo pienso como para 
evitarle esas cosas, pero muy rara vez y esa vez el trató de ahorcarme, no sé si de 
verdad o de mentiras pero él hacía cosas feas, como digamos encerrarme en la casa 
con seguro (Abuela: una vez le cerró la despensa para que no pudiera sacar comida) él 
tenía todo esto controlado, como era Ingeniero Electrónico, entonces tenía paneles de 
control, se enciende, se apaga a las seis, bueno entonces él tenía un panel de control 
en la despensa y de ahí yo le cogí no sé que switch, entonces me dejó sin luz, sin 
nada, porque para bañarme era con agua fría, lo que fuera y me encerró la despensa 
con candado, no podía oír música, o sea todas esas cosas, pero fue ese día que me 
violentó, de hecho yo aprendí a defenderme también, entonces le decía “tu me vas a 
hacer algo y yo grito aquí duro y que la vecina oiga,” o sea no me voy a dejar, entonces 
yo me le escapé como pude y él se fue pero… volvemos otra vez al cuento, él hacia las 
cosas físicas, o sea cerraba todo para hacerme daño, él pensaba que para mí eso era 
lo importante, cuando para él era lo más importante por las cuales él sufría, entonces él 
me había dado un celular, eso fue como en el 95 más o menos, 94, 95, a principios del 
95 y yo llame a mi mamá, “mami mándame un cerrajero porque aquí sin poderme 
bañar, en pijama, encerrada, ¿qué hago?. 
 Entonces, yo ya seis meses antes había tomado la determinación de separarme, o sea 
yo lo pensé durante un año, yo dije no, yo puedo arreglarlo, puedo mejorarlo, porque yo 
tenía el concepto que el matrimonio, y lo tengo, que el matrimonio es para toda la vida, 
que hay que saber escoger es otra cosa pero uno no lo sabe, entonces y me gusta el 
matrimonio, bien bonito y bien llevado es muy lindo, entonces obviamente yo duré ya 
tiempos, yo dije pero no más ya está haciéndole daño a mi hijo, me está haciendo daño Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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a mí, yo vivía muerta del miedo , de hecho quedé con algunas cosas porque pienso 
que esos miedos míos a la oscuridad y a no poder dormir, son muchas de esas 
cosas… entonces yo decidí separarme, yo había ido donde un abogado  de donde yo 
estudie y fui a allá a ver si me podía separar o ver como era el cuento porque igual 
tenía que meter una contenciosa, o sea era una demanda de conflicto, entonces no lo 
iba a hacer de mutuo acuerdo porque él nunca pensó, él creyó muchas cosas, pero 
nunca entendió que yo le decía a mi esposo me voy a separar, o sea él pensaba que 
yo iba a sufrir porque no iba a tener esas cosas, eso no era lo más grande en la vida yo 
pienso que é lo entendió después, pero, pero yo tomé la decisión y me fui de una y 
empezó el proceso de divorcio, como era un conflicto, era demanda contenciosa, no 
era de común acuerdo, yo le metí medidas cautelares porque si, pues yo fui la viva yo 
dije yo sé por dónde le duele, pero pues no, yo quería lo correcto, o sea yo quería 
simplemente que me dejara con tranquilidad, con el niño y con lo que debía quedar 
porque pues no podía quedarme en la calle con el hijo, entonces simplemente yo hice 
eso, metí medidas cautelares y él se enteró cuatro meses después, eso fue tenaz, 
porque él se entero al ir a sacar de un cajero y entonces le dijeron no puede sacar 
porque hay un divorcio y él casi se va para atrás porque nunca lo pensó y ahí es 
cuando uno dice que no se debe subestimar al enemigo chiquito, nunca… pero no… yo 
no lo hice con ese sentido, lo hice para mejorar la vida de mi hijo  y la mía, este hombre 
lloró tres días seguidos y yo sabía que era porque le habían tocado su bolsillo, en el 
fondo pienso que él me quería mucho, era como un amor enfermizo pero no sabía 
cómo expresarlo bien y en ese momento me tocó pasarme al cuarto de mi hijo, creo 
que fue lo peor que pude haber hecho pero no sé, yo ahora analizándolo, pero me 
daba miedo pasarme al cuarto de huésped porque me daba miedo que me hiciera algo 
físico, fueron seis meses de un infierno total porque me tocó vivir con él en ese 
proceso… en que él se enteró, entonces pues obviamente el juez tenía que decir quién 
se va y esa parte fue muy dura porque el niño sufrió mucho yo pienso… yo se lo 
expliqué antes de separarme al niño yo le expliqué, le dije qué pasa, el niño en esa 
presión yo digo bueno él aceptó, pueda que hubiera consentido, pueda que no, el lo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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aceptó porque… obviamente yo si le pregunté porque yo sabía que el niño si iba a 
sufrir, malo o bueno era como el mundo de él, sus papás… y resulta que… pero que él 
quería mucho a su papá, lo quería con miedo pero lo amaba con el alma también y de 
hecho nunca hablé mal de él porque yo sabía que le hacía falta, es una figura paterna 
pero igual fue un infierno en el que él trataba como de dañar las cosas como para que 
yo no me quedara con ellas… obviamente habían cosas que yo ni siquiera había hecho 
como inventariar todo y de haber metido medidas cautelares de embargo por las cosas 
de los enseres, los muebles, porque si me iba a robar yo le decía “pilas que yo le di un 
listado al juez “ o sea son cosas de estrategia pero eso le daba más rabia pero él 
quería romper todo, de hecho él entro en el cuarto y rompió unas fotografías de vidrio 
que yo tenía, entró y me rompía los zapatos, me los acuchillaba por los lados, la ropa, 
unas cosas que yo decía: Dios mío este señor está enfermo… a mí me tocó meter mi 
ropa en el cuarto de la muchacha, o sea la niña que nos ayudaba a nosotros, que vivió 
todo eso también y dejaron un huequito y le dije  déjemelo acá que aquí nunca me lo va 
a buscar, nunca pensó, eso a mí no me importa… entonces, pues la única forma de 
guardar mi ropa porque si nó, no iba a terminar con nada, de hecho en ese tiempo fue 
muy duro en el trabajo, aunque a mí me ayudaron más, yo tenía una directora que 
sabía por lo que estaba pasando, entonces fue cuando más trabajo me dio, como para 
ocupar mi mente ; yo estaba metida en todo, o sea yo canto, toco guitarra, me encanta, 
me encanta bailar, me encanta todo eso, yo estaba metida en un conjunto entonces me 
acuerdo que me compré como tres veces el disfraz porque este hombre me la 
escondía, me la botaba, me lo rompía, era horrible… fueron seis meses de un infierno, 
que yo pienso, para el niño y para mi… Cuando él se fue en enero del 96 más o menos 
como en marzo salió lo legal, me dijo que le mandara la ropa con  la muchacha… y yo 
cogí, tenía como 50 mil ropas porque eso usaba y eso se lo puse en unas maletas y lo 
que no cupo encima de las maletas en el ascensor, yo lo ví de los más normal, toda la 
vida reclamó que yo le había tirado la ropa y no sé qué cuentos, él inventaba todo… 
parece ser  ahora con los procesos, nos hemos dado cuenta que él salía y lo que 
contaban sus amigos era al contrario, y yo decía Dios mío, o sea que era yo que le Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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pegaba, que lo insultaba y yo decía Dios mío me estoy muriendo y me daba muy duro 
leer los procesos, me da muy duro y de ahí mi hijo empezó a cambiar un poco. 
E : Mamá: el niño tenía ocho años. (Abuela: cuando se separó, cuando el niño había 
pasado ocho años de tortura con este matrimonio) 
E: Abuela: cuando llevaba once años de matrimonio, y el niño empezó a cambiar 
E: Madre: si él empezó… a ver ahí es cuando me refiero que él al principio cuando le 
iba a saludar él daba patadas pues es una forma de decir, pero si era muy violento 
después él empezó a saludar, él empezó como a soltar, como decir  estoy viviendo 
tranquilo, o sea sé que no me voy a asustar, entonces yo ya tomé mi cuarto pues ya 
podía, pero el niño siguió durmiendo conmigo. El niño estuvo desde chiquito en el 
psicólogo; nunca tomé una terapia yo… yo la tome después de la muerte muy poco 
tampoco mucho pero si trataba de cómo entenderlo a él pero era una circunstancia de 
angustia siempre, de todos modos yo quede con angustia, viviendo con angustia, 
entonces  el niño ya empezó a mejorar un poquito, fue un año muy fuerte porque 
obviamente pues yo quedo, pues yo renuncie a todo esas cosas para poder vivir sola, 
entonces apenas empecé aprender a que tenía que vivir con… a pagar servicios, todas 
esas vainas… yo pero cuando, no tenía ni idea, entonces aprendí y dije, me toca 
arrendar el apartamento yo no puedo sola con esto, tampoco lo que ganaba era 
mucho… entonces me fui, arrendé un apartamento cercanp y me fui con mi hijo. Para 
el niño era muy difícil quedarse solo, entonces a él no le gustaba mucho, de hecho 
cuando yo trabajaba, o sea yo salía a las cinco corriendo, llegaba tipo cinco y media – 
seis, o sea solito , estaba una horita… solito, yo trataba que no, me daba angustia pero 
los fines de semana si él quería ver a su papá, listo, él iba a ver a su papá, de hecho a 
él le gustaba aunque le tenía mucho miedo… ¿Por qué descubrí lo del miedo? Porque 
una vez yo fui a la casa y decía “mami pilas, pilas con la pared” entonces  yo le dije 
gordo ¿qué pasa? se daña la pared y mi papá me regaña, ay si gordo listo, pero yo me 
di cuenta que llevaban los mismos roles, los mismos patrones, y al niño le daba pavor, 
era pavor… pero lo adoraba, y entonces yo igual jamás le hable mal de él pues porque 
cómo si era su papá, no sé del otro lado porque él manejó esa parte. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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El empezó a salir con otra persona y esa persona pues como tres años más o menos 
duró con él,  al principio era querido con ella, después como que no, como que la 
detestaba y decía “no me importa mami yo hago de cuenta que la quiero porque me da 
regalos” eso era como conseguirla pero … bueno uno trata como de decirle las cosas 
más desde él, desde el aspecto espiritual “oye eso no es importante” entonces él 
trataba como de manejar esas situaciones porque eran dos situaciones muy fuertes, 
bueno yo duré como cuatro años con él, sola en el apartamento, por allá… y pues 
obviamente también se me iba complicando un poco la vida, la económica, me toca 
amarrarme más el pantalón,  pienso que fue una cosa fuerte porque me iban a subir el 
arriendo y me tocó irme a vivir donde mi hermana un año, donde los dos compartíamos 
cuarto pues porque era en el cuarto de mi sobrina , mientras yo ahorraba un poquito 
mientras veía qué hacer, entonces eso fue de doce años más o menos, entonces el 
niño sufría un poquito pero igual se fue acostumbrando, igual vivía con su primo, pues 
estaba contento pero habían otra serie de situaciones ¿no?, en la casa de mi hermana 
pues era otra situación, ella estaba en su segundo matrimonio, sus dos hijas… 
entonces pues no era muy fácil tampoco, él papá le regalo un perrito divino, una perrita 
divina, la adoraba,  entonces la llevaba pero obviamente no la podíamos tener nosotros 
y él iba a visitarlo allá… En ese entonces mi papá estaba con vida y entonces hablaba 
mucho con mi papá, mi papá lo quería mucho porque es que él era un amor, era un 
personaje y  entonces mi ex esposo veía en mi papá una persona que podía 
escucharlo, que podía oírlo, que le daba consejos buenos entonces llevaba una buena 
relación con mi papá pues dentro de lo normal, lo prudente ¿no? Porque igual mi papá 
y mi mamá siempre estuvieron conmigo, en el lado bueno y en el malo, pero nunca 
opinando… si yo estaba bien, ellos estaban bien… nunca hubo esa intromisión, del 
lado de él sí, un poco de la mamá, de hecho también hubo un poco de daño por ese 
lado , bueno la mamá pobrecita, yo la comprendo y la perdono porque pues es una 
señora que tenía su único hijo hombre, y no era estudiada… entonces era una persona 
de impulsos… era muy metida digamos en el matrimonio , que le mete cucarachas 
“oiga es que tu señora esta como…” entonces era una cosa tenaz… entonces muchas Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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de esas situaciones también se vieron fue por ella, ella viviendo en otra ciudad, pero la 
querida era su mamá…muchos de esos insultos existieron en esa cosa verbal… “gorda 
inmunda, gorda fea, usted no sirve,” o sea toda es parte como para anular, que es 
cuando yo digo “oiga  o sea ¿qué me pasó?” entonces, ya cuando yo ya me separo ya 
empiezo como a vivir, oiga empiezo a ser yo como otra vez , el niño también un poco, 
él seguía con sus psicólogos , pero como por partes ¿no? porque igual era una 
persona que tenía ese espíritu fuerte también, tierno, sensible pero todavía con los 
rezagos de esa violencia ¡sí!, entonces era difícil de manejar, de hecho ya cuando él 
empieza a crecer, obviamente tuvimos encontrones fuertes, porque yo tenía pues 
también otra concepción y yo aprendí a manejar eso y después de mucho tiempo vi 
que era mejor, con él era darle amor y obviamente hablamos con razones porque era 
un niño muy inteligente, como… digámoslo como una especie de genio, él era muy 
tierno ,  uno con amor y con razones se pueden manejar las cosas mejores pero 
siempre teníamos muchas disputas, por situaciones pequeñas o grandes en su forma 
de hacerlo o no hacerlo. 
E: Abuela: Lo que pasa es que… perdón… era un niño que siempre le habían dado 
todo lo que él quería, si a él se le llegaba a decir nó, reaccionaba violento, se ponía 
histérico porque él no permitía eso, por lo que siempre lo ha tenido todo, entonces él 
decía yo quiero esto y si en alguna situación se le decía “no”, se ponía bravo, y destruía 
las cosas y rompía las cosas…  él rompió muchos juguetes costosos  en momentos 
graves; él era impulsivo y agresivo. 
E: Mamá: de hecho tenía muchos problemas en el colegio, él estudio en un colegio del 
norte,  nos llamaban mucho, obviamente mi esposo  y yo , íbamos los dos, de 21 
llamadas, creo que yo falté a una porque me mandaron eso y mi hijo empezaba a 
llamar la atención en la parte académica, pero era de las personas que si entendía  lo 
recuperaba de una y fresco; era muy, muy inteligente en ese aspecto este colegio  lo 
botó fue después, ¿cierto?  porque es que ahí también hay una cosa con el colegio, 
bueno ya después de toda esa vida, porque ya vivimos donde mi hermana,  fue un año Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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también de experiencia mi papá hablo con él, y yo hablé con mis papas y ya 
entendimos que los cuatro…  
E: Abuela:  él habló con mi marido y le pidió el favor que porque no veníamos a vivir 
aquí, le ayudábamos a mi hija y al mismo tiempo el niño estaba acompañado cuando 
ella trabajaba… mi marido dijo que bueno, que no había ningún problema y nos vinimos 
a vivir aquí con ellos… durante un año. Porque el niño estaba bien, estaba muy amigo 
de su abuelo, pero durante ese año ocurrió la muerte del papá del niño y fue una 
muerte demasiado violenta (Mamá: si es que ahí viene otro pedazo más fuerte…  
E: Mamá: esa parte es cuando, él ya tiene trece años, ya ha crecido, está como en la 
preadolescencia , él después de la separación, él fue a tratamiento con una psiquiatra, 
cuatro años y él cambio mucho, cambio, entendió muchas cosas. Al principio era fuerte 
hablar de separados, pero ya después manejábamos una buena relación  por mi hijo 
entonces ya era más fácil; yo ya iba a la oficina, hablábamos, yo lo veía a él muy mal 
de hecho yo fui una vez a la oficina y él lloraba muy fuerte  hablándome de él, porque  
tenía encontrones con él fuertes, muy fuertes , ya comenzó a pelear, empezó a pegarle 
por las cosas (Abuela: era un rebelde por la edad) entonces el papá lloraba, él adoraba 
a su hijo tanto que él lloraba de no poder manejar esa situación, pero es que él no tenía 
como una guía para poderlo manejar, porque lo manejaba de igual forma como lo hacía 
de niño hacia; entonces pues peor… entonces nosotros hablábamos para poder saber 
qué hacer y la cosa que él tenía mucho, era que en cualquier pelea él decía yo le quito 
¿si?, yo le quito plata, yo le quito esto, la última vez que pelearon, bueno antes de la 
muerte, ellos pelean  él le dice es que ya no le voy a heredar…él tomó la decisión de 
irse para otra ciudad, él se va a trabajar  como secuestre temporal,   él hombre quería 
como otro horizonte y quería estar más cerca de la mamá, bueno de esa ciudad a 
donde vivía su mamá era más fácil y él deja aquí su empresa encargada con el otro 
socio y se va para allá, antes de eso va y le cuenta al niño; después de cuatro años iba 
a ser la primera vez que íbamos a almorzar juntos los tres, entonces yo me acuerdo 
que el niño sufrió, eran unos nervios y yo le dije “ no te preocupes, nosotros ya 
hablamos bien y no hay problema…” yo con él viví una cosa que  era como si yo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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estuviera metida dentro de él, yo vivía la angustia y los nervios de él porque yo creía 
que yo también los vivía al tiempo, entonces era como una conexión toda extraña ;  
entonces él niño sufrió mucho pero se pudo dar cuenta que hablamos bien y se 
tranquilizó y almorzamos y me contó su vida sentimental. 
El hombre pues, era un hombre de 44 años, solo, él estaba como muy deprimido y se 
fue a vivir a esa ciudad y entonces pues obviamente… él alcanzó a estar ocho meses 
ahí no más … eso fue en enero y él murió en octubre, entonces durante el mes de 
Junio que mi hijo cumple en junio, el papá vino de cumpleaños y de cuatros años fue la 
primera vez que piso la casa porque él le dijo que nunca más la iba a volver a pisar y 
comimos con mi papá y mi mamá, estuvimos hablando acá y él se fue al cuarto con el 
niño y entonces intentó organizarlo a su gusto (Abuela: empezó a organizar el cuarto 
como el quería, con su orden) y entonces , el niño era como el polo opuesto, que todo 
lo que se hacía le resbalaba (Abuela: el niño era todo opuesto al papá, él hacia todo lo 
contrario, él llegaba del colegio y tiraba todo y no le importaba el orden) si, él dejaba el 
desorden (Abuela: era un rechazo a él, él peleaba con su papá y llegó ese día del 
cumpleaños preciso a ordenarle todo) y ahí se pusieron bravos y ya mi hijo era muy 
fuerte o sea, era una persona muy o sea terrible eso… entonces salieron de pelea y 
siguieron hablándose pero tuvieron otra pelea fuertísima por teléfono o él vino, o algo 
así porque yo no lo volví a ver, en todo caso eso fue en agosto, en septiembre él tuvo 
un  accidente.  Mi papá me contó a mí al otro día …… él murió,  le dispararon… 
entonces a mi me dan la noticia y yo estoy en el trabajo y a mí se me paralizaron las 
piernas igual así ya no hubiera amor era respeto por el papá de mi hijo y nos 
hablábamos mucho y sí me dió durísimo y yo pensaba ¿cómo le voy a decir a mi hijo? 
Eso fue muy tenaz y fué muy difícil , y entonces me vine pensando en qué le iba a 
decir, pues yo soy una de las personas que dice las cosas muy de frente, o sea nunca 
me guardo las cosas y eso a veces es como maluco entonces yo llegué y encontré a mi 
hijo, él tenía trece años, él se preocupaba porque obviamente yo le llamaba la atención 
y todo… yo cuando llegué le dije, “, tengo que hablar seriamente contigo y me dijo “ 
“ahora que hice mamí, yo qué hice”… entonces resulta que yo me fui al cuarto y  lo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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senté en la cama y yo no lo preparé para nada, o sea yo simplemente le dije “ tu papá 
está muerto, a tu papá lo mataron”, yo no podía decirle nada más, ¿qué más le iba a 
decir?... ese niño empezó horrible, porque eso si esa reacción fue horrible, se tiró 
contra la ventana… ahí yo empecé a darme cuenta de todo lo que él podía hacer , esa 
depresión tan fuerte que él tenía… él se tiro contra la ventana y yo decía Dios mío no 
dejes que se rompa porque él tenía mucha fuerza y yo no podía controlarlo… yo 
empecé a pedirle ayuda a mi mamá y mi sobrina y todo el mundo que estaba acá 
porque yo no podía controlarlo y él empezó con una rabia pero era una cosa horrible y 
a gritar y todo lo que pasa en una tragedia, pero empezó, él se tiro o sea yo vi esas 
ganas de oiga yo me mato, entonces con mi mamá y mi sobrina y no sé me olvida , las 
dos lo empezamos a agarrar así, porque a él tocaba tenerlo con fuerza… él era muy 
flaquito pero tenía una fuerza, era muy bien nutrido… entonces al fin lo logramos 
calmar pero  fue una situación muy fuerte para él como para todos, como para mi, para 
mi mamá, para todo el mundo pero para él fue muy fuerte, de hecho él no hablaba 
sobre eso y yo le decía “ vamos a ir a una terapia ¿si? Para que empecemos a manejar 
este duelo de tu papá”  y  no quería, no quería, es más a los seis meses, bueno eso 
pasó así suave, digámoslo un poco suave pero a los seis meses mi papá se murió, 
cuando él empezaba a tomar apoyo en mi papá, o sea “abuelito” y entonces estaba 
muy apegado a él y a los seis meses mi papá se murió y él casi se tira a un carro, yo le 
veía cada vez que era una emoción fuerte, una tragedia él era a matarse y ahí se 
empieza analizar como él hablaba mucho… me decía cosas feas, le decía después de 
la muerte de mi papá él peleó con Dios… hay una parte que en que ya o sea a mi me 
toca… mi mamá y yo hablamos porque  estaba muy violento, empezó a tener 
enfrentamientos con mi hermano, entonces decidimos que las dos vivíamos solas, si? 
Cada una con su hijo… mi hermano es otro cuento extraño, de hecho hay muchas 
cosas de él también, pero entonces vamos a vivir solos y es mucho más duro yo me 
quedo sola aquí con él y empezó como a vivir esa parte fuerte de la adolescencia de 
él… entonces al fin después de … no al año, en el colegio, él empieza a tener como los 
reclamos académicos pero así más fuerte y como cosas más de pilatuna, digamos así Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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pero que no son pilatunas, como subirse a los techos del colegio y todas esas cosas… 
o sea son más fuertes hacia cosas muy tenaces que yo supe después además, porque 
nunca me las dijeron ahí y… terminó el año y pero él iba más o menos y yo le decía 
bueno tu sabes que estoy sola entonces me va a tocar ponerte en un colegio público, 
para mi más fácil, y tú no estás aprovechando lo que yo te puedo dar, 31 logros 
perdidos en un mes, 31 que recuperaba al otro mes, así de sencillo, para él eso era 
muy fácil, él era una persona muy ágil, matemática  manual , memoria, era 
impresionante, entonces el colegio me llama y me dice “sabe que, su hijo ha tenido 
estos problemas, estos y estos  preferiblemente nosotros no lo recibimos el otro año” y 
yo me quede como pensando “oiga, esto no lo puede hacer un colegio” porque el niño 
entre más problemas tenga, más ustedes tienen que ayudarlo, no para ellos el 
problema era sacarlo…o sea era… esa era la solución, sacarlo y allá usted con su 
problema… porque las directivas son primos de mis primas, o sea yo decía “no puede 
ser esto, pero bueno” igual no iba a pedir cacao porque yo dije “si mi Dios lo necesita 
así es porque mi niño necesita otra cosa, necesita un cambio, bueno yo lo pensé de 
esa forma y dije listo, hasta luego, hasta luego. 
Y me fui a conseguirle un colegio… buscamos muchos pero no me gustaban y no me 
gustaban, a él más que todo pues porque él ya tenía su decisión, gravemente, 
afortunado  o desafortunado no lo sé porque… yo no sé como es ese colegio, pero no 
era lo mejor, sin embargo tenía algunas cosas buenas,  fuimos a ver allá y le encanto el 
colegio,  como el aire libre, la montaña, el goza en este colegio,  tuvo un gran problema 
y era que era muy libre y yo me vine a enterar después de un año que mi hijo consumía 
marihuana pero el colegio lo sabía, entonces que pasa, en ese tiempo ya después de 
dos años de la muerte del padre,  hablé con él para ver si requiere ayuda y si quiere la 
ayuda… aceptar la ayuda ya…  y entonces  acepta la ayuda. 
E: Mamá : se siente más ahogado con eso, entonces vamos donde una psicóloga muy 
buena, de hecho  lo quiso mucho y él la quiso mucho y entonces allá la primera vez en 
que pudo llorar… bueno eso fueron terapias para él y para mi, y nos trataba a los dos, 
y… es la primera vez en que lo veo llorar por la muerte de su  papá hasta los dos años Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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y, ¿y qué?, entonces seguimos así como dos años más o menos, pero él empieza 
andar con esta gente del segundo colegio… los Directores muy adorados; a él le paso 
una cosa muy bonita y es que se ennovia con la hija del Director, una niña muy 
adorada y lo quería muchísimo de hecho es un amor muy bonito, el tenia ya 14 años, la 
niña 12, pero era un poco libre, no?, muy libre en el colegio, pero hoy en día digo 
bueno, gracias a Dios que vivió eso porque no vivió más… y vivió el amor bonito y con 
ella todo el tiempo y fue a finales del noviazgo, ellos duraron como dos años, en que él 
empezó a consumir marihuana. La psicóloga me dijo que necesitaba hablar con el 
colegio, de hecho la psicóloga sabía es que yo fui la última boba en que  me enteré , es 
que yo no sabía, la psicóloga si le había dicho a ella como en Diciembre o algo así, 
pero él le dijo que por favor, fuera, pues secreto conmigo, entonces la psicóloga dijo 
que quería ir al colegio y ella conmigo… y yo la recogí y se fue hasta al colegio 
conmigo y tuvimos una entrevista con el Director del colegio,  y la Directora lo adoraban 
eran una familia,  lo adoraban con el alma, porque  era muy especial, era una persona,  
fuera de sus problemas , su violencia  de sus defectos, de lo que tuviera, era muy… 
muy afectivo, muy… pues yo me vine a enterar después, todo el mundo afuera lo 
adoraba, era otra cosa en la casa , digámoslo así, pero él era muy tierno, entonces, me 
llamaron a casa a una reunión, en esa reunión, después de un año y medio en el  
colegio me entero que consumía y obviamente yo casi me muero, pero bueno me toco 
quedarme “que bueno, tranquila, a ver como vamos a manejar esto”, para mi si fue un 
golpe fuerte pero me toco empezarlo a asumir ¿era qué? hablar con él… y yo hable 
con él y con la psicóloga para saber como podemos ayudarlo pues, no es bueno que 
consuma  con todas esos antecedentes. A mi me daba angustia todo el tiempo, de que 
se refugiara en eso, de hecho con lo que pasó,  entonces   tenía cosas muy extrañas  
… 
E: Mamá: yo sé porque yo la viví con él… es un duelo… ¿qué fue lo que pasó? yo vivo 
el duelo de la muerte de él la vivo con la vida de él antes de morirse… todo eso yo lo 
viví antes de y después, ya después es lo normal que le pasa a uno como sea, pero yo 
viví ese duelo con él en vida… es muy largo, porque ya después empieza la Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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universidad, es un niño que vivió cosas muy rápidas… él murió de 17 años, pero ya 
había hecho tres semestres de universidad, ya iba a entrar a administración, o sea 
hacia muchas cosas y era un niño de 17 años. Entonces es muy fuerte, es largo y son 
muchas vivencias. 
 
Segunda Entrevista 
 
Entrevistados   :   Madre  
Lugar         :   Residencia     
Fecha       :   6 de Julio de 2008 
Hora                 :   6:30pm 
 
E: Empiezan muchas situaciones yo me enteré después porque eso me lo decía un día 
después en que  él una vez se fue al colegio  él empezaba como ha estar  desesperado  
ante esa situación entonces me dijo   “mamá  me tome  todo un frasco de dólex “ yo 
pienso que se tomó algunas pepas y sino le había pasado algo en el paradero y yo iba 
y lo dejaba en el paradero, cuando le tocaba aquí cerquita pues yo lo dejaba que él 
también tuviera su seguridad y  su confianza y era posible que él fuera a la esquina  
pero siempre yo estaba muy pendiente eso me lo contó  después  hubo  otra situación 
por ejemplo acá en su cuarto él se descontrolaba  muy fácil entonces él se encerraba 
en el cuarto y yo detrás del cuarto “ábreme que pasa ven hablemos “ y empezó a gritar 
mamá… mamá me estoy muriendo y  él mismo se había enredado pita me acuerdo de 
que él estaba tratando  como de ahorcarse él mismo como de “que no me quiero así” 
yo creo que la autoestima la tenía en el piso por todas estas situaciones, no sé como 
manejarlo ahí me empezaron como las angustias  no está bien ven vamos al psicólogo 
yo te ayudo “ no mamá yo estoy bien supéralo como lo superé yo,” o sea obviamente él 
lo escondía ,  la muerte del papá eso fueron  más o menos 2 años. En este tiempo vivió  
con su novia  su cuento amoroso con su novia muy bonito de hecho los papás de la 
novia lo querían muchísimo , el ya está en el otro  colegio es una poco libre  el colegio Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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yo hubiera mirado otras opciones también  pero él quería ese colegio pero bueno si 
está contento pero ya por ejemplo fue  cuando yo me enteré que metía marihuana  él 
estaba metiendo marihuana  el Director me contó a mí con la psicóloga, con la 
psicóloga él fue pero para ir a la psicóloga él me dijo mamá quiero ayuda ya aceptó ya 
fue donde la psicóloga y empezamos a manejar esas sesiones con ella, como que él 
aceptó  en tiempos antes habíamos ido a otros que yo le comenté ya con ella 
empezamos a tener las sesiones y fue la primera vez que lo vi llorar por la muerte de  
su padre, lloro y sacó buena parte de lo que tenía acumulado pero obviamente él fue 
un año como que trancaba y volvía otra vez   pero yo todo lo que fuera capaz quería ir 
listo , aquí estoy yo te llevo . 
Yo  casi fui a todas, de pronto no fui a algunas, yo trataba de estar muy temprano eran 
muchas angustias , cuando él empieza a tener muchos amigos  de este colegio   pelea 
con la novia y eso le da como duro. Yo veo que empezó el cuento de la droga  pero 
como que él me lo escondía mucho yo le preguntaba “ estas metiendo droga ?” no 
mamá no lo estoy haciendo y si la metiera esto no es malo  yo ya  averigüé yo ya 
estudié,  en ese momento yo acudo una congregación religiosa católica  y yo fui y el 
Padre de hecho me atendió y me dijo que para menores era otra sede que quedaba en 
otra parte  algo así, entonces yo pedí la cita y le dije a él, dijo listo yo voy y él fue , 
antes de eso yo contraté un chofer  para que lo llevara y lo trajera todo el tiempo,   pero 
además me  estuviera comunicando que hacía y que no hacía ,  yo no podía estar con 
él todo el tiempo y me llevaba a mi también íbamos a ese a donde lo recibieron, la 
psicóloga y la reacción de él era muy agresiva él  estaba nervioso y por eso se ponía 
agresivo  empezaba a gritar porque en esos momentos antes de ir a donde ella 
empieza , como que él pensaba que uno al hablarle o al decirle esto o lo otro o ven te 
quiero ayudar  se ponía muy a la defensiva peleaba muchísimo conmigo de cogerme le 
provocaba matarme entonces  en una de esas no fue al colegio  algo hizo con la novia  
antes de ir allá al sitio que la amenazó o algo pero  molestándola pues según él me lo 
contó pues obviamente yo le dije “oye  que te pasa?”  entonces el Director del colegio 
me dijo “yo voy a la casa,” ¡ que el Director del colegio se venga a la casa ¡?  pues el Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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hombre vino  porque mi hijo estaba faltando , es que eso es muy duro la gente cree  
que es fácil y eso no es fácil , entonces ,  que pasó ? pues se quedaba en el colegio y 
se devolvía y pues yo ya estaba en el trabajo y me tocaba devolverme , cosas de esas , 
pues el día que vino este señor él se enfermó entonces nada más habló conmigo  y le 
dije “yo estoy  tratando de entrar en su cuento para que él me hable pero es que es 
difícil hay una barrera muy fuerte” y él me dijo que iba a tratar de hablar con él. 
Entonces el Director vino a la casa,  “déjame que yo hablo con él” y fue le golpea la 
puerta varias veces y yo … ábrele….   al fin como que él empieza a ser más sensible  o 
sea como que  a decir como bueno no pierdo nada con abrirle pero  él  estaba que 
lloraba, era muy sensible  demasiado sensible  y él hacía  las cosas pero  estaba 
angustiado muy inseguro;  entonces entró , lo primero que hizo  fue darle un abrazo,  él 
no llego a reprenderlo ni a reclamarle  él llegó a darle un abrazo y a decirle “  yo te 
apoyo lo que quieras  con mucho gusto pues me tienes a la orden “ o sea no le iba a 
reclamar nada de la hija, nada   entonces yo con eso entendí,  son muchas cosas y él 
me lo enseñó , que igual yo no me podía ponerme tampoco a alegar con mi hijo cuando 
él se ponía a alegar que no lo ha hecho  porque a mi también la angustia me movía a 
alegar con él ,entonces yo lo que entendí es que él necesitaba más amor  para darle y 
estar como más tranquila.  Entonces resulta que desde ese día quedó en volver al 
colegio “yo vuelvo al colegio  tranquilo”, bueno entonces listo volvió a su colegio pero 
yo empecé a aprender a manejar más esa situación con él, a tratar de ayudarlo más 
que a reclamarle porqué no se dejaba ayudar. 
 Entonces vamos donde la congregación religiosa católica,  lo atiende una psicóloga 
que me pareció un poco fuerte era como un ambiente dirigido a muchachos  que son 
digámoslo como de más bajo nivel , entonces son más violentos , él era una persona 
muy  sensible  entonces ya empezó con la agresividad , eso fue muy difícil de hecho 
entramos a hablar con la Señora y le  dijo de una vez qué le producía la marihuana 
porque lo ataco por ese problema de una , además porque iba a decirle “ oiga qué 
tomaste por desintoxicar mas” pero ella le empezó a dar como gusto porque  no era la 
psicóloga    que le iba a coger para hablarle porqué lo haces, que es lo que te mueve a Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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eso  mire la marihuana tiene esto  y a decirle hacer esto o lo otro entonces él estaba 
rechazando eso de hecho salió furioso; en ese momento el chofer que contratamos que 
de hecho era una persona muy adorada  era más que todo como un “partner “  porque 
era joven  como un “par para él y mi hijo lo estimaba muchísimo hablaba de hecho le 
soltaba muchísimas cosas, él me decía  y le soltaba muchas cosas, que a mí me decía 
ese Señor, llegó a quererlo muchísimo porque él sufría el niño necesitaba como de esa 
calidad igual era muy solito, entonces empiezan unas situaciones muy fuertes con mi 
hijo, comenzó a meterse en cosas… tuvo una pelea con Dios muy fuerte  él  le pega un 
puño al cuadro , ese cuadro que está aquí del Sagrado Corazón le pega el puño 
fuertísimo y empieza a pelear con él, lo rompe y le dije “ analicemos esto” yo trataba 
por todo los medios que él se fuera hacia Dios , como que entendiera que la vida no es 
esa , como que dejara de sufrir que yo le iba a dar el apoyo para llevarlo a donde 
quisiera para ayudar ;  mi mamá también se dedicó a darle mucho amor y mis 
hermanos, entonces él empieza a encerrarse en su cuento, ah bueno quiere salirse del 
colegio porque además se sale un amigo de él que ahorita él  toca en conciertos toca 
muy lindo pero el hombre metía marihuana también y eso no me gusta entonces , yo le 
dije “  no te sirve de compañía”  “mamá yo quiero salirme  pero no por él sino para 
estudiar música “y terminar su colegio validado  “ te faltan tres añitos no más no te falta 
nada , termínalos y te gradúas como todos los niños” pues  los muchachos , “no mamá 
yo quiero hacer esto” además que era muy inteligente y entonces  podía hacerlo, de 
hecho yo bueno , ya se me devolvía  del colegio en flota yo lo dejaba en el colegio , el 
hombre llegaba acá en flota  yo decía así no puedo porque igual  él no quería entrar al 
colegio, lloraba todo el tiempo ,  llegaba llorando al colegio  de hecho no sé si sería 
manipulación o nó pero igual yo decía “ bueno el niño quiere estar en otra parte” bien 
podemos colaborarle  bueno, el muchacho entonces él se averiguó lo de música  eso 
era  una digámoslo como una facultad aparte de la universidad, muy buena digamos yo 
averigüé que era muy famosa tenía convenios con Rusia, Alemania y tenía lo que él 
quería terminar su bachillerato  y al mismo tiempo hacer semestres  de  universidad y 
yo le dije “  te va a tocar bien  duro” dijo “no mamá yo quiero yo lo hago “ de hecho si lo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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hizo y así lo saqué , entramos allá a música hizo en un año validó todo su bachillerato 
todo eran tres años y al mismo tiempo hizo un semestre de universidad, con muy 
buenos directores buenos profesores entonces le dije  “listo si tu quieres esto hazle, 
pues sino quieres”…   entonces fue difícil y lo metí allá y  él empezó a estar contento en 
su cuento  de hecho  estuvo dos años si no estoy mal  porque fueron tres semestres de 
universidad con unas notas increíbles  validó su bachillerato se gradúo hizo su ICFES 
tuvo el 4 puesto entre mil  o sea muy bueno, él y yo,  los dos reclamamos el cartón 
pues igual yo no caí en cuenta nunca, oiga  la fiesta de grado, él un día me lo dijo 
cuando vio que su primo se graduaba “mamá tú a mi nunca me hiciste reunión” a mí se 
me pasó pero si tu quieres hacemos la fiesta que quieras igual es una gran satisfacción 
tuya entonces pues, pero igual hizo sus semestres de música y empezó como a 
desmotivarse, desmotivarse  bastante porque él llegaba de su universidad y se 
encerraba 4 o 5 horas en su cuarto a estudiar porque la música aunque la gente cree 
que es un hobby muy fácil es una disciplina más fuerte que cualquier carrera porque no 
tiene el tiempo como las demás eso tiene que ser hasta que lo perfeccione,  entonces 
entra en una obsesión de que quería ser como Paco De Lucía  era también extremista  
entonces  él quería estudiar violín pero  no podía porque tenía los dedos ya habían 
crecido estos dos  desde los 7 años creo que en la muñeca hay una cosa que crece 
para un concertista y él ya estaba  crecido entonces no podía para violín no le servía 
pero si quería aprender podía, para piano no le gustaba  mucho pero le tocaba 
aprender por obligación  y guitarra que era lo que le encantaba. 
Entonces empezó su guitarra clásica con acústica pero también  hacía  guitarra 
eléctrica, él le encantaba de hecho tocábamos los dos él tocaba su guitarra eléctrica y 
yo la acústica y tocábamos los dos  y cantábamos   “mamá acompáñame en un 
concierto quieres que yo cante  hijo bueno “…cosas bonitas que compartíamos 
mientras tanto y el piano tocaba muy bonito también. Entonces entraba a estudiar 
horas y horas y yo siempre estaba mirando “ te provoca tomar algo?” “ mamá déjame 
estudiar” y se metía con el perro, el perro podía estarse cinco horas al lado de  él 
estudiando música pero el niño empezó  a deprimirse por la soledad por estar ahí Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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metido tan solo una persona que necesitaba tanto afecto  porque él lo pedía y allá solo  
él se sentía mal entonces empezó que  él quería estudiar otra carrera que realmente se 
estaba dando cuenta que  lo estaban  alejando mucho de sus amigos o sea él empezó 
como a unirse  a gente del primer colegio,  con los amigos , entonces tenía amigos de 
ese colegio y del segundo también, de la universidad sobrevivía  cosas muy rápido 
pues era un muchacho ya  de 16 años más o menos y vivía cosas rapidísimos uno de 
16 todavía está en el colegio él ya estaba con Universidad con esto con lo otro con 
tanta obligación igual empezó como a querer  enfrentar otras situaciones mientras esto 
versus la vida del colegio pasan muchas cosas como la sucesión del papá donde 
empiezan situaciones aburridoras pues  de procesos  la declaración, él veía que yo 
sufría él veía que a mí  me angustiaba muchísimo  todos esos aspectos y él muchas 
veces me decía, yo trataba de no mostrárselo pero obviamente, uno a veces está muy 
estresado a veces me decía “mami no te preocupes que yo no quiero ser más 
problema para ti,” “si tú no eres problema para mí  tu eres mi adoración eres mi único 
hijo “, entonces tenía problemas con su abuela su abuela lo llamaba mucho  que 
pasaba  su abuela además de llamarlo a  saludar y decirle hola mijito como estás que 
te quiero ver, ven salimos  voy a venir a Bogotá, acá ella lo llamaba a llorarle, en esa 
depresión en esa  angustia entonces empezó a cogerle fastidio, “mami es que esa 
cucha me llama a llorarme que mamera “, entonces él la trataba muy feo y yo “hijo, por 
favor quiero que trates bien a tu abuelita es la mamá de tu papá  no seas así 
,escúchala óyela que ella  te llama es a saludarte no le pongas atención dile que no 
llore”,  entonces para él era muy difícil  porque si  el niño no había superado su duelo y 
la señora llamándolo a llorarle y así era todo el tiempo entonces en ese momento 
empieza  también a meterse muchas horas en el  computador y empieza a meterse en 
una cosa que se llama el mundo diabólico que es la situación más tenaz porque él se 
evolucionó  todo como bueno o todo como malo yo no sé que leía, y yo después en un 
momento cuando él no estaba yo me metía y yo trataba de sacar lo que él leía porque 
él se encerraba,  yo también tenía que respetar su intimidad su privacidad entonces 
empezaba a hablar no se, manipulando o pueda que no porque él hablaba muy feo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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empezaba a decir cosas horribles no digamos en idiomas digámoslo  en dialectos raros  
para asustarme no  lo sé,  para manipularme no se, de hecho él a veces era muy 
agresivo conmigo  de atacarme y quererme matar porque lo hacía físicamente  y me 
decía cosas horribles y yo le decía “ por favor” obviamente yo por dentro rezaba mi 
padre nuestro yo acudía a Dios  y él me soltaba ahí mismo, era una energía muy 
negativa en esta casa con esos aspectos cosas feas y con droga peor , yo  decía Dios 
mío,  acudía a todo lo que podía pero católico, yo empecé a rezar una novena fuerte 
que se llama  la novena del Sellamiento de la Sangre de Cristo por todo el apartamento 
y era una cosa horrible con el perro porque los perros sienten ,  no me digas como lo 
hice sola,  no tengo ni idea , y yo me ponía a rezar en todos los cuartos y el perro 
gemía horrible yo decía Dios mío yo sé que no estoy sola acá ,sé que hay cosas 
distintas hay  fuerzas negativas, diabólicas, demonios lo que quieras llamarle  porque 
muchas personas no lo creen yo si lo creo,  porque yo lo viví de hecho  cuando estaba 
así era otra persona y él mismo al volver, porque yo empezaba a rezar yo decía Dios 
mío y mis angelitos protéjanme y protejan , él se calmaba y decía “mami perdóname yo 
no soy el mismo yo no soy el que estoy adentro cuando yo te  ataco no soy yo”  y esta 
vaina es que me duele la cabeza de solo pensarlo. 
Entonces yo empecé a hacer estas novenas  a echar agua bendita a quemar incienso 
me pasaban cosas muy cómicas , digamos en el cuarto que él estaba  él empezó a 
escribir cosas en la pared y muy feas yo después  las pinté  pero el mismo empezó a 
salirse del cuarto porque no se resistía , de hecho una vez me dijo “mamá  yo te voy a 
contar una cosa que me pasó”  yo “sí cuéntame” un día que estaba él se ponía muy 
furioso era de un genio  una cosa muy horrible una agresividad muy fuerte estaba muy 
débil de espíritu yo pienso  y empezó a invocar cosas feas y dice “mamá  tu no sabes el 
susto que me dio  pero yo sí vi una mano que salió del baño para cogerme a mí y yo 
salí de ese  cuarto pitado” él me lo contó después de un año, eso me lo contó después 
de un año  le dije “ tú tienes que irte para donde Dios  porque es que tu estas con 
agresividad, estás gritando, estas enfurecido  dices malas palabras me atacas muy feo  
yo pienso que uno no está solo aquí  con las energías bien feas “ “ah qué mamá  o sea  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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yo soy el hijo del diablo” así me lo decía  “yo soy el hijo del diablo, yo soy el diablo yo 
puedo ser lo peor ,” hijo por Dios,  obviamente yo trataba de no ponerle cuidado pero le 
contrarrestaba todo eso. Ahí empezaron a molestarlo según él empezó “mami ni puedo 
dormir  me prenden el televisor, me lo apagan empiezan a mover la cama” yo le decía “ 
de verdad entonces cámbiate de cuarto”,  tampoco le armaba el pánico   y él tampoco 
creía mucho , pero sí se lo hacían,  entonces bueno se cambio para el cuarto de 
huésped entonces empezó a crear su cuarto ponerlo bonito  ahí empieza todo lo de la 
universidad, está contento yo lo quiero mandar pintar todo,  le cambié porque el quería 
gris con negro y yo no pues pongámosle blanco a esta vaina  quemé un incienso, allá 
cuando quemaba el incienso yo veía cenizas  no me digas porqué , y esta vaina muy 
extraño   entonces yo decía “lo único que yo puedo acudir  es a un sacerdote”,  porque 
aquí están pasando cosas muy jartas y  cuando estaba muy iracundo  el empezaba a 
tirar vainas o a tratar a matarse,  él entonces yo me paraba en el hall del cuarto a rezar 
yo  decía “se que yo siento a tras a alguien”  y yo empezaba a sellarme con la sangre 
de Cristo y eso es fuerte lo que vi , es fuerte ,  es como si yo estuviera exorcizando  
pero yo lo hacía sola   igual mi Dios siempre estuvo ahí porque apenas yo empezaba a 
rezar él se calmaba  era una cosa impresionante ,…  inmediato , yo le decía a mi 
sobrina ella estuvo conmigo todo el tiempo  mi sobrina y mi mamá yo le pedía a mi 
mamá que viniera a dormir conmigo, yo le decía “mamá tengo miedo”  muchas veces 
me encontraba llorando porque las cosas eran muy fuertes , era un muchacho de 16 
años que podía salir obviamente siempre le impuse normas, yo le decía “oye aquí no 
puedes llegar tarde simplemente  aquí se llega a las 12 o 1 de la mañana no más” y 
eso porque le fui aflojando  “aquí no puedes hacer lo que se te da la gana así yo sea tu 
mamá  también me toca ser papá “ “y aquí hay unas normas que toca cumplir este no 
es un hotel” , en el fondo él sabía que yo tenía la autoridad y él las cumplía obviamente 
afuera hacía y deshacía yo no podía estar todo el tiempo, entonces pasa esa serie de 
cosas y yo dije yo me voy para un sacerdote que exorcice  lo que sea yo tengo que 
ayudarme con algo,  yo me fui hasta donde un Padre , eso es una vaina por allá  en el 
sur donde hay un Padre en la parroquia no sé qué hay en el centro de la iglesia,  está Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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el escudo,  la medalla de san Benito que era el santo exorcizador  y hay cosas tenaces, 
eso no es así no mas entonces yo fui a hablar con el Padre y le conté al Padre todo eso 
y me dijo mira “yo no creo que él esté así poseído pero él necesita mucha oración y 
necesita de pronto que tu le pidas perdón por la separación de su hogar”, yo le dije 
“hago lo que sea no importa “,  y arrodillada y así me lo dijo,  puede que algunas 
personas digan que eso es demasiado usted cree en eso ?  yo si lo creo y de hecho yo 
decía si yo tuve parte de la culpa en separarme porque pues él es un niño y un niño 
nunca le han dicho  oiga  pero nunca han pedido mi opinión yo le conté y  le dije mira 
voy a hacer esto  y él hasta aceptó pero no más, entonces yo vine y un día de esos yo 
me puse a rezar con él o trataba de rezarle a él  y cuando estaba yo le echaba aceite 
en la cabeza mientras lo acariciaba porque él era consentido aunque ya pasa a la 
etapa en que “ no mamá que oso contigo” y todo ese cuento pero bueno no importa 
cada cinco minutos o el momento en que yo tuviera para que él estuviera al lado mío yo 
trataba de consentirlo porque él era  consentido y le gustaba, entonces yo trataba de 
echarle el aceitico,  de darle la bendición, y un día un fin de semana hubo la posibilidad 
y  yo efectivamente yo le pedí perdón  y le pedí perdón de rodillas diciéndole “si tú 
estás así porque yo hice esto yo te pido perdón”, entonces él se asustó “no mami 
párate como se te ocurre  yo te perdono”, pero bueno era una situación superada , 
quiero decir ya la habíamos enfrentado él la tomó de esa forma entonces yo dije bueno 
por lo menos ya pasó algo.  
Entonces pasan todas estas situaciones, eran encuentros graves  o sea horribles yo 
rezaba muchísimo yo vivía angustiada en la oficina,  entonces cuando él me llamaba al 
medio día “mamita que estás haciendo mira voy a tal lado tal cosa “,  siempre 12 :00m  
1:00pm de la tarde él siempre me llamaba “mira yo me voy corriendo de acá pero no te 
preocupes “ , pero cuándo te devuelves porque él me llamaba era como compañía 
bueno listo yo me voy y todo esto. En ese tiempo  paralelo  empieza a decir que quiere  
dejar la universidad . Me dice que “quiere ir donde la cucha esa, en Diciembre” y yo 
listo , yo te compro el pasaje ; había una situación muy tenaz para mí el papá le dejo 
casa carro beca todo pero yo tenía que formarlo yo no podía darle todo también, Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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entonces eso era muy difícil en el momento en que yo le quitara  cuando él se ponía 
bravo él me manipulaba me decía  cosas feísimas “tú me estas robando no me quieres 
dar las cosas porque no me das lo que quiero, entonces te voy a demandar”, cosas así 
, eso es horrible  pero yo le decía “ te tengo que formar “, obviamente si  iba a salir 
tenía que salir yo tenía que darle más de 2.000 pesos diarios porque yo antes le daba 
más pero yo dije la está comprando en marihuana yo tengo que quitarle entonces yo le 
daba como para  que comprara lo que quería comer  o las fotocopias que tenía que 
sacar igual no se yo averigüé pero ese paquete valía como 2.000 pesos  entonces era 
muy tenaz esa parte, y me tocaba hacerlo porque  medicamente yo estaba en una 
situación muy fuerte,  entonces trataba de quitarle pero también de darle él lo entendía 
el me dice  “me quiero salir,” ahora  que vas a hacer no te puedo tener en la casa  todo 
el día en la casa sin hacer nada tienes que decidir primero que hacer” “mamá yo voy a 
estudiar administración de empresas en la Universidad porque yo tengo que 
vengarme”. Empezó a cogerle rabia al primer esposo de mi hermana, con el cual tiene 
hijos que son sus primos que era la que me acompañaba entonces, lo detestaba en el 
alma porque cuando era guache con sus hijos mi hijo no podía ver eso, ” mami yo 
tengo que trabajar y voy a luchar por eso porque yo no voy a dejar que a mis primos los 
dejen sin comer su papá “ así me lo decía “mami no te preocupes que cuando yo tenga 
18 años voy a ir a vengarme de los que mataron a mi papá “. 
 En  Diciembre se va para donde la abuela , yo listo ,  yo te mando me parece muy 
chévere  qué bueno que vayas a visitar a tu abuelita pero no se resistía mucho  decía 
15 días entonces a los 8 días llamaba “mamá “ y yo , pero que paso? y llamó a decirme 
llorando , porque  tenía una forma de ser fuerte  y no se dejaba no digámoslo rebeldía 
uno dice rebelde porque no quiere pero resulta que es normal en el crecimiento no sé,  
entonces  y yo se que allá en esa ciudad eran muy tenaces son de muchas normas y 
de muchas cositas que se pegan y  era una persona que estaba criado distinto porque 
él es bogotano , él se va en carro lo lleva el chofer, pero resulta que en su estadía allá 
la abuela se metía muchísimo  en su privacidad y  en sus vainas, le cogió la maleta y le 
encontró la marihuana  y ahí le crea lo peor.. en esto ya tiene 16 va a cumplir 17 , Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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entonces le encuentra la marihuana y esta señora en su ignorancia  pues obviamente 
me imagino el escándalo pero me llama a mi y  entonces yo le digo “yo sé que está 
pasando esto, porque me enteré ahora por esto y esto  estamos yendo  a un psicólogo  
estoy tratando de ayudarle”, pero es que  ella no entiende ella cree que es coger y  
quitarle  o que yo no estaba con él le dije pero “no le vayas a decir nada “ quería decirle 
no le vayas a reclamar simplemente si tú sabes la situación tu miras  como enfrentarla 
porque yo sabía que él donde le fuera a decir que la había  encontrado se arma la 
gazapera y  le pega es capaz de pegarle , porque bien con el esfuerzo que hizo  para ir 
a verla y  va a pasar esto y entonces esa  señora lo toma como  diciendo  oiga no le 
diga nada  que importa que lo haga y siga haciendo más o menos  fue eso, entonces 
ella llamaba a preguntar y yo le decía estamos en este tratamiento y todo pero es que 
no sabe toda la historia en eso ella había venido después de la muerte del papá como 
dos veces y lo había llevado a un concierto  y listo  eso era  todo no había vivido aquí 
con nadie con él a los 8 días me llamó llorando “mamá  me quiero devolver ya estoy 
enloquecido no quiero más “ pero tu dijiste que 15 días” “mamá pero que me ayudes 
que no se que”, entonces se devuelve obviamente pero obviamente sufre  “llegó esa 
cucha  es una  hijue no sé cuantas “ la odio , la detesto.” Su abuela empezó a  llamarlo 
y  pensó que era que yo no le quería decir, entonces mete una denuncia.  Yo le conté 
“no te preocupes tranquilízate que todo tiene que ser justo yo nunca te he dejado , mi 
amor estás conmigo pues no tienes que tener angustia” él sufría muchísimo sufría te 
digo es que  le dolía el corazón él decía “mami es que se me va a parar el corazón”,  yo 
sabía que era un estrés sufría con angustia  entonces un día de esos a mi me habían 
citado, no pero para la citación llegaron en un camión de esos que tenían rejilla  la cosa 
tenaz  y  estaba con unos amigos   del  colegio,  y yo ya venía en la séptima, me llama ” 
me voy a ir de esta casa como así que tu estas en confabulación con esa señora como 
así que me van a llevar”,  claro él pensó que lo venían  a recoger en esa camioneta con 
reja él cogió un cuchillo y salió disparado por el jardín que hay en este edificio a 
esconderse con los amigos y todos haciéndole con un cuchillo no sé ni que lo hizo   y el Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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atemorizado “ mamá es que yo no subo es que yo no me voy “, estaba aquí mi sobrina , 
me estaba ayudando yo ya voy para allá, yo llegó en 5 segundos. 
Cuando yo llegué ellos querían venir a mirar y fuera de eso querían citarlo pero porqué 
hacen las cosas de esa forma espérenme que llegue y tranquilos mi hijo estaba muy 
angustiado , entonces llegaron dejaron la citación  entonces yo subí y le dije  ” ven 
tranquilo que no pasa nada”  a él le daba angustia que yo lo llevara a un centro de 
rehabilitación  y lo dejara allá tirado como esa angustia que yo lo abandonara , yo no he 
hecho nada de eso yo sin tu consentimiento no te puedo ayudar esto es  una situación  
que nos pone… esa vieja …..   entonces ahí va creciendo   su odio , su resentimiento 
contra esas personas porque él no entendía porque nos tenían que hacer daño que es 
la vaina si estábamos viviendo tranquilos los dos si él quería ayudarse yo lo ayudo , 
entonces empezaron esas situaciones con el Instituto de Bienestar Familiar, horrible 
fuimos, ahí entonces el todo lindo llegaba y se vestía  pues obviamente como él 
andaba con las fachas de rapero que no se que parecido porque él decía que  no tenía 
esas filosofías entonces para ir allá se ponía su buen pantalón su camisita sus tenis  le 
decía “quedas bonito me encanta verte así” , se arreglaba  si no tenía dobladillo él 
mismo se lo pegaba , íbamos a la citación tuvimos entrevista con la psicóloga entonces 
mandaron su informe listo después otra vez pero él estaba sufriendo mucho por eso o 
sea estaba muy angustiado tenía como mucho estrés yo lo veía muy estresado me 
decía que “yo estaba sufriendo por él que yo estaba angustiada porque él era un 
problema en mi vida” , y yo para hacerlo entender  tenaz , entonces venían como todas 
las cosas al tiempo entonces le estallaba  la furia,  la rabia , la agresividad , la situación 
allá la situación de los abogados  ha sido como tres veces y la última fue muy  fuerte 
con su papá.  
El iba en el carro  yo no lo puedo transmitir pero si lo puedo expresar   él iba casi como 
a punto de un infarto  digámoslo así del dolor que tenía en el corazón de la angustia, 
del estrés,  decía “mamá  yo no puedo” él era con una cosa  “yo no puedo tengo 
angustia mami me voy a morir me voy a morir”, me decía , una vaina muy fuerte pa un 
chino o sea  no puede ser  que.. a él no le falta nada tiene a su mamá entonces el Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Instituto de Bienestar, es  un niño que está abandonado bueno  igual fuimos, le dije “ 
pórtate bien , tu abuela va a estar allá,” “esa vieja no se qué,” entonces yo “ pórtate 
tranquilo no te va a pasar nada estás conmigo  no estamos solos no te preocupes”;  yo 
le trataba de dar ánimo pero yo por dentro  también me estaba muriendo y entonces yo 
que pereza estas vainas, llegamos allá  me acuerdo y me da risa  porque él tenía su 
celular  entonces él hablaba por celular a  sus amigos y les decía “esta vieja está aquí”  
pero por detrás del celular le hacía pistola y yo  decía “pobre señora también está 
sufriendo y no sabe que es lo que pasa pero esas no son las formas me había podido 
llamar”  yo quiero ir a ver qué es lo que pasa  listo como dos personas normales pero 
no todo a las malas .Entonces nos sentamos a hablar con la defensora , mi hijo habló 
perfecto ella le hizo preguntas  yo también hable lo que tenía que hablar cuando me 
preguntaban esta señora también es más  yo me senté en la mitad con èl, no quería ni 
verla ni oírla , nada y cuando le dijo  que si quería agregar algo él dijo “si yo con esa 
señora que está allá no quiero absolutamente  nada no la quiero para nada no tiene 
nada que ver conmigo y no la quiero “. 
Obviamente no se si lo tomarían en forma negativa pero era una  decisión de él era una 
cosa tenaz en todo caso pues ya terminamos eso ahí mientras tanto porque sigue otro 
proceso allá. 
Mi hijo sufre mucho desde ahí  muchísimo , vuelve otra vez está como en un conflicto 
de que estoy buscando a Dios pero no sé como encontrarlo  se lee un libro que es el 
libro de la muerte , como se llama es que no me acuerdo yo lo tengo ahí el subrayaba 
muchas cosas y hacía poesía hace unas poesías muy bonitas y se sentaba acá en la 
chimenea y empezaba y  me decía “ mamá mira..”  es que a veces yo también era 
como cerrada  decía algo y le decía esto está divino y  debía le decía las cosas de la 
ortografía después pero se lo decía directo, “mami tienes toda la razón”, pero ahora lo 
entiendo a  mi me daba angustia como él entorno de él , yo no sabía manejar esa parte 
pero igual él era muy sensible escribía unas cosas muy lindas de hecho una de esas 
está en el epitafio de su tumba yo se lo escribí porque él dice “que una de las partes 
más grandes de un  ser humano y de él era su espíritu su alma que hay que cruzar Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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muchos errores” algo así más o menos hay que vivir muchas cosas para darse cuenta 
lo grande y hermoso que es el espíritu o la persona por dentro ; eso era  lo que él 
hablaba o sea  unas vainas por allá …. bien avanzadas, si lo que yo te digo era una 
persona muy sensible . 
Bueno entonces ya pasado esto él lleva tres meses sin ir a clase  yo “ levántate” ya yo 
trataba de ponerle orden a su vida “mami no te preocupes era lo de repasar 
matemáticas porque creo que se me había olvidado él tomó esa decisión  yo tengo que 
ir a la universidad , él empezó  sus  papeleos de la universidad y se inscribió en un 
centro de matemáticas, obviamente a veces él era muy inseguro y necesitaba 
compañía para eso y con la droga ya tenía el síndrome de persecución y eso  lo tenía  
él le daba pavor muchas cosas los policías, todo era una cosa tenaz  y en la 
universidad cuando se salió yo fui a hablar con él y con el director con el Decano   le 
dijo “ no me encanta que te salgas porque eres una gran persona y un gran músico”;  
es que tenía hasta en los dedos tocaba unos conciertos divinos pero divinos pero  él 
tenía que ser  mejor tenía que ser como Paco de Lucía, “hijo, pero es que no te exijas 
tanto tu  puedes llegar a serlo  pero date el tiempo”, no él era ya como que se 
desesperaba cuando no era  rápido era una cosa   y el Decano le dijo algo no recuerdo 
que y él le dijo “es que yo le tengo miedo a los adultos” se lo dijo de frente  y  le dijo “no 
te preocupes  yo también de hecho yo sufría lo mismo que tú”. No me acuerdo cuál era 
la conversación pero yo tengo eso grabado él enfrentó esa situación y dijo yo tengo 
miedo de los adultos  él le daba miedo todas las personas grandes porque creía que le 
iban a hacer daño sin embargo  era muy protector de las personas pequeñas de los 
niños  eso sí era muy protector  él los defendía , era muy lindo con mi sobrina él les 
decía las bebés las bebés eran grandecitas pero él podía enloquecerse con los niños y 
los atendía y les daba  y  adoraba , que  es la que tiene ahorita 12 años la adoraba con 
el alma. 
Ya después que sale y se encierra tres meses, bueno no se si alcanzó los tres meses, 
si más o menos tres meses  porque  eso fue como en Mayo Junio Julio, Agosto, 
Septiembre , Octubre  , muchísimo y yo preocupada yo “mamá él no puede estar ahí Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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entra en la depresión se va a deprimir el doble”. Mira  yo  era con esa angustia todo el 
tiempo  yo sufría un duelo por dentro  ero como si yo  viera  que iba a pasar, de hecho 
tuve dos sueños muy impresionantes eso fue seis meses antes  en  esto ya él en Junio 
cumplía 17 años  y yo le dije a mi mamá  “mami tuve un sueño bien extraño con una 
persona que yo no conozco un señor  alto porque era bien churro de barba él va al lado 
mío y yo tengo una silla de ruedas y en la silla de ruedas va  él y me lleva por un túnel 
de piedra es parecido como a las catacumbas y el va al lado mío ayudándome a llevar 
esa silla y esa silla no me gustó ni cinco pero a la larga a la vez también es como muy 
suave muy armonioso  es como si el me tratara de decir algo”, bueno y se me olvidó el 
sueño , como a los  5 meses volví a tener  otro sueño con el mismo  señor  le decía a 
“mami es que no conozco a este señor  pero él ya está al lado mío sentado en la cama 
hablando conmigo pero ya no está ”; todo esto se lo dije al psicólogo que me ve a mí 
que es Logoterapista él es de la escuela de este Alemán que estuvo en los campos de 
concentración … Victor Frank .. me puso a leer el libro de él además el hombre en 
busca de su sentido excelente especializado 8 años  en drogadicción muchas cosas 
pero yo no continúe no pude continuar en todo caso  yo le expliqué este sueño también 
porque yo no sé de pronto pudo ser un aviso de pronto era mi Dios que me quería 
hablar  y me estaba diciendo mira va a pasar esto pero yo voy a estar contigo. Pero 
uno en ese momento no piensa eso pero si pensaba en ese sueño constantemente con 
él, pues era muy angustiante yo decía bueno esa es mi angustia yo estoy  obsesionada  
con el cuento de que mi hijo,  cada ratico, en ese tiempo  me decía “mami es que yo 
me quiero suicidar” yo  “ pero dime necesitamos ayuda”,  es verdad o sea “si ,es que yo 
se que yo no voy a durar más de los 18 años”, toda la vida me lo dijo todo el tiempo 
que estaba deprimido me lo dijo  yo “ ven conseguimos a otra persona la que tú quieras 
“, no había día que yo no le dijera eso porque yo pensé  yo fui hasta la clínica 
psiquiátrica y me dieron un médico y yo fui eso fue en Mayo le conté toda mi situación  
y me dijo “mira si él no quiere ayudarse no lo puedo ayudar”, así me lo dijo muy claro 
porque yo decía traemos una camisa de fuerza y lo llevan al centro a la fuerza   pero 
también era muy contradictorio con él yo decía  es muy sensible no le sirve ese medio  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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entonces fueron unos meses muy fuertes él también quería encontrar a Dios bueno 
muchas cosas  todas esas yo le decía ,” no puedes estar ahí “, entonces él empezó a 
hacer sus papeles pero estaba tomando alcohol con sus amigos cada 8 días  en sus 
fiesticas y yo iba y lo llevaba  “ yo te llevo”  te recojo “mami a las 2 de la mañana a las 2 
de la mañana no me importa  yo voy como sea “ “pero no mami que me voy con no se 
quien “;  yo vivía pendiente del celular porque yo sufría ese estrés  y con la angustia de 
que  en algún momento fuera a hacer algo que no era de hecho creo que hubo muchos 
momentos que tuvo de esa forma pero no me avisó a  mi le avisó a mi hermano y mi 
hermano como que lo socorrió  en varias veces  entonces yo ahí no sé porque 
obviamente él sabía que yo sufría mucho con eso  yo vivía estresada así de sencillo 
estresada con eso entonces al fin él me dice él tuvo otro encuentro con el cuadro yo ya 
le había puesto el vidriecito  yo “hijo mi cuadro no pelees con Dios”, otro puño y  lo 
rompió un día que estaba muy agresivo al romperlo se cortó él dejo el cuadro en la sala 
pero hizo una cosa horrible con la sangre él escribió en el suelo él escribió unas 
palabras que ya no me acuerdo estoy solo, que..  los odio, los odio  yo no sé es que  
esas cosas las he borrado como de mi mente , algo así, pero yo lo encontré en el suelo 
escrito yo decía “esta vaina ah Dios mío”  entonces bueno yo fui y dijo en tu sala dejé 
ese cuadro no se cuantas le dije “ah  porque no me dejas mi cuadrito que culpa tiene el 
cuadrito “, entonces  yo fui y lo recogí yo había comprado al Sagrado Corazón  con un 
corazón  era muy suave  el corazón estaba pintado  y tenía las espinas alrededor 
porque es un Sagrado Corazón si tú lo ves hoy en día no está bueno y lo rompió y yo 
cuando lo estaba limpiando yo “uy  pero mira esto tan raro “ …se acercó a la cocina .   
  
Entrevistado   :   Abuela  
Lugar       :    Residencia     
Fecha     :   6 de Julio de 2008 
Hora               :   6:30pm 
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Ella le da miedo por ejemplo dormir sola porque hubo ciertos episodios de cómo de 
ciertas espíritus o cosas que ellos sentían,  la verdad yo nunca sentí nada pero la gente 
si sentía una presencia algo aquí había después de la muerte de su ex esposo, que no 
los dejaba tranquilos. Entonces sentían presencia pasos, sombras entonces ella se 
asustaba mucho y después que él empezó con esas cosas de pacto con el diablo y 
todas esas cosas porque después de la muerte de mi esposo, él dijo para que Dios si 
Dios que es tan bueno permite que la gente obre mal y que maten a la gente de esa 
forma. El se peleó con todos no quería nada entonces en el internet encontró una secta 
de esas diabólicas y yo no sé que hizo que había en el internet pero esa secta 
funcionaba aquí en Bogotá , era por internet ,   yo creo que él no alcanzó a ir a  ninguna 
reunión ni nada de eso  era por internet y en el cuarto resolvió poner escritos del diablo 
y llamadas a satán y yo no sé  alguna cosa pasó porque empezaron a sentirse cosas 
que no eran naturales  yo la verdad no sentí  nada pero mi nietecita la muchacha  que 
se va para Argentina ella se quedaba con mi hija a acompañarla a veces y entonces   
ella si sintió y una vez se despertó aterrorizada  y estaba despierta   y ella sintió a 
alguien caminar  en la alfombra  pero estaba aterrorizada esa niñita  si pasan cosas yo 
realmente no sentí nada porque yo he sido muy pa esas cosas no me mortifican ni 
pienso  que sea verdad pero ella sí ,entonces ella quedo muy nerviosa por ejemplo 
anoche no tenia televisor  porque se le dañó “mami duermes conmigo “,  porque ella se 
siente acompañada con la tv  deja la luz prendida  por la noche toda la noche  deja una 
lámpara prendida , al principio yo dormía con ella recién muerto el niño porque me 
daba pesar una cosa como tan triste tan horrible pero después  yo dije “no es 
conveniente  amor tu tienes tu cuarto yo tengo el mío yo tengo mi independencia  yo ya 
no  voy a dormir mas contigo,” mami .. “pero entonces duerme con el televisor y con la 
luz prendida”, eso siempre fue duro, digamos que ella quedo muy afectada por la 
relación que tuvo  con él, ella  quedo fue muy anulada  esa niñita le daba miedo todo  
ella si quedo traumatizada realmente sino que  afortunadamente en el trabajo que tenia  
la jefa   le gusto  pues que ella fuera  abogada, seria, y juiciosa  la conoció y la puso en 
un puesto de responsabilidad de una vez y la metió allá y la hizo   superarse  la hizo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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coger confianza  nuevamente en  sí misma y la hizo  salir de esa   anulación en que 
estaba ese puesto le sentó mucho a ella . 
E: El padre del joven tenía una empresa  muy grande muy buena  él era un 
administrador muy bueno todo lo que tocaba lo volvía plata era muy hábil, muy hábil  . 
El tenía problemas con el socio y había peleado con la nueva novia que tenia  o con la 
amiga,  entonces estaba como con ganas de irse y  se fue por eso  a administrar unos 
bienes para que los pusiera a producir y realmente lo hizo y empezó a producir pero 
entonces los dueños  querían que todo lo que produjera se lo diera a ellos,  él dijo no. 
Llama la atención que ocurrieron tres muertes muy seguidas. 
E: La abuela : el marido murió en el 2002, de un infarto,  era ingeniero civil y le tocó la 
crisis famosa de la ingeniería que fue en esa época y pues nosotros perdimos lo que 
teníamos, estaba haciendo unos servicios   y cosas así entonces eso lo preocupo 
mucho se fue para la crisis de la construcción, si yo recuerdo y  además de todos los 
problemas la crisis de la construcción. 
E: El niño murió al año. A él le afectó el fallecimiento, porque  él lo quería mucho, mi 
marido era muy bondadoso y lo entendía él trataba de entenderlo porque  era una 
personita muy difícil  era difícil realmente era muy tierno muy cariñoso pero era de un 
genio, desafortunadamente le heredó el genio al padre  y como fue contemplado y todo 
eso, era difícil  pero mi marido le tenía paciencia,  y  lo llamaba y hablaba con él y 
siempre lo alcanzó a traumatizar un poquito además estaba en la edad difícil la 
adolescencia. Además que la separación  sobrevino   hacia  8 o 9 años   y después 
vino la adolescencia y yo me vine a vivir  aquí con mi esposo, porque el papá nos pidió 
y mi hijo también  y claro mi hijo de ver como era mi nieto  que a veces se ponía 
furibundo  y era grosero  con mi hija,  pues se peleaba con él una  vez le dio duro para 
que dejara de ser grosero y él no toleraba que le dijeran nó,  ni que  lo regañaran  
nada,  por eso ella dijo  “mamá es mejor que nos separemos”, y yo me fui con mi hijo  a 
otro apartamento y ellos quedaron aquí solitos  en esa época ya te enteras lo que pasó 
porque ella te habrá contado pero fueron cosas terribles, a ella le tocó muy duro con el 
niño  por el modo de ser de él y por la droga y porque tantas cosas se presentaron y  el Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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comportamiento en el colegio que tenía , también era rebelde pues en el colegio con 
los amigos ,no él era con los amigos otra persona  pero con la mamá , conmigo fue 
muy querido porque yo no me metí a pelearle ni a decirle nada yo decía para que me 
voy a meter yo entendí que el niño era una persona muy frágil muy necesitada de 
cariño  muy necesitada de que le dieran seguridad entonces yo me dediqué  fue a 
quererlo y a darle amor . 
Yo he sido siempre muy estricta en mis cosas muy puesta en orden  digamos que yo 
no tolero la grosería de los niños con los papás a mi me enseñaron así ,mi papá era de 
una disciplina increíble mi papá era militar y el respeto para mi era fundamental y yo 
siempre ví que el niño era grosero, era grosero porque lo mismo que era consentido 
porque el papá le daba gusto en todo él pedía un carro así y  se iba y se lo compraba 
yo le decía de pronto a ella no le des tanto gusto a mi nieto,” Ay mamá”, ella me  alega 
ella es alegoncita  pero yo no me metía más ,  por eso me aleje del papá por las pelitas 
donde no te llamen no te metas ; yo no me metía a decirle nada a ellos y al niño yo 
trataba de contemplarlo no de regañarlo nunca, cosa que si hacia la otra abuela  la otra 
abuela lo regañaba él la odiaba la detestaba ni siquiera le pasaba al teléfono a la otra 
abuela.. “esa vieja no se cuantas”, entonces  yo trataba de entenderlo con cariño, con 
amor  pero nunca regañarlo . y él era  muy difícil, S era una persona muy complicada 
muy grosero, caprichoso, si le decían algo se ponía furioso y  tiraba las cosas rompía 
las cosas él era muchas las cosas que rompió  por ejemplo, una guitarra varias 
guitarras que tuvo las rompía le daba la rabia y las tiraba y las rompía y decía que  no 
le interesaba nada , la mamá le decía algo y grosero con ella era terrible  y lo que ella 
resolvió pues no regañarlo  porque veía la  ansiedad en la que estaba el niño de ayuda 
, entonces lo veía así furibundo  en algunos casos el niño se  le votaba y le cambiaba la 
expresión  y le cambiaba la cara le cambiaba todo y ella le decía “ yo te amo ven yo te 
amo  ven hablamos”,   y el niño empezaba a cambiar  ella a lo ultimo varios años   
como unos tres años antes  ella empezó a cambiar  y a atraerlo  y a tratarlo con cariño 
y a no rechazarlo y el niño empezó a cambiar  . Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: El no terminó en el colegio pero al mismo tiempo que estudiaba música le hicieron la   
validación del bachillerato y se gradúo y sacó muy buen puntaje en el ICFES le fue muy 
bien estudio 3 semestres de música y tocaba esa guitarra hermoso él se dedicaba a su 
guitarra  y le gustaba y estaba contento hasta que por el mismo miedo yo digo que es 
por eso por lo miedoso que era ,él vio que los amiguitos uno que estaba más adelante 
que  él  le ponían a hacer audiciones  y él de solo pensar que le iban a poner  a hacer 
audiciones dijo yo no estudio más música pienso yo y me parece que es lo real y no 
quiso estudiar más música y se quedó aquí en la casa un semestre pues solito porque 
ella  trabajando, el niño aquí entonces ella le tenía un conductor para que lo llevara y lo 
trajera  y lo acompañara y él tomaba clases de matemáticas y cosas así pero él estaba 
solito unos  ratos   y esa soledad dicen que no le convino para nada , pero  yo  ya lo 
veía saliendo a él  de su problema pero la vendita droga  y entonces ya con los amigos 
empezaron a crecer y a salir por las noches  y ya le daba al alcohol también,  entonces  
era alcohol y droga y fuera de eso estaba con el psiquiatra  que le daba otra droga 
porque ya le daba remedio para la depresión porque lo encontró con una depresión 
profunda tenía una depresión profunda 
Alcanzó a consumir  Solof,  bueno ésta es la que seguro le mandó el psiquiatra, …a la 
otra?  marihuana… cocaína. éxtasis, no trago (alcohol) y marihuana. El me decía 
“abuelita mire yo  he estudiado mucho la marihuana no hace daño, la marihuana yo la 
conozco no hace daño como la cocaína  ni la heroína yo de eso no voy a probar” pues 
él me decía eso, no sé hasta donde sea cierto  pero él le daba era a la marihuana y ya 
a lo último decía que él la iba a dejar que ya no quería más eso que él quería entrar era 
a la universidad , estaba  es decir el tenía proyectos de entrar a la U, se salió de 
música pero ya estaba pensando en ingresar a la U, si él no sabía que estudiar  estaba 
desorientado además con la muerte del papá pues fue la herencia del papá no es que 
fuera millonario pero  tenían sus cositas y todo le pasó a él por ser el único hijo y ella 
era la que lo representaba, ella para evitar que el niño que cuando cumpliera 18 años le 
diera por vender todo y tirar  todo a la basura el juez aceptó dejarle el 10% de la 
empresa a mi hija. En la casa de la mamá del ex esposo los hermanos se enteraron y Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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empezaron a armar  el bonche más horroroso que como  así? que ella después de 
estar separada iba a ser dueña de la empresa ellos no entendían porque ella iba a 
coger eso  porque ella realmente la plata no le interesaba ni cuando la tenía aquí con 
él, ella no disfrutaba nada de lo que compraran como si no fuera nada de ella y 
empezaron a hacerle la guerra una vez llegó aquí le pusieron una demanda  ante  el 
Bienestar Familiar diciendo que ella estaba mal baratando la plata de mi nieto y una 
vez llego aquí  una camioneta del Bienestar y el niño creyó que lo iban a recoger á él 
que lo iban a llevar y fue otro  susto más, el niño se asustó muchísimo  llamó a la 
mamá a  asustarla que como le había hecho eso y la mamá no tenía idea de nada 
cuando ya entendió que no era ella que era del otro y entonces  más odio les cogió. 
E: Tenía como 15 y 16 años entonces estaba asustadísimo y entonces no quería para 
nada a la mamá la mamá llamaba y llamaba y él no la atendía una vez lo citaron a 
Bienestar Familiar y ese niñito iba era llorando del susto del físico susto entonces 
fueron cosas  para él fue muy traumáticas ella tenía muchos problemas por esa famosa 
herencia y veía que le tocaba pagar los  impuestos y le tocaba pagar tantas cosas y los 
abogados y los procesos y todo eso entonces el decía “mami no te preocupes que  yo a 
los 18 años  ya no te va a tocar hacer nada” y al mismo tiempo ese susto de él  por  
llegar a los 18 años. 
E: De llegar a los 18 años y hacerse responsable de todo eso que se le venía encima 
tanto así que le decía a la mamá que él no iba a vivir más de los 18 años él cuando 
estaba con tragos también hablaba de suicidio con los amiguitos y con estos balcones 
que hay en este edificio él se descolgaba por el balcón y decía “me voy a tirar me voy a 
tirar” pero los amiguitos y el primito no lo dejaban pero él tenía esa idea. 
Yo creo que desde chiquito él le decía mucho a ella,  esa niñita vivía  traumatizada del 
susto ella vivía pendiente, pendiente de él,  qué está haciendo donde está y cuando 
estaba así con tragos me llamaba que viniera a acompañarla. En ese entonces yo no 
estaba acá. Estaba ella y el hijo no más; la empleada era por días ella se iba  por la 
noche.  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Ella estuvo todo el tiempo  con el temor de que él lo iba a hacer que él  se iba a 
suicidar. 
E: El niño se hacía daño solito una vez algo paso con un cuchillo cogió y  ah cuando 
estaba furioso él  trataba de romper vidrios espejos lo que fuera una vez se rompió la 
mano con un vidrio que rompió y mi hija le dijo “¡eso no se hace  y ahora te vas a la 
clínica con tu amigo  que estás y te curas allá solo y lo dejó solo.!”. Fué como algo 
accidental, pero de rabia él cogía y decía” me voy a matar o te voy a matar”  o cosas 
así ella tenía los cuchillos de la casa escondidos, aquí no se veían cuchillos,  porque él 
la amenazaba con cuchillo una vez llegó con un cuchillo donde ella,   le cogió la mano o 
el cuchillo y el jaló y se cortó la mano. El niño  era violento era violento como el papá….  
E: Una vez la cogió y la iba a coger y la iba a tumbar pero con mucha fuerza  él tenía 
mucha fuerza y la nieta que estaba aquí acompañándola  lo cogió y le dio un puñetazo 
y lo tumbó lejos y ella lo defendía porque era muy agresivo él tenía esa autodestrucción 
en la cabeza metida yo no sé,  era terrible. 
E: Como a los.. eso fue después de muerto mi marido… porque agresivo era desde 
chiquito él se defendía era a patadas el  hecho de defensa de él era la agresión no se 
de grande si seria por  defensa o que pero era agresivo, a partir de que se murió mi 
esposo que quedaron aquí solos, porque yo alcancé después de muerto mi marido 
alcancé a estar aquí un año más. 
E: El murió de 17 años  y el planeó la muerte porque con el tiempo, perdóname antes 
de eso antes de eso él había hecho un intento. El solo amenazaba se descolgaba en el 
balcón y todo eso , pero  que hubiera habido un intento  no  no ¡¡…El lo tenía planeado 
a ver cómo lo hacía porque los cinturones que le encontramos en el cajón estaban así 
amarrados así como cuando uno mete la hebilla  para dejar un hueco y la correa del 
perro él la miraba y el momento en que yo estaba aquí esa noche y lo sentí  llegar mi 
hija cuando él llegaba  de noche ahí mismo se paraba a recibirlo a ver como estaba 
pero esa noche no lo sintió pero yo si yo lo sentí, sentí cuando entró a la cocina y se 
vino para acá y abrió el balcón  pero yo pensé que estaba con un amigo porque el 
siempre llegaba con los amigos los amigos se quedaban aquí con él y todo entonces  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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yo pensé que estaba con un amigo y no dije nada , pero yo sentí que salió de la cocina 
al patio y después se devolvió de aquí … 
El llegó como a las  3, 3  y media aproximadamente, yo sentí que entró a la cocina e 
hizo una llamada por teléfono , yo lo sentí conversar y luego se vino para la terraza y  
volvió y se fue a la sala, luego se devolvió a la cocina a sacar la correa del perro que 
era de un grueso muy resistente como de naylon pero grueso y con esa fue que la 
amarró a la baranda de la terraza . Pero él ya la cogía y hacía y decía y se fue derecho 
al cajón y sacó la correa 
E: Estaba solo…. esa noche él  le dijo a los amigos cuando estaban en la reunión él les 
dijo “me voy a suicidar “y esa noche se iba a cuadrar con una niñita que le gustaba 
mucho y los amigos le dijeron no “usted está muy borracho  no lo vaya a hacer 
“,entonces dijo “entonces me voy a suicidar” y los amigos no le pararon bolas sino que 
más bien  lo empacaron en un taxi y lo mandaron  para acá solo. Por eso llegó solo… 
pero eran las tres de la mañana. 
E: Venía tomado se fue de allá porque le dijeron que estaba borracho y entonces se fue 
para el balcón y yo tal vez me quedé dormida un ratico porque no lo sentí más ,pero 
pensé que estaba con los amigos, después me despertó fue el perro que el perro 
empezó a caminar y  yo sentía las uñas del perro camine y camine y decía el perro va a 
despertarla y yo angustiada de que no se despertara me daba tristeza que se 
despertara toda angustiada  y entonces en esas ladró el otro perro que tenían, aquí 
tenían 2 perros y el uno lo dejaban en el patio y el otro que era el que andaba con él, 
en esas el perro ladró el otro perro y mi hija salto  de esa cama y se vino a buscarlo y le 
dije “mi amor no te preocupes que el niño llegó hace rato, yo  ya lo sentí hace rato, 
debe estar dormido” “mami no  está , no lo encuentro  donde está” ? “ mi amor debe 
estar en la cocina búscalo que yo lo sentí entrar,” “mami no lo encuentro donde está ” y 
se vino a  preguntarle al portero si el había vuelto a bajar y el portero le dijo “no doña  él 
estaba arriba cuando ya le dijo eso ya me afané  que se haría ?, me vino la idea yo 
pensé que lo iba a encontrar tirado abajo  entonces lo buscamos y nada mami yo cerré 
la puerta de la terraza y no miraste? “no mami no fui capaz,” ella la cerró, ella la vió Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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abierta y la cerró..sin mirar y yo dije “no tranquila yo miro “, yo pensé que iba a estar 
abajo que se había tirado y no lo encontré colgado  yo fui la que lo encontré.. 
E: Yo fui eso es muy horrible pero esta niñita decía” mami yo sabía que eso iba a 
pasar, eso estaba anunciado y si no lo hubiera hecho ese día lo hubiera hecho otro día 
porque  el estaba decidido a hacerlo”. Mi hermano que es médico llamó a la oficina y de 
allá llamaron también a la fiscalía y la fiscalía ayudó mucho y mi hermano que es 
médico el estuvo allá  con ellos y le ayudaron también mucho.  
E: Cuando ya… yo le dije  “mi amor prepárate porque ya lo encontré “.  “ah donde está 
mami?” le dije se fue y se arrodilló y ante el altarcito que tiene en el cuarto de ella y se 
puso a rezar “mami por que por que?” , como que porqué no la había despertado ; a 
ella le angustiaba el futuro de él, en el otro mundo que Dios no lo perdonara, pero se 
puso fue a rezar  no lloro a gritos muy calmada , se puso fue a rezar.. si a 
encomendarse a Dios . 
E: Pues ella empezó a estar más tranquila, ella vivía en una angustia terrible ella se 
estaba muriendo de angustia entonces empezó a estar más tranquila con esa pena 
claro lo normal, pero empezó a estar tranquila se tranquilizó todo  ya no volvió a sentir 
nada de cosas raras ni nada  , está tranquila y   empezar “ mamá hay dos opciones 
morirme o seguir viviendo” y yo tengo que seguir viviendo. 
E: Es una persona de mucha fe está muy unida a Dios y eso le ha dado fortaleza y toda 
la familia,  nosotros, los primos, los hermanos, y en la oficina todo el mundo se dedicó a 
apoyarla  ayudarla a sacarla adelante y a Diós gracias conoció un señor ella no había 
tenido novio ni había salido con nadie se dedicó a ese muchachito, y como a los seis 
meses de haberse muerto mi nieto y está saliendo con él y está contenta se ve que el 
sr la quiere mucho y con él parece que se va a ir para la Argentina   eso para ella ha 
sido una salvación.. está más estable, más tranquila,,  si le ha tocado duro. Después 
vino el proceso de la señora que la demandaba por indignidad para que no heredara la 
fortuna de él ,  la mamá del  ex esposo tiene esa demanda encima de todo pues todos 
esos procesos eso es un desgaste pero ella ha sido fuerte, pero ella se ha enfermado 
físicamente le han salido los males  de los nervios lógico. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Pues yo ando tranquila han sido muertes terribles mi hijo  también él siempre ha 
tenido problemas de depresión , de no  estudiar, de salirse de la U hizo siete semestres 
de Derecho y se salió y no quiso estudiar más, le da depresión a veces toma mucho 
trago, para mi él es alcohólico ,  él dice que no , pero para mi es alcohólico , son 
tensiones  que uno tiene por dentro más los problemas de ella, tantas cosas que le 
vienen a uno  pero pues ahí sigo yo trato de seguir la vida como mas. 
E:  Tuve 4  hijos son las  2 niñas el muchacho que está ahí y el hijo que vive en Chile  
el otro hijo el mayor de los hombres  él se fue a estudiar a Chile,  porque aquí no hay, a 
él le encantaba la música y el sonido  y él se fue a Chile y se quedó allá y se  casó con 
una chilena 
E: Es muy normal  a Dios gracias 
E: El otro hijo estuvo en tratamiento, antes de morir mi marido intentó suicidarse,  se 
cortó las venas llegó con tragos y empezó a decirme  que a él no le habíamos dado 
nada que todo se lo habíamos dado al otro muchacho,  él siempre me hecha esa culpa 
…como de preferencia….  realmente en ese momento el otro quería estudiar eso  aquí 
no había esa carrera entonces se presentó la oportunidad de irse mi marido estaba 
muy bien en ese momento él estaba estudiando Derecho y no vimos la necesidad de 
nada más  y él se salió de la U y no quiso estudiar más y él decía que era por eso. El 
estaba muy borracho ese día, él me dijo no te vas a tener que preocupar más, me 
acosté preocupada de pronto sentí que me dijo “mami,” mi marido  me dijo no te 
levantes déjalo, pero volvía sentir otro” mami”  me levante y lo encontré con sangre 
dentro de la cama entonces pues ahí mismo le vende el brazo y para la clínica y le 
tuvieron que hacer la cirugía de la vena y dijo que nunca más lo iba a volver a hacer 
E: Ahora él está trabajando conmigo …. El vive aquí  él me ayuda , yo trabajo 
actualmente, afortunadamente cuando murió mi marido yo ya trabajaba, por lo menos 
me sostengo, nosotros nos quedamos sin nada, yo quede sin casa, sin nada, pero con 
mi trabajo, mis manos y mi cabeza y mis hijos y para mí el trabajo ha sido una terapia, 
cuando murió mi marido,  porque pues un matrimonio de  38 años de feliz de buenas a Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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primeras que se muera es terrible, pero me dio mucho trabajo aceptar la muerte le 
cuento pero me  dedique a mi trabajo y es una muy buena terapia.  
Afortunadamente soy una persona fuerte no soy así ni escandalosa ni nada de eso a 
Dios gracias …….Al nieto lo afectó mucho;  él lo quería mucho y  era muy amigo de él  
sino que como él toma entonces mi hijas decían que la culpa que él lo veía tomando 
que no se cuantas  pero no ..él lo aconsejaba mucho  tenía cierto poder sobre el niño; 
él le decía las cosas y le obedecía y le dio muy duro.  
E: Para mi es el trauma que sufrió el niño durante toda su vida. El niño primero pudo 
ver como era  con su papá  se crió como un niñito miedoso muy miedoso, le tenía 
miedo a todo , para mi fue la base del trauma , su papá y después la separación y 
después la muerte violenta de su papá, que eso fue una cosa durísima para el niño,  es 
terrible entonces eso lo afectó muchísimo, y además  no hizo su duelo como debería 
ser  porque él se selló y no hablaba de eso cuando murió mi marido él decía” abuelita 
haga como yo séllelo no piense en eso.” Pero eso no es bueno.. el duelo hay que 
vivirlo.. hay que hablar del muerto  todo lo que uno quiera hay que hablar, él no hablaba 
dejaba que habláramos nosotros.   
E: Ella se dedicó a su niño hasta los 5 años fue que  entonces ella empezó a trabajar y 
empezó a trabajar porque el marido la enloquecía porque le decía “usted es una 
mantenida”   y como era de grosero y le gustaba  la equidad así con la plata entonces 
ella dijo “yo tengo que trabajar” y consiguió el trabajo a Dios gracias y aquí había 
muchacha interna… ella  y el niño se entendía muy bien  era una negra pero era muy 
querida. 
E: Pero a lo último  ya antes de irse , ya estaban separados y todo eso cuando ya se  
separo  de la mujer  esa que estaba allá , él resolvió volver a donde mi esposo y él 
hablaban  pero   ya eso fue antecitos de morir  porque del resto , a lo mejor fuimos 
demasiado prudentes de no meternos en tantos problemas de ella nos manteníamos  al 
margen para que no hubieran más problemas… entonces no pero  si  era  el respetaba 
a  l era tan así como lo ve ella como tan variable tan agresivo, cuando era querido era 
muy querida persona pero yo le sentía como nervios  a mi me daba como nervios con Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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él, porque no sabía uno  en que momento iba a reaccionar bravo y a decir cosas 
desagradables entonces yo no venía con confianza como a donde la otra hija por 
ejemplo yo no venía con confianza veníamos cuando nos invitaban. Se mantenían 
siempre aparte… aparte para no tener problemas.   
  
Entrevista  : Mamá 
Lugar         : Residencia 
Hora          : 6:30 pm 
Fecha        :  
Tercera      : Entrevista 
 
Antes de iniciar con la entrevista se les entrega el primer documento escrito a cada una 
de ellas, de su entrevista. 
Íbamos en lo del cuadro, resulta que cuando él empezó a mirar el cuadro y yo le dije 
“bueno hijo yo veo raro el  corazón, yo no sé, yo lo dije  porque yo estaba viendo el 
cuadro se veía perfecto pero no le paré mucha atención, él empezó  “esto no es un 
milagro mami” “yo sé pero te está llamando la atención”, yo lo puse en mi cuarto y él 
todos los días lo miraba  y yo decía pero no llamó a un amigo me acuerdo que lo 
miraba y decía “uy parce” si , porque hablaban así , “uy parce pero sí esto como que 
este cuadro si”, no sé si fue por eso pero él empezó a entrar en una etapa de perdón 
de sí mismo y de encontrar a Dios, como de estar como más en paz digámoslo así, 
entonces como unos días él empezó a decirme bueno mami quiero que me ayudes 
entonces fuimos a donde la psicóloga que él tenía, volvimos porque él había dejado de 
ir y ella me recomendó un psiquiatra muy bueno   para adolescentes muy bueno, 
entonces fuimos a verlo y empezaron sus acciones, el médico lo vio dijo ella es un 
típico caso de depresión es una depresión muy profunda yo voy a tener varias sesiones 
con él pero además lo voy a medicar y le medicó una pastilla que se llama Solof, y  me 
dijo  durante un año y tenía sesiones todas las semanas,  una vez por semana. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Entonces mi hijo empezó a ir y a tratar su caso pero le empezó a dar como pereza, 
como rabia, que mamera, y lo convencía  pues  “pero tienes que volver tienes que 
hacerte el tratamiento”, empezó a tomarse su pastilla diaria y él empezó como en una 
etapa de mejoramiento trataba lo de la droga con él, empezaron hacer pactos de que 
iba a dejar su droga, o sea tenía más alicientes de vida más cosas por qué luchar, dejó 
su música y decidió en esta transición estudiar administración de empresas estaba 
consiguiendo sus papeles,  empezó a volver a sus amigos anteriores los de sus 
colegios,  él no quería estar solo en ningún momento no quería estar solo, él puso el 
computador aquí en el estudio e invitaba a sus amigos todo el tiempo a jugar fútbol  o 
sea no quería estar solo para nada, se sentaba a escribir, él escribía pensamientos 
muy bonitos empezó una transición de mejorar su Yo, como que en todo bueno ya voy 
a hacer algo, voy a estudiar, voy a prepararme,  entonces él empezó a, dijo tengo que 
repasar matemáticas,  entonces él mismo fue al centro de matemáticas que quedaba  
por aquí cerquita en el barrio, entonces empezó a ir a sus clases de matemáticas a 
repasar , cuando yo no podía llegar del trabajo y se sentía sin mi, solo, llamaba a mi 
mamá llamaba a la abuelita para que viniera a trabajar acá y él se ponía a trabajar, o 
sea era un cambio radical, él cambió totalmente, ya se le veía sonrisa ya no era la 
persona triste. 
E: Tenía 16 pero ya pasados los 16,  eso es como (abuela:  como seis meses antes de 
morirse fue el tiempo que estuvo sin la universidad y como estaba solo por las tardes 
se iba para donde las amigas) de marzo, abril, mayo más o menos, mi hijo, por 
ejemplo, tenía un amiga muy bonita una niña muy agradable, además una niña muy 
madura para la edad que tiene,  que lo quería muchísimo, de hecho el quería 
ennoviarse pero ella le dijo que mientras estuviera de esa forma o sea con droga y todo 
eso nó, que ella prefería ayudarlo y que cuando se mejorara si quería mirar si podía 
tener una relación y a él le dio duro, le dio duro porque el quería volver a tener lo que  
había perdido con la otra novia, el quería como volver a esa etapa bonita que había 
vivido. 
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Ella era una amiga muy fuerte y lo acompañaba y “mami me voy esta tarde a donde 
ella, pero yo no sé que hacer”  le dije “pues cocinen” entonces “uy buena idea” 
compraba la harina para hacer brownis y pasaba rico yo lo recogía a veces también 
tenía otros niños , otras amigas conoció nuevos amigos venían acá  y continúo como 
mejorando, iba como para arriba (abuela:  los amigos lo querían mucho) lo querían 
muchísimo de hecho yo me enteré después de muchas cosas que yo no sabía, porque 
él tenía un corazón muy grande, fuera de todas sus cositas tenía un corazón muy lindo 
y generoso era muy generoso con la plata venteaba plata siempre y cuando, el que 
estuviera a su lado, estuviera muy bien, de hecho le preocupaba  eso porque los 
primos tuvieron una situación fuerte económicamente entonces él quería estudiar 
administración y trabajar en la empresa de su papá para que sus primos no sufrieran, 
pero empezaron a generarse rencores hacia el papá de sus primos hacia su abuela 
muchísimo, en ese tiempo también tuvo que ir otras veces al ICBF eso le generó   
muchos rencores que uno trata de sacárselos pero muy difícil, pero a medida que 
pasaron los días iba mucho mejor, mucho mejor aunque cuando él se sentía solito 
buscaba la compañía, eso era inmediato  pero él llega a la etapa de las muchas fiestas, 
entonces cada 8 días que el traguito “no tomes mucho  tu no puedes tomar con la 
pastilla”, no podía porque genera una reacción no se como, entonces él trataba como 
de no tomar pero cuando iba a tomar entonces no se tomaba la pastilla. 
Empiezan a ver esas violencias por ese lado en ese tiempo ya nos vamos acercando 
ya vamos como en Julio más o menos en Septiembre él siguió invitando sus amigos  
de hecho yo no tenía fotos de él así  pero un día que vinieron todos estaban los 
amigos, mi familia, los sobrinos todos entonces la que era novia y mi hermano se 
dedicaron a tomar fotos por todos lados afortunadamente porque es una de las fotos 
que yo tengo de esos años  y es muy bonita es la única que estoy viéndolo sonriente y 
tiene una mirada muy distinta  porque si tu los ves tiene una mirada muy triste, su 
mirada es fuerte, es triste entonces él como que “mamita ya creo en Dios mamita tengo 
un aliciente de vida no te preocupes”,  o sea él, pero cuando estaba bravo se devolvía 
otra vez al cuento es que “me voy a suicidar”, yo entendí eso después, que es como Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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parte de pedir auxilio, entonces yo vivía pendiente a mi me daba angustia dejarlo solo 
cualquier momento. Unos días antes ya nos acercábamos ya estamos como en 
octubre, unos días antes un amigo de él iba mucho a acampar a la floresta, es un barrio 
que queda por la 7 con unos amigos del colegio y se unían con unos del otro colegio y 
donde vivía ese amigo tenía una hermana -  también después se suicidó.  Un buen día 
me dice se murió una amiga del colegio, eso fue como unos 5 días antes, entonces 
contaba como un accidente, que se había caído de un columpio, que tenían un 
columpio de árbol y que se había caído y  se había desnucado algo así, entonces él 
empezó ah él fue a la misa pero no entró a la iglesia él se vistió y todo, el chofer  me 
dice (en ese tiempo todavía tenía chofer) me dice que él no entró, él era como siempre 
como estar al contrario , entonces pues yo lo acompañé y todo el cuento, pero él se 
sentaba y empezaba a pensar  y decía y me hacía preguntas “oye mami ella debe estar 
feliz” o sea todo el tiempo y yo “claro, estar con Dios es estar feliz“. 
Pero o sea lastimosamente es que yo como podía hablarle y en ese tiempo nosotros 
sabíamos que era un accidente no sé hasta qué punto a él le contaron la verdad, no sé 
yo me enteré después,  ya pasan esos 4 días y llega el 29 de octubre, me había 
contado de una fiesta de disfraces que tenían pero que ellos no se iban a disfrazar sino 
que se iban a pintar el pelo y se iban a disfrazar de Judíos, entonces la mamá de uno 
de los amiguitos del colegio le estaban haciendo unos gorritos, entonces ese día él por 
la tarde me llamó al trabajo y me dijo que no tenía plata para irse donde la abuelita 
(abuelita: plata para comprarse la tintura del pelo y como tú le dijiste que no tenías 
entonces se fue para mi casa) pues obviamente porque yo no le había dado, le dije 
entonces vete para donde la abuelita yo no me acuerdo con que y se fue y mi mamá le 
dio la plata , entonces él se vino pero él había comprado trago y había venido un amigo 
pero el amigo se fue y compró trago esa cerveza brava y compró ron y  la unían con él 
o sea un salvajismo de alcohol cerveza y ron entonces ellos como que estuvieron 
tomando por la tarde, eso eran como 3 y 30 de la tarde empezaron a tomar todo el 
tiempo,  fue a donde mi mamá recogió cuando yo llegué acá a las 5 y él ya había 
salido, pero yo volví a encontrar el cuadro roto, yo ya le había puesto el vidrio. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: El cuadro del Sagrado Corazón y volvió y lo rompió y yo llegué y encontré los vidrios 
en el piso y yo  encontré las pipas de la droga las encontré tiradas todas afuera y 
entonces yo lo llamé inmediato “qué pasó, donde estás?” me dijo “no mami no te 
preocupes mamita yo estoy acá con mis amigos comprando la tintura, pero ya vamos 
para allá”, le dije “pero otra vez el cuadro porqué está roto ?”…” no mami es que yo iba 
ha hacerle pasito pero se me fue la mano”,  o sea no sé de pronto, sí de pronto no y 
entonces le dije  “bueno y las pipas ya las encontré  afuera “ y me dijo “si mami es que 
no quiero meter más droga y yo hice el pacto con  el Psiquiatra “, entonces yo le dije” 
pues me parece muy bien ojalá que sea verdad”,  porque llegó un momento en que 
estaba a diario y a toda hora  pero yo trataba, yo le metí como 4 frascos de vitaminas 
para engordarlo porque estaba muy flaco ya se había revitalizado un poquito, entonces 
llegó ese día entonces yo llamé a mi mamá “mami tengo 8 chinos aquí para pintarle el 
pelo y no tengo ni idea”,  afortunadamente mi mamá se vino y me ayudó a pintarlos 
entonces yo les hacía rayitos  y nos inventamos los gorros y les hicimos rayitos, los 
chinos todos se pintaron el pelo y después iban y se bañaban eso fue todo un show  
como a las 10 de la noche  mi hermano y la novia lo llevaron a la fiesta pero él vino 
aquí pero estaba muy tragueado estaba muy tomado y se tiró en el piso aquí, se tiro en 
el estudio y entonces yo le dije “ que te pasa porque no vienes a comer  deja de tomar 
o sea no puedes tomar tu con esa pastilla no puedes tomar”, pero él  estaba  un 
poquito agresivo con el trago pero me acuerdo que le serví cereales.. con masmelos, le 
serví eso se lo medio comió pero le pasó un poco cuando él se bañó estaba mucho 
mejor, ah  vomitó de todos modos comió más o menos se bañó yo “ lávate”, es más 
pelió conmigo por eso que no que no molestes se fue  me pidió la plata para ir a la 
fiesta y yo le di plata normal, de hecho me rapó el billete y se fue con mi hermano y los 
dejaron donde unas niñas pero después se devolvieron por ellos o los dejaron ahí y 
después ellos se fueron para un bar. 
Entonces pues yo estaba preocupada, entonces yo lo llamé como a las 8 a ver como 
estaba,” no mamita estoy bien”, lo volví a llamar a las 10 y a las 12 de la noche, yo era 
pegada al celular “pero con quién te vas a venir yo te recojo no tomes más”  “no mamita Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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no estoy tomando, estoy bien”, le pregunté que  si el perro ya había salido “no paila 
mami como que no,  mamita no te preocupes que yo ya creo en Dios”,  a él le 
preocupaba decirme eso  y como a las 12 y 30  “llámame cuando llegues fue la última  
vez que hablé con él, sino te alcanza para el taxi yo te abro acá” “ no yo me voy con 
ellos fresca mamá“.  Entonces yo me acosté y me dormí, mi mamá se quedó yo le dije 
mami “quédate conmigo”,  lo que es de mi  Dios. 
A las 12 pues fue mi última llamada de hecho yo me acosté muy intranquila y eso que 
mi mamá me decía “pero tranquila que él llama”,  yo dejé un celular al lado de la mesa 
de noche y todo; yo ese día había tenido una reunión a las 6:45 de la mañana estaba 
un poco cansada pero no me podía dormir de hecho y a veces cogía tarde y me iba a 
buscarlo así no me diera las indicaciones me decía mami, yo me iba muchas veces lo 
busqué en fin apareció bueno pero esa noche todo pasó como  nunca pasaba eso 
primero yo a las 2 de la mañana y así fuera ¡uy  no ha llegado ¡ y lo llamaba esa noche 
me profundicé y no tengo ni idea qué horas sería porque la muerte fue entre las 3 y las 
4 y 30 de la mañana, no sabemos a qué hora fue realmente. A mi me despertaron los 
ladridos del perro, mi mamá empezó a decirle al perro que  pasito que va a despertarla 
. Mi mamá si se había despertado  de hecho ella se culpa por eso, pero pues es 
normal, ella tampoco podía hacer nada si lo sintió hablar en la cocina y pensó que era 
con sus amigos, es que el niño parece que la última vez que habló, nosotros 
encontramos el teléfono sobre la mesa, fue con su amiga, él llama a pedirle ayuda 
porque yo hablé con ella y se sentó a hablarle y parece que le decía “ vente para acá 
vente para acá que  yo quiero que hables conmigo”,  ella le dijo “no puedo tranquilízate 
, duérmete despierta a tu mamá haz algo porque es que yo como me voy a las 3 de la 
mañana, a las 2 de la mañana sola”.  Ella vivía como en la autopista, mi hijo no se si 
era que estaba en una tristeza muy grande  y resulta que yo me desperté,  mi mamá 
sintió que hablaba  y pensó que era con los amigos sintió que abría la terraza de hecho 
siempre salían a fumar ahí,  mi mamá se volvió a dormir, de pronto estaba como medio 
dormida entonces  se despertó, le decía al perro “pasito”, el perro empezó a caminar 
para allá y para acá , para allá y para acá desesperado pero yo me desperté y  yo ahí Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mismo me paré y quedé allá y empecé a buscarlo por toda la casa y búsquelo y 
búsquelo y  entonces vine acá al estudio y yo ví la puerta abierta y la cerré y me fui 
para la cocina y encontré la chaqueta, el teléfono, ahí todo y fue hasta la casita del 
perrito porque él llegaba y se acostaba con él en la casita era como una casita de 
madera, yo no lo encontraba, entonces llamé al portero y le dije  “mi hijo llegó?” “si 
Doña  él está arriba él no ha salido,“ pero como así pero le alcanzó el taxi, el le faltaban 
5.000 pesos y yo se los presté”,  como nunca por eso no me llamó,  entonces yo 
empecé no lo encuentro yo vine a buscar detrás de los sofás yo dije en el baño de 
pronto está vomitado me empezó a  dar la angustia pues esa angustia la vivíamos 
diario, entonces yo llegué y le dije “mami yo cerré la terraza” y mi mamá como si ella ya 
me había entendido ella se vino y miró la terraza porque con el sueño que yo había 
tenido de la silla de ruedas nosotros creíamos que era una de esas que se iba a tirar y 
mi mamá miró para abajo y no lo encontró tirado, ella empezó a darle la vuelta a la 
baranda y fue cuando encontró la cuerda un collar grueso que tenía el perro para 
cogerlo y entonces mi mamá lo vió ahí colgado y empezó es que lo único que me 
acuerdo es “prepárate, prepárate”, y cuando me dijo eso yo salí pitada para el cuarto,  
mi mamá detrás y me encontró arrodillada  yo estaba arrodillada  yo le rezaba a mi 
Dios porque el simple hecho de que se quitara la vida a mi eso me asustaba muchísimo 
y pues obviamente yo empecé a llorar desesperada, mi mamá decía que yo abría y 
cerraba las manos como una reacción de impotencia pero yo no podía hacer nada, 
entonces yo empecé a rezar a rezar yo le decía a mi Diosito “llévatelo tú no se lo lleve 
el diablo”, porque yo sé es que se está quitando la vida era como eso lo que más me 
angustiaba a mi y de hecho y yo empecé a ir a hablar con sacerdotes y eso me ayudó 
un poco y luego siguió la angustia y mi mamá yo que lo subamos y mi mamá llamó a mi 
tío y mi tío que no lo saquen que lo levanten porque eso se arma un tremendo lío, 
entonces era como la angustia yo no entendía al mismo tiempo que ya no había nada 
qué hacer no pudimos le dije “mami olvídate yo sé que tiene que venir la fiscalía”, 
entonces le dije llamemos a mi jefe yo no sé que pasó ellos llegaron ahí mismo y ellos 
llamaron a la Fiscalía y a la oficina de ella para que nos ayudaran, o sea pues estando Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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en la rama judicial pues todo el mundo corrió, no tengo ni idea de más. Yo solo sé que 
daba vueltas en ese cuarto pues del desespero porque yo decía yo hubiera estado a mi 
mamá yo lo hubiera visto yo me tiro con él para agarrarlo yo entendí después que no 
era así porque a mí me lo  decía un muchacho que iba a ser sacerdote y en fin no fue, 
pero él me decía una cosa muy cierta yo necesitaba estar viva para pedir por él ….. eso 
y todo pasó muy extraño porque yo me despertaba siempre yo no podía dormir yo al 
celular todo el tiempo. El nunca me llamó; ah y fuera de eso, después supimos con los 
amigos que a él se le quedó el celular con los amigos,  o sea no lo tenía con él al que 
estaba con él un muchacho le dijo “ayúdeme que me voy a suicidar esta noche” le dijo 
“a sí?”, pero pues que le iban a creer  no le creyeron es lo que hay que hay que 
enseñarle a ellos que cuando un muchacho de avisos es porque está pidiendo auxilio 
está pidiendo apoyo pero ellos no entienden eso porque no lo creen (abuela: no le 
creyeron porque estaban borrachos lo montaron en un taxi y lo mandaron para acá ) él 
se vino nunca se viene solo pero él estaba con tragos y se vino en un taxi solo,  no 
tengo ni idea como llegó acá él llegó acá, la plata cuando él no tenía él me llamaba y yo 
le bajaba la plata, no el portero se la prestó es como Dios no lo autoriza pero permitió 
eso yo porque mami todo era al revés no era como siempre pasaba no era lo normal de 
hecho pues yéndonos al campo religioso puertas oscuras el espíritu de él no estaba en 
sus cabales o sea como que estaba y no estaba entonces y pienso que es un espíritu 
muy débil (no pues es que dicen que cuando se va a suicidar  la persona no define 
sentimientos …) dime quien ayuda a Dios ……..en una era de muerte entonces fuera 
de lo científico que tú puedas encontrar ….hubo más cosas…. (abuela:  lo raro es que 
yo lo sentí, y estaba despierta y lo oí hablar,  lo sentí abrir la puerta pero ni se me pasó 
por la mente que fuera a hacer eso es que no lo volví a oir, la angustia mía era que él 
se había ido a costar y había dejado el perro afuera del cuarto  porque él dormía con él 
y el perro iba a despertar a ella, mi angustia era que la despertara y no la dejara dormir 
tranquila, ya se levantó y le dije amor tranquila que él ya llegó yo ya lo sentí llegar). 
Yo no podía, yo vivía como con ese costal de angustia como ese duelo pequeñito  era 
como si como le pasa a mi mamá conmigo si yo me adelgazo ella se adelgaza si yo me Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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engordo ella se engorda si a mi me duele la pierna a ella le duele la pierna, todo es así 
el cordón umbilical, con mi hijo era igual, yo sentía y vivía lo que él vivía , él vivía en  
angustia permanente  yo no dormía él tampoco dormía muy bien  todo también por 
efecto de la droga el insomnio, él  ya tenía como su delirium tremens de persecución,  
muchas cosas después de eso yo quería abrazarlo mi mamá no me dejó por buena fe, 
porque ella decía que el frío de la muerte es muy feo pero entonces además … ( 
abuela: yo dije para que ella no viera la tumba ni las señales que él había dejado lo 
acomodé bien para que ella viniera y lo mirara y le diera un beso ) de hecho yo vine le 
abracé la cabecita y le dí  la bendición y le dí un beso me dio pesar no haberle cogido 
la balaquita que él tenía porque es que huele a él de hecho yo dormí con la almohada 
de él como un año hasta que se le fue el olor y luego vinieron de la Secretaría de Salud 
y dijeron “Señora no más”, y se lo llevaron y fueron declaraciones y llamé al psiquiatra y 
él me decía “no lo puedo creer él estaba bien, él iba mejor”, es más se puso a llorar en 
el teléfono, lloraba conmigo me dijo  parece que con el alcohol la reacción que hubo fue 
un interrupto suicida, el túnel negro el mecanismo con el cual va estar mejor dice que 
en ese momento ellos se encierran en un túnel y que no ven si está su mamá sus 
amigos nada solamente con que ….. además porque él tenía un vacío muy fuerte 
entonces hablé con el psiquiatra todo el cuento y así pasó. 
Nosotros fuimos al entierro yo estaba como dopada  mentalmente porque yo no me 
tomé nada de hecho el entierro fue muy bonito fue mucha gente (abuela: la misa fue 
cantada muy linda y el padre habló unas palabras de tan de momento hablando de la 
misericordia de Dios o sea que queda uno tranquilo a mí me dio tranquilidad esa misa y 
esas palabras de ese sacerdote) fue la misa en el entierro, fue duro pero no sé si 
gracias a la fe que tengo pude hablar en el entierro yo dije unas palabras y las dije bien  
tranquila en el cementerio porque yo decía bueno no está ahí, el espíritu de él no está, 
no me lo van a enterrar, me parece tenaz que uno haya tenido al hijo o sea muy fuerte 
y verlo carcomer los gusanos, eso es como fuerte, esa parte me dañó un poquito pero 
pues yo pensaba bueno hablé  y pensaba que mi hijo no estaba ahí como que estaba 
al lado mío totiado de la risa yo misma mentalmente me bloqueaba esa parte como Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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para poderle decir las cosas, también habló la amiga que te digo, le leyó una carta 
divina,  también muy fuerte ella no me ha desamparado, es una niña que es muy 
madura para la edad que tiene, muy que sacó a sus amigos de muchas situaciones, de 
hecho todos los días encontraba amigos de él que estaban muy mal.   
A mi me aterrorizaba mucho la muerte de mi hijo, de esa forma el hecho de que  se 
quitara la vida, porque nosotros no somos dueños de nuestra vida y esa parte siempre 
me ha molestado, me da angustia hasta hace más o menos un tiempo empecé a 
pensar distinto a pensar que la misericordia de Dios es muy grande además que mi 
sobrina ha tenido sueños muy lindos, eso me tranquiliza también porque pues nosotros 
vivimos en eso  realmente como ser humano tu le das explicaciones científicas a lo que 
no entiendes pero si tu tienes fe lo entiendes y lo crees. Entonces eso fue la misma 
semana, el entierro fue el lunes 31 de octubre y el jueves mi hermana pertenece a la 
tercera orden de los franciscanos de los laicos entonces tenía un sacerdote muy bonito 
y habló con él y permitió al Santísimo, no le permiten que lo traigan a las casas y solo 
en casos muy fuertes, muy especiales, entonces yo me fui por el, entonces trajo el 
Santísimo, grandísimo para ponerlo aquí, hermoso, bueno eso era otro problema, yo 
quedé con la angustia, no lo miraba porque uno tiende a bloquear todo lo que le 
recuerda pues resulta que el santísimo vino con el sacerdote y yo canté, no me digas, 
pero yo canté y canté tranquila o sea canté con mi hermana y canté bien, no me 
angustié para cantar y vinieron todos compañeritos de él, el sacerdote bendijo la casa 
…. el Sagrado Corazón el cuadro bendijo todos mis angelitos, habló muy bonito, de 
hecho me dijo cuando le dije yo no puedo entrar acá, dígame como puedo lograr entrar, 
eso sí me lo aconsejó él , prende un cirio bendito tres días y tres noches y lo dejas 
prendido y así lo hice,  eso sí fueron como 5 y yo no volví a sentir temor  para nada o 
sea, yo entro acá, me angustia, no quiero abrir la terraza porque recuerdo 
completamente, pero yo vengo acá todas las noches y todas las mañanas por la noche, 
si quedé un poquito bloqueada, le temo a la oscuridad, no me gusta por lo que viví con 
el papá de él, no sé, como que no puedo dormir, además yo me sueño con ellos 
muchísimo, por lo menos 1 año y medio casi los dos años dormí con mi mamá  y Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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ennoviada y todo y yo no podía, me tocaba dormir con mi mamá porque pues igual le 
temo  a la oscuridad, le temo bastante, de hecho si mi mamá no duerme conmigo 
duermo con una lamparita prendida, pero un poco más tranquila, o a veces estoy más 
angustiada,  también siguió como una serie de eventos, a mí me dieron 8 días en el 
trabajo y yo volví pero era como una especie de agotamiento , empecé a leer mucho 
muchísimo, me leía libros,  me leí uno muy bonito que se llama la muerte olvida al 
amanecer, algo así muy lindo, empecé a leer  sobre los muertos todo el tiempo sobre el 
más allá después de la muerte a querer entender todo eso, empecé como a 
familiarizarme con la muerte muchísimo, mucho es que yo te puedo hablar de la muerte 
a una persona que está enferma o que está triste o que tiene una pena y como relajarla 
un poquito, en ese aspecto como a perderle el miedo por todo eso que yo leí, me 
encanta ver películas de muertos no de violencia digamos una de una vidente que ve 
muertos y yo se que existen que ve muertos y de los vivos y se que hay personas que 
necesitan ayuda entonces todas esas cosas me encantan todo lo sobrenatural me 
fascina pues de hecho no sé si me pasa a mí como reaccionaría, pero si empecé a leer 
muchas historias de personas. 
Empecé a tener unos sueños con mi hijo impresionante, primero me soñé con él así 
grande  pero él muy angustiado abría cuartos, cerraba cuartos  era como una casa 
llena de cuartos él entraba y cerraba como si no encontrara, yo rezaba  mucho por él y 
de hecho tuvo muchas personas que oraban por él, personas que yo no conozco 
llegaron a mis oídos unas personas que conocían a mi hijo, los amiguitos de él vinieron 
el primer diciembre  a ayudarme a hacer el pesebre, el árbol de navidad y me contaron 
que él vivía muy orgulloso de su pesebre  aunque aquí yo lo llamaba “ven”,  “qué mami 
eso aquí no”, pero en las otras casas ayudaba hacer el pesebre y decía que su pesebre 
era muy grande cosas que yo no sabía y empecé a conocer gente que lo quería 
mucho,  los papás del mejor amigo también y este muchacho que supo me dio un 
cuadrito o sea el que no le puso atención esa noche, de hecho yo creo que sufrieron 
mucho los amigos porque ellos se abstuvieron y hubieran podido pararlo y no lo 
hicieron no entendieron , ellos se culparon muchísimos muchos de ellos no han podido Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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salir de muchas cosas y resulta que en febrero del siguiente año la hermana del 
muchacho donde se había matado la amiga, también se suicidó, parece que no resistió 
la situación de la amiga, que la amiga se hubiera suicidado. Bueno fue que al principio 
me enteré que había sido un accidente y después me enteré que fue un suicidio parece 
que la otra niña tampoco lo resistió ,entonces fueron tres muertes seguidas sacaron 
muchas cosas en el periódico del colegio y tenían a los muchachos en muchas 
conferencias y muchas cosas porque los muchachos estaban mal, de hecho los que 
habían salido y los que estaban ahí, es más inventaron que los tres habían hecho un 
pacto y eso es mentira mi hijo ni siquiera se veía con esas niñas se veía con el amigo 
pero y pare de contar de hecho se sucedieron así las cosas de hecho en esos  meses 
yo duré como dos meses en un estado de agotamiento que yo no entendía nada, yo en 
el trabajo tuve un asistente y él me tenía que leer todo como tres veces porque no 
entendía como que volver a retomar la vida nada que ver yo solamente entendía de 
muertos no más no me podía concentrar lloraba igual de hecho eso era diario y de 
hecho hoy es diario un poco más tranquila y con más aceptación  como a los dos 
meses. A mí no me dio rabia y no me dio rabia ni con él ni con Dios, es como si lo 
hubiera entendido, fue difícil esa parte pero sí trataba de ponerme brava era como con 
el papá como con el papá porque yo sabía que muchas de esas situaciones se habían 
generado por el papá.  
Entonces siguieron  como esos momentos en los que yo trataba de echarle la culpa a 
él porque yo sé que en el fondo la tiene, yo si le pedía a Dios  muchísimo no tenerle 
rabia rencor a él ni a nadie de hecho me ha ayudado porque no lo siento no siento 
rabia, me encanta ver los retratos de él no me molesta, obviamente me dan recuerdos, 
me pongo triste, ahorita estábamos sacando unos álbumes y yo ahí mira tan lindo ese 
chiquito, mira como creció aprendía a decirle a  Dios “gracias por habérmelo prestado”, 
aunque fue 17 años, uno no entiende aunque yo si le pregunto cuál es mi misión, si se 
me fue todo y fuera de eso tampoco puedo tener más hijos porque a mí me tuvieron 
que operar entonces o sea, ha sido difícil de entender de hecho todavía no sé pero ahí 
voy en el camino, muchas personas se me acercaron a raíz de eso como para Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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ayudarles en cuanto a los muchachos y creo que una de las mamás  la que hizo el 
gorrito, el muchacho estaba muy mal, él era vicioso de casinos el estaba desubicado 
como que no sabía que hacer  parece que ya el muchacho como que… yo le avisé, yo 
un día me la encontré recién muerto y la amiga me dijo  “él está muy mal pero los 
papás no saben”,  entonces yo me la encontré y como a los 15 días  entonces le dije 
mira “yo te he pensado, yo quisiera ayudarte con tu hijo  porque él está mal, hay una 
persona que te puede decir las cosas, porque yo soy una intermediaria, porque yo no 
conozco el cuento”, entonces ella toda preocupada ella sí se había dado cuenta pero 
no sabía que era entonces me dijo “que listo que le diera el teléfono “, y  de hecho 
habló con ella con la niña y parece que ayudaron al muchacho a tiempo, parece que 
pudo salir adelante y muchos de ellos parece que se han ido a estudiar lejos,  no sé 
cómo estarán pero aquí han venido amigos, unos vienen otros me llaman,  la amiga no 
me ha dejado de llamar nunca ella se fue a estudiar a Estados Unidos, y desde allá 
hablamos o por e-mail o  la mamá, la mamá está pendiente  de hecho ahorita llega a  
vacaciones… la mamá  me llama como tres veces. 
Mi hijo tuvo cosas muy bonitas como fueron la inscripción a tierra santa 2 veces,  esos 
son como 5.000 misas a través de 5 años diarias, son cosas muy lindas de parte de 
dos familias, no de los franciscanos, y de una familia de nosotros, o sea todo el mundo 
lo tiene en oración y de eso me ayuda mucho y pues muy chistoso yo me sueño con mi 
hijo, yo  te estaba contando eso después no me soñé más con él grande sino que 
empezó desde la etapa desde pequeño entonces yo me soñaba todo el tiempo pero el 
niño ya iba avanzando de edad desde pequeño y ahora me sueño con el pero en 
distintas circunstancias. 
E: Con el papá me sueño, con él bastante cosa que era muy extraño y después 
sucedieron cosas  más tenaces porque  pues digo la vida aquí en la tierra ……. yo 
sabía que se me venía un problema jurídico y un montón de cosas pues él era un niño 
que tenía muchas oportunidades y el papá le había dejado muchas cosas pues yo 
estaba entre la sucesión del papá y él cómo le iba a recibir eso me preocupaba 
muchísimo porque él ya iba a cumplir 18 años, o sea el año antepasado yo decía, como Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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voy a entregarle todo con un muchachito así tan inestable emocionalmente, yo no sé 
como voy hacer. Eso me preocupaba mucho,  entonces lo que yo hice para estar más 
transparente con la familia con todo el mundo fue meter la sucesión de el niño de una 
vez,  luego ya separado lo sucesoral sobre él, la sucesión la familia me comenzó a 
demandar tuve como 4  demandas y todo por esas situaciones materiales. De hecho 
pues ahí vamos avanzando pero ha sido muy duro porque las demandas han sido por 
indignidad o sea usted es una mala mamá, lo indujo a la droga usted lo indujo a  que se 
matara y yo realmente yo sé a mí mi abogado me dice no le pare bolas a eso además 
mi vida es pública, la conocen desde el divorcio todos los juzgados de familia…. De 
hecho tengo muchas personas que vivieron conmigo esas etapas la universidad, todos 
esos sufrimientos y luchas conmigo y todavía hoy estoy luchando con el socio que era 
de mi marido. 
Yo ahorita renuncié a mi trabajo y estoy en esas quiero como acabar con eso como 
cortar pero es imposible cortar tan fácil porque yo quiero hacer una vida nueva,  yo 
pienso porque todavía me faltan pruebas testimoniales  y es volver otra vez, la abuelita 
yo digo pobrecita si ha sufrido de hecho pido por ella  perdió a su hijo y perdió a su 
nieto como una conexión con ellos y ha sufrido mucho pero …………amargada y yo lo 
que hice, fue me tocó vivir esto, tengo un camino, o dejarme morir con él en un cuarto 
alcohólica, drogadicta sin comer , vuelta mierda , deprimida o seguir viviendo por el otro 
lado por eso es que yo oro tanto y yo decidí vivir por el otro lado;  es difícil, pero uno  
puede yo me dí cuenta con los amigos de mi hijo grandes y me da ataque qué estoy 
haciendo….  
E: Pero yo quisiera con todo mi corazón olvidarme de la noche de la tragedia  no 
merezco esa parte cada vez que se viene a mi mente me da dolor (abuela: es una 
película de terror), si eso si me molesta por ejemplo, si yo veo películas o que haya 
violencia muerte y todo eso pero del resto no espero seguir mejor…….. y esa es mi 
historia.  
E: Es importante muy importante escucharlos sentarse a hablar o sea no decir es que 
mi hijo es rebelde, es agresivo es violento no, porque de hecho es excusa, es que mi Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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hijo está en la edad.. de hecho se lo oí a un sacerdote hoy hay muchos huérfanos con 
papás vivos no solamente el trabajo o en lo material sino sentarse a vivir con ellos ….. 
y esos muchachos que te digo les preguntaba  pero qué les pasó porqué vienen a mí 
no tienen papás no pueden hablar con ustedes o es que tienen algún problema 
económico todo lo que les dijera era no entonces qué les pasa?,” es que mis papás no 
me escuchan como me escucha usted”, o sea lo que ellos quieren es que sean 
escuchados, amados o sea darles mucho amor no solamente lo material sino darles 
mucho amor mucho entendimiento mucha comprensión fuera de eso no quiere decir 
que sin permiso de que uno les de normas reglas de vida y convivencia pero darles 
unas bases muy fuertes en eso y unas bases muy fuertes en la fe eso es muy 
importante porque esos muchachos si buscan un sacerdote están buscando a Dios 
están buscando quién los escuche y  tener una base fuerte para poderse enfrentar a 
los problemas de la vida y la angustia sin sufrir esas cosas. 
Es importante para los papás estar muy al lado de sus hijos muy al lado no quiere decir 
que dejen de trabajar  pero si dedicarles más tiempo y puede que sea una hora dos 
horas no importa pero que sea de mucha calidad no solamente plata, no solo fiestas no 
solo sociedad eso es muy superfluo es como llegar y entender ellos necesitan mucho 
también a Dios, ellos tienen que encontrarlo pero solamente lo van a encontrar con los 
papás. Porque yo pienso que de alguna forma yo pude haber fallado porque no soy 
perfecta  y yo si un tiempo en que me separé mucho de Dios, mi hijo cuando hizo la 
primera comunión no sé imagina la emoción y cómo lloraba y todo él siguió 
comulgando  en la medida en que yo le diera el ejemplo, entonces ellos van 
adquiriendo eso una base fuerte sólida y muy capaz de enfrentar las cosas, pero es 
importantísimo yo veo que la sociedad ahora a los muchachos les hace falta eso los 
valores la base del hogar es muy importante pues nosotros seguimos creando hogares 
primero los jóvenes muy charros yo me caso para divorciarme  a mi me encanta el 
matrimonio que a mí me hubiera tocado separarme eso  es otra cosa, me tocó por 
fuerza mayor. También quisiera decirles que es importante ponerles atención en 
cualquier cosa que el niño les diga o el muchacho o el adolescente o el hombre porque Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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puede ser de 25 años escucharlos y quererlos mucho de hecho hoy precisamente oía 
eso y eso les hace mucha falta y cuando uno se pone a hablar con ellos yo tuve 
muchas sesiones con los amigos de mi hijo y con él había uno de ellos que me llamaba 
la atención y él se sentaba a hablar conmigo de sus cosas y me decía “que bueno que 
mi mamá se sentara a hablar conmigo como lo haces tú”, delante de  él empezó a 
mejorar yo conviví mucho con ellos entonces vino para los 8 y nos sentábamos a 
comer 8 y compartíamos la comida, la risa de pronto que teníamos algo bueno y ya 
tenían habían unos más grandecitos como para no hacerlo tan prohibitivo  o sea que la 
prohibición llama el apetito no, pero eran cosas que compartíamos muchísimo ellos se 
quedaban aquí 8 y todos se quedaban a dormir compartíamos un desayuno o 
cantábamos u oíamos música “mami ven  oye esta música que tal te parece”,  y yo me 
sentaba a oírla con él.  
 
Son cosas que hoy en día los papás se les hacía mucho por cuestión del estrés del 
trabajo  de que no que me toca esto allá  lo otro y eso es muy importante sin embargo 
siempre  a mi me tocó  eso y lo viví mucho pero habían problemas más interiores más 
fuertes yo no era tampoco la enfermera profesional de hecho yo si me hecho la culpa 
de muchas cosas y pues  reacciono y digo yo no soy Dios para salvar el mundo y tengo 
que aceptarlo pero eso así al lado de mi Dios pero pegada es para mi que yo lo tuviera 
aquí sentado todo el tiempo también oro mucho el minuto de Dios hay muchas cosas 
que sirven muchas conferencias una de esas cosas era muy cómica oiga usted habla 
con Dios  y Dios no le va a contestar,  pero si tú llegas a una profundidad de oración tú 
lo escuchas hay que aprender a escucharlo entonces esa parte a mí me ha ayudado 
muchísimo y  el querer ser positiva y activa como la biblia como mirar que todas las 
personas que están a mi alrededor también viven de hecho si yo me echara a la muerte 
es como que todo el mundo alrededor también estarían mal, es como un ser cristiano 
en ese aspecto llevar una vida buena para que los de alrededor estén bien eso es lo 
que yo pienso.  
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CASO NUMERO 02 
 
Datos Socio Demográficos 
Edad :     17 años 
Sexo :     Femenino 
Ocupación :    Estudiante de bachillerato 
Escolaridad :   Primaria y XI grado de bachillerato 
Estado Civil :   Soltera 
Numero de Hijos :   Ninguno 
 
Entrevistas a familiares o allegados 
Entrevistados:  Padres 
Lugar:     Residencia     
Fecha:    22 de julio del 2008 
Hora:      7:30pm  
 
Primera Entrevista   
 
Buenas noches, primero que todo deseo agradecerles este espacio, que aunque  no es 
fácil,  podría de alguna manera ayudar a otras personas. Ya se leyó el consentimiento 
informado y ustedes manifiestan el interés y la motivación de participar en este estudio. 
Inicialmente lo que se hace son unas preguntas abiertas que engloban la vida de su 
hija. Iniciaré con una pregunta abierta de que quien  era su hija, ustedes están en 
libertad de contar y narrar la historia en el orden que deseen empezar.   
  
Madre:  Ella era mi adorada nena, fue una hija muy esperada porque nosotros la 
tuvimos y hasta cuando mi hijo tenía 11 años, yo logré poder tener a mi hija, por eso la 
diferencia de edades entre ellos. Tuve una planificación muy larga y eso me generó Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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una esterilidad secundaria, casi no pudimos tener el segundo bebé  entonces fue muy 
esperado, y el hecho de que fuera niña nos llenó de alegría y nos trajo cosas buenas. 
Era una personita, siempre fue muy madura en todas sus cosas eso fue una niña que a 
los 15 meses dejó los pañales, el tetero por su propia voluntad o sea no fue el trauma, 
ella no supo lo que era orinarse nunca en los pantalones o en su cama, ella con sus 
cosas siempre  super rígida  muy estricta  era de una responsabilidad increíble. 
Ella llegaba del colegio siempre hacía sus tareas si se le olvidaba alguna tarea por 
algún motivo o cualquier cosa fácilmente ella se levantaba a las 4 de la mañana hacer 
su tarea, no tenías que estar detrás de ella, hiciste no hiciste, siempre fue, digo, muy 
madura siempre para la edad que ella tenía siempre fue muy responsable, muy madura 
en el colegio, fue muy buena alumna tenía un temperamento fuerte. 
Padre : Lo que no podemos decir, también a veces la gente piensa que porque se fue, 
uno quiere volverlos perfectos, no nosotros sabemos cuáles eran sus defectos, pero si 
una persona muy responsable con sus deberes escolares en eso hay que decirlo, mi 
suegra tuvo mucho que ver, mi suegra con ambos  afortunadamente los crió mientras 
nosotros estuvimos trabajando, mis cuñadas fueron buenas estudiantes en el colegio, 
esos chinos, de nuestro hijo no podemos decir lo mismo, pero ella siempre fue muy 
responsable. 
Madre: Yo nunca con ella tuvimos esa angustia, ella sabía que tenía que hacer sus 
deberes, con ella no tocaba estar detrás de nada, de noche su uniforme quedaba listo, 
bueno digo yo muy madura para todo, digo en cada edad fue así, habló muy rápido, 
muy poca media lengua tuvo, tenía un temperamento  muy fuerte ella era de un 
temperamento como duro. Yo pienso que para ella fue un poco duro la ida de mi 
hermana para Estados Unidos con sus hijos, ella quedó como muy sola, mi hermana se 
fue para los Estados Unidos hace unos 8 años, se fue tal vez en una edad importante 
para ella; cuando mi hermana se fue mi hija tenía como unos 10 años tal vez, pero ellos 
eran los tres eran muy unidos, la hija de mi hermana estudiaba con ella en el mismo 
colegio entonces se iban  juntas se venían juntas, ellos llegaban del colegio juntos y 
llegaba del colegio el hijo de mi hermana  hacían tareas los tres, ella no sentía la Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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soledad de la diferencia con la de edad de su hermano, porque es que él ya era un 
muchacho ya grande, y mi mamá se fue con mi hermana casi 4 años de un momento 
para otro pienso que mi hija quedó muy sola. 
La vida de nosotros siguió,  la vida que digamos en determinado momento más se 
afectó fue la de ella porque ella llegaba del colegio y llegaba a donde mi mamá allá 
estaban sus primos, todos nosotros llegábamos por la noche la recogíamos, la vida 
más afectada en ese momento creo que fue la de ella, sentía mucho la ausencia de mi 
mamá, la ausencia de sus primos  y claro ya había una diferencia de edades y había 
cosas que nosotros no podíamos hacer ya mucho, o sea que,  hacíamos más con 
nuestro hijo, que ella no podía disfrutar porque no era el programa para ella. Entonces 
había una cierta soledad que yo creo que ella la afectó. Después empieza uno a pensar 
muchas cosas…. que más te cuento de ella, que más te digo de ella….su estatura era 
algo que la mortificaba y siempre la mortificó  ella medía 1:52  ya a los 17 años ella  
entonces se ponía unos zapatos así de grandes para verse más alta, pero era algo que 
a ella la mortificaba profundamente no ser más alta, ella lo manifestaba siempre que 
porqué tan chiquita que porqué tan bajita pero ella no tenía muchas opciones porque la 
familia no es alta. 
Padre: Yo la última cosa que le escribí a mi hija y tengo el e-  mail guardado. 
Estábamos bravos y ella no hablaba, entonces yo le escribí a ella algo referente a eso, 
yo un día  me metí al computador y me metí al historial yo ví en el  menú “oiga mi hija 
está mirando esto”, había pasado no hace mucho tiempo se había suicidado la hija de 
una persona que tiene un vínculo laboral con la empresa donde trabaja mi esposa y yo 
dije “ah tiene problemas”, yo miraba a mi hija tratando de decirle  las cosas y ella como 
ausente yo le dije eso a mi esposa,  yo se lo dije porque ella duraba todos los santos 
días hablando con ella, venía y le contaba todo con pelos y señales de todo lo que 
pasaba en el colegio y entonces yo le dije a la mamá, “hombre pasó esto” entonces ella 
le preguntó no sé que le contestó me dijiste algo pero no se tu lo niegas …… 
Madre: Mi relación con ella fue muy buena, las dos éramos muy buenas amigas, los 
sábados yo le decía a ella vamos ha hacer tarde de viejas y entonces nos íbamos las Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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dos hacíamos un programa que fuera de las dos, a ellos no los invitábamos es una 
tarde para las dos, ella me contaba todo yo llegaba de trabajar, es una cosa que no he 
podido superar que es un problema mío siempre dándole duro al trabajo,  sin embargo 
yo llegaba 7 u 8 de la noche ella me esperaba  me contaba todo, “mami esta mañana 
en el bus del colegio pasó esto..”.Yo conocía todos sus compañeros  por  todas las 
cosas que ella  me contaba, me contaba de sus novios y yo le contaba a ella también 
mis cosas ella me guardaba muchos secretos y  cuando el gordo me dijo eso yo le dije 
“ por qué porqué estás mirando eso, es que tu haz  pensando, tu estás mirando eso”   
“si mami” “pero porqué  mi amor” “si no hay nada  mami, es que yo no quiero vivir,  la 
vida no cambia, la vida es muy dura, la vida es fría”… 
Ella era muy sensible supremamente sensible a  muchas cosas que pasaban en el 
mundo y que ella quería cambiar y no podía, una noche llegamos y yo la encontré 
llorando y viendo el noticiero  donde  la noticia era de un Señor que cogió a su inquilino 
y que porque no le pagaba el arriendo lo dejó encerrado como 3 o 4 días sin comer y 
sin nada, ella vio la noticia y lloraba. 
Madre: Era muy sensible a muchas cosas, tenía unos 6 o 7 años y ella le escribió una 
carta a los guerrilleros, que yo creo que tengo guardada, esa carta donde ella les decía 
a los guerrilleros que por favor dejaran vivir en paz  que pensaran en los niños que 
perdían sus papás, una carta que mira, cuando yo la vi a mi me provocaba enviársela a 
un periodista…ella era así, ella sufría por esas cosas que ella no podía cambiar, ellas 
las sentía. 
Padre: Ellos estaban trabajando con los niños de bajos recursos en el colegio y  
Madre: Ella llegaba  después de esas prácticas.  
Padre : Ella llegaba muy mal y entonces precisamente una de mis charlas fue esa, hay 
que dejar de pensar en tonterías hay que dejar de comerle cuento a la sociedad de 
consumo hay que dejar de dejarse embaucar por todo lo que nos dicen con todos esos 
estereotipos, es decir, sensible supremamente sensible a muchas cosas que pasaban 
en el mundo y que ella quería cambiar y no podía, lo que yo le escribí a ella para sus 
cumpleaños es haciendo referencia a eso, que el mundo era muy distinto a lo que se lo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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querían presentar a uno, que la molestaban mucho en el colegio, una partida de 
inmaduros que tienes de compañeros, no piensan, no ven más allá de sus narices pero 
porqué tienes que mortificarte por eso, es decir…. que si eso fue lo que motivó sus 
cosas eso  lo lamento yo profundamente, porque yo nunca pensé que fuera hacer, es 
decir,  tuviera ese carácter tan débil, desde ese punto de vista cuando yo le ví otras 
fortalezas muy grandes. Por otro lado como era posible que no le gustaban los realitys,  
ella decía “papi  cuando empezó esa cuestión de …los actores, como es posible que 
una vieja que no conoce un tipo le de un beso”. 
Ella tenía su novio era un muchacho del colegio era un chino que el papá y la mamá lo 
traían acá nos encantaba porque lo cuidaban a él también  su relación con él muy 
chévere  pero yo –ella fue creciendo más que él entonces yo ceo que hasta aquí nos 
trajo el río, y tal vez ella en alguna oportunidad pues según lo que me dice la mamá lo 
puede explicar mejor ella, me dijo algo “yo no tengo ningún afán de nada”, mejor dicho 
como llegó al mundo se fue,  ella no tuvo ninguna experiencia  de tipo sexual ni nada 
de esas cosas. 
 Madre: Ella lo tenía muy claro. 
 Padre: Ella tendría 18 años, 17 años cuando ocurrió, ella tenía muy claras esas cosas 
pero de todas maneras  ese medio ambiente de esos colegios en donde la gente tiene 
unas prioridades por  encima de los valores morales una cosas y después sucedieron 
otras cosas que más adelante vamos hablar. 
E: Estudió en un colegio del norte de la ciudad, a ella la molestaban mucho en el 
colegio por  su estatura, de pronto la reforzaba a ella más el ser  tan chiquita.   
Padre: Si su autoestima de pronto andaba por allá por el sótano, ella era bonita no era 
desproporcionada ella era bien….  
Madre: Ella era chiquita pero era  muy proporcionada.   
Padre : Yo le decía “hombre en el mundo hay cosas más importantes en las que hay 
que pensar”,  y en eso se centró lo que yo escribí ella estaba brava conmigo  no me 
acuerdo porque estaba brava conmigo,  bueno yo le escribí un poco de cosas, vino y 
me dio un beso pero así como por cumplir, yo se lo mandé al correo,  si yo se lo mandé Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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al correo pero también lo imprimí y se lo dí,  después lo encontramos todo doblado, 
aquí lo tengo guardado ….. 
Madre: Porque básicamente cuando vimos lo del correo pues yo hable con ella y lo 
último fue ”date otra oportunidad en la vida,  empieza a mirar el mundo de otra forma, 
date otra oportunidad”, y ella sí lo asimiló porque ella en el mismo e-mail de ella puso, 
me daré otra oportunidad entonces  a mí eso es lo que no me suena con lo que 
después….. si me entiendes? porque ella era también de decisiones hay algo ahí que 
no es explicable, sin embargo por ejemplo vimos una película con ella de un Señor que 
toma la decisión de acabar con su vida  quién solicita creo que la eutanasia, la película 
yo la vi con ella y ella me decía “mami es que la vida es un derecho”…  como era la 
frase que ella tenía y empezó  a colocar en la alcoba  y colocó una la frase que decía la 
vida es un derecho no una obligación, ella decía que ella empezó a convencerse y 
como a  pensar que si ella quería vivir era porque ella quería no porque los demás, no 
porque nada sino porque ella quería vivir y su vida era la vida de ella y no era de nadie 
más. Entonces empezó con todas esas ideas, pero que más te digo de ahí en adelante. 
E: No se, no se si sería ya su amistad con esa niña en la casa  donde estaba mi hija, 
ese día yo hable ese día con ella, por la mañana,  ella estaba bien solamente  me dijo 
mami…………… te toca que vengas por mí…..a recogerme… 
En su parte de sentimientos, que te digo, ella llegaba muy mal después de sus sábados 
con los niños de bajos recursos,  ella sufría mucho de ver esos niños los niños le 
escribían unas cartas preciosas porque ella como que se involucraba con ellos, los 
niños la querían muchísimo  pero ella llegaba aquí sin ganas de nada de ver las 
necesidades de oír hablar a los niños de sus necesidades de sus cosas,  yo estuve con 
ella como haciendo un voluntariado me fui dos sábados con ella a atender a los niños, 
en el colegio que los llevaban entonces nosotros las mamás simplemente les 
alistábamos el almuerzo les dábamos las onces les colaborábamos, yo estuve con ella 
allá  y sí, los niños, ella tenía como su carisma especial con los niños, ellos la querían 
mucho pero ella llegaba muy desanimada como de todas las cosas,  “esto no tiene 
solución, esto es igual todo es negro”. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Ella conoció a la amiga en el colegio, cuando entraron ella había entrado al colegio 
un año antes que ella cuando mi hija salió del colegio, del primer colegio, se fue con 
otra amiga, que ha sido su mejor amiga, entonces los papás la sacamos por lo que ya 
te contamos de que en ese colegio, muy buen colegio  muy querido y todo pero primero 
ella manifestó que quería el deseo de estudiar en un colegio mixto, ella quería tener la 
experiencia de un colegio mixto y segundo a ella le disgustó mucho cuando una de sus  
amigas tuvo un problema y en el colegio luego no la quisieron recibir….para esas dos 
niñas fue muy duro que el colegio le diera la espalda a su amiga así y desde ahí 
empezaron como a reforzar más su deseo de no estar más en ese colegio. Yo no 
estaba muy conforme, nosotros no estábamos muy convencidos de sacarla  tal vez por 
tradición sin embargo  hicimos todo el proceso, pasó, la recibieron entró al colegio para 
ellas fue muy duro el cambio porque pues estos niños venían todos desde pequeñitos 
entrar ya en pleno cambio y todo de adolescencia un colegio pues ya enfrentarse a los 
muchachos todo el tiempo encajar en un grupo que ya estaba consolidado, entonces se 
encontraron con la niña que te comenté, hacía un año había entrado al colegio y había 
sentido lo mismo o sea cierta dificultad para acomodarse al grupo, ella también era una 
niña muy pila entonces como que con los chinos no eh. El primer año para ellas fue 
duro el acomodo no lograban acomodarse a los muchachos no era fácil, no fue fácil ya 
el segundo año fue un poquito más fácil sin que ellas manifestaran tampoco  que dicha 
el colegio, que alegría el colegio, que chévere mi colegio, que chévere mis amigas, nó 
ellas llegaban aquí los viernes si no era con su amiga más cercana. 
Padre: Pero académicamente su rendimiento académico fue bueno o sea sobresalieron 
porque a ellas hacían reuniones de padres de familia y hacían menciones 
periódicamente de sus logros y sus cuestiones a pesar de que de  eso pero de todas 
maneras lo que dice la madre, no encajaban como en el cuento, entonces eran una 
parte del resto de la gente. 
Madre: Al año siguiente ya  se fueron acomodando  pero como te digo nunca fue su 
colegio preferido….no compartía con sus compañeros del colegio como por ejemplo yo, 
en mi caso mis amigas del colegio y mi colegio es muy significativo…que todavía los Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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recuerdo como de pronto los recuerda mi esposo  y sus amigos del colegio, yo le decía 
“es que la etapa más linda”  “para mí  el colegio es una etapa más”, para ella nunca el 
colegio fue de disfrute de amigos que disfrute no realmente no con su amiga, pues 
manejaron digamos que eran amigas sin ser las grandes amigas nosotros conocimos a 
los papás de ella pero tampoco sin llegar ninguna de las  dos familias a la profundidad, 
ella era melliza tenía un hermano mellizo, la mamá mucho estaba mucho tiempo   
también fuera del país, ella si le manifestaba a mi hija que se sentía muy sola ella 
semanalmente estaba con su papá, la mamá por cuestiones de viaje pues no estaba.  
Ahora veníamos a conocer aspectos de ella que nos han dicho otras personas que 
nosotros no conocíamos, que era una persona como muy depresiva entonces no 
sabemos hasta qué punto eso pudo acabar de influenciar a nuestra hija, en ese 
momento en ese fin de semana ella me pidió permiso para ir a acompañarla  porque la 
mamá no estaba, el papá estaba en ese momento  trabajando mucho, entonces él iba a 
tener una recepción en su casa ese día y ella estaba sola, entonces le dijo a mi hija, 
“acompáñame que yo estoy sola yo no me quiero estar sola”, yo no sabía que la mamá 
no estaba, eso yo lo supe hasta el otro día porque fue cuando la cuestión del huracán y 
ella no alcanzó a llegar. 
Mi hija se fue ese día pues normal yo iba a vacunarla porque necesitaba vacuna el 
refuerzo de la gripa, íbamos a ir entonces, a mi suegro le dio un malestar  y se puso 
enfermo, entonces le dije “no te puedo llevar a la vacuna me tengo que ir con tu abuelo 
para el hospital “; me fui con mi suegro para la clínica, entonces por ella vino un señor 
de un taxi que siempre normalmente era el que nos hacía el favor de llevarla, traerla. El 
la llevó y la dejó allá yo hablé con ella en la noche y estaban bien, por la mañana me 
llamó y me dijo “mami necesito que vengan y me recojas porque hoy es el censo aquí y 
no puede haber gente  diferente en la casa”, “listo mi amor pero tu sabes que yo no 
manejo y tu papá y tu hermano se fueron para el curso, estaban tomando un curso, yo 
llamo al señor del taxi que vaya y te recoja”,  así lo hice, bueno quedó todo cuadrado 
después me llamó y me dijo “mami no te preocupes que el papá de mi amiga llamó al 
señor del taxi y le canceló que el papá me lleva a la casa después de almuerzo que Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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almorzamos aquí y  me lleva a la casa” “pero seguro?”, “si mami no te preocupes”. 
Bueno  ya como a la 1: 30 sonó el teléfono era la amiga llorando y entonces  me dijo en 
el teléfono que  llorando  se suicidó  “pero qué pasó, que fue eso?”, ya pasó el papá de 
ella y me dijo “vente para acá “  yo le dije “pero que pasó? como así ayúdenla  hagan 
algo”, entonces me dijo el papá “no no vente vente”  “pero tú que hiciste?”. 
Colgamos el teléfono cogimos el carro con mi mamá, yo estaba en la casa de mi mamá 
con mi hermana, entonces mi hermano dijo no camine por el camino yo volví a llamar al 
papá de la amiga  y le dije  “mi hija como está?” “no vente vente”…. pero no me dijo 
que estaba muerta  entonces ya cuando los llamé a ellos y les avisé  vengase porque 
…… entonces ellos arrancaron de su curso para allá, llegamos allá a la casa de la 
amiga,  obviamente no me la dejaron ver no me la dejaron abrazar ni nada, a mi me 
quitaron eso, si siento que me quitaron una parte de ese momento por lo menos de 
abrazarla, para mi fue un adiós, sin poder abrazarla, estaba un policía “no  la vaya ni a 
tocar.”  
Padre : Supuestamente la bajaron y la acostaron en una cama supuestamente la amiga 
lo iba intentar hacerlo también  pero nosotros no la vimos, ella bajó, eso fue vulgar  
nosotros llegamos a  2:00 de la tarde y a las 10 de la noche estábamos allá todavía, 
eso fue una finca, me demoré y entonces al cabo del rato después de mucho rato bajó, 
abrazándome y me dijo “perdóname”, en ese momento estábamos muy mal pero y al 
cabo de los días  yo si dije porqué ella había dicho eso? de perdóname que es esto de 
perdóname,  si decía el papá  que tenía 9 marcas acá  y yo no me puse a mirar eso. 
Madre : Mira en ese momento son tantas cosas que uno no, después de todo este 
tiempo empieza uno es a pasar la película …… 
Madre : Yo en las noches bueno recordamos  porqué movieron la niña, porqué la niña 
estaba en la cama, o sea, sí es verdad que trataron de ayudarla, mirando  en la alcoba 
supuestamente donde fue eso hay muchas cosas …que no cuadran…. 
Padre: Yo le decía a mi esposa, “esto realmente no va a solucionar nada esto es muy 
doloroso y esto no tiene  reversa”, pero si me quedó sonando eso de perdóname, 
entonces yo le dije  le voy a preguntar a ella, mejor dicho quiero que me cuente como Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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fueron esos momentos. Ella se retiró del colegio pero volvió, y  entonces le dije a mi 
esposa listo aquí le voy a preguntar, pero ella se suicidó. 
Madre : Mi hija murió en octubre, y su amiga no volvió al colegio. En las misas que le 
hicimos a la niña venían los papás pero ella era una niña inconsolable lloraba y lloraba 
con una angustia que todo el mundo era impresionado porqué esa niña lloraba de esa 
manera. Ella se suicidó casi seis meses después, ella estuvo en tratamiento a ella la 
llevaron supuestamente al psicólogo, me dice que ella ya estaba bien pero cómo 
porqué, qué pasó, ellos también quedaron con muchas dudas……  
Cuando nosotros fuimos al entierro de la niña, la mamá nos decía que ella le vivía 
diciendo  “yo quiero estar con mi amiga,  yo  me quiero  ir  con ella, todo el tiempo 
diciendo así  “yo no quiero estar  aquí  yo quiero estar donde está ella”, entonces ella 
me decía bueno ya están juntas….  
Padre: Entonces yo me quedé sin saber…. se nos  repitió la historia  yo veía a mi hija y 
pensaba bueno ahora hablo con ella, mañana hablo con ella y me pasó  eso con su 
amiga, bueno tengo que preguntar tengo que preguntar, pero nunca me decidí hacerlo, 
de pronto me da como cosa también, mi hija dejó escrito algo, nosotros nunca lo leímos 
eso se lo llevó medicina legal ….. 
Madre: Nunca nos entregaron nada.  
Padre : Y yo no quise nunca, yo tampoco quise mirar eso,  es decir  el papá de la 
amiga me dijo “es mejor que no leas eso”, y cuando me dijo eso yo fui obediente y dije 
“mejor no leo  porque para qué voy a leer algo que no me va a gustar.”  Cuando ya los 
hechos están consumados ya no tienen reversa yo dije quien sabe qué será la verdad, 
es que no me interesa saberlo nosotros asumimos las cosas de una manera  que hay 
que seguir,  porque hay otro hijo, ahora viene un nieto en camino entonces hay que 
seguir. Ella está en el sitio que corresponde, más bien no sufrir, ni sentir,  sí su 
ausencia pero no sufrir….  
Madre: Nosotros seguimos muchas cosas para el duelo, mira nosotros  obviamente nos 
recomendaron ochenta mil cosas yo creo que la fortaleza más grande fuimos nosotros 
dos como pareja, creo que nosotros más como pareja fue lo que, porque a nosotros Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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nos dijeron que hay grupos donde uno va, que los papás, que todo eso en alguna vez 
yo le comenté a mi jefe inmediato, a mi jefe le impactó mucho eso porque él conoció a 
la niña, yo trabajo en la empresa hace 18 años entonces él conoció a la niña cuando la 
niña tenía 2 años y medio entonces él quedó tremendamente impactado, me dijo “que 
qué estábamos haciendo?” yo le dije “que no, que nosotros íbamos solos estábamos 
leyendo mucho, nos habíamos pegado mucho de mi Dios”, porque tampoco era que 
fuéramos practicantes, así no ahora sí hablamos mucho los dos pero nada más. Si es 
claro para nosotros que no vamos a cerrar la posibilidad a que nos den una  ayuda 
psicológica si la necesitamos, pero queremos ver hasta donde somos  nosotros 
capaces de salir, nosotros mismos  sin necesitar, enfrentando nosotros nuestro rol, 
entonces pues cuando el gordo estaba como en las bajas entonces yo estaba arriba, 
entonces vamos y cuando yo estaba en las bajas entonces al contrario hablábamos y 
todo y pues realmente hemos sido los dos cuando nos hablaron de ir a la Fundación 
Lazos de allá nos prestaron un video.  
Padre : Es  de un Dr Vianchi, él es un psiquiatra argentino, padre de un niño que murió 
por otras causas, entonces el tipo  vino lo invitaron acá  e hizo una conferencia sobre el 
dolor sobre el duelo, yo le decía a mi esposa, “ oiga mire todo  coincide con lo que 
estamos haciendo o sea que vamos bien”, nosotros, es decir, estando allá, mi esposa 
por allá, mi hijo por allá y yo por allá, todos despelotados,  yo los llamé y les dije “es 
que tenemos que estar es juntos, ella nos está pidiendo que estemos juntos, es decir lo 
que acaba de pasar no es para estar dispersos”,  a mi esposa en esa mortificación tan 
horrible tan espantosa quería “vámonos de esta casa”,  pero es que vendemos la casa 
pero el dolor se lo lleva, entonces para qué vender la casa más bien  cambiemos las 
cosas saquemos las cosas de ella, hay gente que necesita eso llevémoselo y vamos, 
saquemos estas cosas   porque la puerta cerrada de su habitación…… ya no 
queríamos eso. 
Madre: Duró un mes cerrada……  
Padre: Entonces uno pasaba mirando por debajo de la puerta cosas imaginándose que 
ella estaba, yo le pregunté a mi hijo “como andas con lo de tu hermana?” y decía “pues Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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yo bien porque yo pienso que eso es mentira” yo le dije “como te parece que eso no 
son mentiras eso es verdad ella no va a volver  aquí nunca más, entonces vea a ver si 
aterriza  maestro”. Entonces él había sugerido algún momento que él iba a tomar la 
habitación de ella como habitación suya y la de él la iba dejar como estudio de él y….. 
de ahí en adelante se quedó en su habitación y entonces también descansa uno, 
porque uno siente  como que todos estamos como parejitos y entonces andamos bien  
y mi papá es tenacísimo porque mi papá la consentía mucho, eso llegaba y él le tenía 
sus  onces, ella llegaba y saludaba primero a mi papá que a mí.      
Madre: Ella era la compañía de él. 
Padre: Y mi papá lloró y lloró hasta que le dije a mis hermanos “díganle a mi papá  que 
se ponga las pilas porque eso es jarto estar oyéndolo” yo llegaba y subía el volumen  y 
dije “que mamera y yo aquí”, porque yo había dejado de trabajar,  estar en otras 
actividades quería salir corriendo de acá porque verlo a él en ese estado eso es 
espantoso, como que le dije……. y sin ser brusco porque de pronto a mi me fastidiaba 
muchísimo verlo a él así, porque qué ayuda no?.  
Madre: No era fácil oírlo a él  llorar  como niño chiquito por la niña.  
Padre: Si lloró cuando se murió un perro…. pues cambió muchísimo, el viejo se volvió 
así, se volvió más susceptible ante esas cosas, entonces llegó un momento en que ya 
estamos parejos entonces ya podemos vivir bien, entonces si nos hace falta a veces 
nos ponemos tristes yo a veces la molesto a  ella porque le digo cosas que ella decía 
pero no lo hago para mortificarla ... Cuando yo te comentaba, a mi me asaltan 
recuerdos que me van a abatir y yo no me dejo, yo las borro quite de ahí y me pongo a 
pensar en otras cosas y no es sacarle el cuerpo al asunto porque yo sé como  es el 
asunto, y lo que decía a mi esposa el hecho, es decir, son patadas de ahogado, no sé 
que será pero el hecho de  haber recorrido con la que estuvo que nos ayudó a nosotros 
en un encuentro matrimonial, fuimos casualmente………… yo le dije a ella “por que no 
llama a ver  precisamente  quien está de rector aquí,  hablemos con él  y nos recibió” 
inmediatamente eso fue un descanso también. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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 Madre: Nosotros hablamos ese día con el Padre le contamos mire nos pasó esto y 
esto yo le decía  “yo quisiera saber si todo lo que la gente me dijo en esos momentos 
me lo hubieran dicho si hubieran sabido que era un suicidio…”  
Padre: La gente no va hacer eso y eso lo tengo claro.  
Madre: Si la gente hubiera sido tan cálida.  
Padre: Mis hermanos no saben eso………….  
Madre : No nadie  
Padre:  Eso solo lo saben mi suegro, mi cuñada, mi hijo , mi esposa y yo porqué 
asumimos como eso para proteger su  memoria, porque a la gente a  los suicidas están 
muy estigmatizados,  entonces no queremos verla así, basta con que nosotros lo 
sepamos  todo el mundo lo ve a uno como una persona que no haya hecho eso y a mí 
me da es como risa porque ahí están diciendo cosas  que muy bonitas como para darle 
ánimos a uno cuando uno sabe que ……………. digamos los signos y las 
manifestaciones de solidaridad  de apoyo muy bonita y todo pero eso no es tampoco 
nada, porque yo creo que eso es lo que a nosotros nos ha fortalecido como familia. 
Ahora mi esposa y yo nos conocemos desde que ella tenía 12 años y hemos vivido 
todo el tiempo así y las cosas que yo hago ella siempre me ha apoyado; mi proyecto de 
vida es irme para una finca a vivir, eso es lo que estoy haciendo esperando que ella 
cumpla su ciclo laboral y nos vamos para allá, yo le dije” yo no quiero morir  en Bogotá, 
a mí Bogotá me sacó corriendo, no me gusta, llego aquí y me enfermo”,  estoy enfermo 
del pecho  por esta polución tan tenaz y a mi hijo si le toca quedarse aquí, él está 
empezando su vida con su pareja y con el niño que va a venir entonces  eso es lo que 
vamos a hacer, no es sacándole el cuerpo a nada.  
Madre: No de sacarlo, ya lo habíamos hecho lo primero que uno piensa en esos 
momentos es nos vamos de la casa, afortunadamente nos prestaron ese cassette  de 
este psiquiatra  y la forma como él habla, eso sí es buenísimo la forma como él dice, 
porque él dice, habla más como papá entonces, él empieza a decir todo lo que él hacía 
y es lo que uno en esos primeros momentos piensa y hace entonces, dice uno si el 
decía por ejemplo: él se quedó con una  chaqueta del hijo y era todo el día hasta que el Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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olor de la chaqueta se perdió el olor del hijo ya en la chaqueta con el tiempo,  una 
cantidad de cosas que lo hacen reflexionar a uno y lo ponen a uno muy sobre el 
ambiente.  
Padre : Yo he sacado algo importante, sobre todo hay que pensar  en los que están, el 
que ya se fue se fue y punto y realmente así lo hemos asumido,  yo le decía a mi 
esposa, pedir explicaciones a quién, pero para qué? pedir explicaciones si uno lo 
entiende  uno dice pues cronológicamente no debió ser así pero sucedió de esa 
manera  punto,  él decía, ustedes que nos les pase lo que le pasó a una familia allá en 
Argentina que los papás se dedicaron a pensar en su hijo muerto y llore todos los días 
por allá mirándolos llorar, para que lo quieran a uno tiene que estar muerto, hay que 
empezar como a cultivarse más bien.  
Madre : Eso yo creo que nos ayudó mucho esa película.    
Padre :Todo el mundo está convencido que fue un accidente, porque yo así lo plantee, 
mi hermano pues claro todo el mundo con base en eso la gente arma sus películas 
entonces mi hermano me dice “oiga  no sería que la empujó ?”, porque yo estuve 
hablando con la otra amiga, entonces ahí queda uno, para que no crezca la mentira 
…….sabe qué “deje esa vaina así no hablemos más de eso yo no quiero hablar de 
eso”, aprovecho la vaina , para que me quiere recordar eso porque ni ella está ahora. 
Los papás de ella me dijo cuando lo de su hija  y mi esposa me dijo “ por que no vamos 
a esa casa?” “está loca?, yo no voy a esa casa ni chiflao” ,inclusive yo fui al entierro y 
toda esa cuestión ahí porque el año pasado al otro día de la navidad los papás se  
pasaron por aquí y entraron y me gustó, estábamos como en las mismas y   
empezamos hablar y eso me reconfortó muchísimo…………   
Madre: Si nosotros después de que ellos vinieron como que  sentimos como que se 
aligeró una carga.  
Madre: Ahora nunca  nosotros yo por ejemplo nunca le hemos preguntado que le pasó 
a la niña como fue, nunca de qué sirve eso? me va a devolver a la niña? me va a 
reconfortar? eso no me va a  servir para nada, y a eso iba con el cuento de los grupos 
esos, entonces cuando nos dijeron que fuéramos a la fundación de lazos  mi jefe me Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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dijo “usted si cree que sea bueno ir a un sitio en  donde todos los papás están igual  
que usted, a oír todas las tragedias del resto de los papás, usted cree que eso le puede 
ayudar en algo ? entonces yo le dije “gordo mire lo que me dijo  mi jefe porque ya 
estábamos pues a punto de llegar allá, no sabíamos en ese momento si era bueno para 
nosotros…..  
Padre: A mí de todas maneras eso me parece hartísimo, a oír testimonios y cosas de 
esas, a llorar no.      
Madre : Y como decía el en la película, usted puede encontrar papás que su hijo llevan 
un año de muerto y han sabido superar y pueden encontrar papás que llevan tres años 
el hijo de muerto y están como si fuera el primer día, eso depende del manejo del duelo 
que le den cada uno  también leímos muchos libros  o por lo menos me gustó un poco, 
me fui por el lado de Brayan Walt.  
Padre: Yo me puse es decir, a mirar a mí me costaba trabajo ver las fotografías de ella, 
me puse a mirarlas y a mirarlas de otra manera,  la música eso me dio durísimo y no un 
día quería grabarle a mi hermano un programa el DVD no tiene quemador entonces 
tengo un VHS entonces me puse a buscar una película y la puse  y  la mire pero no me 
pegó durísimo me gustó hartísimo como si la viera después de haber llegado de un 
viaje, me puse a ver eso y me encantó, me puse a ver eso y no me dio duro, por ahí 
tengo unos cassettes y no me pega duro, me pega duro es cuando me acuerdo de ese 
día y digo porqué hizo esto y me da mucha rabia…….  
Madre: Sobre todo porque muchas cosas quedaron así como incógnitas como vacíos 
por ejemplo yo no recibí de la Fiscalía más que un telegrama hace un año diciéndome 
que el caso estaba ya cerrado, pero a  nosotros nunca nos llamaron nunca nos citaron, 
ese día los de la Fiscalía y los del CTI nos dijeron que nos llegaba una citación, aquí 
más o menos al mes para hablar con nosotros y  para devolvernos todo lo que se 
llevaron de la niña,  es que se llevaron  los libros  todo, todo y supuestamente lo que 
ella había dejado escrito    nunca nos llamaron , nunca nos devolvieron, nunca nada … 
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Lugar:     Casa     
Fecha:    1 de Agosto de 2008 
Hora:      7:30pm  
 
Segunda Entrevista  
 
Mis papás leyeron libros de cómo llevar el duelo y todo eso y hubo  un periodo casi de 
un año, le pongo yo en donde  creo que se cuestionaba bastante sobre todo mi papá, 
de hecho yo le encontré una vez  en el computador un escrito de mi papá que me dejó 
impresionado, pero fue una cosa triste donde se notaba todo el dolor y la amargura que 
sentía después de la muerte de ella y de alguna manera él se sentía culpable ……no 
se pero empezó a buscar otro tipo de ayuda o distractores pero yo me hacía llevadero 
el duelo a tal punto que llegó a pensar no me dejo sufrir  tanto,  yo vivía  más tranquilo,  
unas situaciones ahí  a veces siento como si me hubiera hecho falta quererla ..de 
hecho solo he soñado un par de veces con ella desde que murió y una en la historia de 
ella y otra no era protagonista era como personaje de tercera línea.  
E: Tengo entendido desde la muerte de mi abuela, la mamá de él empezó todo este 
dolor intenso por dentro, tal vez con el tiempo se quedó ahí y se fue durmiendo, nunca 
desapareció como un asma, sino que después vuelve a aparecer esos síntomas, yo 
creo que el refugio o la salida que él busca en el  licor se ha dado por esa razón, el 
texto está lleno, mi papá si sentía o mi hermana si le hacía sentir su inconformidad 
respecto a la situación del trago. Tal vez sí un altercado entre él y yo, que sí marcó 
cosas fuertes. A veces que uno no quisiera ni comentar, porque me da pena haber 
hecho lo que hice y algo que pude hacer fue haber pedido perdón después de una 
reacción de momento de calor, pero no es justificable no,  y lo alcancé a mi papá a 
agredir, eso marca a cualquier persona, pero no había nada al respecto, era más 
enfocado a lo de mi hermana y el dolor tan grande que él sentía por su vida y  por la 
responsabilidad  que él sentía que tenía en el hecho básicamente y  de pronto la Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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impotencia de no haber podido hacer nada y no haber  detectado esas luces, esos 
avisos a tiempo. 
E: Algunas veces la vía deprimida, triste, muy sensible a las cosas, sentía impotencia 
frente a las injusticias, a veces tranquila y alegre…pero  también la veía con crisis por 
las cosas que ella no podía solucionar….. 
 
E: Nunca manifestó verbalmente que quería morir. Me enteré  por medio de mi mamá, 
mas no los oí realmente o sobre la muerte pero que ella me lo hubiera contado nunca.  
E: Nosotros llegamos al campamento, un encuentro Cristiano en Estados Unidos, 
duramos como mes y piquito de vacaciones que ella estuvo allá conmigo para una 
navidad y año nuevo, muy chistoso porque habíamos sido muy apáticos a la cosa  o 
sea yo como  normal  no éramos cristianos, íbamos normal de paseo, riquísimo,   
delicioso, yo pensaba en viejas uy con hartas viejas ………. como los  Scout a cuadrar 
las buenas con las  niñas ……… Todos cristianos, oiga despierte y yo buscando 
solteras ………..ni fumaban mejor dicho me lleve un libro …. súper apático en una 
reunión de esas, ella también era la más pasiva no,  nada que ver.  Cuando … que  
pase a recibir a Cristo  y yo uy,  también pasé, usted sabe que a mi mamá le da jartera 
eso que los aleluya y todo eso lo mas chistoso, una hubo una sensibilización en todo 
sentido, yo pienso fueron momentos muy tranquilos,  no sé después de 4 meses que yo 
llegué aquí bueno nos separamos.  
E:  Ella tenía 13 años. Nos separamos en el aeropuerto, ella se venía,  a mi me dolió 
que se fuera , yo quería que siguiera compartiendo esa vida,  es tan entre comillas 
“buena” porque era tranquilísima no había afán de nada, un ritmo, pues mi percepción 
fue un ritmo tan diferente a pesar de que todo el mundo trabajaba, mis amigos se la 
pasaban clavados trabajando, para mi fue otro estilo de vida diferente, que rico vivir así, 
delicioso súper  tranquilo,  súper calmado y los amigos que hicimos fueron tan 
deliciosos tan vacanos  y tal vez yo pienso que eso la marcó a  ella, volver a la rutina y 
yo aquí fregando con esta gente no se si a ella le hizo muchísimo el cambio la ida allá Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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el regreso. Después yo seguí asistiendo allá, en la iglesia común y corriente,  entré a 
servidores, allá me bauticé como cristiano. 
 
E: Ya con convencimiento total, me di cuenta cada vez que me acuerdo de las cosas 
de la iglesia y creo que a mi hermana le pasó, ella llegó aquí super fortalecida, mejor 
dicho en unas polémicas, no se si por la parte de filosofía por  la parte de Dios. 
 
E: El colegio donde estudiaba no es cristiano, es católico, bastante católico  harán su 
misa los primeros viernes de cada mes y hay una capillita chiquita,  ahí dentro pero casi 
de religión que enseñaran así como en un colegio de curas no sé, ella llega aquí en 
unas frustraciones impresionantes y fuimos a una iglesia, acá oíamos las reflexiones y 
llorábamos y como recordando todo lo de atrás y hablábamos de eso, la nostalgia que 
nos dio dejar esas personas que nos recibieron tan bien allá, nos  trataron súper bien 
no se ……. Yo voy algún lado me tratan súper lindo, así sea de una semana,  me da un 
dolor muy grande la separación y todo.   
Después de la muerte de mi hermana mi papá volvió a la iglesia eso si fue un milagro y 
antes empezaron a ir a misa …uno a veces trata de buscar como el refugio en las 
cosas espirituales y de alguna manera como a tener el equilibrio espiritual entre una 
vida carnal del cuerpo, hace falta mi papá,  no creo que  lo haya escrito algo de los 
filósofos …..dado  por ellos que si existía algo más allá del cuerpo,  que era el alma o el 
espíritu. 
El refugio de mis papás empezaron no se como ha entregarse a Dios, los domingos en 
la mañana salían a misa los dos, mi papá si está en la finca va hasta el pueblo, va a la 
misa, mi mamá va a su misa, mi abuelo va todos los días a misa y yo no voy a misa 
católica, voy solo los domingos al servicio  y entre semana estoy preparando las 
canciones, los videos para proyectar  y con un pastor asisto a una  reunión donde 
leemos cosas,  tratamos temas de la vida cotidiana y cómo enfrentar algunos 
problemas y cómo crecer espiritualmente para ser un persona. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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El objetivo es ser una persona parecida a Cristo ser una persona por lo menos   
correcta  digamos trasparente, honesta, responsable que cumpla los mandamientos de 
Dios y obviamente aprender a ser padre, hijos  y la tolerancia y llevarse con otras 
personas y aprender a  decir las cosas de una manera que no sea ofensiva, me parece 
a mí que pues desde el punto de vista cristiano desde el poco camino que he recorrido 
como tal, porque tampoco ha sido mucho, esto que para mí ha sido más satisfactorio 
ver que te comenta y que te da testimonio de su vida, te enseñan y te muestran como 
las embarradas que uno comete como ser humano, pero que uno puede si uno quiere, 
nosotros como cristianos decimos que si estamos con Dios lo podemos solucionar de la 
mejor manera posible evitando tanto sufrimiento y tanto dolor. Es algo que también me 
ha llamado tanto la atención de saber de porqué la religión.. uno se… no sé es una 
cosa extraña, la religión como que mueve energías  donde la persona logra 
estabilizarse y de alguna manera logra tener más claro el control  de su vida y poderse 
enfrentar de una manera más directa, cuando uno está fuera de la religión como que lo 
tachan directamente, no se si sea verdad pero a mi me pasaba, yo estuve metido en 
cosas de los Mayas, como    confrontando cosas, yo a la religión católica nunca volví, 
nunca me llamó la atención estar repitiendo cosas que ya uno las dice hasta por 
inercia. He visto hasta en mi familia los fanatismos  tan absurdos que fue algo que 
también me impactó mucho cuando en la iglesia  los pastores empezaron a hablar en 
lenguas y yo y esta vaina qué es?,  la gente a desmayarse yo y esta vaina que es? 
tengo que parar esto  ha cambiado mucho esta iglesia, me voy, me fui un tiempo y 
después volví  con una cosa que se llama encuentro  con Dios que es una convivencia 
donde  solo tratan ciertas áreas de tu vida  que son sexualidad   el enojo, la ira, la 
familia, las relaciones con uno mismo y con  los padres y empieza como ha 
escudriñarte de alguna manera a darte luces y como ha hacerte caer en cuenta o ha 
reflexionar sobre todas esas áreas, me pasó una cosa muy chistosa porque ahí 
también me desmayé, no sé qué pasó, ahí no entiendo, es una vaina muy rara no te 
puedo expresar lo que se sintió, es algo como si se te hubiera bajado la tensión y te 
desplomas y en un momento no sabes cómo, además que yo como estaba en contra Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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de eso a penas me incorporé  me empecé a angustiar “uy que oso aquí tirado“, y toda 
la gente fresquísima, me sentía mal conmigo mismo por el hecho de haberme caído y  
no haber sido capaz de haber estado parado, reflexioné un poquito qué oso, será que 
me estoy volviendo fanático?, pero bueno digamos que eso lo aprendía a tolerar pero si 
cada vez que estoy en una cosa de esas de la Iglesia siento más tranquilidad, yo sé 
que la Iglesia Católica a mí no me llena, digamos que los testimonios que dan los 
pastores acerca de sus vidas  y de cómo son ellos en sus familias de cómo se 
desenvuelven también en su vida laboral me llenen más. 
E: Cuando llegamos de Estados Unidos, como te digo, súper bien, cuando ella llegó 
acá no iba a la Iglesia porque no había quien la llevara, mis papás no le jalaban a eso. 
Ni siquiera a la Católica o sea a nada iban ellos. Después  terminé yendo yo solo 
porque a ella le empezó a dar mamera y no me siguió acompañando y después entró 
en el conflicto con la filosofía y ya hablando yo me sentía hablándole como si fuera un 
ridículo religioso fanático, entonces ella ya como que a mi me dio jartera y me quedé 
callado y nunca la volví a invitar siendo que allá cada vez que viajaba a vacaciones 
siempre iba a la iglesia  pero ya con otras personas,  como con otros aspectos, las 
últimas veces decía ya no voy porque es que algo me hicieron……… o le tocaba ir o 
sino le tocaba quedarse sola. Pero ella si llegó muy fortalecida y al final  pues  se 
descuidó ……del colegio ese…  
E: Una de las hipótesis que yo he podido tener al respecto vuelvo y te digo  si yo 
tuviera de pronto el papel que ellos tuvieron en sus manos tal vez yo pudiera dar más 
certeza de lo que ella pudo  estar  pensado o de lo que pasó primero porque yo ya le 
conocía ciertos aspectos de su vida, no todos ella era muchísimo más cercana a mi 
mamá, a mi papá no tanto eso sí, y me meto yo y luego mi papá en ese mismo grado 
de cercanía. 
Obviamente habían cosas que yo como hermano le alcahueteaba y ella me preguntaba 
, pero yo no,  o sea la hipótesis son todas las principales que te he dicho  para mí pudo 
haber sido lo de mi papá que llegó a su límite, pudo haber sido lo de los niños de bajos 
recursos que la sensibilizó en un alto grado, la controversia con lo de la religión, mejor Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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dicho ella tenía su Devocional  tenía eso calladito, el Devocional es como digamos la 
lectura diaria o el momento que tu tienes de oración todos los días y algo que me llamó 
la atención y llegó solamente 2 o tres días,  son casi unas 20 hojas.  
E: Una serie de tres o 4 semanas, el libro se llama ”Una vida con propósito”.  Se   
encuentran apartes, gran parte de los interrogantes que ella tenia era esto,  y ella se 
paró aquí y esta subrayado  en el primer capítulo que se llama “Todo comienza con 
Dios, si deseas saber porqué te pusieron en este planeta debes empezar con Dios, 
naciste por su voluntad y para su propósito. Y pues apartes de eso tiene varias cosas 
subrayadas: “la idea consiste en permitir que El te use para su propósito y no que tú lo 
uses a El para  los tuyos, siempre es tocando a la parte espiritual de la persona, esto 
es una ayuda espiritual de los cristianos donde digamos … y hay otro tipo de 
devocionales donde son todos diarios … Estos libros se venden en las bibliotecas 
cristianas. “Una vida con propósito de Rick Waren”  “Para qué estoy aquí en la tierra“.  
E: No esa es mi letra de hecho esa es la letra de mi mujer y la mía para escoger los 
nombres de nuestro hijo, esta si es de ella  donde está al final, muy curioso lo encontré  
(aquí está lo que marcó). 
E: Se debería leer diario, como le digo hay varios tipos de devocional por ejemplo hay 
unos que son enfocados en el estudio bíblico, entonces en el mes de agosto tu ves el 
libro de Juan o el libro de los hechos, hay otros, yo lo tengo arriba se llama Manantiales 
en el Desierto que es diario, pero pues traen algunas citas bíblicas y sobre esas se 
desarrolla un pequeño tema y una pequeña reflexión, y después el tema principal. Cuál 
es el propósito de vida que hay que pulirle a Dios, hay que congregarnos como oficiales 
para empezar a cumplir  de la iglesia  como una vida espiritual bien encaminada al 
servicio de Dios. Todo hacia lo positivo. Algunos de estos libros de pronto en algunos 
de sus apartes, como en los libros de superación personal y autoayuda donde en 
algunos aspectos le dan a uno luces y como esperanza, yo lo sentí así el primer 
capítulo para mí fue delicioso fue muy rico ya de la segunda semana para delante pues 
si muy chévere y todo la temática, pero ya empezaron a enfocarse en la parte de la 
adquisición como tal del cristianismo. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Ella lo utilizó, hasta cierto punto lo  deduzco que lo haya tenido ella  por las paginas 
y me encontré esa hoja rosada que está por ahí.  Como si alguien la hubiera escrito: 
“esta situación que nos pone la vida tiene un significado, la oportunidad de manifestar 
el valor de tu existencia pero sobre todo como tú vida tuvo influencia  en la de otros hoy 
tengo la  posibilidad de plasmar en palabras aquellos sentimientos que no pueden ser 
callados, fuiste una excelente hija, una excelente hermana, una inmejorable amiga y 
compañera una maravillosa persona los que te conocimos gozamos la oportunidad de 
tenerte en nuestras vidas en cada uno de los momentos en que formamos parte  los 
que no tuvieron la posibilidad valorarán el significado que sembraste en nuestra 
existencia, compartimos la infancia e inicios de la adolescencia y los recuerdos de vida 
perdurarán en mi memoria, la amistad compartida nos enaltece hoy entiendo que vivir 
cada momento lo mejor posible es importante la alegría ,las ilusiones y vivacidad de un 
niño y un hombre y un joven son un don.  La huella que marcaste será imborrable es 
por esto que agradezco a Dios por tu vida,  lo que eras lo que  eres hoy y lo que serás 
por siempre, recuerdo en este momento que alguna vez nos dijiste que alcanzar la 
felicidad era tu más grande deseo hoy tengo certeza que esa felicidad añorada te ha 
encontrado. 
Finalmente quiero  decirte que esto no es una despedida ya que cada día estarás 
presente en nuestros corazones y nuestro sentimiento será eterno”. Alguien se lo 
escribió pero no se quien,  no recuerdo tampoco si alguien lo leyó en la iglesia y porqué 
terminó en ese libro,  si ese libro siempre estuvo aquí en la casa.  
 
“Vivir con frecuencia cuando llevar un estilo de vida más sencillo y un plan de vida más 
saludable conoce tu propósito, enfoca tu vida, esto hace que elijas todo tu esfuerzo y 
energía en lo que es importante” “tengo que acomodarme a la situación en donde estoy 
y no puedo ser auténtica”.  
E: “La vida en la aquí tierra es solo el ensayo antes de la verdadera actuación,   estarás 
mucho más tiempo al otro lado de la muerte en la eternidad, vivirás para siempre.” 
“Nada  al otro lado  puedo estar más tranquila”  dice lo podía subrayar –  “la vida Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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terrenal nos brinda muchas opciones   pero la eternidad sólo nos da dos el cielo o el 
infierno.” Son subrayados significativos.   
E: Cuando el funeral, conseguí que tocaran “La marcha fúnebre sobre la muerte de un 
héroe” , la tercera parte para piano de Bethowen por su significado…..mi hermana era 
para mí como un héroe. No por lo que hizo, no, antes … siempre la miré como un 
héroe, admiraba su juicio y su forma de ser……. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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CASO NUMERO 03   
 
Datos socio demográficos 
Edad:       20 años 
Sexo:      Femenino 
Ocupación:     Impulsadora  
Escolaridad:    Secundaria 
Estado Civil:     Soltera 
Numero de Hijos:   Tuvo dos abortos no provocados 
 
Entrevistas a familiares o allegados 
 
Entrevistada :     Madre 
Lugar:       Residencia      
Fecha:       23 de Julio del 2008 
Hora:        6:00 pm  
 
Primera Entrevista   
Buenas noches, primero que todo deseo agradecerles este espacio, que aunque  no es 
fácil,  podría de alguna manera ayudar a otras personas. Ya se leyó el consentimiento 
informado y usted manifiesta el interés y la motivación de participar en este estudio. 
Inicialmente lo que se hace son unas preguntas abiertas que engloban la vida de su 
hija. Iniciaré con una pregunta abierta de quien era su hija, usted está en libertad de 
contar y narrar la historia en el orden que desee empezar. 
 
E: Yo me fui a vivir con el papá de ella cuando  yo tenía como 18 años, en esa relación 
siempre hubo bastante agresión bastante violencia un hombre bastante violento un 
guache, nosotros buscamos mucha ayuda de Bienestar para la relación de pareja, pero 
era un hombre que no aceptaba las cosas, bastante celoso, agresivo, posesivo, Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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grosero, sin embargo esa relación duró casi los 10 años;  alguna vez una Trabajadora 
Social dijo que  “ese matrimonio le hacía falta un bebé”, entonces resolví que naciera 
mi hija.  Al principio decía que él no quería una niña entonces cuando  nació  yo le dije  
que si no la quería yo me iba con ella, ya no era él  tan importante en mi vida, al final la 
aceptó y creo que llegó a enamorarse tanto de ella, quererla tanto a amarla mucho 
porque mentira sería decir que él no la quiso, porque él la quiso muchísimo pero 
después de que nació, como a los 2 años yo me separé por la violencia el maltrato, sin 
embargo como yo no tenía en esa época el apoyo de la familia estaba mal me tocó 
internarme en una casa a trabajar. 
En esas fotos yo estaba recién separada del papá, la separación la afectó muchísimo  
de hecho ella era una niña muy retraída, aquí vivíamos con el papá cumplió un añito, 
aquí ya comenzó el colegio y estudió en el sur. Vea, ella mantenía así muy triste yo ya 
estaba separada pero yo la llevaba al colegio ella estaba con el papá yo iba la recogía 
y la llevaba al colegio la arreglaba y siempre pagaba porque me la recogieran y me la 
llevaran, en este tiempo  estaba con el papá hasta que yo por medio de Bienestar 
Familiar, la pelié,  yo me interné como 3 o 4 meses en una casa de familia con lo que 
me pagaron saqué una piecita y me independicé y reclamé la niña. Bueno, ya después 
comenzó la presión del papá por un lado por el otro bastante grosero  bastante 
violento, ella estaba feliz de estar a mi lado nos organizamos mejor, un día llegué aquí  
tenía una plata y  le dije a mi mamá que tenía  ganas de comprarme una casita, 
entonces mi mamá  me entendió y fue cuando recién llegamos a este barrio . Estudió 
en el otro colegio, yo todos los días me la llevaba, yo soy muy trabajadora, yo trabajaba 
y me la llevaba y  me la traía  o sea ella nunca estaba sola, siempre en los trabajos 
estaba conmigo le hacía un cambuche al lado mío, con los hijos del patrón a veces 
hacía tareas, jugaba, cuando yo recién me separé me encantaba viajar mucho y me 
encantaba viajar con ella porque no era la niña problema, no era sino ponerle un litro 
de agua y tomaba agua y viajábamos rico, esos eran los viajes que nosotros hacíamos 
a pueblos aquí en esta foto estábamos en un trabajo y yo la saqué a ella salíamos a 
almorzar  en el parque esto es en Cali, muy reciente de la separación me gustaba Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mandarle hacer cosas así …. Esto era el almacén que tenía el papá  ya preadolescente 
con la hermana como el papá se volvió a organizar tuvo una niña y ya estuvo ella ahí. 
E:  Yo llego a esta casa con ella y la rutina de siempre de trabajar, llevar la niña a la 
escuela y venir, una rutina muy, esto si le dolió mucho la separación del papá y la mía 
bastante la afectó, de pronto porque el papá la manipulaba mucho emocionalmente, 
alguna vez el le dijo “si tú no vuelves con mi papá yo me voy a suicidar”, entonces yo le 
dije “ quién le dijo eso me imagino que su papá le dijo eso”,  ella era como a 
manipularme para que volviera con el papá yo le explicaba las razones el daño tanto 
psíquico, moral como psicológico como todas las cosas que hay malo, yo decía no” yo 
no terminé en un manicomio porque pienso que tengo la cabeza bien puesta y si no 
pues emocionalmente él había acabado conmigo yo trataba de explicarle a ella y 
decirle que las cosas no iban a ser y no iban a ser.  
E: Como a los 8 o 9 años empezó a decir eso, pero ya el papá conoció otra señora ya 
hizo su vida organizó su vida entonces me dejó tranquila a mí, ya no dependía tanto 
emocionalmente de mí, yo pienso que ella estuvo bien como hasta que comenzó a 
entrar a la adolescencia porque siempre la tenía en los trabajos donde yo estaba, ella 
salía del colegio y llegaba al trabajo, de pronto yo no soy la mamá melosa, lambona de 
esas mamás,  pero yo soy cariñosa yo las quiero, yo lucho como pobre porque no les 
falte nada  que mamá yo quiero tal cosa listo mamá, que estoy antojada de tal cosa 
desde que yo pueda les doy , me pasa así con mi otra hija. Con  ella en ese entonces  
era única porque yo viene a quedar embarazada de mi segunda hija cuando ella tenía 
13 años iba a cumplir los 14 años. Yo hablé con ella, le dije que quería tener un bebé 
porque el día de mañana ella crecía se iba y yo me iba a quedar sola, ella decía “no 
mamá yo jamás la voy a dejar a usted jamás, mamá el día que me caso lo primero que 
le voy a decir al marido o me llevo a mi mamá o no me caso”, me daba risa y yo le 
decía “si las cosas son como usted las dice”. 
Entonces yo tenía una relación con el papá de mi segunda hija, ya llevábamos mucho 
tiempo y duré muchísimos años en tenerla,  pero sabía que me hacía falta otro hijo  
entonces tomé la decisión de tener otro hijo.   Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Ella era muy noble, pero se dejaba manipular mucho del papá y yo recuerdo una vez 
que yo iba a entregar un trabajo urgente y le dije “ hazme un favor porque no me la 
bañas y me la cambias”  y me dijo se volvió y me miró y me dijo “mira mamá la decisión 
de tener un hijo fue tuya, ella es tuya entonces tú respondes por tu hija báñela, 
arréglela”, yo me voltié y le dije “ el día que tengas tus hijos y que necesites una abuela 
que te cuide los hijos te responderé exactamente igual”, yo no le volví a decir  tal cosa. 
Ya  mi segunda hija fue creciendo,  ella no me decía mamá a mí sino le decía mamá  a 
mi hija mayor, tenían una relación muy bonita. Ella ya tenía su bachillerato, le iba muy 
bien con su hermana menor, siempre estaba pendiente de protegerla de ayudarla de 
una cosa de la otra, digamos que entonces que en  el colegio ella ya pasó de primaria 
al bachillerato  entonces es ahí cuando comienza “Cristo a padecer y su madre a pasar 
trabajos”, porque es terrible, ella estudiaba sexto, yo iba y la llevaba y decía “no mamá 
ya no vengas porque me da pena con los amigos”, salían a las convivencias entonces 
ya comenzó y yo también comencé a darle libertad , bueno entonces ya terminó sexto y 
en séptimo era más  dice “ mamá te vas para el trabajo yo me voy para la casa a hacer 
tareas”, más independiente a veces se venía para la casa o se iba para donde el papá 
hacía varias cosas. 
E: La adolescencia pues igual casi igual, teníamos una rutina, yo por lo menos dejé de 
trabajar y coloqué un taller de calzado, entonces salíamos de aquí a las 7 de la 
mañana, nos íbamos todos para el taller, yo llevaba a mi segunda hija que estaba bien 
bebecita y entonces pues ella llegaba allá, yo tenía igual, hacía la comida y ella llegaba 
almorzaba y se iba, yo no  soy de esas mamás lambonas pero no soy agresiva 
tampoco, o sea ya cuando tenía motivos entonces pues manteníamos así, ella 
mantenía entre amigos de la misma edad mantenía entre ellos para allá para acá se la 
pasaba ahí en el taller charlaba “mamá ya vengo” como yo  trabajaba ella me decía  
“mamá me deja ir al centro comercial”, yo la dejaba ir al centro comercial y ahí 
comenzó la adolescencia de ella , y yo la veía bien, como anécdota me acuerdo 
cuando tenía 14 años había un chino que la pretendía , entonces ella llegó y dijo 
“mamá mire le presento mi novio”, tan linda mi hija y entonces yo llegué y le dije “tan Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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linda mi niña disque ya con novio su primer novio” dijo “primero?, mami si  yo he tenido 
como tres novios ”,  yo dije “yo estoy como ciega contigo”. A ese muchacho lo tuvo 
como tres meses de novio y terminaron  cuando ya comenzó séptimo conoció a otro, 
con ese muchacho fue que duró todo el noviazgo hasta que sucedió lo que sucedió. En 
realidad la vida de ella era como normal no dice uno dentro de lo normal los amigos, de 
vez en cuando que una fiesta llamaban los amigos “por favor Doña  déjela ir”, yo le 
tenía confianza pero viendo las cosas desde este punto de vista y mirando uno las 
cosas, uno es muy ciego con los hijos yo me vine a dar cuenta que yo estaba ciega con 
mi hija por lo menos a mí me contaban cosas, después de lo de ella me contaban 
cosas , como que yo no te puedo creer, yo si estuve muy ciega con mi hija de pronto yo 
soy muy irónica, ella lo buena lo responsable lo cariñosa que era conmigo, el orgullo 
que yo tenía porque ella era la mayor porque  donde entraba mi hija se lo aseguro todo 
el mundo cabeceaba por la elegancia  que tenía el porte que tenía ; entonces de por sí 
que era una morena alta delgada eso de por sí llamaba la atención. 
Esa foto en la sala, tenía 20 años, se la tomó dos meses antes de suicidarse.  
Ella era bastante linda, aquí todavía no se había mandado hacer la rinoplastia porque 
salió del colegio y la ilusión de ella era mandarse hacer la rinoplastia 
Porque mire, ella se la mandó a hacer en marzo.  Narración de la Madre cuando entran 
dos niños a la casa : Ellos  dos  él y la niña, ellos hace 4 años los abandonó la mamá y 
entonces yo los recogí en un edificio hace tres años, pues yo los tengo y ellos me dicen 
mamá y aquí convivimos como una familia a ellos también les afectó mucho la muerte 
de ella porque también la querían muchísimo, a veces me admiró a mi misma  a veces 
yo me admiro yo me acuerdo que recién que pasó esto yo subía estas escaleras yo  
me daba contra el mundo yo me daba contra las escaleras y llegaba aquí masacrada 
del dolor,  yo duré mucho tiempo encerrada pero mucho, me fumaba un paquete de 
cigarrillos.    
En la mamá de ellos yo también vi muchos casos antes de que me tocara a mí   y ese 
dicho cuando vinieron por todo el mundo decía un autor de un libro Berton Brec 
“cuando vinieron por todo el mundo a él no le importó, pero cuando llegaron por mí ya Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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me importó”,  eso me pasaba a mí yo escuchaba historias y decía “ uy Dios mío no 
también es consuelo de tontos pero hace poco a una amiga le sucedió, la hija ya 
teniente, una chica en fusa una dura, una niña que hizo su carrera y de un momento a 
otro por una decepción amorosa también se pegó un tiro, yo digo “Dios mío lo siento 
por la mamá”,  porque solamente uno de mamá que vivió ese instante, ese instante es 
absolutamente” ábrete tierra y trágame”,  que uno siente que sube y baja horrible, 
horroroso a mí cuando mi mamá me dio la noticia, dicen que yo estaba allá abajo, dicen 
que yo grité y grité y grité y yo si me acuerdo que subí arrastrada aquí llegué 
arrastrándome yo llegué y me metí a la ducha con ropa y todo y gritaba y gritaba de la 
angustia y no es que yo no podía creer no…, igual yo luché muchísimo con ella 
tratándola de sacar de esa depresión, no fue que ella de un momento a otro no, estuve 
en la Universidad , en el Servicio de Psicología, estuve en consultorios estuve en la 
Clínica …….. 
No se porqué le perdió el amor a la vida, yo le decía “es que tú no me quieres es que tú 
no me quieres a mí”. Ella por lo menos intentó suicidarse en el Salto del Tequendama y 
yo fui y la traje de allá, la alcanzaron a agarrar le decía” es que  tu no me quieres yo 
qué hecho qué le ha faltado que no ha tenido”, ella decía” no mamá es que  no me ve, 
me ve fea”, y yo le decía “qué importa lo que importa es el amor que tú te tengas el 
amor que te tenemos te quiere tu hermana te quiere tu abuela te quiere todo el mundo”. 
Entonces llegamos tarde de la noche entonces yo le decía eso “mira  no se”…. yo aún 
uno de mamá uno se desvela repasa el cassette , se despierta por la mañana y lo 
primero es ella, yo por el amor a mis hijos, yo soy la columna de esta familia si en los 
pocos días estuve mal pero entonces el problema mío es que uno lleva el dolor yo a 
veces voy al cementerio y lloro, por lo menos uno no puede hablar con la gente, la 
gente que oye sus historias, por lo menos uno dice es que yo me siento mal….. y dicen 
“ ya échele tierra eso ya pasó”,  y yo digo claro, “estos maricas como creen que se 
murió el perro de la casa ” . 
Y me da tristeza y todo eso se lo guarda uno, por lo menos estuve donde el Doctor, me 
decía que ella tenía una depresión y que tenía que tener mucho cuidado, pero es de lo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mismo, usted no puede sacar lo que siente,  a veces me coge como esa nostalgia, la 
vida si le cambia a uno totalmente, yo era una mujer tan alegre chistosa, introvertida, 
tenía mi compañero tenía todo eso, esto le afecta a uno hasta eso ya uno no que te 
invito a salir…., ay no ya no me gusta salir ya no me gusta nada, me gusta estarme 
aquí, cuando puedo trabajar trabajo,  pero entonces si le cambia la vida a uno bastante, 
usted puede estar en la fiesta más encendida del mundo usted está triste y se pregunta 
uno todos los días y el Doctor dijo “mire este tratamiento va a ser largo porque ella está 
mal, este tratamiento para ella va a ser largo por ahí 2 años, y yo me voltié y la miré 
“mami no importa si tengo que estar 50 años pegada a ti, si y tengo que cuidarte 50 
años yo lo haré lo importante es que yo te amo estás de acuerdo que te quedas acá?”, 
ella dijo” sí mami yo me voy a quedar“, vas a cambiar sí cuando estuvimos en la Clínica  
el Doctor le preguntó que si había consumido algo, ella misma si alguna vez la había 
probado la droga yo  después la cogí y le dije “mami solo la probaste o seguiste 
consumiendo  o qué pasó?”, ella me aseguró que sólo la había probado pues mirando 
un programa de la depresión que causa todo eso de las consecuencias que trae todo 
eso , yo decía no será que yo estaba engañada pero pues uno la veía bien uno la veía 
normal uno no sabe que pensar…… el día que yo estaba en la clínica, yo vengo a 
traerle la ropa sino que yo todo el día estaba con ella toda la mañana y nos había 
tocado caminar muchísimo y yo me había ido en tacones y estaba rendida, yo tenía un 
compañero y el nos había invitado a almorzar, entonces  llegamos allá el Doctor le dijo 
que ella tenía que quedarse, entonces mi compañero me dijo “y la niña?”, le dije “no 
ella se quedó pero yo me siento bien yo estoy contenta que la hubieran hospitalizado”, 
porque es que de tanto verla llorar era que se sentaba aquí y se cogía  y llore y llore 
“que él me terminó”…  y yo decía  pero “mira hija que hay posibilidades tú eres una 
niña bonita tienes un buen trabajo  tienes buenas cosas qué quieres hija qué quieres”, 
“no mamá es que él me dijo que yo estaba flaca que yo estaba fea que no tenía senos”, 
le comenzó a bajarle la autoestima, llegó a bajarle tanto la autoestima que ella se veía 
horrorosa cuando yo me vine ese día de la clínica la Doctora me dijo que tenía que 
comprarle unas cosas pues no tenía piyamas, entonces yo le dije a mi compañero que Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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tenía que comprarle  unas babuchas y unas cosas, bajé aquí y me puse a escoger las 
babuchas y me encontré con mi compañero y le dije “bueno vamos a llevarle la ropa a 
la niña”, yo vine a alistar la maleta y me traté de recostar un poquito eso fue como a las 
3:30 o 4:00pm pero estaba tan cansada tan cansada y me  recosté un trisito, me da un 
desespero y no podía dormir y me levanté y le dije a mi mamá “voy a comprarle unas 
cosas  ya vengo”,  y me bajé a comprarle  jugos, ya iban a ser las 5 y les dije “niños 
hagan una cosa, mientras yo voy y vuelvo ustedes le escriben una carta a ella”, cada 
uno le escribe una carta y yo voy y la llevo y eso la  va a ser muy feliz . Y ellos se 
quedaron escribiendo,  yo miré el reloj ya eran las 5 y algo y ahora que no me reciban 
la ropa yo no pregunté hasta qué horas, empecé a marcar y comencé a marcar y eso 
me demoraron hartísimo pa contestar y ya cuando iba a desistir me contestaron yo dije 
“aló buenas tardes habla con la mamá de….  lo que pasa es que tengo que ir a llevarle 
una ropa pero no sé hasta qué horas me la reciban“,  “si quiere venir ahora y si no 
mañana después de las 7 de la mañana,  bueno si yo voy ahorita me dejan hablar con 
ella me dejan verla?” y el muchacho me dijo “no el Doctor no dejó” yo colgué le dije 
“mami ya vengo“,  me encontré con mi compañero y le dije  qué vamos a verla, si no 
me la dejan ver más bien voy a comprarle los jugos y lo que necesita y más bien 
madrugo a las 7 de la mañana, me voy a  verla todo el día y voy a llevarle la carta de 
los chicos y lo que ellos necesiten, y yo estaba hablando con él y vamos y tomamos 
tinto cuando yo vi llegar a mi mami yo vi llegar a mi mamá angustiada, y me dijo “a ella 
le pasó algo… allá en la clínica” y yo le dije “ pero el Doctor me aseguró que ella iba a 
estar divinamente, el Doctor me dijo mire yo hasta le dije Doctor a mi hasta me da 
miedo porque ella quiere suicidarse, el me dijo” tranquila Doña“, ella estuvo en la 
Clínica y si en la Clínica esa cantidad de rejas a mí me puso mal yo no quiero verla en 
una prisión yo quiero verla cómo la van a ayudar?” dijo” tranquila aquí hay rejas porque 
si aquí se nos suicida un paciente  nosotros tenemos que responder entonces  todo 
tienen rejas el me aseguró que había seguridad” 
E: En la Clínica, él me aseguró que  había seguridad, usted sabe quién más que una 
buena clínica, bueno yo le dije a mi compañero “ me voy porque mi mamá me está Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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buscando me da pena”, cuando mi mamá me miraba y me miraba “qué pasó mamá?”  
yo pensé que alguno de los chicos se había caído que llamaron de la Clínica,  “hija que, 
qué ? “que llame a la Clínica”, cuando me dijo que llamara a la Clínica yo pensé que 
era que se había volado… cuando mi mamá y me tomó la mano y me dijo” hija tiene 
que resignarse” ahí dije”  se mató,  se suicidó”, yo me volví loca le marcaron al teléfono 
del médico me atendió el mismo Psiquiatra que la había  atendido  a ella y me dijo” su 
hija se suicidó”. 
Le dije “como hijuetantas dejó matar a mí hija cómo si usted me aseguró que iba a 
estar bien cómo me la descuidaron“, no sé cuánto tiempo pasó de allá a la casa, yo me 
acuerdo que mi mamá me  iba a coger no me dejaba me iba a coger el compañero 
tampoco me dejaba me iban a coger por todo lado yo llegué aquí loca  entré al baño 
gritaba no sé hoy en día vuelvo y me digo qué pasó.  
Estuve trabajando medio tiempo, no me concentraba para nada  comencé a hacer un 
curso de floristería a ratos  trata de coger entusiasmo si,  yo me tengo que arreglar 
vuelvo a caer a ser inestable estaba pensando en ponerme a  terminar mi primaria y mi 
bachillerato y estaba toda entusiasmada  pero …….ya no hay tiempo  que ya las cosas, 
si soy una mujer muy trabajadora  pero entonces eso es el lo que queda de esto en sí. 
Yo pienso que no tuvo una mala vida, no tuvo una mala vida¿ ¡si  ve las fotos¡?  por las 
fotos se da cuenta de que ella vivía bien como pobres pero bien, su papá la quería 
muchísimo, yo la adoraba, sé que el novio la quiso mucho, por ahí tengo cartas que ella 
escribió. 
El papá se volvió cristiano y  él la estaba llevando a eso de avivamiento y como yo la 
veía tan mal le decía “vaya  con su papá “, cualquier cosa eso no le hace daño, 
entonces yo le decía “vaya me parece genial todo lo que sea en pro de sacarla”, de 
cuando yo tuve mi fábrica de calzado a mi llegaban y me pagaban 300 o 400 mil pesos 
en pedido de zapatos entonces yo cogía la plata, cogía mi china  y me acuerdo que ahí 
por la 22, en el restaurante, yo llegaba y la sentaba y le decía hija pida lo que quiera 
cómase lo que quiera un día fue capaz de comerse casi un pollo, yo quedaba aterrada Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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y ahorita hablando de éste tema me acabo de acordar, sabe cuál fue el otro problema 
que yo tuve con ella ?, cuando comenzó el problema de anorexia.  
E: Tuvimos ese problema. Tenía 14 años, inició, si ella es gordita, si vio las fotos de la 
primera comunión? Pero al final en el grado ya era muy delgada 13 14 años ya pisando 
los 15 cuando ella comenzó que comía y vomitaba, ella comía y vomitaba ella mantenía 
haciendo menjurges para adelgazar, yo mantenía peliando con ella, por allá abajo 
compraba unas pepas en eso naturista  y yo le decía que eso ……empezó con ese 
problema de alimentos  como a los 14 y era obsesionada con el peso. 
E: Yo no se qué se tomó, se le comenzó a caer muchísimo el cabello, después de que 
salió del colegio se estabilizó muchísimo.  Salió solita, le preguntaba por qué lo hacía 
pues era notorio que fuera al baño a vomitar, lo que pasa es que yo le decía que por 
qué hacía esas cosas, no era bien, era gordita, pero como  se había estirado había 
quedado bien, pero que ella se quería ver más delgada, en una época le dio por usar 
fajas, yo me acuerdo que una vez me dijo “mamá es que tengo que ir a estudiar”, 
estaba todo emocionada bueno hija  no mamá con unas amigas …. Entonces  nos  
fuimos para el mercado de las pulgas …..cuando la veo con un pocotón de amigos por 
allá. 
E: Dormía bien, al contrario a veces dormía mucho, yo decía para levantarla. 
E: Alegre porque cuando tuvimos el restaurante abajo, todo el mundo tenía que ver con 
ella, la forma de ser, la forma que trataba a la gente tenía lo que la gente llama el 
ángel, tan linda, que tan chévere, tan tierna, que tan bella, lo chévere que ella era en sí, 
yo me caracterizaba por un humor negro y ella me decía” mamá es que te gastas un 
humor negro de esos negros..” y ella también tenía la tendencia a ser así chistosa, 
…..no sé a veces me pregunto que la pudo motivar?….. yo me pregunto busco y busco 
todos los días y no sé, no sé si ven los dibujos que ella me hacía cuando estaba en 
primaria, esas cartas que ella me escribía en los días de la madres…….yo guardo las 
cartas que ella me hacía, tarjetas y las guardo por ahí.  
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Lugar:     Residencia     
Fecha:    20 de agosto del 2008 
Hora:      10: 30 am  
 
E: Pues por lo menos aquí hay tres niñas que se les ha enseñado que cada una tiene 
que hacer sus deberes, si entonces cual es la forma con la ropa si ella llegó a los 9 
años y era la niña que se quitaba la ropa y  donde se la quitaba la dejaba, si  entonces 
yo trabajaba en esa época y ella se encontraba con la abuela, entonces  y el papá  le 
decía “no es que no tienes que dejarte de tu abuela, no tienes que esto, no tienes que 
lo otro”, si, entonces ella misma decía “es que mi papá es, que mi abuela no tiene por 
que gritarme,  siempre cumplir siempre cumplir”;  sí,  habían muchas cosas que de 
pronto uno se daba cuenta que de pronto,  ya mas señorita ella ya me cuenta las cosas 
y yo le hablaba a ella de la forma que el papá manipulaba a las personas y la forma de  
hacerle daño a las personas.  
E: Mas o menos 18 o 19 ella ya adquirió la responsabilidad, mantenía pendiente de sus 
cosas, de su ropa, de todo. 
E: Ella manifestaba mucho que fuera así el papá, decía que le daba mucho pesar del 
papá, ver al papá tan, como le digo, tan acabado en ese sentido, pues ellos no 
trabajan.. el papá por lo memos tuvo otro hogar  después de mi y fue hacer lo mismo y 
la señora pues tampoco se aguantó, si del maltrato de él, y con ella tuvo una niña 
también y quiso hacer lo mismo de maltrato terrible la forma de ser del hombre es 
bastante esquizofrénica diría yo que esquizofrénica, entonces ella también se dio 
cuenta de muchas cosas no a pesar de que la señora con la que se fue a vivir después 
personalmente, y yo opino siempre le dije a ella, lo mismo me parece excelente esposa 
me parece excelente señora  y me parece muy  bien, si muy bien lo que ella hace, 
porque si había un regalo para el hijo de ella  o para la niña que nació, también lo había 
para ella, pero por ella  es que se hacían las cosas. 
Entonces yo siempre estaba de acuerdo, entonces llegó hacerle daño igual al daño que 
me  hacia a mi, de pegarle, de maltrato, de vea tengo cicatrices por todo el cuerpo del Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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maltrato y mi hija mantenía si muy triste por el daño que el papá le causaba a las 
personas. 
E: Temía que yo le pegara, temía de sobremanera que yo la tocara, él fue antes 
demasiado sobreprotector, alguna vez se enteró que el novio le había pegado y se fue 
para el colegio del chino y le saco cuchillo en plena clase, le saco cuchillo en el colegio 
y todo porque se enteró que le había pegado. Un día ella me llamo “mami me da 
permiso de hacerle un almuerzo?”  yo dije ”si claro y llamó el papá y le contesto el 
novio en ese momento  “que hacia en la casa con mi hija este tal por cual”, vino y el 
muchacho salió a enfrentársele  muerto de los nervios, todo chicho rompieron los 
vidrios después llego mi mama.  
E: El fue  una figura yo no diría que la protegió tanto, que al final no supo como 
protegerla,  él no supo,  yo no puedo decir que de pronto no fue ese papá que esta 
pendiente de que tome de que esto no, pero tampoco que le hicieran daño, yo me 
acuerdo que lo amenazaba al novio, le decía que si usted le vuelve a tocar un pelo yo 
lo mato yo mismo lo mato. 
Le preguntó que porqué se dejaba pegar de él?, porque no se hace respetar,  usted no 
querrá seguir los mismos pasos que yo, seguir de maltrato, yo no crié una hija para 
eso, yo quiero que se haga valer y se haga respetar,  usted esta muy joven y muy bella 
como para depender de un tipo” 
E: Ay mamá es que tuvimos una discusión”, ella me dijo “yo soy la que le tiró, él no me 
pego, él simplemente me cogió me sacudió pero no me pegó “ me dijo “ay mi mama, 
son problemas de pareja bueno”, yo le decía que tenia que valorarse que tenia que 
esto, que mirara que él no era el único hombre. 
E:  Yo creo que la relación era obsesiva de ella hacia él, porque él yo no se pero 
después que murió  como a los ocho días me encontré un muchacho que es vicioso y 
me dice  lamento lo de su hija, pero su hija me iba a pagar para que yo matara a la 
novia de él,  y yo dije cuando pasó esto?, dije en medio de todo Señor, no se era muy 
bueno conmigo, no se que paso no se que pensar yo que tal  si le hubiera hecho daño Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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a esa muchacha, si yo por lo menos no soy capaz de matar un pollo, mucho menos de 
hacerle daño a una persona.  
E: Ella salía del trabajo se iba para la universidad a ponerle cuidado y  alegaba mal, los 
fines de semana iba y lo buscaba, llegó a tal punto de tomar e irse a llorarle a la puerta 
en unas borracheras  terribles,  aquí me llegó el muchacho y me dijo  “Doña  donde 
está su hija?”, “me dijo que se iba a quedar donde una amiga”, dijo “no Señora desde 
las 3 de la mañana esta llorando aquí en mi puerta borracha”, “borracha?” yo le dije “no 
pero como?” “ya la voy a ir a llevar”,  y ella llegaba y le decía pero que le esta pasando, 
que  esto, que aquello.  
Estaba en el velorio, cuando conocí una amiga mercaderista,  conocí una tonta, ya ni 
me acuerdo como se llamaba y esa tonta era la que me contaba que fiestas, que una 
cosa, que la otra, pero el caso fue que una vez mi hija resultó toda borracha allá donde 
él, y me dijo que estaba con ella, no sé que pasó, no me quiso contar ella, me dijo ella 
lo  llamó y le dijo que la habían violado que se había ido con esa tonta, nunca supe 
bien como fue el enredo. 
E: Eso era cuento, si, cuando resultó con ese cuento yo a mi hija la llevé al medico 
ya……… yo me subí me arreglé, yo a mi hija la llevo ya al medico, me dijo “no mamá 
no mama a mi no me paso nada”. El muchacho le decía: “Doña  ya lo hemos hablado y 
ella no lo quiere entender”. 
E: Terminaron pues ella lo que me dijo fue que estaba en el trabajo y había llegado un 
muchacho que la había abrazado así, un compañero y que él había visto y por eso 
habían terminado.  Ay si no sabe uno y él dice que ya venían con muchos problemas 
que siempre discutían, que muy obsesiva, muy posesiva, y yo decía pues no la culpo 
porque el papá era absolutamente absorbente,  yo cuando cometí el error de irme a 
vivir con él la vida me cambió tanto, me alejo de mi familia, me volvió nada, entonces 
yo pensaba por qué hace eso?, así parece el mismo comportamiento del papá, yo vivía 
aquí en obsesión, si pero al igual, ella era muy linda, muy tierna una hija excelente, 
mamá esto, mamá lo otro, a ella le pagaban y decía “tome mamá para esto tome mama 
para lo otro”, “camine mamá vamos  almorzar”, muy bonito cuando la veía llegar con Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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cualquier detalle “tome mamá, pero cómase esto…”,  o sea cosas bonitas, que uno 
decía no, pero cómo, lo que yo le digo, yo de ella me sentía orgullosa y todo el mundo 
tenia que ver con ella y su carisma y su ángel, tenia un ángel que yo le decía que ángel 
tan bonito que ella tiene, lo tuvo desde que era pequeña, donde ella llegaba caía bien.  
E: Ella lo tuvo y lo reconoció como le digo es que mas o menos desde cuando escribió 
esta carta ahí  fue donde comenzó todo, sí, ahí fue donde ella empezó a decaer a 
decaer,  yo pienso como mamá que de pronto no se, algo le tuvo que haber pasado, no 
sé que algo la llevaba a estar tan deprimida,  a veces  pienso que el consumo de licor, 
para estar tan deprimida, porque es que no  se…. 
E: No se si es junio o julio, yo mas o menos cuando la mire así que ella necesitaba 
ayuda, comencé,  primero la llevé a la Universidad, la llevé por urgencias, allá la 
valoraron y el Doctor que la valoro la hizo seguir el tratamiento por depresión, ahí le 
diagnosticaron la depresión, entonces ella la obligaron porque no quería ir  que no 
quería ir, entonces el Doctor le decía que porque ha bajado tanto la autoestima, yo 
tenia un cartón donde ella hacia esto y le decían quiero que escribas tus cualidades y 
quiero que escribas tus fortalezas y tus debilidades y ella una cualidad muy poquiticas y 
me preguntaba “mama que cualidades?”, tú eres tierna tú eres echada pa lante”, que 
china tan echada pa delante  yo decía que si algo había sacado era eso si el empeño la 
echada pa delante, había momentos en que estaba tan enferma y decía tengo que ir a 
trabajar,  se iba ella tan berraca que se levantaba y se iba a trabajar, entonces ella 
sacaba una lista mínima así de cualidades, un chorro así de defectos y cuando le 
decían que le pusieran las cualidades de su novio, uf eso expandía, le fluían cosas, se 
veía fea  por lo menos ella se hizo la  rinoplastia  porque tenia la nariz un poquito 
salida.  
E:  Ella tuvo otros novios, ahí es donde a veces pienso que mi hija es o era otra, ella a 
los 16 años yo creo y  creo que fue el novio con el  tuvo la primera relación,  estoy casi 
segura ,  me acuerdo en una fiesta que estuvo los invitaron con una hermana mía y allá 
lo conoció , fue una hermana que el hijo del jefe de ella entonces bueno y ella comenzó 
que “mamá voy a salir con él…… bueno salía del colegio y “mamá que  me invitó a Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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tomar algo”,  “bueno hija tenga mucho cuidado”. Ella duró como unos 6 meses con el 
muchacho lo único yo creo que  donde tuvo su primera relación  fue donde empezó a 
sufrir, la primera vez termino con el muchacho y mantenía también lo mismo entonces 
cuando yo me enteré por parte de la Secretaria de Salud, del hospital me la mandaron 
para allá para el hospital  y de allá me la mandaron para salud mental, estuvo yendo 
como unos días … si yo la estuve llevando  y decían los médicos que ya que había 
superado eso y ella se había hecho un tatuaje con el nombre del muchacho y yo le dije 
“ella misma lo hizo con un cuchillo”, en el expediente dice tatuaje…. Bueno esa vez fue 
bastante cruel abrí la puerta y encontré esa china……. se había intentado cortar la 
venas y ya como estaba con el psicólogo, dijo que ya lo había superado, después 
cuando terminó con el muchacho fue para conocer a su  último novio. 
E: Después de eso llamé al psicólogo y le conté, para el psicólogo fue un impacto 
terrible, lo llamé estaba en consulta cuando yo lo llamé y me dijo “esta en consulta” y yo 
“por favor páseme al doctor  que le paciente que él trataba se suicido”, el Doctor pasó y 
“no como así?”,  “si doctor se suicidó”, yo tenía la historia clínica de ella. 
E: Cuando la vieron que se bajo del bus que iba como borracha dijo “esta muchacha 
viene a tirarse”, y la agarraron y se la entregaron a la policía, cuando ella me vio me 
abrazo, yo reconozco que tenia mas ganas de cogerla contra el mundo que de 
abrazarla,  tenia rabia porque yo le decía a ella que todo lo que había echo que eso no 
se justifica entonces cuando no la voy a regañar ni nada ,entonces  yo la abrase y lo 
único que se me ocurrió decirle es que le dije “es que tu no me quieres?”, entonces ella 
dijo “no mamá yo la quiero mucho pero en que no quiero vivir mamá”, entonces yo le 
dije “pero por que por él? es que él vale mas de lo que yo valgo piensa en tu vida no 
puedo creerlo que haga esto conmigo, entonces tirémonos las dos del Salto del 
Tequendama y dejamos a tus hermanos  que todo el mundo se lave el  mugre en ellos  
y que todo el mundo haga   lo que quiera”, nos abrazamos las dos y le dije” tu eres 
importante ……. pero yo cargare con el dolor de que el amor que yo le di no fue 
suficiente”, y estaba borracha yo me subí y se vino durmiendo todo el camino justo 
cuando llegamos estaba el papá yo pensé que le habían contado, no venia a saludarla  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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y me decía mamá “no le vagas a decir nada a mi papa no le vayas a decir nada”, yo no 
le hablaba, no le dije nada y entonces bueno  ya no la voy a descuidar …..porque ella 
era tan bonita que…….. mire un día me vine tan arreglada me vine en tacones tratando 
de subirle el animo que si  el día que cometió lo que hizo…… 
E: Después de lo que sucedió con ella, resulta de que él como se convirtió  en cristiano 
entonces yo tenia que buscarlo yo no se ni donde vivía ni nada yo me acuerdo que ella 
me dijo “mamá, cuando estábamos en la clínica “mamá estoy preocupada yo tengo una 
cita con mi papá mañana porque íbamos a ir a la iglesia de avivamiento”, me dijo ella 
“pues si  llama lo que digo que usted esta acá es mas yo le voy a decir que usted esta 
acá para que venga a visitarla mañana en la clínica rico que este acá”, entonces dijo 
“bueno mama”, yo pues me vine, además lo que yo les decía a ustedes yo me vine 
descansada porque sentí que había encontrado el sitio propio, bonito chévere que ella 
iba a estar bien cuando sucedió eso, al otro día era desesperada buscándolo yo lo 
estaba buscando cuando él llamo acá le contestó mi hermana, alma bendita,  la que se 
murió le dijo “si sabe que  se suicidó”,  le dieron el número de celular y me llamó, 
entonces tengo que hacer unas vueltas en Medicina Legal, el hombre llegó a Medicina 
Legal yo dije, ahorita me va culpar a mi, me va decir que yo fui una mala madre  me va 
decir, pero que esto, que lo otro, cual fue mi sorpresa cuando él me dijo “quiero que me 
perdone, usted fue muy buena mamá si fue una excelente mamá ella tomo la decisión”.  
Como él me hizo  tanto daño  mucho daño tanto físico como psicológico yo no estoy 
loca porque Dios es muy grande y me tendrá cosas muy grandes para mi, pero ese día 
me dijo, yo veía que él se esforzaba por ella , yo nunca le pedí  para un gasto para esto 
para lo otro. 
Entonces llegó y dijo que yo también le dije “perdóneme nunca en la vida nos vimos y 
lo que nos mantenía atados ya no esta”,  seria la mujer mas caprichosa del mundo 
decirle que no se le veía el dolor que sentía y la reacción de él era matar al muchacho, 
el lo culpaba y la  reacción de él era matar al muchacho que “yo lo mato, que yo lo 
mato”, yo le decía “por que lo vas a matar, que tal que entonces porque usted me dejó 
yo salgo a matarme, no  eso fue decisión de ella, ella lo  quiso, no era porque el Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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hombre le estaba ayudando, no ella lo quiso, no fue tan grande el amor que ella dijo 
tenernos porque si así fuese sido ella lo había superado”.  Ya pasó, nunca nos 
volvimos a ver ni en el cementerio como él es cristiano ellos no creen en eso a la única 
persona que me encuentro en el cementerio es al novio a veces, por ejemplo cuando 
voy y me encuentro que hay tres girasoles ya se que estuvo él. El estuvo en Medicina 
Legal, él estuvo en todo, pero entonces cuando ya  la transportaron a la sala de 
velación y ya estaba el papá agresivo, yo vi que se le iba a mandar al muchacho, yo le 
dije “ por favor yo no quiero mas problemas con los que tengo en el momento es 
suficiente yo le pido por favor que no le dé oportunidad a él porque él es un hombre 
supremamente agresivo y usted ya lo conoce, ya habían tenido su encontrón entonces 
ya  sabe como es el hombre”, me dio la razón y no además como es hijo único, ó sea 
como barón porque tiene hermanas, entonces le dije “por favor váyase recuérdela 
como la conoció como estuvieron”, el muchacho aceptó mi consejo y se fue.  
Me dijo que ella habló con él por teléfono cuando yo me vine de la clínica, ella estaba 
tranquila ansiosa porque quería fumarse un cigarrillo, pero igual porque el Doctor no 
me la dejo tocar, pero ella llamó, ella me dijo “mama yo si de todas maneras  llamo de 
la clínica a él”,  a eso de las cuatro yo a veces pienso que hablaría con él?, qué la hizo 
tomar la decisión, pero quien sabe si antes tendría la decisión, porque como yo le 
comentaba, nunca me había puesto una maldita bufanda o si me la había colocado 
alguna vez, pero ese día me dió por colocarme una bufanda, si una pañoleta y se me 
quedó o ella la escondió, ella la escondió porque yo no la encontré, ella misma me la 
ayudó a buscar, entonces fue toda descomplicada entonces yo dije seguramente 
cuando entramos la tuve que haber botado o como nos pasaron a una sección allá  con 
el orientador de pronto la deje afuera y alguien la cogió, pensé yo entonces le dije 
“chao mami”, y yo me vine, yo pensé en ese pedacito o ella ya tenía la intención de 
hacerlo con la bufanda o habló con él y tomo la decisión.  
E: El dijo que ella lo había llamado ella le dijo a él que yo la había hospitalizado que yo 
la había metido en una clínica de reposo, entonces que él le dijo “ me parece muy bien  
que su mamá haya hecho eso para que usted tenga tiempo de reaccionar y de mirar Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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las cosas de otra manera diferente”, entonces que eso fue todo lo que hablaron y que 
él le había dicho que la iba a ver y después fue cuando ocurrió el evento yo siempre le 
he preguntado a los niños  si ella  me llamó antes, como yo me fui a comprarle las 
babuchas, “mamá  no llamaron de la clínica” pero no mas, ó sea que ella no me llamó, 
hasta ahí nosotros como nos encontramos en el cementerio con él, hablamos de todo, 
él me decía “Doña  no me culpe”. 
Yo no se ni que siento, pero yo rabia no le siento no le siento porque yo ese amor que 
esa china le tenia, ella lo veía lindo hermoso, era el hombre perfecto y ahorita miro los 
papeles donde ella escribía sobre él, no se si eso era lo que la enamoraba o que, pero 
es que a él no lo siento culpable porque en la vida uno se enamora así y mira la vida  
nunca pensó de esa manera,  por ejemplo el amor hacia ella, si  tenia todo una mamá 
regañona pero es una mamá muy querendona, fue una mamá que se levanta y  yo te 
amo habían días que le decía,  una frase que le decía “es tanto lo que te quiero y tan 
pocas las veces que te lo digo”, le decía y a ella le daba risa y así sucesivamente que 
su almuerzo, que una cosa, que la otra, que como estudio que quiere habían días 
especiales que por eso es que yo soy gordita, porque yo como lo que quiero, ella tenia 
la frase mía “ yo como lo que quiera porque el día que me muera me voy llena”.   
Entonces uno dice por lo menos si aprendí algo que por lo menos uno no debe creerles 
todo lo que dicen, ella tenia la tendencia a ser mentirosita la llamaba y me decía acabo 
de salir … estoy con una amiga entonces eso los chinos vivían como otra vida. 
E: Me quedó que yo no volvía a trabajar en fabricas, que me diera el agua donde me 
diera iba a estar pendiente, me queda a conocer a mi segunda hija,  con quien está, 
aprendí que voy a la casa con ella, y yo les voy diciendo a ellos dos a medida que van 
creciendo que hay que saber  escoger amistades, sí, que no es solamente  tan lindo 
no, yo siempre hablo con ella por lo menos ella algún día le decía  “yo algo que no 
permitiría jamás en la vida es que usted se enrede con cualquier guache de por aquí”, 
porque yo supuestamente estoy criando unas niñas muy diferentes a todas aquí, 
mantienen estudiando leyendo entonces a mi la calle no me gusta para ellas Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Yo me identificaba muchísimo con mi hija, porque mas o menos teníamos el mismo 
humor negro, ella me lo complementaba y ya sabíamos que era muy chévere, alguna 
vez  me dijo mi segunda hija que yo era muy inclinada hacia ella, yo le decía  que no 
era eso, sino que como ella era mayor como ella ya es señorita se siente uno orgullosa 
pero que igual tu vas a crecer. 
Ahora en día siente muchas cosas siente inseguridad yo me volví la persona mas 
insegura del mundo miedo por ella, a veces cuando sale por la mañana tiene un viaje 
me da de todo, me da terror pero tampoco la puedo detener porque yo digo que no, 
Dios mío hay si cambio el mundo definitivamente para  mi y entonces así 
sucesivamente trata uno de aplicar muchas cosas de la vivencias con mi hija, a las 
chicas de hablarles,  de hablarles de que hay que buscar esto, como le digo trato de 
meter muchas lecturas a veces que aprendan que sean fuertes cuando hay un 
problema, por ejemplo la morenita yo tengo bastante dificultad sobre todo con la 
morenita, como no soy la mamá yo les llego a llenar ese vacío que les dejo la mamá, a 
veces se complica mucho la vida le digo arma un zafarrancho por cosas “cálmate y 
busca  soluciones”, yo le decía eso pasa eso es aplicable a la vida de uno, así como 
podemos desesperarnos por un papel, nos desesperamos por cualquier bobada el día 
de mañana vamos algún trabajo y no nos gustó y ahí llegamos a tener alguna relación 
y nos dejó el hombre todas esas cosas, trato de explicarles  en medio de mi ignorancia. 
Los mismos chicos le enseñan, este niño me ha enseñado que debo dejar de gritar 
porque yo no hablo, yo grito entonces estoy tratando de que ellos sean mejores 
personas enseñarles ante todo que me digan la verdad.   
E: Yo he notado que ellos evitan el tema porque no saben, por lo menos yo a veces 
estoy por ahí sale una canción que es muy bonita que es referente al tema, pero ellos 
lo evitan dicen a veces “no como mi hermana que se mató por un pendejo”, de eso a 
veces me da miedo con ella que guarde tantas cosas si o a veces la admiró porque 
esta china es bien fuerte por lo menos ella  dice que en la forma como se murió  no le 
gustaría. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Terrible, fue una sorpresa bastante grande que hubiese echo eso aparte que se 
encerraba hablar mucho con ella no le vi cosas así, problemas pero nunca problemas 
grandes igual a mi sobrina le causo de sorpresa porque ella decía como ella hizo eso, 
si eran tan compinches con mi sobrina y que ella no le había comentado nada de eso 
que tuviera problemas con su novio.  
E: Cuando yo llegue y le conté, a esa mujer fue como echarle un balde de agua fría y 
quedo fue pasmada, que porqué ella había echo eso?, ella no le había comentado 
nada, también fue una sorpresa grande para todos.  
E: Pues la verdad como dicen la pena la lleva dentro y a veces uno no explora por 
fuera lo que siente realmente, no se la verdad de familia, no se sufrimos de 
depresiones porque a mi me ha pasado yo también tengo días en que quisiera 
solamente  estar sola, son estados que le suceden a uno no se sin pensarlo esporádico 
pudo ser una reacción de esas. Yo digo que si porque como a mi me ha sucedido, he 
tenido problemas y uno se angustia, pues digo que fue eso no se que fue lo que estaba 
pensando esa mujer…… 
Sobre todo porque muchas cosas quedaron así como incógnitas, como vacíos por 
ejemplo yo no recibí de la Fiscalía más que un telegrama hace un año diciéndome que 
el caso estaba ya cerrado  pero a  nosotros nunca nos llamaron nunca nos citaron , ese 
día los de la Fiscalía y los del CTI nos dijeron que nos llegaba una citación aquí más o 
menos al mes para hablar con nosotros y  para devolvernos todo lo que se llevaron de 
la niña,  es que se llevaron  los libros,  todo, todo y  supuestamente lo que ella  había 
dejado escrito nunca nos llamaron, nunca nos devolvieron, nunca nada,  ya eso queda 
así, fue un incógnito las cosas que quedaron allá llevo como con mas fundamento esto 
que estamos haciendo a que me vayan a mostrar algo …. Yo sé que eso me daría muy 
duro y sería como darse uno palo y ya no tiene remedio, hay que seguir ahora todo en 
memoria, a ella la sensibilizó  mucho su experiencia con los niños.  
E: Si yo entre  al internet un día y me metí al historial y vi que ella había  consultado 
páginas de suicidio …. y comienzo a mirar eso y empiezo a preguntar yo creo que eso 
ya esta consignado y yo le comenté a ella que vio una película de un español que Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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estaba enfermo y que decide acabar con su vida, ella vio esa película  y habla de una 
frase que dice que “la vida es un derecho no una obligación” algo así entonces ella 
puso esa frase en su alcoba la había subrayado “es un derecho no una obligación”, 
entonces ella empezó a decir que si ella quería vivir era porque ella quería son 
decisiones que toma persona y  no hay nada que hacer, es decir uno no puede cambiar 
esas cosas yo hablo en esos conflictos en mis creencias religiosas, no porque eso del 
destino las determinaciones las circunstancias son las que van como muy así no ahora 
el destino es  una especulación las determinaciones si son de cada cual y 
precisamente hablaba durante su conferencia no decía que si uno se tapaba los ojos  
en una avenida bien concurrida por los carros el destino lo alcanzaba, no porque uno 
tomó esa determinación, pero igual eso no tiene mas que interrogantes entonces para 
que pone eso en inoficioso. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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CASO NUMERO 04 
Datos sociodemográficos 
 
Edad:     24 años 
Sexo:     Hombre 
Ocupación:    Pensionado por discapacidad 
Escolaridad :   Primaria 
Estado Civil:   Soltero 
 
Entrevistas a familiares o allegados 
 
Entrevistados:      Padres 
Lugar:      Residencia     
Fecha:     10 de mayo del 2008 
Hora:      11:00 am  
 
Primera Entrevista   
 
Buenos días, primero que todo agradecerles este espacio que a veces no es tan fácil, 
pero podría de alguna forma, en lo que se había conversado, ayudar a otras personas. 
Ya se leyó el consentimiento informado y ustedes manifiestan el interés y la motivación 
de participar en este estudio. Inicialmente lo que se hace son unas preguntas abiertas 
que engloban la vida de su hijo. Iniciaré con una pregunta abierta de quien era su hijo, 
ustedes están en libertad de contar y narrar la historia en el orden que deseen 
empezar. 
 
E:  Madre : Mi hijo era muy lindo, era muy hermoso, él trabajaba cuando se lo llevaron 
pa el servicio militar. Mi hijo era campesino, era del campo, y donde trabajaba el 
aprendió a cultivar  y de ahí se lo llevaron, por primera vez lo cogieron, entonces yo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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hice el reclamo pa qué, el gobierno me ayudó, lo cogieron yo hable por él y todo eso, 
me le dieron libre, que levantara plata pa la libreta y yo no pude levantar plata pa la 
libreta, me le dieron plazo como 8 meses me parece,  pero entonces como yo no 
levante plata el se fue.   
E: Nosotros somos desplazados, por allá tenemos tierra votada, además no podemos 
volver.  
I: No pueden reclamarla? 
E: No nada, donde yo vaya nos matan, nos acaban, para el desplazamiento de 
nosotros,  él se fue a ayudarle al papá, y este se encontraron con los soldados, y les 
tocó salir corriendo……Nos volamos. En ese momento yo tenía a todos los hijos vivos.   
E: Vivíamos en el campo, en una vereda, yo tengo mis tierras votadas,  había 
aguacate, cacao, había café, de eso vivíamos, y unos íbamos a vender a la ciudad, 
tenía ganado ovejas y dejamos todo eso votado, el trabajo no era malo, tenía muchas 
cosas votadas, deje todo tirao, nos pasaron dos informaciones, que si señora que a 
ustedes los van a matar, y si nos fuimos a quedar en una loma, cuando  llegaron a la 
casa y eso miraron todo,  
E: Nosotros ahí en la finca, escondidos en el monte, y eso porque mi Dios me reveló, 
que porque venia ese tipo, y me preguntaron, que su esposo donde está, yo no me 
espero acá. Hace cuatro años. 
E: Nos venimos pa ca,  hemos sufrido mucho y yo tengo un hermano, después de eso 
nosotros sin plata  y pagar arriendo, una señora  nos dió posada y el marido la saco 
corriendo y nosotros tuvimos problemas, con  el marido en la casa, y después el marido 
también y ya iban con una bomba  y la señora decía que no le desocupaba que eso era 
de ella, que no se qué. Y yo acepté y llegó un tipo. Es que mi Dios me ha regalado  
mucho a mi y el viejo vino, oiga don a que no nos da espera, unos 15 días mientras mi 
mamá busca,? yo estaba buscando de verdad buscando pa donde irnos, se fue como a 
las 8 de la noche como cuando a los 3 días mando  un señor con sombrero, nos dijo en 
la calle esto es de ustedes, (le dijeron) no esto es de una señora que  nos dejó acá. A 
los pocos días hubo una balacera, pero balacera.   Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: De hay nos vinimos para acá y aquí hemos estado, de ahí para acá, pues de allá 
busqué un arriendo. Otra señora me arrendó una casita barata con trabajito por treinta 
mil pesos después me hicieron visita y todo eso. 
Han muerto tres hijos: a  mi otro hijo lo mataron acá, la otra hija murió aquí en la pelea, 
este año nuevo y como a las 10 de la noche llegando de trabajar, los dos maridos (de 
las dos hermanas), y se enfrentaron (las dos hermanas) y la una mató a la otra. Y el 
otro hijo, lo que queremos saber es cómo murió. Aquí se entraron acá y lo mataron, la 
muerte de mi niño fue aquí asi; el 2 de Mayo,  yo aliste el niño, le hice el almuerzo, me 
fui a llevarlo al colegio y cuando bueno me vine,  porque tocaba tenerle el almuerzo al 
papá. Que será que mi niño no abre la puerta si él siempre me la abre. Yo misma, al 
ver que mi hijo tenia  vida, alguna cosa, luchar por la vida,  yo pues llame a los vecinos 
vi asomados unos tipos. Ese día encontraron todo revuelto.  El trabajaba, él estaba 
haciendo  esta obra en la casa 
E: El alguna vez había dicho que se quería ahorcar, pa que voy a decir algo que no es 
cierto, él si decía que le venían malos pensamientos,  pero él no  creo que iba hacer 
eso, solo le decía que le venia,  yo no creo que mi muchacho hiciera eso…….a él lo 
mataron y montaron todo como si él se hubiera ahorcado………. 
El llegó del Ejército….flaquitico,  flaquitico, cuando se lo llevaron para el Ejercito nadie 
me daba razón de él, ni en Bogotá. No que no había razón, ni en el comando ejercito, 
tampoco entonces un teniente me dijo “no se deje meter los dedos a la boca, póngase 
pila” , eso de que no le dan información ni aquí  ni allá en el  comando,  se lo llevaron, a 
donde fue yo no me voy a quedar así dormida, entonces bueno nada que me daban 
información,  fui a la  iglesia Católica hacer oración,  a buscar el Padre a pedir por mi 
hijo, y en la iglesia esa por el Espíritu Santo, daban un papel para un ser querido,  y  no 
pierda la fe que su hijo le aparece porque le aparece, hablar por allá cuando por la 
noche tiene una llamada urgente del Hospital. Si ve si quiera,  yo no voy, vaya usted,  
me dijo bueno mama  y fue y vino a la carrera y me dijo mamá que  estaba en el 
Hospital y yo si, que vaya , y yo si, pero no.  Bueno mandé a mi hijo, yo no fui, se 
estuvo todo el día, y se fue, pero de ver el hermano que no conversaba, no hablaba Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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nada……Por ahí hay alguna de esas pastas…….después le mandaron unas terapias, 
no le daban ganas de comer, perdió el apetito, y como pena moral.  
E: Yo no volví a las terapias, yo les dije que soy muy creyente en Dios, yo hago mis 
oraciones yo no volví, eso lo ponen a tomar pastas  que pa la tristeza y que tome pasta. 
E: Nunca había hecho un intento, no. El era un muchacho muy alentao, me lo mataron. 
Segunda Entrevista 
Telefónicamente se trató de concertar una nueva cita, pero la madre expresó que no 
era posible porque se tenían que ir de la ciudad inmediatamente, por cuestiones de 
seguridad de la familia. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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CASO NUMERO 05 
 
Datos Socio Demográficos: 
 
Edad:       33 años 
Sexo:      Hombre 
Ocupación:     Albañil 
Escolaridad:    Bachillerato 
Estado Civil:     Separado 
Numero de Hijos:   1 
 
Entrevistas a familiares o allegados 
Entrevistados:       Padre y madre 
Lugar:        Casa     
Fecha:     14 de Mayo del 2008 
Hora:      6:00 pm  
 
Primera Entrevista   
Buenas noches, primero que todo deseo agradecerles este espacio, que aunque  no es 
fácil,  podría de alguna manera ayudar a otras personas. Ya se leyó el consentimiento 
informado y ustedes manifiestan el interés y la motivación de participar en este estudio. 
Inicialmente lo que se hace son unas preguntas abiertas que engloban la vida de su 
hijo. Iniciaré con una pregunta abierta de que quien era su hijo, ustedes están en 
libertad de contar y narrar la historia en el orden que deseen empezar. 
 
E: Un buen hijo, si?, buen estudiante, hogareño si, todo de su casa si, en el estudio, 
buen estudiante si, ya terminó los estudios y empezó a trabajar como vendedor de Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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helados. Empezó a trabajar como a los quince años. Eran cuatro, el mayor era él, él 
murió de 33 años y medio  (padre: era el mayor). Entonces solo quedan tres. 
E: Mi otro hijo cumplió 35 años, el otro ahorita cumple 34 y el otro cumple 25 años. Solo 
varones, y tenemos la nieta más linda, vive fuera de Bogotá, hijas del segundo. La niña 
tiene 7 años y la otra tiene 8 meses (el padre corrige y dice 9) como de 9 meses. 
E: Padre : En unión libre (responde el padre)  y mi otro hijo es casado por lo civil.  
E: Madre: Cuántos años tiene ? Como 30 también. 
E: Madre: La niña tiene 9 meses y el niño tiene 3 años y medio. Y el menor es soltero. 
El nieto tiene once años. 
E: Madre: Ella cumplió, cumplió 34 años. Separados. 
E: Madre: Por eso fue que se le entrego el muchacho por ella, él se deprimió 
demasiado. 
E: El nieto se quedó con la mamá, nosotros lo cuidamos de día.  
E: Madre: actualmente solo viven con el hijo menor. 
E: Padre: es… pues… era un muchachito bien como los otros, en la casa. 
E: Madre: El se separó y vivía con nosotros (el padre dice: él se separo y se vino para 
acá a vivir con nosotros) y unos cuatro meses antes le había dado por una tomadera,  
pero terrible que tomaba,  y eso llegaba en unas rascas __ y con la bicicleta  en la 
mano. Tal vez se pelió fue por eso, porque él se separó de ella, y empezó a decir que 
se “quería ahorcar”. “Yo le dije, que si no tenía que velar por su hijo” y que trabajara y 
por su hijo y que le diera todo. 
E: Madre: una sola vez, una sola vez, si, y me dijo que al igual que los amigos que 
antes de eso había recibido una plata y que llego el señor donde estaba trabajando 
dizque le dijo, fírmeme acá y me manda un mensaje, entonces que él le dijo “que tal 
que me mate o me muera hoy”, “yo no le firmo”; así dizque le dijo. El viernes llegó y le 
dio por descargar las canecas “así que me deja dormir, que tengo mucha hambre” y 
entonces me dijo “ay mami usted ve al demonio?” , y yo le dije “usted donde va a ver el 
demonio,” “dígame que usted lo respeta”, así me dijo; y le dije “acuéstese más bien a 
dormir” y durmió como hasta las 2:30 de la mañana y eso ocurrió fue ese sábado , él Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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sábado como a las cuatro, antecitos de las cuatro, fue temprano y ese día tomó pero 
horrible,  cierto mijo? Allá tomaba ron, tomaba cerveza, tomaba aguardiente, y cada 
vez que se embriagaba, se volvió hasta insoportable (a su madre se le quiebra la voz). 
Padre: Cuando uno tiene problemas y está trabajando, sobre todo, y uno con 
problemas no se los cuenta a nadie, se los deja para uno solo.  
E: Madre: nunca lo había intentado, no nunca. Que hayamos sabido, no. Que hayamos 
sabido, no. 
Padre:  El problema de él era la tomadera, era el viernes, el sábado, el domingo 
tomaba todo el día, que llegaba acalorado era sábado y estábamos, cansados y nos 
quedamos dormidos, y con esa forma de tomar que tiene. 
E: Madre: Tomaba porque la mujer no lo aceptaba nuevamente, porque como la mujer 
le puso los cachos con un viejo, ella salía el jueves y llegaba el viernes  y si la veía con 
alguien, el otro día estaba tomándose una cerveza.  
Padre: Él estuvo por allá en Córdoba.  
E: Madre: él trabajo con la FAC  con la policía, con eso de aviación.   
Padre: en la fuerza área. Decía que él estaba despechado por lo que le había pasado 
con la mujer, y que ella le había puesto los cachos con otro,  
E: Madre: Uy no ve que él vivía preocupado, tenia dos trabajos, tenía uno que entraba 
a las 5 de la mañana, salía a la una de la tarde, y se iba para el otro,  allá trabaja y 
salía como a las 10 pm y dejaba la camioneta y la deja tranquilamente. 
E: Madre: el se vino para acá, para la casa un día que llego cuando nosotros 
estábamos desayunando y lo miramos y le hicimos mala cara cuando lo vimos; y él 
entro, botó la talega y salió se fue, porque es que él era muy agresivo, él era pero 
altanero y agresivo, él era dominante, a darnos a nosotros también, a ella la juetiaba 
terriblemente, harto, eso se decían groserías, era un patán. 
E: Madre: Como cinco años, cierto?, vea, como cinco años de novios, seis años 
viviendo juntos y como cinco años separados. 
E: Madre: no trató de buscarla después.  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Padre: La esposa lo demando por alimentos, hubo un lío, en donde se empezó a 
pedir una constancia de cuánto era el dinero que se estaba pasando.  La mujer lo 
demandó dos veces. Por maltrato familiar, la madre dice : que era porque la señora 
llegaba a las dos de la mañana, toda revolcada, por eso le faltó. 
E: Madre : Y la segunda vez, fue que la cogió del pelo, la llevó al cuarto, la tiró a la 
cama y “dijo que la iba a matar”, que era muy agresivo, la hermana fue a la cocina y 
cogió  un cuchillo y empezó a forzar la puerta y cuando logró entrar le mando el cuchillo 
a ella.  El niño no se quedaba con los abuelos, nosotros lo cuidamos, en la noche los 
papas pasaban a recogerlo. 
Padre : Uno queda como traumatizado…………. 
E: Era sano, alentado.  
E: La mujer lo tenía afiliado a la EPS. 
E:  En la familia ya había sucedido un hecho. Un primo mío se mató, el papá primero y 
luego el hijo, se pegó  un tiro en la cabeza. 
E: No tenía deudas, él ganaba bueno, tenía buenas cosas. 
E: No tuvo conflictos con la ley. 
E: Era compinchero. 
E: Padre: eramos como mancornas, muy cercanos, él venía y tomábamos los fines de 
semana, jugábamos rana…. 
E: Comía bien, dormía bien, no tomaba medicamentos. 
E: Los ruidos arriba, lo asustaba. Desde niño, era más nervioso que los hermanos. El 
lloraba solo cuando estaba tomado, de resto no. 
E: Era chicharachero, de buen humor, él era muy chévere.  
Son cosas de la vida, solo Dios sabrá por que lo hizo. 
 
Entrevistados :       Padre y madre 
Lugar:     Residencia     
Fecha:     16 de julio de 2008 
Hora:      6:00 pm  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Segunda  Entrevista 
 
Madre :  El niño estaba al frente de la casa, estaba con la cicla, ella le dijo que su 
papito había tenido un accidente, no más, pero cuando él llego quedó mudo, él es muy 
callado. El día del velorio yo lo quería ver en ese tiesto….”yo decía Dios mío déme 
valor para verlo (llanto…….), el niño no quiso verlo, la Doctora dijo que mejor no, para 
no traumatizarlo. 
E: El niño tiene psicólogo, o sea primero fueron 7 citas al psicólogo, con una doctora 
muy buena, y aquí arriba con otra, pero porque iba muy mal en el colegio. 
E: Tuvimos también una asesoría psicológica y una, la esposa también fue a otro 
psicólogo.  
E: Si va ella cuando tiene un problema ella va el psicólogo por parte del Seguro Social, 
pero no por el mismo problema. A nosotros nos sirvió bastante. 
E: Madre: Cuando se separó, se volvieron a juntar, el hermano no estaba de acuerdo, 
era como machismo, decía que mi hermano lo que lo mató era el machismo”. Pero 
ellos eran buenos hermanos…… el daba buenos consejos…..él era bueno. El 
escuchaba a los otros………ellos nunca peleaban……muy hermanables. 
Lo más duro acá ahora son los fines de semana, sobre todo para él padre, los sábados 
y domingos. Es el día que ocurrió los hechos. 
E: Cada uno tiene su diferencia..cada uno es diferente. El menor es más reservado, el 
se encierra….. y uno le pregunta “usted que le pasa?” y él no  le contesta a uno…. 
E: Madre:  porque el padre es así….. él no habla……..en cambio yo si soy espontánea 
yo le digo a él ” no sea tapado”. 
Mi hijo el que murió era espontáneo, el otro agarra a llorar………él recomendaba   
mucho…….ocho días antes de morir. El día del padre abrazó a la tía y le daba besos y 
decia “yo los quiero mucho” ..esos son recuerdos……..(llanto). Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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CASO NUMERO 06 
 
Datos sociodemográficos 
Edad:      37 años 
Sexo:      Masculino 
Estado Civil:   Casado 
Escolaridad:    Bachiller 
Ocupación:    Tornero 
 
Entrevistas a familiares o allegados 
 
Entrevistados :      Madre, Hermana, hija y compañero sentimental de la madre 
Lugar:     Residencia     
Fecha:    29 de abril de 2008 
Hora:      6:00 pm  
 
Primera entrevista 
Buenas noches, primero que todo deseo agradecerles este espacio, que aunque  no es 
fácil,  podría de alguna manera ayudar a otras personas. Ya se leyó el consentimiento 
informado y ustedes manifiestan el interés y la motivación de participar en este estudio. 
Inicialmente lo que se hace son unas preguntas abiertas que engloban la vida de su 
hijo y nieto. Iniciaré con una pregunta abierta de que quien era su hijo, ustedes están 
en libertad de contar y narrar la historia en el orden que deseen empezar.  
 
La madre inicia con el siguiente relato : ”Nos sacaron a empujones, lo llevamos a la 
clínica y que no tenía nada, no tenía nada y no podía comer, no bajaba nada, con 
trabajo cucharadita, cucharadita, así duró, enfermo y enfermo, yo le compraba 
vitaminas yo estaba pendiente de él todos los días, y nada, nada, llegar hasta el punto Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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que, era que tenía un entierro,  en el cementerio y le tenían un poco de alfileres. Le 
cobraban un millón de pesos, que pagábamos por cuotas, y un poco de riegos pa 
hacerle, que lo alentaba. Cuando salimos de allá, salió  furioso “mamá, que va a gastar 
esa plata, yo no tengo nada de eso, mami no se qué”.  La mujer también lo llevó por 
allá, y también cobraban harto y él también se puso furioso con la mujer, que no, que, 
que iba a pagar todo ese montón de plata, que él no quería nada de eso, que nada, y 
así siempre, si no comía, entonces él se acabó mucho, él se bajó mucho, 16 kilos se 
bajó y entonces.  No quería ir a trabajar, decía, de pronto daño alguna pieza, no 
duermo, me siento muy mal, llevo varias noches sin dormir,”  entonces lo llevamos a 
otra clínica, .... le dieron un poco de pastas, entonces era peor para él era peor, no 
dormía el decía que se la pasaba toda la noche mirando para el techo.” 
 
En la clínica psiquiátrica, hasta allá lo llevé, allá le dieron pastas se las tomaba, y decía 
que era peor, peor, ......”hermano yo me siento muy mal,” el día de tomar la decisión de 
haberse matado, ese día lo llamaron del trabajo, porque él era tornero, “no mamá, 
porque las daño y se las cobraban,” el estaba contento e iba a ir al medico, entonces 
cuando yo lo llamé a las 8 de la mañana, yo lo voy a acompañar, yo le voy a conseguir 
otro médico, “ay mami me llamaron a trabajar y yo no quiero ir a trabajar, yo no quiero 
yo me siento muy presionado, yo no quiero ir a trabajar,” y yo llamé a ver si me le 
dieran unos días, me le dieran unos días para que él, a ver si durmiera. Me regañaron, 
todos me regañaban, como va a hacer eso,? que él no es un niño de colegio, como lo 
va a hacer quedar mal en el trabajo, todos me regañaron y yo no fui, yo lo llamé y me 
dijo que él no podía ir al trabajo, entonces conseguimos una doctora que era muy 
buena,  preguntó “cuando es la consulta?” y le dije “no pregunte, lo espero en la casa”. 
Eran las 12 y nada, vi una moto que venía y nada, él tenía  moto, y cuando me fui 
lloviendo allá para, donde él trabajaba, me senté hasta las 12 y 30 y no lo vi pasar,  yo 
le pregunto el teléfono donde fue a trabajar y no me lo quiso decir, cuando llegó la hija, 
llamé y nada, y estábamos aquí cuando llamó la niña atacada, “que el papi se había 
suicidado,” yo me imaginaba verlo en la cama, por allá agonizando, yo cogí taxi, yo me Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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fui volando, cuando me dice la niña, sube, y lo veo, no me dijo como estaba, era una 
casa de tres pisos, tenía 36 años. 
E: La enfermedad no la conoció nadie, ni siquiera en la autopsia, en la autopsia todo 
salió bien, que tenía poco líquido en el cuerpo, como no comió casi, él era por 
cucharadas, él mismo hacía algo y al medio descuido en el trabajo, una cucharadita, 
porque él se ahogaba, se asfixiaba, al bajar se ahogaba, se asfixiaba, y le sacaron 
endoscopia y nada, nada le conocieron, y ya se acabó, se acabó y lo que lo llevó al 
suicidio, fue el sueño. Decía que no dormía, que se sentía muy mal del cerebro, “si yo 
voy  a ese torno y voy  y va y daño una pieza, es que yo no me siento, no me siento 
capacitado, el cerebro, yo sin dormir, ni nada, no puedo trabajar”. 
 
E: El tenía su trabajo, se encerraba conmigo y decía , “va a llegar (la esposa) y no 
encuentra almuerzo y quien se la aguanta,” entonces yo lo regañé, “usted tan enfermo, 
ella puede hacer, usted porque llega a hacerle las cosas,” la china la otra también lo 
trataba mal, nos contaban que parecía una gamina como lo trataba, la esposa y la niña 
lo mismo, a toda hora lo amenazaba, “papi mi mamá dijo, que no se que”, “voy a decirle 
a mi mamá” , me dio tanto mal genio que la regañé, le dije que deje de tratar así a mi 
hijo y el fue una persona que nunca me trató mal, el decía “mi cuchita tiene razón,” él 
venía era a visitarme, no como los otros que vienen es a la calle o a dormir, el se 
sentaba a charlar. 
E: La hija tiene 13 años, cuando se murió él tenía 10, para ella fue muy duro porque 
ella lo encontró. Ella fue la primera que lo vió. Si, era desesperada, ¡papi por que hizo 
esto¡ , papi porque no se que, “ papi porque no se espero a mis cumpleaños”, fue el 7 
de marzo y la pelada cumple el 27 de marzo, una fecha como muy cercana, yo voy al 
cementerio dos o tres veces por la semana, yo paso le arreglo las flores, voy martes, 
voy viernes, el domingo. 
E: El alguna vez había dicho que quería suicidarse, él le dijo a una hermana mía, pero 
ella no me dijo nada. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Ese día él no fue a trabajar. Lo llamaron que lo necesitaban urgente allá, en la 
empresa, que fuera de 2 a 10.   
E: Entonces así pasó, a mi me dio mucho desespero, yo pensé que la esposa, porque 
no bajaba se había caído, apenas llegó, llegó tarde, yo llegué como a las 3,  la policía 
llegó como a las 4 y 30, se sentó en una silla y lo miraba con una rabia,  yo la veía esa 
mirada , el hermano lo soltó y lo mandó al piso y se le salió toda la sangre, era 
espantoso mis otros hijos no lo alcanzaron a ver hasta que lo sacaron, cómo lo sacan a 
uno como si uno no valiera nada, hay gente que se las dá de tanto, para qué; lo 
sacaron en una bandeja envuelto en una cobija. Yo lo pienso, quisiera tenerlo….era tan 
noble, porque mis otros hijos no son así. 
E: 5 hermanos con él. 
E: La hija va a vivir a una casita que tiene acá cerca. yo quisiera que le dieran unos 
consejos, ella va a estar sola, está trabajando…y ella esta muy mal…. 
E: Tiene 38 años. (Narración de la madre) el marido la desprecia dice que no la quiere, 
que no quiere mas con ella, que no se que… 
E: Están separados,  hace 5 meses, tenemos dos hijos. 
E: Hermana: tengo mis hermanos de 28 y 38 y yo y 41 el mayor, y 37 tenía el que le 
dieron un tiro en la cabeza, un tiro perdió el ojito, y quedo mal, hace 9 años. 
E: Yo nunca había escuchado jamás, y esta semana, un señor de 45, un joven de 19 
se colgó aquí en la avenida en un árbol,  tenía como 68 años, allá a la vuelta, tenía 
como 68 años,  yo ya estaba desesperada en toda parte, después de mi hijo si escuché 
de casos. 
E: El señor es el actual compañero, yo lo distingo hace 17 años, yo soy separada hace 
28 años, todos separados.  
E: El papá nunca me dio a mi nada, tiene 63 años, y yo tengo 57. 
E: Yo nunca he visto un entierro como el de mi hijo, yo he ido a muchos entierros, y 
enterraba una persona y nadie se le da nada. 
E: Era tornero pero, el estudió jefe de producción, supervisor de producción, él quería 
estudiar ingeniería, pero como ya se metió con la mamá de ella (señala a la hija del Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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fallecido) y después con la otra señora, y decía no haber tenido un buen papá, para 
haber estudiado, él quería ser ingeniero. 
E: La mamá de una de las hijas del fallecido vive por allá con un muchacho, en otra 
ciudad. Se hablan por teléfono, pero no se preocupa. 
E: El mayor de los hijos es contador, se graduó el año pasado, el otro no quiso 
estudiar, ni siquiera bachillerato, y mi otro hijo tiene un almacencito,  él tenía su platica 
y ya está en la olla, yo pienso mucho en él, porque, se puso después del tiro nunca 
quiso estudiar mas, tiene un niño y una niña, y yo pienso quien le va a dar trabajo a él,? 
él no ve por un ojito, y él maneja y todo, lo que tiene lo poco lo ha repartido con los 
amigos. 
E: Todos fueron casados menos mi hijo el que falleció no era casado, otro se casó por 
lo civil, ella por la iglesia. 
E: El mayor vivió con una muchacha, tuvo 2 hijos, después conoció a otra pelada mas 
joven, se fue a vivir con ella y se casó con ella. 
Del primero digamos que hay 2 relaciones, de la primera tiene 2 hijos que es una 
relación de unión libre, y con la segunda, se casó y tiene hijos. 
Después sigue la hija, tiene dos, una niña y un niño. 
E: La niña estuvo viviendo por ahí como dos años con el papá, lo veía a él a 
escondidas, porque la actual señora con la que vivía, no la quería, ella la odiaba.  
E: Hermana:  Lo que pasa era que ella era resentida y no permitía que la viera, todo 
era a escondidas, ella casi no viene y cuando yo iba habían problemas.  
E: Madre: Una vez ella  se emborrachó, y empezó a decir, que la perdonara, que ella 
me quería, que  ella lo quería mucho, lo típico que uno dice, el domingo pasado fui 
donde ella, bien, si, los problemas tan tremendos. Ya no saca con pegarme de nada 
por que mi hijo ya no lo repongo. Cuando la niña (la de la primera señora) iba era la 
gamina, la pordiosera, ella le tiraba las cosas por la cara al papá, una vez le sacó 
cuchillo. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: El era muy noble, ella “mierdosa, una santandereana mierdosa,” muy grosera, me lo 
trataba muy mal, cuando lo acuchillaron, los rayones por la cara,  me daba mucha rabia 
que me lo tratara mal 
E: Decía que estábamos en contra de ella, yo no tengo la culpa que todos  la miraban a  
ella. Se las daba, le sacaba en cara que la madre era una vendedora ambulante de  la 
calle. Yo tengo todo guardado en mi corazón, ella le decía que él se veía con ella, y él 
nunca estuvo con la mamá de la niña desde que se separó. 
E: La primera nieta, ella se parece mas  como a mí, no tengo fotos, la misma cara de 
su papá, la forma de la nariz. El día de mis cumpleaños, él, de los nervios, le dio 
hemorragia, y tocó hospitalizarlo, él tenia como 33 años yo lo traje para acá, de la 
clínica lo traja para acá, porque ella (la esposa) no lo cuidaba ni nada, y aquí se estuvo, 
y no hablaba, escriba en un papel, en un papel. 
E: A él le dio meningitis, cuando tenía 5 años. Tenía la carita un poquito torcida. 
Cuando le dio meningitis yo si sufrí harto con él, cantidad de terapias, lo que bregué 
con él, ya yo lo llevaba a terapias, lo tuve también cuando estaba en otro hospital, eso 
fue una cantidad de imágenes que le ponían, un ojito era mas grande que el otro por 
que no le funcionaba, él me dijo que le operara el ojito, y se lo operaron en enero, y 
luego fue a otro centro médico, la doctora le puso una cosa en oro…un peso para bajar 
el párpado. En enero se le brotó, “tiene que sacárselo, dejarlo descansar y volvérselo a 
poner,” yo fui con él, estuvo contento, de cucharadita en cucharadita, caldo y tomaba y 
tomaba,  así estuvo contento ese día, ese día estaba tranquilo y le quitamos el oro, con 
ese oro hubiera muerto, y era muy feo…….. 
E: A todos les ponía apodos, momo bandido, mi preciosura, y el quería mucho los 
niños………Estuvo deprimido los últimos días, porque no podía dormir, “ay mama, que 
está llegando borracha,” yo no era ninguna mama mamona, yo le daba consejos y él 
todo me decía que sí. 
E: A los 34 años íbamos bien, empezó que no podía comer, que le duele la garganta, 
que no podía pasar porque se asfixiaba, y él le daba miedo que se asfixiara. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Lo operaron de las amígdalas, le cogieron la venita y eso era mucho la sangre, los 
médicos no se la paraban, yo veía que salían y yo cada rato preguntaba, que lo 
llevaron para otro lado, y yo pregunté, “que pasó con mi hijo?”, es que hubo una 
complicación y hay que hospitalizar,  lo hospitalizaron, lo operan de la garganta y a los 
34 empieza, a tener miedo de pasar, siente ese miedo que no podía comer, y entonces 
el debilitó mucho el cuerpo, y yo creo que tuvo problemas, de debilidad. Que no podía 
dormir. Eso era mire pal techo, desesperado. El me decía que se iba a matar. 
Entonces tenemos una meningitis y una operación de las amígdalas a los 33 años, y 
nada más, entonces es cuando comienza a adelgazar. El se volvió como un palillito, sin 
embargo trabajaba. Bajó 16 kilos bajó, y el mismo decía…. 
La ropa le quedaba grande y no podía dormir. El lo hizo por enfermedad.. no por amor 
ni por algún arrebato.. Tendría sus problemas con la tonta esa con la muchacha esa, 
en ese momento que él hizo eso, yo lo vi hablando toda la mañana, por teléfono en las 
cabinas, él se puso tremendamente sin ganas de trabajar...... 
E: Hermana: A mi me ha pasado, cuando no puedo dormir, yo le pido a mi Dios, que 
descanse, en la noche yo duermo, llego y me acuesto, me da sueño, y me levanto por 
ahí a las 12 ya, yo pensaba en mi hermano, si él tenía algún problema, para no poder 
dormir, yo he tenido problemas difíciles pero yo duermo, pienso en él, no sabemos. 
E: Madre:  porque él quería mucho a ella, una vez me llamó, él tenía que llevar toda la 
plata, antes de tener ese puestico él, se fue a trabajar por horas, y la muchacha esa me 
llamó y me dijo, “ay señora yo me voy a separar porque su hijo no consigue un puesto 
que valga la pena,” él se vio muy estresado porque sin comer ni dormir… y como él 
toda la vida fue supervisor, y no consiguió y le tocó meterse a tornero, entonces, pero 
él como toda la vida fue supervisor, hasta bueno que lo querían, y decía porque no me 
volví a conseguir un puesto así, allá se vio muy estresado, sin comer, sin dormir. Allá 
se vio muy estresado cuando estaba de tornero. 
E: Solo dejó de comer, y mes y medio sin dormir. 
E: El medico le dijo a mi hermano que era ansiedad de asma y que estaba nervioso, no 
se podía controlar,  lo llevamos a  una clínica, lo llevamos esa noche no durmió y se Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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ahogaba, y se ahogaba, el medico le mandó a poner oxigeno, y ya que asfixiado y lo 
mando para una clínica psiquiátrica y el salió todo furioso, “si yo no estoy loco, por que 
me van a mandar allá, si  yo no estoy loco decía,” en esa clínica, él le contó todo a la 
doctora. El urólogo le dio unas pastas para dormir porque él estaba tan débil pero no 
las siguió tomando porque se ponía colorado….. 
E: Madre: Estoy haciendo un sacrificio muy grande, con la hija de la primera señora, 
que no se vaya a quedar sin estudio, que haga su bachillerato.  La última vez que vio a 
la mamá fue el día del entierro, porque se la pasa de pueblo en pueblo, de cuidad en 
ciudad, por eso no le gusta vivir con ella, no le gusta salir con ella, parece gitana,  y ella 
antes de que él muriera, no le gustaba nada…por todo  peleaba, no le podía decir 
nada. 
E: Hermana: Ella dice que todavía lo quiere, que no lo va a poder olvidar, que fue el 
primer amor, pero se olvida que tiene una hija  y no tiene si no a ella no mas. 
E: Madre: él pensaba en morirse, porque, en diciembre, el estuvo aquí el 24 conmigo, y 
el 31 se fueron a pasar a donde una hermana por allá para cota, y el encerró en el 
baño y cómo lloraba, eso contó la hija, y le dijo “que la cuidara que la dejara botada, 
que saliera adelante conmigo, “ como despidiéndose. I: A quien era mas parecido , 
entre papá y mamá, en su forma de ser a quien mas se parecía 
E: Madre: Él tenía del papá, lo rencoroso, de la mamá lo luchadora, él trabajaba, era 
echado palante, ahorrativo, cuando él tenía como 12 años él se fue, y yo no tenía plata, 
él cargaba sus libros en una maleta de madera, y una cicla que el compró por partes, y 
pelearon con su otro hermano, porque le sacó la bicicleta y de ahí, fue en la 
adolescencia, duraron 10 años sin hablarse ese par, se agarraron, se dieron puños. 
E: No era muy ennoviado, sus dos niñas con distinta mujer, si no que ella se pasó y se 
cuadraron a los 8, días, y ahí quedó embarazada ella no fue por amor y después se 
enamoró de la otra locamente y se fue a vivir con ella y dejo a  la primera. 
E: Hermana: Le fue bien en el colegio, lo felicitaban, él estudio el bachillerato,  él era 
muy callado, él no se la pasaba con amigos, dos o tres amigos, pero que tenga muchos Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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no, y era muy reservado con sus cosas, yo por lo menos lo acompañaba  mucho 
cuando le tocaba hacer algo  de sus cosas. Era más bien callado.     
E: Madre: Todo le tocaba a escondidas, si mandaba plata a escondidas, era a 
escondidas, si mandaba por allá todo era a escondidas, si no la compañera se le ponía 
brava. 
E: En el trabajo los supervisores lo querían,  ahí  fue donde  la conoció, trabajaba ahí, 
ella era operaria ahí, cuando el era supervisor, y ahí se conocieron.  
E:  Ese año le tocó de tornero, por la casa, el hacia turnos y trabajaba en  metálica. Lo 
sacaron y eso como sacan y no vuelven a llamar, terminó contrato. Ahí duró como 4 
años.  
E: Hermana: Decía “ por qué me van a echar si yo no he cometido nada,” y le pregunté 
por que lo habían echado y que le iban a pagar. A ella también la echaron y no la 
volvieron a llamar, con lo del embarazo, no la volvieron a llamar 
E: Porque después cuando quedó embarazada, no se le notaba todavía, fue después 
que él consiguió un amigo allá, y la volvieron a recibir. 
A él lo echaron antes de ella. Porque ahí les dan vacaciones de diciembre y les dicen 
después las llamamos, entonces a ella no la volvieron a llamar, y ella estaba 
embarazada y todo, ya después sacaron la casita, ella duró buscando trabajo en todas 
partes, entonces él se consiguió un amigo que llegó allá y la recibieron, a él lo iban a 
recibir y no se que pasó, y la recibieron a ella, él no salió con problemas de nada, sino 
que no lo llamaron mas, se venció el contrato y no lo llamaron mas.  
E: Madre: No tenía más deudas que la casita no mas.  
E: Madre: No le gustaba una palabra con doble sentido, porque él era mas bien serio, a 
él no le gustaba que le fueran a hacer una broma, una vez lo trataban de recochar a 
uno y él se puso furioso, “hágame un favor a mi cuchita me la respeta, no tiene porque 
estarse metiendo con mi cuchita,” no le gustaban las chanzas. 
 
Entrevistados:      Hermana y sobrina 
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Fecha:    5 de mayo de 2008 
Hora:       2:00 pm  
 
Segunda Entrevista  
 
I: Quisiéra que me cuente sobre su hermano, las experiencias que tuvo, los recuerdos 
que tiene, podemos comenzar desde la infancia, la niñez, la adolescencia. 
E: Hermana: Del hermano tengo buenas experiencias, desde pequeño él siempre vivía 
como, como le digo, él se sentía mal, porque tenía la carita un poco torcida entonces él 
se sentía mal con los compañeros, él tenía un ojito mas grande que el otro, y le decían 
“ojo picho,” y él se sentía mal, pero él siempre aguantó todo hasta donde yo sentía que 
él a veces se sentía rechazado, por las cosas que le decían a él. El fue muy inteligente, 
en el colegio, como alumno, super inteligente, aquí en la casa, él no era que se la 
pasara con nosotros, o sea que hablara, que no la pasáramos en familia, era un 
poquito mas apartado de nosotros, siempre le gustó ser así muy callado muy serio, no 
le gustaba que uno hablara con cosas con doble sentido, él era buen hermano, 
conmigo fue buen hermano, tengo las experiencias hermosas, cuando yo me casé, él 
conmigo fue muy especial, en el matrimonio nos colaboró harto, y que a veces 
peleábamos con él porque él tenia la costumbre abajo de traer los amigos a hacer 
escándalo, yo le decía a mi mamá, peleaba, duraba un tiempo haciéndome mala cara, 
pero ya después se le pasaba, él era así pero ante todo era muy serio,  
E: Hermana: Por ahí, compañeros de acá de la escuela, por que en el colegio  poco le 
conocí compañeros, como vivían ellos lejos y nosotros acá,  nunca trajo compañeros 
acá, mi hermano nunca trajo amigos porque vivíamos lejitos, él era poco amiguero, en 
cambio lo que es mis otros hermanos, son muy amigueros, otro hermano trae amigos 
hacen fiestas acá, pero él nunca, nunca, yo lo que mas recuerdo es cuando estábamos 
solteros, a mi me invitaron a una fiesta y mis hermanos los rumberos no estaban y yo 
mas triste y mi mamá me “dijo no abra la puerta” y la persona que me iba a invitar, 
golpee y golpee, y mi hermano llegó en ese momento y me dijo yo la acompaño, para Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mi fue algo raro porque no le gustaba ir a fiestas, pero fue algo muy bonito, porque él 
no iba a fiestas, él lo hizo porque yo fuera, yo tenía 15 años y el 16 años. 
E: El me acompañó a la fiesta y no bailó, nos trajeron al otro día por la mañana acá.  
E: era así, no sé, tal vez por la enfermedad de él, él era muy apagado, porque si él 
bailaba, como en la fiestas que hacíamos acá,  él nunca pedía permiso para ir a fiestas 
además los otros hermanos son súper rumberos.  
E: El era así, era muy serio diferente a nosotros, súper diferente, como decía mi mamá 
“él era una persona que él le cogía rabia a una persona y no lo perdonaba,” 
E: No se prestaba para hablar con él, es muy encerrado, de pronto la ultima vez que 
nos vimos, el 24 fue en diciembre, que nos sentamos acá en la sala a hablar, ella dijo 
”que mi hermano nada..” (hace referencia a disfunción sexual) y yo inconscientemente 
“¡uy usted por qué tan joven! ?” y él se molestó conmigo ese día, por haber hecho ese 
comentario, no permitía  nada…que esas eran cosas privadas.  
E: El con mi hermano mayor tenía mucho problema, porque no lo entendía, y no se 
volvieron a hablar, muchos años sin hablar, separados, no se hablaban para nada y la 
ultima vez que hablaron, y ya después de muerto cada 8 días le llevaba flores a la 
tumba, y decía “cómo es la vida, cuando estuvo vivo, ahora muerto si lo va a visitar,” el 
otro hermano hablaba harto con él, le gustaba manejar computador, con él trabajaba, 
con otro hermano en una empresa que él tiene, trabajó pero salieron de pelea. Yo la 
ultima vez  que hablé con él, lo llamé  a la casa, “cuídese que le pasa,” y él me dijo “ 
estoy bajando mucho de peso no sé ni lo que tengo, yo pienso que me voy a morir,” “ay 
no diga eso hermano, “el día que él se murió, ese día yo me levantaba a bañarme y 
sonó el teléfono, como a las 5 y 30, y le dijo a  mi mama” yo me quiero suicidar” y él lo 
decía, “no mijo no diga eso,” “yo me quiero suicidar, yo me quiero tirar a un carro”, y él 
vivía muy aburrido. 
I: Cuando fué la primera vez que alguno de ustedes escuchó, decir que él se quería 
matar? 
E: Esa me dijo que se iba a morir pero por la enfermedad, yo creo que por ahí, cuando 
fuimos a los 15 años de una prima, habló con mi tía que a ella la operaron del corazón, Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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entonces él le comentó a ella, a mi tía le dijo, “ay que yo estoy aburrido yo me voy a 
suicidar”.  
E: Como un mes antes, mas o menos, y yo en los sueños soy, me sueño que si alguien 
se casa alguien se muere, y en esa época de la fiesta de mi prima yo me soñé, que mi 
mamá se casaba, mi abuelita siempre estuvo muy preocupada por él y nos dijo que “él 
no quiere dormir, no quiere comer” y el venía y yo le servía la comida,  se comía una 
cucharada y decía que ya estaba lleno, y una señora que estaba dijo “cuídelo porque si 
él no duerme él se suicida,” creo que fue una experiencia de ella de alguien que se 
mató, por la experiencia vino y nos dijo. 
E: Ella conoció un caso parecido y nos comentó. El no era como noviero, él tenía una 
novia por allá en, subiendo a los cerros, me acuerdo tanto, la trajo, pero no duraron 
mucho, y después como mi mamá le arrendó a la otra y resultaron juntos y la pelada 
quedó embarazada, y después conoció a la otra persona y la dejó. 
E: Él era muy serio, no como mis hermanos, no a él se le podían contar con los dedos 
de la mano las novias. 
E: El se la pasaba mucho con  un muchacho que vivía por aquí en seguida, los dos se 
ponían a tomar cerveza ahí afuera. 
E: Cuando lo operaron yo lo acompañaba siempre, o mi mamá, siempre íbamos, ya 
mas grande empezó a arreglarse un poco los ojos, mi mamá le comentó lo del oro que 
le pusieron,  él era una persona diferente de nosotros, diferente a mí, nosotros  por sí 
que somos muy habladores, mi hermano  es igual,  él llegaba y se sentaba a hablar con 
mi mamá, él le comentaba las cosas a mi mami, pero comentarle a uno las cosas no.  
E: El era muy reservado con lo del matrimonio, con mi mamá si.  
E:  Nos llevábamos prácticamente un año los dos,  yo me crié con tres hombres, 
jugábamos bolas con ellos porque éramos cuatro,  pero él era así serio, le gustaba 
mucho estudiar a él le gustaba mucho el estudio, él se ponía a hacer sus tareas y se 
ponía a inventar cosas, un día me acuerdo tanto que me dijo “siéntese ahí y me dibujó,” 
le gustaba dibujar, él es muy callado muy serio,  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Cuando estaba mas sardino él dibujaba.  A mí me dibujó una vez, y así cosas de los 
trabajos, las planchas, en el colegio, y él todo lo hacía bien, mamá nunca tuvo un 
problema con él.  
E: El sacaba los primeros puestos,  era muy buen estudiante , él alguna vez sacó una 
beca, y no le cobraron pensión, no se si una o dos veces pero sacó beca, en el colegio 
por buen estudiante.  
E: Para mi era un orgullo. El era feliz, y a él le fascinaba, yo reconozco que no fui una 
buen estudiante y él me regañaba mucho, por tareas, de todos mis hermanos el mejor 
fue él, porque mi hermano el mayor, él era muy compinchero, pero le pasaba, cuando 
entró a la universidad, en cambio mi hermano mayor, es contador público y mi hermano 
menor es contador público, por que ellos mismos se dieron su estudio y él no, con esas 
muchachas y ya se dedicó a ellas y  era una persona, que no le gustaba nada de 
nosotros.  
E: Hermana: Ella llega después, cuando ya había nacido su primera hija como un mes 
antes. 
E:Como era, si él llegaba a una parte y no, por lo menos él tenía una costumbre fea 
desde pequeño, sabía que había gente acá y no lo saludaba, entraba derecho, 
entonces por lo menos mi suegro, cuando venía acá, pero su “hermano tan creído, ni 
siquiera saluda,” , él tenía esa costumbre no saludaba a la gente, muy rara la vez que 
él se sentaba, él no era de estar todos sentados acá y hablarle, él hablaba con mi 
mamá y con nosotros así cuando nos encontramos, que él sea compinchero así como 
nosotros, nó. 
E: No era tan sociable ... mas o menos 
E: Con la familia si, pero con gente diferente, ahora que recuerdo, yo trabajaba  la 
Señora que hace el aseo en ese edificio, trabaja, en esa empresa , vive en ese 
conjunto donde mi hermano se suicidó, y ella me decía, ella cuando supo que un 
hermano se había suicidado, y donde vivía su hermano, “no me diga que usted es la 
hermana, yo vivo allá“, y yo le decía “usted como veía a mi hermano, como era,” “yo 
nunca me conocí con su hermano, mi esposo se hablaba con su hermano, y le Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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comentaba que era un señor muy serio,” y verdad, si inclusive, mi hermano se la 
pasaba en todas esas vueltas de la junta, en todas las reuniones él se hablaba con los 
vecinos. 
E: De allá del conjunto de él, si, porque me comentó, nosotros con su segunda señora 
no teníamos buena relación, conocía la casa hasta el día que mi hermano se murió, 
sabía que le había dejado una casa, y la señora fue la que me comentó, “no su 
hermano yo lo vi dos o tres veces, pero tenaz porque su hermano, tan joven, y en eso,” 
inclusive los vecinos entraron diciendo, “que ellos peleaban mucho, peleaban mucho y 
un día antes como que discutieron”, le comentaban ese día, pues uno llega, ese día 
llegamos y la cantidad de gente, era tenaz  allá afuera, yo les comentaba, no nos 
dejaban entrar, que nos comentaron, que no se qué. 
E: Yo solo fuí ese día y nunca jamás volví, ella vive  en otra parte,  ella se fue ese día, 
donde yo vivía es enseguida, yo soy la que ayudó a conseguir ese apartamento. En el 
momento en que falleció  él vivía con ella y con la otra niña. 
E: Poco tomaba, yo nunca lo vi tomando, droga no, que yo sepa o alguno se da cuenta 
no. A él le gustaba su música en inglés tenía la colección,  porque yo prácticamente viví 
con él, después cuando me casé, yo viví en el primer piso, tenía una pieza allá abajo, 
no, ya yo me fui, hasta yo le dije a mi mamá,” me fui yo y se metió con la inquilina,” por 
que mientras yo estuve, nunca se metía con nadie, el nunca. 
E: El era muy responsable, en la casa, él ahorraba todo, era muy ahorrativo 
E: Era tacañito para ahorrar, pero en el cumpleaños de mamá era el regalo para ella, él 
tenía una cuenta en el banco, que nunca supimos, él tuvo su cuenta, él salió de 
estudiar y trabajó rápido, entró a estudiar y entró a trabajar, él por eso quedó 
pensionado después de que murió, le sumaron las semanas cotizadas, porque él entró 
a trabajar muy rápido, por que el trabajó muchos años, le dieron la pensión por eso, 
llevaba  sus semanas cotizadas, desde los 18 años comenzó a trabajar. 
E: Creo que estudió fue, jefe de producción, y lo de tornero, todo eso hizo un curso, y 
en el  colegio salió como eso de, tornero todo eso. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: El era muy complicado, cuando él venía acá, él casi siempre, y mi abuelita le daba la 
comida y siempre dejaba los platos y me daba mal genio, y yo le decía “tío tiene que 
llevar los platos,” y que no y que no, y era muy complicado en el computador o algo, y 
el siempre me contradecía y nunca le parecía bien lo que uno hiciera, y él no, y no, y 
no, él era muy complicado, y defendía lo que él decía, por ejemplo cuando estaba en el 
computador, le gustaba hacer las cosas solo, siempre como que le llevaba la contraria 
a uno, lo que él decía estaba bien, a él también le dio duro fue que, él pidió una línea 
telefónica y no se la dieron y después pidió otra y se la trajeron y le cobraron esa línea 
telefónica y tuvo que pagar y vivía aburrido con eso entonces ella la pagó  o si no les 
embargaban la casa y él se fue y puso una tutela, él no la iba a pagar porque no se la 
pusieron, por lo menos él vivía muy triste porque ella (la esposa) le prohibía ver esta 
niña (la de la primera señora), le prohibía que le diera, que ella cambió mucho, ya 
después de muerto.  
 
Mi mamá ese día le dijo “usted tiene que pagar lo que hizo con mi hijo, con mi 
hermano”, porque delante de la familia se lo dijo, porque usted le prohibía ver su propia 
hija, mi hermano decía que él quería mucho esta niña pero que él no podía darle lo que 
pedía, solo le dejaba ir la niña en diciembre no mas. 
E: Desde que peleó con la primera señora, peleó con ella, él no volvió a verla, inclusive 
a otra pareja cuando se murió decía que mi hermano tenía algo con ella. Un día, 
incluso él mismo le dijo a la primera pareja que si le había hecho un maleficio,  que le 
hizo, creo que una vez que hablamos, que él le comentó,” si usted me hizo algo, yo 
estoy muy mal. 
E: Yo la miré, porque inclusive como yo trabajaba en ese tiempo con abogados, yo fui a 
la fiscalía, y ella fue allá y le dieron los papeles, y salió que todo estaba bien, que lo 
único que  no tenía en el cuerpo era líquido,  
E:  Mi hermano  lo llevó por allá a un Médico,  a un psicólogo, pero él no quiso ir por 
que no estaba loco, no era un psicólogo sino un psiquiatra de la clínica, que no hay que 
creer en brujas pero que las hay las hay, con la primera relación siempre  lo quiso,  el Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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estaba con ella y paralelamente conoció a  la otra persona, él le dijo  que se fuera de 
acá, y ella  se fue. 
E: El tenía ya la otra.  
E: Y mi mamá siempre estuvo pendiente de la niña, si él  no le daba mi mamá le daba, 
pero mi mamá nunca la ha dejado de ayudar. 
E: Es que él era como muy complicado, a todos los sobrinos, le tenía apodos, 
terremoto, mono bandido, bueno  a todos les tenía, y siempre que llegaba les apretaba 
la mano muchísimo. no les gustaba que les apretara la mano, me daba fastidio, con 
todos, mi hermano siempre lo cogía muy duro, yo creo que él fue muy débil. 
Era muy buen hijo porque cualquier cosita, el venía y le decía” mamá no tengo plata 
pero tome estos  20.000 pesitos”, siempre que estaba acá, y me acuerdo una vez 
porque en navidad los detalles, porque él no tenía amor; recuerdo que para un día de 
brujas trajo un paquete de dulces y eso” uy  gracias ”, como  que uno no le conocía la 
mano. Era muy encerrado en sus cosas, no le gustaba comentar las cosas, a la única, 
a la madre era a la única que le comentaba las cosas, yo veía que ellos se sentaban 
allá y hablaban y hablaban, pero de afuera con las demás personas, siempre era como 
muy encerrado en el mundo de él. 
E: Pues débil porque  lo veo ahorita, en ese tiempo uno como que, muy débil, porque 
no quiso luchar; ella que un médico, siempre, hasta el hermano también le ayudó, pero 
a gastar plata, el signo pesos era muy importante, “no, no mamá, no gaste plata”, y él 
sabia que la ultima vez que hablé con él, y le dijo” mamá cuanto le vale yo tengo que ir 
al médico por acá”, que era muy bueno que no se que, cuanto le vale la consulta 
90.000?, “no se preocupe yo la pago, pero valió 17.000 o 7.000 en ese tiempo, y yo 
creo, que ere como que mamá, no pierda esa plata vaya, siempre era el signo pesos, 
siempre era ahorrar, yo creo que como que el creía mas en la medicina, que si le 
pusieron el psiquiatra era como para ayudarlo a él, y como que fortaleciera como sus 
ganas de coger amor a la vida nuevamente, y él “no, no tengo nada,” los exámenes del 
medico eran normales, “que los médicos no saben nada”, y fue muy débil no luchó. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Era dependiente, amoroso de su casa.  En su familia quería mucho sus hijas,  era el 
que la llevaba al colegio, él era el que la traía. 
E:  Él trabajaba mucho, por tener plata por que ella le exigía mucho, él trabajaba 
mucho, inclusive ahoritica en este momento, tenemos un problema con el hermano 
menor, el hermano menor se metió en unas deudas, de apartamento y muebles y mi 
mamá, está muy preocupada, así era él también, salía a trabajar de un lado y se iba 
para otro.  
E: Ella era muy orgullosa, odiosa, ella cuando peleaban con mi hermano, le decía que 
mi mamá, era una vendedora ambulante, económicamente mi mamá sola para 
criarnos, mi mamá, siempre ha trabajado para nosotros, de que se las da, mi mamá es 
una vendedora ambulante, no se que, y un día tuve una discusión con ella, porque 
estábamos las dos haciendo un curso de pintura, y ella le daba pena decir que mi 
hermano tenía otra hija, entonces la amiga de ella, preguntó cuantos nietos tiene la 
señora?, yo dije tantos nietos, “pero yo solo conozco tales”…, es que él tiene dos niñas, 
dijo “como así ella, no tienen sino una niña?, ella se puso furiosa, me trató mal, que 
porque yo era sapa, porque tenía que contar, inclusive que nosotros éramos unos 
muertos de hambre que no se que, que yo era una arrimada, me dijo y yo no le dije 
nada, yo me vine para acá llorando, y cuando me di cuenta yo le conté a mi mamá y mi 
mamá fue por allá y la cacheteó, y le dijo que conmigo no se metiera. 
E: Hermana: Yo soy muy extrovertida, alegre me gusta hablar me gusta, reír, contar 
cuentos, pero él, no, no somos iguales. 
E: Hermana: En tantas cosas, todo lo que ella era, él no era, si ella era recochera él,  
no, si a ella le gusta un hombre se ponía bravo porque comenzaban las cosas, de que 
ahí no se meta en la vida de ellos, ella era totalmente diferente. Claro que mi hermano 
mayor también es callado pero es recochero y todo. 
E: Hermana: Por eso a mi me causó rareza el día de la fiesta que me acompañó, 
porque yo si quería ir a esa fiesta,.... porque me gustaba mucho, y llegamos y estuvo 
ahí sentado porque no había nada; a él le gustaba mucho compartir con los amigos del 
barrio, él siempre se ponía, no tomaba pero hablaba mucho se reía, me acuerdo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mucho, no me acuerdo que  jugara fútbol, siempre era con su hija la menor, era para 
todo lado en la cicla, y desconfiado con la niña, “hay que se me está aquí, que no cojan 
allá, y nadie las vaya a coger”, era muy desconfiado con sus hijas, una vez en un paseo 
que tuvimos, él era gordito y se volvió un palillo, y ese día todo el mundo aterrado 
porque lo veían sin camisa, muy flaco y ella era un poquito como alocada, y a la 
piscina, cuidado que no se que..pero él siempre como muy sobre protector, igual 
cuando las traía también. 
E: A la hija mayor, la ultima vez él la tironeó, si la regañaba era por algo, no se porque 
la regañó ese día, creo que fue el 24, fue la ultima vez que compartimos algo, y algo 
dijo, “mi papá nunca me ha dado nada”, no se qué, y ese día discutí con ella, tal vez la 
forma con que fue criada es muy loquita, es una niña muy loca es una niña que no, 
aquí estos dos años porque mi mamá la tiene aquí, pero por lo menos el miércoles,  mi 
mama le dijo no se ponga ese pantalón, siempre se lo pone, eso se puso toda brava y 
llegó una prima  de parte de la mamá, y le dijo, no le hace caso a mi mamá, pasa solo 
viendo televisión, “mire  como le está yendo, tiene su alimentación, tiene su colegio, 
tiene todo y usted pórtese bien”,  se fue desde el viernes y hasta hoy llegó, por allá 
donde la familia de la mamá, ella  ha sido muy loca forma que la crió la mamá, porque 
ya estaba para irse a la calle, ella tampoco tiene la culpa, por mas que ya está criada.  
E: El llamó a la mamá de su primera hija, llamó, no se porque se llamaron, tenían que 
hablarse  y habló con ella y él le dijo “que se iba a morir que, que cuidara a su hija que 
le diera estudio, que estudiara”, “mamita estudie”, como 8 días o 15 días, cierto, que le 
recomendaba a esa niña que estudie, estudie, estudie. 
E: El primero estaba desesperado, a mi se me hace que no le podía responder como 
hombre a ella, por lo que le  comentó y le dijo a mi mamá que no le podía responder y 
no se, no me consta; él tenía sospechas que ella estaba saliendo con alguien, y me 
comentó que  no podía estar con ella, como que había algo que le incomodaba en el 
trabajo, del trabajo lo llamaron y él se sentía muy agotado, tenía que ir a trabajar y ese 
día no podía trabajar, y a él le llegó todo al tiempo, que dijo yo no puedo mas. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Ella medio me dijo esa vez que, él intentaba, intentaba y no podía, creo que fueron 
al medico y el viagra, no fueron al médico internamente como pareja, fueron al medico 
y le recetó, bueno unas pastillas, y él era muy nervioso, muy nervioso y que no le sirvió 
para nada. 
E: El 24 de diciembre , yo escuché el comentario de mi mamá que mi hermano había 
dicho a mamá, “yo no le puedo responder como hombre”, que un día borracho que no 
se qué, que iba a ir a mirar a ver que, pero ahí si uno no puede decir. 
E: Yo como la conozco, ella era muy alejada, la llegué a conocer ahorita. 
Aquí cuando viene alguien, de visita pues no de extraño, de la familia, cada uno levanta 
su loza, la lleva a la cocina, me daba como piedra que él comía y dejaba todo como 
tirado, dejaba ahí. 
E: El único que venía a comer, él no alzaba la loza, él aquí no hacía nada pero allá si. 
Hacía, mas que todo la comida.   
 
Entrevistados:      Esposa 
Lugar:     Residencia     
Fecha:         
Hora:        6:00pm  
 
E: Yo lo conocí el quince de diciembre del noventa y cuatro y que fue una persona muy 
especial conmigo desde el momento que nos conocimos pero nuestra relación tampoco 
fue como, como le dijera? Ó sea tuvo muchos altibajos, aunque pues como yo me 
enamore pues de probablemente yo me enamore y el tenia pues un pasado si, pero 
como es uno, yo me decía es el corazón y, entonces él tenia una niña y una mocita, la 
mama de la niña entonces honestamente lo conocí a él y me enamoré y nos 
enamoramos, creo que los dos entonces por eso tuvimos muchos problemas mas con 
la familia de él, y no pues, fue una persona en el pasado muy especial conmigo, no se 
dedicó sino a mí, los dos entonces, como que ya arregló los problemas que tenia allá y 
él siguió especialmente conmigo, después ya como a los siete  meses nuestra relación Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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bien, con problemas de la demás gente, pero no me importaban a mí, a mí siempre 
pues me ha gustado, ó sea nunca había vivido una relación así, fue como intensa así,  
siempre he pensado que de pronto no es el tipo 
E: Mos conocimos en la empresa donde él trabajaba, pero él trabajaba un día allí y otro 
allá y una vez que yo salí, me invitaron a una fiesta y ahí lo conocí, para mi ese era el 
hombre como flechazo así (se presenta llanto).  
E: Yo prácticamente le enseñé a él la ciudad. O sea, él vivía acá pero no conocía acá, 
salíamos a un lado y al otro, yo viví con él cosas bonitas (presenta llanto). 
E: Yo era empleada de una empresa de cultivos. Seguimos nuestra relación chévere, 
pues ya o sea, los dos muy bien, dejamos los problemas allá, veía a su hija todo, y 
como a los, ya al poco tiempo yo quede embarazada y ya nos fuimos a vivir, nos 
organizamos, trabajando juicioso, en la casa, en pareja. 
E: Yo se que él me quería hartísimo si, y era muy especial, siempre los dos de aquí 
para acá, él quería mucho a la niña si, por ahí si acaso tuvimos un problema y él me 
pegó,  pero así con el tiempo que llevamos como que eso fue olvidado con el tiempo 
pero no mas, los problemas así de celos, pa separarnos así, por algo me case con él.  
E: Le gustaba bailar, recochamos y todo. Tomaba a veces pero no era de diario. 
E: Le gustaba salir a correr así o bicicleta, con la niña, todo los días salía.  
E: Detallista, pero o sea conmigo no, él era una persona que no le gustaba que yo 
sirviera, siempre me decía la flaca, pero nunca fue detallista conmigo. 
E: Yo cuando mi hija, me salí y duré como cuatro años atrás allá, y he trabajado en otro 
lugar, y pues ahí seguimos trabajando y ya hicimos las vueltas de la casita y tratando 
de sacar eso adelante. 
E: La casa la tengo allá arrendada. Nosotros vivimos allá un año y medio y con lo que 
paso me vine de allá.  
E: Armábamos el arbolito, en navidad venia toda mi familia allá donde nosotros y se 
estaban y comían nosotros pasábamos veinticuatro donde la mamá de él y el treinta y 
uno donde mi familia. 
E: Acá donde mis hermanos.  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: En las fiestas él se disfrazaba con la niña. Es que él fue recreacionista cuando joven, 
y él era el que le enseñaba cosas a la niña. El se disfrazaba y todo. 
E: El tenía un problema, que él se deprimía muy fácil, cuando peleaba con las personas 
se ponía triste, cualquier cosa ya se deprimía y con cualquier cosa decía yo estoy 
aburrido de la vida empezaba con un negativismo y yo soy de las personas que tengo 
problemas grandes pero no sirvo para quejarme si.  
E: Decía ah, que ese trabajo, que estaba de malas que no le salían las cosas bien. Que 
la casa, que nos la quitan, y yo nó, que nó nos la van a quitar.   
E: Como que hubo algo que lo volvió así. Como 7 meses. 
E: Se ponía a ver televisión pero como ido, no le hablaba a uno. Nosotros hablábamos 
harto, él tenia su autoestima baja. Era muy negativo, todos sabíamos que él era 
negativo, que todo le salía mal, él quería hacer alguna cosa pero siempre el pero, pero, 
“que jartera”. 
E: Es que de todos modos él no duraba en los trabajos. No duraba mas de dos años y  
duraba poco tiempo buscaba trabajo y lo echaban. 
E: El trabajaba siempre de tornero o supervisor y no era así como de años, duraba 
poco tiempo que trabajaba, eso era lo que mas le gustaba a él. Pues de que a él no le 
salen las cosas bien, que quisiera una mejor vida, que él era de malas. 
E: Otra cosa es que él trabajaba en lo que fuera si, él me decía” yo no admito que 
usted vaya a pasar hambre” o que tal cosa pero el hacia lo que fuera, buscaba y 
rebuscaba. 
E: Como él tiene un problema en la vista, a él le hicieron la cirugía de los ojos como a 
él le dio conjuntivitis a él a veces le dolía pero para él era normal. 
E: Pues una noche él estaba bien y por ahí a las 2 de la mañana se levantó ahogado, 
entonces lo bajamos y que al medico y ahí fue cuando comenzó el suplicio, que 
ansiedad, que se le dormían, las manos y ahí no comía. 
E: Y de la respiración, sufría de la ulcera, otro día estaba comiendo y casi se ahoga. 
Los médicos dijeron que eran problemas en el esófago, otros que era ansiedad, cosas Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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así. Hartas pastas que para el esófago no sé lo que tenia. Ahí en el hospital fue que lo 
atendieron.  
E: Él cogió un problema, era que todos los días se iba a pesar. 
E: Que no comía y “que mire que estoy bajo, bajo” y se miraba al espejo mire que yo 
cada vez me siento mas delgado. 
E: Porque cuando él se enfermó, cualquier cosa que comía se ahogaba, entonces él no 
comía por el miedo que a él le causaba que la comida le llegaba acá y que no quería 
bajar. 
E: Nosotros íbamos a cumplir 10 años cuando se murió, o sea, fueron como 9 años en 
si. 
E: En el 2004 fue cuando él empezó, como en abril, entonces ese tiempo enfermo que 
no comía que se ahogaba, que tenia que ir al medico. 
E: Pues que era del esófago, que era un reflujo, eso era lo que decían, que los 
músculos del esófago no estaban funcionando bien. 
E: Le decían que él se iba a morir de eso, que lo uno que lo otro, que entonces una 
cirugía, pero él decía” prefiero morirme que una cirugía”. Un medico que la mamá nos 
ayudo a conseguir, entonces pensamos que era de pronto cáncer pero él decía “si yo 
tengo cáncer prefiero morirme, que pero no llegar a estar como su mamá”, él vio que mi 
mama tuvo una terminación de cáncer muy fea, entonces “yo no quiero estar como 
llego su mami”, pero èl nunca me hablaba de eso, y que y de esa forma iba todos los 
días que incluso el señor de la droguería me dijo “que iba a terminar muy mal” y yo le 
dije “que por que?” y el esta como enfermo acá y dizque baja y que baja. 
E: Duro como 11 meses así. Si, y estuvimos donde bastantes médicos, a lo ultimo se le 
quito el sueño. Ahí estaba acostado. Me levantaba a dar vueltas pero él estaba 
acostado. El decía que lo dejaba dormir, pero no puedo, y le decía que se acostara y él 
que nó,  que daba vueltas. Dormía solo un poquitico, yo le decía duerma, pero él me 
decía “no puedo dormir”, tenia sueño pero no podía dormir, cuando llegaba del trabajo 
y estaba que se dormía y estaba como estar así despierto. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: El antes llegaba a la casa y me decía que estaba aburrido de ese trabajo, me decía 
que le cogió odio al trabajo, “estoy aburrido” que tenia problemas con los jefes, que no 
estaba ganando casi, y que de pronto lo echaban y él enfermo, que como iban a 
responder por la casa, que íbamos a hacer sin eso. 
E: Y la casa, que  vamos a hacer y responder por todo, y yo que alguna cosa se me 
ocurre o algo hacemos y   él que no.  
E: Una vez veníamos en la buseta y le faltó oxigeno y se le durmieron las manos y se 
empezó a angustiar.  Se le dormían las manos, se quedaba sin aire, dormía con las 
ventanas abiertas porque como que el cuarto era encerrado y no le alcanzaba. El 
medico le dio unas pastas para dormir y no dormía. A él le dijeron que era ansiedad o 
que era algo del esófago, que tenía reflujo, que una cosa o otra, yo creo que eso es 
algo como psicológico. 
E: Le hicieron exámenes de una ecografía, y le salió que reflujo, que eso era de por 
vida, y él decía que “como así que él no podía estar con eso, que él no podía comer 
bien”, prácticamente él comía y tenia que bajarlo con liquido, y entonces eso lo empezó 
a deprimir. 
E: Él decía que yo lo dejara, que él no era un hombre para estar conmigo, que de 
pronto me conseguía otro, a él lo asustaba eso. 
E: Fumaba cigarrillos por ahí en la casa. 
E: Cuando se conocieron en ese entonces era chévere, siempre era como negativo, y 
de autoestima baja. Era chévere, muy especial, o sea, con él yo quería vivir con él, 
salíamos por la ciudad, me traía, me llevaba, viví muchas cosas que. Él me pagaba los 
cursos de natación, todos los días salíamos, a bailar, muy detallista, o sea él fue 
especial desde el momento que me vió. 
E: Era como posesivo, quería que yo hiciera las cosas que él hiciera, era como celoso, 
no le gustaba que yo me encontrara con nadie, me recogía en el trabajo me llevaba, 
andaba muy pendiente de mi.  Tuvimos problemas, pero así como para separarnos, 
una vez si tuvimos un problema así, pero de resto normales. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: De pareja pero nada grave. De pronto que un hombre se pone cansón y  si no deja 
dormir. Me ponía muy de mal genio. 
E: Cuando se ponía de mal genio conmigo, me gritaba y al ratico le pasaba. 
E: Él iba me llevaba me traía, salíamos, estábamos todo un día en la casa, salíamos a 
comer, o sea, éramos los tres, porque la niña estaba muy unida con nosotros ahí, 
íbamos al parque, así varias cosas. 
E: Mi hermana vive acá, tengo otros hermanos que viven en el sur.  
E: Los últimos días la relación fue pues normal, yo llegaba y como que no quería entrar. 
Ya estaba como de mal genio. 
E: Yo pienso que fue que no dormía, porque él comía yo le hacia cualquier cosa, que 
podía comer si, cereal una cosa y a otra, pero yo creo que lo que a él se lo llevó fue el 
sueño, no ve que el no dormía casi. Económicamente, pues normal, pagábamos bien la 
cuota y el colegio de la niña. Él no tenía deudas.  La del apartamento.  El dinero que 
estaban recibiendo, les alcanzaba para cubrir las necesidades. Apenas alcanzaba así 
como para salir si, compramos buen mercado, las cosas de la niña. El estuvo tomando 
una droga, no me acuerdo, porque todo lo voté.  Las relaciones con la mamá normales, 
a veces íbamos a donde la mamá de él, pero a veces peleábamos por eso. Porque yo 
lo conocí cuando el tenia cuento. Las hermanas se llevan  bien.  Iba a la casa se 
quedaba allá. Yo era la sufrida de la relación, que nos iban a cascar.  
E: Nunca tuvo demandas judiciales. 
E: Ambos éramos celosos.  
E: Pues así de ponerme a llorar de que se consiguiera otra y él también y todo y no así 
que estemos enfermos. De esos amigos que salían a bailar y me comentaba  donde 
están? Siguen visitándose?. De esos amigos hay una pareja que vive en el barrio y nos 
seguimos viendo, otros en la aldea y nos vemos y recochamos, el fin de semana nos 
vimos. 
E: El nunca nos dijo así que se iba a suicidar, ni nada de eso, solamente esa noche 
como era domingo llegamos a misa entonces él dijo “ya esta lista la comida y preparar 
la ropa para mañana”, cuando íbamos en la escalera él me pegó en la cola y el me dijo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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“sabes que quisiera matarme” y yo le dije “que no diga esa cosa tan feo”, me pego en la 
cola pero no mas, el quería morir, solo pensaba en la muerte.  Cuando estábamos 
donde unos amigos él decía es que me voy a morir y parar de sufrir, él busca mirar 
negativo hacia el futuro, de llegar a viejitos que en el futuro no. El siempre tenia su 
cosita de que se quería morir……… 
En el colegio no saben de la muerte del papá. La prima si, porque es la amiga de ellas. 
El era, por todo la regañaba, ......el siempre era muy  regañón……callado, como serio.  
E: Laa hija se pone a pensar en sus 15 años, que no va a bailar con el papi,  siente 
ganas de lloras, no tiene ganas de nada. Ha sufrido mucho para tener esa edad, murió 
su papi y luego su prima con la que hablaba, también hizo  lo mismo. Y no entiende 
porque…… 
E: La niña va cada 15 días.......como hasta hace 8 días que no iba, ...pero de verdad 
como que a veces, no quiere ir. Le escribe cartas y se las deja …en ellas le dice que lo 
extraña y le cuenta sus cosas….. siente que la acompaña al colegio.  
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CASO NUMERO 07 
 
Datos Socio Demográficos 
Edad:       47 años 
Sexo:      Masculino 
Ocupación:     Trabajador Independiente 
Escolaridad:    Primaria 
Estado Civil :    Casado 
Numero de Hijos :  4 
 
Entrevistas a familiares o allegados: 
Entrevistados:       Esposa 
Lugar:     Residencia     
Fecha:        1O de Mayo del 2008 
Hora:      8:00 am  
 
Primera Entrevista   
Buenos días, primero que todo deseo agradecerle este espacio, que aunque  no es 
fácil,  podría de alguna manera ayudar a otras personas. Ya se leyó el consentimiento 
informado y usted manifiesta el interés y la motivación de participar en este estudio. 
Inicialmente lo que se hace son unas preguntas abiertas que engloban la vida de su 
compañero. Iniciaré con una pregunta abierta de que quien era su compañero, usted 
está en libertad de contar y narrar la historia en el orden que desee empezar.   
 
I : Cuantos años tiene? 
E :  46 años y él tenía 47 y en la actualidad si viviera  tendría 50 años.  Yo fui la esposa 
de él durante 22 años. Tuvimos 4 hijos.   Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E : La mayor tiene 24 años, la que sigue tiene 20, el otro tiene 17 años y una niña 
especial tiene 10 años.  Ella es,  tiene retardo mental, es invidente y autista. 
E : Acá viven mis 4 hijos conmigo.  Las mayores trabajan, mi hijo estudia, la niña 
especial también está estudiando en un instituto. La mayor trabaja en una fábrica de 
confección,  la otra es profesora en colegio. El muchacho estudia, va en primer 
semestre, de diseño gráfico. Y la niña está en un instituto y la tiene allá todo el día.  Ella 
entra a los 8 de la mañana y sale a las 3 de la tarde normal la tengo acá. 
E: Viven con el hijo de mi  hija o sea mi nieto, de mi hija la mayor, de 3 años.  
E: Haber, nos conocimos , él llego a mi casa, nos invito a una fiesta allá fuimos a la 
fiesta como cualquier, empezamos unos días duramos como seis meses. 
E: Si él llego a mi casa le pidió permiso a mis papas que me dejaran ir a la fiesta,  allá 
nos cuadramos. Pues  yo era una niña,  para mi era como una adolescente de 16 años 
17 años, y ya duramos 6 meses de novios,  después me fui a vivir con él,  después mi 
papa me hizo casar con él y ahí empezamos. 
Se casaron por lo católico y  empezó la relación, acá en Bogotá. En ese tiempo el 
trabajaba acá en Bogotá, en un empresa, era operario de una máquina.  
Creo que él terminó la primaria. En esa empresa duro 14 años, después  se retiró de la 
empresa se dedicó, vendió la casa y por ahí trabajaba independiente, por ahí en la rusa 
(construcción), después se dedicó a una carpintería a trabajar y  cuando no tenia 
trabajo en la casa,  en la tienda. 
E: Pues en el noviazgo no nos veíamos casi por que el vivía aquí en Bogotá y yo allá, 
era a través de carta.  En ese tiempo ni teléfono, ni nada, ni celular  todo era a través 
de cartas el me escribía, yo le escribía.  El iba cada 2 meses y ya después nos  vinimos 
a vivir. Ya aquí en Bogotá,  nosotros pagábamos arriendo.  Si, pagábamos arriendo 
donde una prima de él, pagaba una pieza,  él trabaja, yo trabajaba, ahí la pasaba.  Él 
mas bien poco de reunión,  a él le gustaba era  un poco el trago. 
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E: De vez en cuando por ahí un domingo nos sacaba a pasear. Por ejemplo íbamos  al 
parque a llevar al niño, a la niña, primero fue la niña, nos llevaba al parque luego nos 
llevaba a almorzar y a la casa. 
E: Cuando no trabajaba  se iba a tomar o a jugar tejo. Yo nunca lo acompañaba. En la 
casa cuidando los niños. 
E: La relación con él era pues bien, normal, como cualquier pareja pues a veces uno 
tiene sus problemas  tiene sus problemas y  disgustos. Pues de pronto el mal genio  
mío era porque él tomaba,  tomaba demasiado entonces a mí no me gustaba que 
tomara ni me dejara tanto tiempo sola. Yo le hacia reclamo, que no tomara tanto, que 
me sacara, bueno que  pasara mas tiempo en la casa conmigo y con los niños. 
E: Normal es uno estar bien y estar disgustados,  a raticos bien y a ratos disgustados 
pero los disgustos eran por allá una vez en quinientas.  
E: Por que él tomaba disgustábamos más que todo,  era por eso por lo que él tomaba 
demasiado de resto no. 
E: No, por plata no, porque él trabajaba, después yo coloque mi negocio, yo tenia lo 
necesario, no… por plata nunca peleábamos. 
E: El tuvo Seguro Social, después se salió, se retiró de la empresa al SISBEN 
E: No pensión no, porque en el tiempo que él falleció  el no estaba cotizando  
I: El se retiró de la empresa  a los 14 años y mientras  que estaba en la empresa 
estaba cotizando  en pensión al Seguro Social,  salud y pensión. Se retira y no cotizó? 
E: No, si cotizo unos años como cinco años más.  Independiente y entonces una época 
que estuvimos mal no tuvo para pagar la mensualidad y se retiró y no volvió a cotizar 
mas. Yo tengo Sisben 2 también. Mis hijos  también, exceptuando las dos hijas que 
están trabajando, laboralmente les están pagando. Están afiliadas a una EPS.  
I: Durante este tiempo como era la relación de él con los hijos? 
E: Bien, bien como cualquier padre que quiere a sus hijos, que el estudio, que  bueno, 
que no les falte nada, lo que estuviera mal les reprochaba, nunca les pegaba. ni 
cuando se portaban mal, eso me correspondía era a mi. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Los hijos lo querían,  cuando se demoraba por ahí me preguntaban bueno mi papa 
donde está? a que horas llega, se preocupaban  también por él. 
E: Él se preocupaba demasiado por ella, vivía muy, como le digo, muy pendiente  de 
ella, se preocupaba y vivía desesperado por la enfermedad de mi hija. Pues él no podía 
estar tranquilo , que porque él me decía todos mis hijos normales  y mi  niña no, yo no 
puedo aceptar que mi hija sea ciega, que no me conozca, vivía muy preocupado por 
ella.  Siempre, desde que la niña nació él fue así.  
E: Pues el médico me dijo, pues me dio preclamsia. Y el medico me dijo que tenia un 
toxoplasmosis y la niña me nació así. Usted estuvo en control antes de que la niña 
naciera. Si todo lo normal. La atendieron en el  Seguro Social, y a mi me atendieron por 
el Seguro.  Le hicieron la prueba  para la toxoplasmosis. 
pero nunca me dijeron nada,  pues en  el embarazo si estuve todo el embarazo  con 
droga. Pero nunca me dijeron que mi niña va nacer mal, nada y esto fue la razón que le 
dijeron por lo cual la niña había  nacido así. 
 
E: No, no me dijeron, yo supe que tenía toxoplasmosis después que nació la niña, si 
porque en el embarazó no me dijeron, solo que tenía tensión alta, pero nada más. Y la 
preclampsia se la diagnosticaron a los dos meses. Me la sacaron a los seis meses, 
porque de pronto me daba un derrame, entonces me la sacaron de seis meses  y ella 
fue  como un bebé canguro, de seis meses y de ahí para acá comenzó el calvario para 
él. 
E: Porque yo veía  que él no era tranquilo, era desesperado, bueno él no estaba en paz 
para nada. Él cambio totalmente, ya era otra persona. Por ejemplo se dedicó a tomar 
más. Antes de eso él tomaba pero no tomaba igual, tomaba más, era como mas,  se 
iba por allá y duraba tanto tiempo por fuera se iba a donde los papás o para allá para 
donde los hermanos. 
E: Eran  9 hermanos y se iba por allá pa donde los papás y para donde ellos, yo duraba 
acá 10 días sola, 15  días sola. 
E: Cuando no tenia trabajo, estaba sin empleo,  entonces se iba. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Pienso que mi niña me nació así por la toxoplasmosis. El me culpaba a mi, él decía 
que yo tenia la culpa de que la niña hubiera nacido así. 
E: Él tenia que ir al psicólogo, a él le colocaron citas y citas para ir al psicólogo pero yo 
nunca pude ir, a las cita él si iba. Estas citas eran relacionadas con lo de la niña, para 
que él aceptara.  
E: Él nunca me decía que le decían ni nada,  sino me decía cuando me colocaban una 
cita él me decía” si vaya que esas citas son buenas le dan consejos a uno,” pero yo 
nunca pude ir al psicólogo.  De pronto por la niña porque no tenia con quien dejarla.  
E: Ella nació en una clínica pública.  
E: En Diciembre la pasábamos chévere. Por ejemplo todos los diciembres antes de 
nacer  la niña, eso si,  él nos llevaba,  bueno todos los Diciembre nos sacaba a pasear,  
nos llevaba a piscina, íbamos donde la familia, así la pasábamos, después volvíamos él 
a su trabajo otra vez a lo normal. Pasamos unas épocas muy bonitas con todos los 
niños con los tres, después ya nació la niña y ya no volvimos a salir. 
E: De pronto también por la situación  porque ya no había plata, ya era plata para la 
niña para una cosa para otra, entonces ya no había plata ni para viajar. El ya me 
dejaba sola. 
E: Se ponía de mal genio. Si, pero al principio, como le digo, recién casados él era muy 
brusco, como cualquier hombre en la relación. Pues él me pegaba, me regañaba. De 
pronto porque yo era de mal genio le hacia reclamos que no tomara.  
E: El maltrato duró muy poco porque yo me empecé a despertar y yo no me dejaba, 
también todo era igual. 
E: Ya  se calmó, no me volvió a parar bolas cuando le hacía algún reclamo. 
E: Era a veces de mal genio,  a veces de buen genio,  tenía sus épocas, pero fue buen 
esposo para mi, fue buen esposo y buen padre y buen hijo. 
E: Fumaba y que el cigarrillo no le faltara.  
E: Toda la vida desde que yo lo distinguí toda la vida fumaba y tomaba. 
E: Él era muy cariñoso detallista, por ejemplo de amor y amistad  para el cumpleaños 
para el día de la madre él era detallista. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: En ninguna de las familias hay una niña así.   
(Se interrumpe la grabación por llanto de ella. Se tranquiliza y de nuevo retoma la 
entrevista) 
E: Pues  a veces,  pero ahí como de qué hablamos, pues si lo que pasó,  uno  se pone 
e recordar y le da dolor. 
E: Pues  por ejemplo a veces pienso que la culpa fue mía. Porque no se hubiera puesto 
de mal genio conmigo. Pues a veces, duermo bien, como a veces no duermo. 
E: Porque por ejemplo esa noche en que él se suicidó yo no debí haberlo dejado solo, 
yo me fui a dormir,  debí haberme quedado con él, yo pienso que  lo dejamos solo, 
donde no me hubiera ido a dormir no habría pasado nada y él estaría. No se  de pronto 
la culpa es toda mía. 
E: A veces  me dicen cómo con mi papa era de mal genio  y con la gente si no?. 
E: Pues al principio nadie nos echábamos la culpa, si no que va pasando el tiempo, 
entonces me lo van recordando, que yo era de mal genio con él, por eso yo me siento 
culpable también (llanto). 
E: Muchas veces no dormía, él tomaba demasiado y él decía que  es pa poder dormir, 
tenia que tomar. 
E: El nunca me despertaba, daba vueltas se sentaba se ponía a ver televisión, nunca 
me despertaba. 
E: A veces por las deudas que debía plata. 
E: A él le dieron una plata cuando salió de la empresa, se puso a comprar carro y de 
todo se endeudó. Todo por las deudas. Él sufría mucho de la cabeza le dolía   
demasiado la cabeza, el estómago pero mas que todo la cabeza. 
E: El medico le dijo que lo de la cabeza era como congénito, algo de la familia, toda la 
familia tenia ese problema del dolor de cabeza. 
E: El compró varios carros, los vendía y volvía y compraba, se fue en endeudando se 
fue endeudando una deuda mas o menos debía como  3 millones. 
E: En Bogotá viven tres hermanos y uno que vivía acá conmigo. Aquí en la casa pero él 
tan pronto falleció se fue no volvió. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: La iban bien, la iban mas o menos  porque con él fue que construyo esta casa. 
E: Él tenia un amigo  muy especial,  cuando tenía algún problema se iba a contarle. Él 
murió en el 2005  y de ahí para acá todo el mundo aislado, nadie nos visita. 
 
Segunda  Entrevista 
Entrevistados:       Hermano y su esposa 
Lugar:       Casa     
Fecha:       10 de julio de 2008 
Hora:        6:00 pm  
   
E: Mi hermano era una persona, como hermano digamos era una persona como unido 
a todos,  era tan especial con las hermanos digamos con todos nunca peleábamos 
nunca nos tratábamos mal, ahí sí como dice el dicho mayor como mayor y menor como 
menor, nunca nos tratábamos oiga usted,  el día que él se fue a mi me dio duro porque 
hubieron seis meses que no nos hablábamos por una bobada, el día ese día que a mi 
me llamaron a las 5 de la mañana, para mí fue duro, en  ese momento dije “yo  porqué 
no volví a la casa por qué no lo llamé”, al menos para mí fue tenaz  porque en cualquier 
momento el llegaba acá que hubo hermano porqué no me llama, que esto que lo otro,  
entonces para mi fue duro o para todos nosotros para toda la familia,  digamos para mi 
esposa porque él era muy especial, en ese momento para mí fue duro porque tal vez 
otra de las cosas es que hacía no habíamos tenido un golpe en la familia, de pronto  
hubiera muerto alguien pero muerte natural  pero una vaina de esas le queda a uno esa 
espina acá, que es difícil como de sacarla, en este caso mi hermano era muy especial y 
digamos el caso de que él fuera rumbero  pues bueno tal vez no, a él no le gustaban  
mucho las fiestas, digamos estar así como en familia  él asistía a la fiesta, pero que él 
fuera a organizar una fiesta no, él en ese caso no él era especial con nosotros con el 
saludo que tal era un señor muy especial, que problemas? no sé últimamente en el 
campo últimamente cuando vivíamos todos  allá pues allá en la finquita  en el campo, 
allá en la finquita mi papás tenían la finquita y mis papás quedaron solos,  entonces eso Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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era una parte, que era duro, ellos llegaron a una edad que tocó traerlos de allá 
entonces se llegó el hermano mayor hizo el negocio de la finca, pero nunca nos tomó  
consentimiento a nosotros o a los que estábamos acá en Bogotá, yo digo que él se 
llevo esa vaina ese dolor de esa finca en el momento  que él , mi hermano mayor hizo 
el negocio, para él fue fatal  que hubieran vendido esa finca sin haberle tomado el 
consentimiento a él y siempre él vivió un tiempo con esa vaina  de que porqué tenían 
que vender la finca, que porqué  y siempre le reprochaba a mis otros hermanos por qué 
a usted no le dijeron nada porque? .. entonces yo no sé si yo llego a pensar muchas 
cosas de pronto mi hermano  tomó una vaina como una depresión, se puso a pensar 
en eso, bueno no sé si fue por la finca o por que motivo lo hizo entonces esas son mis 
dudas que  él por qué lo hizo si fue por la finca o de pronto habría tenido problemas 
dentro del hogar porque uno dice  uno de puertas pa dentro no sabe nada de puertas 
pa fuera todo bien  de puertas pa dentro quien sabe pero sin embargo yo los veía a 
ellos una pareja correcta nunca los miraba peliar,  entonces uno llega a pensar muchas 
cosas muchas y solo Dios lo sabe el pensamiento de uno donde va a dar  cierto?. 
Entonces esas son mis preguntas, que haya pasado con ese señor, porqué  tomó esa 
determinación de hacerse eso, entonces no sé hasta donde pudo llegar. 
E: Eso fue  más o menos atrás como unos  4 años tal vez atras   (testimonio de la 
cuñada):  si nosotros tuvimos una relación muy bonita con él, más que con ella por 
ejemplo él a veces me llamaba o a veces yo lo llamaba yo lo miraba muy deprimido , él 
tuvo un tiempo con una depresión porque él se aferró, yo lo notaba que el se aferró a la 
vida como a los hijos como a la parte material;  entonces una vez la esposa me llamó 
porque nosotros con ella nos hemos querido mucho y ella me llamaba y me decía “mire 
que  está deprimido que hago él no se levanta de la cama el dura dos días acostado 
qué hago?” entonces yo lo llamaba a hablar con él pero él me decía que no sabía qué 
pensar, el dentró en un mundo, él trabajó en una empresa …. porque se acabó, luego  
se termina esa empresa y no se qué haiga pasado si de acuerdo al haberse terminado 
la empresa a él lo arreglaron o sea le dieron una plata y el acabó su casita. Pero él 
nunca pensó en un futuro,  seguir de pronto o dejar una platica para el resto  que Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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tuviera que conseguir trabajo, entonces un día nos pusimos a hablar, porqué él se 
ponía a tomar, porque la única forma de él hablar era así tomadito “ay cuñada que voy 
a hacer, yo ya estoy viejo, ya no sirvo para nada, ninguna empresa me recibe” porque 
él ya tenía como 47 o 48 años, pero la enfermedad que él tenía en su mente era que él 
ya no servía para nada, que estaba muy enfermo que todo le dolía que bueno como sin 
ánimos. Un día llegué a decirle vea cuñado qué necesita, usted necesita algo? que 
quiere que le ayude, le busco un psicólogo  hasta  él llegó a decirme que él no estaba 
loco, entonces yo llegué un día y le dije que no necesitaba uno que esté loco, entonces 
yo le dije” no es que no necesita uno que esté loco para que necesite un psicólogo,  
uno  a veces uno tiene que desahogarse y si uno no se desahoga con la familia no se 
desahoga con nadie”;  obvio uno se va comiendo eso, yo le decía a él eso entonces él 
una temporada estaba preocupado porque la hija se quería ir de la casa, la mayor, 
entonces yo le empecé a decir no cuñado usted tiene que aprender que los hijos son 
prestados, nosotros los vimos crecer pequeños, tenemos que ser fuertes porque un día 
es como los pajaritos, cuando están ahí ellos hacen vuelo y se van uno queda solo, uno 
tiene que aprender de la vida  que todo es prestado, todo es prestado en la vida, pero 
él decía que no que él que hacía en cuestión  de que con ella, pues yo no los miraba 
tampoco peliando, pues ella me comentaba  me decía que  la parte que ellos tienen en 
la familia, que lo único que les miro de defecto que yo también le digo a mi esposo  
también es que se mandan un orgullo terrible, que cuál es el orgullo, son muy 
chéveres, la familia es muy chévere, pero ellos tienen  un orgullo que cuando dicen yo 
digo , yo digo,  entonces de pronto  si estaba uno  peliado  y bueno si él no hablaba 
resulta que ella tampoco hablaba, pero ella no tenía el coraje de decirle “hombre venga 
nos sentamos hablamos  desahoguemos” nada, ella lo dejaba y duraban hasta 15 y 20 
días, un mes  que no se hablaban,  porque eso también, después  nos pusimos a 
hablar con  ella y se echaba  todo eso la culpa y yo le dije “no se eche la culpa” 
después de haber cometido eso, porque no se sabe que haya pasado solamente por la 
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Entonces   una vez el dentró en una depresión que él se la pasaba tomando, tomando 
y tomando y solo acostado  y  la esposa le decía vaya consiga trabajo  y él no 
conseguía trabajo ni nada, entonces él la última  vez, bueno  ya  empezó así, siguió así 
y la última vez que para un diciembre que fue cuando yo le hice la primera comunión a 
mi hija,  que fue para ese diciembre que fue el último día que él  estuvo acá, porque 
nosotros le hicimos la primera comunión el 4 de diciembre a la niña y nosotros eso sí 
teníamos que toda la familia tenía que estar acá reunida,  entonces él seguramente se 
puso a peliar con la esposa y se puso a tomar y cuando se fueron a venir ella no quiso 
venir,  ya así con él tomando, entonces él se trajo a un primo de él que no hablaba con 
la esposa, entonces ya llegaron aquí como a las 12 o  1 de la mañana cierto?  llegaron 
a esa hora pero pues él era muy decente,  el que llegó así un poco grosero y ofuscado 
fue el otro señor, bueno pero eso no pasó nada, se atendieron y todo  pero esa noche 
yo lo noté a él mal, él no veía bien yo le fui a servir comida y él me dijo” no cuñadita  yo  
no quiero  nada de comer, deme una cerveza  yo tengo mucha sed”, entonces yo le dije 
venga yo lo estaba paladeando   entonces cuando yo llegué le dije “ bueno se va a 
sentar acá se va a tomar esta cerveza mientras yo voy a atender a otra persona y 
vengo” y entonces él me llamó pa fuera y salimos hacia la calle me acuerdo que fue lo 
último  que así pasamos , y hablamos “yo quiero hacer un viaje lejos estoy aburrido 
estoy desesperado”, entonces yo le dije “ah cuñado pero a usted qué le pasó , que es 
lo que le pasa, que es lo que siente?” entonces dijo “no cuñada cuánto yo daría  mi vida 
por tener una mujer así como usted” .O sea sí él dijo así entonces yo le dije si usted se 
quiere ir porque no se va unos días por allá para donde sus hermanos  vaya salga, 
quédese unos veinte días por allá  por que no? ; entonces llegó y dijo “pues que sí pero 
que el problema era la niña”, entonces le dije “ya cuñado camine a ver” y entonces lo 
dentré y lo puse a bailar con otras señoras  y todo eso bueno el siguió tomando y 
tomando  pero al otro día  se nos perdió cierto?,  si es que él se fue de pronto, eso fue 
lo que yo tomé, porqué él se fue en un momento  que se fue y  se nos perdió como a 
las 5 de la mañana  se subió en un bus y se perdió y la esposa, llámenos y yo 
preocupada  y preocupada   eran la 5 de la tarde y el no llegaba a la casa y él de mal Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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genio porque eran las 5 de la tarde y no llegaba a la casa  y este le echó la culpa al 
primo, (narración del hermano) yo dije “este se vino con otro señor  entonces me dio 
mal genio y dije “hermano porque me hace esto porqué tuvo que hacerme esto?”, 
entonces  a raíz de eso yo como que tomé esa vaina y no nos volvimos a hablar, 
(narración de la cuñada) yo si lo llamaba porque yo si tengo esa costumbre de que 
gracias a Dios mi cuñado se fue y hasta el último momento yo lo llamé,  él estaba bien 
en esos días estuvo bien porque yo si  lo llamaba  a escondidas así de él, que cómo 
estaba una vez o dos veces por semana así es  con las hermanas, bueno como están, 
bueno yo digo uno sabe que esa persona se vaya o algo le pase y uno queda con el 
remordimiento porqué no lo llamé,  pero porque nó hice entonces siempre vivo 
pendiente pero ese día él se fue yo le pregunté a la esposa, bueno qué pasó? porque 
no fueron yo quería que estuvieran allá que no que se había puesto a tomar y que  a lo 
último que ella no había querido venir y el problema era porque  ella también tenía una 
tienda entonces el roce era que porque ella no podía cerrar porque los fines de 
semana, bueno  ahí cuestiones de pareja que son unas bobadas unas cosas simples y 
listo, pero ahí no se miraba que se diera como en el matrimonio que se golpean o que 
se tratan mal, de pronto nunca nosotros llegamos a mirar una cosa de esas  jamás, 
nosotros nunca, siempre cuando recién casados con él para nosotros  él fue nuestra 
ayuda porque él fue como si fuera nuestro papá, nosotros llegamos a donde él nos dio 
hospedaje, nos ayudó,  nos dió consejos y todo muy chévere, por eso era que yo lo 
estimaba más que a los otros cuñados porque para mí  son 10 hermanos pero yo 
solamente quiero muchísimo a dos, pero el resto pues  ya  esto  pero no igual entonces 
yo decía ese día que recibí la llamada de mi cuñado fue terrible, fue terrible porque yo 
no podía creer, yo no podía creer,  yo decía pero qué pasó, uno queda como con la 
mente blanco,  donde uno se hace preguntas pero qué paso? entonces de ahí arranca 
uno y dice bueno pero en qué fallé porque a uno le puede pasar en el hogar, si no dijo 
nada si no chistó nada será que vuelve a pasar? por esto ya son cosas que a uno  se 
vienen a la mente a uno, solamente a uno por decir yo le pido sabiduría a Dios yo le 
digo señor ilumíname en mi mente para no pensar esas cosas, porque pues sí de todas Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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maneras, pero eso fue lo último y  sí también en el complejo  que dice mi esposo  que 
el vivía, en ese complejo de la finca porque él si no quería , él era aferrado a eso a 
donde él había nacido, a donde él había crecido sino que lo más terrible que para él fue 
fatal fue que vendieron la finca y a él no le dieron consentimiento.  
Entonces una vez que veníamos de la finca mi esposo se fue para allá porque cada vez 
que veníamos de allá nosotros  pasábamos a la casa de ellos, a traerles cualquier 
cosita que traíamos  y  ese día también él le dijo, así que pasó con mi hermano 
hablaron con mi hermano?  “ no hablamos nada”,” listo hermano eso era lo que yo 
necesitaba saber ustedes se salieron con la suya eso está bien.”   
E: Cuñada: Entonces en esa fecha también llegamos de allá y se pusieron  a hablar y 
él si le dijo a él “ listo ustedes se quedaron con eso y me da mucha tristeza  de que 
ustedes no dijeron nada, no dijeron nada a mi hermano lo dejaron que hiciera lo que 
hiciera, la finca se quedo impune ni siquiera les dijeron que iban a vender la finca ni 
nada”  y él si llego y le dijo “yo no me voy a meter  a decirle nada a mi hermano mayor 
porqué tomó esa determinación  y si quieren repartir la plata que la repartan y si no a 
mi me da igual“, le dijo mi esposo  “por mi yo peleo por lo que yo trabajé con el sudor 
de mi frente  y con lo que yo tenga que yo pueda colaborarle a mis padres hasta el día 
que yo pueda, pero yo si de herencias no me voy a  meter en nada porque el día que 
yo me muera no me llevo nada “ y él se intentó poner bravito y  dijo “bueno listo no le 
vuelvo a tocar el tema;  y nunca se volvió a tocar el tema de lo de la finca.  
E: Hermano: Y de pronto lo último que dijo que  fue en la reunión que hicimos aquí en 
diciembre fue que él tenía problemas con la hija, que él estaba desesperado porque la 
hija había quedado en embarazo y el papá del niño era una persona que era casado 
tenía hijos y además era una persona que era afuera, de la calle. 
Entonces como eso también él le entró ese pesar de que la hija,  porque la hija iba a 
caer, pues uno llega a pensar en eso, entonces uno se pone a pensar sería que él se 
puso a pensar lo de la hija, lo de la finca o de pronto haya tenido días atrás que haya 
pasado eso. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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El tenía una cita médica no sé el médico qué le había dicho y  porque él se sentía muy 
enfermo, siempre se quejaba del estómago muy enfermo, él iba solo entonces, yo llego 
a pensar muchas cosas  digo “bueno sería que él tomo lo de la finca, lo de la hija, de 
pronto alguna enfermedad,  no sé porqué llegó a  tomar esta determinación porqué no 
dejó algo escrito, alguna vaina,  pero nada nos dejó, sin saber nada por que lo hizo 
entonces?,  uno llega a pensar muchas cosas;  otra parte eso me comentó la esposa, 
por lo de los apellidos, no sé que tenga que ver con lo de los apellidos  porque mi papá, 
nosotros tenemos igual los apellidos, un fiscal  cuando fueron hicieron los papeles 
disque le dijo “bueno porqué su esposo  tiene ese apellido?  que los papás eran primos 
o hermanos?,  pues la realidad no que yo sepa; entonces que el fiscal le decía “lo que 
pasa es cuando hay apellidos así con el tiempo vienen a pasar muchas cosas  en 
alguna de las familias“. Entonces  yo si he tenido esa vaina,  de que me quedó esa 
vaina como grabado, de que el apellido tenga que ver  con eso.  
E: Uno llega a pensar atrás alguna vaina de familia. Una prima  de ella y familia mía o 
sea hay como una vaina, así el hijo también se quitó la vida al poquito tiempo, al año.   
E: Cuñada : O sea que si se hubieran puesto de acuerdo, porque por decir la mamá de 
él y el papá de mi primo son hermanos y o sea mi mamá y mi  tía la mamá de mi primo 
son hermanos,  pero  ellos también son del mismo apellido, entonces como al año  mi 
cuñado se quitó la vida el 8 de mayo y él se quitó la vida el 8 de julio pero al año 
pasado. Una cosa casi que nunca se supo nada simplemente el muchacho tomó la 
determinación en la tarde y ya  y  se pegó un tiro en la casa. 
E: Cuñada : Él lo único que decía era  que “él quería  hacer un viaje largo pero lo que lo 
ataba era la niña era que estaba cieguita yo le dije mire de pronto usted le falta ir a la 
iglesia,  la ayuda de Dios, le hablaba por que no vamos a la iglesia usted va y se 
confiesa desahóguese con el padre si usted no quiere desahogarse con nadie.  El 
decía que no.  Por que yo un día llegué a hablar con él y yo le dije “cuñado usted 
porqué bajo de ánimo, cuál es el problema  dígame “ que no que, que lo que pasaba 
era que también se llevaba una carga porque su esposa era sola la que trabajaba,  y 
que él no estaba trabajando,  pues él trabajaba en una  carpintería pero le pagaban Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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muy poquito a veces le pagaban y a veces no le pagaban y que él solamente era como 
mandadero. Entonces yo le dije pero no piense eso de todas maneras ella si uno 
trabaja como esposa y lo hace con gran esmero, no es porque uno le esté echando las 
cosas en cara, porque pues obvio eso es un término que de pronto uno no pueda 
trabajar o no les dan trabajo, pero bueno desde que uno esté bien. 
Pero él vivía en esa depresión ahora lo que decía mi esposo, el tuvo el problema en 
mayo como en marzo se le fue la hija de la casa, entonces fue cuando más le dio 
depresión porque él no aceptó que la hija se fuera de la casa, ella se trastió.  
E:  Cuñada : La mayor,  porque cuando él se quitó la vida, ella la hija, ella no estaba,  él 
no quiso aceptar y una prima que  también se quería muchísimo. El iba y también le 
contaba allá, pero  entonces él llegaba un momento  que él era el desespero pero él 
casi no hablaba, tocaba como a la fuerza sacarle las palabras, pero no era la persona 
que quería como desahogar, como que sacarse todo eso .  
E: Hermano: El siempre desde pequeño, yo estaba pequeño, él era mayor que yo, 
siempre en la casa él era como alejado de los hermanos, cuando estábamos en el 
campo él era como encerrado en el cuarto por decirlo, pero él nunca comentaba los 
problemas que tenía si le pasaba algo en la calle nada nos decía, me pasó esto, él era 
una persona como solitaria más bien; entonces yo no sé con nadie con nadie 
comentaba así de pronto él tendría a alguna persona especial que le comentara los 
problemas, pero con los hermanos nada.  
E: De pronto mi papá mi mamá lo llamaban  como está, pero nunca les decía lo que 
pasa es que estoy mal tengo problemas,  no con nadie, así tuviera los problemas que 
tuviera uno llega a pensar cosas, que haya pasado algo. 
E: Cuñada: Si nosotros somos prácticamente nosotros, nos criamos todos allá desde 
pequeños con  mi esposo, nos conocimos más y con la esposa también, sino que ellos 
la relación fue más corta, ya fue como el noviazgo más cortico pero por decir nosotros 
si nos criamos allá, yo sabía quienes eran ellos, yo los conocí,  él se vino como joven 
para Bogotá, vivió aquí con unas primas después se casó  y después nosotros nos 
vinimos, y se continuo así, pero él nunca era violento, nunca se miraba que fuera Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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grosero, nunca  eso sí que yo tendré que decir la imagen  oiga cuñado que yo  le haya 
escuchado una mala palabra no;  de pronto él era alejado y la forma que él hablara era 
que estuviera tomado, pero que estuviera  tomado eso si se le sacaba cantidad de 
cosas  que uno podía hablar con él, pero que estuviera en sano juicio era como 
sacándole las palabras. 
E: Cuñada :  El era muy recochero, era como contento  como con esa alegría 
E: Hermano : yo me acuerdo  que él estuviera bien tomado era bien especial, él le 
echaba a uno el brazo, me decía échese otra yo iba allá a la casa que esto no es de 
todos los días. 
E: Hermano : cuando estaba borrachito él era muy especial,  ese señor era muy 
especial con cualquiera, si él estaba en el campo con mis papás que él nunca lo hacía  
que estuviera en sano juicio  con mi mamá echarle el brazo? no. Él era como lejos,  o 
que llegara de acá de Bogotá,  él nunca  llegaba a abrazar a mi mamá y darle beso  en 
la mejilla él no lo hacía  y pero cuando estaba borrachito abrazaba la cuchita, pero así 
en sano juicio no.  
E: Él tendría por ahí sus problemas pero yo nunca lo miré que haya  llorado.  
E: Hermano : Él tomado era una belleza.  
E: Cuñada : él se sentía muy feliz, él quisiera que como que la familia no se fuera, 
quisiera como que no se acabara esa fiesta  y que siguiera ahí y lo otro era por decir 
nosotros no la pasábamos mucho allá. 
Lo otro era que se miraba que él nunca se relacionaba mucho con los hijos, él era una 
persona como seca y los hijos como que le huían pues no sé porque  mi relación acá la 
relación con mis hijos es muy diferente  a lo que se miraba allá con ellos, lo poquito que 
uno se trataba con ellos y todo porque por decir acá mi hijo al menos habla con el papá 
le dice papa como le fue o el hijo le pregunta papi como le fue hoy, no allá no se miraba 
eso. 
E: Hermano: El no era especial  con los hijos, los hijos podían cumplir años eso 
hagámosle cualquier cosa, eso dejemos así, eso pa qué, mientras que en el caso mío 
nó,  mis hijos cumplen años pues al menos una torta  si no hay para más listo una torta Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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pero no, él le hacía algo a la niña a los hijos y el era amargado, me acuerdo  una vez 
que le hicieron un cumpleaños a la mayor, los 15 años él dijo no eso para que, se lo 
hicieron, pero la cuadra, los vecinos, eso llevaron torta  y ese señor por haberle hecho 
eso  fue la braveza más terrible “ay para que le hacen eso a la niña“, pues lo estaban 
haciendo los vecinos pero él eso fue un martirio que le hubieran hecho eso a la pelada.  
E:  Cuñada : Los 24 era como desanimado, que uno era cuando más quería estar 
celebrando, que la comida que un  vinito no era pa emborracharse, pero no él llegaba y 
se acostaba, él no le paraba bolas a nadie,  nosotros podíamos comer, estar sentados 
toda la noche pero él se acostaba y no se paraba. El le decía porque nosotros llegamos 
un tiempo que teníamos carrito y él le decía hermano camine lo llevamos y el ni por 
esas viajaba en el carro. 
E: Hermano: Yo lo invitaba y le decía bueno cuando va a ir a ver a mi mamá,  “es que 
no tengo plata, es que esos viajes”, camine yo lo llevo y no va a gastar nada y decía 
“después y después”.  
E: Cuñada: El tuvo carro también y dentro a la crisis no se que haiga pasado el carro, 
no le dio prácticamente, los iba dejando en la calle,  llegó el momento en que la esposa 
le dijo “no más, lo vende“, él sin ese carro entonces él diría también porque él sin ese 
carro no era nada,  no era nada.  
E: Hermano: Llega uno a pensar cosas, él decía que por qué sus otros hermanos si 
habían podido con sus carros y el no pudo ni manejar, si compraba un carro el carro le 
salía mal. 
E: Cuñada: Aferrado como a  las cosas materiales, ni pudo manejar. 
E: Cuñada : Él se aferró en la vida de que “hombre yo no tengo un trabajo, no soy 
nadie, no salgo“, pero como yo le dije un día cuñado usted tiene que aprender usted se 
quiere a sí mismo,  entonces le daba risa y me echaba a la calle, mírese en un espejo y 
él decía que para qué hacía eso  yo le dije “párese en un espejo y usted se mira frente 
a frente y dígale al espejo y usted pregúntese si usted mismo se quiere y no se aferre a 
las cosas. Porque él era,  “no es que yo quiero comprar carro y la mujer no me deja” y Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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yo le dije eso es una bobada porque si uno no lo puede tener, pues uno tiene que ser 
feliz con lo que Dios le da. 
Pero  él  vivía como con esa angustia con esa depresión con ese complejo en realidad 
en los años que se miró el vivía con un complejo, pero no se notaba que era si sería 
problemas familiares, de pronto cosas materiales falta de trabajo y él se aferró que el 
médico le dijo que tenía un tumor en el estómago y como la esposa no lo acompañaba 
al médico como por decir bueno.  
E: Hermano:  Lo que yo sé es que él siempre iba solo, pero no le puedo decir porqué 
no se acompañaban.  
E: Cuñada : Yo le tomaba mal a él a ratos pero bueno como hace ….  A veces uno de 
mujer uno como que tiene que educar al marido, decirle esto no es así venga yo voy, 
vaya al médico, yo le pregunto al médico qué tiene. Pero se metía en ese mundo cada 
uno con su orgullo, porque eso era como una enfermedad, un orgullo si duraban un 
mes que no se hablaban el otro tampoco le hablaba , pues entonces cada uno por su 
lado pues no se trataban mal para que va a uno a decir, pero como dicen de puertas 
para dentro uno briega a darles un consejo, pero la persona si no lo toma yo le decía a 
la esposa  la única forma es que se sienten y dialogan, porque si ustedes  no dialogan 
no van a llegar a ningún acuerdo y si no llegan a ningún acuerdo no hay nada,  porque 
uno en un hogar tiene muchos problemas, pero si uno no se sienta y realmente 
dialogan esas dos personas que es lo que le pasa, que es lo que siente.  
Entonces él se miraba como en esa cosa yo a veces me ponía a pensar pero no se lo 
que le pasa, por ejemplo viajaban, podían ir ambos pero eso era cada uno por su lado, 
ella cogía pa donde los papás de ella y él pa donde los papás de él,  pero ellos no se 
miraban compartiendo el mismo techo. Yo le decía,  pero feo por decir nosotros si nos 
quedamos una noche nos quedábamos ambos donde mi mamá y la otra noche donde 
mis suegros, yo le decía dividamos mitad y mitad todo, es así, ellos no ellos podían 
durar 8 días cada uno donde los papás, como pareja no se miraban, él decía que no le 
gustaba ir a donde los suegros por ejemplo un cuñado él si vivió toda la vida con ellos  
hasta el día que mi cuñado decidió tomar esa decisión.   Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Hermano: En la casa de él vivió otro hermano mío, en la casa pasó lo que pasó, no 
se desde entonces el muchacho se fue pa la finca y no volvió, no se si porque mi 
hermano no está, el decía eso fue el sábado pa amanecer el domingo dice mi hermano, 
estuvimos tomando los dos solos,  como hasta las 12 de la noche esa noche y me dijo 
váyase a dormir porque luego no tiene que madrugar?,  él se fue acostar, él se quedó 
solo pues esa es la versión de él, se quedo solo me mandó a acostar como a la hora o 
dos horas empezaron los gritos, pero cuando él bajó ya era tarde. El de pronto tiene 
como esa vaina porque compartían  más, él si se dio cuenta los últimos días como 
estaba él, yo sé que el error de pronto y esa vaina que se me quedó a  mi porqué no 
volví, porqué no llamé a mi hermano, porque soy así. 
E: Cuñada: A mi cuñado algo le pasaba porque esa noche al otro día… nosotros nos 
íbamos  a pasear  y yo lo llamé como el Viernes y él estaba contento porque le iba a 
regalar el juego de alcoba a la esposa,  entonces me dijo que qué iban a hacer de 
vacaciones?….le dije que no señor, de pronto vamos a viajar, fue todo lo que hablé con 
él, dice la esposa que ese día duró todo el día tomando, que estaba contento, no 
estaban en problemas ni nada y resulta que como a como a las 2 de la mañana como a 
la  1: 30 o 2:00 timbró el teléfono, yo no me paré a contestar entonces seguimos así 
pero resulta que mi cuñado si estuvo llamando a donde una prima  y ella si tiene 
identificador de llamadas, pero una llamada la hizo a las 2:00 de la mañana,  la otra a 
las 2:30  y la última como a las 3:30 fue la última que hizo allá, pero ella no contestó 
tampoco, si no que cuando ella se levantó  me contaba ella se levantó a despachar al 
esposo , ella fue al teléfono a mirar quien había estado llamando  y  resulta  que 
estaban las llamadas del teléfono de él, pero cuando ella devolvió la llamada nosotros 
ya estábamos allá y ya le contestó la fiscalía y la terrible noticia, algo él tenía que decir 
porque él la quería mucho a ella, de pronto él estaba borrachito, quería llamar acá, no 
le contestamos, entonces llamó a otra parte.  
E: Hermano: El nos comentaba eso porque la verdad a mi no me consta cuando 
trabajaba en la empresa,  él tenía su seguro y después él tenía su SISBEN pero las 
radiografías no se las tomaron en el Seguro porque él tenía radiografías de eso, el Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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doctor le había dicho que como él manejaba una lámina  en la carpintería que tuviera 
cuidado, el doctor le había dicho que era una hernia y que se le estaba volviendo 
canceroso;  hasta ahí supimos y no supimos más lo último que él decía “que si eso era 
maligno, que tal  fuera un cáncer “por eso yo me pregunto, bueno será que eso no sale 
en la necropsia? a él lo llevaron allá, igual el dictamen no llegó.  
E: Hermano: No sé, la verdad creo que a ella le entregaron una copia pero yo no le he 
preguntado que salió, que más dice, lo único que nos dijo ella lo último que le dijeron 
que había sido por asfixia.   
E: Cuñada: Ella nos mostró una carta que le dieron allá  para que la leyéramos y en la 
carta decía que tenía no se cuántos grados de alcohol,  tenía muchos grados de 
alcohol y de acuerdo era gordo y prácticamente de acuerdo a los grados de alcohol el 
lazo no le hizo nada porque él no quedó amoratado.  
E: Hermano:  Yo pues no he visto gente que muere así, pero comentan que una 
persona que se ahorca quedan mal, quedan marcados del lazo, de pronto los ojos, la 
lengua pero yo lo miré normal,  entonces ahí viene la duda, yo lo miré bien no tenía 
ninguna marca entonces uno llega a pensar muchas cosas sería que sí o sería que no 
hasta llegué a pensar que alguien lo hizo y lo colgó allá.  
E: Cuñada: yo le dije no se ponga a pensar eso a lo último yo le dije mire déjenle las 
cosas a Dios  a él y a la esposa y no se pongan a juzgar, ellos tienen que entregar una 
cuenta a Dios como van a ser de ponerse a juzgar  solamente  ellos tres tendrán que 
saber,  pero uno sí esto no pudo ser que él lo hubiera hecho, pa uno es más fácil que 
eso no hubiera sido así alguien lo hizo,  ella nos dio a leer la carta  que había sido por 
asfixia. 
E: Cuñada: Le dio como un paro respiratorio o algo así.  
E: Hermano :  la verdad no sé si él hubiera tenido enemigos, deudas, como le digo él 
nunca nos comentaba, enemigo de pronto formar problemas él nunca nos comentaba 
nada.  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Cuñada : Se miraba muy mal de plata eso sí quien sabe qué pensaría porque él se 
miraba sin plata. Pero nunca nos dimos cuenta que él tuviera un enemigo o que fuera 
peliador.   
E: Cuñada : Él tenía  digamos que  mal no, pues sí que le hacía falta pa muchas cosas, 
de pronto que no se podían dar los lujos que él quería así como de salir a pasear  o de 
tener las cosas que él quería, pero digamos plata pa comer no le hacía falta.  
E: Hermano: Pues yo lo miraba regular él siempre se quejaba que la plata no alcanza, 
que me llegaron los recibos que el impuesto, yo miraba si él se mira mal pero todos los 
días toma, el fin de semana eso era. 
E: Aguardiente, nunca tomaba solo cerveza, últimamente él tomaba a todo momento 
entonces no sé si el se quejaba por quejarse.  
E: Cuñada: Si a lo último como ya a  los últimos tres meses pa pasar esto un día la 
esposa me dijo que él había entrado como en la depresión, que ella qué hacía 
entonces, yo lo llamé y yo le dije “cuñado usted porque no se va pal llano a donde los 
hermanos unos días” yo me acuerdo dos veces que me dijo que él quería hacer un 
viaje pero un viaje largo y yo como tan boba que no le pregunté como ´pa donde se 
quiere ir, no simplemente con la mira que él se quería ir irse lejos, olvidarse de la gente 
de la familia entonces le dije “en qué le puedo ayudar, si quiere montemos un negocio, 
usted sabe de la carpintería montemos un negocio y usted empieza a vender puertas y 
miramos” y llego y dijo “pues sí, pero que las máquinas, pa conseguir otra persona”, a 
todo le ponía él pero, yo le decía pero “hombre si usted sabe nos conseguimos un 
lijador, usted es el que más sabe de eso, simplemente yo coloco la plata y usted el 
trabajo “que tocaba mirar que la mujer que los hijos, él era como tenía sus cosas que 
todo le ponía el pero negativo positivo nada y demasiado alejado yo le digo a mi 
esposo,  él fue muy alejado de Dios, no fue de esas personas recursivas  que como 
que hombre estoy bajo de ánimo al menos me voy pa la iglesia busco la oración porque 
a veces uno está muy deprimido y busca de Dios y dice Dios mío ayúdeme. El se podía  
quedar un día acostado en la cama él cumplía el 18 de abril, algo así ellos cumplen el 
mismo mes todos y el hermano entonces el día del cumpleaños de ella me dijo que Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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fuéramos  pero yo no sé qué pasó ese día y ese día disque le partieron una torta  y él 
no se quiso levantar de la cama en todo el día. 
E: Pues ahí si no sabemos porque yo me acuerdo tanto que llegó y me dijo la esposa,  
que porqué no íbamos y hacíamos un almuerzo para reanimarlo,  pero yo no me 
acuerdo qué pasó ese día, pa dónde nos ibámos porque nosotros los domingos 
buscamos cosas que hacer y antes no nos queda tiempo,  pero los anteriores a veces 
yo le hacía el almuerzo a él y ellos venían pero a él no le gustaba,  él era muy apagado, 
esas cosas de celebraciones  del ponqué a él no  le gustaba eso. 
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CASO NUMERO 08 
 
Datos Socio Demográficos: 
 
Edad :      
Sexo :     Hombre 
Ocupación :    Pensionado 
Escolaridad :   Primaria  
Estado Civil :   Separado 
Numero de Hijos :    
 
Entrevistas a los familiares y allegados 
Entrevistado :   Hijo 
Lugar:     Consultorio  
Fecha :     24 de abril de 2008 
Hora:      7 pm 
 
Primera Entrevista       
Buenas noches, primero que todo deseo agradecerle este espacio, que aunque  no es 
fácil,  podría de alguna manera ayudar a otras personas. Ya se leyó el consentimiento 
informado y usted manifiesta el interés y la motivación de participar en este estudio. 
Inicialmente lo que se hace son unas preguntas abiertas que engloban la vida de su 
padre. Iniciaré con una pregunta abierta de que quien era su padre, usted está en 
libertad de contar y narrar la historia en el orden que desee empezar.   
 
E: Uno conoce su padre, después de determinada edad, los 7, 8 o 9 años, aprendí a 
conocerlo,  después de los 7, 6 años, naturalmente que en esa época, pues, mi papá 
trabajaba por allá, en una empresa de metalurgia fuera de Bogotá, y nosotros un Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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tiempo con él allá,  con mi mamá, con los hijos mayores, tres hijos mayores, me 
incluyo; ya después cambió la situación y ya nos radicamos aquí, la familia; sin 
embargo, mi papá siguió trabajando allá, y él venía esporádicamente acá, a Bogotá, a 
mirar la familia, a ver la familia, a aportar lo del diario y la manutención de los hijos, ya 
vinieron mis otros 7 hermanos. 
E: 2 mujeres, en medio del trabajo y en medio de visitas esporádicas de papá 
E: A veces venía cada mes, cada 20 días a veces, por allá cada 2 meses, la que lleva 
las riendas de la casa era mi madre, nos corregía, como siempre, uno de pelado, si 
salía a la calle a jugar fútbol, que no hizo tareas, que se portó mal, que rompió un 
vidrio, ya venía y lo castigaba, católica, y muy aferrada a sus creencias de antaño, y le 
decían que la letra con sangre entra, muy correcto, muy firme, cuando él estaba aquí 
en Bogotá, la cosa era suave, eso no se oía ninguna bulla. 
E: La visita duraba por ahí 8 días, tanto así que hasta uno le tenía como temor, los 
compañeros de estudio, camine que vamos, no puedo ir, mi papá está, de todas 
formas, si muy correcto, nos dio estudio hasta que quisimos, y hasta que naturalmente 
el dijo, “siguen, no siguen”, estudiamos y los que no, se dedicaron a trabajar. Ya 
después con el tiempo, como dice uno, creo que tuvo de pronto otra relación, ya 
comenzaron problemas con mi madre; en esta época èl siguió trabajando, en ese 
tiempo, como lógico los problemas, uno fue creciendo y se da cuenta que mi mamá me 
comentaba, “su papá tiene por allá otra,” si en realidad llegamos a conocerla y a los 
otros hermanos, en el funeral, con personas que nunca había visto, acompañémonos 
en el dolor y hasta luego. 
E: Habían otras señoras, creo dos. 
E: Conocí, una pelada y un muchacho, ya después de pensionado, trabajaba  ya; uno 
se casa, tiene su hogar, estar uno en su casa en su hogar, y si ya formamos un hogar, 
no vamos a atenernos a mi papá y a mi mamá, esa es la idea mía, y yo creo que en 
general es una idea así, iba a visitarnos, volvía y me llamaba, me contaba por ahí sus 
problemas. Mi hermano mayor tenía problemas.  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: En si, mi hermano mayor, él fue criado, viviendo en estrato 5, 6, nosotros fuimos 
criados en estrato 2, 3, mientras él vivía en un barrio al norte, nosotros vivíamos en el 
barrio al sur; mi papá compró la casa, sin embargo en esa época mi abuelita, ella vivía 
en su casa con mi hermano el mayor, y él era el consentido, y uno no podía salir a la 
calle. Yo creo que eso fue lo que desarrolló en mi hermano, en la forma de ser, porque 
ya, llegamos a los 10 años, a mi hermano no lo dejaban entrar.   
E: La abuela materna, pues ya él una imagen, pues una persona de estrato bien. Se 
amargó tanto, era el niño consentido, él nos pegaba, mejor dicho, él cambió tanto, tanto 
cambió, que, y yo creo que esas consecuencias de ese cambio.  
E: Yo creo que por que, en esa época él escogió sus amistades, escogió su familia, él 
estuvo en la armada, salió de la armada, se vino nacionalmente tuvo sus amistades, 
que al final no eran buenas amistades, ni buenos compañeros, era gente como viciosa 
en esa época, él no se movía tanto como hoy en día, pero uno se daba cuenta,  no le 
hacía caso a nadie, ni a mi papá ni a mi mamá. Mi papá llegaba, como era el mayor, no 
le importaba, a mi pegaba muy duro, también yo creo que le colaboró, le ayudó, hoy en 
día, 58, 59 años, hace lo que quiere, hoy en día acabó con la familia, cada uno con su 
hogar. 
 Ya pensionado él, mi madre tuvo una enfermedad, una trombosis, ella quedó inválida, 
un cambio así, pero un cambio concordando al mismo tiempo, si, estaba en problemas 
con mi mamá, sin embargo mi papá estaba pendiente de mi mamá, vivía con ella, en la 
misma casa, “mijo mire que su mamá no vino anoche,” porque ella estaba donde mi 
hermana, por allá , “ah bueno mijo es que me preocupa,” por lo mismo mi mamá decía 
“mi papá llevaba dos días sin llegar a la casa, quien sabe que pasa con su papá, donde 
estará.”  
E: De pronto con los otros hijos, aunque la mamá, mi mamá falleció, pero mi papá no le 
encontraba nada, como mas acogedor a la casa ; otra muchacha lo atendía harto, lo 
quería bastante, lo que no hacía mis otras dos hermanas, “hermano a usted que le 
pasa por que trata mal a mi papá?” “ah es que mi papá molesta,” “yo no vivo acá, le Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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decía,” “qué, usted vino a vaciarnos?,” me tocaba así como entraba, salir, mi papá me 
llamaba.  
Un día me dijo “mijo mire que su hermano anoche, no me dejó dormir, que lo trataba 
mal”. 
E:  Él llegaba a la casa mi hermano, “mire que mi papá anoche me trató mal, yo llegue 
tarde y se levantó y me dijo groserías,” yo le decía “hermano usted porque no busca y 
se va, evite problemas con mi papá, mire que mi papá, está viejo y le puede pasar algo, 
algún infarto“. Mi hermano se fue de la casa y yo me quedé con mi hermana, quedó mi 
papá y mi hermana, mi hermano entraba a la alcoba de mi papá y le quitaba los 
centavitos, le quitaba las cositas, “mijo mire que su hermano no me dejó dormir anoche, 
mire tengo que ir donde el medico, yo tengo de todo, una enfermedad  crónica”, el 
médico le había dicho, “papá de pronto se equivocaron los médicos, los médicos 
también se equivocan”. Los problemas de mi hermano y esa noticia, yo creo, puedo 
decir que creo, en la forma en que él me habló que día, como 15 o 20 días antes, 
después me llamó, “mijo mire que su hermano, dígale algo a él, dígale algo porque un 
día de estos no se que va a pasar,”. Mi misma hermana le dijo, “trate, trate, si mi papá 
esta bien, no salga, quédese en su pieza,” “como no voy a salir?” “hermano pero es 
que mire, yo no saco nada con ponerme a pelear con usted, papá malo o bueno está 
pagando los servicios, usted está viviendo acá.” 
E: Por ahí trabajaba en publicidad, ya después de que una persona comienza con un 
vicio, ya que, como una semana después de que él me comentó, que tenía esa 
enfermedad, una mañana me dijo en la casa, me dijo “mijo, tengo como ganas de 
matarme”, “ay Dios mío, bien enfermo y este jodiéndome la vida, bueno mijo yo me voy 
“. El iba mucho al centro a jugar ajedrez, con todos los pensionados, o billar o tomar 
tinto. 
 
El me decía “yo lo dejo, mas tarde le marco,” “bueno papi, su merced no se ponga a 
pensar en pendejadas,” y salió, abrió el portón cruzó la avenida y se fue. Quien iba a 
pensar el viejito lo que se pone a decirme, eso fue como un martes, que me dijo eso, y Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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como a los 8 días, yo hablé con mi hermano, mi hermano me llamó, yo llamé a la casa 
y no me contestó mi papá, me llamó mi hermano, eran como las 8 o 9 de la mañana, el 
mayor, tenía que entregar una herramienta y me fui para allá, si no que” yo tengo que 
llevar una herramienta, y tengo que irme de la casa, yo me voy a trabajar,” “mi papá no 
se ha levantado, “ yo voy y llegué, cuando yo llegué a la casa, el salía, mi hermano, 
“pilas que mi papá no se ha levantado, no le haga tanta bulla,” entré ya eran como las 
9, 9 y media, tan tarde y durmiendo,? él se levantaba a las 7 de la mañana, se bañaba, 
se arreglaba, y se iba a las 7 y media 8 de la mañana, y tan raro, le golpea, 
Don.......ahora se levanta y yo preocupado, ahorita se levanta y ...yo llamándolo y a lo 
mejor está trasnochado, ya la embarré, y nada, papá, y golpeé,  salí y como había una 
ventana que daba a la calle, por un rotico, corrí las cortinas, y lo vi recostado, con la 
lámpara prendida, y no le vi sangre y “ah, mi papá le dio un derrame, alguna cuestión”. 
E:  Yo nunca pensé que era en serio, como decir alguna grosería, no se que, sin 
pensar lo que va a hacer, porque uno mismo ah, esas son cosas que uno no capta, 
entonces  yo abrí la puerta y estaba con candado la alcoba, él había dejado las llaves 
en la chapa, quité las llaves y por debajo de la puerta las saqué, y abrí;  cuando lo vi, 
mi papá se murió, cuando me acerqué mas, no, eso fue de morir, si yo digo que es 
duro es duro, berraco, saber que el papá de uno se pegó un tiro. 
E: El revólver era de él, hacia años, en alguna otra ocasión, cuando él me mostró la 
pistola, después de los tiempos yo supe que él había comprado un revolver, pero 
nunca se lo había visto, y es mas, si lo hubiera dejado por ahí guardado, en la alcoba 
de él, entraba cuando daba alguna oportunidad mi hermano se la pudo robar, y yo creo 
que no la tenía en la casa, yo creo que la había dado a guardar a otra persona, uno 
aquí hablando con los amigos de él, ese amigo, “su papà no lo tenía en la casa,” él se 
lo llevaba, fijo, fijo, por si acaso, tanto así que, ese día yo me quedé pasmado, como 
que le da un ahogo, esas ganas de llorar y que no puede, y bueno, lo único que hice 
fue, yo creo que pasaría por ahí media hora. 
E: No tanto lo quieto, cómo le voy a decir a mi mamá,? mi mamá que estaba como 
enfermita.  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Vivía con mi hermana, porque estaba enferma. 
E:  Yo no sabía si irme para adelante, para atrás, yo no pensaba nada, tanto así que yo 
fui, lo cogí y papá por que hizo eso? y los amigos me dicen como a la hora, “no va a 
llamar a la policía, no va a llamar a nadie?” bueno, y llamé, llamé a mis hermanos, los 
que tenía el teléfono, al otro hermano que se había ido a trabajar, a mi hermano el que 
vivía con él, le dije que se comunicara urgente con la casa. Yo le echo la culpa a esos 
problemas, tanto a mi hermano como al problema que él tenía. 
E: Como a las 11, 11 y media, porque siempre el trayecto de aquí al norte se demora 
por lo menos una hora, hora y cuarto, hora y media, sin embargo, mi hermano 
contribuyó algo ahí con eso, como dice mi esposa, “él no fue pero, él  no movió el 
gatillo, pero que contribuyó si“. Pero son cosas que, hoy en día salen a la luz, 
contribuyó, afanó a mi papá para hacer esto, yo nunca le comentaba a mis hermanos, 
nunca le he comentado a él. 
E: Se puede decir, yo fui la persona conocida, hice los papeles, me preguntaban que a 
qué horas, como, que cuando y como....todo eso, el día que me llevé la sorpresa, 
entonces allá en el anfiteatro, Medicina Legal. 
E: Mi  papá fue muy querido,  pues los hermanos iban a visitarlo porque si lo 
estimaban, bastante lo estimaban. 
E: Felizmente pensionado, si él era pensionado, iba y jugaba ajedrez con su 
compañero. 
E: No era aislado,  pues en lo que a mi respecta, yo lo acompañé,  una o dos veces 
allá, “y que hubo Don ” “le presento a mi hijo,” mi hermano si se parece a él, pero mi 
hermano mayor si se parece mas. 
E:  Ahora ultimo vendió la propiedad que dejó, vendió la casa, él vivió un tiempo en la 
casa solo, eso lo convirtió en un antro, de consumo de vicio; nosotros llegamos en una 
ocasión con mis otros hermanos, y sacar a toda esa gente de allá, tocó llegar a las 
buenas, sacar a toda esa gente que había, eran como 10, 15 tipos allá, entraba de todo 
allá, ya no había agua no había servicio de nada, tenaz, sacar lo que pude, de todas 
formas, se hicieron las vueltas, se consiguió un cliente, le regalamos eso, porque fue Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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regalado, y el tipo una vez compró eso derrumbó todo, mi hermano quedó volando, le 
tocó ir donde mi hermana la mayor, duró allá viviendo como 8 o 15 días un mes, y de 
allá lo sacaron, no se donde vivirá. 
E:  Una persona me contó que lo había visto acabado, vuelto una melodía, una piltrafa, 
pero cada uno se busca su destino, uno no nace con esto, sabe el número del celular, 
del teléfono,  sabe donde es mi casa. 
E: Cuando estuvimos con la venta de la casa, la herencia, me toco administrar por que 
quien? Nadie, hasta que dieron el total 6 millones. En esa época si hablábamos,  en 
esa época si era “que hubo hermano, tranquilo que yo le voy a volverlo a ver taluego,  
taluego, taluego, mis hermanas las mas alejadas....chao, chao, ya por ultimo me llamó 
un hermano menor y me dijo “hasta que la plata nos separó, hasta que los centavitos, 
se los dio a cada uno y hasta luego“ nos hablamos por teléfono, mi hermano el 
pequeño, el menor, “que hubo hermano, que pa saludarlo“ “ah bueno, que es la vida 
hermano y usted hermano donde está ahorita”. 
E: Pues no tengo los datos acá, yo los tenía por ahí en un celular, pero me lo robaron, 
mi hermano menor ya se trasladó de casa, no me ha llamado, me llama a otros lados, 
queda el registro de identificador queda el número y no me ha llamado de allá, “yo aquí 
voy de visita” y mi hermano desafortunadamente no tengo el número de la casa. 
E: Para Diciembre naturalmente él llegaba, primero el castigo, porque de pronto de 7 
pelaos, llegar a una casa donde se jugaba, se peleaba de todo, todo, y después de 
todo, si los regalos, lo que es una familia en navidad. 
E: Mi papá estaba,  mi mamá, los hermanos, venía la familia,  rico, todo, y pues todo 
ahí, nunca solos, lo normal. 
E: El trabajaba como conductor, conductor de maquinaria pesada.  
E: La pensión para él, en medio de los gastos yo creo que mantenía bien, él también 
tenía sus ahorros. 
E: Que yo sepa no tenía deudas, le gustaba vivir holgado, sin deudas, en eso yo creo 
que lo sacamos todo, yo soy uno, le tengo miedo a los créditos, no por que sean 
créditos como tal, sino porque quedo mal, y es mas él pagaba como dicen los servicios Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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automáticamente, se los descontaban de la cuenta, no tuvo problemas, tanto así que 
cuando él  falleció y la platica que el tenía ahorrada en la corporación, le iban 
descontando los servicios hasta que hubo plata, ya cuando no hubo plata o no quedó 
para cancelar los recibos entonces, ahí, ya comenzaron al llegar los recibos y hasta ahí 
llego porque ya no había plata. 
E:  Yo creo que mi papá, les dio para comprar una casa, uno va a la notaría y nosotros 
encontramos allá otra propiedad de mi papá, si se lo dejó allá él, nosotros no nos 
metimos en eso, simplemente nos iba a  tocar la casa, pero si iba donde los otros 
hermanos, porque yo se que el iba donde el otro hermano, “si sumercé va por allá por 
que no viene acá,” de pronto lo que yo le comentaba, la hermana o la medio hermana,  
lo paladeaba mas, se sentía como mas atraído a ella, bien llevado, por las hermanas, 
que lo que no hacía las propias hijas, y yo creo que iba mas frecuente allá. 
 
Segunda entrevista: 
 
Entrevistado :   Hijo y nuera 
Lugar:     Residencia  
Fecha :     4 de mayo de 2008 
Hora:      10:30 am 
 
E: Yo me acuerdo hasta los 7 años y él estaba pendiente de nosotros, ya después la 
situación era intermitente, él venía pero no era continuo, cada 15, cada 20 días, cada 
mes. 
I: Entonces podríamos decir que un primer período sería, hasta los siete años, que sea 
continuo. Después ya fue cada 15, cada 20 días.  
E:  Le diagnosticaron el EPOC o sea, únicamente, pero si saludable, un roble, mi papá, 
es un roble, antes de que él falleciera, normal. No era hipertenso, ni consumía 
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E: El iba al Seguro y le daban eso,  cuando no podía dormir eso lo ponía de mal genio, 
no le ayudaba, él me decía “de 6 a 8 puedo dormir,” por la pastilla y le descubrieron 
eso, que tenía esa enfermedad, entonces él ya casi no podía dormir, “no puedo dormir, 
ni puedo descansar, cuando voy a descansar, es cuando empiezan a molestar”. 
E: Él tomaba era el calcio, por decir algo el  zumo de hierbas, lo mantenía a él. 
E: Él era una persona, que quería mucho las personas, él esperaba mas de los hijos, 
de las personas que él amó, que lo que le brindaron, de pronto lo que le brindaron, es 
como si lo mantenía a él defraudado. 
E: Nuera: Con el hijo que vivía con él, yo creo que tuvo que ver mucho en lo que mi 
suegro hizo, él no jaló el gatillo, pero uno de los promotores para  que  mi suegro 
hiciera eso.  
E: Aislado de pronto porque ellos toda la vida se pelearon, esto es mío y esto es mío, él 
con los otros hijos era mas especial, él tuvo hijos por fuera del hogar, él si compartía 
mas con ellos, de pronto por lo que yo le digo, él de pronto pensó que de los hijos del 
matrimonio, él iba a recibir mas, y a cambio no tuvo nada, entonces él de pronto se 
refugió mas en esos hijos, que le brindaron, lo que él nunca tal vez recibió, pero él con 
ellos si compartía harto. 
E: De pronto con los de la sección, porque de pronto compartía el billar, le gustaba 
mucho la cerveza, entonces de pronto, con los de la sección allá, todos los días se 
quedaba allá, y él se iba a los 8 de la mañana, pero ya a las 9 uno no lo encontraba 
allá, el salía de ahí, porque no le daban la oportunidad de estarse ahí, si porque ahí se 
quedaba era a pelear y a discutir, entonces llegaba a las 10. 
E:  Él duró unos días antes de que sucediera eso, como unas noches, dicen que no era 
hijo de él, aunque él le dio el apellido, de ella eran 4, que dicen que 2 eran hijos de él, y 
2 que no eran de él....sin embargo el que dicen, el mayor de él, se lo llevó a pasear, 
estuvo por allá como un mes, y lo tuvieron por allá, él fue y paseó, que se habían 
manejado muy bien, él no volvió acá, porque como nosotros en dos ocasiones nos 
fuimos a trabajar, dijo “yo fui allá y ustedes no estaban,” compartía mas que todo allá. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: El era una gran persona, tratable, estudiable, él era preparado, con él hablábamos 
de cualquier tema (narración del hijo) de pronto las cosas no se le dieron igual que a 
uno, a veces se ilusiona de unas cosas, no se le dan, se pudo, no se pudo, no se me 
dieron  (narración de la esposa) de pronto él era como muy solitario, esa soledad 
también lo ayudó porque él en un tiempo, yo ayudé aquello  pero como mi suegra tenía 
los hijos, y ella quería tanto al hijo mayor, entonces él siente que los iba a separar, una 
vez nosotros hablando yo le dije “Don…. si quisiera volver con su esposa,....” si ella me 
aceptara,  yo aceptaría mis errores y volvería, y ella decía “que no, que no, que no,” yo 
traté de unirlos pero me di cuenta que eso no, y que él quería acabar sus últimos años 
con ellos, siempre lo habían querido. 
E: El trabajo, para mí el trabajo, y que él venía cada 15, cada 20 días, a veces no venía 
un mes, pero le mandaba la plata con alguien para.., yo creo que la situación 
económica de los dos, porque ella era de una vida social muy diferente de la de él, ella 
venía de una familia bien, donde nunca yo creo que nunca, se sintió la situación 
económica, donde derrochaban y ella se acostumbró a coger la plata y que le duraba 
tres días, porque yo sé que nunca supo comprar, lo que pasó fue que ella se crió así, 
entonces el mandaba 100, 200 pesos me imagino en esta época, como ella los 
economizaba esos 100 o 200 pesos le duraban 8 días, entonces los otros 20 días a 
aguantar hambre, entonces los niños decían “mami, y la plata,” “si su papá, no manda 
mas,” entonces ellos fueron creciendo como con ese rencor, hacia él, de que él no 
mandaba, toda la responsabilidad iba sobre él, él también tuvo hijos por fuera que, le 
dolía a uno como mujer, mas que todo esa es la situación, él era de clase baja y ella 
era de clase alta, ese fue el principal, creo para mi concepto, y de ahí que era 
mujeriego. 
E: El estaba en viviendo allá, ellos vivieron ambos allá, mas o menos hubo un tiempo 
por decir algo, unos 7 a 8 años que ambos, allá vivimos todos, pero en esa época 
estaba, mi hermano, mi persona,  un tiempo allá, luego acá, y en las visitas hubo dos 
hijos allá, en todo caso, hubo dos hijos de allá.  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Ellos duraron mucho, o sea cuando ella se vino, había como tres hijos como cuatro, 
y ella se vino y el seguía viniendo de fuera de Bogotá. 
E: El ambiente no era el de mi mamá, y porque allá era una casa, como una finca. No 
sé porque a ella le dio, hasta donde yo se, el tenía 7 lotes y la madrina de ella, o sea mi 
suegra le dio la plata, una herencia o algo así, explicaron allí y ella se vino (narración 
de la esposa).  
E: Mi abuelita y mi hermano en el norte,  y nosotros, en el sur aquí, a veces venía mi 
abuelita, mis tías, a veces mi mamá se iba para allá, y siempre como dice uno, las 
mamás al lado de la mamá, uno de hombre es como mas despegado de la familia, en 
cambio las hijas si son, cerquita a la mamá, y yo creo que por ese motivo se vinieron de 
allá para acá. Y aquí hubo hijos, cuando mi hermana menor nació fue que ellos se 
separaron, que es la ultima, 43 años, eso hace que ellos se separaron, rompieron 
relaciones. 
E: Yo nunca supe, después yo vine a saber, sin embargo ellos trataban como de, en 
esa época no era como tanto él, la pelea que ellos mantenían, hasta cuando  se casó, 
él siguió trabajando en la acería, el allá como que consiguió la otra mujer, o ya la tenía 
o no se si fue que, ella se vino por ese motivo, o de pronto se dio cuenta lo  que él 
tenía, mi hermano tiene como 52 años, en orden para debajo de mi persona, como el 
cuarto. Yo era el tercero, de arriba hacia abajo. 
E: Mas o menos a partir de ahí, él ya tiene una señora allá, otro hogar. 
E: Yo creo que eso también, nosotros hablamos con ella, el motivo yo me imagino. 
Digamos que se entera ella que tiene otros hijos allá.  
E: De pronto y se vendría, pero ese no fue el motivo grande de la separación, porque 
ellos tuvieron después dos hijos. 
E: Ella decía que no mas, no mas,  porque él me dice que si ella le hubiese dado otra 
oportunidad él hubiera vuelto, él ya encontró a los hijos, ella quería mucho a mi 
hermano, un  tipo como duro de llevar, tiene un temperamento muy fuerte.  
E: La otra señora, murió hace años, ella murió, hace como unos doce años.  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Ni vivó con ella, a no ser que, de pronto cuando iba....es mas, él nunca abandonó el 
hogar, él nunca se fue de la casa, él tuvo su relación, pero igual me imagino yo que la 
visitaba pero a la casa, yo con mi esposo llevo 30 años, él se pensionó hace como 
unos 25 años, mi suegra cuando se separaron, ya la hija mayor se casó, entonces mi 
suegra se fue, con la hija, entonces él pensó que cuando saliera pensionado, que ellos 
iban a volver a hacer vida, y él iba a llegar y se iban a volver a encontrar, yo me 
imagino, él no lo decía, pero él lo daba a entender, y entonces cuando, él volvió, como 
mi suegra no estaba, él llegó a su casa, y ya mi suegra no estaba ahí, ella duró como 
unos siete años, (narración del hijo) viviendo con mi hermana, y ya después fue cuando 
él ya tuvo que volver, porque hubo problemas en el hogar, y ella tuvo que volver 
entonces ellos ya vivían, él en su pieza y ella en su pieza, ella atrás, él adelante,   pelea 
y pelea era permanente, mi mamá, cómico se puede decir, mi papá, nadie le cocinaba, 
porque él era totalmente independiente, ni nadie le lavaba, ni nadie, entraba cuando 
estaba enfermo, era como un extraño, aparte de todo él se levantaba y cocinaba en la 
misma cocina con mi mamá, mi mamá cocinaba a  este lado y mi papá aquel, pero 
ellos se mantenían pendientes, ella me decía “que era que él había sido muy 
mujeriego, irresponsable, que cuanta hambre los había hecho sufrir“. 
E: De pronto a él lo pensionaron, ellos nunca, mi suegra no era pensionada, ni tenía 
sus propios ingresos, exacto, ella vivía a la voluntad de los hijos, después de 
pensionado nunca le dio plata, porque él decía que como ella estaba viviendo con la 
hermana,  que ella le diera, entonces yo le decía si el tiene una pensión, él ganaba muy 
bueno, él tiene la obligación de darle una parte de la pensión, usted acabó toda la vida 
con él, yo le digo a él que el día que nos separemos yo me voy de acá, y yo digo llegar 
uno a viejo y que lo saquen de acá (narración de la esposa). 
E: Los hijos, la hija,  se la pasaba, en esa época mas que todo se la pasaba  con ella, 
mi suegra le crió los dos hijos, allá si se necesitaba la comida, y a ella le tocó varias 
veces, yo creo que eso la enfermó, crió los nietos de la hija y las dos hijas fueron, 
irresponsables, la pequeña, así estuviera en la casa ella se acostaba....si aguante 
porque no hay, le tocaba mirar a ver donde conseguía, mirar a ver donde criaba, era Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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una situación económica terrible, y ella tenía la familiar  que a ella la ayudaba de vez en 
cuando, porque su familia es de gente bien, ella le traía mercado, hay veces ropita, le 
daba plata, pero entonces a ella lo que yo le decía, la plata no alcanzaba, no 
alcanzaba,” si uno le daba 10 pesos tome mami, gracias mijo” 
E: Si fue casada pero ella era viuda, a ella le mataron el esposo,  ella es pensionada, 
mi suegra le llevaba los niños y ella era la que le daba, le hacía mercado, la que le 
compraba por ahí la ropa, en medio de sus problemas, ella era responsable, con la 
mamá, la otra hija ella si no, tuvo los dos hijos ahí en la casa.  
E: No, entonces ellas nunca se preocuparon por la señora, cuando a ella le dio el 
primer derrame, la otra acostada y el otro vagando, y ellos no iban, imagínese que a su 
mamá le llega a dar algo, otro derrame y se la lleva. 
E: El padre decía que porqué no lo saca, es mas, de pronto hasta podrían haber vuelto 
ellos dos, mas que todo fue por él, si porque yo le decía , no puede ver a su hijo, yo le 
decía imagínese un tipo ya de cincuenta y pico de años, él era terrible, terrible, y uno 
iba y le ponía los puntos sobre las ies y decía “mire madre,” no eso era como si, por 
eso yo creo que eran todos los problemas, esa casa ya nadie vivía, nadie vivía allí en 
esa casa, porque eso era terrible, terrible, y ellos dos vivían ahí, mi hermana y con mi 
mamá, uno llegaba y ella acostada, los chinitos por ahí, aguantando hambre, “vayan y 
coman,” pero era un día o dos, u ocho días de resto no, al otro día no porque, lógico 
uno tiene su hogar también, sus gastos y uno no puede, quien le preparaba la comida a 
mi hermano, quien le preparaba la comida a estos chinos. 
E: A los otros hijos, él decía que una vez se vinieron ...hubo cuatro en total, y a los dos 
hijos que ella estudió, cosmetología, y el otro estudió, ingeniería de ..esa cuestión de 
agronomía,  terrenos y estudio de suelos y todo eso, y el otro, es ingeniero, por ahí de 
pronto nos encontramos, posiblemente nosotros compramos acá y mi papá les compró, 
me parece, si yo creo que sí, alguna cosa tuvo que ser, por que nosotros compramos 
acá y no sabíamos nada. 
E: Dicen que él les ayudó, yo pienso que él prestaría el nombre o un crédito, que haya 
comprado no lo creo, pero si hay una escritura con el nombre de mi papá.  Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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I: De los hermanos de aquí, si enumeramos del mayor al menor, el mayor estudió   
primaria, como hasta 3 o 4 de bachillerato, y de ahí para adelante, no quiso estudiar. 
Bachillerato incompleto. Luego le sigue su otro hermano, estudió electricidad, 
bachillerato, y luego un curso de electricidad y eso. Luego sigue otro hermano, creo 
que como hasta 3 o 2 de bachillerato. Luego viene mi hermana, estudió el bachillerato, 
y un semestre de administración de empresas, no terminó. Después viene mi otro 
hermano, el estudió como hasta 5 de bachillerato. Luego viene mi segunda hermana, 
ella hizo el bachillerato pero normalista. Ahoritica, no creo que trabaje, es que como 
ella toda la vida ha sido como tan irresponsable, ella siempre se ha mantenido o detrás 
de la mamá o de la hermana, y como la hermana, es pensionada, entonces la hermana 
es la que le compra la ropa, ella mantiene detrás de familia, ella depende 
económicamente de ella, nunca ha trabajado, la otra pues coge el sueldo y le ayuda. 
E: 3 meses antes, cuando yo  fui, por lo que él me decía ya se sentía, él venía 
sintiéndose enfermo y él no dormía, la dormida mas o menos era, de 5 a 8 de la 
mañana, entonces discutía y el mantenía de mal genio,  de lógico, pues, por que, no lo 
dejaban dormir, “ah que me dejen dormir,” levántese y eso tiraba mas duro el portón, y 
hacía bulla, no lo dejaba dormir, él ya estaba como, que estallaba, él decía “yo ya estoy 
tan aburrido con que no me dejan dormir ni me dejan descansar, me voy es a matar, “ 
pero como uno nunca le vio un arma, y uno nunca pensó que él tenía como ese coraje, 
porque él lo decía, y en la panadería también que lo dijo pero no, nunca se imaginó, lo 
que podía hacer 
E: En donde él jugaba, él tenía una panadería donde iba a jugar, dijo ”yo estoy tan 
aburrido un día de estos me voy a pegar un tiro, que no puedo ni dormir”. El le decía al 
hijo mayor, “es insoportable la vida aquí,” pero la otra hija, le había dicho “papi, porque 
no se viene usted, para acá,” “yo no me voy porque no quiero ser una carga para ellos, 
y ella trabaja”. 
E: El decía “no mija yo me quedo en mi casa, esperar a ver que pasa”. 
E: Cuando el empezó a decir que quería dejarse morir, como a enfermarse, 
enfermarse, yo creo que él ya no podía dormir, “yo llevo noches en vela en blanco, y yo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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puedo dormir 2 o 3 horas,”  “Su hermano coge a patadas, esos golpes, se levanta es 
para únicamente por joderme la vida,” y yo creo que eso fue lo que lo llevó a eso y 
muchos problemas mas, problemas con ellos dos, cosas que le hicieron. Mi papá iba al 
baño y mi hermano  se le metía a la pieza y le robaba, la platica, igualmente, mi 
hermana...por ser buen cliente, como le comenté le debitaban el consumo, él era muy 
organizado, lo llamaron, “señor usted se ganó un equipito, un minicomponente, pase a 
recogerlo,”llegó la boleta pero él no supo y él de pronto después supo, esos problemas 
empezaron como a  raíz de eso, porque una noche mi tío estaba enfermo y yo estaba 
donde mi cuñada, cuando llegó mi hermano, casi nunca lo he querido por el modo de 
ser de él, con  el papá, y eso no se hace, que le iban a quitar la cédula a él  para irlo a 
reclamar, yo le dije “eso no se hace,”, estábamos tomando un caldo y yo le dije”  eso no 
se hace, eso es engañar a su papá,” pero a mi costaba difícil ir a decirle a  mi suegro 
“cuídese, porque su hijo lo va a robar”, como va usted a soportar como padre una 
desilusión cada día, cada día, que la mamá no le diga nada, ella era sabedora de las 
cosas, por ejemplo una vez que me llevaron unos anillos, él dijo “aquí se me robaron 
unos anillos, ah que eso es mentira,” una vez mi esposo encontró a su hermano en la 
calle, yo llegué, él llevaba a vender los anillos a la hermana, le sacaron una radiola a mi 
papá, y lo empeñaba, y ya no lo sacaron, no lo pudieron sacar, ”tome el recibo, si 
quiere recuperarla”, entonces mi papá, me llamó, “mijo, tome este recibo, acá hay otro”. 
E: Porque ellos pensaban que tal vez mi papá  ganaba millones. 
E: Yo no soy de esa calaña, segundo, yo tengo mi hogar y a mis hijos yo no puedo 
restarles, es mas si yo me traigo algo de allá, ellos se dan cuenta, eso no es de mi 
papá, es mas también,  el día que él falleció, habían cositas y yo… “ hombre uno debe 
respetar,”  (narración de la esposa)  ya después tuvo mucho que ver mi suegra, porque 
el papá, es el papá y él se respeta, esa gente es como muy dominante y ella tiene un 
temperamento fuerte, ”ojo porque su papá es su papá, decía mi hermano,” mi papá 
tiene tal cosa, ah, ella debe de enseñar a los hijos a que respeten, así sea lo que sea 
es el papá, no es que yo lo defienda es que las cosas son al derecho. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: En esa casa se empezó a pagar los servicios, cuando él llegó ahí, por que cortaban 
la luz, cortaban el agua, cortaban todos los servicios, y él nunca dejó cortar los 
servicios, entonces él le decía “que miren que no colaboran, ya que no pagan pues no 
gasten,” detalles como el agua, el agua él la pagaba, pagaba caro, como él la pagaba, 
lavaban de todo, cobijas, y gastaban desperdiciaban agua, toda otra gente llegaba con 
ropa, y le daban por ahí, 2 mil, 5 mil, y se quedaban. 
E: De los hijos el más parecido a él de pronto mi esposo, como que el sentimiento, que 
en su forma de ser, en todo, en todo, muy chévere, responsable, digamos con sus 
deudas, y con sus hijos, muy organizado, en lo organizado él tiene un poquito,  mi 
suegra decía que era otro de sus hijos, pero yo por ejemplo, ese era un borracho, mi 
suegra decía que Don…. era un borracho, pero yo nunca vi eso, en los años que yo 
tuve, o sea él de pronto tomaba, como mi esposo, pero no, en muchos años que hemos 
vivido con mi esposo el no ha llegado borracho, yo nunca lo he visto borracho, de 
pronto si tomaba aguardiente y fumaba, pero yo nunca lo vi hacer escándalos  y decía 
que tampoco nunca le había pegado, entonces yo decía, por lo mujeriego, ese fue 
como el mayor motivo, de pronto los dos hijos, porque allá apareció otra hija, y decía 
que él tenía otra hija y otro. 
E: Como dicen, la sede, y la otra mujer también, Don …. decía, “si este es mi hogar, 
esta es mi casa”, entonces él guardó la esperanza de que iban a volver, pero 
prácticamente imposible. 
E: Entonces como 8 meses antes, él comenzó a hablar de eso, él comenzó a decir, a 
mi me dijo una vez 8 días antes, pero tal vez él de pronto lo comentaba en las 
panaderías, con los amigos, no se, una vez que nosotros estuvimos hablando, dijo que 
una vez que me comentó, todos los hijos a él lo querían como acabar, una nuera ella 
decía que el había sido abusivo con ella, que a cogerle la cola,  yo no lo creo, de pronto 
ella se disgustaría porque él, le cobró esa plata, era un señor tan  correcto, tan 
respetuoso, que no lo creo, no sé si será, eso fue como unos seis meses antes de 
morir, yo le comenté a él  de la plata, pero yo no creí, uno no cree. 
E: No se hablaba ni con sus hermanas, ni con sus hermanos. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Ahora ya dejamos de tratarnos, recientemente, antes que se vendió la casa, de esa 
época a esta, mis hermanos no me volvieron a llamar, y antes de eso, ninguno me 
comentó nada, nada, que yo me acuerde no. 
E: Cada uno tiene su manera de ser, lo importante, es que muchas de las cosas que él 
vivió que él dejó, eso le sirve a los hijos para a veces uno aprende de los errores de los 
otros, aprende esas experiencias, a veces uno dice vea, este fue tan responsable, yo 
no voy a ser así irresponsable, este fue de esta manera, como, usted lo decía, su papá 
es su papá, entonces cuando una va a ver esos errores que se han cometido, en la 
familia o cosas que no debieron pasar, esas experiencias sirven para uno aprender, y 
para olvidar.    
 
Tercera entrevista  
 
Entrevistado :     Segundo Hijo  
Lugar :       Casa  
Fecha :       21 de mayo de 2008 
Hora:       6:30 pm 
 
E: Yo fui una persona desde mi niñez desde el tiempo que yo me acuerde más o 
menos tendré más o menos 5 años; mi vida fue una vida o sea llevé una vida bastante 
apretadita, una vida bastante muy marcada, porque nosotros nos levantamos o sea yo 
nací  en un pueblito , no me crié allá , de ahí mi padre y mi madre se fueron a vivir a 
otro lugar,  yo soy el segundo de siete  que son vivos   porque hubo una niña que murió 
o sea yo soy el tercero pero después de los vivos soy el segundo, mi hermano mayor él 
se crió con mis abuelos maternos  y yo quedé como cabeza de hermanos dentro de los 
otros que iban llegando. A mi me tocó una vida pesada porque a mí me tocó hacer de 
hermano mayor en cuanto a una guía también de los pequeños y usted sabe que la 
vida de campo era bastante marcada porque había que rajar leña, traer agua aunque 
en ese tiempo siempre había agua de acueducto en el pueblo donde estábamos Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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residiendo, pero mi vida estaba marcada porque los padres siempre querían establecer 
normas muy drásticas y yo me acuerdo que  a mí me colocaban tareas.  
E: Somos siete, 5 si somos 5 hombres y dos mujeres . 
E: Vino una niña que ella murió que es la primera , ella murió como de año y medio 
más o menos  le dio una acidosis, eso una infección intestinal como en ese tiempo no 
se conocía entonces se produjo una diarrea y se deshidrató  y murió a pesar que mi 
padre era el famoso boticario del pueblo pero se la llevó rapiditico se desarrolló la 
enfermedad muy rápido  y no que lo  Dios tiene para este mundo lo tiene, y bueno vino 
mi hermana mayor, la niña después vino mi otro hermano después vine yo, después  
vino otro varón, después vino una mujer que es mi hermana y luego los otros dos. 
Entonces está situación a mi me marcó  en el caso este que desde muy pequeño los 
padres siempre exigen a los mayores una alianza de sus otros hermanos y tal vez eso 
también lo ayuda a uno porque lo va formando le va dando un carácter y no solamente 
un carácter sino también  lo va  llevando a  uno a ser el apoyo, como dicen el peldaño 
de otro hermano, para que vaya subiendo, sin embargo uno queda como en el primer 
peldaño donde todo el mundo va a empezar a escalar por ahí y siempre uno se siente 
como limitado porque lo pienso de esa manera por lo vivido, a mi me tocó hacer 
después de que hubo una relación de separación de mis padres, después de cierto 
tiempo porque mi padre trabaja en una empresa y él compro un terreno aquí en Bogotá 
se edificó una casa y él vino y nos dejó acá y él siguió allá en su empresa pero de 
todas maneras  esa libertad en la cual estuvo él le dio, qué le digo yo,  un espacio de 
tiempo en el cual hizo y deshizo con su vida personal,  pues a mí no me incumbe eso --
----- pero a través de todas esas faltas de afecto por el hogar, porque  ahí se perdió el 
afecto, entonces mi papá no venía sino a procrear volvía cuando nacía la criatura y 
venía y dejaba pues en ese caso fue muy responsable aunque en otros aspectos sabrá 
Dios como estaba desarrollando su vida y hoy en día las consecuencias de todo eso yo 
las sufrí.  
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A mi me tocó hacer de papá de hermano mayor, muchacha del servicio y de mano 
derecha de mi mamá; mi mamá  era costurera a mi me tocaba hilvanar, pegando 
botones,  haciendo ojales  colaborándole pues ella me enseñaba y  yo tenía que 
aprender  porque pues ella me lo exigía por un lado y yo lo veía que era bueno 
colaborarle a mí mamá porque en esa parte humana, yo creo que hoy en día no todos 
vienen con esos dones de ser sensible al dolor o a un sentimiento de angustia que en 
ese momento estaba padeciendo mi mamá porque sola y nosotros  cinco muchachos y 
dos mujeres eso siempre era terrible, yo  ya tenía  16 años, yo no soy bachiller porque 
desafortunadamente no hubo los recursos, yo hice solamente tercer año de bachillerato 
y siempre  hoy en día digo siempre lo digo hay centros y oportunidades de estudio pero 
ya uno dice “no yo ya presté lo que tenía que prestar fui lo que fui y ya no hay más”, 
pero eso es una mentira porque uno puede seguir en esa prosperidad intelectual pero 
uno muchas veces  ya el cansancio , el agotamiento  por un lado y por otro entonces 
uno ya lo ve muy lejano y les participo que verdaderamente a uno le marca mucho esto 
porque mi papá no llegaba  a la casa sino ha  azotarnos y  muchas veces mi mamá era 
cruel también y pues si, pobrecita yo se que una madre sufre y uno de  niño era muy 
travieso  y uno de papá imagínese se levanta como un carrito brinque aquí brinque allá 
y haga lo que le parece pues de todas maneras lo que yo pude darles a mis hermanos.  
 
Hoy en día les ha servido de mucho mientras que pongámosle a mi otro hermano al 
mayor hoy en día este muchacho yo lo perdí, porque ha sido terrible para él.  
Como él siempre estuvo donde los abuelos y cuando los abuelos lo regresaron la casa 
ya tenía como unos 13 años entonces él se crío en un estado de mimación y fue 
terrible entrar a ese cambio de vida de donde todo lo tenía ha donde no lo había   
entonces hoy en día él está pagando las consecuencias porque  él cayó en la 
drogadicción y pobrecito.    
 
Mis otros hermanos tienen una vida normal como todo ser sobre la tierra, usted sabe 
que la droga afecta en todo,  que hay no hay que le digo yo conciencia ni nada porque Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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está más doblegada por ella, pero volviendo al tema con relación a lo que estamos 
hablando,  en la parte afectiva  pues a mi hermano le dio muy duro ese cambio, él se 
veía como rechazado por nosotros aunque nosotros no lo quisiéramos, siempre uno 
cuando está niño uno le decía “usted no es mi hermano” como nunca vivió con 
nosotros fue creando algo dentro de sí mismo  que lo marcó  mucho;  yo digo que la 
crianza la crianza de los hijos de la parte con los abuelos hace mucho daño porque los 
abuelos consienten, miman, uno de padre también consiente y mima a los hijos pero 
cuando se llega a extremos se les hace mucho daño.  
Con la relación de mi padre, yo fui una persona muy abierta con él pero realmente a él 
le faltó ser verdaderamente padre  porque padre no es el que proporciona 
económicamente sino el que le  da un abrazo a uno y le dice “sabe qué hijo: te amo”  y 
que de pronto lo ponga a uno así en la pierna así tenga uno 11 o 12 años y le da un 
abrazo y le da un beso porque uno lo necesita así lo vea uno así como dicen muy cursi 
pero no--- y por eso muchos hogares y yo hoy en día lo afirmo porque  hay muchos 
hogares que están destruidos hay hijos  muchos hogares que lo tienen todo y no tienen 
nada.  
 
Yo hoy en día veo la vida de otra manera y uno actúa de otra manera porque pues la 
vida me cambió y me golpeó mucho y  como hay un dicho que dice de tal palo tal 
astilla, no sé mi padre  no sé cuántas mujeres habría tenido  pero lo que sí sabemos es 
que tuvimos más hermanos por fuera  y que pues esto lo vinimos a saber después de 
los 17 años que habían más hermanos por fuera   y pues que mi mamá porque ella 
también supo de todos estos percanes pero ella nunca lo comentó se comió eso 
cuando ya tenía cierta edad fue que nos dijo “ese viejo sinvergüenza esto lo otro tiene 
una amante una moza” hablándolo así como siempre se expresa. 
Entonces lógicamente que uno como hijo empieza  también a sentir la parte – a verse 
afectado y si se siente afectado , de todas maneras uno no cree que el papá le haya 
faltado a su esposa y más a uno también como padre porque si tiene otro hijo por fuera 
tuvo que haber quitado de su salario para darle a ellos también entonces nosotros no Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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tuvimos un estudio tal vez uno le hecha la culpa porque tenía otros gastos sin embargo 
yo tomé decisiones yo dije no me puedo quedar en mi casa únicamente de servicio 
porque yo viruteaba, enceraba  lavaba, planchaba, cocinaba etc.. aunque mis 
hermanos colaboraban  pero a mí me tocaba la tarea ardua me tocó duro hoy en día 
pues todo eso me sirvió porque he sido una persona independiente desde los 18 años 
yo--- desde los 18 años yo me fui para la armada a los 18 años y pude entender que a 
uno humanamente y como hombre también le falta  salir de debajo  de  como dicen 
salir de debajo de la falda de la mamá : pero mi mamá me  quería mantener a mí atado 
a ella, que incluso llegó a decirme “mijo no se vaya yo le pago la libreta   yo consigo 
como sea” yo le dije “no mamá yo me voy yo quiero  tocar el mundo yo quiero 
experimentar qué es lo que es lo que está afuera porque yo todo el tiempo yo estoy 
aquí alrededor de ustedes”, pero realmente no sé hacia donde se está dirigiendo mi 
vida y qué es lo que yo quiero ser además no hay los recursos aquí  pues yo me voy a 
experimentar allá.  
Logré engancharme como suboficial en la escuela de suboficiales de la armada logré 
seis años 8 meses allá me cogió un desespero como dicen de irme para la vida civil y 
no aproveché el tiempo , aproveché el tiempo en cuanto a la parte académica, pues 
hoy en día me sirve, soy suboficial electrónico radarista me retiré y me vine a trabajar 
con las empresas de electrodomésticos que habían en ese entonces Toshiba, ------ y 
por ahí en departamentos de servicios y me casé joven de 22 años , me separé vea 
como la cadena de todas estas cosas que se van dando dentro de la casa se van 
suscitando también en la vida de los hijos de una o de otra manera , pero uno dice eso 
va en mí pero eso es una mentira eso se va dando en una forma repetitiva, me separé 
joven dejé abandonados dos hijos  después me fui con otra muchacha que había sido 
una compañera de estudio ella ya tenía un niño, con ella tuve  otros dos  una pareja del 
primer hogar fue una pareja hombre y mujer y en el segundo fue otra pareja hombre y 
mujer y con esa segunda pareja duré un tiempo 5 años también porque con la primera 
fueron 4 años y algo y con la segunda fueron casi lo mismo y realmente no me 
acomodaba porque me sentía manipulado, usado, mi primera esposa fue celosa y Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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quizá eso fue parte para cortar con esa relación y con la segunda me tomaron a mí 
como uno dice que no hay pero así hay ataduras que se van colgando con cochinadas 
hablándolo así brujería metieron en ese cuento como 5 años y en esos 5 años  yo 
trabajaba para ella pero nunca. Prospere ahí con la misma ropa y nunca hice nada y  la 
que hoy en día es mi esposa llevamos 24 años con ella fue una aventura terrible 
cuando yo la conocí ella tenía 17 años  y hoy en día somos una pareja estable, ella es 
más joven yo le llevo a ella 16 años con ella tengo 4 hijos ,  sinceramente que hemos 
vivido una vida  sana y segundo porque lo más importante en mi vida  hoy en día yo 
pertenezco a una comunidad cristiana no soy un fanático no soy una persona que me 
han limitado o que me hayan dicho que tengo que hacer tal cosa  he podido ver que es 
necesario buscar de un ser supremo porque ---- que la vida es mejor que cualquier otra 
cosa mi esposa también es miembro de esa congregación .. y mi vida ha cambiado 
radicalmente mi forma de pensar de obrar de vivir y realmente me siento muy bien 
como estoy y  ahora yendo a los acontecimientos y a los hechos. 
E: Yo soy electrónico reparo lo que es sonido  , televisión, dividí, VHS , lavadoras, 
Neveras también tengo el ramo.. entonces Dios me ha dado sabiduría y estoy bien 
gracias a mi Dios y como le comentaba con el caso de mi padre yo ya estaba andando 
en  el camino   del evangelio y pude entender muchas cosas porque uno como humano 
no entiende muchas cosas a pesar de lo terrible de los acontecimientos. 
Yo le preguntaba a Dios que por qué pasó ahí?,  sin embargo ese mismo día él me 
revelaba,  me decía las cosas eran así porque todas estaban hechas ya o sea que 
nadie puede cambiar nada aparentemente, uno cree que puede cambiar o disponer de 
ciertas cosas pues sí lo puede hacer en la parte material pero en cuanto en lo que 
viene ya marcado en la parte espiritual del ser humano y  en cuanto a sus obras, o a 
sus actos o a sus decisiones eso es como un microchip  lo implantaron esto es suyo 
usted puede modificar ciertas cosas pero otras no, entonces hoy en día por estudios yo 
hice 5 años teológicos….yo era una persona incrédula  donde yo no creía en ese 
cuentico. Yo a mis hermanos les participé algo que yo ya lo había visto porque 
aparentemente ellos no me creen en mí, pero yo les decía yo ya había soñado con algo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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que se iba a suscitar  pero uno nunca va más allá porque.. y hoy en día a raíz de esos 
sucesos yo reuní a mis hermanos y les dije miren quiten  de sus pensamientos --- 
porque quizá uno en ese momento dice no mi papá   - él fue a los Seguros y a él le 
encontraron una enfermedad terminal él ya la venía padeciendo pero él no creía que 
tenía eso porque él me contaba me decía “mijo yo me acuesto a dormir y yo ya no 
puedo dormir “, como dicen acostado “como debe ser a mi me toca casi sentado 
porque me ahogo y no puedo respirar bien” entonces él me había dicho que tenía que ir 
al médico a que le hicieran una radiografía de pulmones y cuando él fue él sí me dijo 
“mijo estoy tomando en estos días decisiones que solamente me competen a mí” y yo 
le decía pero sobre qué y él me decía “sobre mi vida”, pero  yo pensaba que era en 
relación a la estadía en la casa como quien dice va a salir de la casa y se va pero 
nunca pensé que era otra forma de evasiva.  
E: Con mi madre él vivía en la casa con mi madre, con una hermana y el hermano 
mayor pero él tenía su habitación aparte, pero él no tenía relación con mi mamá en 
cuanto a intimidad, sencillamente entraba y  se salía esa era --- y entraba y se salía y 
hoy en día yo digo que todo esto lo marcó porque un hombre solo donde él lo hacía 
solo también lavaba, cocinaba, planchaba  entonces él decía que para qué mujer pero  
sin embargo él necesitaba en su parte humana una pareja pero él nunca tuvo una 
pareja estable porque él ya tiempos de estar en la casa--- o sea él iba ahí cerquita y 
volvía a su casa de pronto una noche por fuera y volvía al otro día pero que yo haya 
visto de pronto un año por fuera siempre estuvo en la casa. 
 
Antes de los sucesos pues era una persona muy pasiva, era una persona que tenía 
problemas. Pues mi padre fue una persona de un carácter muy firme y no solamente 
eso sino que fue también una persona muy estricta fue una persona que en cuanto a su 
cumplimiento en cuanto a sus responsabilidades, en cuanto a trabajo, en cuanto a 
cumplimiento con capitales con responsabilidades dentro de la casa con pago de 
servicios  era muy cumplido,  él pagaba 2, 3  o 4 días antes a él lo hacía eso como 
sobresalir porque él  siempre me mantenía diciendo que uno tenía que ser muy Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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responsable él fue responsable en esas partes pero en otras yo veía que  eso era como 
una mentira pero uno pudo ver que en la otra parte también hubo un cumplimiento no, 
él giraba ya cuando habían pasado situaciones críticas y ya se veía uno afectado como 
dicen salario atrasado y todo esto pues realmente nos fue llevando a mí 
particularmente algún día lo puedo entender cada uno humanamente puede formar un 
concepto no de lo que es el hermano, el padre a lo que es una madre pero no somos ; 
que mi padre esto a bueno eso le toca a él la vida que llevo mi viejo también fue muy 
dura tal vez eso lo marca a uno, mi mamá fue muy drástica también con nosotros nos 
daba leña ventiada pero gracias a Dios todo esto como dicen lo guía a uno, se acuerda 
de esto y uno dice si no fuera porque mi madre me trancó a tiempo pues yo no estaría 
o quizá no estaría como estoy hoy en día o estaría viviendo de una manera diferente mi 
padre si realmente fue muy violento con nosotros pero también tenía sus momentos en 
que él podía dar como en la parte afectiva era muy sutil en esa parte entonces uno 
siempre  espera del padre como un poquito más de acercamiento.  
 
Los sucesos a mí me marcaron en un momento en cierta parte de mi mente o de mi 
corazón porque uno muchas veces no quiere aceptar eso y uno dice pues cómo mi 
papá tomó esa decisión tan terrible y  fuera el escrito que él dejó era una lucha terrible 
como quien dice lo hago no lo hago  cuando se tomó la decisión  eso era algo 
irreversible si  él tenía algo que lo que él se proponía hacer  lo hacía  o sea él era una 
persona como él mismo decía “para tras ni pa tomar  impulso yo voy pa delante si 
tengo que hacer esto lo hago”, porque yo dialogaba mucho con él yo jugaba ajedrez, 
compartía con él momentos de esparcimiento a veces  iba  y lo buscaba también 
jugábamos tejo nos tomábamos una cerveza pero así que él me comentara su vida o 
fuera su confidente no teníamos una relación  de padre a hijo pero no en la parte 
profunda, confidente no y esto también le hace falta al ser humano que uno pueda 
tener una confianza del padre en el hijo para decirle sabe qué me está pasando esto  
tengo esto, entonces cuando uno  se involucra a vivir su propia vida lo que hablábamos 
ahora en cuanto a yo soy yo puedo yo hago a mí nadie me tiene que decir porqué Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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tengo que hacer porqué voy a hacer esto, entonces esa autosuficiencia la tenía, él se 
creía autosuficiente en todo y esa autosuficiencia yo hoy en día lo creo y digo hoy en 
día que eso nos lleva a nosotros a  cometer errores terribles y eso le pasa a él porque 
él  nunca tuvo una comunicación le faltó más comunicación con su familia incluso con 
las personas por fuera porque incluso las personas por fuera tampoco sabían y sí de 
pronto alguna persona supo por hay algo fue un extraño de pronto un amigo que él 
decía lo consideraba más amigo y  uno a veces uno no se explica porqué uno como 
padre o como hijo no confía en su mamá o en su papá o su padre puede también 
confiar en su familia  en su esposa o en sus hijos y decir me está pasando esto sino 
que espera que las cosas se den cuando ya no hay nada qué hacer.  
Para mí realmente me dio duro si, pero yo ya tenía conocimiento y yo sabía que las 
cosas no son como uno quiere sino como Dios las dispone. Nosotros estamos aquí y 
yo le agradezco porque a veces uno necesita por sucesos de la vida, yo esté contando 
eso de mi vida hasta este momento de mi vida y hoy puedo entender que no es porque 
uno quiera sino porque Dios tiene un plan en la vida del ser humano. 
E: Si muy creyente él era una persona que su fe la había puesto en Dios y lo que sus 
padres le habían enseñado y como yo no tengo nada contra nadie en cuanto a la parte 
religiosa cada uno busca de Dios a su manera y cada uno tiene que darle cuentas a 
Dios de sus actos y de su vida sobre la tierra. 
Uno sufre catástrofes psicológicas mentales incluso físicas y eso le pasó a mi hermano 
, porque mi hermano mayor como  él tenía mucha lucha con mi padre porque él ya 
estaba andando en esos vicios mi papá le decía “mira hombre que eso no es bueno 
para tu vida apártate de eso y si tu quieres vivir aquí bajo este techo tienes que vivir 
pero no viva en esa inmundicia” , entonces mi hermano le decía “déjeme vivir, yo quiero 
vivir mi vida así es que no se meta en mi vida“ 
E: No mi mamá muchas veces , ella no intervenía porque como esa relación de mi 
madre y padre muy escasa entonces mi padre era una persona verbalmente muy 
grotesca o sea difamada demasiado contra mi vieja  que era no se qué que no se 
cuando , entonces mi mamá era muy pasiva al contrario ella era una mujer   Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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excesivamente pasiva pero también cuando se le rebotaba como dicen las amibas, era 
terrible pero vuelvo y le digo yo era más pausado más calmado, hasta extremos y lo 
que era mi padre él también era hasta cierta parte era tolerante tenía un nivel como 
dicen hasta cierto punto pero de ahí para arriba  era una persona que no medía 
consecuencias e incluso  en la casa con el arma esa que él se quitó la vida  eso era un 
vejestorio que no sabíamos donde estaba ni sabíamos que él tenía eso, pero muchas 
veces él decía a mi hermano  al mayor, él decía que lo maltrataba verbalmente y decía 
“un día de estos me saca de quicio te voy a matar y me mato”  entonces mi hermano 
decía “pues favor que me hace si me mata me hace un favor porque al fin del cabo 
estoy cansado de esta vida” pero realmente eso lo decían en momentos de ira y a 
veces mi papá él también tenía su vaina en su corazoncito, él lloraba y decía que se 
sentía terriblemente mal por lo que a veces decía y yo a veces llegaba y lo encontraba 
acostado pero llorando y yo  le decía “papá pero qué pasa cuénteme” “no mijo estoy 
bien estoy bien”, entonces eso todo lo que depresiones que uno no desfoga o que uno 
no  ventila hablándolo así en la parte humana  que yo no saco de mi corazón o de mi 
mente lo que yo no expreso una ira si yo me la como. 
E: Sentado las últimas veces que yo fui lo encontraba en esta posición así  en la cama 
se ponía un cojín aquí porque el decía que si se acostaba él  decía que se sentía que 
se ahogaba , el pulmón que estaba totalmente invadido porque según pues mi padre 
me dijo a mí la última vez  pero “papá dígame qué es lo que tiene” “no mijo eso ahora 
que vaya a unas citas médicas según lo que me digan yo tomaré decisiones”,  y yo le 
decía “pero porqué es usted es necio y no se deja ayudar “ahora deje de tomar como 
dicen con conciencia nos prestó una vida y Dios es el que la va a tomar pero lo que 
usted haga papá eso es entre usted y el de arriba pues sí ahora Dios sabe cómo hace 
y qué es lo que hay en mi. Yo a veces iba lo abrazaba y lo mimaba y pues el viejito a 
pesar de que el era una persona, se mantuvo como un roble hasta el último momento,  
yo lo amé mucho porque aprendí a amarlo y a mi vieja lo mismo pero vuelvo y le digo 
cada uno toma su propia determinación y uno ahí no se puede incluir. 
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En ese caso que de pronto que si él es abierto y lo manifiesta a tiempo pues uno entra 
a hablar con mis hermanos a llegar más a él a tratar de persuadirlo de que no vaya a 
tomar decisiones que no son buenas, pero de todas maneras lo que el ser humano 
haga eso es decisión de cada uno y para mi a mi medio duro pero hoy en día digo pero 
bueno no tengo remordimiento alguno traté de darle lo mejor de expresarle a él mi 
amistad de que el pudiera confiar en mí pero él en la familia no confiaba no se 
acercaba para decirle me está pasando esto me está aconteciendo esto; muchas veces 
el espacio de tiempo entre padre e hijo más prolongada hacia no a una relación sino ha 
estar cortada la relación cuando nos reuníamos era para discutir o para recordar cosas 
que no eran buenas o para malversar de mi madre o de lo que él creía que había 
hecho con él sabiendo que no era así o que si de pronto lo había hecho era por 
nosotros bueno una cantidad de cosas que se fueron dando y fueron marcando la vida 
de él de esa manera no hasta que tomó esa decisión y hoy en día yo lo recuerdo 
porque lo recuerdo sería absurdo que no voy a recordar a su viejo ni recuerdo  a su 
viejita. 
Mi vieja murió el año pasado, el año transantepasado y también tenía conciencia buena 
porque vuelvo y le digo uno se siente  que el papá cuando uno mismo se da cuenta que 
uno no les dio motivos para que hubieran existido desavenencias que si lógico 
existieron roces e incluso malos entendidos pero eso fue habían cruces con mi mamá o 
con mi papá pero yo era papá mamá “perdóneme yo la embarré” “no mijo tranquilo no 
se preocupe”, pero siempre el acercamiento aunque mi papá era muy duro en ese 
aspecto de buscar y de perdonar era muy él decía “no yo no que voy a perdonar esa 
vieja si ella viene aquí y me pide disculpas y me pide perdón yo la perdono y quizá 
entablamos una relación por ahí de amistad “, pero del resto no sabiendo que uno 
como dicen ha llevado una vida de equivocación de error pues todo ser humano falla 
no pero unos fallamos más que otros  y son más visibles unos errores que otros. 
E: Vinieron unos acontecimientos ahí si como dicen como ya se fue la cabeza mayor 
del hogar entonces mi madre ella ya había sufrido una trombosis y pues no estaba muy 
bien, se estaba recuperando había sufrido una trombosis leve pero le había afectado Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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bastante en su parte anímica en su parte motriz pero estaba bien estable pero a 
medida que fue transcurriendo el tiempo  entonces usted sabe cuando se pierde la 
autoridad en la casa  cierto orden entonces   los hijos siempre implantan lo suyo,  claro 
que esa verdad se acabó la cabeza mayor  entonces como mi mamá ya nos conoce y 
sabe como somos  entonces manejemos nuestra situación   y hagamos lo que mejor 
nos parezca y nuestras hermanas mi hermana la mayor pues ella también quedó 
marcada porque al esposo se lo mataron estando muy joven tenía dos niños  la niña y 
el niño el esposo era militar. 
E: Mi hermana empezó a entrar en el alcohol ya como dicen no tengo responsabilidad 
con nadie  se había involucrado en una vida muy abierta que llegó la amiga que camine 
a rumbiar camine, y que el traguito que camine, que compremos media , entonces yo 
siempre le recalcaba a mi hermana eso yo le decía “mija pero no es necesario que todo 
el tiempo”, yo todavía no estaba en el camino del evangelio pero sin embargo yo he  
sido una persona también que en ese aspecto yo si bebí pero eso de decir que hasta 
eso que ya no aguantaba no bebía pero moderadamente  nunca me vieron borracho 
así que caminara pa un lado  y pal otro , no así como mi padre que él se tomaba sus 
tragos pero yo nunca lo vi borracho ni golpiando ni maltratando a nadie, él llegaba 
tomado callado y se acostaba no le gusta mirar televisión a veces pues esa misma  
parte de la vida la había tomado yo, me tomaba mis tragos y si me emborrachaba pues 
nadie sabía que yo estaba borracho mi esposa me conocía que estaba tomado porque 
en ese momento yo estaba borracho porque  me volvía como un niño llegaba a jugar 
con la niña o con el niño, a hacer cosas como un niño. 
Así era mi papá “quiubo mijo” siempre una caricia pero así de esa manera nunca lo vi , 
uno venga mijo esto de pronto por ahí en diciembre un abrazo,  un cumpleaños 
cualquier cosa o sea no tenía ese sentido afectivo no era abierto pero eso le hace falta 
a uno como hijo que su padre pueda expresarle a uno  una caricia un abrazo y una voz 
de aliento que le diga a uno “ bueno mijo tu puedes eche palante tu eres un verraco “, 
tenga uno su vida pa lante pa atrás nada a pesar de que él nos decía eso “pa tras ni pa Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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tomar impulso” pero uno veía cosas contrarías el mostraba una cosa pero en cuanto a 
sus hijos él nunca los animaba  en ese aspecto. 
E: Ya nosotros nos reunimos y nosotros mismos decíamos no entendemos porqué mi 
papá tomó esa decisión y él una vez me dijo  “mijo si a mi me llagara a dar una 
enfermedad terminal yo no quiero ser carga de nadie ni quiero ser carga  para su 
mamá ni para ninguno de mis hijos”, eso lo dijo de tal manera lo estaba hablando claro 
pero uno tal vez cuando le dieron la noticia porque un día el médico  le dijo” si tiene 
plata y puede pasiar y puede comer---- pues hágale es lo último que puede hacer”, ya 
está abierto ya no tienen misericordia con el ser humano  quién es su acudiente aquí 
con quién vino acompañado, no llévelo pa la casa y cuídelo, mire que está terminal lo 
que él se pueda comer paladienlo,  si lo pueden sacar dénle un paseíto pero no le 
vayan a decir nada al cucho  se lo decían así   a la esposa o a los hijos hoy en día no 
hoy en día se lo dicen al paciente directamente. 
E: A él se lo dijeron si porque él le dijo “ Doctor a mí no me venga con rodeos” porque 
mí papá era así y eso de que me digan es que vamos a mirar a ver qué..no no “a mí 
dígame qué tengo y ya sabré que voy a hacer esto es entre usted como médico y yo 
como paciente dígamelo a mí “; entonces porque eso se lo comentó él a un amigo que 
después él nos lo dijo a nosotros pero ya  después de los hechos  fue cuando tomó la 
decisión por allá mandó arreglar eso porque ese revólver ni totiaba como dicen por allá, 
se lo llevó a un tipo que era que mire que se le rompió la agujita que hágamele  un 
ganchito que póngamele un pegantico  que uno no sabe cuándo lo necesite. Entonces 
esa persona dijo” ese revólver parece bojote” dijo, entonces era un colt 45 de esos 
viejos, no eso se lo llevó la fiscalía eso no tenía documentos  un revólver como dicen 
de museo pero de todas maneras cuando vienen los hechos o los acontecimientos  si 
sirvió. 
Para mí fue duro verlo  en su cama en su lecho de muerte  con el arma puesta  todavía 
en la mano eso queda como una película eso es algo de cuento,  todos nosotros mi 
vieja mis hermanos, incluso familiares es que como la fiscalía todavía no había llegado Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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entonces cuando ocurrieron las cosas pues uno siempre  llama a los familiares  y de 
último si llama a la fiscalía o a la policía pero eso fue duro.  
E: Mi hermano, me avisó porque él fue el primero que llegó a la casa y se dio cuenta de 
eso es terrible pero bueno son cosas como dicen son cosas del pasado son cosas que 
ya no se pueden volver atrás porque ya son hechos. 
E: Antes de eso un hermano mayor si, eso fue algo que a mis hermanas también les 
dio duro, uno no puede saber que estado de  o sea cómo los afectó a ellos, pero yo 
creo que por la relación que no existía  hablándolo así entre padre e hijos  pues no se 
vieron muy afectados en la parte en  cuanto a los hechos,  pues sí  pero en cuanto a la 
relación afectiva o amorosa  pues fue muy poco, no se lloró como algo normal pero 
después a mi hermana  le dio un poquito más duro, ella sí iba constantemente al 
cementerio y allá iba a  arreglarle la tumba y a hablar con él, o sea que sí le  alcanzó a 
afectar bastante disque porque ella decía que había tenido sueños con él y que lo veía.  
Hasta el momento pues sí he tenido sueños con él uno o dos sueños pero han sido  
agradables yo estaba hablando con él normalmente pero  eso de que uno se sienta  
como  impactado no  yo lo he visto en los sueños bien, como yo les decía a mis 
hermanos eso el que se va se va todo queda aquí en la imaginación claro que si hay 
cosas que están como dicen en la parte superior que uno muchas veces no entiende 
que son cosas relacionadas con condiciones que aparentemente usted como psicólogo 
sabe  perfectamente que la parte afectiva que la parte como dicen  recuerdo si uno 
aparentemente dice ¡uy  vi a mí papá  es otra persona¡¡ pero es algo que está dentro 
de uno y aparentemente uno ve  a esa persona  y parece que es él , yo hoy en día lo 
entiendo, eso está aquí  de acuerdo a mi relación cómo fue esa relación con esa 
persona si yo le di desagravios  si  de pronto no alcancé yo  a tener verdaderamente 
como dicen un perdón uno a veces se ve afectado, uno dice algo con mi papá no sé, lo 
maltraté, como dicen  un sentido de culpabilidad pero del resto no creo pues sí nadie es 
perfecto y a veces los hijos le fallan a los padres y los padres  le fallan a los hijos eso 
es recíproco, aunque muchas veces falla más uno de hijo que de padre, si porque yo 
también tengo que buscar si me padre me falla pues yo tengo que despertar en él lo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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que me hace falta aunque él no me lo  entregue, pero yo tengo que tratar de buscarlo y 
eso es lo que nos falta a nosotros normalmente tratar de despertar eso que nos hace 
falta si a mi me hace falta amor pues buscarlo y tratar de despertarlo.  
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CASO NUMERO 09 
 
Datos Socio Demográficos: 
 
Edad :       75 años 
Sexo :       Hombre 
Ocupación :    Pensionado 
Escolaridad :    Primaria 
Estado Civil :   Casado 
Numero de Hijos : 1 hijo biológico 
                              2 adoptados  
                              2 hijastros     
 
Entrevistas a familiares o allegados 
Entrevistados:    Esposa 
Lugar:     Residencia     
Fecha:     19 de julio de 2008 
Hora:        10:00 am  
 
Primera Entrevista       
Buenos días, primero que todo deseo agradecerle este espacio, que aunque  no es 
fácil,  podría de alguna manera ayudar a otras personas. Ya se leyó el consentimiento 
informado y usted manifiesta el interés y la motivación de participar en este estudio. 
Inicialmente lo que se hace son unas preguntas abiertas que engloban la vida de su 
compañero. Iniciaré con una pregunta abierta de que quien era él, usted está en 
libertad de contar y narrar la historia en el orden que desee empezar.   
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E: Yo procuro no venir aquí, hace aproximadamente año y pedacito  me fui, fueron 
cantidad de eventos, sucesión de eventos, unos tras otro que aparentemente no son 
importantes, no  pero a la hora de la verdad si me estaban marcando mis cabales y yo 
no sigo más y  hago las cosas desde afuera,  en vez de hacerlas desde el centro, a 
veces desde afuera se pueden hacer  más y mejor cosas que desde el propio núcleo y 
me han salido bien hasta el momento, bendito Dios.  
E: Era un ser especial, muy complejo porque a él no se puede describir como la 
mayoría de las personas bueno o mal porque él no era ni bueno ni malo, él era tan 
complejo, él tenía unas actitudes y unas cosas que lo desconcertaban a uno, Yo 
considero que mi nivel educativo dan para uno no desconcertarse con cualquier  cosa,  
pero él era impresionante  tal vez por la misma vida que tuvo, él era campesino.  En 
esa época cuando él nació, mucho más aún yo lo ubico a él mentalmente, 
emocionalmente como en unos aspectos de 2 siglos atrás,  que fue cuando a él lo 
educaron; si vemos que él murió de 73 años de edad a él lo educaron personas del 
siglo antes de él,  de unas décadas antes de él obviamente  siglo y medio,  los criterios 
de él eran muy arraigados a criterios y cosas por ejemplo, una mujer no puede estar en 
el portón de su casa porque eso ya es deshonestidad y deshonra al esposo, una mujer 
casada no puede hablar con una persona  que no sea su esposo a no ser que su 
esposo esté al pie y que él haya autorizado hablar; entonces venir a chocar con una 
generación  como la mía en donde yo fui educada en una libertad absoluta, si en unos 
criterios totalmente diferentes, eso era fuertísimo en donde él fue militar y se 
acostumbró a un régimen militar toda su vida. 
Militar porque desde su adolescencia  desde los 16 años se fue para la guerra de 
Corea, antes de eso tuvo que batallar con la chusma porque en esa época  existían era 
los chusmeros y él tenía huellas en su cuerpito que le habían  clavado flechas, porque 
en esa época luchaban con flechas, entonces imagínate la magnitud de la diferencia de 
un combate hoy en día a los combates que le tocaron a él, entonces cuando una 
piensa en él es difícil decir qué era él,  porque él  era una sucesión de generaciones, de 
siglos, traspasar siglos donde  fue fuertísimo lo que a él le tocó vivir. El era el hermano Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mayor de su grupo, eran 8 hermanos aproximadamente,  de los cuales cuando yo ya lo 
conocía a él quedaban 4 vivos y él contaba que cuando veían venir la chusma les 
tocaba  esconderse y tenían ya diseñado en la finca unos sajones en donde él 
escondía a sus hermanos y los  amordazaba porque eran hermanos muy chiquitos, él 
era el mayor y  él tenía 8 o 9 años entonces él amordazaba  a sus hermanitos menores 
para que no hicieran el mínimo ruido y allí permanecían 2, 3 días hasta que no 
escucharan el mínimo ruido de nada y asegurarse de que no los iban a ajusticiar. 
 
Cosas como esas para mí son impactantes y si me traslado a que era un niño y tenía 
que vivir esto¡ Dios Santo eso a uno  le desagarra el alma. El contaba que la mamita  
murió de cáncer  y un cáncer en el monte, porque eso era vereda el monte, en donde 
un grito se escucha kilómetros a la redonda y esta mujer pega unos gritos 
desgarradores de dolor,  porque un cáncer sin una pastilla sin absolutamente nada, 
debe ser algo monstruoso y más aún ver a la mamá, y sin poder hacer nada para 
salvarla, para sanarla, para alentarla, para nada, eso debe ser algo muy fuerte, muy 
traumático, por Dios¡ yo no creo poder soportar  algo así, y él lo  soportó, él vio morir 
hermanos, familiares, todo mundo, amigos.  
En sus últimos días, él pedía morir, él rezaba por morir, yo lo acompañaba madrugadas 
enteras, nos amanecía, rezaba el rosario y él pidiendo que nuestro Señor se acordara 
de él y se lo llevara; me acuerdo que nos amanecía y él lloraba que “porqué Dios de mí 
no se acuerda porqué esta maldición yo que hice” él recordaba su infancia, su vida 
familiar y decía yo fui buen hijo y él fue buen hijo y la hermana que traté, “es excelente 
hermano, excelente hermano”,  él es de los que de su mercado sacaba y les daba  su 
plata, era un porcentaje para sus hermanos, los acogía en su casa, eso sí les exigía y 
les daba fuete, él les daba fuerte (darles con un rejo) a las hermanas, la hermana 
casada y le echó fuete  por deshonrosa porque según él ella estaba siendo deshonesta 
con su esposo, porque la encontró en una situación incómoda en una visita que no 
tenía que haber recibido,  esa visita, porque el esposo no estaba y él la castigó a fuete, Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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porque cómo iba a deshonrar la familia,  cosas que hoy en día uno dice qué absurdo, 
que retrógrado, pero era su vivencia. 
 
Su vida era su formación, eso había que entendérselo, había que amárselo porque eso 
era él y si uno no le entiende eso, no lo amaba, es así porque uno no se casa con una 
persona por criterios modernos míos o por mi formación, uno se casa es con la persona 
y uno ama a la persona con la que se casa, quiere a la persona con la que se casa, sea 
bueno o sea malo,  pueda que sí hoy en día digo,  pueda que si haya sido una locura,  
pero fue una locura bonita,  en medio de lo tenaz que estoy pasado pagando 
consecuencias de ese acto no cierto, valió la pena y yo creo que volvería a hacerlo tal 
vez afianzándome más, siendo más fuerte yo, menos débil, dudando menos, porque 
hubieron momentos de duda. El se me intentó suicidar muchas veces, tal vez sería 
empezar por decir que si él se suicidó y para mí tener que reconocerlo, repetirlo y 
decirlo  creo que esta es la segunda vez que lo hago, la primera lo hice en consulta con 
mi psicoanalista por medio de la institución, fue  difícil tener que decirlo, aún para mí es 
difícil,  nosotros no creemos que sea un suicidio, nosotros mi hijo mayor y yo no lo 
vemos como un suicida,  como un derrotado, lo vemos como un acto muy valiente, fue 
algo que él hizo por Dios; yo no sería capaz de hacerlo yo no tengo tanta fortaleza, yo 
no tengo tanta decisión,  él fue capaz y lo hizo de una manera tan metódica, tan 
profesional, tan él, que solamente  él podía hacerlo así, él arregló todo desde su 
ignorancia,  desde su propio yo, arregló todo supuestamente para que todo quedara 
perfecto.  
Lo que pasa es que él no tenía los conocimientos que se requieren hoy en día, todos 
estos procesos legales en donde las esposas quedamos en unas condiciones 
totalmente  arbitrarias, tan que él  no hubiera deseado en donde la situación se tornó 
un infierno después de él  y no fue lo que él esperaba, él esperaba que al morirse él se 
acabaran los problemas, se acabaran las situaciones , se acabaran las dificultades que 
él creía tener y no  se acabaron,  al contrario empezaron los problemas, empezaron las 
guerras, empezaron las cosas, después que él murió me aparecieron hijos que yo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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desconocía, me sufrieron cantidad de circunstancias  que yo creo que si él estuviera 
vivo, él primero iba y ajusticiaba a todos aquellos y luego si  venía y procedía. 
Sí son cosas tenaces, él contaba que él vio morir  también a su padre y también en la 
finca  y también de una forma muy dolorosa, en esa época ellos creían en los brujos, 
las brujas, en  las posesiones espirituales en cosas así, hoy en día pues uno se niega a 
creer en esas cosas, la tecnología lo obliga a uno a decir que hay cosas que son 
fijación mental, que son eventos que la misma mente hace que ocurran o que son 
sombras de animales o que son cosas así, pero se niega uno a reconocer estos 
eventos que para él eran reales, para él era su realidad y él decía y lloraba y decía “a 
mi padre lo mataron las malditas brujas“ y el dice que  él veía a su padre como las 
brujas lo  levantaban del piso y lo estrellaban contra los árboles, para mí eso es algo 
inconcebible en mi mente, desde  el punto cristiano que tengo, yo soy católica, 
y él contaba esto como su realidad si uno une toda esta cantidad de cosas serían 
además un motivo para  proceder aparte de que la carga económica de su hogar la 
llevó él, la parte emocional, todo tuvo también la parte afectiva, yo creo que a él le hizo 
falta que lo amaran de verdad, que realmente sentirse  realmente amado, amado, 
querido,  yo creo que eso fue lo que a él le hizo falta. 
 
Cuando yo llegué a su vida fue demasiado tarde, él no podía creer que hubiera una 
persona y menos en mis condiciones, hago énfasis en eso, pero es que yo  45 años 
menor que él y eso marca diferencia y él no podía creer que una mujer con todo lo que 
él me veía, porque él me veía bonita, grande, hermosa, inteligente me veía con 
cualidades, cómo se iba a fijar en un hombre como él, si me entiendes?  yo no me 
sentía, no me veo, aún no me veo, no me siento  como él me veía, yo me siento inferior 
a él, para mí él fue grande, haber soportado todo lo que soportó durante toda su vida 
fue demasiado, yo decía Dios mío yo he llorado, yo he sufrido, yo  tengo una vida tenaz 
y muchas veces yo lloraba en mi baño, yo no lloro en frente  de los demás, siempre a 
solas en un rincón, la autodefensa, no sé muchas cosas, nó?,  y verlo a él llorando 
delante  mío, yo no lo veía menos, yo lo veía más, yo lo veía grandísimo, cómo puede Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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aflorar semejante cantidad de sentimiento y de cosas y decírmelas a mí,  que yo siendo 
menor que las hijas que le aparecieron después de muerto,  cosas así. 
El tuvo 3 matrimonios, él reconocía que tenía un hijo, él me dice” tengo un hijo él está 
en Venezuela“, él ahoritica debe tener 60 años o 65 años más o menos debe tener el 
señor,  si es que realmente existe, porque jamás lo he visto, jamás he visto un 
documento de él, pero él me hablaba de un único hijo y que la señora era una joven del 
pueblo; antes de irse para la guerra, pasaron preguntando los que se querían ir y a él le 
tocó inventarse más edad de la que tenía para poderse ir para el ejército, para que el 
ejército se lo llevara, pero como era el mayor de la familia, creían que tenía la edad y 
aparte de eso “necesitaban carne de cañón” como él decía, entonces no importaba  
mucho, eso igual se lo llevaron. Cuando él regresó de la guerra él no quería regresar, 
pero igual le tocaba, entonces él vino con su uniforme como todo un héroe y 
obviamente el pueblo le rindió pleitesía al héroe de la guerra que regresaba y eso fue 
una época bonita, entonces las muchachas iban y los señores hacendados iban a 
ponerle a la orden las muchachas, en esa época él estaba educado era para eso, los 
padres de familia iban y hablaban con los otros padres de familia  y hacían la 
negociación de la muchacha que tenía 12 o 15 años, ya está vieja para casarse, de 15 
años ya era solterona, entonces la ponían a la orden porque él era un buen prospecto 
en ese momento, a él le pusieron a la orden muchas muchachas porque él no quería, 
porque él quería seguir la vida militar, una de ellas que había sido la única que le 
gustaba antes de él, según él, se le desnudo y que le dijo “que espera que no me 
tumba o esperas que yo me caiga”,  era la forma romántica de expresar la sexualidad  
de él, entonces pues él dice que procedió y la muchachita quedo embarazada, con el 
tiempo él se fue y regresó a su pueblo y entonces la chica le dijo “que el señor le había 
atendido bien el parto porque era de él, de una persona importante si…. y era el doctor,  
porque él hizo quinto de primaria, en esa época tener quinto de primaria eso era un 
doctorado,  era lo máximo, se imagina que hace 100 años quinto de primaria eso 
era….juemadre de lo máximo, él sabia leer y escribir, sabia sumar, él era un doctor. 
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Entonces todos querían el doctor para su familia, si no hubiese sido por eso a la 
muchacha la hubieran hecho abortar o la hubieran votado a la calle con el muchachito 
si… entonces cuando el regreso él le dio una plata a ella, le dio el apellido al niño, pero 
entonces ella ya estaba enamorada de otro hombre, entonces el hombre habló con él y 
le dijo “pues…yo se que el hijo es suyo” y hablaron de hombre a hombre, dice él sin 
machete en mano que eso era algo importante, porque para ellos el machete era el que 
hablaba o ya después el revolver o el arma que tuvieran dice “el machete en cintura 
pero no en mano” y eso el lo aclaraba como si fuera ley y le daban la importancia que 
fuera, hablaron y él le dijo “pues yo me llevo a la mujer y al hijo para criarlo pero 
necesitamos una plata y entonces él dice que en esa época él les dio quinientos mil 
pesos, en esa época quinientos mil pesos era muchísima plata yo le decía de donde 
sacaste eso porque tanta plata? del ejercito…. No me creas boba, eso no viene con 
esa plata si… y dice él “no mija los negocios mija”, él desde muy niño era negociante, 
él le negociaba a usted un pedacito de lo que sea y él decía “yo le vendo este hueco 
para ir y sembrárselo en otro lado”,  y le vendía el hueco y se lo pasaba al otro lado, él 
hacia unas marrullas, Virgen Santísima! y eso si me hizo sufrir porque  él hacia mucho 
chanchullo. 
 
Entonces eran mundos totalmente diferentes, horrible pero apasionante, bonito, porque 
era vivir la historia en carne propia si… y sentarse uno a escucharlo en esta sala, él se 
acostaba en este sofá y yo me sentaba a este lado como estoy ahorita, pero la silla 
estaba donde está el computador …. y yo me sentaba a escucharlo y él se acostaba, 
con su cobijita y su almohadita, yo mantenía siempre un osito alzado, cuando no lo 
tenia alzado se lo pasaba para que él lo alzara… y él se ponía a contarme y hablaba y 
habla sus cosas, a mi me apasionaba, a mi me gustaba, hay gente que dice que era 
absurdo,  no a él le gustaba y lo veía como tan grande, para mi era bonito, para mi era 
un hombre hermoso y de hecho que él en su físico era hermoso, impecable, pulcro y el 
jamás un mal olor nada es nada, sus zapaticos, uno se podía mirar en sus zapaticos, 
impecable pulcro desde el primer día que lo vi, parecía un muñequito, usted ha visto el Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Papá Noel?, era muy parecido, pero sin barbita, así todo canosito, todo hermoso, todo 
peladito, era muy bonito, era muy bonito, todo divino, ahh esa fue mi historia. 
E: Yo he pasado muchos  altibajos en mi vida y en uno de esos logré montar un salón 
de belleza. A la dueña de la casa la aburrí tanto que me votó las llaves y me dijo “haga 
lo que quiera con ese local” y al fondo tenia tres sillas de peluquería, entonces yo dije, 
yo quiero montar aquí un salón y yo trabajaba con un salón, pero yo no tenia nada, 
unas tijeras con las que yo había aprendido cuando hice el curso y lo hice por una 
depresión, entonces llegó un señor ofreciéndome un teléfono público y ese día yo 
estaba acompañada por un amigo que me había dado a guardar dos lobos siberianos y 
yo le dije “hermano pero solo los puedo guardar solamente un par de noches porque en 
la casa me echan por esos perros chino, yo no puedo tenerlos por mucho tiempo”, y ya 
llevaba yo 8 días con esos perros, ya tenia problemas y ya estaba discutiendo con ella 
….. te los llevas o los regalo en una finca o hago algo, porque a mí en la casa me 
tienen de aquí por esos perros. 
 
Cuando entró el señor le dije “hombre nooo hoy no tengo plata ni genio” entonces dijo 
bueno yo vengo mañana. Efectivamente al otro día regresó y le dije” no hombre no 
tengo  plata pero si los necesito” “se lo dejo fiado” y le dije “no tengo capacidad de 
endeudamiento deje se lo cambio por  trabajo o se lo cambio por otra cosa” “pues 
pídale a su marido”  y le dije “noooo ya quisiera tener marido, ahh mas bien le encargo 
uno”. Es que yo mantenía diciendo así,  le encargo uno que no tenga chinos chiquitos 
que chillen y jodan, que no tenga mujer para que no sufra por mi culpa, que tenga casa, 
carro, finca y beca para que no me toque mantenerlo, si lo tiene tráigamelo. Y me dijo 
“hombre se lo tengo, se lo tengo, lo malo es que es viejito”, le dije “a mi no me importa 
entre mas viejo mejor”, y si porque?  Mas sabiduría nooo y me quede viéndolo “se lo 
voy a traer, lo tengo aquí entre el carro”, “vamos a hacer una cosa, si a usted le gusta 
usted le habla y le hace señitas y listo y ahí los dejo pa que hablen y si no le gusta pues 
hablamos del teléfono le parece” le dije listo….. y cuánto va a cobrar por el favor  y él 
me dijo “noooooo es que él es mi socio de teléfono, es muy buena gente”,  “mire él es Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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pensionado, viudo, es solito, el es muy culto”, me pintó un hombre majestuoso e ave 
maría tanta maravilla, quien sabe de donde lo habrán sacado hombre… entonces el 
hombre se fue y me llegó  trabajo y yo vi pasar sombras  pero yo estaba trabajando y 
yo cuando estoy trabajando me concentro en mi trabajo porque soy perfeccionista, 
entonces cualquier cosita y si……entonces al rato ya se fue mi cliente .. y entra el otro 
y dice “ya listo listo, que calor” así como muy, como bien pilo …….me gusta y le dice 
“venga socio mire que la señora esta interesada en los teléfonos” y dice “quiubo mija”, 
ese quiubo mija con esa voz de hombre con ese porte, un vendedor normalmente uno 
lo ve como un vendedor de la calle lo ve cansado, tipo seis de la tarde está cansado, 
acabado, no  hombre, intachable, pulcro, aroma, él no era vendedor, eso me mató el 
hombre y lo que más me gustó fue el “quiubo mija” entonces pido un teléfono, y 
entonces yo le dije “yo lo necesito es a usted”, “así entonces pues hablemos “y 
empezamos a hablar y dijo éste local está no se quee… pero está muy pequeño, lo 
quiero mas grande y empezamos a hablar del local, me dijo “le  tengo el local”, de 
verdad?, ”si le tengo uno muy bueno pero no es aquí”  “dígame para verlo”,  entonces 
me dijo “paso mañana y la llevo, vamos allá y  hablamos”.  
 
Bueno él se fue y dijo “mañana a las 10 de la mañana llego” yo le dije” si usted llega a 
las 10 y 5 yo ya no estoy”, “pero es que no es su negocio no trabaja acá?” “si, pero 
mañana tengo un compromiso o llega a las 10 de la mañana y me voy con usted o llega 
a la 10 y 5  y ya no estoy y mire su reloj  señor”.. eso si miramos lo relojes al mismo 
tiempo, 10 y 5 de la mañana y el hombre no llegó y bajé la reja y me fuí, yo que me 
subo al carro para irme y lo veo llegar desde la esquina en un carrerón, pobrecito he 
ave María, llegó el hombre, el señor del taxi me dijo señora se queda, “no, no yo tengo 
palabra vámonos”, pues me fui entonces, el hombre me ha llamado furioso “qué 
pasó..yo lo ví llegar pero eran las 10 y 5 señor y usted no llegó a las 10“, que pena pero 
eso lo mató, eso le gustó, esta vieja es verrionda es de armas tomar “tiene una última 
oportunidad, ponga la hora”, yo no tenía ningún otro compromiso entonces ya no me 
importaba a que horas llegaba llegó a las 9:45 am y se parquió en la esquina del poste, Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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ahí en la esquina y miraba el reloj y ahí parqueado y miraba el reloj y yo mirándolo por 
el espejo  porque el salón da a los espejos y yo podía mirar la calle, cuando el hombre 
faltando dos minutos pegó carrera “mire doña las 10 en punto” le dije “así me gusta un 
hombre de palabra vale la pena entonces  pues usted dirá, ayude a cerrar”, cerramos 
bajamos rejas  y nos fuimos. 
 
Conocí la casa, muy bonita, no estaba decorada como está ahoritica,  obviamente 
algunos cuadritos los tenía allá, todo eso estaba lleno de botellas de licor de piso a 
techo, solo eran botellas de licor y licor fino, mi hijo votó las reliquias de botellas,  “lo 
que vale es el empaque y usted lo vota hermano“;  él vivía en ese cuarto de enseguida 
y en este cuarto de allí vivía un compadre, pero ese día estaba solito, arreglado mi 
palomito con un vestido hermoso y olía humm ese hombre lindo y nos sentamos y  ésta 
silla ahí, entonces yo me senté en esta silla y me sirvió sin preguntarme, eso me 
cautivó,  media copa de vino, otro hubiera querido emborracharme me sirve la copa y él 
se sirvió un whisky, para él  o sea mucha gente o sea esos pequeños detalles se le 
escapan, para mi no, eran detallitos que nacían “qué le parece el local?”, y le dije “ no 
me sirve pa negocio” como así que no le sirve? “no mijo no me sirve pa negocio, vea la 
calle, no es una calle peatonal que pase calle principal  aquí me voy a morir de hambre, 
“bueno y para vivir”. La terraza la tenía bonita con maticas y todo respiré profundo y le 
dije “pa vivir si me gusta pa vivir pero hay un pequeño inconveniente, mis hijos estudian 
cerca de la casa, para venirnos para acá me toca pagar trasporte, se me incrementa mi 
presupuesto, me toca pagar almuerzo porque allá como porque me queda muy fácil 
donde estoy;  no me sirve mijo gracias, se rascó la cabeza se sirvió otro wisky me sirvió 
otro vino  y me dice “bueno mija aquí es sin tanto rodeo, yo ya estoy viejo, ya se lo que 
quiero, yo la tengo investigada a usted, usted me parece una buena mujer, vaya 
sabiendo hay 4 en lista; usted es la más que me gusta, entonces escuche a ver el 
negocio, si nos  gusta  es para los dos no.? “Yo soy viudo, no tengo hijos el único 
hijo…..”, entonces me contó la historia del muchacho que jamás lo volvió a ver desde 
esa época, jamás nunca en su vida no supo si está vivo o muerto, para él siempre fue Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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el muchacho, el joven porque los muchachos se les dice es a los de la  guerrilla  y por 
eso peliábamos porque yo les decía era “los muchachos“, los muchachos no los 
jóvenes. 
 
Soy pensionado vivo aquí solo, en ese cuarto me acompaña es mi compadre, que es 
como un hermano, la verdad el único familiar que le conocí en todo este tiempo y una 
hermana el resto son pícaros, sinvergüenzas, que ni lo trataron ni nada, solamente 
venían por plata y no más. Entonces me dijo “le ofrezco la casa”, tenía un carro abajo 
en el garaje que él no manejaba, ese carro se lo quedó el amigo que nos presentó, me 
dice “le ofrezco casa, carro, la finca y el acpm para usted y sus hijos” y le dije” qué es el 
acpm?”, el arroz, la carne y la papa, algo así una retahíla que él usaba. Bueno me 
gusta la casa, me gusta el carro, me gusta el que sea viudo, me encanta porque no 
tengo que peliar con mujer alguna. 
 
En ese momento de mi vida yo no tenía pareja, yo llevaba varios años sin pareja, 
entonces yo no tenía compromiso ni emocional ni sexual, ni nada con nadie, yo estaba 
libre,  podía hacer de mi vida un candelabro si quería. “Yo lo que le propongo es 
matrimonio, yo no la quiero arrejuntada, yo no quiero una mujer pa que sea la del turno, 
las del turno son las de la calle, yo quiero una esposa, y eso si yo soy católico” le dije 
“Ave Maria ni más faltaba yo también” “y  donde está bautizada?” Es bautizada ? le dije 
sí, pero yo tengo dos condiciones : conoce a mis hijos y si ellos dan el sí, tiene el 80 
ganado, conoce a mi mamá y si mi mamá da el sí me avisa en donde tengo que firmar, 
“bueno mija vamos a conocer los hijos”, me tomé mi traguito se tomó su traguito y nos 
fuimos a conocer a los hijos. Cogimos un taxi y les dije hijos, yo tengo una maña  yo 
siempre que conocía una persona que les iba a presentar les decía mira “les presento 
su futuro papá“, eso pa ellos era un jueguito más, entonces cuando llegué ese día 
estaba un buen amigo  en la casa con ellos y los chicos no estaban arreglados como 
pa ser presentados, pero en bola esos chinos eran repilos “chinos les voy a presentar 
su futuro papá, esta vez en serio, los invito a almorzar, lo que quieran, pero vístanse”, Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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en  pura esos chinos rapidito se pusieron la percha, agüita en su cabecita,  quedaron 
como si estuvieran recién bañados.  
Entonces fuimos a una pescadería y almorzamos y les dijo “bueno jóvenes estamos 
aquí porque yo me quiero casar con su mamá“, ellos apenas se miraron  “y queremos 
su aprobación, de mi parte  les solicito que me traten como un amigo que me sientan 
como un padre, pero me traten como un amigo y ustedes dirán entonces”.  
Para él era serio, estaba negociando su ganado recordemos que él negociaba las 
cosas, entonces mi hijo le dijo “pues hombre yo solo tengo una condición“, dijo “otra 
déle cuál será?”, que  nunca se vaya a meter con mi hermano el día que usted le falte 
al respeto a mi hermano es como si me lo  faltara a mí y si ella quiere  usted ya sabe 
cuente con nosotros pa lo que usted quiera le dije “listo hijo gracias” y el chiquitín mami  
“estás loca pero si es lo que tu quieres“, entonces vamos a conocer la casa donde van 
a vivir a ver si están de acuerdo o no.  
Cogimos un  taxi nos vinimos “vea hijos esta va a ser su pieza , esta va a ser su pieza 
su mamá va a dormir allá”,  porque esta era otra cosa, en su criterio mental las esposas 
no dormimos en el mismo cuarto con los esposos,  solamente pasamos al cuarto del 
esposo cuando va a ver intimidad del resto no, y para él entrar a mi cuarto tiene que 
tocar y pedirme permiso, si yo lo dejo seguir o no y si yo le digo siga  significa que 
puedo estar disponible a tener sexualidad con él, si yo le digo no mijo entonces él se 
devuelve y eso se respeta, yo lo vine a entender con el paso del tiempo, porque para 
mí eso no era la pareja,  yo me caso y tengo mi mujer …. para él no,  ese era mi cuarto, 
allá  él, acá mi baño es este de acá,  los cuartos de los hijos en el primer piso y allá 
tienen su baño, su cocina, junticos pero no revueltos, a mi me pareció maravilloso 
espectacular como una especie de respeto, como una cosa bien bonita y  si eran 
muchas cosas que fueron fuertes con la convivencia pero que eran a la vez bonitas. 
Otras no eran tan bonitas, nosotros somos aves nocturnas y eso es otra cosa que 
marcó mucho, yo estudié la nocturna, trabajé de noche casi toda mi vida, he sido muy 
acelerada y el hombre a las 6 de la tarde ya estaba acostado, entonces ahí tuvimos Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mucha diferencia, porque para él era catastrófico que una mujer levantada y que   
tuviera el local abierto 
 
Almorzaron donde la madre y ese día salió todo contento dijo “bueno mija y entonces 
qué”,  usted ya sabe, haga los papeles, cogí una libretica que él cargaba y le escribí mi 
nombre y todos mis datos y los de mis hijos, y lo encerré así con mamarrachitos por 
todo lado y abajo le puse esto es para que mi esposo sepa quien soy yo y dónde nos 
vamos a casar y yo me vine y el hombre se fue cada uno pa su casa. Eso fue el 
domingo, yo lo conocí un miércoles, el jueves no nos vimos, el viernes fue el almuerzo, 
sábado no nos vimos, el domingo nos vimos donde mi mamá, el martes 6 de la mañana 
me sonó el teléfono ya le había dado el número telefónico de mi casa, de todo lado, 
todos mis datos  y yo muerta de la risa ¡ah una locura, “bueno señora si es cierto y 
usted va en serio y  tiene palabra de varón y se va a casar conmigo, en este momento 
le debe estar llegando un camión, suba lo que para usted es más importante sus chinos 
y usted y aquí la espero, ya sabe donde es hasta luego mija”, y colgó.  
 
Usted se imagina los nervios de ese hombre, debía estar pegado al techo diciendo por  
Dios viene no viene, me llama no me llama, que va a hacer ésta vieja si o no  yo quedé 
sentada en la cama ,chinos levantasen   recojan lo más importante, mi vajilla , mi 
televisor, mi VH, mis muñecos, un par de camas y el señor nos ayudó a desbaratar y 
una que otra ropa y me vine, yo vivía en la casa de mi mamá, en el apartamento del 
primer piso. 
 
Llegamos acá y estaba todo nerviosito cogiéndose las manitos y me dio un abrazo y 
me dijo “bienvenida a su nido”, porque él decía que  este era nuestro nido y que yo era 
su pajarita, la reinita del hogar y eso me encantaba, el compadre ya estaba aquí, yo no 
se quiénes armaron las camas, yo no sé quién armó nada yo lo que sé es que cuando 
yo fui de para allá mi cuarto ya estaba ordenado, bien tendido, cobijas todo mis Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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muñecos puestos todo a mi me encanta que me atiendan y el hombre hermoso y yo por 
Dios yo tengo que seguir trabajando, tengo responsabilidades tengo dos hijos. 
En septiembre fue que nos conocimos y en octubre ya estábamos acá, el 10 de octubre 
es que el cumplía años yo ya estaba acá y le celebré el cumpleaños y ahí fue la 
primera discusión, porque a él no le gustaban las visitas y yo no sabía y yo quise darle 
la sorpresa de celebrarle cumpleaños  entonces a él no le gustó eso.    
E: Nos casamos el 2 de diciembre de ese mismo año, él hizo los papeles el hizo 
absolutamente todo, todo  yo no tuve que mover una pestaña y el me dijo “mija y con 
qué se va a casar” yo le dije “con cualquier cosa lo importante es llegar” , me mostró un 
vestido que él tenía y le parece esto bonito , muy lindo te ves elegante , “te ves chusco 
bueno ya está lo mío y lo suyo?” y me llevó a escoger vestidos, el quería que me 
comprara un sastre con estola y yo me sentía “noo mijo eso no es pa mí déjeme yo 
busco algo a mi gusto” entonces yo conocía al pie del salón una señora que era 
modista,  me hizo el vestido para casarme. 
En un momento yo me puse a pensar, oiga yo como porqué estoy haciendo esta 
pendejada, primero yo no me quiero casar, yo no soy mujer pa casarme, y si me voy a 
casar porque no le doy el gusto como debe ser.  
E: En mi idioma no existía ¡Dios me ampare!.  
E: Mi matrimonio fue feliz, entonces mi esposo, esto es algo bonito, él se murió feliz, y 
decía tres cosas le agradezco a la suegra  “1 cuando me conoció me recibió muy bien y 
sí la cuchis se portó a la altura,  2. Nunca me trató mal y nunca me hizo el feo  porque 
tuvimos dificultades y él me pidió el divorcio y nunca me hizo el feo, ella siempre lo 
apoyó a él  3. Me disfrazó la mujer de novia “,  ese era el preámbulo del vestido de 
novia  la importancia que era para él que yo hubiera ido vestida de novia eso fue  la 
cúspide, para él fue algo espectacular él no se imaginó que yo iba a ir vestida de novia 
ni yo tampoco pero él no lo sabía. El Padre que nos casó me dijo te vas a hacer a este 
hombre, es un buen hombre, es un buen  cristiano y pueda que no te ame porque no te 
conoce, pero te va a amar cuando te conozca” y es mi Padre confesor de toda la vida, 
bueno padre si usted autoriza y usted dice pues hágale. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Me compró un ponquecito de esos que cogen dos tortas y meten una encima de otra  y 
le pusieron un matacho encima de novia y ese fue mi ponqué de bodas, lo que él si 
tenía programado era nuestro viaje de bodas  y yo por Dios “ya le tengo los tiquetes 
mija”,  pero qué ropa llevo, yo no sé qué ropa llevar a dónde me va a llevar,  “eche 
cualquier vaina”, era de flota en flota casi ni me dejaba ir al baño, me enfermé, me le 
puse de mal genio, me puse a llorar, déjeme al menos entrar un a un baño hasta que 
llegamos a un pueblo a sentarse en una esquina de la plaza, ahí está el parque central 
ahí hay  una tienducha una cosa  horripilante,  oscura bueno tienda de esa época  a 
sentarse a tomarse unas cervezas allá  pa mostrar que el  se había casado con una 
mujer bonita “pa mostrar”.   
E: No, pero él había sido comandante de ese pueblo  y hasta donde entiendo en ese 
pueblo había tenido un gran amor y la vieja lo había dejado plantado y él quería 
mostrar que él sí se había caso con una buena mujer y el orgullo, no sé cuántos … le 
pasó,  entonces son cosas que uno dice ese hombre hace cosas extrañas, pero que 
uno tiene que saber amar, de ahí nos fuimos para un mirador,  yo cogí un taxi, yo 
estaba deshidratada, me deshidraté, me enfermé, yo cogí un taxi y le dije me voy “pa 
Bogotá”, y entonces  él salió detrás de mí en otro taxi, yo le dije al señor del taxi o se 
deja alcanzar pa que el le pague la carrera o me lleva gratis hasta Bogotá, porque es 
que yo no tengo ni un peso, entonces se hizo el alcanzadito y entonces yo haciéndome 
la rebelde “mija venga no sea rebelde” “mijo pero es que usted no me dice nada al 
menos deme un vaso de agua” entonces el taxista se bajó no se de dónde sacó una 
botella de agua y me la dieron, entonces ya me bajó la tensión. Nos quedamos en un 
hotelito  y el hombre no salía de la pieza “mijo pero mire el día tan bonito salga, nó,  es 
que estoy cansado, pero es que semejante viaje como no va a estar cansado, viejo 
sinvergüenza “pero autoríceme bajar un poquito mijo,  porque qué hago entonces”, yo 
bajé y había una piscina espectacular todo bonito pero solo, y me compró un vestido de 
baño y un sombrero grandote para que no me quemara por el sol, me llevó a que me 
hicieran masajes de barro por allá yo no sé en donde y volvimos otra vez al hotel y ahí 
nos quedamos unas noches, yo no sé cuántas, no fueron muchas, yo llamaba todos los Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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días llorando,” es que me quiere obligar a comer cosas que yo no quiero, él comía geta 
de marrano, yo era cómpreme  una manzanita, cómpreme una frutica “es que usted no 
es un pajarito coma comida mija”  “mijo si ve, pero déjeme entrar a una iglesia” “deje de 
ser tan rezandera” “ pero papito todas las iglesias que hemos pasado y no me ha 
dejado entrar a una iglesia“,  pero entonces yo entré y me confesé, le dije ya me 
arrepentí me arrepentí de haberme casado es que ni siquiera me da un vaso de agua y 
coma morcilla y chorizos y cosas, yo no puedo con eso ya.  
Ahí pasamos y dice “mija venga”  usted porque quería entrar a esa iglesia, es que ese 
cura también es amigo suyo?. Yo quería entrar a la misa mijo porque un domingo sin 
misa no aguanta”, entró en sospecha y de inmediato pa Bogotá porque fui a la misa, 
porque quería entrar a la iglesia. Bueno,  llegamos aquí me tocó ponerme suero, 
ponerme cosas y estaba mal. Volví y me recuperé, volví a ir a trabajar y entonces  entró 
en bronca con el empleado.  
 
Segunda entrevista 
 
Entrevistados :      Esposa 
Lugar:           Guía de preguntas enviada por Internet 
Fecha:        11 de  Agosto del 2008 
      
E: Era una relación  muy tensionante. Creo que por la gran  brecha generacional y el 
hecho de que él sufría de depresiones constantes y yo no comprendía muchas cosas, 
que solo después de mucho tiempo muerto yo  he tenido conocimiento; cosas como la 
fraternidad entre mi hijo mayor y él, la existencia de hijos, tragedias  personales, pleitos 
con los vecinos,   en fin esto hacia que nos peleáramos y él deseara otra cosa.   La 
verdad es que  sí fue muy difícil para mi, pues yo cambié por completo mis hábitos de 
vida y mis rutinas para poder  sobrevivir  a los constantes ataques que él remetía, por 
creer  que las mujeres debiéramos proceder de una manera y ver que yo lo hacia de 
otra. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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Aunque él trataba de ser lo mejor, no lo lograba, por el peso de su pasado y mi forma 
de proceder y actuar , no eran lo mejor según él, cosas sencillas como  el dejar un 
platico sobre la mesa del comedor lo mortificó y me hechó de la casa, yo me sentía 
vigilada y muy presionada por él, para contestar a cualquier cosa me tocaba pensarla 
muy bien, porque yo sentía que todo podía ser usado en mi contra, y además hay que 
sumarle  los celos y la desconfianza  con la que vivía, él se paraba durante días desde 
cualquier esquina a ver quien entraba al salón y cuanto se demoraba.  
 
El  aconsejaba a los  chicos de cómo debían hacer para conseguir  a una mujer, y de 
cómo debían de ser para conmigo. Compartíamos ver televisión en especial Sábados 
Felices, Pedro el escamoso, los noticieros,  yo solía entrar a su cuarto y  me  metía en  
su cama a escucharle sus relatos de la guerra, y de cómo murieron sus padres,  como 
murieron sus hermanos, compadres y amigos, las infidelidades de sus  comadres y 
amigas, casi siempre él me hablaba   de cosas que para mi eran poco creíbles; 
rezábamos el rosario,  fuimos a dos bailes, uno donde  una sobrina que se casó,   y 
otro enfrente de la casa, caminábamos por el centro de la ciudad, era feliz llevándome 
y presentándome con todos aquellos que algún día lo conocieron (me mostraba como a 
un trofeo) me invitaba a  restaurantes elegantes, y a comer helados  en el parque, casi 
no comíamos juntos en la casa pues a él no le gustaba que yo cocinara, 
preparaba olladas de aromáticas y me daba aguas para todo, se consideraba un 
medico mejor que los del hospital, nos bañábamos  juntos los sábados  y  en la noche 
me decía  “que espera que no te caes! o ¿esperas que yo te tumbe?... ó mija 
comemos?  Esas eran sus frases de romance  no compartimos más.  
 
Yo siempre estuve a la expectativa  de ¿y ahora que? cuando algo bueno hacia  yo me 
asustaba  porque sabia que era   el preámbulo de algo malo. Me hacia algo del 
mercado,  él pagaba los  servicios de arriba y yo los de abajo donde dormían los hijos y 
estaba el salón, les daba  los sábados algo de dinero para los buses, yo pagaba lo Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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demás.  A él no lo visitaba nadie y por ende yo aprendí lo mismo,  me aleje de todos y 
de todo……incluso de un hombre que fue muy especial para mi “el se fue para otra 
ciudad” y volvimos a vernos cuando ya  él había fallecido. Visitábamos a mi mama  de 
vez en cuando y   a una hermana de él, allí lo receptaban y lo trataban muy bien. 
Íbamos al cementerio  a ver a la finada y cambiarle las flores, íbamos a misa, y a 
cuanta congregación  le  decían,  él me llevaba con el aliciente de que Dios lo sanara 
algún día, incluso  fuimos a varios pueblitos, a Monserrate,  en fin no quedo nada por 
intentar. Y no fue sanado y tuvo que proceder por su propia mano ….. 
E: casados 2 años  y ½  pero convivimos antes unos meses. 
E: La primera vez por el plato en el comedor, la segunda por un maletín donde yo 
guardaba todos mis tesoros (cartas  fotos, mis escritos, documentos de mi interés, 
cosas así), la tercera  porque llegué tarde de la noche un día (una vecina y cliente del 
salón me comentó que ella asistía a una iglesia cristiana y que allí daban profecía  y 
que me invitaba, y me pareció bueno ir , y me fui  y eso se demoro hasta las 10 pm, por 
supuesto llegue a las 10  ½  y  no me dejaba entrar a la casa,  me trato muy mal,  
después yo lo llevé  a una reunión y  cuando llegamos eran la 11 ½ y le dije  ¡ve mijo 
que yo si estaba en la iglesia!  
 
Creo que él se arrepintió de haberse casado conmigo, pero yo nunca le di divorcio, le 
decía que   eso para   mi era muy serio y que si quería   le tocaba matarme o irse 
muriendo…jajajajaj (¡!!!!!!). El me decía  después de que peleábamos que lo perdonara, 
que eso eran cosas del pasado, y yo en mi ignorancia no lo comprendía, creía que se 
refería a que ya déjalo así y no más,  no entendía que se refería a los traumas y gran 
dolor que llevaba dentro. Y  me compraba ropa, zapatos o me regalaba alguna joya. 
 
E:  No era por lo único  que rezábamos,  también lo hacíamos, pidiendo a Dios que nos 
ayudara   a estar mejor, que   protegiera a los seres queridos, y el perdón para los 
ya muertos,  y cuando pedíamos por él, era mas para que lo sanara, pero él siempre 
renegaba que la “huesuda, la flaca no se acordaba de él” y eso lo hacia sufrir  mucho, a Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mi me llenaba de  una mezcla de sentimientos, los cuales  no supe manejar muy bien 
pues me afectó  moralmente, mas de lo que yo misma pudiera reconocer, yo creía que 
era mi obligación como esposa y como cristiana unirme a él en oración; por eso lo 
acompañé a todo lo que quiso y siempre guardé la esperanza de que él se sanara , yo 
creo   que si no hubiese estado así de enfermo,   hubiésemos tenido un hogar muy 
lindo.   
E: Se intentó suicidar  antes de conocerlo, y otras conmigo. Siempre decía  que mejor 
estar muerto a vivir así, yo lo tomaba literal, y no comprendía  que era a raíz de su 
enfermedad. Una noche  se puso furioso por que me demoré en el salón  y no me subí, 
cuando él entro discutimos  y  me hecho de la casa,  yo le dije que estaba mamada de 
que me echara de su casa,  que yo sabia que no era mía. Hice una llamada  a un 
amigo para que pasara por mi, y el cojió el cuchillo del comedor, sé lo puso en el cuello 
y dijo que si me iba el se mataba.  Yo llamé a vos en cuello a mi hijo menor  y le dije 
que me trajera  el cuchillo de la cocina, mi hijo menor me lo trajo y dijo para que? 
Poniéndolo en la mesa, yo lo cojo y lo miro  y digo para que este borraron se mate de 
verdad  "porque con el de la mesa no se hace ni cosquillas,  este si no lo mata  la 
cortada, lo mata la infección” mi hijo sale  diciendo ! ustedes si noo¡. 
 
Otra vez  subí  haber en que andaba  y estaba en la terraza  colgando un laso que 
había comprado y le pregunté  ¿Qué haces? –aquí amarrando esto para colgarme, yo 
lo tomé como un chiste, pero cuando me  trató mal para que me  fuera y lo dejara 
solo, me dio tanta rabia  que .. lo que hice fue  cogerlo de las piernas y decirle que si en 
realidad deseaba matarse yo lo hacia por él y que dejara de joder con ese cuento tan 
pendejo, el  empezó a llamar  a grito entero a los  chicos  diciendo -¡jóvenes, hijos, 
auxilio, vengan rápido, ellos subieron y mi hijo mayor _¿que pasa aquí?..... otra vez 
ustedes  si no no noo. Yo estoy mamada de  tanta amenazadora y tanto estrés…… Mi 
hijo menor  me coge a mi y me baja para mi cuarto y mi otro hijo lo coge  y lo lleva al de 
él,  en ese momento se creó una gran amistad entre ellos dos. 
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Para mi todo era confuso y creía que me odiaba y que era  por algo que  me faltaba 
como mujer  y/o  como pareja, no entendía nada y me llene de culpas, me aferré a la 
amistad que me ofrecía mi amigo que se había ido fuera de la ciudad,  hice una 
dependencia de él al punto de creer que lo amaba. Cosa que a él no le pasó y me lo 
dejó en claro, después de muchos eventos dolorosos para mí.   
 
E: Después de su muerte volvió la tranquilidad de saber que ya no estaba en riesgo de 
muerte, recuperar mi  propio espacio,  mejoró lo económico …se volvió mas estable, el  
reconocer que estaba sola, y eso era algo con lo que tenia que lidiar, poder dormir, 
volví a comer sin vomitar,  hice cursos de artes, de literatura.    
E: Empeoró casi todo mi entorno. Los vecinos  no me vendían   nada, murmuraban 
cuando yo pasaba, me empezaron a demandar las hijas de mi esposo, hasta el día de 
hoy aun asisto a juzgados y fiscalías a  causa de las demandas de ellas, mi rutina por 
mas de  3 años ha sido juzgados, hospital,  bancos, entré en un  circulo vicioso donde 
no  he podido hacer  lo que en realidad deseaba  y se había planteado con él,  harto 
esto.  
E: El lo planeó todo muy bien desde su ignorancia, él dio por hecho que un escrito de 
su parte era suficiente para que esas personas no me molestaran, me dejó papeles 
listos firmados, pero no autenticados,   lo que hace   que no sirvan legalmente para 
nada, él me dejó sobre la cama   el vestido con que deseaba que lo   enterrara 
(paradójicamente el mismo con que nos casamos), se dislocó el hombro derecho para  
que de esa forma alcanzara a darle bien la vuelta a la mano y poner el arma  en la 
parte donde no fuera a fallar (y le salió bien) se confesó con Monseñor en las 
instalaciones de la funeraria de la policía, con el párroco de la capilla de el aeropuerto, 
con el párroco  se despidió de todos y le llevó plata a la  suegra,  por parte de la finada.  
 
Además creo que lo hizo   como lo hablamos muchas veces sin hacerle daño a un 
tercero. Jmmm… si es muy valiente,  la verdad es que yo no lo  pensaría y mucho 
menos lo haría, y creo que se necesita mucho valor para matar y mas aun si es a uno Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mismo; se esperó muchísimo tiempo para hacerlo y antes intentó todo lo que  creyó era 
necesario hacer  para no hacerlo y no logró sentir eso que se llama paz interior.   
 
Como dice en sus cartas de despedida pasó por todo, médicos de unos,  de otros  y ni 
la mano poderosa de DIOS le sirvió para sanarse. 
E:  Al inicio  los hijos se desbocaron pidiendo y creyendo que tenían solo derechos  y 
me censuraban todo  e incluso me hacían mofa diciendo que  yo  era la pobre viejecita  
y usaban frases desobligantes. Cuando me pidieron plata y dije que no era posible 
porque no tenida  y dije “ustedes creen que es muy  fácil conseguirla? “ respondieron 
uyy si pobrecita tanto trabajo ir al cajero y sacarla”. 
Mi hijo mayor es de los que me dice que yo  debo actuar como la  viuda  y no como una 
mas del barrio. Cosas como esas.  Ellos siempre lo vieron como lo máximo, por ser tan 
valiente de estar a mi lado y domarme, y por haber estado en la guerra de Corea.  
E: Él salía todos los días de lunes a viernes a las 7 am  y regresaba a las 6 pm, se iba 
para el aeropuerto a trabajar según él  (pero lo que hacia era pasar el tiempo, dormir en 
los sillones  y ver pasar a la gente) puesto que él había vendido las acciones que tuvo 
de la  casa de cambios  y lo dejaban estar ahí por la amistad. Cuando cambiaron de 
administración y ya no lo dejaban   quedarse por ahí,   eso lo deprimió demasiado; 
visitaba la tumba de amigos y de conocidos, visitaba enfermos y dormía. 
E: Era pensionado de la Policía y yo devengo la pensión por sustitución. 
E: Le debía al compadre 5 millones los cuales él nunca le cobró, y a mí unas letras  las 
cuales  tampoco pagó ajajaj (¡!!!!). 
E: El compadre se fue de la casa al poco tiempo de que nos casamos, a vivir con una 
señora,  yo lo llamo de vez en cuando pero la señora es muy celosa y él me ha visitado 
algunas veces. Recién  quedé viuda me acompañó a todas las diligencias pertinentes, 
y después como al año me propuso amores.  
E: Mis hijos son universitarios, mi hijo mayor  aplazó semestre pero tengo entendido 
que le faltan uno o dos para graduarse como psicopedagogo,  mi otro hijo  está a mitad Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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de carrera,   estudia  química en una universidad y yo soy estilista  he hecho cursos no 
formales en artes plásticas, sistemas, bordados tejidos (etc).   
E: Estuve en psicología por parte de la institución pero no seguí . Espiritual no, mi 
sacerdote de confianza es ya demasiado viejito y  a veces se acuerda de mi y a veces 
que no. Siempre  he querido  y he creído que la necesitamos pues mi vida y la forma 
como he procedido no ha sido la mas  idónea y muchos de mis actos han afectado a 
los chicos.  
 
Tercera Entrevista   
 
Entrevistados:        Esposa 
Lugar:       Casa: 
Fecha:             15 de Agosto de 2008     
Hora:          10:30 am  
E: Cuando él murió, yo fui primero a donde un psiquiatra, pero después de un tiempo, 
no regrese porque él me dijo “que se encontraba impedido de atenderme” “que yo le 
gustaba y que eso impedía la relación terapéutica y que me remita a otro colega”. Yo 
me sentí frustrada y con mucha rabia. Luego decidí ir a donde una Psicóloga, y mi 
motivo fue por los conflictos con mis hijos, en especial con mi hijo mayor; él me 
amenazó con demandarme “que yo estaba loca e impedida para administrar lo que él 
me dejó”, entonces yo voy a donde la psicóloga como “método de supervivencia”…eso 
me lo enseñó,  a protegerme a no creer tanto en la gente….. 
 
Yo tengo una forma de ser curiosa, por ejemplo si un día estoy arreglada y salgo a la 
calle y nadie me dice algo, me devuelvo y me cambio, a mi me gusta que me admiren, 
que me inviten a los mejores restaurantes…yo pienso, alguien me lo tiene que dar, 
pero también pienso yo tengo que dar lo que tengo y debo dar. En el salón que tengo, 
la gente entra mas para que le dé consejos que para que la peine…… Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Fuí, para asegurar la parte legal y familiar. Yo creo que mi hijo mayor, lo haría, es 
mas eso espero de él, si él ve que yo estoy tan mal, pues tiene que poner cartas en el 
asunto…no esperaría nada menos de él. 
E: El compañero tuvo un accidente y le afectó los testículos, por eso él no podía tener 
hijos. A él le diagnosticaron ansiedad y estrés. 
E: El primero, la hermana muere y él adopta a la sobrina como hija, entonces se 
consigue una esposa para que le ayude a criarla, ella muere de cáncer el  útero. El 
segundo la señora muere de cáncer en el estómago, él reconoce al hijo de ella como 
propio y el tercero conmigo. 
E: Sobre el divorcio, él me llevo a una notaria, yo no sabia nada…. y me dijo “no más” y 
me trató mal. El había ya redactado el acta de divorcio, él como todo lo manejaba con 
plata ya había arreglado todo en la notaria… entonces me dieron los papeles…y yo leí 
que el ”divorcio era de común acuerdo”, entonces el señor notario me pregunto” si 
estaba de acuerdo, que no era sino que firmara”. Entonces yo le pregunté,  esto es por 
mi bien? Yo le dije a usted acuérdese en el altar  que no me quería casar…que 
viviéramos así no mas… Seguro es por mi bien? con mucha rabia escribí. Yo no firmo 
porque no sé escribir ni leer y se lo boté ……él se asustó mucho, él creyó que yo ya 
había firmado…..yo confronté al notario ….Luego nos fuimos, el me compró toda la 
ropa, de todo…y me dió $80.000. El cuando me insultaba era por medio de 
pasquines…verbalmente pocas veces…solo  escrito, me los dejaba por toda la 
casa………..yo finalmente los lleve para la tumba y los queme todos. 
E: No puedo desconocer que toda la entrevista me “movió el piso…..”. Hubo  un 
momento que se me facilitaba mentirles, yo tengo eso… digamos como un don  “se 
mentir…pero lo manejo con coherencia…”, yo tenia la opción de mentir de arreglar la 
situación en mi relato….pero terminé diciéndome que no valía la pena….esto es como 
un reto…mostrarme con ustedes tal y como soy….yo corrí el riesgo, además usted me 
inspiró confianza, yo puedo conocer a la persona con solo mirarla……decidí no 
mentir….Me gustaría que hablaran también con mi hijo menor…... él tiene una visión 
totalmente diferente de él. Mi hijo mayor es diferente, él es tan hermano, espiritual…y Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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se me llegara a traicionar es por que le toca hacerlo…….él hace las cosas con 
grandeza. 
 
Entrevistados :       Hijastro mayor 
Lugar:     Residencia     
Fecha:     16 de agosto de 2008 
Hora:        10:30 am  
 
Cuarta Entrevista   
E: Recuerdo muy bien la tarde que lo conocí, el hombre llega a la casa, vivíamos en 
otra parte y ese día no teníamos almuerzo y ya llevábamos 15 días en una miseria algo 
preocupante en cuanto a lo económico; llega y me dice “mire que nos invitaron a 
almorzar alguien que quiero que conozcan”, entonces fuimos y era un tipo ya mayor, yo 
lo veía como un anciano, sabía que era un pretendiente de mi mamá,  no estaba 
acostumbrado a esta clase de cosas, entonces fui con mucho disgusto a ese almuerzo, 
era cerca a la casa de uno de los restaurantes más bonitos que tenía, una pescadería 
preciosa, almorzamos y él hablaba sobre el futuro, él hablaba sobre él todo el tiempo, 
la casa que él tenía las cosas que él hacía, qué había hecho con su vida cosas así y yo 
estaba más pendiente de las cosas que hacía mí mamá y mi hermano, porque yo sabía 
que en esas situaciones no se comportaban como según yo, una persona decente lo 
haría. 
Bueno, el hecho fue que él se despide, fue terriblemente cortés, tan cortés que dije, no, 
éste no es el pretendiente promedio porque estoy más acostumbrado más a esa clase 
de gamines y borrachos que a un tipo que usa términos adecuados, que tienen 
modales a la hora de comer,  que en medio de la conversación no dijo morbosidades o 
chistes de carácter obsceno, me confundió, eso le pregunté a ella “que cómo lo había 
conocido, que quién se lo había presentado”  y  que el tipo le estaba proponiendo que 
nos fuéramos a vivir con él a la casa que él tenía; entonces yo dije ese negocio  tan 
fracasado tan mal administrado como era ese salón de belleza, entonces mi mamá Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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pensaba que era el fruto que le había dado ese mugroso negocio, entonces yo le dije 
que no me importaba que me daba igual, yo dependía económicamente de ella, tenía 
18 años y sin terminar el bachillerato por ciertos conflictos  en el colegio donde estaba 
estudiando, entonces en este semestre…. para sacar el título yo sabía que las cosas 
iban a estar mal siempre o sea que no me importaba  realmente nada. Un día él nos 
trajo a la casa, nos recogió en un taxi  y pasamos por los moteles de aquí del 
aeropuerto,  nunca había pasado por ahí y lo recuerdo muy bien porque es que hay 
varias formas de llegar a esta casa y él eligió la mejor, la más decorosa,  hay unos 
suburbios, siempre ciertos prejuicios para decir  mi casa queda en los suburbios, una 
manera muy  bonita como la gente lo acomoda, pues él lo hizo de esa forma, taxi de la 
mejor ruta por la 26 llegamos y ésta sala era increíble nunca había estado tan cerca de 
un ambiente limpio, habitable completo en lo básico me refiero a puertas, ventanas, 
pisos enchapes  muebles en la cocina esa clase de cosas y me agrada mucho. Nos 
sentamos en esta sala, hoy en día no es nada comparado a cómo era, tenía repisas  en 
todas las paredes un montón de cajas de whisky por todo lado un olor a ocre que tenía 
esta sala, unas alfombras gruesas entre rojo y negro  como si un señor de 50 años lo 
hubiera decorado,  pero un hábitat de especial para  él, un equipo antiguo, nos sirvió 
unas latas de pony malta pero le puso una servilleta a cada lata, no estamos 
acostumbrados a algo como una servilleta, yo sabía que mi mamá estaba muy 
ilusionada y él empezó a hablarnos, recuerdo muy bien lo que dijo: que le estaba 
proponiendo matrimonio a mi mamá por varias razones, lo primero porque no quería 
quedarse solo…locura, la segunda que porque veía que mi mamá que era una mujer 
trabajadora y honesta  y fue cuando empecé a sospechar que las cosas estaban mal,  
justo  cuando dijo muchas cosas buenas de mi mamá, muchos atributos para esa mujer  
y que por esa razón era que él la había elegido,  que en cambio él pensaba dejarle la 
pensión y la casa y pues las cosas que un hombre le deja a una mujer más joven 
cuando hacen ese tipo de tratos; mi mamá estaba nerviosa y ilusionada yo veía a mi 
hermano y no lograba interpretar la  sensación de él, total era muy pequeñito no 
superaba la adolescencia y no me importaba tanto de la reacción de él como la de mi Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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mamá, depender de una mujer en todo sentido de una mujer como ella me hacía 
enfocarme más en ella, que en cualquier otra persona en la conversación. 
 
Cuando nosotros lo pensamos no tuvimos mucho que pensar, realmente elegimos que 
sí, que estamos de acuerdo frente a que no le haríamos la vida imposible, ese episodio 
del hijo que le pega a la mamá y que les hace la vida imposible  y cosas como esas  
no,  nosotros ya habíamos pasado por una serie de padrastros  de situaciones 
similares,  entonces frente a la experiencia que él desconocía por completo, frente a un 
pasado que …. dijimos que sí,  que no había problema , yo sabía que sí lo había, yo 
sabía que estábamos mintiendo, yo sabía que el hombre necesitaba unas cosas y 
nosotros estábamos incapacitados para ofrecérselas, yo sabía que el hombre se 
estaba equivocando, que mi mamá no era una buena persona,  y nosotros tampoco, tal 
vez él tampoco, pero  si él esperaba eso, lo correcto era  decirle la verdad pero quién 
dice la verdad frente a esas cosas?,  él dijo qué espero de ustedes, me pareció 
supremamente sensato que él pensara en mi hermano y en mí y dijo lo que espero de 
ustedes es dos cosas” la primera es que me respeten como un papá, nosotros no 
teníamos ni idea de cómo se respeta un papá, suponíamos por lo que habíamos visto 
programas baratos como padres e hijos y cosas de esas y la segunda “que me traten 
como un amigo”, sobre la amistad si sé y me pareció encantador ese señor,  pensé que 
era una buena estructura, una cuñada actoral concreta para aparentar una relación,  
una relación tan difícil con personas extrañas, yo le dije a mí mamá que tratáramos de 
traer la menor cantidad de basura posible, enseres, bienes  cosas,  y nos dieron a cada 
uno una habitación en el primer piso, ellos se pasaron a la segunda habitación  yo casi 
no hablaba con él, en un principio era imposible, él tenía prejuicios y yo también, yo lo 
veía muy mayor y él me veía como un imbécil, entonces yo para ese entonces estaba 
yendo a terapia psicológica en  el seguro de la policía, porque mi mamá al casarse con 
él nos afilió. 
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Yo le ofrecí 120.000 pesos a varias  personas  para que hicieran algo dentro de la 
boda, algo bochornoso, yo les decía griten, vomiten finjan un exorcismo hagan alguna 
vaina, quién se atreve, sí estoy impedido les decía, estoy impedido porque donde yo 
fastidie a mi mamá eso va a ser un dolor para ella  gigantesco que nunca me va a 
perdonar, pero tampoco  puedo  quedarme con esa farsa de verla vestida de blanco, 
comerse lo que no conoce y el cual está engañando, porque me parece terrible esto,  la 
fiesta fue mediocre más mediocre de lo que yo supuse. Para el hombre eso era una 
formalidad, se notaba  que ese matrimonio era simplemente una formalidad, por él 
hubiera sido mejor un matrimonio civil, me imagino un par de abogados y mucho gusto 
y se acabó esto, pero no mi mamá de pronto quería de la boda de blanco y cosas de 
estas, yo no lo podía culpar a él aunque quería. 
 
Organizamos el aseo de la casa porque él dijo que los sábados había que hacerse, 
parecía lo correcto vivir en una casa limpia, es de lo más normal, él trataba siempre de 
hacernos sentir bien, era como un esfuerzo una obsesión, se inventó lo de los 
sanduches, comprar jamón barato y queso tajado  para preparar el sándwich  era como 
una especie de premio por haber hecho el oficio. Me gustaba que nos tratara como 
niños,  mi hermano si creía en eso,  pero me agrada que él intentara esa clase de 
cosas, que fuera tan amable yo veía que mi mamá lo trataba supremamente  mal, era 
terriblemente vulgar con el hombre y hablaba muy mal de él día y noche, entonces me 
sentí tan aliviado tan contento porque había dejado de hacerlo conmigo, ella siempre 
ha tenido una víctima, ella siempre ha tenido una presa  a quien seguir  y castigar y 
tratar mal, que siempre saltar de una persona a otra, pero cuando tiene una  compañía  
entonces cogía algo mayor al estar con él,  sentí un alivio, sentí que la carga estuviera 
con él y que aquí en el segundo piso pelearan. 
 
Yo tenía una habitación e iba a terapia psicológica porque a los 21 años no había 
tenido una novia y yo era por decirlo como una especie de nerdo, un tipo asocial  vivía 
muy mal un par de amigos de toda la vida nos trataban, algunos creían que éramos Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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homosexuales, otros creían que éramos marihuaneros, otros creían que éramos 
satánicos, para ese entonces yo ni siquiera las drogas las había probado, un montón 
de conflictos pero que mi mamá le hiciera la vida imposible a él, a mí  me dejaba 
tranquilo. 
 
Cuando ya empecé a hablar con él, yo me convertí en la sirvienta de esta casa para  
robarme los dineros del diario o sea lo que haría una ama de casa con algo de 
suspicacia frente al marido, entonces me robo algo 2.000 o 3.000 pesos diarios y con 
eso tenía para ir y pagar un par de pasajes hasta la casa y una gaseosa. Tenía mucho 
dinero, él trabajaba cambiando dólares en el aeropuerto yo nunca había visto un billete 
de dólar, y trajeron el salón a esta casa, entonces él empezó a hablarme. Me decía 
“oiga qué le pasa a su mamá que vea que ese negocio no le dio resultado, que vea que 
ella no quiere trabajar, que vea que ella me trata mal, que vea esto, que vea lo otro”, yo 
sabía  que eso era así, no sabía en principio  qué decirle. 
E: El empezó a llamarme…. lo más lejano de mi mamá posible, vivir aquí bajo la 
influencia de él, la protección de él, si la protección, yo lo veía como una protección, me 
cambió la vida radicalmente; no yo no necesitaba un par de psicólogos que me dieran 
pastillas, que me dijeran vainas, no, yo lo que necesitaba era un poquito de confianza, 
un buen presente donde vivir, algo de dinero en el bolsillo, ya con eso conseguí una 
novia, conseguí una vida social entré a la universidad, para poder entrar a la 
universidad … yo necesitaba lo de los pasajes, pero uno puede comentar delitos  en 
esta entrevista?  
E: Bueno, si yo la verdad trato de ser sincero porque pienso que eso sirve más a un 
estudio  y  le ayuda no sé a otras personas o tal vez a usted  y en que sí tal vez adorné 
la situación o la condecoro, es para que se viera bonita, yo pienso que eso no le ayuda 
a nadie,  además que me ayuda a mi una oportunidad  al charlar de un tema muy 
importante en una etapa de mi vida crucial . El  primer día que yo entré a clase  eso es 
de las primeras veces que yo empecé a hablar con él,  mi mamá ya no dormía con él,  
mi mamá  dormía en la habitación del fondo y él en ésta, ella hablaba muy mal del Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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hombre de día y de noche en términos asquerosamente despectivos, uy era espantoso, 
yo me sentía mal y sentía que eso no era justo con él y yo les decía ”es que no se 
acuerdan de dónde venimos, no se acuerdan lo que éramos?, hasta dónde el perro 
muerde la mano, hasta dónde uno puede ser desagradecido en esta vida,  quejarse es 
lo peor  que pueden hacer”, entonces  entro a la habitación de mi mamá y le digo pasé 
en la universidad, no esperaba que me lo celebrara porque yo la conocía, pero necesito 
lo de los pasajes, ese día sufrí por 2.200 pesos una humillación espantosa, unos gritos,  
me hechó en cara todo el dinero que me iba a dar a lo largo de la carrera. 
  
Aprovechar que él me  estaba cogiendo a mí de pañito de lágrimas, entonces para 
costearme los gastos de la universidad,  eso pensé al principio, él me decía “ay porqué 
su mamá ya no trabaja”  yo decía “porque nunca lo ha hecho la verdad”,  tenía muchas 
preguntas  y un tono de decepción, una tristeza, una frustración , él no era un hombre 
que dijera groserías o se alterara o le pegara a las mujeres, nada que mi mamá no 
hubiera conocido antes  y yo veía que se estaba aprovechando de eso, a esas alturas 
yo tenía 19 años y todavía ella me golpeaba y yo sabía que faltaba  poco  para que se 
fuera a los golpes con él; ya lo había hecho con todo el mundo atrás, yo sabía que con 
él también, pero me parecía injusto con él,  era una persona que no  la había tratado 
mal ,ni a ella ni a nadie,  era una persona correcta, esos modales que presentó  el 
primer día en el restaurante no fueron una fachada, no era una faceta de tipo 
conquistador, eso era él, fue completamente sincero se mostró tal y como era y 
entonces él tomaba whisky una cantidad exagerada de whisky y empezó a  darme  licor 
a mi, el whisky qué placer, fue una de las cosas que él me enseñó, a apreciar el buen 
trago, tal vez no me enseñó a conseguir el dinero para pagar, eso hubiera sido útil pero 
me enseñó a apreciar el licor y entonces me quedaba en la terraza y hablábamos,  mi 
mamá no subía a hablar con nosotros porque ella desde el principio tenía a un 
bisexual, algo amanerado como empleado, en un principio mucho menor que ella, que 
se convirtió en un amante allá donde vivía,  pero que trajo hasta acá con todo y salón. 
El puede ser todo menos pendejo, las conversaciones de los problemas con mi mamá y Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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de lo mucho que él sufría con mi mamá, se fueron convirtiendo poco a poco en 
experiencias del pasado de él, se fueron convirtiendo en diálogos que le evocaban  
momentos de la guerra, momentos en el campo, momentos de la  infancia, me 
encantaban las historias, no son las de él sino la de los hombres mayores, toda la vida 
he encontrado sabiduría en personas que han tenido más experiencia que yo. Un par 
de veces me mostró sus fotos yo no me atreví a hacer preguntas como esa foto qué es 
y éste quién es o cosas de esas porque yo pensaba que él quería decir algo y era 
cierto, él siempre quería decir algo, un día hubo un problema muy serio, mi mamá le 
estaba dando comida al amante y él se dio cuenta, entonces cogió un machete y lo 
persiguió, mi mamá es una mujer y el tipo tenía una contextura gruesa y algunas 
habilidades en la policía que no olvidó con la edad, pues fue muy fácil someter a mi 
mamá, yo no quería que mataran a semejante travesti, el porquería ese pelaito que mi 
mamá tenía como amante y menos en esta casa,  esta casa para mí era un refugio,  
para mí lo que él nos ofrecía era tan importante, el cumplía con la parte del trato y no 
quería que por nada del mundo se fuera a dañar eso,  yo casi lo abrazo para poderlo 
detener.  El hombrecillo salió corriendo, fue muy cobarde   porque si uno le hace frente  
a eso, uno debe responder como hombre, si yo voy a hacerle algo a alguien me voy 
hasta las últimas consecuencias. 
 
Entonces ese día cambió la situación en esta casa para siempre  él empezó a tener 
unos episodios depresivos graves y las conversaciones sobre el pasado se acabaron, 
ahora las conversaciones eran sobre el presente se automedicaba creo  iba a muchos 
institutos de orden homeopático,  de orden alternativo o medicina alternativa : reiqui, 
acupuntura, hierbas cosas de estas porque el hombre como que tenía una especie de 
angustia que le daba, que no lo dejaba dormir y que lo hacía temblar, eran los síntomas 
que él me describía y empezaba a temblar,  se levantaba y se preparaba sus yerbas 
pero decía que ya no le hacían efecto decía “ya no me  funcionan”  y  yo le decía 
“desde cuando tiene eso? desde la guerra, pero yo veía que tal vez si le había 
sucedido, leí un poco sobre el tema y decía que eso era un síndrome postguerra, Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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depresión postguerra, estrés postraumático, eso estrés postraumático algo así yo había 
leído pero se le disparó, el detonante fue esa  situación lo que en principio fue 
frustración para el hombre porque el pacto no se le cumplió, el pacto que hicimos 
porque él lo llamaba así no se le estaba cumpliendo, se convirtió en una pesadilla para 
él, ya no sabía que hacer, él le decía a mi mamá que se largara, nos hechó de la casa, 
le dijo que no se aguantaba más esto, un día la encerró en el primer piso,  el dijo  
“déjenme mi vida en paz no me jodan más”, cuando él decía eso se refería a no coman 
más de mi dinero, no gasten más servicios de mi plata, no me exijan más del trato que 
ustedes no me cumplieron,  no me traten mal, no hablen mal de mí, no me griten, 
recién empujó a mi mamá y ella me mira con cara de defiéndame que me están 
empujando y yo la miro con cara de ah pendeja como quiere que la defienda de algo 
como esto o sea mire que hasta tengo 21 años . Vi agonizar esta casa desde el 
principio o sea y ella entonces se puso en el papel de víctima, no la quiero ver, siento 
asco de su presencia, entonces el show de víctima la hizo rendir casi ocho días en el 
garaje con sabanitas en una situación similar. Yo pensé que era una especie de 
regresión hacia el pasado y a victimizarse ante los vecinos, que para él  eran 
importantes porque ella no nació en este barrio, pero él si, toda la familia y los amigos  
eran de este barrio. Que ella le hiciera semejantes cosas,  dañaba la autoestima del 
hombre. 
 
El me prestaba dinero siempre y cuando yo  le dijera le pago tal día, él no me decía 
cual día, yo le podía decir dos meses un año a mi me da igual,  pero lo importante era 
que yo le pagara, porque si no le pagaba  con que cara le  iba a pedir la segunda. Mi 
mama estaba acostumbrada a sonsacarle para esto, para aquello, yo sabia que los 
dólares de él eran algo ilegal y un día se lo pregunté y me dijo que si pero como llevaba 
tantos años se lo permitían, que esas eran las ventajas de ser amigo de los amigos, de 
la rosca, que ellos se permiten todas esas cosas en el aeropuerto, del licor un poco 
mas económico ….que yo tenia oportunidad de entrar en este negocio.  
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Hablé con mis dos amigos de toda la vida y nos propusimos  seguirlo para mirar como 
era el negocio, mirar quienes eran los amigos y cosas de estas, así en este proceso 
nos divertimos mucho escondimos una cámara  y cosas así en el aeropuerto, fue un 
proceso, un juego de adolescente, detectives, increíble y estábamos angustiados 
porque ninguno de nosotros tenia dinero y entonces yo descubrí que esta cuestión del 
dinero es una concepción mental, que la pobreza era mas mental que real lo comprendí 
en eso observándolo y mi tabla de adquisición de dinero empezó aumentar a raíz de 
eso asombrosamente mas  dinero del que yo habría tenido nunca en mi vida,  no era 
mucho pero estoy hablando de $ 125.000  semanales, mas o menos, en ese entonces 
era un dineral me pude costear una novia mejor y una vida mejor. 
E:  Lo que él me mostraba me beneficiaba, era tonto, tan grande, tan inmundamente  
grande que ni siquiera él sabia que me estaba dando tanto 
 
El no había bajado de la habitación durante el episodio, él había subido allá y había 
exigido respeto a su mujer y ella había subido a pegarle, era muy diferente. Mi hermano 
se puso a llorar, él prefería la otra historia, donde todos somos la victima y él es el 
malo, si que le cuesta a la gente reconocer que ellos pueden ser los malos y los 
perversos, cuando uno es malito pues hay que disfrutarlo igual cuando es bueno y 
benevolente con otros, se que se pasa de mártir  y eso hay que disfrutarlo todo, no hay 
que negárselo no hay que negarse la oportunidad de vivir la experiencia. 
 
Las cosas con él cambiaron terriblemente. Eso deja aun mas solo a él, mucho mas 
solo, dormía en ese sofá donde esta sentado usted ahora,  dormía entre comillas ponía 
este televisor, canales nacionales, a él no le gustaban las novelas, veía solo noticias, 
era un ruido  y de fondo dormía un rato antes de pasarse a la alcoba, siempre dejaba la 
alcoba con candado. Yo también hacia lo mismo y me dijo que” porque yo hacia lo 
mismo “, es que no quiero que mi mama entre y él no quería que nosotros entráramos, 
en el fondo él no estaba conforme con nosotros. Cuando yo me convertí en sirvienta de 
la casa y empecé a cocinar y todas estas cosas a él no le gustaba para nada, él Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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esperaba que mi mamá lo hiciera y mi mamá como estaba todo el tiempo con el pelao 
este en el salón, fracasados por cierto, no daba ni un peso, no entraba nadie excepto 
para escuchar a mi mama quejarse del marido que tenia y fue como un imán para la 
gente mas guisa, mas ignorante, las mujeres mas horribles del barrio. 
E: La verdad nadie tenia idea, pero un fenómeno extraño después de la muerte de él, 
era lo peor para la guisas del barrio pues porque mi mama lo decía de día  y de noche, 
pero tan pronto se murió entonces nació el nuevo  en mi mamá, un listado reflexivo 
donde él resultaba la mejor persona del  mundo, para mi hermano y para mi mamá, 
pero es que no había un hombre mas digno lleno de tantos dotes y habilidades como el 
que hombre tan perfecto y que vida tan majestuosa la que nos dio en esta casa,  y él si 
le comento a todo el mundo antes de morirse y todos eran los confidentes de él, 
después que se murió a tal punto llego esa idiotez que mi mamá empezó a imponernos 
las reglas que él nos  imponía. 
El hombre tomó una decisión, eligió un lugar. Un día yo estaba aquí en la casa y sentí 
algo como una angustia en el pecho como algo raro como una depresión y sentía que 
me jalaban la columna, eso tan raro y entonces eso lo aprendí en años de practica de 
meditación y relajación,  unos estados de conciencia relaja respira y esto tengo una 
gran tristeza y le digo a él que alguien se iba a morir,  al tercer día llama una pariente 
del pueblo donde él es nativo, se había muerto un familiar. Él duro ocho días allá y se 
devolvió con algo de dinero, un televisor, una grabadora lo que le dieron de herencia 
unos enseres, entonces él los dispuso por la casa y dijo que “sí que se había muerto un 
familiar” y me dijo algo raro “uy usted predijo esa muerte tres días antes”, yo no le di 
mucha importancia ……. Luego volvió a suceder lo mismo con un tío de un amigo tres 
días antes. Tenía un protocolo secundario, una serie de siete pasos de lo que  yo iba 
hacer el día que se muriera, no de suicidio,  que se muriera y punto, que se muriera ahí 
sentado, que se muriera allí porque mi mama esperaba con ansias la muerte,  pues por 
las cuestiones de la herencia y todo ese cuento cada año que pasaba era un lamento 
para ella, otro año de vida, pero en que me metí cuando él murió pues fue generosa y 
ésta casa se vino a pique, da asco, esta casa da lástima, como está hoy en día da Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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lastima, al  ver como este hombre la tenia, vi que mi mama y mi hermano intentaron 
como salirse de ese video de pensar que era la mejor persona, de que era el mártir,  
que hombre tan generoso, destrozando el lugar, un día entré y veo que la decoración 
no está, entonces digo “oiga donde esta la decoración de él, donde está todo lo que el 
hombre había hecho, los cuadros y las cosas? entonces sonriendo dicen “es que 
estamos re decorando y entonces qué hicieron todas las cosas? las botaron y ustedes 
saben cuantos miles  de pesos cuesta esa decoración pendejos , mi hermano dice  
pero todas las cosas están repetidas, yo me ponía las manos en la cabeza y le digo 
hermano usted me  recuerda el chiste del pastuso, este chiste me lo contó él, un 
pastuso va por la calle y se encuentra un billete de 5.000 y lo recoge sigue caminando 
y se encuentra uno de 10.000 sigue y se encuentra otro de 10.000 y dice este no lo 
recojo porque lo tengo repetido, ustedes me recuerdan el chiste pendejos, están locos, 
ustedes no saben lo que están haciendo me va tocar separarme de ustedes hacer 
como hacia él, encerrarme en el cuarto y estar de ustedes  aparte,  empecé a ver las 
cosas que él cuidaba y el porqué las cuidaba, hasta ese punto claro es que nosotros 
somos unas langostas, que acabamos con todo, tal vez  la educación que teníamos, o 
al contrario la falta de educación, tal vez eso nos lleva a acabar con lo poco que hay, a 
confundirnos en aspectos naturales de la convivencia. 
La vida fue una tele confusión …….yo cumplí con el protocolo gracias a Dios,  me lo 
había  inventado, llaman a mi mama ella toda misteriosa igual que en una película, mi 
mamá se pone a llorar, por teléfono me voy me voy. Empecé a sospechar eso es …. 
Pero no lo iba a hacer, no podía llevar a cabo el protocolo sin antes cerciorarme, yo 
tengo que ver el cadáver y sacudirlo un poco para ver que estaba muerto….. una 
asegurada mediocre, pero cuando yo entré a escondidas al cuarto de él, yo ya tenia 
una llave oculta y encuentro la exposición de ciertos objetos al lado  de la cama, cosa 
que es inusual, todo en un orden metódico, unas hojas a un lado y esto el testamento,  
yo el primero en leerlo junto con un amigo, porque parte del protocolo era llamarlo para 
ver que paso acá, cuando yo abrí el testamento me puse a llorar porque vi una frase 
dedicada  a mi hermano y a mi no, a mi en particular no, fue ni un poquito que me haya Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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dedicado aunque sea una maldita frase, había para todo el mundo, entonces para los 
chicos algo así ”cuiden mucho a su mama ella necesita ayuda que la cuiden”, o sea 
porque nos escribe eso? Pensé, porque nosotros  somos los papás de ella, él no pudo 
serlo, él no la pudo terminar de educar y nosotros menos y claro lloré, pero tenia que 
pasar al otro paso del protocolo ….. nunca mas mi mamá, nunca mas volvió a ser la 
misma y en esta casa sufren de amnesia, pelean conmigo porque yo les recuerdo el 
pasado, me dicen  es que usted vive frustrado es que usted vive pensando todo el 
tiempo”, entonces yo les digo” no se trata de eso se trata es de no sufrir ahorita porque 
es que tenemos un pasado encima que nos da experiencia que nos da conocimiento. 
 
Yo creo que saldrá mas bien hoy en día es convertir ese conocimiento en actos, en 
algo que podamos comprobar ya en nuestra forma de actuar, en lo limpia que 
tengamos la casa,  en la importancia del aseo o la forma como nos tratamos a nosotros 
mismos, nuestra expectativas de vida lo que  trató de mostrarnos……… ….. Que ese  
de porquería que se suicidó, una mala persona que no logró enseñarnos nada, ni nos 
dio nada, ni nos mostró nada, y esta casa no existe y esta vida no cambia, para los que 
no tienen menoría, eso era mas  o menos mi visión de él. 
E: La ultima semana fue un poquito mas distante de lo normal pero no mucho mas, ese 
día salió como todos los días se vistió como se vestía se cargo 38 largo que siempre 
cargaba encima, todo normal salió a la hora que era, se despidió de la forma que era, 
no fue una despedida extraña o emotiva no fue así, tanto así que nunca se despedía de 
nosotros,  pues ese día no se despidió de nosotros. 
E: Había que ser muy meticuloso o estar muy cerca de él para darse cuenta de ciertas 
cosas, pero como ninguno de nosotros estaba constantemente cerca él había tomado 
tanta distancia, hacia tantos meses, no estoy seguro que nadie ninguno de nosotros se 
dio cuenta … y se va .. cuando me llaman como a las cuatro horas. 
E: Se suicida en donde hacen las exequias de los policías donde él se pensionó, a 
donde él pertenecía …día muy especial para él. El siempre colgaba banderas y esas 
cosas, no es  que fuese muy devoto de la Virgen, él era muy devoto a todo,  yo que Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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conozco los hermanos… se que es ser devoto y él no lo era,  pero si la gente cree que 
la Virgen se lleva las almas de pronto se llevó la de él,  él no se consideraba una 
persona buena, de la cual sentirse digna de sí mismo, pero tampoco un tipo crecido 
que hablara mal de él o pensara mal de él, siempre fue tan cortés con los invitados de 
tan buenos modales mostraba una calma incluso con los gamines del barrio 
……………se subía a la terraza.. tan masculina, me encantaba que él fuera así, no le 
hacia mal a nadie. 
E: La relación que él tenía con la mamá contribuyo de alguna manera para la decisión 
que él tomó, o sea…se  frustra en un matrimonio, eso es durísimo entre las 
posibilidades de echarnos de esta casa,  bueno si nos hubiera logrado echar tal vez se 
hubiera suicidado antes ……él tenia tanto porqué sufrir, tenia tanto para sentirse mal, 
pero nada mas fracasado con esa mujer, ver que nosotros no éramos lo que él 
esperaba, claro que yo no me siento culpable de la muerte de él; uno puede tener mil 
excusas para hacer algo como para no hacerlo, la excusa  sirve para todo en esta vida, 
entonces de sentirse culpable de nada, yo creo que los que sí se sintieron culpables 
fueron los que después de la muerte de él empezaron a cumplir el rol de él, eso me 
demostró a mi quien se sentía culpable y quien nó. 
 
Ya el hombre cumplió su ciclo, decidió matarse, una decisión tan personal, no lo hizo 
en la casa, no nos ensució, no nos salpicó con su inmunda sangre, nada de eso, no 
está mal, pero que influyó claro que influyó, todo influye para matarse, yo pienso que 
hay cosas que influyen para no matarnos, yo tengo ciertas cosas en mi vida y de eso 
me pego para seguir existiendo, las cosas que hago y que hacen que yo me defina, 
pienso eso en el fondo, pero para los demás si, digamos yo no soy estudiante, que yo 
estudie es otra cosa, yo no soy obrero es el que trabaja, yo no pienso que tenga mamá 
pero para los demás si.  
 
Cuando no tenía muchas cosas de las cuales aferrarse, pues prefirió irse. El negocio 
de él era un fracaso, los dineros extranjeros habían hecho un monopolio en el cambio Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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de divisas  en el aeropuerto, entonces los cambistas estaban mas resabiados, mas 
perseguidos, la rosca al jubilarse muchos, se fue perdiendo,   el negocio empezó a ir 
mal.  Ya nos estaba odiando,  decía: ya no tengo dinero con los servicios, hagan sus 
propias cuentas. 
E: Cuando hablo de mí actualmente  es en un término conceptual,  yo pienso que es el 
mas indicado y el que primero me viene a la mente, por cuestiones de la universidad , 
no estoy estudiando este semestre ni el que sigue en teoría, no tengo un trabajo fijo no 
tengo un grupo estable  y no asisto con regularidad a ninguna parte, todos los días 
disfruto de lo que construí durante tres años, el dinero que me queda, la novia que me 
queda y los amigos que me quedan, viajo mucho, pago una que otra cuenta, por ahí  
escribo, briego a comer cosas ricas, a pasármela con mi amigo, a pasármela con mi 
novia, eso estoy haciendo ahorita.  
E: Con 26 años, estudia psicopedagogía. Entra a octavo semestre. Por una trampa 
administrativa, me gané ciertos enemigos en la universidad, me volví muy popular en 
esa universidad, terriblemente popular y hay tantos admiradores como retractores, me 
excedí de pasarla bien. De tendencia, subcultura, no se como la llamen Gótica. Sí, 
esos gabanes hasta el piso, vestido de  negro todo el tiempo, luego .. las sombras de la 
universidad,  el rincón del salón, llama la atención, es por eso que tengo muchos 
amigos yo los llamo patiños  , tipos que quieren pasársela conmigo por untarse de 
popularidad, les presente mujeres, muchas novias, salí con un par de profesoras, un 
poquito desordenado. La novia en un tiempo la convertí de manera fashion, solo que se 
vistiera  de negro y se maquillara de negro, yo no me describo como un gótico, ni estoy 
de acuerdo con ellos, lo mismo los metaleros, los desprecio muchísimo, solo que me 
gusta la forma de verse, de vestirse, la forma de esos trajes largos y negros, yo estuve 
un año en el seminario mayor entonces ahí aprendí eso sin maquillaje. 
No me gusta este ejercicio porque uno alcanza a sentirse un poco, no culpable, tal vez 
responsable de la muerte del hombre y la verdad si vivía con nosotros todos somos 
responsables,  es lo mismo que  decía al principio, si él nos ofreció una amistad real Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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claro, algo a que apegarse, tal vez no lo hubiera hecho, tal vez le hubiera comentado a 
esa persona. 
E: Ella tenia afán que el hombre se muriera pues por lo la herencia. Mi mama si le 
decía cosas como esas que debería morirse, que mátese de una vez y cosas de esas y 
le decía todo el tiempo, usted porque no sé yo creo que ninguno de nosotros le dio la 
mano,  ni la satisfacción , felicidad, regocijo algo de lo cual el hombre se sintiera bien 
durante años y sí nos encargamos de generarle sentimientos de frustración, 
humillación, soledad, vergüenza, sentimientos inmundos, terrible como la humillación, 
para mí es el peor de todos los sentimientos, si él estuviera acá yo creo que él podría 
decir me dieron muchos de los motivos  por los cuales yo tomé la  decisión. 
 
Quinta entrevista 
 
Entrevistado :        Hijastro menor 
Lugar:        Residencia     
Fecha:      17 de agosto de 2008 
Hora:        8:30 am  
 
Es una pregunta muy complicada yo siempre me la he hecho, él era un señor que 
realmente pensaba vivir lo que le faltaba por vivir y ya había experimentado todo, a mi 
parecer un hombre que tenia cierto carácter y ciertos principios arraigados a través de 
toda su infancia y todos los problemas familiares  y sociales que tuvo y que al final 
terminó brindándole una mano a mi familia. 
E: Al principio fue una relación distante, él siempre nos llamaba los hijos, así no 
fuéramos hijos, y nos trató muy amablemente, nos recibió en su casa, tenia relación  
con mi mamá pero él nos presentaba ante los demás compañeros de trabajo de él. Una 
vez me llevó a hacer un negocio, a media noche con un abogado que terminó robando 
y él nos presentaba como hijos, entonces eso era muy importante  porque le daba un 
contexto a la  relación diferente de él como padrastro; aunque  era distante él siempre Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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salía de la casa a las 7:30 de la mañana volvía a las 7:00 de la noche, era distante pero 
era buena, por otro lado por los conflictos que hubo con mi mama, tuve que 
enfrentarme a él muchas veces,  me tocó ponerme barreras para estar por decirlo del 
lado de mi mama y no de él, entonces si fue un problema pero de fondo no fue una 
relación amarga, pero si fue una relación tortuosa en parte, pero no porque yo siempre 
he querido mucho a mi mamá, siempre he estado al lado de mi mamá, y mi mamá es 
muy importante. 
 
E: El tenia varias entradas , tenia la entrada del casa lote de atrás, tenia la pensión de 
militar de policía de aduanas, policía de turismo y tenia el trabajo de todos los días que 
seguía haciendo en el aeropuerto, él cambiaba divisas, entonces él siempre andaba 
con sus dólares iba al aeropuerto y a los turistas les cambiaba los dólares por peso y él 
trabajaba en eso engañando a la gente, el viejo truco del turista a como está el peso, a 
como está el dólar. Para la época en la que él murió estaban eliminando a todos los 
que iban como personas y los estaban agrupando en un consorcio, él tenia una plata 
invertida con una cooperativa algo así, entonces ahí también le daban ingresos, otra 
entrada, vendiéndole a los amigos el licor que él mandaba traer, tenía contactos que le 
traían del Brasil whisky y champaña y licores finos que aquí llegaban muy costosos. Él 
los conseguía mas baratos y los vendía, una vez trajo tenia mucho  dólar, lamparitas 
que le llaman y vendía eso de vez en cuando,  eso era como lo principal que él hacia. 
E: El era un hombre de palabra eso si es innegable, completamente de palabra, que 
fuera avívato  pues todo vendedor lo tiene que ser , pero que fuera a estafar a alguien 
que fuera a robar a alguien así de frente que le ofreciera algo dañado no era avívato, 
por ejemplo en eso de las divisas  de cambiar los precios pero siempre que lo hacía y 
era hábil en eso y eso lo hacen las casas de cambio, pero que fuera avívato así de 
mala clase que robara por lo que yo conocí no, eso si no, al contrario era  muy confiado 
de las personas  y siempre era un hombre de palabra, lo que decía lo cumplía, era muy 
estricto con eso, como un campesino, los campesinos son muy creyentes en la palabra 
y se basan en algo muy bueno. Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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E: Yo creo que él ya sabia que se iba a pegar ese tiro desde antes de conocernos,  la 
forma en  el que él nos conoció algo extrañó, pero le cambió por completo, porque 
antes no tenía con quien estar, no tenia  a quien hablarle,  se la pasaba solamente con 
el compadre y no más en teoría, y entonces le cambió eso de tener una familia a quien 
llegar, una supuesta esposa que va a recibirlo con  la comida,  eso le cambio harto la 
vida, yo creo que le dio un poco de esperanzas, de tardar un poco la decisión pero.. la 
enfermedad que él lo condujo no es reciente no fue de dos días atrás. 
E: El tenia una enfermedad causada por la guerra, él fue un veterano de Corea, él 
cuando estaba en la guerra era quien manejaba la punto 50 es una ametralladora que 
hace un estruendo .. exactamente  con un cañón impresionante que hace un estruendo 
impresionante, entonces la tenía que cargar el hombre y era quien la disparaba, eso le 
generó un afección en el oído y secuelas traumáticas, pero lo importante fue el oído 
que le quedo dañado con el tiempo se le fue degenerando y ya en los últimos años 
tenía un pito completamente incontrolable,  él no dormía, se estresaba, por eso pagaba 
misas, llamada a la agüita roja, que la rosa roja iba a todos los médicos,  hacia lo que 
fuera pero no se le curaba entonces él ya no podía comer ya no podía dormir y cada 
vez mas agudo mas agudo el pito en el oído, en el escrito que deja el día que se muere 
dice que fue por eso. 
 
Entonces yo creo que él ya tenía esa decisión, pero por un resentimiento que tiene 
hacia la familia,  no quería que  las cosas de él, porque para él si eran muy 
importantes, todo lo que había buscado en la vida, todo lo que había trabajado con 
mucho esfuerzo era muy importante, entonces no quería dejárselo a un cualquiera.   
E:  Él nunca tuvo hijos naturales, entonces por problemas que el hijo le robó una casa y 
lo dejó en la calle y la hija no fue lo que él quería, porque él era muy  enchapado a la 
antigua, entonces la hija terminó casada con un man con el que metió las patas,   
entonces para esas personas es fatal es el peor castigo que le puedes hacer, entonces 
no los quería y la hermana y la familia de él por parte de mamá tampoco.  Él llegaba y 
les giraba dinero, estaba pendiente de ellos pero no era que los quisiera, ellos nunca Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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estuvieron pendientes de él, que ellos eran muy distantes, solo buscaban para pedirles 
dinero o tengo tal necesidad. 
E: Viven varias hermanas pero la hermanas creo que tienen contacto con mi mamá 
porque los otros viven en otra ciudad. 
 
E: Antes nosotros vivíamos de arrimados en la casa de la abuela nosotros vivíamos 
allá. Él apareció, nos trajo para acá y para que, nos dio todo, él nos cambió la vida, nos 
enseñó otra forma de vivir, nos dio un ejemplo paterno diferente al ejemplo paterno del 
que habíamos tenido, pero también nos marco radicalmente de esa forma de vida de 
otra relación paterna. 
E: Fue duro el día que él falleció, mi hermano y yo vivíamos abajo en el primer piso y 
mi mamá y él vivían acá en una habitación separada, yo en ese semestre no pasé en 
ninguna universidad, entonces estaba en mi habitación durmiendo,  él se levantó como 
a las 8 de la mañana, revisó que todo en la gaveta estuviera lleno, que no faltara nada 
de mercado, la noche anterior había hecho mercado y lo había organizado en su lugar 
algo que jamás había hecho porque siempre lo compraba, pero lo  dejaba botado en el 
piso, pero si me hizo raro ese día por la misma relación que yo tenia con él, ni me 
levanté a saludarlo, ni a despedirme, ni nada, mi mamá estaba en el salón de belleza, 
él se fue. 
E: A las 12 llamaron que si podían venir al salón de velación de la policía que tuvo un 
accidente que por favor vengan. Ese día llegó el compadre, llegó como una hora 
después que él se fue, por lo general en esa época el compadre tenia la habitación 
aquí al lado, él venia revisaba sus papeles y se iba pero ese día no ese día se quedó 
ahí haciendo maña, esperando, de inmediato que sonó el teléfono no se porque pero 
me dio una mala espina, una mala sensación, el compadre totalmente relajado y 
normal le decía a mi mamá ”no se preocupe comadre no importa no paso nada”, 
cogimos el taxi y eso que uno va pensando mientras llega allá que pudo haber pasado, 
será que le dio un infarto será que se cayó por las escaleras, pero de todas formas en 
el fondo yo sabia que no estaba vivo porque si esta enfermo si le paso algo lo llaman Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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de un hospital….venga que le paso algo entonces llama la misma persona. Cuando 
llegamos nos hicieron entrar a la cafetería y nos hicieron esperar  “ya un momento 
vienen”, y les dicen “que paso?” mas pistas no se podía dar sino que uno no dice si 
esta muerto uno espera de todas formas que le digan que no, entonces llegó el obispo 
de la Catedral  de ese sitio, se sentó ahí en la mesa con nosotros y nos llega y nos dice 
la forma mas cómoda que le quedo a él  “no es que el señor tuvo un accidente, se pegó 
un tiro”, a mi se me salta la piedra y le grito literalmente “como se le ocurre decir que un 
accidente, un accidente que lo coja un carro, que se caiga por las escaleras o cualquier 
vaina, digan que se suicidó y ya no me venga a mi con pendejadas”,  mi mamá se 
quedó pálida, no sabía qué decir, ni qué pensar, en el fondo todos sabíamos, el 
compadre mas que todos,  eso si es fijo  eran como hermanos ellos dos y si él iba 
hacer algo, ya lo sabia el compadre, eso era fijo, a mi me desesperó que él se 
suicidara, un  accidente un accidente es muy diferente a un suicidio, yo creo es algo 
completamente personal  que la muerte llega cuando tiene que llegar cuando uno se 
tiene que morir se muere,  si uno se muere de una gripa si se tiene que morir por 
suicidio se muere por suicidio, pero la muerte es la muerte y llega como sea y que el 
obispo diga que fue un accidente eso si fue algo cómico, algo trágico, fue una burla,  
así fue como nos enteramos. 
 
E:  Pues en el fondo todos sabíamos que iba a pasar, o sea,  tenia dos armas una 38 
larga y una calibre 7, la 38 larga fue con la que se pegó el tiro, él se levantaba de 
noche y se ponía a echar  tiros al aire. Cuando vivíamos con él teníamos mucho temor 
o se pegaba él el tiro o no lo pegaba a nosotros, eso si era algo que todos sabíamos, 
todos vivíamos con ese temor  cada vez que él se levantaba de noche … mi mamá 
sabía. Él dio muchos indicios sobre todo porque el tema favorito de él con mi mamá era 
“cuando yo me muera usted tiene que hacer esto”, él siempre le hablaba eso a mi 
mama “cuando yo me muera usted va tener su mozo”.  
El era muy católico y escogió un buen día el 16 de julio el día de la Virgen del Carmen  
encargada de llevar las almas en pena al cielo,  la iglesia católica dice que uno se va al Contextos explicativos  de los suicidios en Bogotá D.C., 1996-2005 
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purgatorio y que queda en vela para siempre si se suicidaba, él creía eso pero aun así 
si creyera en esas cuestiones mejor de que la Virgen baja recoge las almas del 
purgatorio y se las lleva al cielo increíble no? lo pensó todo. 
E: Él pudo ser iletrado, eso es increíble eso me quita un montón de paradigmas en mi 
familia, si usted no se gradúa de la universidad no va ser nadie,  si usted no hace 
Maestría no va ser nadie, él llego a tercero hizo todo lo que uno puede querer en la 
vida, él por ser iletrado y ser campesino no sabia cosas y confiaba en la gente confiaba 
en los abogados y el abogado dijo que los pensamientos no existían que eso era falso 
increíblemente él le creyó, entonces lo único que hizo fue dejar el escritico de tres 
páginas diciendo qué era lo que él quería. El pensaba que ya haber vivido los años que 
la ley pide por haber dejado a mi mamá en una letra, todo le iba a quedar a mi mamá y 
le decía en el escrito todo le tiene que quedar a usted, no quiero que nadie mas tenga 
nada pero legalmente una cosa es lo que diga el muerto y otra la que diga el juzgado, y 
entonces si  pensaba que esa casa le iba a quedar a mi mamá que todo le iba a quedar 
a mi mamá  pero lamentablemente no. 
E: Ella no vive con nosotros porque siempre le ha costado el papel de ser mamá, como 
decía nosotros vivíamos de arrimados en la casa de mi abuela mi mamá siempre salía 
a trabajar a buscar el diario yo trabajaba en lo que fuera trabajaba y llegaba tardísimo 
entonces esa relación de mamá de hablar con los hijos de preocuparse por los hijos de 
que va pasar con la familia de mirar a ver nunca, ella estaba a cargo de eso entonces 
ya con hijos mayores  que ya viven sus vidas casi que solos, mucho menos va vivir en 
nuestras vidas, además que aquí siempre ha existido la amenaza que ya nos van a 
sacar de la casa, entonces empezó a construir la casa….ella tenia un novio la ultima 
pareja que tuvo, quería irse a vivir  con él y es el sueño de ella pero el man salió con 
nada y menos mal no salió con nada, entonces ella se fue a vivir allá sola para evitar 
problemas con nosotros para no pelear con nosotros para no hacerse cargo de la 
relación de mamá y para vivir su vida con su novio principalmente, así es como yo lo 
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E: Eso es cómico porque según ella vive sola desde que vivía con nosotros siempre 
vivía sola siempre ha vivido sola, pero siempre esta acompañada, en este momento 
esta viviendo con un primo de ella que tiene mi misma edad y esta viviendo allá con él, 
no ha vivido nunca en teoría según lo que nos dice a nosotros porque en realidad de 
vez en cuando va y se queda allá, pero terminaron hace como 4 o 5 meses pero el 
hombre como que ya se caso con otra vieja, no se algo así es la historia. 
E: La 38 se la quedo la fiscalía y la otra no se sabe, no tengo idea, creo que él la 
vendió en esos días eso fue algo raro porque él estaba haciendo tramites con uno de 
los compañeros del aeropuerto 
Ella desde que se fue la relación ha cambiado ella ha tenido tiempo de pensar como ha 
sido nosotros ,de pensar como hemos sido entonces tampoco es que nos hemos 
encontrado mucho, entonces eso también ha tenido que ver sobre todo que me estoy 
viendo con mi mamá dos veces al mes poco a poco y la universidad no me deja.  
E: Mi mama dice que yo soy la persona más cercana a ella pero en mi no tiene la 
confianza que tiene con mi hermano, en caso de algo profundamente grave va donde 
mi hermano, entonces mi hermano es mucho mas allegado a ella en aspectos 
económicos, mi hermano es muy allegado a ella hasta en el aspecto sentimental se 
podría decir que más que yo. 
 
 